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RESUMEN 
La presente disertación es una Estimación de Distancia Promedio Recorrida con y sin 
Pasajeros en los Taxis Convencionales del Distrito Metropolitano de Quito  el mismo que 
fue desarrollado por pedido de la Alcaldía de Quito a la Facultad de Ingeniería de la  Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador debido a la exigencia por el gremio de taxistas a una posible 
alza de tarifas; el estudio fue realizado con la ayuda de un grupo de estudiantes de la Universidad 
y con todas las cooperativas registradas en la Secretaria de Movilidad. 
La propuesta de este trabajo contempla cuatro capítulos que definen en orden secuencial la 
investigación y recopilación de información para desarrollar el marco teórico, la tabulación de 
los datos obtenidos en tiempo real en el campo, la utilización de las formulas proporcionadas de 
la Agencia Nacional de Transito para finalmente obtener los resultados necesarios para poder 
fijar una nueva tarifa. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Por pedido especial del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito a la Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador a que se realice un estudio técnico a cerca del costo real de 
tarifas de taxis convencionales en el Distrito Metropolitano; hemos procedido a analizar la 
“Estimación de distancia promedio con y sin pasajeros en los taxis convencionales del Distrito 
Metropolitano de Quito”. 
Siendo de conocimiento general que: 
El servicio de taxi convencional; de acuerdo con el Art.57 de la Ley de Transporte Terrestre y 
el Art.292 de su reglamento general de aplicación  que manifiesta lo siguiente  : “los taxis 
convencionales están dentro del transporte comercial de personas, que pueden realizar carreras 
o fletes a cualquier parte del país, sin restricciones, en automóvil de color amarillo, con 
capacidad de hasta cinco pasajeros incluido el conductor, placas y matriculas de alquiler, 
autorizado con permiso de operación otorgado por autoridad de transporte competente”.  
Además, se conocía la existencia de 8766 unidades legalizadas en el municipio, las cuales se 
encontraban asociadas a 214 cooperativas, esta cantidad movilizaba diariamente alrededor de 
650000 personas según los datos del Plan Maestro de Movilidad del Distrito Metropolitano de 
Quito realizado en el año 2009; actualmente se estima que existen 10315 taxis convencionales 
que circulan por la ciudad, los cuales pertenecen a las 250 cooperativas que están registradas y 
funcionan dentro del Distrito. 
El orden tarifario actual que va desde 35 centavos en arrancada diurno, más 26 centavos el 
kilómetro recorrido y 40 centavos arrancada nocturna, más 30 centavos kilómetro recorrido, las 
mismas que se encuentran estipuladas en la Ley de tránsito y transporte del Consejo Nacional 
de tránsito, en los Artículos 27 y 113 en su literal b, dichos datos no han sido estudiados durante 
al menos los últimos diez años por tal motivo es importante el estudio de estimación de las 
distancias que un taxi convencional tendría sin pasajeros, los cuales afecta a los gastos de los 
propietarios de taxis en la ciudad. 
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OBJETIVO GENERAL:  
Estimar la distancia promedio recorrida  con y sin pasajeros por los taxistas convencionales en 
el Distrito Metropolitano de Quito. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 Identificar las cooperativas existentes de taxis convencionales en el Distrito Metropolitano 
de Quito. 
 
 Obtener una muestra representativa de taxis para la estimación de la distancia recorrida 
con y sin pasajeros de los taxis convencionales. 
 
 Realizar un seguimiento en tiempo real de la muestra obtenida para estimar los kilómetros 
que recorren los taxis convencionales con y sin pasajeros en horario diurno y nocturno. 
 
ALCANCE: 
La presente disertación culminará con una distancia estimada que los taxistas convencionales 
recorren con y sin pasajeros en el Distrito Metropolitano de Quito en horarios diurno y nocturno. 
 
METODOLOGÍA: 
1. Identificar las cooperativas de taxis convencionales. 
2. Obtener una muestra representativa de taxis convencionales. 
3. Realizar el seguimiento para estimar distancias recorridas con y sin pasajero 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 
 
1.1. Transporte Motorizado 
 
El transporte es el principal medio para la movilización en el Distrito Metropolitano de Quito, 
según el Plan Maestro de Movilidad comprende los componentes que sirven para el 
desplazamiento de personas y mercadería, este constituye el elemento primordial de 
movilización debido a las grandes distancias y topografía de la ciudad. 
 
 
 
  
 
 
 
 
FIGURA 1.1 Sistema de Transporte Motorizado 
Fuente: Plan Maestro de Movilidad DMQ (2009-2025) 
 
La distribución de la movilidad de una manera general en el Distrito Metropolitano de Quito se 
divide en el transporte público (TP) y el transporte privado (TPr), estás dos abarcan el 96% de 
los vehículos motorizados en la ciudad; se desarrollan diariamente un total de 2.9 millones en 
transporte público y 1.6 millones en transporte privado. 
Los viajes en transporte privado están aumentando en un promedio de 1.44% anual, e 
inversamente los viajes en transporte público están disminuyendo en la misma cifra; de 
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mantenerse esta proporción, en el año 2025 se evidenciará que los viajes en el transporte público 
ocuparán el 59% del total y por otro lado el transporte público será del 41%. Esto significa que 
la demanda de viajes en transporte privado se incrementará en 4 veces, mientras que en el 
transporte público apenas en 1,5 veces.1 
 
1.2. Transporte Público  
 
Actualmente, el transporte público sigue siendo el principal medio motorizado de 
desplazamiento para la población de la ciudad de Quito. Aproximadamente se estima un total 
de viajes de personas de 2.8 millones en el transporte público colectivo; 326000 viajes del total 
que se realizan en el Distrito forman parte del transporte comercial (escolar, institucional y 
taxis). 
TRANSPORTE PÚBLICO 2008 PASAJEROS/DÍA 
CONVENCIONAL URBANO 1416960 
CONVENCIONAL INTERPARROQUIAL 480000 
METROBUS-Q 600000 
TRANSPORTE COMERCIAL 326000 
TOTAL 2822960 
CUADRO 1.1 Demanda de Transporte Público 2008 
Fuente: Plan Maestro de Movilidad DMQ (2009-2025) 
 
Desde el año 2002 hasta el 2008 la demanda del transporte público se ha incrementado en un 
27%, este se ha ido modificando los últimos años, disminuyendo la utilización del transporte 
público convencional (buses) en un 8%, mientras que los sistemas integrados (Metrobús-Q) han 
presentado un incremento del 300% debido a las ampliaciones que se ha tenido, con este 
                                                 
1 Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. (2009). Plan Maestro de Movilidad para el Distrito Metropolitano 
de Quito 2009-2025. 
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incremento la demanda de pasajeros ha aumentado de 200000 pasajeros/día a 600000 en los 
años que comprende el estudio del Plan Maestro de Movilidad. 
El Metrobús-Q está conformado por los corredores: Central (TroleBus), Nor Oriental (Ecovía) 
y Central Norte (MetroBus); este es operado por 20 empresas, con un total de 229 unidades 
articuladas y 277 buses convencionales, estos cubren las 63 rutas alimentadoras. 
El transporte público convencional urbano cuenta con 131 rutas, en las cuales atienden 41 
operadoras, con una total de 2034 buses, por otro lado los servicios convencionales 
interparroquiales cuentan con 70 rutas, distribuidas por 17 operadoras con un total de 414 
unidades. 
 
1.3. Transporte Comercial 
 
Este tipo de transporte está dividido según mandato de la ley por los servicios de transporte 
escolar e institucional, servicio de taxis y servicio de turismo. 
En el transporte escolar e institucional existen 44 operadoras con un total de 2720 unidades las 
cuales albergan una demanda diaria promedio de 326360 viajes los cuales son muy altos por el 
mal servicio del transporte público y además por la falta de unidades educativas cercanas a los 
domicilios. 
En el servicio de taxis se conocía la existencia de 8766 unidades legalizadas en el municipio, 
las cuales se encontraban asociadas a 214 cooperativas, esta cantidad movilizaba diariamente 
alrededor de 650000 personas según los datos del Plan Maestro de Movilidad del Distrito 
Metropolitano de Quito realizado en el año 2009; actualmente se estima que existen 10200 taxis 
convencionales que circulan por la ciudad, los cuales pertenecen a las 250 cooperativas que 
están registradas y funcionan dentro del Distrito. 
El servicio de transporte de turismo cuyo control se añadió recientemente  al Distrito 
Metropolitano de Quito, la cual en la actualidad cuenta con 242 unidades que pertenecen a 30 
operadoras y prestan el servicio dentro y fuera de la ciudad. 
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1.4. Transporte Privado 
 
Debido a las comodidades que representa tener un transporte individual, este medio ha 
alcanzado la preferencia de un gran número de la población, esto se ve reflejado en el parque 
automotor en el cual se estima que existen 400000 vehículos en el Distrito Metropolitano de 
Quito, otro de los factores que inciden en el crecimiento de este tipo de transporte es el mal 
servicio del transporte público, facilidades de pago para adquirirlos, bajo costos de combustible 
y mantenimiento. 
En la ciudad de Quito este transporte es el que predomina, registrando una ocupación 
aproximada de 1,7 personas por vehículo, esta relación está muy por debajo de la capacidad 
disponible la cual es de 5 personas y esto hace que la ciudad tenga graves problemas de 
congestión vehicular. 
 
1.5. El Parque Vehicular 
 
El parque vehicular en el Distrito Metropolitano de Quito abarca un promedio de 450000 
vehículos lo cual implica un 45% de todo el parque automotor del país. 
Un problema que se pudo notar en el año 2013 es que el parque automotor comenzó a crecer en 
un 11%, mientras que la tasa de población de Quito no supera el 2%, con estos datos se evidencia 
que el parque vehicular está aumentando de una forma desenfrenada.2  
Debido al aumento de vehículos en la ciudad ha provocado congestiones de tráfico cada vez 
más severas durante los períodos pico, evidenciándose más en los sectores de los valles donde 
la tasa promedio de vehículos por habitante es mucho más alta a la habitual. 
 
                                                 
2 “El parque automotor crece más que la población”: http://www.telegrafo.com.ec/noticias/quito/item/el-parque-
automotor-crece-mas-que-la-poblacion.html  
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1.6. Taxis 
 
Taxi: “Consiste en el traslado de terceras personas a cambio de una contraprestación económica 
desde un lugar a otro dentro del ámbito intracantonal autorizado para su operación, y 
excepcionalmente fuera de ese ámbito cuando sea requerido por el pasajero. Se realizará en 
vehículos automotores autorizados para ese efecto con capacidad de hasta cinco pasajeros 
incluido el conductor. Deberán cumplir las exigencias definidas en el reglamento específico 
emitido para el efecto y las ordenanzas que emitan los GADs. Además contarán con 
equipamiento (taxímetros) para el cobro de las tarifas respectivas, durante todo el recorrido y 
tiempo que fueren utilizados por los pasajeros, los mismos que serán utilizados obligatoriamente 
a nivel nacional, de tecnología homologada y certificada por la ANT o por los GADs que hayan 
asumido las competencias, cumpliendo siempre con las regulaciones de carácter nacional 
emitidas por la ANT de acuerdo a este Reglamento y las normas INEN.”  
 
Taxis Convencionales: “Consiste en el traslado de terceras personas mediante la petición del 
servicio de manera directa en las vías urbanas, en puntos específicos definidos dentro del 
mobiliario urbano (paradero de taxi), o mediante la petición a un centro de llamadas.” 
  
Taxis Ejecutivos: Consiste en el traslado de terceras personas mediante la petición del servicio, 
exclusivamente, a través de un centro de llamadas, siendo el recorrido autorizado el solicitado 
por el cliente.3 
 
 
 
                                                 
3 Reglamento a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, Art. 62-2. 
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1.7. Taxi Convencional 
En la ciudad actualmente circulan 8810 taxis convencionales en parroquias urbanas u ordinarios.   
 
FIGURA 1.2 Taxi Convencional  
Fuente: Foto Tomada en el Seguimiento 
 
Los taxis convencionales en el Distrito Metropolitano de Quito están divididos en 2 tipos 
diferentes según las zonas en las que estos tienen permiso para trabajar, detallados a 
continuación:  
 
1.7.1. Taxi Convencional Periférico: es un automóvil tipo sedán de color amarillo con franjas 
rojas destinado al transporte comercial, autorizado para transportar pasajeros desde y hacia las 
zonas marginales, y prohibido trabajar en la zona urbana del Distrito Metropolitano  de Quito, 
actualmente existen 529 taxis. 
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FIGURA 1.3 Taxi Convencional Periférico Tipo Sedán (Vista Frontal) 
Fuente: http://www.taxisquito.gob.ec/detalles-del-proceso/diseno-de-instintivos-segun-
modalidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 1.4 Taxi Convencional Periférico Tipo Sedán (Vista Posterior) 
Fuente: http://www.taxisquito.gob.ec/detalles-del-proceso/diseno-de-instintivos-segun-
modalidad 
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FIGURA 1.5 Taxi Convencional Periférico Tipo Sedán (Vista Lateral) 
Fuente: http://www.taxisquito.gob.ec/detalles-del-proceso/diseno-de-instintivos-segun-
modalidad 
 
 
 
 
FIGURA 1.6 Taxi Convencional Periférico Tipo Sedán (Vista Superior) 
Fuente: http://www.taxisquito.gob.ec/detalles-del-proceso/diseno-de-instintivos-segun-
modalidad 
 
 
1.7.2. Taxi Convencional Rural: es un automóvil tipo sedán de color amarillo con franjas 
verdes destinado al transporte comercial, autorizado para transportar pasajeros a zonas rurales 
y prohibido trabajar en la zona urbana del Distrito Metropolitano  de Quito, actualmente existen 
976 taxis. 
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FIGURA 1.7 Taxi Convencional Rural Tipo Sedán (Vista Frontal) 
Fuente: http://www.taxisquito.gob.ec/detalles-del-proceso/diseno-de-instintivos-segun-
modalidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 1.8 Taxi Convencional Rural Tipo Sedán (Vista Posterior) 
Fuente: http://www.taxisquito.gob.ec/detalles-del-proceso/diseno-de-instintivos-segun-
modalidad 
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FIGURA 1.9 Taxi Convencional Rural Tipo Sedán (Vista Lateral) 
Fuente: http://www.taxisquito.gob.ec/detalles-del-proceso/diseno-de-instintivos-segun-
modalidad 
 
 
 
 
FIGURA 1.10 Taxi Convencional Rural Tipo Sedán (Vista Superior) 
Fuente: http://www.taxisquito.gob.ec/detalles-del-proceso/diseno-de-instintivos-segun-
modalidad 
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Las características para el letrero luminoso ubicado en la parte superior y además las 
especificaciones que tiene el rótulo de identificación del automóvil son las mismas para los dos 
tipos de taxis convencionales, se encuentran detalladas en la Figura 1.11. 
  
 
FIGURA 1.11 Especificación Letrero Luminoso y Rótulo de Identificación 
Fuente: http://www.taxisquito.gob.ec/detalles-del-proceso/diseno-de-instintivos-segun-
modalidad 
 
 
1.8. Taxis en Latinoamérica 
 
En el Plan Maestro de Movilidad del Distrito Metropolitano de Quito se indica que un número 
óptimo sería de un taxi por 200 habitantes, en la actualidad se bordea la cantidad 14.236 taxis 
registrados en el Municipio y una población de 2.671.191 habitantes, lo que indica que existe 
un taxi por cada 188 habitantes, por lo que se verifica que está cerca del rango óptimo calculado 
para esta ciudad. Cabe resaltar que para esta relación no existe un estándar nacional o 
internacional que establezca un límite; a continuación presentamos un cuadro de las ciudades 
más representativas de América Latina con estos datos, Cuadro 1.2. 
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TAXIS EN LATINOAMERICA 
CIUDAD 
N° 
TAXIS POBLACION RELACION POB./TAX. 
QUITO 14236 2671191 188 
LIMA 121510 7605742 63 
BOGOTA 52768 7878783 149 
CALI 16845 2319684 138 
MEDELLIN 19000 2706087 142 
MEXICO DF 108000 8851080 82 
BUENOS AIRES 38400 2890151 75 
SAN PABLO 33000 11895893 360 
ASUNCION 1329 1104039 831 
CUADRO 1.2 Relación Población/Taxi 
Autores: Duque Patricio, Paz Diego 
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CAPÍTULO II: METODOLOGÍA Y DESARROLLO 
 
2.1. Identificación de las Cooperativas 
 
Previo a la obtención de la muestra de los taxis para el seguimiento y estudio de los kilómetros 
requeridos se realizó una reunión con el presidente de la Unión de Cooperativas de Transporte 
en Taxis de Pichincha donde se llegó a los siguientes acuerdos:  
 Que el estudio se desarrollaría con las unidades de las cooperativas seleccionadas para 
evitar hacer el seguimiento a taxis informales. 
 Total apoyo gremial para la realización del estudio. 
 Que el trabajo de campo no se realice en el mes de diciembre porque es un mes atípico del 
año por las festividades en la ciudad. 
Como se indica en el primer acuerdo se nos proporcionó el listado de todas las cooperativas de 
taxis convencionales que se encuentran legalmente inscritas en el Distrito Metropolitano de 
Quito con sus respectivos contactos del presidente y  gerente. 
 
2.2. Ubicación de las Cooperativas 
 
Con los respectivos contactos se hicieron llamadas telefónicas a cada representante para poder 
establecer la dirección exacta de donde se encuentra ubicada la parada de la cooperativa y 
además se coordinó el día y el horario establecido en el que se realizarían los seguimientos. 
A continuación está detallado el plano general del Distrito Metropolitano de Quito y la 
distribución de todas las cooperativas encuestadas, Figura 2.1 
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FIGURA 2.1 Distribución de Cooperativas de Taxis Convencionales 
Fuente: Google Earth 
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El cuadro con las respectivas direcciones de la parada de cada cooperativa donde cada grupo de 
trabajo tenía que encontrarse para el seguimiento esta detallada respectivamente en el Anexo 1.  
 
2.3. Organización de Grupos de Trabajo 
 
Debido a la magnitud e importancia del estudio se realizó un total de 50 grupos de trabajo; cada 
grupo constaba de 2 personas, en un conductor que realizaba el seguimiento al taxi asignado y 
el copiloto el cual se encargaba de llenar el formulario previamente establecido, los horarios en 
los que se trabajó son los siguientes: 
 
HORARIOS DE SEGUIMIENTOS  
FECHA HORARIO  
JUEVES 6 DE NOVIEMBRE 21:00-24:00 
VIERNES 7 DE NOVIEMBRE 14:00-21:00 21:00-24:00 
SABADO 8 DE NOVIEMBRE 7:00-14:00 
DOMINGO 9 DE NOVIEMBRE 9:00-13:00 15:00-19:00 
LUNES 10 DE NOVIEMBRE 7:00-14:00 14:00-18:00 
MARTES 11 DE NOVIEMBRE 7:00-14:00 
MIERCOLES 12 DE NOVIEMBRE 14:00-21:00 
 
CUADRO 2.1 Horarios de Seguimiento 
Autores: Duque Patricio, Paz Diego 
 
 
Para indicar a cada grupo las cooperativas que se les asignó, entregar las hojas de campo y darles 
una capacitación se realizó una reunión el día previo al inicio del estudio, miércoles 05 de 
noviembre de 2014, esta reunión se hizo con todos los ingenieros responsables del proyecto y 
también con un representante de la Secretaria de Movilidad del Distrito Metropolitano de Quito.  
La distribución de grupos y horarios para cada cooperativa se encuentra detallada en el Anexo 
2. 
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Para controlar la asistencia y verificar que el seguimiento se esté realizando sin ningún problema 
se creó 4 grupos en la aplicación móvil WhatsApp, donde los participantes debían enviar cada 
hora su ubicación y la foto del taxi al cual se le estaba siguiendo. 
    
2.4. Formulario de Campo 
 
Basándonos en los términos de referencia enviados por el Municipio del Distrito Metropolitano 
de Quito se realizó el primer formulario de campo, Cuadro 2.2. 
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ENCUESTA TIPO 
          
Cooperativa:          
Dirección de inicio de la jornada de trabajo:       
Hora de inicio de la jornada de trabajo:        
          
Número de 
carrera 
Dirección donde 
coge una carrera 
Hora que coge 
una carrera 
Lectura actual 
del odómetro 
Dirección donde 
deja la carrera 
Hora que 
finaliza la 
carrera 
Lectura final 
del odómetro 
Tipo de carrera 
Corta Intermedia Larga 
                    
                    
                    
                    
          
Dirección donde finaliza la jornada de trabajo:       
Hora que finaliza la jornada de trabajo:        
 
CUADRO 2.2 Encuesta Tipo 
Autores: Duque Patricio, Paz Diego 
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Esta encuesta piloto se la presentó al coordinador del Estudio Tarifario de Taxis Convencionales 
en el Distrito Metropolitano de Quito, con el que se identificaron los puntos en donde se deben 
hacer correcciones:  
 En la parte superior de la encuesta se aumentó la zona en la que se va a realizar el 
seguimiento y también los días que labora el taxista al mes. 
 Se quitó los tipos de carrera (corta, intermedia y larga). 
 Aumentar el número de pasajeros que el taxista lleva en el seguimiento. 
 Aumentar los respectivos logos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador que es 
la encargada de realizar el estudio y de la Secretaría de Movilidad que la contratante del 
mismo. 
Realizando los ajustes respectivos detallados anteriormente a las encuestas, quedaron listas 
para la aplicación, Cuadro 2.3. 
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ESTUDIO TARIFARIO DE TAXIS CONVENCIONALES EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 
 
 
 
 
       
  Zona:____________________________________    
  Dirección de inicio de la jornada de trabajo: ______________________ 
  Hora de inicio de la jornada de trabajo: __________________________  
  Días que labora la unidad al mes:_______________________________  
Número de carrera 
Origen de 
carrera 
Hora de 
origen 
Lectura del 
odómetro (origen) 
Destino de la  
carrera 
Hora de 
destino   
Lectura del 
odómetro 
(destino) 
Número de 
pasajeros 
                
                
                
                
                
        
Dirección donde finaliza la jornada de trabajo:________________________________   
Hora que finaliza la jornada de trabajo:______________________________________    
 
 
CUADRO 2.3 Encuesta Definitiva 
Autores: Duque Patricio, Paz Diego
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2.4.1.  Descripción de Encuesta Definitiva 
 
 Zona: Zona de la parada de la cooperativa (sur, centro, norte o valles). 
 Dirección de inicio de la jornada de trabajo: Dirección donde empieza el seguimiento. 
 Hora de inicio de la jornada de trabajo: los grupos de trabajo debían preguntar la hora 
que empieza a laborar el taxista en su unidad. 
 Días que labora la unidad al mes: los grupos de trabajo debían preguntar al taxista 
cuantos días labora esa unidad en un mes. 
 Numero de carrera: Cantidad de carreras realizadas  
 Origen de carrera: Ubicación donde comienza una nueva carrera 
 Hora de origen: Hora de inicio de la carrera 
 Lectura del odómetro (origen): Lectura del odómetro del carro del estudiante al inicio 
de la carrera 
 Destino de la carrera: Donde finaliza (se bajan pasajeros) la carrera. 
 Hora de destino: Hora que finaliza la carrera. 
 Lectura del odómetro (destino): Lectura del odómetro del carro del estudiante al final de 
la carrera 
 Número de pasajeros: cantidad de pasajeros que van en cada carrera. En esta sección se 
especificó que si el taxi iba vacío el número de pasajeros sería cero, con esto se determinará 
también los kilómetros que el taxi recorrerá sin pasajeros. 
 Hora que finaliza la jornada de trabajo: los grupos de trabajo debían preguntar la hora 
que termina de laborar el taxista en su unidad. 
 Dirección donde finaliza la jornada de trabajo: Dirección donde finaliza el seguimiento. 
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2.5. Justificación de la Muestra de Estudio 
 
La investigación será de tipo descriptiva y cuantitativa en una muestra de la poblacional  de 
taxis convencionales4 que laboran en el Distrito Metropolitano de Quito. La muestra será 
aleatoria, estratificada y por conglomerados considerando las variables de investigación.  Las 
variables cualitativas serán la zona geográfica de la que opera el taxi, la zona de estudio en el 
Distrito Metropolitano y los  días de semana. Las variables  cuantitativas serán tiempo y 
distancia de recorrido  de cada carrera realizada por la unidad.  
2.5.1. Alcance de la Muestra 
Según la Agencia Municipal de Tránsito, las operadoras de taxis que laboran en el Distrito 
Metropolitano de Quito son Convencionales (70,2%),  Rurales (6,60%), Periféricas (3,00%), 
Convencionales Ejecutivas (0.3%) y Convencionales Rurales (0.3%). Para efectuar la 
Estimación de Distancia Promedio Recorrida con y sin pasajeros en los Taxis Convencionales 
del Distrito Metropolitano de Quito el tamaño de la muestra poblacional con un nivel de 
confianza del 98%  y un  error del 5%, se consideran las variables de investigación. 
Variable Criterio Porcentaje 
Zona Geográfica de la 
Operadora 
Convencional 
Convencional  87,7 
Rurales 8,2 
Periféricas 3,7 
Convencional/ 
Rural 0,4 
Zona estudio en el 
Distrito Metropolitano 
Norte 55,0 
Centro 19,0 
Sur 22,0 
Valles 4,0 
CUADRO 2.4 Variables de la Investigación 
Autor: Ing. Diego Egas 
                                                 
4 Según la Agencia Municipal de Tránsito, al 30 de octubre de 2014  el reporte de operadoras de taxi en el distrito 
Metropolitano de Quito es de 305 operadoras y 13136 taxis. 
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(Fórmula 2.1) 
Si se considera la zona geográfica como primera variable, para determinar el tamaño de la 
muestra para una proporción,  la fórmula utilizada para determinar el número de taxis a los que 
se debe muestrear es: 
𝒏 = 𝒑(𝟏 − 𝒑) (
𝒛
𝑬
)
𝟐
 
En la cual: 
n: es el  tamaño de la muestra, 
p: constituye el estimado de la proporción de taxis convencionales en realizan su trabajo en la 
ciudad (87,7%). 
z:  (2.33) es el valor correspondiente del nivel de confianza del 98%. 
E: representa el margen del error (5%)  en la proporción de la población que se requiere 
investigar.  
En este contexto, el número mínimo de taxis que se debe muestrear es de 235.  
Una vez realizada la recolección de  los datos de la muestra de población de taxis en el Distrito 
Metropolitano de Quito del Ecuador, se ordenará las dimensiones más relevantes de los  
recorridos  de cada carrera por medio de las variables cuantitativas. La meta es por tanto, obtener 
tablas con las dimensiones de tiempo y distancia de recorrido con un mínimo de 30 a 35 unidades 
de lunes a domingo y de 245 a la semana. 
 
2.6. Fórmulas Aplicadas Según la ANT 
 
Para el cálculo de todos los componentes requeridos, se usaron las formulas de la Agencia 
Nacional de Tránsito. 
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(Fórmula 2.2) 
(Fórmula 2.3) 
(Fórmula 2.4) 
(Fórmula 2.5) 
Kilómetro día: para el cálculo de esta variable se consideró que el taxi promedio trabaja durante 
12 horas al día y se aplicó la siguiente fórmula. 
𝐾𝑑í𝑎 = ∑(𝑁𝐶𝐶𝑥𝐾𝑚𝐶𝐶) + (𝑁𝐶𝐼𝑥𝐾𝑚𝐶𝐼) + (𝑁𝐶𝐿𝑥𝐷𝐾𝑚𝐶𝐿) 
 
Kilómetro mes: en este caso se multiplicó el kilómetro día para el promedio de días que trabaja 
al mes un taxi. 
𝐾𝑚𝑒𝑠 = [∑((𝑁𝐶𝐶𝑥𝐾𝑚𝐶𝐶) + (𝑁𝐶𝐼𝑥𝐾𝑚𝐶𝐼) + (𝑁𝐶𝐿𝑥𝐷𝐾𝑚𝐶𝐿))] 𝑥 𝐷𝑙𝑎𝑏 
 
Numero de carreras durante el día: es la sumatoria de todas las carreras realizadas en el día. 
𝑁𝐶 = ∑(𝑁𝐶𝐶 + 𝑁𝐶𝐼 + 𝑁𝐶𝐿) 
 
% de No Ocupación: es el porcentaje de kilómetros sin pasajeros que recorre al día un taxi 
promedio. 
%𝑁𝑂 =
𝐾𝑟𝑠𝑝
∑(𝐾𝑟𝑠𝑝 + 𝐾𝑟𝑐𝑝)
𝑥100 
 
Donde:  
Kdía: Es el número de kilómetros recorridos por la unidad de taxi promedio durante un día a 
razón de realizar la prestación del servicio de transporte comercial bajo la modalidad de taxi. 
Kmes: Es el número de kilómetros recorridos por la unidad de taxi promedio un mes  a razón 
de realizar la prestación del servicio de transporte comercial bajo la modalidad de taxi. 
NC:  Número total de carreras realizadas durante el día. 
NCC:  Es el número de carreras cortas realizadas por la unidad de taxi promedio durante el día. 
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KmCC: Es el número promedio de kilómetros recorridos en carreras cortas realizadas por la 
unidad de taxi. 
NCI:  Es el número de carreras intermedias realizadas por la unidad de taxi promedio durante 
el día. 
KmCI: Es el número promedio de kilómetros recorridos en carreras intermedias realizadas por 
la unidad de taxi. 
NCL:  Es el número de carreras largas realizadas por la unidad de taxi promedio durante el día. 
KmCL: Es el número promedio de kilómetros recorridos en carreras largas realizadas por la 
unidad de taxi. 
DIab:  Número de días que labora una unidad promedio al mes. 
%NO:  Porcentaje de no ocupación del taxi en una carrera. 
Krsp:  Kilómetros recorridos sin pasajeros. 
Krcp:  Kilómetros recorridos con pasajeros. 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS OBTENIDOS 
 
3.1. Total Taxis Encuestados 
 
Luego de realizar la tabulación de todos los datos obtenidos en campo obtuvimos un total de 249 
encuestas (Anexo 3) lo cual supera a la muestra estimada, siendo un total de muestreo confiable 
considerando el 5% de error ya indicado en la sección 2.5.1. 
 
CUADRO 3.1 Total de Taxis Seguidos 
Autores: Duque Patricio y Paz Diego 
 
 
 
3.2. Descripción de los Resultados 
Para la tabulación de todos los datos obtenidos en campo se procedió a dividir los resultados por 
horas de seguimiento que fueron de 1 a 7 horas, a su vez se dividió en 5 grupos que son los 
siguientes: 
 Lunes a Jueves Diurno 
 Lunes a Jueves Nocturno 
 Viernes Diurno 
 Viernes Nocturno  
 Fin de Semana 
Estos 5 grupos a su vez se subdividieron en las cuatro zonas del Distrito Metropolitano de Quito 
antes mencionadas. 
Los horarios usados para la división de diurno y nocturno son los que la Agencia Nacional de 
Transito tiene establecidos. 
JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO LUNES MARTES MIERCOLES TOTAL
ZONA NORTE 20 25 21 25 18 12 13 134
ZONA CENTRO 6 5 11 5 6 9 8 50
ZONA SUR 8 6 5 8 15 9 6 57
ZONA VALLES 2 0 1 1 1 0 3 8
249
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 Diurno: 05:00 – 22:00 
 Nocturno: 22:00 – 05:00 
 
3.2.1.  Ejemplo Tabla Excel 
CUADRO 3.2 Ejemplo de Tabla Para Tabulación 
Autores: Duque Patricio y Paz Diego 
 
Donde: 
Horas seguidas: Número de horas seguidas. 
N° taxi: La letra inicial representa al día en el que se hizo el seguimiento (L=lunes; M=martes; 
Mi=miércoles; J= jueves; V=viernes; S=sábado; D=domingo) y el número que le sigue 
representa el número de taxi seguido de ese día. 
Km Corto: Kilómetros recorridos con pasajeros de 0 a 2 km. 
Km Intermedio: Kilómetros recorridos con pasajeros de 2 a 6 km. 
Km Largo: Más de 6 Kilómetros recorridos con pasajeros. 
NCC: Número de carreras cortas. 
NCI: Número de carreras intermedias. 
NCL: Número de carreras largas. 
Km sin pasajero: Kilómetro recorrido sin pasajeros. 
Km con pasajero: Kilómetro recorrido con pasajero. 
Km (5H): sumatoria de promedios de KmCC x NCC, KmCI x NCI y KmCL x NCL en las horas 
de seguimiento, en el caso del ejemplo 5 horas. 
HORAS SEGUIDAS
N° TAXI Km Corto Km Intermedio Km Largo NCC NCI NCL KM SIN PASAJERO KM CON PASAJERO KmCC x NCC KmCI x NCI KmCL x NCL
S-3
S-5
Km(5H) Km (1H) Nc(5H) Km S/P
%NO Km (12H) Nc(12H) Km C/P
Nc(5H)
PROMEDIOS
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% NO: porcentaje de no ocupación. 
NC (5H): número de carreras en las horas de seguimiento, sumatoria de promedios de NCC, 
NCI y NCL. 
Km (1H): número de kilómetros en 1 hora, división de Km (5H) para 5 horas de seguimiento en 
el caso del ejemplo. 
Km (12H): kilómetros recorridos al día,   multiplicación Km (1H) por 12 horas que trabaja al día 
un taxi en promedio. 
NC (1H): número de carreras en 1 hora, división de NC (5H) para 5 horas de seguimiento en el 
caso del ejemplo. 
NC (12H): número de carreras al día, multiplicación NC (1H) por 12 horas que trabaja al día un 
taxi en promedio. 
Krsp: kilómetros recorridos sin pasajeros en 12 horas de trabajo, multiplicación de Km (12H) 
por %NO. 
Krcp: kilómetros recorridos con pasajeros en 12 horas de trabajo, resta de Km (12H) para Krsp. 
 
3.2.2.  Resultados Obtenidos 
Se utilizó el método de ponderación para poder obtener los promedios reales de cada horario de 
seguimiento realizado. El diseño de la tabla de Excel es el siguiente: 
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Lunes a Jueves Diurno 
Zona Norte 
 
HORAS SEGUIDAS 3
N° TAXI KM CORTO KM INTERMEDIO KM LARGO NCC NCI NCL KM SIN PASAJERO KM CON PASAJERO KmCC x NCC KmCI x NCI KmCL x NCL
J-20 1.4 11.3 9.9 1 4 1 18.5 22.6 1.4 45.2 9.9
L-12 6 25 0 4 6 0 12 31 24 150 0
L-16 0 3.6 13.6 0 1 2 17.1 17.2 0 3.6 27.2
M-3 1.9 22.8 6.8 1 6 1 8.2 31.5 1.9 136.8 6.8
M-10 1.7 18.6 6.5 1 5 1 8.4 26.8 1.7 93 6.5
M-11 0 17.4 19.3 0 5 2 9.4 36.7 0 87 38.6
29 515.6 89
2.64 5.22 1.59 12.27 27.63 4.14 19.10 12.71
Km(3H) 35.95 Km (1H) 11.98 NC (1H) 3 Krsp 44.21
%NO 31% Km (12H) 143.81 NC (12H) 38 Krcp 99.60
NC (3H) 9
PROMEDIOS
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HORAS SEGUIDAS 4
N° TAXI KM CORTO KM INTERMEDIO KM LARGO NCC NCI NCL KM SIN PASAJERO KM CON PASAJERO KmCC x NCC KmCI x NCI KmCL x NCL
L-1 4.4 8.9 0 3 3 0 8.9 13.3 13.2 26.7 0
L-2 3 13.8 40.4 2 4 4 5.5 57.2 6 55.2 161.6
L-3 9 13.86 0 6 4 0 31.24 22.86 54 55.44 0
L-4 3 20 14 2 6 2 6 37 6 120 28
L-5 7.9 17 17.7 6 5 2 13.4 42.6 47.4 85 35.4
L-6 5 5.7 9.5 4 2 1 19.8 20.2 20 11.4 9.5
L-7 6.3 3 30 5 1 2 15.7 39.3 31.5 3 60
L-8 7 17 7 5 5 1 16 31 35 85 7
L-11 0.0 9.4 38.8 0.0 3.0 1.0 42.8 48.2 0 28.2 38.8
L-13 4 17 7 3 4 1 48 28 12 68 7
L-17 5.8 22.5 18.1 6 6 1 14 46.4 34.8 135 18.1
L-18 6.7 16.9 9 5 5 1 8.4 32.6 33.5 84.5 9
L-19 7 17 0 4 5 0 15 24 28 85 0
M-2 8.9 20.8 6.5 7 6 1 20.9 36.2 62.3 124.8 6.5
M-8 5 6 17 3 2 1 15 28 15 12 17
M-9 7.5 38.4 37.9 5 9 3 22.8 83.8 37.5 345.6 113.7
MI-6 7 28 8 4 6 1 30 43 28 168 8
464.2 1492.84 519.6
4.76 5.42 1.99 19.61 37.27 6.63 19.64 23.62
Km(4H) 49.89 Km (1H) 12.47 NC (1H) 3 Krsp 51.61
%NO 34% Km (12H) 149.68 NC (12H) 37 Krcp 98.07
NC (4H) 12
PROMEDIOS
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HORAS SEGUIDAS 5
N° TAXI KM CORTO KM INTERMEDIO KM LARGO NCC NCI NCL KM SIN PASAJERO KM CON PASAJERO KmCC x NCC KmCI x NCI KmCL x NCL
L-9 6.3 16.5 19.5 4 5 3 14.8 42.3 25.2 82.5 58.5
MI-5 4.7 26.6 16 3 8 2 20.9 47.3 14.1 212.8 32
MI-7 4.2 32.1 13.9 3 8 2 33.2 50.2 12.6 256.8 27.8
MI-9 9.2 14 19 6 4 2 24.8 42.2 55.2 56 38
MI-12 4.3 33.9 0 4 10 0 22.9 38.2 17.2 339 0
124.3 947.1 156.3
4.33 7.69 2.29 23.32 44.04 6.22 27.06 17.37
Km(5H) 50.64 Km (1H) 10.13 NC (1H) 3 Krsp 42.08
%NO 35% Km (12H) 121.54 NC (12H) 34 Krcp 79.46
NC (5H) 14
PROMEDIOS
HORAS SEGUIDAS 6
N° TAXI KM CORTO KM INTERMEDIO KM LARGO NCC NCI NCL KM SIN PASAJERO KM CON PASAJERO KmCC x NCC KmCI x NCI KmCL x NCL
L-10 4.1 14 12.1 4 3 1 5.6 30.2 16.4 42 12.1
M-4 9 27.7 23 6 6 3 34.3 59.7 54 166.2 69
M-5 6 16 27 4 3 3 37 49 24 48 81
MI-3 5.8 16.9 37.4 5 4 4 30.2 60.1 29 67.6 149.6
MI-10 9 21 47 5 5 5 34 77 45 105 235
MI-13 7 24 39 5 6 4 20 70 35 144 156
203.4 572.8 702.7
4.97 4.79 3.79 26.85 57.67 7.01 21.21 35.14
Km(6H) 63.36 Km (1H) 10.56 NC (1H) 2 Krsp 40.26
%NO 32% Km (12H) 126.73 NC (12H) 27 Krcp 86.47
NC (6H) 14
PROMEDIOS
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HORAS SEGUIDAS 7
N° TAXI KM CORTO KM INTERMEDIO KM LARGO NCC NCI NCL KM SIN PASAJERO KM CON PASAJERO KmCC x NCC KmCI x NCI KmCL x NCL
M-1 4.9 11.9 58.9 3 4 4 37.9 75.7 14.7 47.6 235.6
M-6 9.9 21.6 13.2 7 5 2 33.8 44.7 69.3 108 26.4
M-7 11 41 11 7 11 1 24 63 77 451 11
M-12 10 20 20 7 5 2 54 50 70 100 40
MI-1 11.8 27.6 7.7 9 7 1 48.8 47.1 106.2 193.2 7.7
MI-2 2.4 29.1 22.3 2 7 2 39 53.8 4.8 203.7 44.6
MI-4 4.6 21.9 78.3 3 6 4 9.6 104.8 13.8 131.4 313.2
MI-11 4 47.6 9 2 11 1 20.4 60.6 8 523.6 9
363.8 1758.5 687.5
6.21 7.97 3.12 33.44 62.46 9.10 31.40 40.44
Km(7H) 80.94 Km (1H) 11.56 NC (1H) 2 Krsp 48.38
%NO 35% Km (12H) 138.75 NC (12H) 30 Krcp 90.37
NC (7H) 17
PROMEDIOS
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Zona Centro 
 
 
 
 
HORAS SEGUIDAS 1
N° TAXI KM CORTO KM INTERMEDIO KM LARGO NCC NCI NCL KM SIN PASAJERO KM CON PASAJERO KmCC x NCC KmCI x NCI KmCL x NCL
MI-5 1.8 6.3 9.1 1 2 1 2.3 17.2 1.8 12.6 9.1
1.8 12.6 9.1
1.00 2.00 1.00 2.30 17.20 1.8 6.3 9.1
Km(1H) 17.20 Km (1H) 17.20 NC(1H) 4 Km S/P 24.34
%NO 12% Km (12H) 206.40 NC(12H) 48 Km C/P 182.06
NC(1H) 4.00
PROMEDIOS
HORAS SEGUIDAS 2
N° TAXI KM CORTO KM INTERMEDIO KM LARGO NCC NCI NCL KM SIN PASAJERO KM CON PASAJERO KmCC x NCC KmCI x NCI KmCL x NCL
M-2 5.1 11.6 13.9 4 4 1 12.2 30.6 20.4 46.4 13.9
20.4 46.4 13.9
4.00 4.00 1.00 12.20 30.60 5.1 11.6 13.9
Km(2H) 30.60 Km (1H) 15.30 NC(2H) 5 Km S/P 52.33
%NO 29% Km (12H) 183.60 NC(12H) 54 Km C/P 131.27
NC(2H) 9.00
PROMEDIOS
35 
 
 
 
HORAS SEGUIDAS 3
N° TAXI KM CORTO KM INTERMEDIO KM LARGO NCC NCI NCL KM SIN PASAJERO KM CON PASAJERO KmCC x NCC KmCI x NCI KmCL x NCL
L-2 6 18 14 4 4 2 11 38 24 72 28
MI-1 6 17 0 4 4 0 12 23 24 68 0
48 140 28
4.00 4.00 2.00 11.50 30.50 6 17.5 14
Km(3H) 37.50 Km (1H) 12.50 NC(3H) 3 Km S/P 41.07
%NO 27% Km (12H) 150.00 NC(12H) 40 Km C/P 108.93
NC(3H) 10.00
PROMEDIOS
HORAS SEGUIDAS 4
N° TAXI KM CORTO KM INTERMEDIO KM LARGO NCC NCI NCL KM SIN PASAJERO KM CON PASAJERO KmCC x NCC KmCI x NCI KmCL x NCL
L-3 9.5 16.8 31 7 4 2 12.9 57.3 66.5 67.2 62
L-6 2 13 0 2 3 0 25.1 15 4 39 0
M-3 8.8 23.6 16.4 6 7 2 11 48.8 52.8 165.2 32.8
M-7 6 9 23 3 2 2 6.1 38 18 18 46
M-8 6 9 23 3 2 2 6.1 38 18 18 46
159.3 307.4 186.8
4.93 4.31 2.00 12.24 39.42 7.59 17.08 23.35
Km(4H) 48.01 Km (1H) 12.00 NC(4H) 3 Km S/P 34.13
%NO 24% Km (12H) 144.04 NC(12H) 34 Km C/P 109.91
NC(4H) 11.24
PROMEDIOS
36 
 
 
 
 
 
HORAS SEGUIDAS 5
N° TAXI KM CORTO KM INTERMEDIO KM LARGO NCC NCI NCL KM SIN PASAJERO KM CON PASAJERO KmCC x NCC KmCI x NCI KmCL x NCL
L-1 10.3 16.9 9.6 7 6 1 9.4 36.8 72.1 101.4 9.6
M-1 4.5 23.1 16.2 4 7 1 19.1 43.8 18 161.7 16.2
M-4 6 23 0 5 6 0 18 29 30 138 0
MI-8 7 31 16 5 7 2 23 54 35 217 32
155.1 618.1 57.8
5.58 6.58 1.38 17.38 40.90 7.39 23.77 14.45
Km(5H) 45.61 Km (1H) 9.12 NC(5H) 3 Km S/P 32.64
%NO 30% Km (12H) 109.46 NC(12H) 32 Km C/P 76.82
NC(5H) 13.54
PROMEDIOS
HORAS SEGUIDAS 6
N° TAXI KM CORTO KM INTERMEDIO KM LARGO NCC NCI NCL KM SIN PASAJERO KM CON PASAJERO KmCC x NCC KmCI x NCI KmCL x NCL
M-5 14.1 37 18 9 8 2 17.1 69.1 126.9 296 36
M-6 4 14 65 2 4 1 46 83 8 56 65
M-9 6 27 16 4 6 2 19.1 49 24 162 32
MI-2 8.7 32.5 30.7 6 11 3 25.7 71.9 52.2 357.5 92.1
MI-3 17.7 20.2 8.1 15 7 1 19.9 46 265.5 141.4 8.1
MI-4 4 19 0 3 6 0 23 23 12 114 0
MI-6 8.6 39.8 0 7 10 0 20.6 48.4 60.2 398 0
MI-7 8 23 44 5 5 4 19 75 40 115 176
M-8 10.7 36.1 0 8 12 0 27.8 46.8 85.6 433.2 0
674.4 2073.1 409.2
8.24 8.34 2.25 24.24 56.91 11.43 30.04 31.48
Km(6H) 72.95 Km (1H) 12.16 NC(6H) 3 Km S/P 43.59
%NO 30% Km (12H) 145.9 NC(12H) 38 Km C/P 102.32
NC(6H) 19
PROMEDIOS
37 
 
Zona Sur 
 
 
HORAS SEGUIDAS 1
N° TAXI KM CORTO KM INTERMEDIO KM LARGO NCC NCI NCL KM SIN PASAJERO KM CON PASAJERO KmCC x NCC KmCI x NCI KmCL x NCL
L-10 3.5 8.2 0 3 2 0 0.5 11.7 10.5 16.4 0
10.5 16.4 0
3.00 2.00 0.00 0.50 11.70 3.5 8.2 0
Km(1H) 11.70 Km (1H) 11.70 NC(1H) 5 Km S/P 5.75
%NO 4% Km (12H) 140.40 NC(12H) 60 Km C/P 134.65
NC(1H) 5.00
PROMEDIOS
HORAS SEGUIDAS 2
N° TAXI KM CORTO KM INTERMEDIO KM LARGO NCC NCI NCL KM SIN PASAJERO KM CON PASAJERO KmCC x NCC KmCI x NCI KmCL x NCL
L-12 3.8 5.3 8.4 2 2 1 7.9 17.5 7.6 10.6 8.4
L-13 0.3 20.3 0 1 6 0 7.9 20.6 0.3 121.8 0
M-5 1.2 0 11.3 1 0 1 2.1 12.5 1.2 0 11.3
M-6 1.2 0 11.3 1 0 1 2.1 12.5 1.2 0 11.3
10.3 132.4 31
1.58 5.17 1.00 5.00 15.78 2.06 16.55 10.33
Km(2H) 28.94 Km (1H) 14.47 NC(2H) 4 Km S/P 41.80
%NO 24% Km (12H) 173.66 NC(12H) 47 Km C/P 131.86
NC(2H) 8
PROMEDIOS
38 
 
 
 
HORAS SEGUIDAS 3
N° TAXI KM CORTO KM INTERMEDIO KM LARGO NCC NCI NCL KM SIN PASAJERO KM CON PASAJERO KmCC x NCC KmCI x NCI KmCL x NCL
L-5 4 21 11 2 4 1 12 36 8 84 11
L-6 5 5 7 4 1 1 18 17 20 5 7
L-11 3.7 20.4 0 2 5 0 7.5 24.1 7.4 102 0
L-12 3.7 20.4 0 2 5 0 7.5 24.1 7.4 102 0
42.80 293.00 18.00
2.61 4.39 1.00 11.25 25.30 4.28 19.53 9.00
Km(3H) 32.81 Km (1H) 10.94 NC(3H) 3 Km S/P 40.40
%NO 31% Km (12H) 131.25 NC(12H) 32 Km C/P 90.85
NC(3H) 8
PROMEDIOS
HORAS SEGUIDAS 4
N° TAXI KM CORTO KM INTERMEDIO KM LARGO NCC NCI NCL KM SIN PASAJERO KM CON PASAJERO KmCC x NCC KmCI x NCI KmCL x NCL
L-4 8.6 30.1 6.5 7 9 1 22.4 45.2 60.2 270.9 6.5
L-8 5 17 33 3 5 3 16 55 15 85 99
M-6 1.9 21.8 0 1 6 0 20.1 23.7 1.9 130.8 0
77.1 486.7 105.5
4.97 7.06 2.67 19.50 41.30 7.01 24.34 26.38
Km(4H) 57.72 Km (1H) 14.43 NC(4H) 4 Km S/P 55.54
%NO 32% Km (12H) 173.16 NC(12H) 44 Km C/P 117.62
NC(4H) 15
PROMEDIOS
39 
 
 
 
HORAS SEGUIDAS 5
N° TAXI KM CORTO KM INTERMEDIO KM LARGO NCC NCI NCL KM SIN PASAJERO KM CON PASAJERO KmCC x NCC KmCI x NCI KmCL x NCL
MI-5 14 7 9 8 2 1 17 30 112 14 9
112 14 9
8.00 2.00 1.00 17.00 30.00 14 7 9
Km(5H) 30.00 Km (1H) 6.00 NC(5H) 2 Km S/P 26.04
%NO 36% Km (12H) 72.00 NC(12H) 26 Km C/P 45.96
NC(5H) 11
PROMEDIOS
HORAS SEGUIDAS 6
N° TAXI KM CORTO KM INTERMEDIO KM LARGO NCC NCI NCL KM SIN PASAJERO KM CON PASAJERO KmCC x NCC KmCI x NCI KmCL x NCL
L-7 14.5 26.9 23.5 13 8 3 44.4 64.9 188.5 215.2 70.5
M-3 7 27 7 4 8 1 28 41 28 216 7
M-7 9 14 28 6 3 2 12 51 54 42 56
M-8 2.3 17.4 24.5 2 5 3 29.6 44.2 4.6 87 73.5
M-9 9 3 30 6 1 2 22 42 54 3 60
MI-1 15 13.3 21.5 12 4 1 38.7 49.8 180 53.2 21.5
MI-2 1.1 25.3 42.6 1 7 3 34.4 69 1.1 177.1 127.8
MI-6 2 9 43 2 2 4 30 54 4 18 172
514.2 811.5 588.3
8.58 5.97 2.67 29.89 51.99 11.18 21.36 30.96
Km(6H) 63.50 Km (1H) 10.58 NC(6H) 3 Km S/P 46.36
%NO 37% Km (12H) 126.99 NC(12H) 34 Km C/P 80.64
NC(6H) 17
PROMEDIOS
40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HORAS SEGUIDAS 7
N° TAXI KM CORTO KM INTERMEDIO KM LARGO NCC NCI NCL KM SIN PASAJERO KM CON PASAJERO KmCC x NCC KmCI x NCI KmCL x NCL
L-9 2.5 19.1 45.1 2 5 3 36.4 66.7 5 95.5 135.3
M-1 3 44 7 2 12 1 20 54 6 528 7
M-2 12.4 24.3 6.9 9 7 1 30.3 43.6 111.6 170.1 6.9
M-4 4.4 11.71 56.09 4 4 5 25.6 72.2 17.6 46.84 280.45
MI-3 9.8 21.1 37.1 7 6 2 36.3 68 68.6 126.6 74.2
MI-4 7.7 34.2 16.3 6 9 2 28.2 58.2 46.2 307.8 32.6
255 1274.84 536.45
6.41 8.26 3.18 29.47 60.45 8.50 29.65 38.32
Km(6H) 76.47 Km (1H) 10.92 NC(6H) 3 Km S/P 42.96
%NO 33% Km (12H) 131.08 NC(12H) 31 Km C/P 88.13
NC(6H) 18
PROMEDIOS
41 
 
Zona Valles 
 
 
 
HORAS SEGUIDAS 1
N° TAXI KM CORTO KM INTERMEDIO KM LARGO NCC NCI NCL KM SIN PASAJERO KM CON PASAJERO KmCC x NCC KmCI x NCI KmCL x NCL
M-2 3.8 10.4 0 3 3 0 1.4 14.2 11.4 31.2 0
11.4 31.2 0
3.00 3.00 0.00 1.40 14.20 3.8 10.4 0
Km(1H) 14.20 Km (1H) 14.20 NC(1H) 6 Krsp 15.29
%NO 9% Km (12H) 170 NC(12H) 72 Krcp 155.11
NC(1H) 6
PROMEDIOS
HORAS SEGUIDAS 3
N° TAXI KM CORTO KM INTERMEDIO KM LARGO NCC NCI NCL KM SIN PASAJERO KM CON PASAJERO KmCC x NCC KmCI x NCI KmCL x NCL
L-1 14 20.8 18.3 12 6 2 23 53.1 168 124.8 36.6
168 124.8 36.6
12.00 6.00 2.00 23.00 53.10 14 20.8 18.3
Km(1H) 53.10 Km (1H) 17.70 NC(1H) 7 Krsp 64.19
%NO 30% Km (12H) 212 NC(12H) 80 Krcp 148.21
NC(1H) 20
PROMEDIOS
HORAS SEGUIDAS 4
N° TAXI KM CORTO KM INTERMEDIO KM LARGO NCC NCI NCL KM SIN PASAJERO KM CON PASAJERO KmCC x NCC KmCI x NCI KmCL x NCL
MI-3 3.8 9.5 6.1 2 2 1 24.5 19.4 7.6 19 6.1
7.6 19 6.1
2.00 2.00 1.00 24.50 19.40 3.8 9.5 6.1
Km(4H) 19.40 Km (1H) 4.85 NC(4H) 1 Krsp 32.48
%NO 56% Km (12H) 58.2 NC(12H) 15 Krcp 25.72
NC(4H) 5
PROMEDIOS
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HORAS SEGUIDAS 6
N° TAXI KM CORTO KM INTERMEDIO KM LARGO NCC NCI NCL KM SIN PASAJERO KM CON PASAJERO KmCC x NCC KmCI x NCI KmCL x NCL
MI-3 9 33 0 8 8 0 30 42 72 264 0
72 264 0
PROMEDIOS 8.00 8.00 0.00 30.00 42.00 9 33 0
Km(4H) 42.00 Km (1H) 7.00 NC(4H) 3 Krsp 35.00
%NO 42% Km (12H) 84 NC(12H) 32 Krcp 49.00
NC(4H) 16
43 
 
 Lunes a Jueves Nocturno 
Zona Norte 
 
 
 
HORAS SEGUIDAS 1
N° TAXI KM CORTO KM INTERMEDIO KM LARGO NCC NCI NCL KM SIN PASAJERO KM CON PASAJERO KmCC x NCC KmCI x NCI KmCL x NCL
J-11 0 3.2 0 0 1 0 4.5 3.2 0 3.2 0
J-13 1 11 0 1 2 0 17 12 1 22 0
1 25.2 0
1.00 1.77 0.00 10.75 7.60 1.00 8.40 0.00
Km(1H) 9.40 Km (1H) 9.40 NC (1H) 3 Krsp 66.08
%NO 59% Km (12H) 112.80 NC (12H) 33 Krcp 46.72
NC (1H) 3
PROMEDIOS
HORAS SEGUIDAS 2
N° TAXI KM CORTO KM INTERMEDIO KM LARGO NCC NCI NCL KM SIN PASAJERO KM CON PASAJERO KmCC x NCC KmCI x NCI KmCL x NCL
J-5 6.6 5 11.6 5 2 1 16.3 23.2 33 10 11.6
J-8 1 9 10 1 3 1 28 20 1 27 10
J-12 0.4 16.5 0 1 4 0 33 16.9 0.4 66 0
J- 14 2 3 0 2 1 0 6 5 4 3 0
J-15 1.9 4.1 10.7 1 1 1 19.3 16.7 1.9 4.1 10.7
L-14 0 11 7 0 3 1 22 18 0 33 7
L-15 0 8.9 0 0 3 0 19.6 8.9 0 26.7 0
MI-8 5.9 11.1 0 6 4 0 0 17 35.4 44.4 0
75.7 214.2 39.3
4.25 3.12 1.00 18.03 15.71 4.73 10.20 9.83
Km(2H) 24.76 Km (1H) 12.38 NC (1H) 4 Krsp 79.36
%NO 53% Km (12H) 148.54 NC (12H) 50 Krcp 69.18
NC (2H) 8
PROMEDIOS
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HORAS SEGUIDAS 3
N° TAXI KM CORTO KM INTERMEDIO KM LARGO NCC NCI NCL KM SIN PASAJERO KM CON PASAJERO KmCC x NCC KmCI x NCI KmCL x NCL
J-1 0 11.7 20.1 0 2 2 18.6 31.8 0 23.4 40.2
J-4 7.5 0 0 7 0 0 3 7.5 52.5 0 0
J-9 0.6 5.3 38.4 1 1 4 27.7 44.3 0.6 5.3 153.6
J-10 1.6 10.9 11.8 1 3 1 33.3 24.3 1.6 32.7 11.8
J-16 4 3 16 2 1 1 20 23 8 3 16
J-17 2 14 25 1 3 3 33 41 2 42 75
J-6 0 13 40 0 3 1 12.5 53 0 39 40
J-7 0 10.3 8.3 0 3 1 39.7 18.6 0 30.9 8.3
J-18 2 11 14 1 3 2 36 27 2 33 28
J-19 0 18.2 16.2 0 5 1 38 34.4 0 91 16.2
66.7 300.3 389.1
3.77 3.08 2.05 26.18 30.49 5.13 12.51 24.32
Km(3H) 41.96 Km (1H) 13.99 NC (1H) 3 Krsp 77.54
%NO 46% Km (12H) 167.85 NC (12H) 36 Krcp 90.31
NC (3H) 9
PROMEDIOS
45 
 
Zona Centro 
 
 
 
HORAS SEGUIDAS 1
N° TAXI KM CORTO KM INTERMEDIO KM LARGO NCC NCI NCL KM SIN PASAJERO KM CON PASAJERO KmCC x NCC KmCI x NCI KmCL x NCL
L-4 0 9.7 0 0 3 0 22.4 9.7 0 29.1 0
0 29.1 0
0.00 3.00 0.00 22.40 9.70 0 9.7 0
Km(1H) 9.70 Km (1H) 9.70 NC(1H) 3 Krsp 81.23
%NO 70% Km (12H) 116.4 NC(12H) 36 Krcp 35.17
NC(1H) 3
PROMEDIOS
HORAS SEGUIDAS 2
N° TAXI KM CORTO KM INTERMEDIO KM LARGO NCC NCI NCL KM SIN PASAJERO KM CON PASAJERO KmCC x NCC KmCI x NCI KmCL x NCL
L-5 2 19 0 1 4 0 15 21 2 76 0
2 76 0
1.00 4.00 0.00 15.00 21.00 2 19 0
Km(6H) 21.00 Km (1H) 10.50 NC(6H) 3 Krsp 52.50
%NO 42% Km (12H) 126 NC(12H) 30 Krcp 73.50
NC(6H) 5
PROMEDIOS
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HORAS SEGUIDAS 3
N° TAXI KM CORTO KM INTERMEDIO KM LARGO NCC NCI NCL KM SIN PASAJERO KM CON PASAJERO KmCC x NCC KmCI x NCI KmCL x NCL
J-1 0 7 0 0 2 0 4 7 0 14 0
J-2 3.1 8.7 46.3 3 3 4 11.9 58.1 9.3 26.1 185.2
J-3 3 21.5 15 2 4 1 23 39.5 6 86 15
J-4 1.7 4.2 8.6 1 1 1 61.2 14.5 1.7 4.2 8.6
J-5 1.3 8.8 8.9 1 2 1 49.8 19 1.3 17.6 8.9
J-6 2.1 11.8 9 2 4 1 35.3 22.9 4.2 47.2 9
22.5 195.1 226.7
2.01 3.15 2.58 30.87 26.83 2.50 12.19 28.34
Km(6H) 43.03 Km (1H) 14.34 NC(6H) 3 Krsp 92.08
%NO 53% Km (12H) 172.1 NC(12H) 31 Krcp 80.05
NC(6H) 8
PROMEDIOS
47 
 
Zona Sur 
 
 
HORAS SEGUIDAS 2
N° TAXI KM CORTO KM INTERMEDIO KM LARGO NCC NCI NCL KM SIN PASAJERO KM CON PASAJERO KmCC x NCC KmCI x NCI KmCL x NCL
L-1 2 10.1 0 2 3 0 14.7 12.1 4 30.3 0
L-15 3 5 0 2 1 0 51 8 6 5 0
J-1 2 3 0 1 1 0 60 5 2 3 0
J-3 2 8 9 1 2 1 22 19 2 16 9
J-4 6 4 8 3 1 1 15 18 18 4 8
J-5 0 9 32 0 2 3 25 41 0 18 96
J-6 1.4 10.3 9.6 1 3 1 26.11 21.3 1.4 30.9 9.6
33.4 107.2 122.6
2.04 2.17 2.09 30.54 17.77 3.34 8.25 20.43
Km(2H) 32.02 Km (1H) 16.01 NC(2H) 3 Km S/P 121.45
%NO 63% Km (12H) 192.12 NC(12H) 38 Km C/P 70.66
NC(2H) 6.30
PROMEDIOS
HORAS SEGUIDAS 3
N° TAXI KM CORTO KM INTERMEDIO KM LARGO NCC NCI NCL KM SIN PASAJERO KM CON PASAJERO KmCC x NCC KmCI x NCI KmCL x NCL
L-3 4 12 11 3 3 1 20 27 12 36 11
L-14 1.1 11.3 0 1 4 0 56.1 12.4 1.1 45.2 0
J-2 2 6 25 1 2 2 25 33 2 12 50
J-7 1.5 15.2 15.1 1 3 2 7 31.8 1.5 45.6 30.2
J-8 8 13 25 5 4 3 26 46 40 52 75
56.6 190.8 166.2
3.41 3.32 2.18 26.82 30.04 5.15 11.93 20.78
Km(3H) 37.85 Km (1H) 12.62 NC(3H) 3 Km S/P 71.40
%NO 47% Km (12H) 151.38 NC(12H) 36 Km C/P 79.98
NC(3H) 8.91
PROMEDIOS
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HORAS SEGUIDAS 4
N° TAXI KM CORTO KM INTERMEDIO KM LARGO NCC NCI NCL KM SIN PASAJERO KM CON PASAJERO KmCC x NCC KmCI x NCI KmCL x NCL
L-2 9 20 25 5 4 1 32.1 54 45 80 25
45 80 25
5.00 4.00 1.00 32.10 54.00 9 20 25
Km(4H) 54.00 Km (1H) 13.50 NC(4H) 3 Km S/P 60.40
%NO 37% Km (12H) 162.00 NC(12H) 30 Km C/P 101.60
NC(4H) 10.00
PROMEDIOS
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Zona Valles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HORAS SEGUIDAS 3
N° TAXI KM CORTO KM INTERMEDIO KM LARGO NCC NCI NCL KM SIN PASAJERO KM CON PASAJERO KmCC x NCC KmCI x NCI KmCL x NCL
J-1 6 26 0 3 5 0 22 32 18 130 0
J-2 7.9 5.7 0 7 2 0 18.3 13.6 55.3 11.4 0
73.3 141.4 0
5.27 4.46 0.00 20.15 22.80 7.33 20.2 0
Km(3H) 27.53 Km (1H) 9.18 NC(3H) 3 Krsp 51.66
%NO 47% Km (12H) 110 NC(12H) 39 Krcp 58.46
NC(3H) 10
PROMEDIOS
50 
 
 Viernes Diurno 
Zona Norte 
 
 
HORAS SEGUIDAS 3
N° TAXI KM CORTO KM INTERMEDIO KM LARGO NCC NCI NCL KM SIN PASAJERO KM CON PASAJERO KmCC x NCC KmCI x NCI KmCL x NCL
V-16 4.7 15.7 13.4 3 4 1 4.1 33.8 14.1 62.8 13.4
14.1 62.8 13.4
3.00 4.00 1.00 4.10 33.80 4.70 15.70 13.40
Km(3H) 33.80 Km (1H) 11.27 NC (1H) 3 Krsp 14.63
%NO 11% Km (12H) 135.20 NC (12H) 32 Krcp 120.57
NC (3H) 8
PROMEDIOS
HORAS SEGUIDAS 5
N° TAXI KM CORTO KM INTERMEDIO KM LARGO NCC NCI NCL KM SIN PASAJERO KM CON PASAJERO KmCC x NCC KmCI x NCI KmCL x NCL
V-1 3.8 12.4 36.6 3 3 3 36.2 52.8 11.4 37.2 109.8
V-13 11 3 28 7 1 3 22 42 77 3 84
V-14 1.6 10 0 1 3 0 23 11.6 1.6 30 0
V-15 1.6 10 0 1 3 0 23 11.6 1.6 30 0
91.6 100.2 193.8
5.09 2.83 3.00 26.05 29.50 7.63 10.02 32.30
Km(5H) 49.95 Km (1H) 9.99 NC (1H) 2 Krsp 56.22
%NO 47% Km (12H) 119.89 NC (12H) 26 Krcp 63.67
NC (5H) 11
PROMEDIOS
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HORAS SEGUIDAS 6
N° TAXI KM CORTO KM INTERMEDIO KM LARGO NCC NCI NCL KM SIN PASAJERO KM CON PASAJERO KmCC x NCC KmCI x NCI KmCL x NCL
V-2 0 21.5 17 0 5 2 21.5 38.5 0 107.5 34
V-3 8.4 11.6 28.9 6 4 3 24.6 48.9 50.4 46.4 86.7
V-18 7.3 60.7 6.1 6 16 1 27.4 74.1 43.8 971.2 6.1
V-19 4 0 9 3 0 1 12 13 12 0 9
106.2 1125.1 135.8
5.39 11.99 2.23 21.38 43.63 7.08 45.00 19.40
Km(6H) 71.48 Km (1H) 11.91 NC (1H) 3 Krsp 47.01
%NO 33% Km (12H) 142.97 NC (12H) 39 Krcp 95.95
NC (6H) 20
PROMEDIOS
HORAS SEGUIDAS 7
N° TAXI KM CORTO KM INTERMEDIO KM LARGO NCC NCI NCL KM SIN PASAJERO KM CON PASAJERO KmCC x NCC KmCI x NCI KmCL x NCL
V-6 24 38 0 17 9 0 25 62 408 342 0
V-9 11.4 42.6 19.2 7 13 3 59.1 73.2 79.8 553.8 57.6
V-15 14.1 28 30.4 12 9 3 22.5 72.5 169.2 252 91.2
V-20 3.5 49.6 16.7 4 14 2 26.6 69.8 14 694.4 33.4
671 1842.2 182.2
12.66 11.64 2.75 33.30 69.38 16.78 40.94 22.77
Km(7H) 80.49 Km (1H) 11.50 NC (1H) 4 Krsp 44.75
%NO 32% Km (12H) 137.98 NC (12H) 46 Krcp 93.23
NC (7H) 27
PROMEDIOS
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Zona Centro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HORAS SEGUIDAS 6
N° TAXI KM CORTO KM INTERMEDIO KM LARGO NCC NCI NCL KM SIN PASAJERO KM CON PASAJERO KmCC x NCC KmCI x NCI KmCL x NCL
V-2 5.4 31.7 24.07 4 8 2 18.93 61.17 21.6 253.6 48.14
V-4 8.3 9.8 41.2 5 3 4 20.7 59.3 41.5 29.4 164.8
63.1 283 212.94
4.61 6.82 3.26 19.82 60.24 7.01 25.73 35.49
Km(6H) 68.23 Km (1H) 11.37 Nc(6H) 2 Km S/P 33.78
%NO 25% Km (12H) 136.46 NC(12H) 29 Km C/P 102.68
Nc(6H) 14.69
PROMEDIOS
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Zona Sur 
 
 
 
HORAS SEGUIDAS 4
N° TAXI KM CORTO KM INTERMEDIO KM LARGO NCC NCI NCL KM SIN PASAJERO KM CON PASAJERO KmCC x NCC KmCI x NCI KmCL x NCL
V-1 3.4 13.7 31.6 3 4 3 14.1 48.7 10.2 54.8 94.8
10.2 54.8 94.8
3.00 4.00 3.00 14.10 48.70 3.4 13.7 31.6
Km(4H) 48.70 Km (1H) 12.18 NC(4H) 3 Km S/P 32.80
%NO 22% Km (12H) 146.10 NC(12H) 30 Km C/P 113.30
NC(4H) 10.00
PROMEDIOS
HORAS SEGUIDAS 6
N° TAXI KM CORTO KM INTERMEDIO KM LARGO NCC NCI NCL KM SIN PASAJERO KM CON PASAJERO KmCC x NCC KmCI x NCI KmCL x NCL
V-2 19 28 20 13 7 2 34 67 247 196 40
V-6 12 47 8 7 10 1 44 67 84 470 8
331 666 48
10.68 8.88 1.71 39.00 67.00 16.55 39.18 16.00
Km(6H) 71.73 Km (1H) 11.95 NC(6H) 4 Km S/P 52.78
%NO 37% Km (12H) 143.45 NC(12H) 43 Km C/P 90.67
NC(6H) 21.27
PROMEDIOS
HORAS SEGUIDAS 7
N° TAXI KM CORTO KM INTERMEDIO KM LARGO NCC NCI NCL KM SIN PASAJERO KM CON PASAJERO KmCC x NCC KmCI x NCI KmCL x NCL
V-4 2.8 38.9 33.2 2 10 4 15.3 74.9 5.6 389 132.8
5.6 389 132.8
2.00 10.00 4.00 15.30 74.90 2.8 38.9 33.2
Km(7H) 74.90 Km (1H) 10.70 NC(7H) 2 Km S/P 21.78
%NO 17% Km (12H) 128.40 NC(12H) 27 Km C/P 106.62
NC(7H) 16.00
PROMEDIOS
54 
 
 Viernes Nocturno 
Zona Norte 
 
 
HORAS SEGUIDAS 1
N° TAXI KM CORTO KM INTERMEDIO KM LARGO NCC NCI NCL KM SIN PASAJERO KM CON PASAJERO KmCC x NCC KmCI x NCI KmCL x NCL
V-21 3.9 5.8 0 3 2 0 1.3 9.7 11.7 11.6 0
11.7 11.6 0
3.00 2.00 0.00 1.30 9.70 3.90 5.80 0.00
Km(1H) 9.70 Km (1H) 9.70 NC (1H) 5 Krsp 13.76
%NO 12% Km (12H) 116.40 NC (12H) 60 Krcp 102.64
NC (1H) 5
PROMEDIOS
HORAS SEGUIDAS 2
N° TAXI KM CORTO KM INTERMEDIO KM LARGO NCC NCI NCL KM SIN PASAJERO KM CON PASAJERO KmCC x NCC KmCI x NCI KmCL x NCL
V-7 0.5 12.2 0 1 3 0 19.4 12.7 0.5 36.6 0
V-12 1.1 5.6 14.5 1 1 2 13.5 21.2 1.1 5.6 29
V-17 1.8 16.5 0 1 5 0 3.6 18.3 1.8 82.5 0
V-24 3.4 7 6.6 4 2 1 5 17 13.6 14 6.6
V-22 3 12 0 2 3 0 31 15 6 36 0
23 174.7 35.6
2.35 3.28 1.69 14.50 16.84 2.56 12.48 11.87
Km(2H) 26.90 Km (1H) 13.45 NC (1H) 4 Krsp 74.68
%NO 46% Km (12H) 161.40 NC (12H) 44 Krcp 86.73
NC (2H) 7
PROMEDIOS
55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HORAS SEGUIDAS 3
N° TAXI KM CORTO KM INTERMEDIO KM LARGO NCC NCI NCL KM SIN PASAJERO KM CON PASAJERO KmCC x NCC KmCI x NCI KmCL x NCL
V-4 7 8.6 9.4 5 3 1 49.2 25 35 25.8 9.4
V-5 4.2 15.3 8.1 3 4 1 27.7 27.6 12.6 61.2 8.1
V-8 3.7 0 32.5 3 0 4 14.2 36.2 11.1 0 130
V-10 0 13 17 0 3 2 24 30 0 39 34
V-11 1 4 7 1 1 1 30 12 1 4 7
V-25 0 6 29.8 0 1 3 8.2 35.8 0 6 89.4
V-23 2 21.7 19 1 6 1 18.4 42.7 2 130.2 19
61.7 266.2 296.9
3.45 3.88 2.42 24.53 29.90 4.75 14.79 22.84
Km(3H) 42.37 Km (1H) 14.12 NC (1H) 3 Krsp 76.38
%NO 45% Km (12H) 169.49 NC (12H) 39 Krcp 93.11
NC (3H) 10
PROMEDIOS
56 
 
Zona Centro 
 
 
 
 
 
 
 
HORAS SEGUIDAS 1
N° TAXI KM CORTO KM INTERMEDIO KM LARGO NCC NCI NCL KM SIN PASAJERO KM CON PASAJERO KmCC x NCC KmCI x NCI KmCL x NCL
V-3 5 10 22 3 3 2 25 37 15 30 44
15 30 44
3.00 3.00 2.00 25.00 37.00 5 10 22
Km(1H) 37.00 Km (1H) 37.00 NC(1H) 8 Km S/P 179.03
%NO 40% Km (12H) 444 NC(12H) 96 Km C/P 264.97
NC(1H) 8.00
PROMEDIOS
HORAS SEGUIDAS 3
N° TAXI KM CORTO KM INTERMEDIO KM LARGO NCC NCI NCL KM SIN PASAJERO KM CON PASAJERO KmCC x NCC KmCI x NCI KmCL x NCL
V-1 3.4 18.1 0 2 5 0 24.6 21.5 6.8 90.5 0
V-5 6.4 23.6 0 4 7 0 22.2 30 25.6 165.2 0
32.4 255.7 0
3.31 6.13 0.00 23.40 25.75 5.40 21.31 0.00
Km(3H) 26.71 Km (1H) 8.90 NC(3H) 3 Km S/P 50.86
%NO 48% Km (12H) 106.833 NC(12H) 38 Km C/P 55.97
NC(3H) 9.44
PROMEDIOS
57 
 
Zona Sur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HORAS SEGUIDAS 3
N° TAXI KM CORTO KM INTERMEDIO KM LARGO NCC NCI NCL KM SIN PASAJERO KM CON PASAJERO KmCC x NCC KmCI x NCI KmCL x NCL
V-3 7 12 0 4 3 0 26 19 28 36 0
V-5 4 8 17 4 2 2 19 29 16 16 34
44 52 34
4.00 2.60 2.00 22.50 24.00 5.5 10.4 17
Km(1H) 32.90 Km (1H) 10.97 NC(1H) 3 Km S/P 63.68
%NO 48% Km (12H) 131.60 NC(12H) 34 Km C/P 67.92
NC(1H) 8.60
PROMEDIOS
58 
 
 Fin de Semana 
Zona Norte 
 
 
HORAS SEGUIDAS 2
N° TAXI KM CORTO KM INTERMEDIO KM LARGO NCC NCI NCL KM SIN PASAJERO KM CON PASAJERO KmCC x NCC KmCI x NCI KmCL x NCL
D-26 7 13.3 0 4 4 0 18.7 20.3 28 53.2 0
28 53.2 0
4.00 4.00 0.00 18.70 20.30 7.00 13.30 0.00
Km(2H) 20.30 Km (1H) 10.15 NC (1H) 4 Krsp 58.40
%NO 48% Km (12H) 121.80 NC (12H) 48 Krcp 63.40
NC (2H) 8
PROMEDIOS
HORAS SEGUIDAS 3
N° TAXI KM CORTO KM INTERMEDIO KM LARGO NCC NCI NCL KM SIN PASAJERO KM CON PASAJERO KmCC x NCC KmCI x NCI KmCL x NCL
D-1 8.2 8.4 0 6 3 0 20.2 16.6 49.2 25.2 0
D-3 3 34 14 2 7 1 21 51 6 238 14
D-4 8 10 16 4 2 2 19 34 32 20 32
D-5 0 13 9 0 3 1 1 22 0 39 9
D-8 2.3 22.2 14.2 3 5 2 15.3 38.7 6.9 111 28.4
D-9 3.9 13.9 9.2 3 4 1 25.6 27 11.7 55.6 9.2
D-10 9 27 15 8 7 2 25 51 72 189 30
D-13 1.8 20.7 25.9 1 5 2 17.6 48.4 1.8 103.5 51.8
D-14 4.7 23 8 3 6 1 12.3 35.7 14.1 138 8
D-17 1.4 8 17 2 2 2 7.6 26.4 2.8 16 34
D-20 0 10.3 0 0 4 0 6.4 10.3 0 41.2 0
D-24 2 9 19 1 2 1 23 30 2 18 19
D-25 6.4 9.1 15.5 4 2 2 26.5 31 25.6 18.2 31
224.1 1012.7 266.4
4.42 4.85 1.64 16.96 32.47 6.06 19.48 15.67
Km(3H) 41.20 Km (1H) 13.73 NC (1H) 4 Krsp 56.55
%NO 34% Km (12H) 164.81 NC (12H) 44 Krcp 108.26
NC (3H) 11
PROMEDIOS
59 
 
 
 
HORAS SEGUIDAS 4
N° TAXI KM CORTO KM INTERMEDIO KM LARGO NCC NCI NCL KM SIN PASAJERO KM CON PASAJERO KmCC x NCC KmCI x NCI KmCL x NCL
S-1 2.3 19 27.6 2 6 2 31.2 48.9 4.6 114 55.2
S-6 4.6 17.9 14.4 3 5 1 34.9 36.9 13.8 89.5 14.4
S-21 4 6 58 3 1 6 28 68 12 6 348
D-2 0 13 20 0 3 1 5 33 0 39 20
D-6 10 9 24 5 2 2 14 43 50 18 48
D-7 1.6 17.8 23.5 1 6 3 43.9 42.9 1.6 106.8 70.5
D-11 4.9 30.2 14.7 4 8 2 19 49.8 19.6 241.6 29.4
D-12 7.6 9.7 38 5 3 4 29.7 55.3 38 29.1 152
D-15 0 9.5 18.7 0 2 2 5.4 28.2 0 19 37.4
D-16 10.4 20 39 7 4 3 30.6 69.4 72.8 80 117
D-18 6.2 13.8 25.5 5 5 3 33.3 45.5 31 69 76.5
D-19 13.1 31.5 14.1 10 8 2 30.1 58.7 131 252 28.2
D-21 8 24 0 5 5 0 31 32 40 120 0
D-22 6.4 15.8 16.6 6 4 2 27 38.8 38.4 63.2 33.2
D-23 0 29.6 28.4 0 7 3 20.3 58 0 207.2 85.2
452.8 1454.4 1115
5.72 5.45 3.08 25.56 47.23 8.09 21.08 30.97
Km(4H) 60.14 Km (1H) 15.03 NC (1H) 4 Krsp 63.35
%NO 35% Km (12H) 180.41 NC (12H) 43 Krcp 117.06
NC (4H) 14
PROMEDIOS
HORAS SEGUIDAS 5
N° TAXI KM CORTO KM INTERMEDIO KM LARGO NCC NCI NCL KM SIN PASAJERO KM CON PASAJERO KmCC x NCC KmCI x NCI KmCL x NCL
S-3 5.6 26.7 14.8 4 8 2 23.8 47.1 22.4 213.6 29.6
S-14 8.9 21 29 5 5 3 27.1 58.9 44.5 105 87
S-18 15.7 19.6 0 11 6 0 28.7 35.3 172.7 117.6 0
S-19 10.3 15.6 19 9 4 2 28.1 44.9 92.7 62.4 38
332.3 498.6 154.6
8.20 6.01 2.46 26.93 46.55 11.46 21.68 22.09
Km(5H) 55.22 Km (1H) 11.04 NC (1H) 3 Krsp 48.57
%NO 37% Km (12H) 132.53 NC (12H) 40 Krcp 83.97
NC (5H) 17
PROMEDIOS
60 
 
 
 
 
 
HORAS SEGUIDAS 6
N° TAXI KM CORTO KM INTERMEDIO KM LARGO NCC NCI NCL KM SIN PASAJERO KM CON PASAJERO KmCC x NCC KmCI x NCI KmCL x NCL
S-2 4 45.8 30 2 10 4 39.2 79.8 8 458 120
S-4 2 26 31 1 7 3 35 59 2 182 93
S-9 7.6 45.2 7.5 7 13 1 42.4 60.3 53.2 587.6 7.5
S-12 21 37.7 16 13 11 2 32.3 74.7 273 414.7 32
S-15 6 11.8 58.8 4 3 5 27.7 76.6 24 35.4 294
S-16 13.4 17.8 46 10 5 4 32.8 77.2 134 89 184
S-20 6 11 32 3 3 2 39 49 18 33 64
512.2 1799.7 794.5
8.54 9.22 3.59 35.49 68.09 12.80 34.61 37.83
Km(6H) 85.25 Km (1H) 14.21 NC (1H) 4 Krsp 58.42
%NO 34% Km (12H) 170.50 NC (12H) 43 Krcp 112.08
NC (6H) 21
PROMEDIOS
HORAS SEGUIDAS 7
N° TAXI KmCC KmCI KmCL NCC NCI NCL KM SIN PASAJERO KM CON PASAJERO KmCC x NCC KmCI x NCI KmCL x NCL
S-5 15.1 60.9 7 10 15 1 29 83 151 913.5 7
S-7 2.7 5.6 94.7 2 2 4 80.8 103 5.4 11.2 378.8
S-8 8.3 31 26.6 7 8 3 47.1 65.9 58.1 248 79.8
S-10 10.6 30 29 6 7 3 66.4 69.6 63.6 210 87
S-11 21 51 0 12 11 0 48 72 252 561 0
S-13 4.6 25.1 61.7 3 7 6 41.3 91.4 13.8 175.7 370.2
S-17 13 51 14 7 11 2 48 78 91 561 28
634.9 2680.4 950.8
8.43 10.53 4.08 51.51 80.41 13.51 43.94 50.04
Km(7H) 107.49 Km (1H) 15.36 NC (1H) 3 Krsp 71.95
%NO 39% Km (12H) 184.27 NC (12H) 39 Krcp 112.32
NC (7H) 23
PROMEDIOS
61 
 
Zona Centro 
 
 
HORAS SEGUIDAS 2
N° TAXI KmCC KmCI KmCL NCC NCI NCL KM SIN PASAJERO KM CON PASAJERO KmCC x NCC KmCI x NCI KmCL x NCL
S-2 3.1 17.3 0 4 5 0 11.6 20.4 12.4 86.5 0
12.4 86.5 0
4.00 5.00 0.00 11.60 20.40 3.1 17.3 0
Km(2H) 20.40 Km (1H) 10.20 Nc(2H) 5 Km S/P 44.37
%NO 36% Km (12H) 122.40 NC(12H) 54 Km C/P 78.03
Nc(2H) 9.00
PROMEDIOS
HORAS SEGUIDAS 3
N° TAXI KmCC KmCI KmCL NCC NCI NCL KM SIN PASAJERO KM CON PASAJERO KmCC x NCC KmCI x NCI KmCL x NCL
D-1 9 24 0 8 6 0 20 33 72.00 144.00 0.00
D-2 13.5 6.8 8 10 2 1 23.6 28.3 135.00 13.60 8.00
D-4 5.3 16.8 15.4 4 4 2 17.4 37.5 21.20 67.20 30.80
D-5 5 4 22 4 1 2 27 31 20.00 4.00 44.00
248.20 228.80 82.80
7.57 4.43 1.82 22.00 32.45 9.55 17.60 16.56
Km(3H) 43.71 Km (1H) 14.57 Nc(3H) 5 Km S/P 70.64
%NO 40% Km (12H) 174.82 NC(12H) 55 Km C/P 104.19
Nc(3H) 14
PROMEDIOS
62 
 
 
 
HORAS SEGUIDAS 4
N° TAXI KmCC KmCI KmCL NCC NCI NCL KM SIN PASAJERO KM CON PASAJERO KmCC x NCC KmCI x NCI KmCL x NCL
S-4 2 13.3 36.5 3 4 2 16.5 51.8 6 53.2 73
S-6 3.3 22.8 13.8 3 6 1 20.1 39.9 9.9 136.8 13.8
S-7 13.2 40.2 17.3 9 12 2 41.2 70.7 118.8 482.4 34.6
D-3 1.6 12.5 44.1 1 4 3 18.8 58.2 1.6 50 132.3
136.3 722.4 253.7
6.78 8.14 2.27 24.15 55.15 8.52 27.78 31.71
Km(3H) 68.02 Km (1H) 17.00 Nc(4H) 4 Km S/P 62.14
%NO 30% Km (12H) 204.05 NC(12H) 52 Km C/P 141.91
Nc(3H) 17
PROMEDIOS
HORAS SEGUIDAS 5
N° TAXI KmCC KmCI KmCL NCC NCI NCL KM SIN PASAJERO KM CON PASAJERO KmCC x NCC KmCI x NCI KmCL x NCL
S-3 6 8 39 4 2 4 21.1 53 24.00 16.00 156.00
S-5 8.2 22 35.1 7 5 3 40.8 65.3 57.40 110.00 105.30
S-8 0 17.6 0 0 4 0 22.2 17.6 0.00 70.40 0.00
81.40 196.40 261.30
5.73 4.13 3.53 28.03 45.30 7.40 17.85 37.33
Km(5H) 62.58 Km (1H) 12.52 Nc(5H) 3 Km S/P 57.42
%NO 38% Km (12H) 150.20 NC(12H) 32 Km C/P 92.78
Nc(5H) 13
PROMEDIOS
63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HORAS SEGUIDAS 6
N° TAXI KmCC KmCI KmCL NCC NCI NCL KM SIN PASAJERO KM CON PASAJERO KmCC x NCC KmCI x NCI KmCL x NCL
S-1 6.8 24.83 45.4 5 7 5 19.87 77.03 34 173.81 227
S-9 12.9 36.7 55 9 9 4 22.3 104.6 116.1 330.3 220
S-10 14 13 25 10 3 1 54 52 140 39 25
S-11 3 17.9 0 3 5 0 16.6 20.9 9 89.5 0
299.1 632.61 472
8.15 6.84 3.76 28.19 63.63 11.08 26.36 47.20
Km(6H) 84.64 Km (1H) 14.11 Nc(6H) 3 Km S/P 51.97
%NO 31% Km (12H) 169.27 NC(12H) 38 Km C/P 117.30
Nc(6H) 19
PROMEDIOS
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Zona Sur 
 
 
HORAS SEGUIDAS 3
N° TAXI KM CORTO KM INTERMEDIO KM LARGO NCC NCI NCL KM SIN PASAJERO KM CON PASAJERO KmCC x NCC KmCI x NCI KmCL x NCL
D-7 2.2 15.4 15.9 2 5 2 28.5 33.5 4.4 77 31.8
D-8 15 15 16 8 4 2 22 46 120 60 32
124.4 137 63.8
7.23 4.51 2.00 25.25 39.75 12.44 15.22 15.95
Km(3H) 43.61 Km (1H) 14.54 NC(3H) 5 Km S/P 67.77
%NO 39% Km (12H) 174.45 NC(12H) 55 Km C/P 106.68
NC(3H) 13.74
PROMEDIOS
HORAS SEGUIDAS 4
N° TAXI KM CORTO KM INTERMEDIO KM LARGO NCC NCI NCL KM SIN PASAJERO KM CON PASAJERO KmCC x NCC KmCI x NCI KmCL x NCL
S-2 3.8 8.5 24.5 2 3 3 16.3 36.8 7.6 25.5 73.5
D-1 11.5 38 0 8 11 0 25.3 49.5 92 418 0
D-2 4 25 26 3 5 2 28 55 12 125 52
D-3 8 19 15 5 5 2 18 42 40 95 30
D-4 28 3 0 20 1 0 25 31 560 3 0
D-5 8 21 0 5 5 0 17 29 40 105 0
D-6 9.6 10.2 0 6 2 0 7.2 19.8 57.6 20.4 0
809.2 791.9 155.5
11.10 6.35 2.37 19.54 37.59 16.51 24.75 22.21
Km(4H) 63.48 Km (1H) 15.87 NC(4H) 5 Km S/P 65.14
%NO 34% Km (12H) 190.43 NC(12H) 59 Km C/P 125.28
NC(4H) 19.82
PROMEDIOS
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HORAS SEGUIDAS 6
N° TAXI KM CORTO KM INTERMEDIO KM LARGO NCC NCI NCL KM SIN PASAJERO KM CON PASAJERO KmCC x NCC KmCI x NCI KmCL x NCL
S-3 7.5 22.8 43.2 6 6 5 48.6 73.5 45 136.8 216
S-4 9.9 33.4 13.9 8 10 1 23.6 57.2 79.2 334 13.9
S-5 14 44 7 7 12 1 34 65 98 528 7
222.2 998.8 236.9
7.08 9.97 3.70 35.40 65.23 10.58 35.67 33.84
Km(6H) 80.10 Km (1H) 13.35 NC(6H) 3 Km S/P 56.35
%NO 35% Km (12H) 160.19 NC(12H) 41 Km C/P 103.84
NC(6H) 20.74
PROMEDIOS
HORAS SEGUIDAS 7
N° TAXI KM CORTO KM INTERMEDIO KM LARGO NCC NCI NCL KM SIN PASAJERO KM CON PASAJERO KmCC x NCC KmCI x NCI KmCL x NCL
S-1 6.5 20.1 15.9 7 6 1 46.2 42.5 45.5 120.6 15.9
45.5 120.6 15.9
7.00 6.00 1.00 46.20 42.50 6.5 20.1 15.9
Km(7H) 42.50 Km (1H) 6.07 NC(7H) 2 Km S/P 37.95
%NO 52% Km (12H) 72.86 NC(12H) 24 Km C/P 34.91
NC(7H) 14.00
PROMEDIOS
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Zona Valles 
 
 
 
 
HORAS SEGUIDAS 4
N° TAXI KM CORTO KM INTERMEDIO KM LARGO NCC NCI NCL KM SIN PASAJERO KM CON PASAJERO KmCC x NCC KmCI x NCI KmCL x NCL
D-1 1.6 37 27.9 1 12 3 20.8 66.5 1.6 444 83.7
1.6 444 83.7
1.00 12.00 3.00 20.80 66.50 1.6 37 27.9
Km(4H) 66.50 Km (1H) 16.63 NC(4H) 4 Krsp 47.53
%NO 24% Km (12H) 200 NC(12H) 48 Krcp 151.97
NC(4H) 16
PROMEDIOS
HORAS SEGUIDAS 7
N° TAXI KM CORTO KM INTERMEDIO KM LARGO NCC NCI NCL KM SIN PASAJERO KM CON PASAJERO KmCC x NCC KmCI x NCI KmCL x NCL
S-1 11 31 24 7 8 2 63 66 77 248 48
77 248 48
7.00 8.00 2.00 63.00 66.00 11 31 24
Km(7H) 66.00 Km (1H) 9.43 NC(7H) 2 Krsp 55.26
%NO 49% Km (12H) 113 NC(12H) 29 Krcp 57.89
NC(7H) 17
PROMEDIOS
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3.3. Resultados Obtenidos por Zona 
Dlab 25 Dlab 25 Dlab 27
Kdía 134.01 Kdía 136.46 Kdía 139.32
Kmes 3355.85 Kmes 3411.42 Kmes 3761.58
%NO 31% %NO 25% %NO 25%
NC 36 NC 29 NC 33
Kmrcp 3.73 Kmrcp 4.65 Kmrcp 4.18
Krsp 40.65 Krsp 33.78 Krsp 35.79
Krcp 93.36 Krcp 102.68 Krcp 103.53
Dlab 25 Dlab 25 Dlab 27
Kdía 165.45 Kdía 106.83 Kdía 131.60
Kmes 4143.19 Kmes 2670.83 Kmes 3553.20
%NO 46% %NO 48% %NO 48%
NC 41 NC 38 NC 34
Kmrcp 3.99 Kmrcp 2.83 Kmrcp 3.83
Krsp 75.53 Krsp 50.86 Krsp 63.68
Krcp 89.92 Krcp 55.97 Krcp 67.92
NORTE CENTRO SUR
NORTE
VIERNES DIURNO
VIERNES NOCTURNO
CENTRO SUR
Dlab 25 Dlab 25 Dlab 27 Dlab 21
Kdía 136.10 Kdía 146.60 Kdía 135.51 Kdía 118.20
Kmes 3408.26 Kmes 3665.03 Kmes 3658.68 Kmes 2482.20
%NO 33% %NO 28% %NO 28% %NO 43%
NC 33 NC 40 NC 39 NC 42
Kmrcp 4.11 Kmrcp 3.70 Kmrcp 3.46 Kmrcp 2.79
Krsp 45.31 Krsp 40.75 Krsp 36.98 Krsp 43.89
Krcp 90.79 Krcp 105.85 Krcp 98.53 Krcp 74.31
Dlab 25 Dlab 25 Dlab 27 Dlab 21
Kdía 143.062 Kdía 149.06 Kdía 168.50 Kdía 110.12
Kmes 3582.557 Kmes 3657.23 Kmes 4549.49 Kmes 2312.52
%NO 53% %NO 48% %NO 49% %NO 47%
NC 40 NC 30 NC 34 NC 39
Kmrcp 3.602 Kmrcp 4.89 Kmrcp 4.89 Kmrcp 2.83
Krsp 74.327 Krsp 72.29 Krsp 84.42 Krsp 51.66
Krcp 68.734 Krcp 76.77 Krcp 84.08 Krcp 58.46
VALLES
NORTE CENTRO SUR VALLES
NORTE
LUNES A JUEVES DIURNO
LUNES A JUEVES NOCTURNO
CENTRO SUR
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3.4. Resultados Finales 
 
Luego de haber obtenido los resultados por cada zona se presentó una variación significativa en 
los días en los que solo se tenía el seguimiento de un taxi por lo que procedimos a obtener un 
resultado total diurno y nocturno uniendo todas las zonas en las respectivas horas de seguimiento. 
Otro de los problemas que se identificó en los resultados fue por los datos que se tenía en una hora 
de seguimiento, como no era una muestra característica distorsionaba a los demás datos por lo que 
procedimos a eliminar estos los mismos. 
Con estos dos cambios realizados, los resultados finalmente obtenidos son los siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dlab 25 Dlab 25 Dlab 27 Dlab 21
Kdía 159.05 Kdía 164.15 Kdía 149.48 Kdía 156.32
Kmes 3983.01 Kmes 4103.72 Kmes 4035.48 Kmes 3282.75
%NO 38% %NO 35% %NO 40% %NO 36%
NC 43 NC 46 NC 45 NC 39
Kmrcp 3.72 Kmrcp 3.56 Kmrcp 3.32 Kmrcp 4.05
Krsp 59.54 Krsp 57.31 Krsp 56.80 Krsp 51.39
Krcp 99.51 Krcp 106.84 Krcp 92.68 Krcp 104.93
FIN DE SEMANA
NORTE CENTRO SUR VALLES
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RESULTADOS FINALES, HORARIO DIURNO POR HORAS 
HORAS 
SEGUIDAS 2                       
                          
  
N° 
TAXI 
KM 
CORTO 
KM 
INTERMEDIO 
KM 
LARGO NCC NCI NCL 
KM SIN 
PASAJERO 
KM CON 
PASAJERO 
KmCC x 
NCC 
KmCI x 
NCI 
KmCL x 
NCL 
  D-26 7 13.3 0 4 4 0 18.7 20.3 28 53.2 0 
  M-2 5.1 11.6 13.9 4 4 1 12.2 30.6 20.4 46.4 13.9 
  S-2 3.1 17.3 0 4 5 0 11.6 20.4 12.4 86.5 0 
  L-12 3.8 5.3 8.4 2 2 1 7.9 17.5 7.6 10.6 8.4 
  L-13 0.3 20.3 0 1 6 0 7.9 20.6 0.3 121.8 0 
  M-5 1.2 0 11.3 1 0 1 2.1 12.5 1.2 0 11.3 
  M-6 1.2 0 11.3 1 0 1 2.1 12.5 1.2 0 11.3 
                    71.1 318.5 44.9 
  PROMEDIOS 3.28 4.70 1.0 8.93 19.20 4.18 15.17 11.23 
                          
    
Km(2H) 30.57   
Km 
(1H) 
15.29 
  
NC (1H) 4 
  Krsp 58.23 
    
%NO 32%   
Km 
(12H) 
183.44   NC (12H) 54 
  Krcp 125.22 
    NC (2H) 9                   
          NCC 37%   NCC (12H) 20       
          NCI 52%   NCI (12H) 28       
          NCL 11%   NCL (12H) 6       
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HORAS 
SEGUIDAS 3                       
                          
  
N° 
TAXI 
KM 
CORTO 
KM 
INTERMEDIO 
KM 
LARGO NCC NCI NCL 
KM SIN 
PASAJERO 
KM CON 
PASAJERO 
KmCC x 
NCC 
KmCI x 
NCI 
KmCL x 
NCL 
  J-20 1.4 11.3 9.9 1 4 1 18.5 22.6 1.4 45.2 9.9 
  L-12 6 25 0 4 6 0 12 31 24 150 0 
  L-16 0 3.6 13.6 0 1 2 17.1 17.2 0 3.6 27.2 
  M-3 1.9 22.8 6.8 1 6 1 8.2 31.5 1.9 136.8 6.8 
  M-10 1.7 18.6 6.5 1 5 1 8.4 26.8 1.7 93 6.5 
  M-11 0 17.4 19.3 0 5 2 9.4 36.7 0 87 38.6 
  V-16 4.7 15.7 13.4 3 4 1 4.1 33.8 14.1 62.8 13.4 
  D-1 8.2 8.4 0 6 3 0 20.2 16.6 49.2 25.2 0 
  D-3 3 34 14 2 7 1 21 51 6 238 14 
  D-4 8 10 16 4 2 2 19 34 32 20 32 
  D-5 0 13 9 0 3 1 1 22 0 39 9 
  D-8 2.3 22.2 14.2 3 5 2 15.3 38.7 6.9 111 28.4 
  D-9 3.9 13.9 9.2 3 4 1 25.6 27 11.7 55.6 9.2 
  D-10 9 27 15 8 7 2 25 51 72 189 30 
  D-13 1.8 20.7 25.9 1 5 2 17.6 48.4 1.8 103.5 51.8 
  D-14 4.7 23 8 3 6 1 12.3 35.7 14.1 138 8 
  D-17 1.4 8 17 2 2 2 7.6 26.4 2.8 16 34 
  D-20 0 10.3 0 0 4 0 6.4 10.3 0 41.2 0 
  D-24 2 9 19 1 2 1 23 30 2 18 19 
  D-25 6.4 9.1 15.5 4 2 2 26.5 31 25.6 18.2 31 
  L-2 6 18 14 4 4 2 11 38 24 72 28 
  MI-1 6 17 0 4 4 0 12 23 24 68 0 
  D-1 9 24 0 8 6 0 20 33 72.00 144.00 0.00 
  D-2 13.5 6.8 8 10 2 1 23.6 28.3 135.00 13.60 8.00 
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  D-4 5.3 16.8 15.4 4 4 2 17.4 37.5 21.20 67.20 30.80 
  D-5 5 4 22 4 1 2 27 31 20.00 4.00 44.00 
  L-1 14 20.8 18.3 12 6 2 23 53.1 168 124.8 36.6 
  L-5 4 21 11 2 4 1 12 36 8 84 11 
  L-6 5 5 7 4 1 1 18 17 20 5 7 
  L-11 3.7 20.4 0 2 5 0 7.5 24.1 7.4 102 0 
  L-12 3.7 20.4 0 2 5 0 7.5 24.1 7.4 102 0 
  D-7 2.2 15.4 15.9 2 5 2 28.5 33.5 4.4 77 31.8 
  D-8 15 15 16 8 4 2 22 46 120 60 32 
                    898.6 2514.7 598 
  PROMEDIOS 5.66 4.77 1.6 15.99 31.71 7.95 18.77 14.95 
                          
    
Km(3H) 41.67   
Km 
(1H) 
13.89   NC (1H) 4 
  Krsp 55.88 
    
%NO 34%   
Km 
(12H) 
166.6   NC (12H) 48 
  Krcp 110.80 
    NC (3H) 12                   
          NCC 47%   NCC (12H) 23       
          NCI 39%   NCI (12H) 19       
          NCL 14%   NCL (12H) 7       
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HORAS 
SEGUIDAS 4                       
                          
  
N° 
TAXI 
KM 
CORTO 
KM 
INTERMEDIO 
KM 
LARGO NCC NCI NCL 
KM SIN 
PASAJERO 
KM CON 
PASAJERO 
KmCC x 
NCC 
KmCI x 
NCI 
KmCL x 
NCL 
  L-1 4.4 8.9 0 3 3 0 8.9 13.3 13.2 26.7 0 
  L-2 3 13.8 40.4 2 4 4 5.5 57.2 6 55.2 161.6 
  L-3 9 13.86 0 6 4 0 31.24 22.86 54 55.44 0 
  L-4 3 20 14 2 6 2 6 37 6 120 28 
  L-5 7.9 17 17.7 6 5 2 13.4 42.6 47.4 85 35.4 
  L-6 5 5.7 9.5 4 2 1 19.8 20.2 20 11.4 9.5 
  L-7 6.3 3 30 5 1 2 15.7 39.3 31.5 3 60 
  L-8 7 17 7 5 5 1 16 31 35 85 7 
  L-11 0.0 9.4 38.8 0.0 3.0 1.0 42.8 48.2 0 28.2 38.8 
  L-13 4 17 7 3 4 1 48 28 12 68 7 
  L-17 5.8 22.5 18.1 6 6 1 14 46.4 34.8 135 18.1 
  L-18 6.7 16.9 9 5 5 1 8.4 32.6 33.5 84.5 9 
  L-19 7 17 0 4 5 0 15 24 28 85 0 
  M-2 8.9 20.8 6.5 7 6 1 20.9 36.2 62.3 124.8 6.5 
  M-8 5 6 17 3 2 1 15 28 15 12 17 
  M-9 7.5 38.4 37.9 5 9 3 22.8 83.8 37.5 345.6 113.7 
  MI-6 7 28 8 4 6 1 30 43 28 168 8 
  S-1 2.3 19 27.6 2 6 2 31.2 48.9 4.6 114 55.2 
  S-6 4.6 17.9 14.4 3 5 1 34.9 36.9 13.8 89.5 14.4 
  S-21 4 6 58 3 1 6 28 68 12 6 348 
  D-2 0 13 20 0 3 1 5 33 0 39 20 
  D-6 10 9 24 5 2 2 14 43 50 18 48 
  D-7 1.6 17.8 23.5 1 6 3 43.9 42.9 1.6 106.8 70.5 
  D-11 4.9 30.2 14.7 4 8 2 19 49.8 19.6 241.6 29.4 
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  D-12 7.6 9.7 38 5 3 4 29.7 55.3 38 29.1 152 
  D-15 0 9.5 18.7 0 2 2 5.4 28.2 0 19 37.4 
  D-16 10.4 20 39 7 4 3 30.6 69.4 72.8 80 117 
  D-18 6.2 13.8 25.5 5 5 3 33.3 45.5 31 69 76.5 
  D-19 13.1 31.5 14.1 10 8 2 30.1 58.7 131 252 28.2 
  D-21 8 24 0 5 5 0 31 32 40 120 0 
  D-22 6.4 15.8 16.6 6 4 2 27 38.8 38.4 63.2 33.2 
  D-23 0 29.6 28.4 0 7 3 20.3 58 0 207.2 85.2 
  L-3 9.5 16.8 31 7 4 2 12.9 57.3 66.5 67.2 62 
  L-6 2 13 0 2 3 0 25.1 15 4 39 0 
  M-3 8.8 23.6 16.4 6 7 2 11 48.8 52.8 165.2 32.8 
  M-7 6 9 23 3 2 2 6.1 38 18 18 46 
  M-8 6 9 23 3 2 2 6.1 38 18 18 46 
  S-4 2 13.3 36.5 3 4 2 16.5 51.8 6 53.2 73 
  S-6 3.3 22.8 13.8 3 6 1 20.1 39.9 9.9 136.8 13.8 
  S-7 13.2 40.2 17.3 9 12 2 41.2 70.7 118.8 482.4 34.6 
  D-3 1.6 12.5 44.1 1 4 3 18.8 58.2 1.6 50 132.3 
  MI-3 3.8 9.5 6.1 2 2 1 24.5 19.4 7.6 19 6.1 
  D-1 1.6 37 27.9 1 12 3 20.8 66.5 1.6 444 83.7 
  L-4 8.6 30.1 6.5 7 9 1 22.4 45.2 60.2 270.9 6.5 
  L-8 5 17 33 3 5 3 16 55 15 85 99 
  M-6 1.9 21.8 0 1 6 0 20.1 23.7 1.9 130.8 0 
  V-1 3.4 13.7 31.6 3 4 3 14.1 48.7 10.2 54.8 94.8 
  S-2 3.8 8.5 24.5 2 3 3 16.3 36.8 7.6 25.5 73.5 
  D-1 11.5 38 0 8 11 0 25.3 49.5 92 418 0 
  D-2 4 25 26 3 5 2 28 55 12 125 52 
  D-3 8 19 15 5 5 2 18 42 40 95 30 
  D-4 28 3 0 20 1 0 25 31 560 3 0 
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  D-5 8 21 0 5 5 0 17 29 40 105 0 
  D-6 9.6 10.2 0 6 2 0 7.2 19.8 57.6 20.4 0 
                    2118.3 5773.4 2520.7 
  PROMEDIOS 6.49 6.04 2.52 20.91 42.25 9.25 22.29 27.40 
  
  
 
                       
    
Km(4H) 58.94   
Km 
(1H) 
14.74   NC (1H) 4 
  Krsp 58.55 
    
%NO 33%   
Km 
(12H) 
176.8   NC (12H) 45 
  Krcp 118.27 
    NC (4H) 15                   
          NCC 43%   NCC (12H) 19       
          NCI 40%   NCI (12H) 18       
          NCL 17%   NCL (12H) 8       
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HORAS 
SEGUIDAS 5                       
                          
  N° TAXI 
KM 
CORTO KM INTERMEDIO 
KM 
LARGO NCC NCI NCL 
KM SIN 
PASAJERO 
KM CON 
PASAJERO 
KmCC x 
NCC 
KmCI x 
NCI 
KmCL x 
NCL 
  L-9 6.3 16.5 19.5 4 5 3 14.8 42.3 25.2 82.5 58.5 
  MI-5 4.7 26.6 16 3 8 2 20.9 47.3 14.1 212.8 32 
  MI-7 4.2 32.1 13.9 3 8 2 33.2 50.2 12.6 256.8 27.8 
  MI-9 9.2 14 19 6 4 2 24.8 42.2 55.2 56 38 
  MI-12 4.3 33.9 0 4 10 0 22.9 38.2 17.2 339 0 
  V-1 3.8 12.4 36.6 3 3 3 36.2 52.8 11.4 37.2 109.8 
  V-13 11 3 28 7 1 3 22 42 77 3 84 
  V-14 1.6 10 0 1 3 0 23 11.6 1.6 30 0 
  V-15 1.6 10 0 1 3 0 23 11.6 1.6 30 0 
  S-3 5.6 26.7 14.8 4 8 2 23.8 47.1 22.4 213.6 29.6 
  S-14 8.9 21 29 5 5 3 27.1 58.9 44.5 105 87 
  S-18 15.7 19.6 0 11 6 0 28.7 35.3 172.7 117.6 0 
  S-19 10.3 15.6 19 9 4 2 28.1 44.9 92.7 62.4 38 
  L-1 10.3 16.9 9.6 7 6 1 9.4 36.8 72.1 101.4 9.6 
  M-1 4.5 23.1 16.2 4 7 1 19.1 43.8 18 161.7 16.2 
  M-4 6 23 0 5 6 0 18 29 30 138 0 
  MI-8 7 31 16 5 7 2 23 54 35 217 32 
  S-3 6 8 39 4 2 4 21.1 53 24.00 16.00 156.00 
  S-5 8.2 22 35.1 7 5 3 40.8 65.3 57.40 110.00 105.30 
  S-8 0 17.6 0 0 4 0 22.2 17.6 0.00 70.40 0.00 
  MI-5 14 7 9 8 2 1 17 30 112 14 9 
                    896.7 2374.4 832.8 
  PROMEDIOS 6.26 6.09 2.60 23.77 40.66 8.88 22.19 24.49 
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    Km(5H) 55.56   Km (1H) 11.11   NC (1H) 3   Krsp 49.19 
    
%NO 37%   
Km 
(12H) 
133.3   NC (12H) 36 
  Krcp 84.16 
    NC (5H) 15                   
          NCC 42%   NCC (12H) 15       
          NCI 41%   NCI (12H) 15       
          NCL 17%   NCL (12H) 6       
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HORAS 
SEGUIDAS 6                       
                          
  N° TAXI 
KM 
CORTO 
KM 
INTERMEDIO 
KM 
LARGO NCC NCI NCL 
KM SIN 
PASAJERO 
KM CON 
PASAJERO 
KmCC x 
NCC 
KmCI x 
NCI 
KmCL x 
NCL 
  L-10 4.1 14 12.1 4 3 1 5.6 30.2 16.4 42 12.1 
  M-4 9 27.7 23 6 6 3 34.3 59.7 54 166.2 69 
  M-5 6 16 27 4 3 3 37 49 24 48 81 
  MI-3 5.8 16.9 37.4 5 4 4 30.2 60.1 29 67.6 149.6 
  MI-10 9 21 47 5 5 5 34 77 45 105 235 
  MI-13 7 24 39 5 6 4 20 70 35 144 156 
  V-2 0 21.5 17 0 5 2 21.5 38.5 0 107.5 34 
  V-3 8.4 11.6 28.9 6 4 3 24.6 48.9 50.4 46.4 86.7 
  V-18 7.3 60.7 6.1 6 16 1 27.4 74.1 43.8 971.2 6.1 
  V-19 4 0 9 3 0 1 12 13 12 0 9 
  S-2 4 45.8 30 2 10 4 39.2 79.8 8 458 120 
  S-4 2 26 31 1 7 3 35 59 2 182 93 
  S-9 7.6 45.2 7.5 7 13 1 42.4 60.3 53.2 587.6 7.5 
  S-12 21 37.7 16 13 11 2 32.3 74.7 273 414.7 32 
  S-15 6 11.8 58.8 4 3 5 27.7 76.6 24 35.4 294 
  S-16 13.4 17.8 46 10 5 4 32.8 77.2 134 89 184 
  S-20 6 11 32 3 3 2 39 49 18 33 64 
  M-5 14.1 37 18 9 8 2 17.1 69.1 126.9 296 36 
  M-6 4 14 65 2 4 1 46 83 8 56 65 
  M-9 6 27 16 4 6 2 19.1 49 24 162 32 
  MI-2 8.7 32.5 30.7 6 11 3 25.7 71.9 52.2 357.5 92.1 
  MI-3 17.7 20.2 8.1 15 7 1 19.9 46 265.5 141.4 8.1 
  MI-4 4 19 0 3 6 0 23 23 12 114 0 
  MI-6 8.6 39.8 0 7 10 0 20.6 48.4 60.2 398 0 
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  MI-7 8 23 44 5 5 4 19 75 40 115 176 
  M-8 10.7 36.1 0 8 12 0 27.8 46.8 85.6 433.2 0 
  V-2 5.4 31.7 24.07 4 8 2 18.93 61.17 21.6 253.6 48.14 
  V-4 8.3 9.8 41.2 5 3 4 20.7 59.3 41.5 29.4 164.8 
  S-1 6.8 24.83 45.4 5 7 5 19.87 77.03 34 173.81 227 
  S-9 12.9 36.7 55 9 9 4 22.3 104.6 116.1 330.3 220 
  S-10 14 13 25 10 3 1 54 52 140 39 25 
  S-11 3 17.9 0 3 5 0 16.6 20.9 9 89.5 0 
  M-3 9 33 0 8 8 0 30 42 72 264 0 
  L-7 14.5 26.9 23.5 13 8 3 44.4 64.9 188.5 215.2 70.5 
  M-3 7 27 7 4 8 1 28 41 28 216 7 
  M-7 9 14 28 6 3 2 12 51 54 42 56 
  M-8 2.3 17.4 24.5 2 5 3 29.6 44.2 4.6 87 73.5 
  M-9 9 3 30 6 1 2 22 42 54 3 60 
  MI-1 15 13.3 21.5 12 4 1 38.7 49.8 180 53.2 21.5 
  MI-2 1.1 25.3 42.6 1 7 3 34.4 69 1.1 177.1 127.8 
  MI-6 2 9 43 2 2 4 30 54 4 18 172 
  V-2 19 28 20 13 7 2 34 67 247 196 40 
  V-6 12 47 8 7 10 1 44 67 84 470 8 
  S-3 7.5 22.8 43.2 6 6 5 48.6 73.5 45 136.8 216 
  S-4 9.9 33.4 13.9 8 10 1 23.6 57.2 79.2 334 13.9 
  S-5 14 44 7 7 12 1 34 65 98 528 7 
                    2997.8 9226.6 3600.34 
  PROMEDIOS 7.80 8.13 3.12 28.67 58.08 10.94 30.86 33.97 
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Km(6H) 75.76   
Km 
(1H) 
12.63   NC (1H) 3 
  Krsp 50.08 
    
%NO 33%   
Km 
(12H) 
151.5   NC (12H) 38 
  Krcp 101.45 
    NC (6H) 19                   
          NCC 41%   NCC (12H) 16       
          NCI 43%   NCI (12H) 16       
          NCL 16%   NCL (12H) 6       
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HORAS 
SEGUIDAS 7                       
                          
  N° TAXI 
KM 
CORTO 
KM 
INTERMEDIO 
KM 
LARGO NCC NCI NCL 
KM SIN 
PASAJERO 
KM CON 
PASAJERO 
KmCC x 
NCC 
KmCI x 
NCI 
KmCL x 
NCL 
  M-1 4.9 11.9 58.9 3 4 4 37.9 75.7 14.7 47.6 235.6 
  M-6 9.9 21.6 13.2 7 5 2 33.8 44.7 69.3 108 26.4 
  M-7 11 41 11 7 11 1 24 63 77 451 11 
  M-12 10 20 20 7 5 2 54 50 70 100 40 
  MI-1 11.8 27.6 7.7 9 7 1 48.8 47.1 106.2 193.2 7.7 
  MI-2 2.4 29.1 22.3 2 7 2 39 53.8 4.8 203.7 44.6 
  MI-4 4.6 21.9 78.3 3 6 4 9.6 104.8 13.8 131.4 313.2 
  MI-11 4 47.6 9 2 11 1 20.4 60.6 8 523.6 9 
  V-6 24 38 0 17 9 0 25 62 408 342 0 
  V-9 11.4 42.6 19.2 7 13 3 59.1 73.2 79.8 553.8 57.6 
  V-15 14.1 28 30.4 12 9 3 22.5 72.5 169.2 252 91.2 
  V-20 3.5 49.6 16.7 4 14 2 26.6 69.8 14 694.4 33.4 
  S-5 15.1 60.9 7 10 15 1 29 83 151 913.5 7 
  S-7 2.7 5.6 94.7 2 2 4 80.8 103 5.4 11.2 378.8 
  S-8 8.3 31 26.6 7 8 3 47.1 65.9 58.1 248 79.8 
  S-10 10.6 30 29 6 7 3 66.4 69.6 63.6 210 87 
  S-11 21 51 0 12 11 0 48 72 252 561 0 
  S-13 4.6 25.1 61.7 3 7 6 41.3 91.4 13.8 175.7 370.2 
  S-17 13 51 14 7 11 2 48 78 91 561 28 
  S-1 11 31 24 7 8 2 63 66 77 248 48 
  L-9 2.5 19.1 45.1 2 5 3 36.4 66.7 5 95.5 135.3 
  M-1 3 44 7 2 12 1 20 54 6 528 7 
  M-2 12.4 24.3 6.9 9 7 1 30.3 43.6 111.6 170.1 6.9 
  M-4 4.4 11.71 56.09 4 4 5 25.6 72.2 17.6 46.84 280.45 
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  MI-3 9.8 21.1 37.1 7 6 2 36.3 68 68.6 126.6 74.2 
  MI-4 7.7 34.2 16.3 6 9 2 28.2 58.2 46.2 307.8 32.6 
  V-4 2.8 38.9 33.2 2 10 4 15.3 74.9 5.6 389 132.8 
  S-1 6.5 20.1 15.9 7 6 1 46.2 42.5 45.5 120.6 15.9 
                    2052.8 8313.5 2553.65 
  PROMEDIOS 8.31 9.47 3.35 37.95 67.36 11.87 36.30 39.29 
                          
    
Km(7H) 87.46   
Km 
(1H) 
12.49   NC (1H) 3 
  Krsp 54.03 
    
%NO 36%   
Km 
(12H) 
149.9   NC (12H) 36 
  Krcp 95.90 
    NC (7H) 21                   
          NCC 39%   NCC (12H) 14       
          NCI 45%   NCI (12H) 16       
          NCL 16%   NCL (12H) 6       
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RESULTADOS FINALES, HORARIO NOCTURNO POR HORAS 
HORAS 
SEGUIDAS  2                       
                          
  
N° 
TAXI 
KM 
CORTO 
KM 
INTERMEDIO 
KM 
LARGO NCC NCI NCL 
KM SIN 
PASAJERO 
KM CON 
PASAJERO 
KmCC x 
NCC 
KmCI x 
NCI 
KmCL x 
NCL 
  J-5 6.6 5 11.6 5 2 1 16.3 23.2 33 10 11.6 
  J-8 1 9 10 1 3 1 28 20 1 27 10 
  J-12 0.4 16.5 0 1 4 0 33 16.9 0.4 66 0 
  J- 14 2 3 0 2 1 0 6 5 4 3 0 
  J-15 1.9 4.1 10.7 1 1 1 19.3 16.7 1.9 4.1 10.7 
  L-14 0 11 7 0 3 1 22 18 0 33 7 
  L-15 0 8.9 0 0 3 0 19.6 8.9 0 26.7 0 
  MI-8 5.9 11.1 0 6 4 0 0 17 35.4 44.4 0 
  V-7 0.5 12.2 0 1 3 0 19.4 12.7 0.5 36.6 0 
  V-12 1.1 5.6 14.5 1 1 2 13.5 21.2 1.1 5.6 29 
  V-17 1.8 16.5 0 1 5 0 3.6 18.3 1.8 82.5 0 
  V-24 3.4 7 6.6 4 2 1 5 17 13.6 14 6.6 
  V-22 3 12 0 2 3 0 31 15 6 36 0 
  L-5 2 19 0 1 4 0 15 21 2 76 0 
  L-1 2 10.1 0 2 3 0 14.7 12.1 4 30.3 0 
  L-15 3 5 0 2 1 0 51 8 6 5 0 
  J-1 2 3 0 1 1 0 60 5 2 3 0 
  J-3 2 8 9 1 2 1 22 19 2 16 9 
  J-4 6 4 8 3 1 1 15 18 18 4 8 
  J-5 0 9 32 0 2 3 25 41 0 18 96 
  J-6 1.4 10.3 9.6 1 3 1 26.11 21.3 1.4 30.9 9.6 
                    134.1 572.1 197.5 
  PROMEDIOS 2.92 3.01 1.66 21.21 16.92 3.73 11.00 15.19 
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Km(2H) 29.92   
Km 
(1H) 
14.96   NC (1H) 4 
  Krsp 99.87 
    
%NO 56%   
Km 
(12H) 
179.5   NC (12H) 45 
  Krcp 79.65 
    NC (2H) 8                   
          NCC 38%   NCC (12H) 17       
          NCI 40%   NCI (12H) 18       
          NCL 22%   NCL (12H) 10       
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HORAS 
SEGUIDAS 3                       
                          
  
N° 
TAXI 
KM 
CORTO 
KM 
INTERMEDIO 
KM 
LARGO NCC NCI NCL 
KM SIN 
PASAJERO 
KM CON 
PASAJERO 
KmCC x 
NCC 
KmCI x 
NCI 
KmCL x 
NCL 
  J-1 0 11.7 20.1 0 2 2 18.6 31.8 0 23.4 40.2 
  J-4 7.5 0 0 7 0 0 3 7.5 52.5 0 0 
  J-9 0.6 5.3 38.4 1 1 4 27.7 44.3 0.6 5.3 153.6 
  J-10 1.6 10.9 11.8 1 3 1 33.3 24.3 1.6 32.7 11.8 
  J-16 4 3 16 2 1 1 20 23 8 3 16 
  J-17 2 14 25 1 3 3 33 41 2 42 75 
  J-6 0 13 40 0 3 1 12.5 53 0 39 40 
  J-7 0 10.3 8.3 0 3 1 39.7 18.6 0 30.9 8.3 
  J-18 2 11 14 1 3 2 36 27 2 33 28 
  J-19 0 18.2 16.2 0 5 1 38 34.4 0 91 16.2 
  V-4 7 8.6 9.4 5 3 1 49.2 25 35 25.8 9.4 
  V-5 4.2 15.3 8.1 3 4 1 27.7 27.6 12.6 61.2 8.1 
  V-8 3.7 0 32.5 3 0 4 14.2 36.2 11.1 0 130 
  V-10 0 13 17 0 3 2 24 30 0 39 34 
  V-11 1 4 7 1 1 1 30 12 1 4 7 
  V-25 0 6 29.8 0 1 3 8.2 35.8 0 6 89.4 
  V-23 2 21.7 19 1 6 1 18.4 42.7 2 130.2 19 
  J-1 0 7 0 0 2 0 4 7 0 14 0 
  J-2 3.1 8.7 46.3 3 3 4 11.9 58.1 9.3 26.1 185.2 
  J-3 3 21.5 15 2 4 1 23 39.5 6 86 15 
  J-4 1.7 4.2 8.6 1 1 1 61.2 14.5 1.7 4.2 8.6 
  J-5 1.3 8.8 8.9 1 2 1 49.8 19 1.3 17.6 8.9 
  J-6 2.1 11.8 9 2 4 1 35.3 22.9 4.2 47.2 9 
  V-1 3.4 18.1 0 2 5 0 24.6 21.5 6.8 90.5 0 
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  V-5 6.4 23.6 0 4 7 0 22.2 30 25.6 165.2 0 
  J-1 6 26 0 3 5 0 22 32 18 130 0 
  J-2 7.9 5.7 0 7 2 0 18.3 13.6 55.3 11.4 0 
  L-3 4 12 11 3 3 1 20 27 12 36 11 
  L-14 1.1 11.3 0 1 4 0 56.1 12.4 1.1 45.2 0 
  J-2 2 6 25 1 2 2 25 33 2 12 50 
  J-7 1.5 15.2 15.1 1 3 2 7 31.8 1.5 45.6 30.2 
  J-8 8 13 25 5 4 3 26 46 40 52 75 
  V-3 7 12 0 4 3 0 26 19 28 36 0 
  V-5 4 8 17 4 2 2 19 29 16 16 34 
                    357.2 1401.5 1112.9 
  PROMEDIOS 3.64 3.70 2.26 26.03 28.54 5.10 14.30 23.68 
                          
    Km(3H) 43.08   Km (1H) 14.36   NC (1H) 3   Krsp 82.19 
    
%NO 48%   
Km 
(12H) 
172.33   NC (12H) 38 
  Krcp 90.14 
    NC (3H) 10                   
          NCC 38%   NCC (12H) 15       
          NCI 39%   NCI (12H) 15       
          NCL 24%   NCL (12H) 9       
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Con los datos de las encuestas en campo de días que labora la unidad al mes también se obtuvo detallado por zonas: 
 
 
 
 
 
 
De estas cuatro zonas se obtuvo el promedio general para toda la ciudad de Quito con el que trabajamos para obtener los kilómetros al 
mes. 
 
 
ZONA LOS VALLES
DÍAS QUE LABORA LA 
UNIDAD AL MES
21
ZONA SUR
DÍAS QUE LABORA LA 
UNIDAD AL MES
27
ZONA CENTRO
DÍAS QUE LABORA LA 
UNIDAD AL MES
25
ZONA NORTE
DÍAS QUE LABORA LA 
UNIDAD AL MES
25
DMQ
DÍAS QUE LABORA LA 
UNIDAD AL MES
25
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Procesando todos estos datos, posteriormente obtenemos los resultados finales separados en 
diurno y nocturno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
De esta manera tenemos los datos más representativos de nuestra estimación de distancia promedio 
recorrida con y sin pasajeros en los taxis convencionales del Distrito Metropolitano de Quito los 
cuales sirven para obtener la tarifa con la que deben laborar en la ciudad. 
DIURNO 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 3.1 Carreras Recorridas en un Taxi Promedio 
Autores: Duque Patricio y Paz Diego 
Dlab 25
Kdía 175.92
Kmes 4310.11
%NO 52%
NCC (12H) 16
NCI (12H) 16
NCL (12H) 9
NC 42
Kmrcp 4.20
Krsp 90.89
Krcp 85.04
NOCTURNO
Dlab 25
Kdía 160.29
Kmes 3927.13
%NO 34%
NCC (12H) 18                           
NCI (12H) 19                           
NCL (12H) 6                             
NC 43
Kmrcp 3.73
Krsp 54.59
Krcp 105.70
DIURNO
41% (18)
44% (19)
15% (6)
CARRERAS AL DÍA
NCC (12H) NCI (12H) NCL (12H)
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FIGURA 3.2 Porcentaje de Ocupación en un Taxi Promedio  
Autores: Duque Patricio y Paz Diego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 3.3 Kilómetros Recorridos Con y Sin Pasajeros en un Taxi Promedio 
Autores: Duque Patricio y Paz Diego 
 
 
34%
66%
OCUPACIÓN DEL TAXI
%NO %O
54.59
105.70
KILÓMETROS CON/SIN PASAJEROS
Krsp Krcp
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NOCTURNO 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 3.4 Carreras Recorridas en un Taxi Promedio 
Autores: Duque Patricio y Paz Diego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 3.5 Porcentaje de Ocupación en un Taxi Promedio  
Autores: Duque Patricio y Paz Diego 
 
38% (16)
39% (16)
23% (9)
CARRERAS AL DÍA
NCC (12H) NCI (12H) NCL (12H)
52%
48%
OCUPACIÓN DEL TAXI
%NO %O
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FIGURA 3.6 Kilómetros Recorridos Con y Sin Pasajeros en un Taxi Promedio 
Autores: Duque Patricio y Paz Diego 
90.89
85.04
KILÓMETROS CON/SIN PASAJEROS
Krsp Krcp
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CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Una vez terminada la presente disertación y en base a los resultados obtenido durante los 
seguimientos se han logrado establecer las siguientes conclusiones y recomendaciones. 
 
4.1. Conclusiones: 
 
 De acuerdo a la investigación realizada y datos proporcionados por la Secretaria de Movilidad 
de Quito, en la ciudad existen 10315 taxis convencionales los mismos que están registrados en 
250 cooperativas dentro de todo el Distrito.   
 
 Según el estudio estadístico que se realizó para esta estimación se requería un número mínimo 
de 235 encuestas, pero realizamos 249 encuestas cumpliendo satisfactoriamente lo requerido.   
 
 Debido a la ponderación que se utilizó, los seguimientos que solo se tenía registro de una hora 
alteraba los resultados finales por lo tanto estos datos fueron descartados para una mejor 
estimación. 
 
 Como resultado de la estimación final de nuestro estudio se obtuvo que las carreras al día que 
realiza un taxi en horario diurno son: 18 carreras cortas, 19 carreras intermedias y 6 carreras 
largas; y en horario nocturno son: 16 carreras cortas, 16 carreras intermedias y 9 carreras largas.   
 
 Esta estimación también refleja el porcentaje de ocupación y no ocupación de los taxis en el 
Distrito Metropolitano de Quito, el cual es: en el horario diurno 66% y 34% y en horario 
nocturno 48% y 52% respectivamente. 
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 Otro parámetro obtenido de la presente disertación es que los taxistas recorren 105.7 
kilómetros con pasajero y 54.59 kilómetros sin pasajero en horario diurno, mientras que en la 
noche recorren 85.04 kilómetros con pasajero y 90.89 kilómetros sin pasajero. 
 
 De las encuestas realizadas a 249 taxis alrededor de la ciudad se obtuvo un promedio de 25 
días laborables al mes y al día las horas efectivas de trabajo son 12. 
 
 Los kilómetros estimados que recorre una unidad al día en horario diurno y nocturno son: 
160.29 y 175.92 respectivamente, esto refleja que al mes recorren un total de 3927.13 y 
4310.11 kilómetros; estos son considerados solamente como servicio de prestación de 
transporte comercial bajo la modalidad de taxi.  
 
 Otro resultado obtenido de la estimación es el kilómetro recorrido por carrera en un taxi 
promedio que es de: 3.73 kilómetros en el horario diurno y 4.20 kilómetros en el nocturno, esto 
demuestra que en promedio las carreras realizadas en el Distrito Metropolitano de Quito según 
la ANT se encuentran en el rango de carreras intermedias. 
 
 Los kilómetros que muestra esta estimación fueron obtenidos de seguimientos en tiempo real 
lo que refleja que también está representado el tiempo de espera que es causado por el tráfico 
de la ciudad. 
 
 Se propone la presente Estimación de Distancia Promedio Recorrida con y sin Pasajeros como 
guía para la estimación de la tarifa en taxis convencionales dentro del Distrito Metropolitano 
de Quito. 
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4.2. Recomendaciones: 
 
 Para la estimación de los kilómetros recorridos con y sin pasajeros en taxis convencionales se 
recomienda realizar los seguimientos en  diferentes horarios y días de la semana para obtener 
un resultado más cercano a la realidad, como se ha realizado en esta disertación, además de 
obtener una muestra significativa alrededor de todo el Distrito. 
 
 Para un estudio de esta magnitud es recomendable la cooperación de los representantes de cada 
cooperativa para una coordinación en los horarios de seguimiento especificados para que exista 
seguridad de los responsables de hacer el seguimiento y de los usuarios del servicio.   
 
 Antes de obtener los resultados finales de la estimación recomendamos realizar una inspección 
de los datos obtenidos y despreciar los que vayan a alterar el resultado, en nuestro caso se 
despreció los seguimientos de una hora.  
 
 El resultado obtenido del porcentaje de no ocupación del taxi en los seguimientos 
consideramos que es elevado debido a la elección de carreras según la conveniencia del dueño 
del vehículo, este resultado debería ser controlado por las autoridades municipales ya que para 
el cálculo de la tarifa este dato puede ser influyente.   
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ANEXOS 
Anexo 1. Direcciones de Cooperativas Encuestadas. 
Anexo 2. Distribución de Grupos y Horarios de Trabajo.  
Anexo 3. Tabulación de Datos en Campo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
ANEXO 1 
 
 
 
 
  
Número de 
cooperativa Nombre de cooperativa Dirección 
1 ISIDRO AYORA  Av. Gran Colombia, Hospital Eugenio Espejo 
2 HORIZONTES DEL SUR 
 Av. 21 de Agosto, Guajaló, Barrio Lucha de los 
Pobres 
3 
ABDÓN CALDERÓN, SAN 
DIEGO 
 Ambato e Imbabura, Plaza de la Victoria 
4 SAN LUIS  Jorge Washington y 10 de Agosto 
5 JOSÉ MARTI  Prensa y Pedro Transversari  
6 QUITO TAXIS  La Coruña y 12 de Octubre 
7 RIO COCA  Eloy Alfaro y de las Higueras 
8 ARGELIA  Av. Maldonado y El Tablón 
9 
COMPLEJO COMERCIAL 
INMOQUITO 
 Alonso de Torres y Av. El Parque 
10 CARDENAL DE LA TORRE  Av. Chicaña y Huigra 
11 EQUINOCCIO  Equinoccial y 13 de Junio 
12 COLINAS DEL INCA  Las Fucsias y los Nogales 
13 GARCIA MORENO  Venezuela, entre Chile y Espejo 
14 JOSÉ PERALTA  Rumipamba y América 
15 HOTEL QUITO  Gonzales Suarez y Muros 
16 SANTA LUCÍA  Zaruma y General Paya 
17 23 DE MAYO  Mariscal Sucre y Luis López Salis 
18 
TAXIS SERVICIO SOCIAL 
FUERZA TERRESTRE 
 Carlos Quinto y La Prensa 
19 GUÁPULO  Iglesia de Guápulo 
20 CUMBAYÁ  María Angélica Hidrobo y Eloy Alfaro 
21 LA CHORRERA  Gatazo 408 y Pintag 
22 INTERNACIONAL  Galo Plaza Lasso y Los Arupos 
23 PANAMERICANA SUR  Av. Maldonado y Morán Valverde 
24 HERMANO MIGUEL  José López y Hermano Miguel, El Tejar 
25 GRECIA  Unión Nacional de Periodistas, detrás del CCNU 
26 PUENGASÍ  Adrián Navarro y José Hinostroza  
  
27 EL PRADO  Tnte. Gonzalo Gallo y la Prensa 
28 
CENTRO COMERCIAL 
AEROPUERTO 
 Fernando Dávalos y Rafael Cuervo 
29 
EL TRÁNSITO DE 
CHILLOGALO 
 Av. El Tránsito y Julián Estrellla 
30 ACCIÓN CÍVIVA  Luis Rodríguez Orejuela y Adrián Navarro 
31 
MULTIFAMILIARES DE 
TURUBAMBA 
 Moromoro y Tnte. Hugo Ortiz 
32 LA MARIN  José Mejía  y Montúfar 
33 LA FLORIDA  Segunda Transversal y Legarda 
34 PÉREZ PALLARES  Manglaralto y Cube 
35 EL BATÁN 
 Martínez Mera, entre Arosemena Tola y Salazar 
Gómez 
36 TEXEIRA  Versalles y Ramírez Dávalos 
37 SAN CARLOS  Av. Fernández Salvador y Pedro de Alvarado 
38 VISTA HERMOSA  Yaguachi e Itchimbía 
39 UNIÓN TARQUI  Toacazo y Mariscal Sucre 
40 5 DE MARZO  Álvaro de Cevallos y Álvarez de Cuellar 
41 CALIFORNIA  José Barreiro y 6 de Diciembre 
42 SAN JOSÉ DE GUAMANÍ  Av. Maldonado y el Porvenir 
43 
SAN ENRIQUE DE 
VELASCO 
 Yanaconas y Calle B 
44 CARRASCO PAZMIÑO 
 Av. De las Casas, entre Nieto Polo y Domingo 
Espinar 
45 IÑAQUITO  10 de Agosto e Iñaquito 
46 SANTO DOMINGO  Venezuela y Antonio Ante 
47 28 DE AGOSTO  Av. De las Palmeras y de los Tulipanes 
48 
COMISARIATO DE LA 
ARMADA 
 Galo Molina e Inti 
49 SAN FERNANDO  18 de Septiembre y 10 de Agosto 
50 MIRAVALLE  América y Vozandes 
51 CIUDAD UNIVERSITARIA  América, entre Bolivia y Márquez de Varela 
52 SAN JOSÉ DE JARRÍN  Huachi y José Figueroa 
  
53 SANTA CLARA  Ulpiano Páez y Ramírez Dávalos 
54 ROCHDALE  Tnte. Hugo Ortíz y Diego Velancia 
55 
PLAZA DE LA 
INDEPENDENCIA 
 Venezuela, entre Chile y Espejo 
56 HOSPITAL MILITAR  Gran Colombia y Queseras del Medio 
57 
HOSPITAL 
METROPOLITANO 
 Arteta y Calisto y Av. Mariana de Jesús  
58 LIBERTAD CON TRABAJO  Gral. Miller y Alhajuela 
59 RAID TAXIS  Leonardo Murealdo y Julio Teodoro Salem 
60 TAXIS DIEZ  Gaspar Carvajal y Núñez de Bonilla, Parque Italia 
61 
AEROPUERTO MARISCAL 
SUCRE 
 Aeropuerto Tababela 
62 VICENTINA  Condamine y Manuel Cajias 
63 HOTEL ALAMEDA REAL  Vicente Ramón Roca y Amazonas 
64 PARLAMENTO  Antonio Ruiz y Rep. Dominicana 
65 SALAZAR GÓMEZ  Hermandad Ferroviaria y Miguel Hermoso 
66 URBANIZACIÓN MONJAS  Alfonso Mora Bowen y Carlos Polit 
67 
REAL AUDIENCIA DE 
QUITO 
 Flavio Alfaro y Mariscal Sucre 
68 MARAÑÓN UNIDO  José María Guerrero y Jorge Muller 
69 LA MAGDALENA  Av. Jacinto Collahuazo y Canaris 
70 SAN ROQUE  Av. 24 de Mayo y Av. Cumandá 
71 SAN JUAN  Tapi y Haití 
72 TENIENTE HUGO ORTÍZ  León Pontón y Vicente Rocafuerte 
73 SANTA ANITA  Mariscal Sucre y J.J. Canelos 
74 ECUADOR LIBRE  Tnte. Hugo Ortíz y Salvador Bravo 
75 LA GRANJA  Mariana de Jesús y Acevedo 
76 ITCHIMBÍA  María Angélica Carrillo y 6 de Diciembre 
77 TRES DE OCTUBRE  Joaquín Sumaita y Samuel Fritz 
78 LA ECUATORIANA  Ecuatoriana y Mariscal Sucre 
79 TARQUI 10 DE AGOSTO  Tarqui y Estrada 
  
80 
MANUEL CÓRDOVA 
GALARZA 
 Manuel Córdova Galarza y Paseo de lSol 
81 
REPÚBLICA DE 
ARGENTINA 
 Mariscal Sucre y J. Sánchez 
82 CARCELÉN  Gral. Anda Aguirre y Machala 
83 SOLANDA  Tnte. Hugo Ortíz y Balzar 
84 CIUDAD DEL VALLE  García Moreno y Polit Lasso 
85 RADIO CARACOL  Diego Vásquez de Cepeda y Rodrigo Muñoz 
86 EL EJIDO  10 de Agosto y Bogotá 
87 DAMMER  El Inca y Madroños 
88 MUNDO RODANTE  Agustín Zambrano y Julián Surries 
89 EL TIEMPO  Jacinto Jijón Caamaño y Rafael Bustamante 
90 SWISSOTEL  Cordero y 12 de Octubre 
91 VISTA REAL  Charles Darwin y Pedro Rodena 
92 27 DE JULIO  La Prensa y Leonardo da Vinci 
93 SUPERTAXI CORDILLERA  Gonzalo Escudero y Luis Larenas 
94 COLÓN  Carvajal, Supermaxi de la América 
95 FEDERICO PÁEZ  Napo y Pedro Pinto G. 
96 LA CAROLINA  10 de Agosto y Mariana de Jesús 
97 HOTEL SAVOY INN  Los Granados, Condominio el Batán 
98 12 DE FEBRERO  Adrián Navarro y White 
99 VOLANTE TROPICAL  Maldonado y La Exposición 
100 QUITO MODERNO  José Andrade y Joaquín Mancheno 
101 FERROVIARIA ALTA  Luis Riofrío y Av. La Ecuatoriana 
102 JUAN MONTALVO  Napo y Pedro Pinto 
103 24 DE MAYO  García Moreno y Boulevard 24 de Mayo 
104 SAN BLAS  José Antepara y Pedro Fermín Cevallos 
105 SANTIAGO  Chilibulo y Enrique Garcés 
106 6 DE MARZO RUMIÑAHUI  José Tobar y Saenz, La Vicentina Baja 
107 GALO MIÑO  César Chiriboga y Sargento Díaz 
108 30 DE AGOSTO  Arízaga y Amazonas 
  
109 COLISEO  Pedro Fermín Cevallos y Olmedo 
110 TOURIST TAXIS  Pasaje Alejandro Andrade y 12 de Octubre 
111 EL CAMAL  Gualberto Pérez y Andrés Pérez 
112 EL RECREO  Delfín Treviño y José Peralta 
113 SAN FRANCISCO  Corea y Amazonas 
114 ARTIGAS  Gerona y Guipuzcoa 
115 ATAHUALPA EL PINTADO  Pedro Capiro y Mariscal Sucre 
116 JARDÍN SUR  Quitumbe ñan y Cóndor Ñan 
117 FLOTA ALAMEDA  Elizalde y Gran Colombia 
118 CUMANDA  Parque Cumandá 
119 6 DE DICIEMBRE  Pradera y República 
120 BELISARIO QUEVEDO  Rumipamba y Atahualpa 
121 AMÉRICA  Habana y Estados Unidos 
122 REINO DE QUITO  Angamarca y Cristóbal de Palacios 
123 ELOY ALFARO  Sincholagua y Pedro Vicente Maldonado 
124 RIO AMAZONAS  Yánez Pinzón y Orellana 
125 CABO YÉPEZ  Calle A y Av. De los Libertadores 
126 
PATRONTO SAN JOSÉ DEL 
NORTE 
 Las Fuentes y Agua Clara 
127 COMITÉ DEL PUEBLO  Francisco de la Torre y Mariano Urrea 
128 OCCIDENTAL  Occidental y San Francisco de Rumihurco 
129 30 DE OCTUBRE  Rumichaca y Matilde Álvarez 
130 LARREA  Manuel Larrea y Portoviejo 
131 PAMBACHUPA  Fernández de Recalde y La Gasca 
132 8 DE SEPTIEMBRE  Eustorgio Salgado y Santa Rosa 
133 PETROLERA  Diego de Vásquez y de los Arupos 
134 CIUDAD DE LA FAE  Prensa y Telégrafo Primero 
135 SAN GABRIEL  Vasco de Contreras y Mañosca 
136 SILVA  Santiago y Salinas 
137 EL CEDRAL  Real Audiencia y Albuja 
138 LA MERCED  Isla Floreana y Amazonas 
  
139 PAULO VI  Mariscal Sucre y Av. De los Libertadores 
140 PRESIDENTE  José María Alemán y Marquesa de Solanda 
141 MATOVELLE  De las Alondras y Julio Arellano 
142 HERNANDO PARRA  Galo Plaza Lasso y Diego Vásquez de Cepeda 
143 ECUADOR AMAZÓNICO  Santa Teresa y Diego Vaca de la Vega 
144 QUITO JARDIN  Roca y 12 de Octubre 
145 HOTEL COLÓN  Patria y Amazonas 
146 LA COMUNA  Humberto Albornóz e Ignacio de Quezada 
147 EL ROSARIO  Ángel Ludeña y José Mora 
148 MIRAFLORES  18 de Septiembre, Hospital Pablo Arturo 
149 QUITO MODELO  Gaspar de Villarroel y Cochapata 
150 
CIUDADELA DEL 
EJÉRCITO 
 Telégrafo Primero y La Prensa 
151 RODRIGO DE CHÁVEZ  Gatazo y Rodrigo de Chávez 
152 PATRIA  Patria y 10 de Agosto 
153 EMBAJADOR  Angostura e Iberia 
154 MENA DEL HIERRO  Puruhanta y Machala 
155 MUNDO NUEVO  Urbanización el Condado 
156 TIWINTZA  Luis Saa y Hnos. Pazmiño 
157 LIBERTADOR  Arenas y 10 de Agosto 
158 29 DE OCTUBRE  Gran Colombia, Hosp. Militar 
  
 
 
ANEXO 2 
 
  
 
JUEVES 6 SABADO 8 LUNES 10 MARTES 11 MIERCOLES 12
21H - 24H 14H - 21H 21H - 24H 07H - 14H 09H - 13H 15H - 19H 21H - 24H 07H - 14H 14H - 21H
TAX-018 ISIDRO AYORA 1 1 1
TAX-018 ISIDRO AYORA 1 1
TAX-157 HORIZONTES DEL SUR 1 1
TAX-005 ABDON CALDERON SAN DIEGO 2 2 2
TAX-157 HORIZONTES DEL SUR 2 2
TAX-015 SAN LUIS 2 2
TAX-156 JOSE MARTI 3 3 3
TAX-035 QUITO TAXIS 3 3
TAX-005 ABDON CALDERON SAN DIEGO 3 3
TAX-178 RIO COCA 4 4
TAX-035 QUITO TAXIS 4 4
TAX-178 RIO COCA 4 4
TAX-015 SAN LUIS 4
TAX-022 UNIVERSITARIA 5 5
TAX-156 JOSE MARTI 5 5
TAX-166 JAIME ROLDOS 5 5
TAX-102 ARGELIA 5 6
TAX-121 COMPLEJO COMERCIAL INMOQUITO 6 6
TAX-134 CARDENAL DE LA TORRE 6 6
TAX-093 EQUINOCCIO 6 6
TAX-102 ARGELIA 7 7
TAX-180 COLINAS DEL INCA 7 7
TAX-002 GARCIA MORENO 7 7
TAX-107 JOSE PERALTA 8 7
TAX-039 HOTEL QUITO 8 8
TAX-049 SANTA LUCIA 8 8
TAX-070 23 DE MAYO 8 8
TAX-083 SERVICIO SOCIAL FUERZA TERRESTRE 9 9
TAX-095 GUAPULO 9 9
TAX-124 CUMBAYA 9 9
TAX-135 LA CHORRERA 10 9
TAX-083 SERVICIO SOCIAL FUERZA TERRESTRE 10 10
TAX-177 INTERNACIONAL 10 10
TAX-084 PANAMERICANA SUR 10 10
TAX-124 CUMBAYA 11 11
TAX-027 HERMANO MIGUEL 11 11
TAX-096 COOP.TAXIS GRECIA 11 11
TAX-106 PUENGASI 11
TAX-138 EL PRADO 12 12
TAX-096 COOP. TAXIS GRECIA 12 12
TAX-186 CENTRO COMERCIAL AEROPUERTO 12 12
TAX-146 EL TRANSITO DE CHILLOGALLO 12
TAX118-ACCION CIVICA 13 13
TAX-128 MULTIFAMILIARES DE TURUBAMBA 13 13
TAX-032 LA MARIN 13 13
TAX-060 NUEVOS HORIZONTES 13 14
TAX118-ACCION CIVICA 14 14
DOMINGO 9VIERNES 7
NOMBRE OPERADORA
  
 
TAX-096 COOP.TAXIS GRECIA 14 14
TAX-073 LA FLORIDA 14 14
TAX-085 PEREZ PALLARES 15 15
TAX-124 CUMBAYA 15 15
TAX-037 EL BATAN 15 15
TAX-041 TEXEIRA 16 15
TAX-066 SAN CARLOS 16 16
TAX-068 VISTA HERMOSA 16 16
TAX-077 UNION TARQUI 16 16
TAX-078 MEJIA LEQUERICA 17 17
TAX-110 CHAGUARQUINGO 17 17
TAX-112 5 DE MARZO 17 17
TAX-129 CALIFORNIA 18 17
TAX-151 SAN JOSE DE GUAMANI 18 18
TAX-174 SAN ENRIQUE DE VELASCO 18 18
TAX-174 SAN ENRIQUE DE VELASCO 18 18
TUR-062 CARRASCO PAZMIÑO 19 19
TAX-031 IÑAQUITO 19 19
TAX-075 28 DE AGOSTO 19 19
TAX-148 COMISARIATO DE LA ARMADA 20 19
TAX-011 SAN FERNANDO 20 20
TAX-125 MIRAVALLE 20 20
TAX-031 IÑAQUITO 20 20
TAX-004 SANTO DOMINGO 21 21
TAX-057 CIUDAD UNIVERSITARIA 21 21
TAX-109 SAN JOSE DE JARRIN 21 21
TAX-019 SANTA CLARA 21 22
TAX-062 LAS CASAS 22 22
TAX-091 BARRIONUEVO 22 22
TAX-132 ROCHDALE 22 22
TAX-211 PLAZA DE LA INDEPENDENCIA 23 23
TAX-042 HOSPITAL MILITAR 23 23
TAX-076 HOSPITAL METROPOLITANO 23 23
TAX-104 LIBERTAD CON TRABAJO 23 24
TAX-117 RAID TAXIS 24 24
TAX-062 LAS CASAS 24 24
TAX-042 HOSPITAL MILITAR 24 24
TAX-010 COOPERATIVA DE TAXIS DIEZ 25 25
TAX-034 AEROPUERTO MARISCAL SUCRE 25 25
TAX-046 VICENTINA 25 25
TAX-114 HOTEL ALAMEDA REAL 25 26
TAX-122 PARLAMENTO 26 26
TAX-141 SALAZAR GOMEZ 26 26
TAX-090 URBANIZACION MONJAS 26 26
TAX-114 HOTEL ALAMEDA REAL 27 27
TAX-153 REAL AUDIENCIA DE QUITO 27 27
TAX-074 MARAÑON UNIDO 27 27
TAX-010 COOPERATIVA DE TAXIS DIEZ 27 28
TAX-029 LA MAGDALENA 28 28
TAX-044 SAN ROQUE 28 28
TAX-051 SAN JUAN 28 28
TAX-080 TENIENTE HUGO ORTIZ 29 29
  
 
TAX-100 SANTA ANITA 29 29
TAX-103 ECUADOR LIBRE 29 29
TAX-108 LA GRANJA 29 30
TAX-130 ITCHIMBIA 30 30
TAX-147 TRES DE OCTUBRE 30 30
TAX-168 LA ECUATORIANA 30 30
TAX-108 LA GRANJA 31 31
TAX-008 TARQUI 10 DE AGOSTO 31 31
TAX-100 SANTA ANITA 31 31
TAX-160 MANUEL CORDOVA GALARZA 32 31
TAX-204 REPUBLICA DE ARGENTINA 32 32
TAX-204 REPUBLICA DE ARGENTINA 32 32
TAX-092 CARCELEN 32 32
TAX-111 SOLANDA 33 33
TAX-150 CIUDAD DEL VALLE 33 33
TAX-185 RADIO CARACOL 33 33
TAX-185 RADIO CARACOL 33 34
TAX-213 EL EJIDO 34 34
TAX-063 DAMMER 34 34
TAX-067 MUNDO RODANTE 34 34
TAX-097 EL TIEMPO 35 35
TAX-143 SWISSOTEL 35 35
TAX-144 VISTA REAL 35 35
TAX-144 VISTA REAL 35 36
TAX-082 27 DE JULIO 36 36
TAX-159 SUPERTAXI CORDILLERA 36 36
TAX-159 SUPERTAXI CORDILLERA 36 36
TAX-214 COLON 37 37
TAX-214 COLON 37 37
TAX-043 FEDERICO PAEZ 37 37
TAX-048 LA CAROLINA 38 37
TAX-055 HOTEL SAVOY INN 38 38
TAX-056 12 DE FEBRERO 38 38
TAX-071 VOLANTE TROPICAL 38 38
TAX-087 QUITO MODERNO 39 39
TAX-098 FERROVIARIA ALTA 39 39
TAX-195 JUAN MONTALVO 39 39
TAX-003 24 DE MAYO 39 40
TAX-006 SAN BLAS 40 40
TAX-069 SANTIAGO 40 40
TAX-069 SANTIAGO 40 40
TAX-088 6 DE MARZO RUMIÑAHUI 41
TAX-139 GALO MIÑO 41
TAX-165 30 DE AGOSTO 41
TAX-023 COLISEO 41
TAX-023 COLISEO 41
TAX-024 TOURIST TAXIS 41
TAX-024 TOURIST TAXIS 41
TAX-030 EL CAMAL 42
TAX-079 EL RECREO 42
TAX-013 SAN FRANCISCO 42
TAX-013 SAN FRANCISCO 42
TAX-028 ARTIGAS 42
TAX-061 ATAHUALPA  EL PINTADO 42
TAX-142 JARDIN SUR 42
TAX-162 OBRERO INDEPENDIENTE 43
  
TAX-007 FLOTA ALAMEDA 43
TAX-007 FLOTA ALAMEDA 43
TAX-017 CUMANDA 43
TAX-020 6 DE DICIEMBRE 43
TAX-021 BELISARIO QUEVEDO 43
TAX-025 AMERICA 43
TAX-025 AMERICA 44
TAX-171 REINO DE QUITO 44
TAX-171 REINO DE QUITO 44
TAX-014 ELOY ALFARO 44
TAX-033 RIO AMAZONAS 44
TAX-181 CABO YEPEZ 44
TAX-181 CABO YEPEZ 44
TAX-205 PATRONATO SAN JOSE DEL NORTE 45
TAX-086 COMITE DEL PUEBLO 45
TAX-086 COMITE DEL PUEBLO 45
TAX-119 OCCIDENTAL 45
TAX-119 OCCIDENTAL 45
TAX-163 30 DE OCTUBRE SUR 45
TAX-036 LARREA 45
TAX-053 PAMBACHUPA 46
TAX-127 8 DE SEPTIEMBRE 46
TAX-161 PETROLERA 46
TAX-161 PETROLERA 46
TAX-045 CIUDADELA DE LA FAE 46
TAX-058 SAN GABRIEL 46
TAX-065 SILVA 46
TAX-126 EL CEDRAL 47
TAX-126 EL CEDRAL 47
TAX-026 LA MERCED 47
TAX-064 PAULO VI 47
TAX-064 PAULO VI 47
TAX-115 PRESIDENTE 47
TAX-145 MATOVELLE 47
TAX-145 MATOVELLE 48
TAX-198 HERNANDO PARRA 48
TAX-140 ECUADOR AMAZONICO 48
TAX-167 QUITO JARDIN 48
TAX-167 QUITO JARDIN 48
TAX-050 HOTEL COLON 48
TAX-183 LA COMUNA 48
TAX-040 EL ROSARIO 49
TAX-040 EL ROSARIO 49
TAX-047 MIRAFLORES 49
TAX-050 HOTEL COLON 49
TAX-089 QUITO MODELO 49
TAX-188 CIUDADELA DEL EJERCITO 49 49
TAX-188 CIUDADELA DEL EJERCITO
TAX-184 RODRIGO DE CHAVEZ 50 50
TAX-009 PATRIA
TAX-009 PATRIA 50
TAX-054 EMBAJADOR 50
TAX-173 MENA DEL HIERRO 50 50
TAX-173 MENA DEL HIERRO
TAX-187 COMISARIATO DE LA FAE 50
  
 
 
 
ANEXO 3
  
 Zona Norte 
Jueves 
Numero de 
carrera 
Origen de carrera Hora de origen 
Lectura del 
odometro 
(origen) 
Destino de la  
carrera 
Hora de destino   
Lectura del 
odometro 
(destino) 
Numero de 
pasajeros 
TAXI 1 DIAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 20 
1 
JAPON Y 
NACIONES 
UNIDAS 
20:41 0 
NACIONES 
UNIDAS Y 
AMAZONAS 
20:42 0.1 0 
2 
NACIONES 
UNIDAS Y 
AMAZONAS 
20:42 0.1 
LUIS TUFIÑO Y 
GALO PLAZA 
LASSO 
20:59 6 1 
3 
LUIS TUFIÑO Y 
GALO PLAZA 
LASSO 
20:59 6 
MARIANA DE 
JESUS E 
INGLATERRA 
21:21 15.3 0 
4 
MARIANA DE 
JESUS E 
INGLATERRA 
21:21 15.3 
JORGE GARCES Y 
GABRIEL 
GUTIERREZ 
21:48 25.4 2 
5 
JORGE GARCES Y 
GABRIEL 
GUTIERREZ 
21:48 25.4 
SHYRIS Y EL 
COMERCIO 
22:10 32.5 0 
6 
SHYRIS Y EL 
COMERCIO 
22:10 32.5 
JOSE TOBAR Y 
TORIBIO 
HIDALGO 
22:24 38.3 4 
7 
JOSE TOBAR Y 
TORIBIO 
HIDALGO 
22:24 38.3 
AV. PATRIA Y 
JUAN LEON MERA 
22:29 40.4 0 
8 
AV. PATRIA Y 
JUAN LEON MERA 
22:29 40.4 
CALLE B Y CALLE 
A 
22:52 50.4 2 
TAXI 2 DIAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES:   
1 
JOSE CALAMA Y 
REINA VICTORIA 
23:21 0 
REINA VICTORIA Y 
LA NIÑA 
23:25 0.7 1 
TAXI 3 DIAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 30 
1 
MURIALDO Y 
TEODORO SALEM 
21:53 0 
MERCEDES 
GONZALES Y 
EINSTEIN 
22:03 5.3 1 
2 
MERCEDES 
GONZALES Y 
EINSTEIN 
22:03 5.3 
MURIALDO Y 
TEODORO SALEM 
22:16 11.7 0 
TAXI 4 DIAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 30 
1 
ENTRADA DE 
CARAPUNGO 
21:00 0 
EUCALIPTOS Y 
PANAMERICANA 
NORTE 
21:20 1.4 1 
  
2 
EUCALIPTOS Y 
PANAMERICANA 
NORTE 
21:20 1.4 
CASALES Y BUENA 
VENTURA 
21:48 2.3 2 
3 
CASALES Y BUENA 
VENTURA 
21:48 2.3 
ENTRADA DE 
CARAPUNGO 
22:01 3 0 
4 
ENTRADA DE 
CARAPUNGO 
22:01 3 ARENAL 22:18 4.9 1 
5 ARENAL 22:18 4.9 
DORAL Y CARLOS 
MANTILLA 
22:32 5.5 2 
6 
DORAL Y CARLOS 
MANTILLA 
22:32 5.5 
ENTRADA DE 
CARAPUNGO 
22:42 6.1 0 
7 
ENTRADA DE 
CARAPUNGO 
22:42 6.1 LAS LOMAS 23:05 6.9 2 
8 LAS LOMAS 23:05 6.9 
ENTRADA DE 
CARAPUNGO 
23:11 7.6 0 
9 
ENTRADA DE 
CARAPUNGO 
23:11 7.6 
GALO PLAZA 
LASSO Y JAIME 
ROLDOS 
23:29 8.7 1 
10 
GALO PLAZA 
LASSO Y JAIME 
ROLDOS 
23:29 8.7 
ENTRADA DE 
CARAPUNGO 
23:49 9.7 0 
11 
ENTRADA DE 
CARAPUNGO 
23:49 9.7 
MERCADO DE 
CARAPUNGO 
23:54 10.5 2 
TAXI 5 DIAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 20 
1 HOTEL QUITO 20:52 0 MARISCAL FOCH 20:55 1.4 1 
2 MARISCAL FOCH 20:55 1.4 MARISCAL FOCH 20:57 1.5 0 
3 MARISCAL FOCH 20:57 1.5 
ALONSO DE 
MERCADILLO 
21:05 3.5 1 
4 
ALONSO DE 
MERCADILLO 
21:05 3.5 HOTEL QUITO 21:15 6.4 0 
5 HOTEL QUITO 21:15 6.4 
HOSPITAL 
ENRIQUE 
GAERCES 
21:43 18 1 
6 
HOSPITAL 
ENRIQUE 
GAERCES 
21:43 18 
ALONSO DE 
ANGULO 
21:46 20 0 
7 
ALONSO DE 
ANGULO 
21:46 20 
CESAR 
CHIRIBOGA 
21:51 21.1 1 
8 
CESAR 
CHIRIBOGA 
21:51 21.1 
AV. MALDONADO 
(VILLAFLORA) 
21:54 22.2 0 
9 
AV. MALDONADO 
(VILLAFLORA) 
21:54 22.2 MIGUEL TRUJILLO 21:58 23.5 1 
  
10 MIGUEL TRUJILLO 22:58 23.5 HOTEL QUITO 22:28 30.2 0 
11 HOTEL QUITO 22:28 30.2 CALLE TARQUI 22:33 32.8 1 
12 CALLE TARQUI 22:33 32.8 HOTEL QUITO 22:43 35.2 0 
13 HOTEL QUITO 22:43 35.2 
GONZALES 
SUAREZ 
22:45 36 1 
14 
GONZALES 
SUAREZ 
22:45 36 HOTEL QUITO 23:04 37.1 0 
15 HOTEL QUITO 23:04 37.1 
CARLOS 
MONTUFAR Y 
BOSMEDIANO 
23:08 39.5 1 
TAXI 6 DIAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 24 
1 
MARISCAL FOCH 
Y AMAZONAS 
21:20 0 
AMAZONAS Y 
AZUAY 
21:35 3.5 2 
2 
AMAZONAS Y 
AZUAY 
21:35 0 
AV. 10 DE 
AGOSTO Y 
ARIZAGA 
21:45 1.5 0 
3 
AV. 10 DE 
AGOSTO Y 
ARIZAGA 
21:45 0 
EL INCA, COLEGIO 
DE AMERICA 
22:05 5 1 
4 
EL INCA, COLEGIO 
DE AMERICA 
22:05 0 
REAL AUDIENCIA 
Y CAPITAN YEPEZ 
22:25 4.5 2 
5 
REAL AUDIENCIA 
Y CAPITAN YEPEZ 
22:25 0 
GALO PLAZA 
LASSO Y AV. DEL 
MAESTRO 
22:35 1 0 
6 
GALO PLAZA 
LASSO Y AV. DEL 
MAESTRO 
22:35 0 
AV. CAMILO 
PONCE ENRIQUEZ 
Y F2 
23:20 40 3 
7 
AV. CAMILO 
PONCE ENRIQUEZ 
Y F2 
23:20 0 CHIRIYACU 23:45 10 0 
TAXI 7 DIAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 24 
1 
FLAVIO ALFARO Y 
MARISCAL SUCRE 
21:02 0 
AV. 6 DE 
DICIEMBRE Y 
SABANILLA 
21:14 4.4 1 
2 
AV. 6 DE 
DICIEMBRE Y 
SABANILLA 
21:14 4.4 PLAZA DE TOROS 21:31 9.4 0 
3 PLAZA DE TOROS 21:31 9.4 PINAR ALTO 21:45 12.5 1 
4 PINAR ALTO 21:45 12.5 PLAZA FOCH 22:18 23.8 0 
5 PLAZA FOCH 22:18 23.8 
ANTIGUO 
AEROPUERTO 
22:33 32.1 1 
  
6 
ANTIGUO 
AEROPUERTO 
22:33 32.1 LA CAROLINA 23:28 51.4 0 
7 LA CAROLINA 23:28 51.4 
MAÑOSCA Y 
AMERICA 
23:35 54.2 1 
8 
MAÑOSCA Y 
AMERICA 
23:35 54.2 PLAZA FOCH 00:05 58.3 0 
TAXI 8 DIAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 28 
1 
VOZANDES Y 
AMERICA 
21:27 101037 
AMAZONAS Y 
NACIONES 
UNIDAS 
21:31 101038 0 
2 
AMAZONAS Y 
NACIONES 
UNIDAS 
21:31 101038 
CORUÑA E ISABEL 
LA CATOLICA 
21:39 101041 3 
3 
CORUÑA E ISABEL 
LA CATOLICA 
21:39 101041 
GASCA Y 
AMERICA 
21:50 101044 0 
4 
GASCA Y 
AMERICA 
21:50 101044 
GASCA Y 
ATACAMES 
21:52 101045 4 
5 
GASCA Y 
ATACAMES 
21:52 101045 
AMERICA Y 
COLON 
21:57 101046 0 
6 
AMERICA Y 
COLON 
21:57 101046 
AV. OCCIDENTAL 
(UTE) 
22:05 101049 1 
7 
AV. OCCIDENTAL 
(UTE) 
22:05 101049 
AMERICA Y 
COLON 
22:15 101053 0 
8 
AMERICA Y 
COLON 
22:15 101053 
FCO. ARCOS Y 
EMILIO 
BUSTANTE 
22:34 101063 1 
9 
FCO. ARCOS Y 
EMILIO 
BUSTANTE 
22:34 101063 
COLON Y 
AMERICA 
23:03 101075 0 
10 
COLON Y 
AMERICA 
23:03 101075 
PRIMAVERA Y 
PADRE DAMIAN 
23:09 101078 1 
11 
PRIMAVERA Y 
PADRE DAMIAN 
23:09 101078 
BOLIVIA Y AV. 
UNIVERSITARIA 
23:34 101085 0 
TAXI 9 DIAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 24 
1 
NOGALES Y 
FUCSIAS  
21:22 0 PLAZA FOCH 21:42 8.6 0 
2 PLAZA FOCH 21:42 8.6 
LOS PERALES Y DE 
LAS GUINDAS 
22:00 15.5 1 
3 
LOS PERALES Y DE 
LAS GUINDAS 
22:00 15.5 
MITAD DEL 
MUNDO 
22:23 32 1 
4 
MITAD DEL 
MUNDO 
22:23 32 
ENTRADA DE 
CARCELEN 
22:45 41.8 0 
  
5 
ENTRADA DE 
CARCELEN 
22:45 41.8 
CAP. ALFONSO 
YEPEZ Y REAL 
AUDIENCIA 
22:52 47.1 1 
6 
CAP. ALFONSO 
YEPEZ Y REAL 
AUDIENCIA 
22:52 47.1 TERMINAL NORTE 23:01 51.5 0 
7 TERMINAL NORTE 23:01 51.5 
PRENSA Y 
NICOLAS LOPEZ 
23:03 52.1 1 
8 
PRENSA Y 
NICOLAS LOPEZ 
23:03 52.1 
PRENSA Y RIO 
TOPO 
23:06 52.6 0 
9 
PRENSA Y RIO 
TOPO 
23:06 52.6 
COLON Y REINA 
VICTORIA 
23:17 59.3 1 
10 
COLON Y REINA 
VICTORIA 
23:17 59.3 CCI 23:36 63.7 0 
11 CCI 23:36 63.7 
ANTONIO 
FABARA 
23:52 72 1 
TAXI 10 DIAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 24 
1 LAS CASAS 21:00 47538 
LAS CASAS Y LA 
ISLA 
21:02 47538.5 0 
2 
LAS CASAS Y LA 
ISLA 
21:02 47538.5 
AV. 10 DE 
AGOSTO Y COLON 
21:09 47540.1 1 
3 
AV. 10 DE 
AGOSTO Y COLON 
21:09 47540.1 
MARIANA DE 
JESUS Y ULLOA 
21:30 47547.1 0 
4 
MARIANA DE 
JESUS Y ULLOA 
21:30 47547.1 
WHIMPER Y 
CORUÑA 
21:38 47550.3 1 
5 
WHIMPER Y 
CORUÑA 
21:38 47550.3 
AMAZONAS Y 
TOMAS DE 
BERLANGA 
21:50 47555.8 0 
6 
AMAZONAS Y 
TOMAS DE 
BERLANGA 
21:50 47555.8 
ELOY ALFARO Y 
DE LOS PINOS 
21:59 47558.7 2 
7 
ELOY ALFARO Y 
DE LOS PINOS 
21:59 47558.7 
GRANADOS Y 6 
DE DICIEMBRE 
22:26 47563.7 0 
8 
GRANADOS Y 6 
DE DICIEMBRE 
22:26 47563.7 
6 DE DICIEMBRE Y 
VEINTIMILLA 
22:35 47568.5 2 
9 
6 DE DICIEMBRE Y 
VEINTIMILLA 
22:35 47568.5 
6 DE DICIEMBRE Y 
PATRIA  
22:37 47569 0 
10 
6 DE DICIEMBRE Y 
PATRIA  
22:37 47569 BELEN Y CRISTAL 22:49 47580.8 1 
11 BELEN Y CRISTAL 22:49 47580.8 
AJAVI Y 
MARISCAL SUCRE  
24:00 47595.6 0 
TAXI 11 DIAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 24 
  
1 EL CONDADO 21:00 0 
CLEMENTE 
YEROVI 
21:04 3.2 1 
2 
CLEMENTE 
YEROVI 
21:04 3.2 EL CONDADO 21:15 7.7 0 
TAXI 12 DIAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES:   
1 
J. SANCHEZ Y AV. 
OCCIDENTAL 
21:14 0 
FERNANDEZ 
SALVADOR Y AV. 
OCCIDENTAL 
21:20 2.7 0 
2 
FERNANDEZ 
SALVADOR Y AV. 
OCCIDENTAL 
21:20 2.7 
LA PRENSA Y 
MARISCAL  
21:28 7.5 1 
3 
LA PRENSA Y 
MARISCAL  
21:28 7.5 
RAMON 
CHIRIBOGA Y 
VEINTICINCO DE 
MAYO 
21:30 9 0 
4 
RAMON 
CHIRIBOGA Y 
VEINTICINCO DE 
MAYO 
21:30 9 
LIZARDO RUIZ Y 
JOSE M. 
GUERRERO 
21:30 9.4 1 
5 
LIZARDO RUIZ Y 
JOSE M. 
GUERRERO 
21:30 9.4 
VACA DE CASTRO 
Y MACHALA 
21:40 11.7 0 
6 
VACA DE CASTRO 
Y MACHALA 
21:40 11.7 
BELLAVISTA Y LAS 
CASCADAS 
21:43 14.1 1 
7 
BELLAVISTA Y LAS 
CASCADAS 
21:43 14.1 
JORGE PIEDRA Y 
MACHALA 
22:50 39.6 0 
8 
JORGE PIEDRA Y 
MACHALA 
22:50 39.6 
J. SANCHEZ Y AV. 
OCCIDENTAL 
23:00 44.7 2 
9 
J. SANCHEZ Y AV. 
OCCIDENTAL 
23:00 44.7 
J. SANCHEZ Y AV. 
OCCIDENTAL 
23:01 44.8 0 
10 
J. SANCHEZ Y AV. 
OCCIDENTAL 
23:01 44.8 
VIRGILIO CORRAL 
Y JORGE PIEDRA 
23:18 49 2 
11 
VIRGILIO CORRAL 
Y JORGE PIEDRA 
23:18 49 
J. SANCHEZ Y AV. 
OCCIDENTAL 
23:20 49.9 0 
TAXI 13 DIAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 26 
1 
LUIS CORDERO Y 
12 DE OCTUBRE 
21:04 147485 
ELOY ALFARO Y 
DE LAS 
HOLGUERAS 
21:22 147491 1 
2 
ELOY ALFARO Y 
DE LAS 
HOLGUERAS 
21:23 147491 
LUIS CORDERO Y 
12 DE OCTUBRE 
21:40 147498 0 
3 
LUIS CORDERO Y 
12 DE OCTUBRE 
21:42 147498 
RABIDA Y LA 
NIÑA 
21:46 147499 1 
4 
RABIDA Y LA 
NIÑA 
21:47 147499 
LUIS CORDERO Y 
12 DE OCTUBRE 
21:52 147501 0 
  
5 
LUIS CORDERO Y 
12 DE OCTUBRE 
21:57 147501 
ISLA MARCHENA 
Y GRANADOS 
22:11 147506 1 
6 
ISLA MARCHENA 
Y GRANADOS 
22:11 147506 
LUIS CORDERO Y 
12 DE OCTUBRE 
22:27 147514 0 
TAXI 14 DIAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 24 
1 
LA GASCA Y 
CARVAJAL 
20:57 21663 LA ISLA 20:58 21663 0 
2 LA ISLA 20:58 21663 
JUAN GALLADEZ Y 
10 DE AGOSTO 
21:08 21666 1 
3 
JUAN GALLADEZ Y 
10 DE AGOSTO 
21:08 21666 
LA GASCA Y 
AMERICA 
21:15 21669 0 
4 
LA GASCA Y 
AMERICA 
21:15 21669 
COLON Y AV. 
AMAZONAS 
21:20 21670 2 
5 
COLON Y AV. 
AMAZONAS 
21:20 21670 
SUPERMAXI DE 
LA COLON 
21:27 21672 0 
6 
SUPERMAXI DE 
LA COLON 
22:23 21672 
HUMBERTO 
ALNORNOZ 
22:26 21673 3 
7 
HUMBERTO 
ALNORNOZ 
22:26 21673 
SUPERMAXI DE 
LA COLON 
22:52 21674 0 
TAXI 15 DIAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 30 
1 ANTONIO RUIZ 22:14 0 LUIS QUINTERO 22:23 0.5 0 
2 LUIS QUINTERO 22:23 0.5 
CENTRO 
COMERCIAL EL 
CONDADO 
22:30 4.6 1 
3 
CENTRO 
COMERCIAL EL 
CONDADO 
22:30 4.6 ANTONIO NUÑEZ 22:41 10.5 0 
4 ANTONIO NUÑEZ 22:41 10.5 
TERMINAL 
CARCELEN 
22:49 12.4 1 
5 
TERMINAL 
CARCELEN 
22:49 12.4 ANTONIO RUIZ 22:53 14.5 0 
6 ANTONIO RUIZ 22:53 14.5 
AV. JAIME 
ROLDOS 
23:18 16.3 0 
7 
AV. JAIME 
ROLDOS 
23:18 16.3 LA PLANADA 23:40 27 1 
8 LA PLANADA 23:40 27 ANTONIO RUIZ 23:58 36 0 
TAXI 16 DÍAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 26 
  
1 
13 DE JUNIO Y 
EQUINOCCIAL 
21:00 9064 
VICUÑA TEXTIL 
LULUMBAMBA 
21:01 9065 0 
2 
VICUÑA TEXTIL 
LULUMBAMBA 
21:01 9065 
PONCEANO ALTO 
PASAJE N70 
21:21 9081 1 
3 
PONCEANO ALTO 
PASAJE N70 
21:21 9081 
13 DE JUNIO Y 
EQUINOCCIAL 
21:50 9097 0 
4 
13 DE JUNIO Y 
EQUINOCCIAL 
21:50 9097 
PULULAHUA Y 
SHEYGUA 
CASAGIO 
22:34 9099 2 
5 
PULULAHUA Y 
SHEYGUA 
CASAGIO 
22:34 9099 
13 DE JUNIO Y 
EQUINOCCIAL 
22:40 9100 0 
6 
JUAN BARRETO Y 
Y MIGUEL 
BARABARA 
22:04 9100 
CARDENAL DE LA 
TORRE Y AJAVÍ 
22:47 9103 1 
7 
CARDENAL DE LA 
TORRE Y AJAVÍ 
22:47 9103 
13 DE JUNIO Y 
EQUINOCCIAL 
22:52 9104 0 
8 
13 DE JUNIO Y 
EQUINOCCIAL 
22:52 9104 
CHAGUAL Y 
LULUMBAMBA 
23:58 9106 1 
9 
CHAGUAL Y 
LULUMBAMBA 
23:58 9106 
13 DE JUNIO Y 
EQUINOCCIAL 
00:00 9107 0 
TAXI 17 DÍAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 20 
1 
REAL AUDIENCIA 
Y JOSE ALBUJA 
21:07 240252 
REAL AUDIENCIA 
Y LUIS TUFIÑO 
21:18 240256 0 
2 
REAL AUDIENCIA 
Y LUIS TUFIÑO 
21:18 240256 
LOS PINOS Y 
ZALDUMBINDE 
21:23 240258 3 
3 
LOS PINOS Y 
ZALDUMBINDE 
21:23 240258 
REDONDEL DEL 
INCA 
21:36 240263 0 
4 
REDONDEL DEL 
INCA 
21:36 240263 
EL PLAYON DE LA 
MARIN 
21:56 240272 2 
5 
EL PLAYON DE LA 
MARIN 
21:56 240272 
ESTRADA N15 Y 
10 DE AGOSTO 
22:03 240275 0 
6 
ESTRADA N15 Y 
10 DE AGOSTO 
22:03 240275 
JUAN BAUTISTA Y 
RAMON 
PACHECO 
22:16 240282 1 
7 
JUAN BAUTISTA Y 
RAMON 
PACHECO 
22:16 240282 
REDONDEL DEL 
TREBOL 
22:23 240284 0 
8 
REDONDEL DEL 
TREBOL 
22:23 240284 
IBERIA Y 
MARIANO ORTIZ 
22:29 240287 1 
9 
IBERIA Y 
MARIANO ORTIZ 
22:29 240287 
6 DE DICIEMBRE Y 
ALFREDO PAREJA 
22:37 240291 0 
10 
6 DE DICIEMBRE Y 
ALFREDO PAREJA 
22:37 240291 
JORGE PEREZ 
CONCHA Y DE 
LOS CEREZOS 
22:57 240300 1 
  
11 
JORGE PEREZ 
CONCHA Y DE 
LOS CEREZOS 
22:57 240300 
REDONDEL DEL 
MAESTRO 
23:12 240306 0 
12 
REDONDEL DEL 
MAESTRO 
23:12 240306 
SHYRIS Y GASPAR 
DE VILLAROEL  
23:23 240311 3 
13 
SHYRIS Y GASPAR 
DE VILLAROEL  
23:23 240311 
LOS PINOS Y 6 DE 
DICIEMBRE 
23:34 240316 0 
14 
LOS PINOS Y 6 DE 
DICIEMBRE 
23:34 240316 
DIEGO DE 
VASQUEZ Y JOSE 
GUTIERREZ 
23:43 240322 1 
15 
DIEGO DE 
VASQUEZ Y JOSE 
GUTIERREZ 
23:43 240322 
REAL AUDIENCIA 
Y JOSÉ ALBUJA 
23:55 240326 0 
TAXI 18 DÍAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 26 
1 
GRANADOS Y 
QUERI  
21:24 7579 
RIO COCA Y 6 DE 
DICIEMBRE 
21:33 7581 0 
2 
RIO COCA Y 6 DE 
DICIEMBRE 
21:33 7581 
LA GASCA, 
TENNIS CLUB 
21:48 7588 2 
3 
LA GASCA, 
TENNIS CLUB 
21:48 7588 
LA PRENSA, 
CONDADO 
SHOPPING 
22:03 7599 0 
4 
LA PRENSA, 
CONDADO 
SHOPPING 
22:03 7599 
JARDINES DEL 
BATAN 
22:26 7609 0 
5 
JARDINES DEL 
BATAN 
22:26 7609 ZARATE Y LUQUE 22:43 7616 1 
6 ZARATE Y LUQUE 22:43 7616 
PRENSA, LA 
FLORIDA 
22:50 7619 0 
7 
PRENSA, LA 
FLORIDA 
22:50 7619 
CARLOS V Y 
LARREA  
22:55 7621 1 
8 
CARLOS V Y 
LARREA  
22:55 7621 
AMAZONAS E 
ISAAC ALVENIZ 
23:00 7622 0 
9 
AMAZONAS E 
ISAAC ALVENIZ 
23:00 7622 
AVENTURA 
AGUILERA Y DE 
LOS FRESNOS 
23:11 7626 1 
10 
AVENTURA 
AGUILERA Y DE 
LOS FRESNOS 
23:11 7626 
6 DE DICIEMBRE Y 
GASPAR DE 
VILLARROEL 
23:33 7632 0 
11 
6 DE DICIEMBRE Y 
GASPAR DE 
VILLARROEL 
23:33 7632 
AMAZONAS Y 
ATAHUALPA 
23:37 7635 2 
12 
AMAZONAS Y 
ATAHUALPA 
23:37 7635 
SHYRIS Y 
PORTUGAL  
23:43 7638 0 
13 
SHYRIS Y 
PORTUGAL  
23:43 7638 
INCA Y 
MADRESELVOS 
23:52 7642 1 
TAXI 19 DÍAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 30 
  
1 
GASPAR DE 
VILLARROEL Y 
COCHAPATA 
21:10 0 PLAZA FOCH 21:27 4.5 0 
2 PLAZA FOCH 21:27 4.5 
DON BOSCO Y 
VICENTE LEON  
21:36 8.1 1 
3 
DON BOSCO Y 
VICENTE LEON  
21:36 8.1 
MEGAMAXI, 6 DE 
DICIEMBRE 
21:56 16 0 
4 
MEGAMAXI, 6 DE 
DICIEMBRE 
21:56 16 
PABLO ESTEBAN 
YEROVI Y FLAVIO 
ALFARO 
22:24 32.2 2 
5 
PABLO ESTEBAN 
YEROVI Y FLAVIO 
ALFARO 
22:24 32.2 
MARIANA DE 
JESUS Y 10 DE 
AGOSTO 
22:54 48 0 
6 
MARIANA DE 
JESUS Y 10 DE 
AGOSTO 
22:54 48 UTE 23:02 51.5 3 
7 UTE 23:02 51.5 PLAZA FOCH 22:17 57.1 0 
8 PLAZA FOCH 22:17 57.1 
YAGUACHI Y 
PROAÑO 
23:33 59.3 0 
9 
YAGUACHI Y 
PROAÑO 
23:33 59.3 
SAN SALVADOR Y 
MARTIN CARRION 
23:33 63.4 1 
10 
SAN SALVADOR Y 
MARTIN CARRION 
23:33 63.4 
LUXEMBURGO Y 
HOLANDA 
23:45 65.9 1 
11 
LUXEMBURGO Y 
HOLANDA 
23:45 65.9 
DIEGO DE 
ALMAGRO Y LA 
PRADERA 
23:51 67.9 0 
12 
DIEGO DE 
ALMAGRO Y LA 
PRADERA 
23:51 67.9 
CUENCA Y 
GUATEMALA 
00:00 72.4 1 
TAXI 20 DÍAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 22 
1 MARTINEZ MERA 10:23 0 GUANGUILTAGUA 10:25 1.1 0 
2 GUANGUILTAGUA 10:25 1.1 CCI 10:37 2.5 1 
3 CCI 10:37 2.5 MARTINEZ MERA 10:52 4.3 0 
4 MARTINEZ MERA 10:52 4.3 FEDERICO PAEZ 11:06 5.6 0 
5 FEDERICO PAEZ 11:06 5.6 RIO COCA 11:18 8.7 2 
6 RIO COCA 11:18 8.7 
LOS GRANADOS Y 
6 DE DICIEMBRE 
11:23 9.1 0 
7 
LOS GRANADOS Y 
6 DE DICIEMBRE 
11:23 9.1 
MARIANA DE 
JESUS 
11:42 12.3 1 
  
8 
MARIANA DE 
JESUS 
11:42 12.3 MARTINEZ MERA 11:53 15 0 
9 MARTINEZ MERA 11:53 15 
ALBERTO 
GUERRERO 
11:57 15.6 0 
10 
ALBERTO 
GUERRERO 
11:57 15.6 MIGUEL GAVIRA 12:14 18 1 
11 MIGUEL GAVIRA 12:14 18 AGUA CLARA 12:36 24.8 0 
12 AGUA CLARA 12:36 24.8 
MANUEL 
ECHEVERRIA 
12:43 27.4 2 
13 
MANUEL 
ECHEVERRIA 
12:43 27.4 AGUA CLARA 12:52 30.3 0 
14 AGUA CLARA 12:52 30.3 BELLAVISTA 13:11 31.2 0 
15 BELLAVISTA 13:11 31.2 
LA PINTA Y LA 
RABIDA 
13:49 41.1 1 
 
Viernes 
Numero de 
carrera 
Origen de carrera Hora de origen 
Lectura del 
odometro 
(origen) 
Destino de la  
carrera 
Hora de destino   
Lectura del 
odometro 
(destino) 
Numero de 
pasajeros 
TAXI 1 DIAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 20 
1 
GONZALO GALLO 
Y PRENSA 14:07 0 
6 DE DICIEMBRE 
Y FOCH 14:28 8.5 0 
2 
6 DE DICIEMBRE 
Y FOCH 14:28 0 
PANAMERICANA 
NORTE 15:00 12.6 1 
3 
PANAMERICANA 
NORTE 15:00 0 
CONSEJO 
PROVINCIA Y 
ROLDOS 15:12 7.3 0 
4 
CONSEJO 
PROVINCIA Y 
ROLDOS 15:40 0 
HOSPITAL PABLO 
ARTURO SUAREZ 15:54 5.5 0 
5 
HOSPITAL PABLO 
ARTURO SUAREZ 15:54 0 
FLOREN. 
ESPINOZA Y 
CARLOS V 15:58 1.1 1 
6 
FLOREN. 
ESPINOZA Y 
CARLOS V 15:58 0 
MACHALA Y 
ANGEL LUDENA 16:03 1.2 0 
7 
MACHALA Y 
ANGEL LUDENA 16:03 0 
10 DE AGOSTO Y 
AV DEL MAESTRO 16:07 2.1 2 
8 
10 DE AGOSTO Y 
AV DEL MAESTRO 16:08 0 LUIS TUFINO 16:12 1.6 0 
  
9 
LUIS TUFINO 16:12 0 
AGUSTIN ZARATE 
Y VICENTE 
AGUIRRE 
16:18 1.6 2 
10 
AGUSTIN ZARATE 
Y VICENTE 
AGUIRRE 
16:19 0 
MACHALA Y 
VACA DE CASTRO 
16:21 0.5 0 
11 
MACHALA Y 
VACA DE CASTRO 
16:21 0 
JIMENEZ 
QUEZADA Y 
FLAVIO ALFARO 
16:24 1.1 3 
12 
JIMENEZ 
QUEZADA Y 
FLAVIO ALFARO 
16:24 0 
MACHALA Y 
ANGEL LUDENA 
16:30 0.8 0 
13 
MACHALA Y 
ANGEL LUDENA 
16:30 0 
ALONSO DE 
ANGULO 
17:07 15.6 3 
14 
ALONSO DE 
ANGULO 
17:07 0 DOS PUENTES 17:15 2 0 
15 
DOS PUENTES 17:15 0 
RUMIPAMBA Y 
ATAHUALPA 
17:38 8.4 1 
16 
RUMIPAMBA Y 
ATAHUALPA 
17:38 0 
AMERICA Y 
MANOSCA 
17:41 0.9 0 
17 
AMERICA Y 
MANOSCA 
17:41 0 
OCCIDENTAL Y 
FLORIDA 
17:49 4.7 1 
18 
OCCIDENTAL Y 
FLORIDA 
17:49 0 
CARCELEN 
INDUSTRIAL 
18:30 7.9 0 
19 
CARCELEN 
INDUSTRIAL 
18:30 0 
LA VELASCO 
18:45 
18:45 5.6 1 
TAXI 2 DIAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 28 
1 
CORUNA Y 12 DE 
OCTUBRE 
14:35 104853 
INAQUITO Y 
VILLALENGUA 
15:05 104856.5 1 
2 
INAQUITO Y 
VILLALENGUA 
15:05 104856.5 
JORGE GARCES Y 
FRANCISCO DE LA 
TORRE 
15:40 104865.5 2 
3 
JORGE GARCES Y 
FRANCISCO DE LA 
TORRE 
15:40 104865.5 
ELOY ALFARO Y 
LOS PINOS  
16:00 104868 0 
4 
ELOY ALFARO Y 
LOS PINOS  
16:00 104868 SHYRIS Y NNUU 16:25 104874 2 
5 SHYRIS Y NNUU 16:25 104874 
ELOY ALFARO Y 
ALEMANIA 
16:40 104877 1 
6 
ELOY ALFARO Y 
ALEMANIA 
16:40 104877 
CORUNA Y 
COLON 
16:50 104879 0 
7 
CORUNA Y 
COLON 
16:50 104879 ULLOA Y COLON 17:05 104882 3 
8 ULLOA Y COLON 17:05 104882 
SELVA ALEGRE Y 
LIZARAZU 
17:20 104884 0 
  
9 
SELVA ALEGRE Y 
LIZARAZU 
17:20 104884 
PICHINCHA Y LOS 
RIOS 
18:00 104890 2 
10 
PICHINCHA Y LOS 
RIOS 
18:00 104890 
NAPO Y PEDRO 
PINTO 
18:20 104892 0 
11 
NAPO Y PEDRO 
PINTO 
18:20 104892 
HUGO ORTIZ Y 
JUAN NUNEZ 
19:10 104900 3 
12 
HUGO ORTIZ Y 
JUAN NUNEZ 
19:10 104900 
COLON Y 
CORUNA  
20:00 104913 0 
TAXI 3 DIAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 24 
1 
MACHALA Y 
PURUHANTA 
15:05 0 
MENA DEL 
HIERRO  
15:10 0.6 0 
2 
MENA DEL 
HIERRO  
15:10 0 
10 DE AGOSTO Y 
DE LOS CIRUELOS 
15:28 7.2 2 
3 
10 DE AGOSTO Y 
DE LOS CIRUELOS 
15:28 0 
FRANCISCO 
DALMAS 
15:30 0.8 0 
4 
FRANCISCO 
DALMAS 
15:30 0 
HERMANA 
JUANA Y 
EUFEMIA BERRA 
15:33 1.3 1 
5 
HERMANA 
JUANA Y 
EUFEMIA BERRA 
15:33 0 
ISABEL DE 
SANTIAGO Y 
DIEGO VASQUEZ 
15:36 0.8 0 
6 
ISABEL DE 
SANTIAGO Y 
DIEGO VASQUEZ 
15:36 0 
CONDADO 
SHOPPING 
15:43 1.8 1 
7 
CONDADO 
SHOPPING 
15:43 0 
DIEGO DE 
VASQUEZ 
15:52 1.7 1 
8 
DIEGO DE 
VASQUEZ 
15:52 0 
DIEGO DE 
VASQUEZ 
15:54 0.7 0 
9 
DIEGO DE 
VASQUEZ 
15:54 0 
ELOY ALFARO Y 
RIO COCA 
16:34 10 4 
10 
ELOY ALFARO Y 
RIO COCA 
16:34 0 
ELOY ALFARO Y 
LOS GRANADOS 
16:35 0 0 
11 
ELOY ALFARO Y 
LOS GRANADOS 
16:35 0 
COLEGIO 24 DE 
MAYO 
16:41 1.5 1 
12 
COLEGIO 24 DE 
MAYO 
16:41 0 
6 DE DICIEMBRE 
Y RIO COCA 
16:54 1.3 0 
13 
6 DE DICIEMBRE 
Y RIO COCA 
16:54 0 
TIXAN Y 
MADRESELVAS 
17:01 1.9 1 
14 
TIXAN Y 
MADRESELVAS 
17:01 0 
COLEGIO DE 
AMERICA 
17:13 2.5 0 
15 
COLEGIO DE 
AMERICA 
17:13 0 CCI 17:28 2.7 3 
  
16 CCI 17:28 0 
MUSEO 
GUAYASAMIN 
17:47 3.7 0 
17 
MUSEO 
GUAYASAMIN 
17:47 0 
ELOY ALFARO TV 
CABLE 
18:14 4.2 1 
18 
ELOY ALFARO TV 
CABLE 
18:14 0 
10 DE AGOSTO Y 
REPUBLICA 
18:47 5 0 
19 
10 DE AGOSTO Y 
REPUBLICA 
18:47 0 PAQUISHA 20:00 11.7 3 
20 PAQUISHA 20:00 0 PAQUISHA 20:03 0.2 1 
21 PAQUISHA 20:03 0 
HUGO ORTIZ Y 
AV SOLANDA 
20:10 2.3 2 
22 
HUGO ORTIZ Y 
AV SOLANDA 
20:10 0 CATACOCHA 20:30 5.4 0 
23 CATACOCHA 20:30 0 CC. EL RECREO 20:40 3.8 0 
24 CC. EL RECREO 20:40 0 MICHELENA  20:52 2.4 1 
TAXI 4 DIAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 25 
1 
MARTINEZ DE 
MERA 
21:14 0 TOMAS BERMUR 21:18 1 0 
2 TOMAS BERMUR 21:18 1 RIO AMAZONAS 21:27 4 1 
3 RIO AMAZONAS 21:27 4 
EDUARDO 
SALAZAR 
21:39 7.2 0 
4 
EDUARDO 
SALAZAR 
21:39 7.2 6 DE DICIEMBRE 21:49 9.8 2 
5 6 DE DICIEMBRE 21:49 9.8 SHYRIS 21:56 11.2 2 
6 SHYRIS 21:56 11.2 SHYRIS 22:00 11.7 2 
7 SHYRIS 22:00 11.7 AMAZONAS 22:10 13.6 2 
8 AMAZONAS 22:10 13.6 
JORGE DROM E 
ISLA BALTRA 
22:22 15 2 
9 
JORGE DROM E 
ISLA BALTRA 
22:22 15 FEDERICO PAEZ 22:31 18.6 0 
10 FEDERICO PAEZ 22:31 18.6 
SUIZA Y 
NORUEGA 
22:36 20.4 2 
  
11 
SUIZA Y 
NORUEGA 
22:36 20.4 MARTINEZ MERA 22:43 22.1 0 
12 MARTINEZ MERA 22:43 22.1 BELLAVISTA 23:00 24.5 0 
13 BELLAVISTA 23:00 24.5 
CAMILO 
MORENO 
23:18 33.9 1 
14 
CAMILO 
MORENO 
23:18 33.9 MARTINEZ MERA 23:33 41.6 0 
15 MARTINEZ MERA 23:39 41.6 JUAN DE DIOS 23:43 42.7 0 
16 JUAN DE DIOS 23:43 42.7 FEDERICO PAEZ 24:00:00 45.7 2 
17 FEDERICO PAEZ 24:00:00 45.7 MARTINEZ MERA 24:05:00 74.2 0 
TAXI 5 DIAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 30 
1 
ANGEL LUDENA Y 
JOSE MORA 
20:58 0 
DE LOS CEDROS Y 
PEDRO BOTTO 
21:03 1.8 4 
2 
DE LOS CEDROS Y 
PEDRO BOTTO 
21:03 1.8 
SABANILLA Y 
GUALAQUIZA 
21:11 3.4 0 
3 
SABANILLA Y 
GUALAQUIZA 
21:11 3.4 
FRANCISCO 
MONTANO Y 
PEDRO BIENA 
21:26 11.5 1 
4 
FRANCISCO 
MONTANO Y 
PEDRO BIENA 
21:26 11.5 
GRAL. JOSE 
MONTANO Y 
PEDRO BIENA 
21:38 19.5 0 
5 
GRAL. JOSE 
MONTANO Y 
PEDRO BIENA 
21:38 19.5 
OCCIDENTAL Y 
MELCHOR 
VALDEZ 
21:45 21.9 1 
6 
OCCIDENTAL Y 
MELCHOR 
VALDEZ 
21:45 21.9 
ANGEL LUDENA Y 
JOSE MORA 
21:50 23.2 0 
7 
ANGEL LUDENA Y 
JOSE MORA 
21:56 23.2 
AV. B3 Y CALLE 
C4 
22:09 29.2 1 
8 
AV. B3 Y CALLE 
C4 
22:09 29.2 AV B2 Y CALLE D3 22:12 30.1 0 
9 AV B2 Y CALLE D3 22:12 30.1 
ANTONIO SIERRA 
Y CALLE D3 
22:25 34.4 1 
10 
ANTONIO SIERRA 
Y CALLE D3 
22:25 34.4 
ANGEL LUDENA Y 
JOSE MORA 
22:40 42 0 
11 
ANGEL LUDENA Y 
JOSE MORA 
22:51 42 
NAPOLEON 
DILLON Y FLAVIO 
ALFARO 
22:54 42.5 0 
12 
NAPOLEON 
DILLON Y FLAVIO 
ALFARO 
22:54 42.5 CC EL CONDADO 23:00 45.1 1 
  
13 CC EL CONDADO 23:00 45.1 
REDONDEL EL 
CONDADO 
23:01 45.4 0 
14 
REDONDEL EL 
CONDADO 
23:01 45.4 
HERMANA 
JUANA Y 
MANUEL 
QUIROGA 
23:06 47.1 2 
15 
HERMANA 
JUANA Y 
MANUEL 
QUIROGA 
23:06 47.1 
ANGEL LUDENA Y 
JOSE MORA 
23:15 51.3 0 
16 
ANGEL LUDENA Y 
JOSE MORA 
23:32 51.3 
GUALAQUIZA Y 
DIEGO DE 
VASQUEZ 
23:36 52.7 0 
17 
GUALAQUIZA Y 
DIEGO DE 
VASQUEZ 
23:36 52.7 
DE LOS CEIBOS Y 
PEDRO BOTTO 
23:40 53.4 1 
18 
DE LOS CEIBOS Y 
PEDRO BOTTO 
23:40 53.4 
ANGEL LUDENA Y 
JOSE MORA 
23:47 55.3 0 
TAXI 6 DIAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 22 
1 
18 DE 
SIEMPTIEBRE Y 
10 DE AGOSTO 
14:05 4422 TELEFERICO 14:43 4427 2 
2 TELEFERICO 14:43 4427 LA GASCA  14:50 4428 0 
3 LA GASCA  14:50 4428 
AMAZONAS Y 
PEREIRA 
14:59 4430 3 
4 
AMAZONAS Y 
GASPAR 
15:00 4430 SHYRIS Y GASPAR 15:07 4431 1 
5 SHYRIS Y GASPAR 15:07 4431 
AMAZONAS Y 
PEREIRA 
15:12 4432 2 
6 
AMAZONAS Y 
PEREIRA 
15:12 4432 ISALA MOREANA 15:16 4433 0 
7 ISALA MOREANA 15:16 4433 
EL INCA E ISLA 
SEYMOUR 
15:21 4434 2 
8 
EL INCA E ISLA 
SEYMOUR 
15:21 4434 
AMAZONAS Y EL 
INCA 
15:25 4435 0 
9 
AMAZONAS Y EL 
INCA 
15:25 4435 
JUAN DE 
ASCARAY E ISLA 
TORTUGA 
15:27 4436 1 
10 
JUAN DE 
ASCARAY E ISLA 
TORTUGA 
15:27 4436 
GASPAR DE 
VILLARROEL Y 
JORGE DRON 
15:30 4437 0 
11 
GASPAR DE 
VILLARROEL Y 
JORGE DRON 
15:30 4437 
MARIA CARRILLO 
Y JORGE DRON 
15:41 4438 1 
12 
MARIA CARRILLO 
Y JORGE DRON 
15:41 4438 
GRANADOS Y DE 
LAS HIEDRAS 
15:45 4439 0 
  
13 
GRANADOS Y DE 
LAS HIEDRAS 
15:45 4439 REINA VICTORIA 15:57 4442 4 
14 REINA VICTORIA 15:57 4442 
HUMBERTO 
ALBORNOZ 
16:12 4445 2 
15 
HUMBERTO 
ALBORNOZ 
16:12 4445 SELVA ALEGRE  16:16 4446 0 
16 SELVA ALEGRE  16:16 4446 LA GASCA  16:19 4447 2 
17 LA GASCA  16:19 4447 
DIAZ DE LA 
MADRID 
16:24 4449 1 
18 
DIAZ DE LA 
MADRID 
16:24 4449 
MARIANA DE 
JESUS 
16:26 4450 0 
19 
MARIANA DE 
JESUS 
16:26 4450 
EDMUNDO 
CARVAJAL 
16:39 4455 2 
20 
EDMUNDO 
CARVAJAL 
16:39 4455 
EDMUNDO 
CARVAJAR Y 
PRENSA 
16:41 4456 0 
21 
EDMUNDO 
CARVAJAR Y 
PRENSA 
16:41 4456 10 DE AG0STO 16:58 4461 1 
22 10 DE AG0STO 16:58 4461 
NACIONES 
UNIDAS 
17:02 4462 0 
23 
NACIONES 
UNIDAS 
17:02 4462 
CORUNA BELLO 
HORIZONTE 
17:16 4468 2 
24 
CORUNA BELLO 
HORIZONTE 
17:16 4468 
CORUNA SAN 
IGNASIO 
17:17 4469 0 
25 
CORUNA SAN 
IGNASIO 
17:17 4469 
MANUEL 
ANGULO 
17:22 4471 1 
26 
MANUEL 
ANGULO 
17:22 4471 
TOLEDO Y 
MADRID 
17:28 4473 0 
27 
TOLEDO Y 
MADRID 
17:28 4473 REINA VICTORIA 17:38 4475 2 
28 REINA VICTORIA 17:38 4475 
LA HABANA Y 
PINEIDA 
17:59 4479 3 
29 
LA HABANA Y 
PINEIDA 
17:59 4479 
AV. 
UNIVERSITARIA Y 
18 DE 
SEPTIEMBRE 
18:08 4485 0 
30 
AV. 
UNIVERSITARIA Y 
18 DE 
SEPTIEMBRE 
18:08 4485 CORUNA 18:24 4486 1 
31 CORUNA 18:24 4486 
LADRON DE 
GUEVARA 
18:26 4487 0 
32 
LADRON DE 
GUEVARA 
18:26 4487 
AMERICA Y 
RAMIREZ 
DAVALOS 
18:53 4489 2 
  
33 
AMERICA Y 
RAMIREZ 
DAVALOS 
18:53 4489 
AMERICA Y 
MERCADILLO 
18:59 4490 0 
34 
AMERICA Y 
MERCADILLO 
18:59 4490 
AMERICA Y 
RUMIPAMBA 
19:21 4492 1 
35 
AMERICA Y 
RUMIPAMBA 
19:21 4492 
RUMIPAMBA Y 
BOURGEOIS 
19:23 4493 0 
36 
RUMIPAMBA Y 
BOURGEOIS 
19:23 4493 
AMAZONAS Y 
NACIONES 
UNIDAS 
19:39 4494 2 
37 
AMAZONAS Y 
NACIONES 
UNIDAS 
19:39 4494 
NACIONES 
UNIDAS Y SHYRIS 
19:41 4495 0 
38 
NACIONES 
UNIDAS Y SHYRIS 
19:41 4495 
DIEGO DE 
ALMAGRO Y 
ALPALLANA 
20:02 4496 1 
39 
DIEGO DE 
ALMAGRO Y 
ALPALLANA 
20:02 4496 REPUBLICA 20:06 4497 0 
40 REPUBLICA 20:06 4497 
FCO DE 
ORELLANA Y 12 
DE OCTUBRE 
20:19 4498 1 
41 
FCO DE 
ORELLANA Y 12 
DE OCTUBRE 
20:19 4498 LUIS CORDERO 20:22 4499 0 
42 LUIS CORDERO 20:22 4499 
VERDE CRUZ 
JACOME 
20:39 4502 2 
43 
VERDE CRUZ 
JACOME 
20:39 4502 VELASCO IBARRA 20:44 4503 0 
44 VELASCO IBARRA 20:44 4503 
GONZALES 
SUARES Y JUAN 
BEJARANO 
21:02 4507 1 
45 
GONZALES 
SUARES Y JUAN 
BEJARANO 
21:02 4507 
BOSMEDIANO Y 
ANTONIO EGAS 
21:14 4509 2 
TAXI 7 DIAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 24 
1 
INAQUITO Y 
VILLALENGUA 
21:00 0 
ESTACION NORTE 
(TROLE) 
21:04 1 0 
2 
ESTACION NORTE 
(TROLE) 
21:04 1 DE LOS PINOS 21:11 4.6 2 
3 DE LOS PINOS 21:11 4.6 
CAP. BORJA Y 
CARVAJAL 
21:15 5.7 0 
4 
CAP. BORJA Y 
CARVAJAL 
21:15 5.7 
BARTOLOME 
SANCHEZ 
21:25 11.2 1 
5 
BARTOLOME 
SANCHEZ 
21:25 11.2 
GALO PLAZA Y 
NICOLAS ARTETA 
21:38 16.7 0 
6 
GALO PLAZA Y 
NICOLAS ARTETA 
21:38 16.7 
DE LOS PINOS Y 
MARTINEZ MATA 
21:47 19.8 2 
  
7 
DE LOS PINOS Y 
MARTINEZ MATA 
21:47 19.8 
JUAN LEON 
MERA Y CALAMA 
22:29 29.2 0 
8 
JUAN LEON 
MERA Y CALAMA 
22:29 29.2 
BAQUEDANO Y 
REINA VICTORIA 
22:34 29.7 2 
9 
BAQUEDANO Y 
REINA VICTORIA 
22:34 29.7 
FOCH Y REINA 
VICTORIA 
23:01 32.1 0 
TAXI 8 DIAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 24 
1 
AMAZONAS Y 
ROCA 
21:25 0 RECREO 21:52 8.4 2 
2 RECREO 21:52 8.4 NAPO 22:00 10.5 0 
3 NAPO 22:00 10.5 
FOCH Y REINA 
VICTORIA 
22:14 16.9 1 
4 
FOCH Y REINA 
VICTORIA 
22:14 16.9 FOCH  22:29 17.7 0 
5 FOCH  22:29 17.7 SAN CARLOS 22:51 27.1 2 
6 SAN CARLOS 22:51 27.1 EL INCA 23:04 31.2 0 
7 EL INCA 23:04 31.2 
SHYRIS Y RIO 
COCA 
23:08 32.8 1 
8 
SHYRIS Y RIO 
COCA 
23:08 32.8 
SHYRIS Y 
PORTUGAL 
23:17 35.4 0 
9 
SHYRIS Y 
PORTUGAL 
23:17 35.4 
COLON Y 
AMAZONAS 
23:23 36.5 1 
10 
COLON Y 
AMAZONAS 
23:23 36.5 
JUAN LEON 
MERA Y 
VEINTIMILLA 
23:31 40.1 0 
11 
JUAN LEON 
MERA Y 
VEINTIMILLA 
23:31 40.1 
MADRID E 
ISABELA 
CATOLICA 
23:34 41.1 2 
12 
MADRID E 
ISABELA 
CATOLICA 
23:34 41.1 
6 DE DICIEMBRE 
Y PORTUGAL  
23:40 42.1 0 
13 
6 DE DICIEMBRE 
Y PORTUGAL  
23:40 42.1 
ELOY ALFARO Y 
DE LOS 
ACEITUNOS 
23:58 50.4 2 
TAXI 9 DIAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 20 
1 
GONZALO 
ESCUDERO Y LUIS 
LADERO 
13:45 0 
10 DE AGOSTO Y 
BOGOTA 
13:57 6.6 1 
2 
10 DE AGOSTO Y 
BOGOTA 
13:57 6.6 
AMERICA Y 
ASUNCION 
14:02 7.2 0 
  
3 
AMERICA Y 
ASUNCION 
14:02 7.2 
SELVALEGRE E 
IGNACIO 
QUEZADA 
14:11 10.3 1 
4 
SELVALEGRE E 
IGNACIO 
QUEZADA 
14:11 10.3 
BARTOLOME DE 
LAS CASAS E 
IGNACIO 
QUEZADA 
14:12 10.5 0 
5 
BARTOLOME DE 
LAS CASAS E 
IGNACIO 
QUEZADA 
14:12 10.5 
ORELLANA Y 
AMAZONAS 
14:23 13.5 1 
6 
ORELLANA Y 
AMAZONAS 
14:23 13.5 LAS CASAS 14:26 14.5 1 
7 LAS CASAS 14:26 14.5 
AMAZONAS Y 
COREA 
14:34 16.9 2 
8 
AMAZONAS Y 
COREA 
14:34 16.9 
MARIANO 
CORONEL 
14:52 20.7 2 
9 
MARIANO 
CORONEL 
14:52 20.7 
AMAZONAS Y RIO 
COCA 
15:04 23 0 
10 
AMAZONAS Y RIO 
COCA 
15:04 23 
MANUEL 
VALDIVIEZO 
15:22 26.8 2 
11 
MANUEL 
VALDIVIEZO 
15:22 26.8 
AMAZONAS Y RIO 
CURAVAY 
15:32 30.4 0 
12 
AMAZONAS Y RIO 
CURAVAY 
15:32 30.4 
AMAZONAS Y RIO 
COFANES 
15:38 32.6 1 
13 
AMAZONAS Y RIO 
COFANES 
15:38 32.6 
AMERICA Y 
REPUBLICA 
15:47 34.6 1 
14 
AMERICA Y 
REPUBLICA 
15:47 34.6 
REPUBLICA Y 
MANOSCA 
15:48 34.7 0 
15 
REPUBLICA Y 
MANOSCA 
15:48 34.7 
MANOSCA Y 
OCCIDENTAL 
15:52 36 1 
16 
MANOSCA Y 
OCCIDENTAL 
15:52 36 
AMERICA Y 
FRANCISCO 
HERNANDEZ 
16:06 39.1 0 
17 
AMERICA Y 
FRANCISCO 
HERNANDEZ 
16:06 39.1 
6 DE DICIEMBRE 
Y NNUU 
16:14 41.1 1 
18 
6 DE DICIEMBRE 
Y NNUU 
16:14 41.1 
6 DE DICIEMBRE 
Y CORDERO 
16:34 44.5 1 
19 
6 DE DICIEMBRE 
Y CORDERO 
16:34 44.5 
COLON Y DIEGO 
DE ALMAGRO 
16:42 44.8 0 
20 
COLON Y DIEGO 
DE ALMAGRO 
16:42 44.8 CCI 16:51 48 2 
21 CCI 16:51 48 
JULIO LARREA Y 
RUPERTO 
ALARCON 
17:13 54.4 1 
  
22 
JULIO LARREA Y 
RUPERTO 
ALARCON 
17:13 54.4 SAN CARLOS 17:21 57.4 0 
23 SAN CARLOS 17:21 57.4 
PEDRO DE 
ALVARADO Y 
CARLOS V 
17:25 58.8 2 
24 
PEDRO DE 
ALVARADO Y 
CARLOS V 
17:25 28.8 
CARLOS V Y 
HERNAN CORTEZ 
17:26 59.4 0 
25 
CARLOS V Y 
HERNAN CORTEZ 
17:26 59.4 
JOAQUIN PAREJA 
Y MANUEL 
BARBA 
17:45 65.6 1 
26 
JOAQUIN PAREJA 
Y MANUEL 
BARBA 
17:45 65.6 
ELOY ALFARO 
(DINAPEN) 
17:55 69.1 0 
27 
ELOY ALFARO 
(DINAPEN) 
17:55 69.1 
LA PRENSA Y 
BELLAVISTA 
18:08 71.1 1 
28 
LA PRENSA Y 
BELLAVISTA 
18:08 71.1 LIZARDO RUIZ 18:12 73 0 
29 LIZARDO RUIZ 18:12 73 
LEGARDA Y 
CASCABELES 
18:28 76 2 
30 
LEGARDA Y 
CASCABELES 
18:28 76 
JOSE MORA Y 
ANGEL LUDENA 
18:40 78.3 0 
31 
JOSE MORA Y 
ANGEL LUDENA 
18:40 78.3 CESAR AVILA 18:54 82.2 2 
32 CESAR AVILA 18:54 82.2 
CAP. BORJA Y 
VICTOR MIDEROS 
19:25 82.8 0 
33 
CAP. BORJA Y 
VICTOR MIDEROS 
19:25 82.8 SANCHO HACNO 19:36 85.7 1 
34 SANCHO HACNO 19:36 85.7 
TUFINO Y PEDRO 
COANGUINA 
19:39 87.1 0 
35 
TUFINO Y PEDRO 
COANGUINA 
19:39 87.1 
HUACHI Y 
LEGARDA 
19:53 90 1 
36 
HUACHI Y 
LEGARDA 
19:53 90 
DIEGO DE 
VASQUEZ Y 
BELLAVISTA 
20:06 92.4 0 
37 
DIEGO DE 
VASQUEZ Y 
BELLAVISTA 
20:06 92.4 
HEREDIA Y 
HUACHI 
20:11 94.1 3 
38 
HEREDIA Y 
HUACHI 
20:11 94.1 
JOSE FERNANDAZ 
SALVADOR 
20:37 97.3 0 
39 
JOSE FERNANDAZ 
SALVADOR 
20:37 97.3 
CALLE L Y CALLE 
D 
20:57 102.3 1 
TAXI 10 DIAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES:   
1 
INCA Y 6 DE 
DICIEMBRE 
21:07 147545 TELEFERICO 21:22 147553 1 
  
2 TELEFERICO 21:22 147553 
REPUBLICA Y 
ELOY ALFARO 
21:44 147561 0 
3 
REPUBLICA Y 
ELOY ALFARO 
21:44 147561 
GUALLETURO Y 
ZARUMA 
22:05 147570 1 
4 
GUALLETURO Y 
ZARUMA 
22:05 147570 
JUAN PABLO 
SANZ Y 
AMAZONAS 
22:35 147580 0 
5 
JUAN PABLO 
SANZ Y 
AMAZONAS 
22:35 147580 
DIAZ DE LA 
MADRID 
22:42 147583 4 
6 
DIAZ DE LA 
MADRID 
22:42 147583 
FLORIDA Y 
MACHALA 
22:49 147589 3 
7 
FLORIDA Y 
MACHALA 
22:49 147589 
JUAN PABLO 
SANZ Y 
AMAZONAS 
23:02 147593 0 
8 
JUAN PABLO 
SANZ Y 
AMAZONAS 
23:02 147593 
AMAZONAS Y 
JOSE ARIZAGA 
23:50 147595 0 
9 
AMAZONAS Y 
JOSE ARIZAGA 
23:50 147595 
CALLE H Y 
MANUEL 
VALDIVIEZO 
24:02:00 147599 1 
TAXI 11 DIAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 24 
1 
AMERICA Y 
ATAHUALPA 
21:10 38250 
AMAZONAS Y 
NNUU 
22:21 38268 0 
2 
AMAZONAS Y 
NNUU 
22:21 38268 SELVA ALEGRE 22:31 38272 1 
3 SELVA ALEGRE 22:31 38272 
PARADA SANTA 
CLARA, 10 DE 
AGOSTO 
22:39 38274 0 
4 
PARADA SANTA 
CLARA, 10 DE 
AGOSTO 
22:39 38274 
AMAZONAS Y 
COLON 
22:48 38274 3 
5 
AMAZONAS Y 
COLON 
22:48 38274 
AMAZONAS Y 
VEINTIMILLA 
22:50 38279 0 
6 
AMAZONAS Y 
VEINTIMILLA 
22:50 38279 
18 DE 
SEPTIEMBRE Y 
LEONIDAS PLAZA 
22:57 38280 3 
7 
18 DE 
SEPTIEMBRE Y 
LEONIDAS PLAZA 
22:57 38280 
PATRIA Y 6 DE 
DICIEMBRE 
23:00 38281 0 
8 
PATRIA Y 6 DE 
DICIEMBRE 
23:00 38281 HOTEL QUITO 23:28 38288 2 
9 HOTEL QUITO 23:28 38288 
6 DE DICIEMBRE 
Y VEINTIMILLA 
23:47 38292 0 
TAXI 12 DIAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 24 
1 CC. EL BOSQUE 21:00 0 EL BOSQUE 21:03 0.7 0 
  
2 EL BOSQUE 21:03 0.7 EL GIRON 21:21 9.1 2 
3 EL GIRON 21:21 9.1 LA REPUBLICA 21:28 11.1 0 
4 LA REPUBLICA 21:28 11.1 
PARQUE 
BICENTENARIO 
21:44 16.7 1 
5 
PARQUE 
BICENTENARIO 
21:44 16.7 CC. EL BOSQUE 21:55 20 0 
6 CC. EL BOSQUE 21:55 20 
COLON Y 9 DE 
OCTUBRE 
22:39 26.1 1 
7 
COLON Y 9 DE 
OCTUBRE 
22:39 26.1 CCI 22:50 30.2 0 
8 CCI 22:50 30.2 MANOSCA 22:58 31.3 1 
9 MANOSCA 22:58 31.3 CC. EL BOSQUE 23:07 34.7 0 
TAXI 13 DIAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 24 
1 CC. EL BOSQUE 14:06 9186 
ZAMORA Y AGUA 
CLARA 
14:31 9193 1 
2 
ZAMORA Y AGUA 
CLARA 
14:31 9193 
ANGEL LUDENA Y 
LA PRENS 
14:47 9195 0 
3 
ANGEL LUDENA Y 
LA PRENS 
14:47 9195 
MACHALA Y 
FLAVIO ALFARO 
14:49 9196 1 
4 
MACHALA Y 
FLAVIO ALFARO 
14:49 9196 
MACHALA Y 
VACA DE CASTRO 
14:52 9197 0 
5 
MACHALA Y 
VACA DE CASTRO 
14:52 9197 SAN CARLOS 14:54 9198 2 
6 SAN CARLOS 14:54 9198 CC. EL BOSQUE 15:31 9203 0 
7 CC. EL BOSQUE 15:31 9203 
YAGUACHI Y JOSE 
BARBA 
15:34 9212 1 
8 
YAGUACHI Y JOSE 
BARBA 
15:34 9212 
YAHUACHI Y 
POLIMOLLONA 
15:36 9213 0 
9 
YAHUACHI Y 
POLIMOLLONA 
15:36 9213 
JUAN LEON 
MERA Y PINTO 
15:48 9215 2 
10 
JUAN LEON 
MERA Y PINTO 
15:48 9215 
JUAN LEON 
MERA Y COLON 
15:49 9216 0 
11 
JUAN LEON 
MERA Y COLON 
15:49 9216 
AMAZONAS Y 
JAPON 
16:07 9218 1 
  
12 
AMAZONAS Y 
JAPON 
16:07 9218 
CATALINA ALDAZ 
Y PORTUGAL 
16:19 9220 1 
13 
CATALINA ALDAZ 
Y PORTUGAL 
16:19 9220 
6 DE DICIEMBRE 
Y NNUU 
16:27 9221 0 
14 
6 DE DICIEMBRE 
Y NNUU 
16:27 9221 
MARIA ANGELICA 
CARRILO Y 
MUNGA 
16:28 9222 1 
15 
MARIA ANGELICA 
CARRILO Y 
MUNGA 
16:28 9222 
GASPAR DE 
VILLAROEL 
16:36 9223 0 
16 
GASPAR DE 
VILLAROEL 
16:36 9223 CC. EL BOSQUE 16:58 9226 1 
17 CC. EL BOSQUE 17:32 9226 HIDALGO PINTO 17:38 9228 1 
18 HIDALGO PINTO 17:38 9228 
COLEGIO 
INTISANA 
17:47 9230 0 
19 
COLEGIO 
INTISANA 
17:47 9230 
GRAL. 
FLORENCIO 
OLEARI Y PAYA 
18:17 9242 4 
20 
GRAL. 
FLORENCIO 
OLEARI Y PAYA 
18:17 9242 
OCCIDENTAL 
(UTE) 
18:38 9250 0 
TAXI 14 DIAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 30 
1 
GATAZO Y 
PINTAG 
14:00 0 
COOP LA 
CHORRERA 
15:44 7.5 0 
2 
COOP LA 
CHORRERA 
15:44 7.5 PLAZA FOCH 16:05 11.7 3 
3 PLAZA FOCH 16:05 11.7 
COOP LA 
CHORRERA 
16:21 15.9 0 
4 
COOP LA 
CHORRERA 
16:21 15.9 
ALEJANDO 
LABAKA  
16:30 16.6 0 
5 
ALEJANDO 
LABAKA  
16:30 16.6 
CLINICA 
INTERNACIONAL 
16:52 18.2 2 
6 
CLINICA 
INTERNACIONAL 
16:52 18.2 
COOP LA 
CHORRERA 
17:05 20.8 0 
7 
COOP LA 
CHORRERA 
17:05 20.8 
COLEGIO GRAN 
COLOMBIA 
17:55 24.1 1 
8 
COLEGIO GRAN 
COLOMBIA 
17:55 24.1 
COOP LA 
CHORRERA 
18:25 27.7 0 
9 
COOP LA 
CHORRERA 
18:25 27.7 
DIAZ DE LA 
MADRID Y 
DOMINGO 
ESPINAR 
19:20 28.9 0 
10 
DIAZ DE LA 
MADRID Y 
19:20 28.9 
6 DE DICIEMBRE 
Y COLON 
19:55 31.4 2 
  
DOMINGO 
ESPINAR 
11 
6 DE DICIEMBRE 
Y COLON 
19:55 31.4 
COOP LA 
CHORRERA 
20:40 34.6 0 
TAXI 15 DIAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 24 
1 
PRENSA Y 
FRANCISCO 
OLIVO 
14:28 101351 
BRASIL Y 
AMERICA 
14:36 101354 1 
2 
BRASIL Y 
AMERICA 
14:36 101354 
AMERICA Y 
PABLO HERRERA 
14:37 101355 0 
3 
AMERICA Y 
PABLO HERRERA 
14:37 101355 
ITALIA Y 
VANCOUVER 
14:52 101358 2 
4 
ITALIA Y 
VANCOUVER 
14:52 101358 
MARIANA DE 
JESUS Y 
AMAZONAS 
14:58 101359 0 
5 
MARIANA DE 
JESUS Y 
AMAZONAS 
14:58 101359 LAS CASAS 15:01 101360 2 
6 LAS CASAS 15:01 101360 
COLEGIO 
MONTUFAR 
15:26 101368 1 
7 
COLEGIO 
MONTUFAR 
15:26 101368 
BAUTISTA 
AGUIRRE 
15:29 101369 0 
8 
BAUTISTA 
AGUIRRE 
15:29 101369 JADAN 15:31 101370 2 
9 JADAN 15:31 101370 BOBONAZA 15:33 101371 0 
10 BOBONAZA 15:33 101371 MICHELENA  15:41 101372 1 
11 MICHELENA  15:41 101372 
COLEGIO PAULO 
VI 
15:47 101374 0 
12 
COLEGIO PAULO 
VI 
15:47 101374 SANGAY 15:56 101377 2 
13 SANGAY 15:56 101377 
GUAYLLABAMBA 
Y CHAMBO 
15:57 101378 0 
14 
GUAYLLABAMBA 
Y CHAMBO 
15:57 101378 
TABABELA Y 
ANTONIO DE LA 
TORRE 
16:01 101378.5 1 
15 
TABABELA Y 
ANTONIO DE LA 
TORRE 
16:01 101378.5 
RODRIGO DE 
CHAVEZ 
16:07 101379 0 
16 
RODRIGO DE 
CHAVEZ 
16:07 101379 PEDRO CEPEDA 16:11 101380 1 
17 PEDRO CEPEDA 16:11 101380 
JUAN DE 
ALCAZAR 
16:13 101380.4 0 
  
18 
JUAN DE 
ALCAZAR 
16:13 101380.4 CC EL RECREO 16:17 101381 1 
19 CC EL RECREO 16:17 101381 
PEDRO 
MALDONADO 
16:25 101384 2 
20 
PEDRO 
MALDONADO 
16:25 101384 
JOAQUIN 
GUTIERREZ 
16:29 101385 0 
21 
JOAQUIN 
GUTIERREZ 
16:29 101385 
FRANCISCO 
GOMEZ Y 
ALONSO DE 
ANGULO 
16:38 101388 1 
22 
FRANCISCO 
GOMEZ Y 
ALONSO DE 
ANGULO 
16:38 101388 JOSE PERALTA 17:06 101391 0 
23 JOSE PERALTA 17:06 101391 
ROCAFUERTE Y 
VENEZUELA 
17:28 101396 1 
24 
ROCAFUERTE Y 
VENEZUELA 
17:28 101396 
VENEZUELA Y 
BOLIVAR 
17:31 101396.7 0 
25 
VENEZUELA Y 
BOLIVAR 
17:31 101396.7 
COLEGIO DON 
BOSCO 
17:43 101399 1 
26 
COLEGIO DON 
BOSCO 
17:43 101399 
UNIDAD 
EDUCATIVA 
MARIA 
AUXILIADORA 
17:56 101401 1 
27 
UNIDAD 
EDUCATIVA 
MARIA 
AUXILIADORA 
17:56 101401 
COLEGIO DON 
BOSCO 
18:02 101402 1 
28 
COLEGIO DON 
BOSCO 
18:02 101402 
DON BOSCO Y 
PEDRO FERMIN 
18:05 101403 1 
29 
DON BOSCO Y 
PEDRO FERMIN 
18:05 101403 
PEDRO FERMIN Y 
JOSE DE 
ANTEPARA 
18:07 101403.3 0 
30 
PEDRO FERMIN Y 
JOSE DE 
ANTEPARA 
18:07 101403.3 
FOCH Y 6 DE 
DICIEMBRE 
18:15 101406 2 
31 
FOCH Y 6 DE 
DICIEMBRE 
18:15 101406 
TERMINAL 
CARCELEN 
19:11 101419 1 
32 
TERMINAL 
CARCELEN 
19:11 101419 
6 DE DICIEMBRE 
Y PIO VALDIVIEZO 
19:29 101425 0 
33 
6 DE DICIEMBRE 
Y PIO VALDIVIEZO 
19:29 101425 
6 DE DICIEMBRE 
Y RIO COCA 
19:31 101426 2 
34 
6 DE DICIEMBRE 
Y RIO COCA 
19:31 101426 
GASPAR Y 6 DE 
DICIEMBRE 
19:36 101427 0 
35 
GASPAR Y 6 DE 
DICIEMBRE 
19:36 101427 
TRIBUNA DE LOS 
SHYRIS 
19:40 101429 4 
36 
TRIBUNA DE LOS 
SHYRIS 
19:40 101429 
REINA VICTORIA 
Y LA NINA 
19:49 101431 1 
  
37 
REINA VICTORIA 
Y LA NINA 
19:49 101431 
COLON Y 
AMAZONAS 
19:52 101431.6 0 
38 
COLON Y 
AMAZONAS 
19:52 101431.6 OLEARI 20:29 101441 2 
39 OLEARI 20:29 101441 PEDRO CAPIRO 20:45 101444 1 
40 PEDRO CAPIRO 20:45 101444 
ALONSO DE 
ANGULO Y 
JIPIJAPA 
20:55 101446 0 
TAXI 16 DIAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 24 
1 
ANDA AGUIRRE Y 
MACHALA 
15:09 0 
JORGE PIEDRA Y J 
SANCHEZ 
15:15 1.6 1 
2 
JORGE PIEDRA Y J 
SANCHEZ 
15:15 1.6 CC EL BOSQUE 15:27 4.6 3 
3 CC EL BOSQUE 15:27 4.6 
CARVAJAL Y 
RAMIRO BARBA 
15:31 5.5 0 
4 
CARVAJAL Y 
RAMIRO BARBA 
15:31 5.5 
GONZALO 
ZALDUMBIDE  DE 
LOS 
ALGARROBOS 
15:50 9.3 1 
5 
GONZALO 
ZALDUMBIDE  DE 
LOS 
ALGARROBOS 
15:30 9.3 
DE LOS PINOS Y 
VICTOR NIDEROS 
15:53 10.2 0 
6 
DE LOS PINOS Y 
VICTOR NIDEROS 
15:53 10.2 
PEDRO DE 
ALVARADO Y 
FERNANDO 
SALVADOR 
16:05 14.4 1 
7 
PEDRO DE 
ALVARADO Y 
FERNANDO 
SALVADOR 
16:05 14.4 
ANDA AGUIRRE Y 
MACHALA 
16:07 15 0 
8 
ANDA AGUIRRE Y 
MACHALA 
16:07 15 
LA PRENSA Y 
RIGOBERTO 
HEREDIA 
16:37 16.5 2 
9 
LA PRENSA Y 
RIGOBERTO 
HEREDIA 
16:37 16.5 
LA PRENSA Y 
VACA DE CASTRO 
16:40 17.3 0 
10 
LA PRENSA Y 
VACA DE CASTRO 
16:40 17.3 CC EL BOSQUE 16:52 22 1 
11 CC EL BOSQUE 16:52 22 HIDALGO PINTO 16:52 23.6 1 
12 HIDALGO PINTO 16:52 23.6 CC EL BOSQUE 17:02 24.5 0 
13 CC EL BOSQUE 17:02 24.5 
COLECTORA 
QUTO 
CAYAMBRE 
17:46 37.9 1 
TAXI 17 DIAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 28 
  
1 
RAMON BORJA Y 
GERARDO 
CHIRIBOGA 
18:50 0 
ISLA 
FERNANDINA Y 
TOMAS DE 
BERLANGA 
19:11 3.5 2 
2 
ISLA 
FERNANDINA Y 
TOMAS DE 
BERLANGA 
19:11 3.5 
TOMAS DE 
BERLANGA Y 6 DE 
DICIEMBRE 
19:20 4.3 0 
3 
TOMAS DE 
BERLANGA Y 6 DE 
DICIEMBRE 
19:20 4.3 
MANOSCA Y 
PESANTESCO 
19:43 8.1 1 
4 
MANOSCA Y 
PESANTESCO 
19:43 8.1 
PLAZA DE LAS 
AMERICAS 
19:50 8.6 0 
5 
PLAZA DE LAS 
AMERICAS 
19:50 8.6 
GASPAR DE 
VILLAROEL Y 6 DE 
DICIEMBRE  
20:04 10.9 1 
6 
GASPAR DE 
VILLAROEL Y 6 DE 
DICIEMBRE  
20:04 10.9 
AMAZONAS Y 
NNUU 
20:09 12.8 0 
7 
AMAZONAS Y 
NNUU 
20:09 12.8 
ROCA Y 
AMAZONAS 
20:26 16.1 3 
8 
ROCA Y 
AMAZONAS 
20:26 16.1 
PATRIA Y 6 DE 
DICIEMBRE 
20:31 16.5 0 
9 
PATRIA Y 6 DE 
DICIEMBRE 
20:31 16.5 LA Y  20:47 20.1 1 
10 LA Y  20:47 20.1 
GRANADOS Y 
ELOY ALFARO 
20:53 21.9 1 
TAXI 18 DIAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 30 
1 CC AEROPUERTO 14:00 144 EL LABRADOR 14:10 146 1 
2 EL LABRADOR 14:10 146 CC AEROPUERTO 14:20 148.8 0 
3 CC AEROPUERTO 14:20 148.8 SAN CARLOS 14:32 152 2 
4 SAN CARLOS 14:32 152 MACHALA 14:38 154 0 
5 MACHALA 14:38 154 
AUCAS Y JOSE 
HERBOSO  
14:40 155 1 
6 
AUCAS Y JOSE 
HERBOSO  
14:40 155 
LA PRENSA Y 
ZAMORA 
14:49 157 1 
7 
LA PRENSA Y 
ZAMORA 
14:49 157 CC AEROPUERTO 14:55 158.8 0 
8 CC AEROPUERTO 14:55 158.8 
CAP. RAMON 
BORJA Y 6 DE 
DICIEMBRE 
15:14 162.6 1 
  
9 
CAP. RAMON 
BORJA Y 6 DE 
DICIEMBRE 
15:14 162.6 
COLEGIO DON 
BOSCO 
15:20 163.8 0 
10 
COLEGIO DON 
BOSCO 
15:20 163.8 
6 DE DICIEMBRE 
Y TOMAS DE 
BERLANGA 
15:28 166.8 2 
11 
6 DE DICIEMBRE 
Y TOMAS DE 
BERLANGA 
15:28 166.8 
TOMAS DE 
BERLANGA E ISLA 
ISABELA 
15:32 167.6 0 
12 
TOMAS DE 
BERLANGA E ISLA 
ISABELA 
15:32 167.6 
HOSPITAL 
METROPOLITANO 
15:48 171.6 1 
13 
HOSPITAL 
METROPOLITANO 
15:48 171.6 CC AEROPUERTO 15:55 176.6 0 
14 CC AEROPUERTO 15:55 176.6 PINAR ALTO 16:07 181.3 2 
15 PINAR ALTO 16:07 181.3 
CESAR VILLACRES 
Y EUSEBIO 
CONDE 
16:11 182.2 0 
16 
CESAR VILLACRES 
Y EUSEBIO 
CONDE 
16:11 182.2 OCCIDENTAL 16:23 187 1 
17 OCCIDENTAL 16:23 187 
MACHALA Y 
FLORIDA 
16:16 184 0 
18 
MACHALA Y 
FLORIDA 
16:16 184 
CONJUNTO 
CIUDAD 
OCCIDENTE 
16:23 187 2 
19 
CONJUNTO 
CIUDAD 
OCCIDENTE 
16:23 187 CC AEROPUERTO 16:32 188.8 0 
20 CC AEROPUERTO 16:32 188.8 SAN CARLOS 16:42 191.7 1 
21 SAN CARLOS 16:42 191.7 
MACHALA Y 
ANGEL LUDENA 
16:48 192.3 0 
22 
MACHALA Y 
ANGEL LUDENA 
16:48 192.3 CC AEROPUERTO 17:00 194.7 1 
23 CC AEROPUERTO 17:00 194.7 PINAR ALTO 17:12 195.6 2 
24 PINAR ALTO 17:12 195.6 OCCIDENTAL 17:14 196.1 0 
25 OCCIDENTAL 17:14 196.1 
PEDRO DE 
ALVARADO Y 
ROBERTO 
HEREDIA 
17:19 199 1 
26 
PEDRO DE 
ALVARADO Y 
ROBERTO 
HEREDIA 
17:19 199 
OCCIDENTAL Y 
LEGARDA 
17:24 200 0 
27 
OCCIDENTAL Y 
LEGARDA 
17:24 200 
REAL AUDIENCIA 
Y EMPERATRIZ 
ISABEL 
17:37 205 1 
  
28 
REAL AUDIENCIA 
Y EMPERATRIZ 
ISABEL 
17:37 205 
COLEGIO 
MATOVELLE 
17:39 205.9 0 
29 
COLEGIO 
MATOVELLE 
17:39 205.9 
UNIVERSIDAD 
SEK (CARCELEN) 
18:01 211.4 1 
30 
UNIVERSIDAD 
SEK (CARCELEN) 
18:01 211.4 CC EL CONDADO 18:13 214.4 0 
31 CC EL CONDADO 18:13 214.4 
PLAZA DEL SOL 
COTOCOLLAO 
18:21 216.7 1 
32 
PLAZA DEL SOL 
COTOCOLLAO 
18:21 216.7 LA LEGARDA 18:26 218 1 
33 LA LEGARDA 18:26 218 
OCCIDENTAL Y 
LEGARDA 
18:28 218.6 0 
34 
OCCIDENTAL Y 
LEGARDA 
18:28 218.6 CC EL CONDADO 18:36 221.4 2 
35 CC EL CONDADO 18:36 221.4 ESTADIO LDU 18:37 221.8 0 
36 ESTADIO LDU 18:37 221.8 
COMITE DEL 
PUEBLO 
19:00 227.4 3 
37 
COMITE DEL 
PUEBLO 
19:00 227.4 
ENTRADA DEL 
COMITE 
19:07 228.3 0 
38 
ENTRADA DEL 
COMITE 
19:07 228.3 
REAL AUDIENCIA 
Y JAIME ALBUJA 
19:17 230.6 1 
39 
REAL AUDIENCIA 
Y JAIME ALBUJA 
19:17 230.6 
CHUQUISACA Y 
DE LOS CEDROS 
19:20 231.7 0 
40 
CHUQUISACA Y 
DE LOS CEDROS 
19:20 231.7 LA ROMERIA  19:38 237.8 1 
41 LA ROMERIA  19:38 237.8 
EDMUNDO 
CARVAJAL 
19:44 239.5 0 
42 
EDMUNDO 
CARVAJAL 
19:44 239.5 
CONJUNTO EL 
FUNDADOR 
20:05 245 1 
TAXI 19 DIAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 20 
1 
VERSALLES Y 
DAVALOS 
15:10 63942 
CORDERO Y 
REINA VICTORIA 
15:25 63944 1 
2 
CORDERO Y 
REINA VICTORIA 
15:25 63944 
CUERO Y 
CAICEDO  
15:37 63945 1 
3 
CUERO Y 
CAICEDO  
15:37 63945 
VERSALLES Y 
DAVALOS 
15:41 63947 0 
4 
VERSALLES Y 
MANCHENO 
20:00 63956 
SAN GABRIEL Y 
NICOLAS ARTETA 
20:24 63959 0 
  
5 
SAN GABRIEL Y 
NICOLAS ARTETA 
20:24 63959 
GASPARTICA Y AV 
DEL MAESTRO 
20:40 63968 2 
6 
GASPARTICA Y AV 
DEL MAESTRO 
20:40 63968 
TUFINO Y GALO 
PLAZA 
20:47 63970 0 
7 
TUFINO Y GALO 
PLAZA 
20:47 63970 
MOLINEROS Y 
FLORIPONDIOS 
20:52 63971 1 
8 
MOLINEROS Y 
FLORIPONDIOS 
20:52 63971 
SHYRIS Y RIO 
COCA 
21:08 63976 0 
TAXI 20 DIAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 24 
1 
AGUSTIN 
ZAMBRANO Y 
JULIAN SURRIES 
14:10 0 
AMERICA Y 
RUMIPAMBA 
14:21 4 1 
2 
AMERICA Y 
RUMIPAMBA 
14:21 4 
MARIANA DE 
JESUS Y 
ALEMANIA 
14:26 5 0 
3 
MARIANA DE 
JESUS Y 
ALEMANIA 
14:26 5 
AMAZONAS Y 
TOMAS DE 
BERLANGA 
14:34 8.1 1 
4 
AMAZONAS Y 
TOMAS DE 
BERLANGA 
14:34 8.1 
ALFONSO YEPEZ 
Y JAHUAY 
14:49 11.8 1 
5 
ALFONSO YEPEZ 
Y JAHUAY 
14:49 11.8 
LUIS TUFINO Y 
AEROPUERTO 
14:54 13 0 
6 
LUIS TUFINO Y 
AEROPUERTO 
14:54 13 
JORGE PIEDRA Y 
AZOGUES 
15:02 15.1 1 
7 
JORGE PIEDRA Y 
AZOGUES 
15:02 15.1 
PRENSA Y 
NICOLAS LOPEZ 
15:07 16.6 0 
8 
PRENSA Y 
NICOLAS LOPEZ 
15:07 16.6 
6 DE DICIEMBRE 
Y REPUBLICA 
15:34 22.7 1 
9 
6 DE DICIEMBRE 
Y REPUBLICA 
15:34 22.7 
6 DE DICIEMBRE 
Y LA NINA 
15:37 23.1 1 
10 
6 DE DICIEMBRE 
Y LA NINA 
15:37 23.1 
DIEGO DE 
ALMAGRO Y 
COLON 
15:40 23.7 0 
11 
DIEGO DE 
ALMAGRO Y 
COLON 
15:40 23.7 
JUNCAL Y 
HELECHOS 
16:07 34.3 3 
12 
JUNCAL Y 
HELECHOS 
16:07 34.3 
SANTA LUCIA Y 
DANIEL COMBON 
16:10 35.5 0 
13 
SANTA LUCIA Y 
DANIEL COMBON 
16:10 35.5 
GASPARTICA Y AV 
DEL MAESTRO 
16:15 37.6 1 
14 
GASPARTICA Y AV 
DEL MAESTRO 
16:15 37.6 
LA PRENSA Y 
ANGEL LUDENA 
16:19 38.5 0 
15 
LA PRENSA Y 
ANGEL LUDENA 
16:19 38.5 
ISAAC ALBERNIZ 
Y MANUEL 
LIZARZABURU 
16:33 42.7 1 
  
16 
ISAAC ALBERNIZ 
Y MANUEL 
LIZARZABURU 
16:33 42.7 
AMAZONAS Y EL 
INCA 
16:45 43.9 0 
17 
AMAZONAS Y EL 
INCA 
16:45 43.9 LA GRANJA 17:00 47.8 1 
18 LA GRANJA 17:00 47.8 
REINA VICTORIA 
Y CORDERO 
17:13 50.9 1 
19 
REINA VICTORIA 
Y CORDERO 
17:13 50.9 
JUAN LEON 
MERA Y COLON 
17:14 51.1 0 
20 
JUAN LEON 
MERA Y COLON 
17:14 51.1 
SHYRIS Y 
REPUBLICA DEL 
SALVADOR 
17:34 53.4 1 
21 
SHYRIS Y 
REPUBLICA DEL 
SALVADOR 
17:34 53.4 QUICENTRO 17:46 54.5 0 
22 QUICENTRO 17:46 54.5 
GRANADOS Y 
ELOY ALFARO 
18:06 56.5 1 
23 
GRANADOS Y 
ELOY ALFARO 
18:06 56.5 
ELOY ALFARO Y 
GASPAR DE 
VILLAROEL 
18:11 56.9 0 
24 
ELOY ALFARO Y 
GASPAR DE 
VILLAROEL 
18:11 56.9 
ELOY ALFARO Y 
PORTETE 
18:12 57.2 1 
25 
ELOY ALFARO Y 
PORTETE 
18:12 57.2 
6 DE DICIEMBRE 
Y NNUU 
18:15 58.3 0 
26 
6 DE DICIEMBRE 
Y NNUU 
18:15 58.3 
AMAZONAS Y EL 
INCA 
18:43 62.6 3 
27 
AMAZONAS Y EL 
INCA 
18:43 62.6 
EL INCA Y 6 DE 
DICIEMBRE 
18:58 64.3 0 
28 
EL INCA Y 6 DE 
DICIEMBRE 
18:58 64.3 
PABLO CASALS Y 
BETHOVEN  
19:00 65.1 1 
29 
PABLO CASALS Y 
BETHOVEN  
19:00 65.1 
ISAAC ALBERNIZ 
Y BETHOVEN 
19:03 65.4 0 
30 
ISAAC ALBERNIZ 
Y BETHOVEN 
19:03 65.4 
CHUQUISACA Y 
DE LAS DALIAS 
19:21 70.3 2 
31 
CHUQUISACA Y 
DE LAS DALIAS 
19:21 70.3 
ANTIGUO 
AEROPUERTO 
19:33 74.5 0 
32 
ANTIGUO 
AEROPUERTO 
19:33 74.5 SAN CARLOS 19:53 78.9 1 
33 SAN CARLOS 19:53 78.9 CCI 20:20 87.4 0 
34 CCI 20:20 87.4 
DIAGENES 
PAREDES Y 
RAMON BORJA 
20:37 91.6 1 
35 
DIAGENES 
PAREDES Y 
RAMON BORJA 
20:37 91.6 
10 DE AGOSTO E 
ISAAC ALBERNIZ 
20:41 93.1 0 
  
36 
10 DE AGOSTO E 
ISAAC ALBERNIZ 
20:41 93.1 
MANUEL 
VALDIVIEZO 
20:57 96.4 1 
TAXI 21 DIAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 20 
1 
REINA VICTORIA 
Y COLON 
23:24 0 
CORUNA E 
ISABELA 
CATOLICA 
23:27 0.8 2 
2 
CORUNA E 
ISABELA 
CATOLICA 
23:27 0.8 
ISABELA 
CATOLICA Y 
MADRID 
23:30 1.4 0 
3 
ISABELA 
CATOLICA Y 
MADRID 
23:30 1.4 
MANUEL CAJAS Y 
LUIS GODIN 
23:34 3 1 
4 
MANUEL CAJAS Y 
LUIS GODIN 
23:34 3 
BARRUECAS Y 
ALONSO PERREIR 
23:36 3.5 0 
5 
BARRUECAS Y 
ALONSO PERREIR 
23:36 3.5 
GANGOTENA Y 
CORUNA 
23:40 5 2 
6 
GANGOTENA Y 
CORUNA 
23:40 5 MANUEL LARREA 23:45 7.6 3 
7 MANUEL LARREA 23:45 7.6 
VARGAS Y JOSE 
RIO FRIO 
23:47 7.8 0 
8 
VARGAS Y JOSE 
RIO FRIO 
23:47 7.8 LA GASCA  23:54 11 1 
TAXI 22 DIAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 26 
1 
JOSE ANDRADE Y 
JOAQUIN 
MANCHENO 
21:00 202090 LIZARDO RUIZ 21:10 202094 0 
2 LIZARDO RUIZ 21:10 202094 
FLAVIO ALFARO Y 
PEDRO CALA 
21:13 202095 1 
3 
FLAVIO ALFARO Y 
PEDRO CALA 
21:13 202095 REAL AUDIENCIA 21:23 202097 0 
4 REAL AUDIENCIA 21:23 202097 JUAN GONZALES 21:36 202103 2 
5 JUAN GONZALES 21:36 202103 
LA PRENSA Y 
FLORIDA 
21:56 202107 0 
6 
LA PRENSA Y 
FLORIDA 
21:56 202107 EL INCA 22:03 202110 1 
7 EL INCA 22:03 202110 LA LEGARDA 22:40 202127 0 
8 LA LEGARDA 22:40 202127 FLAVIO ALFARO 22:45 202129 1 
9 FLAVIO ALFARO 22:45 202129 VACA DE CASTRO 22:50 202131 0 
  
10 VACA DE CASTRO 22:50 202131 
DE LOS 
EUCALIPTOS 
22:53 202134 2 
11 
DE LOS 
EUCALIPTOS 
22:53 202134 
JOSE ANDRADE Y 
JOAQUIN 
MANCHENO 
23:09 202136 0 
TAXI 23 DIAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 24 
1 
HOSPITAL 
METROPOLITANO 
21:05 2 CARAPUNGO 21:44 21 2 
2 CARAPUNGO 21:44 21 CARCELEN  21:54 25.1 0 
3 CARCELEN  21:54 25.1 CC EL CONDADO 22:01 28.5 1 
4 CC EL CONDADO 22:01 28.5 LA PRENSA 22:02 29.2 0 
5 LA PRENSA 22:02 29.2 
FRANCISCO 
PACHECO Y 
FIGUEROA 
22:12 31.7 2 
6 
FRANCISCO 
PACHECO Y 
FIGUEROA 
22:12 31.7 AV DEL MAESTRO 22:23 35 0 
7 AV DEL MAESTRO 22:23 35 
EL INCA Y DE LAS 
TORONJAS 
22:36 41 2 
8 
EL INCA Y DE LAS 
TORONJAS 
22:36 41 LA KENNEDY 23:00 43.5 0 
9 LA KENNEDY 23:00 43.5 
AMAGASI DEL 
INCA 
23:09 45.7 2 
10 
AMAGASI DEL 
INCA 
23:09 45.7 
RAMON BORJA Y 
6 DE DICIEMBRE 
23:16 48 0 
11 
RAMON BORJA Y 
6 DE DICIEMBRE 
23:16 48 LAS ANONAS 23:21 50 1 
12 LAS ANONAS 23:21 50 
RAMON BORJA Y 
6 DE DICIEMBRE 
23:28 52.1 0 
13 
RAMON BORJA Y 
6 DE DICIEMBRE 
23:28 52.1 
10 DE AGOSTO Y 
FALCONI 
23:35 55.6 2 
14 
10 DE AGOSTO Y 
FALCONI 
23:35 55.6 
DIOGENES 
PAREDES Y 10 DE 
AGOSTO 
23:50 59 0 
15 
DIOGENES 
PAREDES Y 10 DE 
AGOSTO 
23:50 59 
REAL AUDIENCIA 
Y JAIME ALBUJA 
24:00:00 63.1 1 
TAXI 24 DIAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 24 
1 
AMERICA Y LA 
GASCA 
21:30 21730 
CUERO Y 
CAICEDO  
21:36 21730.4 1 
  
2 
CUERO Y 
CAICEDO  
21:36 21730.4 
CRISTOBAL 
ACUNA 
21:48 21733 0 
3 
CRISTOBAL 
ACUNA 
21:48 21733 
AMERICA Y 
NNUU 
21:57 21736 2 
4 
AMERICA Y 
NNUU 
21:57 21736 
LA PRENSA Y 
EDMUNDO 
CARVAJAL 
22:06 21737 0 
5 
LA PRENSA Y 
EDMUNDO 
CARVAJAL 
22:06 21737 
ZAMORA Y LA 
PRENSA 
22:10 21738 2 
6 PARQUE INGLES 22:17 21740 
JOSE 
BERRUTIEDA Y 
ENRIQUE RITHER 
22:32 21744 1 
7 
JOSE 
BERRUTIEDA Y 
ENRIQUE RITHER 
22:32 21744 
AMERICA Y 
ALONSO DE 
MERCADILLO 
22:38 21745 0 
8 
AMERICA Y 
ALONSO DE 
MERCADILLO 
22:38 21745 
PATRIA Y 
AMAZONAS 
22:46 21746 2 
9 
WILSON Y JOSE 
TAMAYO 
23:07 21750 
FOCH Y 
AMAZONAS 
23:22 21751 1 
10 
FOCH Y 
AMAZONAS 
23:22 21751 
AMAZONAS Y 
PATRIA 
23:24 21751.4 0 
11 
AMAZONAS Y 
PATRIA 
23:24 21751.4 
PARQUE DE LOS 
RECUERDOS 
23:47 21758 1 
TAXI 25 DIAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 24 
1 PARQUE ITALIA 21:00 0 
JUAN LEON 
MERA Y WILSON 
21:36 6.1 2 
2 
JUAN LEON 
MERA Y WILSON 
21:36 6.1 
10 DE AGOSTO Y 
CORDERO 
21:43 8.3 0 
3 
10 DE AGOSTO Y 
CORDERO 
21:43 8.3 
ANTIGUO 
AEROPUERTO 
22:04 14.3 1 
4 
ANTIGUO 
AEROPUERTO 
22:04 14.3 PISULI 22:21 23 2 
5 PISULI 22:21 23 
6 DE DICIEMBRE 
Y WILSON 
22:55 38 3 
6 
6 DE DICIEMBRE 
Y WILSON 
22:55 38 PARQUE ITALIA 23:20 44 0 
 
Sábado 
Numero de 
carrera 
Origen de carrera Hora de origen 
Lectura del 
odometro 
(origen) 
Destino de la  
carrera 
Hora de destino   
Lectura del 
odometro 
(destino) 
Numero de 
pasajeros 
  
TAXI 1 DIAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES:   
1 
10 DE AGOSTO Y 
PATRIA 
7:36 0 JUAN LEON MERA  7:40 0.5 1 
2 JUAN LEON MERA  7:40 0.5 
YAHUACHI Y 
TEORO WOLF 
7:43 2.5 0 
3 
YAHUACHI Y 
TEORO WOLF 
7:43 2.5 
VERSALLES Y 
PEREZ GUERRERO 
7:48 4.3 1 
4 
VERSALLES Y 
PEREZ GUERRERO 
7:48 4.3 
MARIANA DE 
JESUS Y 
ATAHUALPA 
7:55 7 0 
5 
MARIANA DE 
JESUS Y 
ATAHUALPA 
7:55 7 
NACIONES 
UNIDAS Y 6 DE 
DICIEMBRE 
8:05 10.5 3 
6 
NACIONES 
UNIDAS Y 6 DE 
DICIEMBRE 
8:05 10.5 
COLON Y 
AMAZONAS 
8:12 14.2 2 
7 
COLON Y 
AMAZONAS 
8:12 14.2 
AMAZONAS Y 
JERONIMO 
CARRION 
8:14 14.8 0 
8 
AMAZONAS Y 
JERONIMO 
CARRION 
8:14 14.8 LA INMACULADA 8:26 18.4 1 
9 LA INMACULADA 8:26 18.4 
6 DE DICIEMBRE Y 
EL INCA 
8:57 29.2 0 
10 
6 DE DICIEMBRE Y 
EL INCA 
8:57 29.2 LA CAROLINA 9:04 32 1 
11 LA CAROLINA 9:04 32 
GONZALEZ 
SUAREZ 
9:10 34.7 1 
12 
GONZALEZ 
SUAREZ 
9:10 34.7 SHYRIS Y NNUU 9:25 39.2 0 
13 SHYRIS Y NNUU 9:25 39.2 SCALA SHOPPING 9:50 54.8 1 
14 SCALA SHOPPING 9:50 54.8 LA FLORESTA 12:20 64.7 0 
15 LA FLORESTA 12:20 64.7 LA CAROLINA 10:36 67.4 3 
16 LA CAROLINA 10:36 67.4 LA CAROLINA 10:40 68.1 0 
17 LA CAROLINA 10:40 68.1 
COLEGIO 
AERONAUTICO 
11:20 80.1 1 
TAXI 2 DIAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 20 
1 
FELIX BARREIRO Y 
6 DE DICIEMBRE 
7:31 10469 UNIVERSIDAD SEK 7:46 10476 1 
  
2 UNIVERSIDAD SEK 7:46 10476 
FELIX BARREIRO Y 
6 DE DICIEMBRE 
8:04 10485 0 
3 
FELIX BARREIRO Y 
6 DE DICIEMBRE 
8:04 10485 
JOAQUIN 
SUMANTA Y EL 
INCA 
8:10 10486 0 
4 
JOAQUIN 
SUMANTA Y EL 
INCA 
8:10 10486 
PLAZA DE LAS 
AMERICAS 
8:19 10490 1 
5 
PLAZA DE LAS 
AMERICAS 
8:19 10490 
EL INCA Y 10 DE 
AGOSTO 
8:26 10492 0 
6 
EL INCA Y 10 DE 
AGOSTO 
8:26 10492 
TERMINAL 
CARCELEN 
8:28 10499 1 
7 
TERMINAL 
CARCELEN 
8:28 10499 
ELOY ALFARO Y DE 
LOS ACEITUNOS 
8:42 10501 0 
8 
ELOY ALFARO Y DE 
LOS ACEITUNOS 
8:42 10501 
REDONDEL DEL 
CICLISTA 
8:57 10507 1 
9 
REDONDEL DEL 
CICLISTA 
8:57 10507 
ELOY ALFARO Y DE 
LOS PERALES 
9:01 10509 0 
10 
ELOY ALFARO Y DE 
LOS PERALES 
9:01 10509 
DE LAS 
HIGUENTAS 
9:08 10512 1 
11 
DE LAS 
HIGUENTAS 
9:08 10512 
FELIX BARREIRO Y 
6 DE DICIEMBRE 
9:20 10516 0 
12 
FELIX BARREIRO Y 
6 DE DICIEMBRE 
9:20 10516 
SANTA LUCIA Y 6 
DE DICIEMBRE 
9:32 10518 1 
13 
SANTA LUCIA Y 6 
DE DICIEMBRE 
9:32 10518 
LUNA ANDRADE  Y 
REAL AUDIENCIA 
9:42 10522 1 
14 
LUNA ANDRADE  Y 
REAL AUDIENCIA 
9:42 10522 
6 DE DICIEMBRE  
MANO 
BUSTAMANTE 
9:49 10525 0 
15 
6 DE DICIEMBRE  
MANO 
BUSTAMANTE 
9:49 10525 RIO COCA 9:59 10529 1 
16 RIO COCA 9:59 10529 
HOSPITAL BACA 
ORTIZ 
10:16 10535 1 
17 
HOSPITAL BACA 
ORTIZ 
10:16 10535 
ELOY ALFARO Y 
FELIX BARREIRO 
10:47 10544 0 
18 
ELOY ALFARO Y 
FELIX BARREIRO 
10:47 10544 
DE LOS NARANJOS 
Y GRANADOS 
10:52 10546 2 
19 
DE LOS NARANJOS 
Y GRANADOS 
10:52 10546 
VILLALENGUA E 
INAQUITO 
11:03 10550 1 
20 
VILLALENGUA E 
INAQUITO 
11:03 10550 LA Y 11:05 10550 0 
21 LA Y 11:05 10550 
10 DE AGOSTO Y 
SANTA LUCIA 
11:15 10556 1 
  
22 
10 DE AGOSTO Y 
SANTA LUCIA 
11:15 10556 
ELOY ALFARO Y 
MUNMURANO 
11:20 10557 0 
23 
ELOY ALFARO Y 
MUNMURANO 
11:20 10557 
DE LAS 
BUGAMBILLAS 
11:29 10561 4 
24 
DE LAS 
BUGAMBILLAS 
11:29 10561 
DE LAS PALMERAS 
Y DE LAS 
POLMONAS 
11:33 10562 0 
25 
DE LAS PALMERAS 
Y DE LAS 
POLMONAS 
11:33 10562 
TERMINAL 
CARCELEN 
11:49 10569 1 
26 
TERMINAL 
CARCELEN 
11:49 10569 
FELIX BARREIRO Y 
6 DE DICIEMBRE 
12:00 10571 0 
27 
FELIX BARREIRO Y 
6 DE DICIEMBRE 
13:11 10571 
SAN MIGUEL DE 
ANAGAES Y 
AMAGASI 
13:15 10580 1 
28 
SAN MIGUEL DE 
ANAGAES Y 
AMAGASI 
13:15 10580 
FELIX BARREIRO Y 
6 DE DICIEMBRE 
13:21 10583 0 
29 
FELIX BARREIRO Y 
6 DE DICIEMBRE 
13:21 10583 
DE LAS JAZMINES 
Y CAPITAN BORJA 
13:24 10583.2 0 
30 
DE LAS JAZMINES 
Y CAPITAN BORJA 
13:24 10583.2 QUICENTRO 13:48 10588 1 
TAXI 3 DIAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 24 
1 
PURUHANTA Y 
MACHALA 
7:08 0 RIO BIGAL 7:12 0.5 0 
2 RIO BIGAL 7:12 0 LIZARDO RUIZ 7:19 2.2 2 
3 LIZARDO RUIZ 7:19 0 
PURUHANTA Y 
MACHALA 
7:35 2.2 0 
4 
PURUHANTA Y 
MACHALA 
7:35 0 LIZARDO RUIZ 7:44 1.9 2 
5 LIZARDO RUIZ 7:44 0 
RIO BIGAL Y RIO 
PERIPA 
7:52 2.4 0 
6 
REDONDEL DEL 
CONDADO 
8:35 0 
UNIVERSIDAD 
INDOAMERICA 
8:45 3.7 1 
7 
UNIVERSIDAD 
INDOAMERICA 
8:45 0 
INTERCAMBIADOR 
MACHALA 
8:53 1.7 0 
8 
INTERCAMBIADOR 
MACHALA 
8:53 0 CC AEROPUERTO 9:06 4.9 1 
9 CC AEROPUERTO 9:06 0 
UNIVERSIDAD 
INDOAMERICA 
9:14 3 0 
10 
PURUHANTA Y 
RIO CACHABI 
9:29 0 VACA DE CASTRO 9:39 3.5 1 
  
11 VACA DE CASTRO 9:39 0 
VACA DE CASTRO 
Y PRENSA 
9:41 0.1 0 
12 
VACA DE CASTRO 
Y PRENSA 
9:41 0 CCI 9:55 5.6 1 
13 CCI 9:55 0 
PRENSA Y 
PAPALLACTA 
10:05 4 0 
14 
PRENSA Y 
PAPALLACTA 
10:05 0 CC AEROPUERTO 10:11 2 3 
15 CC AEROPUERTO 10:11 0 
FERNANDEZ 
SALVADOR Y 
MACHALA 
10:18 1.6 0 
16 
FERNANDEZ 
SALVADOR Y 
MACHALA 
10:18 0 
OCCIDENTAL Y 
FLORIDA 
10:29 2.2 1 
17 
OCCIDENTAL Y 
FLORIDA 
10:29 0 CC EL CONDADO 10:40 6.2 2 
18 CC EL CONDADO 10:40 0 
PURUHANTA Y 
MACHALA 
11:11 5.1 0 
19 
PURUHANTA Y 
MACHALA 
11:11 0 
PRENSA Y 
RIGOBERTO 
HEREDIA 
11:17 2.5 1 
20 
PRENSA Y 
RIGOBERTO 
HEREDIA 
11:17 0 PEDRO FREILE 11:23 0.9 1 
21 PEDRO FREILE 11:23 0 
RIGOBERTO 
HEREDIA 
11:27 0.8 0 
22 
RIGOBERTO 
HEREDIA 
11:27 0 
MACHALA Y VACA 
DE CASTRO 
11:30 0.8 2 
23 
MACHALA Y VACA 
DE CASTRO 
11:30 0 MALEORTE 11:36 1.6 0 
24 MALEORTE 11:36 0 PARQUE INGLES 11:41 2.1 2 
25 PARQUE INGLES 11:41 0 
PEDRO DE 
ALVARADO 
11:44 0.8 0 
26 
PEDRO DE 
ALVARADO 
11:44 0 
TERMINAL 
CARCELEN 
12:07 8.6 3 
TAXI 4 DIAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 23 
1 
12 DE OCTUBRE Y 
CORUNA 
7:38 336 
MARIANO ORTIZ E 
IBERIA 
7:45 339 0 
2 
MARIANO ORTIZ E 
IBERIA 
7:45 339 ROCAFUERTE 8:00 345 1 
3 ROCAFUERTE 8:00 345 
ESTACION 
CARCELEN 
8:32 360 1 
  
4 
ESTACION 
CARCELEN 
8:32 360 
JUAN PROCEL Y 
PURUHANTA 
8:50 367 0 
5 
JUAN PROCEL Y 
PURUHANTA 
8:50 367 
MANTA Y LA 
PRENSA 
8:59 370 2 
6 
MANTA Y LA 
PRENSA 
8:59 370 
MENA DEL 
HIERRO 
9:10 373 0 
7 
MENA DEL 
HIERRO 
9:10 373 
NICOLAS LOPEZ Y 
PRENSA 
9:28 380 1 
8 
NICOLAS LOPEZ Y 
PRENSA 
9:28 380 
RIO TULIPE Y 
MACHALA 
11:18 402 0 
9 
RIO TULIPE Y 
MACHALA 
11:18 402 
CONDADO 
SHOPPING 
11:29 406 5 
10 
CONDADO 
SHOPPING 
11:29 406 
FRANCISCO DEL 
CAMPO 
11:38 408 1 
11 
FRANCISCO DEL 
CAMPO 
11:38 408 
CONDADO 
SHOPPING 
11:50 411 4 
12 
CONDADO 
SHOPPING 
11:50 411 ANGEL LUDENA 12:01 414 2 
13 ANGEL LUDENA 12:01 414 
CONDADO 
SHOPPING 
12:14 418 3 
14 
CONDADO 
SHOPPING 
12:14 418 
MENA DEL 
HIERRO 
12:23 421 1 
15 
MENA DEL 
HIERRO 
12:23 421 
ISLA ISABELA Y 
RIO COCA 
13:08 430 2 
TAXI 5 DIAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 27 
1 
MARIANA DE 
JESUS Y 10 DE 
AGOSTO 
7:17 7734 
AMAZONAS Y 
ATAHUALPA 
7:19 7736 1 
2 
AMAZONAS Y 
ATAHUALPA 
7:19 7736 
MARIANA DE 
JESUS Y AMERICA 
7:22 7737 0 
3 
MARIANA DE 
JESUS Y AMERICA 
7:22 7737 
MARIANA DE 
JESUS Y NICOLAS 
ARTETA 
7:26 7738 1 
4 
MARIANA DE 
JESUS Y NICOLAS 
ARTETA 
7:26 7738 
RUMIPAMBA Y 
AMERICA 
7:34 7739 0 
5 
RUMIPAMBA Y 
AMERICA 
7:34 7739 
JUAN PABLO II Y 
CALLE D 
7:42 7742 1 
6 
JUAN PABLO II Y 
CALLE D 
7:42 7742 MARIO TRONCATI 7:43 7742.4 0 
7 MARIO TRONCATI 7:43 7742.4 
10 DE AGOSTO Y 
FALCONI 
7:52 7747 1 
  
8 
10 DE AGOSTO Y 
FALCONI 
7:52 7747 
PRENSA Y JUAN 
HOLGUIN 
8:03 7749 3 
9 
PRENSA Y JUAN 
HOLGUIN 
8:03 7749 
REAL AUDIENCIA Y 
PEDRO CAIZA 
8:12 7752 1 
10 
REAL AUDIENCIA Y 
PEDRO CAIZA 
8:12 7752 
10 DE AGOSTO Y 
FALCONI 
8:27 7758 0 
11 
10 DE AGOSTO Y 
FALCONI 
8:27 7758 
BRASIL Y FCO. DE 
MIRANDA 
8:33 7759 1 
12 
BRASIL Y FCO. DE 
MIRANDA 
8:33 7759 
BARON DE 
CARONDELET Y 
VILLALENGUA 
8:38 7762 1 
13 
BARON DE 
CARONDELET Y 
VILLALENGUA 
8:38 7762 
AMERICA Y 
MANOSCA 
8:40 7762.4 0 
14 
AMERICA Y 
MANOSCA 
8:40 7762.4 
QUESEROS DEL 
MEDIO Y 12 DE 
OCTUBRE 
8:50 7766 1 
15 
QUESEROS DEL 
MEDIO Y 12 DE 
OCTUBRE 
8:50 7766 
LADRON DE 
GUEVARA Y 
VALLADOLID 
8:56 7768 0 
16 
LADRON DE 
GUEVARA Y 
VALLADOLID 
8:56 7768 
COLON Y 9 DE 
OCTUBRE 
9:06 7770 1 
17 
COLON Y 9 DE 
OCTUBRE 
9:06 7770 
MARIANA DE 
JESUS Y 10 DE 
AGOSTO 
9:12 7771 0 
18 
MARIANA DE 
JESUS Y 10 DE 
AGOSTO 
9:31 7771 
MARIANA DE 
JESUS Y 
OCCIDENTAL 
9:39 7773 0 
19 
MARIANA DE 
JESUS Y 
OCCIDENTAL 
9:39 7773 
6 DE DICIEMBRE Y 
PORTUGAL 
9:53 7778 2 
20 
6 DE DICIEMBRE Y 
PORTUGAL 
9:53 7778 
REPUBLICA Y ELOY 
ALFARO 
10:01 7781 0 
21 
REPUBLICA Y ELOY 
ALFARO 
10:01 7781 
BRASIL Y CHARLES 
DARWIN 
10:09 7784 3 
22 
BRASIL Y CHARLES 
DARWIN 
10:09 7784 AMERICA Y NNUU 10:16 7785 0 
23 AMERICA Y NNUU 10:16 7785 
ANTONIO JOSE DE 
SUCRE Y 
EDMUNDO 
CARVAJAL 
10:30 7791 2 
24 
ANTONIO JOSE DE 
SUCRE Y 
EDMUNDO 
CARVAJAL 
10:30 7791 
ALEMANIA Y 
REPUBLICA 
10:37 7791.5 0 
25 
ALEMANIA Y 
REPUBLICA 
10:37 7791.5 
MARIANA DE 
JESUS Y POTOSI 
10:44 7792 2 
26 
MARIANA DE 
JESUS Y POTOSI 
10:44 7792 
AMAZONAS Y 
JAPON 
10:48 7794 1 
  
27 
AMAZONAS Y 
JAPON 
10:48 7794 
JUAN SAVERINO Y 
6 DE DICIEMBRE 
10:54 7796 1 
28 
JUAN SAVERINO Y 
6 DE DICIEMBRE 
10:54 7796 
AMAZONAS Y 
MARIANA DE 
JESUS 
11:00 7797 0 
29 
AMAZONAS Y 
MARIANA DE 
JESUS 
11:00 7797 
ALEMANIA Y 
MARIANA DE 
JESUS 
11:03 7798 1 
30 
ALEMANIA Y 
MARIANA DE 
JESUS 
11:03 7798 
AMAZONAS Y 
MARIANA DE 
JESUS 
11:07 7798.4 0 
31 
AMAZONAS Y 
MARIANA DE 
JESUS 
11:07 7798.4 
VICENTE AGUIRRE 
Y VERSALLES 
11:13 7800 1 
32 
VICENTE AGUIRRE 
Y VERSALLES 
11:13 7800 
VERSALLES Y 
DIEGO MENDEZ 
11:15 7801 0 
33 
VERSALLES Y 
DIEGO MENDEZ 
11:15 7801 
HOMERO SALAS Y 
PRENSA 
11:29 7806 1 
34 
HOMERO SALAS Y 
PRENSA 
11:29 7806 
AMAZONAS Y RIO 
TOPO 
11:31 7807 0 
35 
AMAZONAS Y RIO 
TOPO 
11:31 7807 
6 DE DICIEMBRE Y 
TELEGRAFO 
11:42 7810 3 
36 
6 DE DICIEMBRE Y 
TELEGRAFO 
11:42 7810 RABIDA Y COLON 12:05 7814 2 
37 RABIDA Y COLON 12:05 7814 
6 DE DICIEMBRE Y 
COLON 
12:10 7816 0 
38 
6 DE DICIEMBRE Y 
COLON 
12:10 7816 
ARTETA Y 
MARIANA DE 
JESUS 
12:26 7820 2 
39 
ARTETA Y 
MARIANA DE 
JESUS 
12:26 7820 
MARIANA DE 
JESUS Y LA ISLA 
12:28 7820.3 0 
40 
MARIANA DE 
JESUS Y LA ISLA 
12:28 7820.3 
FERNANDO 
DAVALOS Y 
MACHALA 
12:46 7826 2 
41 
FERNANDO 
DAVALOS Y 
MACHALA 
12:46 7826 
AMAZONAS E ISLA 
FLOREANA 
12:59 7830 0 
42 
AMAZONAS E ISLA 
FLOREANA 
12:59 7830 
VICENTE SOLANO 
Y TORIBUO 
HIDALGO 
13:21 7837 1 
43 
VICENTE SOLANO 
Y TORIBUO 
HIDALGO 
13:21 7837 
TOLEDO Y 
LADRON DE 
GUEVARA 
13:25 7838 0 
44 
TOLEDO Y 
LADRON DE 
GUEVARA 
13:25 7838 
AMAZONAS Y 
JAPON 
13:40 7843 2 
45 
AMAZONAS Y 
JAPON 
13:40 7843 
GRANDA 
CENTENO 
13:51 7846 1 
TAXI 6 DIAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 26 
  
1 
PALMERAS Y 
TULIPANES 
7:15 0 
NNUU Y EL 
SALVADOR 
7:36 8.8 0 
2 
NNUU Y EL 
SALVADOR 
7:36 8.8 
GONZALEZ 
SUAREZ Y NOBOA 
CAAMANO 
7:45 11.9 2 
3 
GONZALEZ 
SUAREZ Y NOBOA 
CAAMANO 
7:45 11.9 
GONZALEZ 
SUAREZ Y SAN 
IGNACIO 
7:47 12.6 0 
4 
GONZALEZ 
SUAREZ Y SAN 
IGNACIO 
7:47 12.6 
AMERICA Y 
VOZANDES 
7:58 17.2 1 
5 
AMERICA Y 
VOZANDES 
7:58 17.2 
AMAZONAS Y RIO 
COCA 
8:04 19.1 0 
6 
AMAZONAS Y RIO 
COCA 
8:04 19.1 RIO COCA 8:12 20.4 1 
7 
ELOY ALFARO Y 
GRANADOS 
8:18 23.3 EL INCA Y YASUNI 8:29 26.1 0 
8 EL INCA Y YASUNI 8:29 26.1 SAN GABRIEL 8:46 30.8 1 
9 SAN GABRIEL 8:46 30.8 
NNUU  E 
INAQUITO 
8:53 34 1 
10 
NNUU  E 
INAQUITO 
8:53 34 ELOY ALFARO  9:01 37.2 0 
11 ELOY ALFARO  9:01 37.2 URB. JARANDA 9:22 51.6 1 
12 URB. JARANDA 9:22 51.6 
GRANADOS Y 
SHUARA 
9:45 63.2 0 
13 
GRANADOS Y 
SHUARA 
9:45 63.2 
TOMAS DE 
BERLANGA Y 6 DE 
DICIEMBRE 
9:50 65.2 1 
14 
TOMAS DE 
BERLANGA Y 6 DE 
DICIEMBRE 
9:50 65.2 SHYRIS Y NNUU 9:59 68.7 0 
15 SHYRIS Y NNUU 9:59 68.7 
6 DE DICIEMBRE Y 
EL INCA 
10:06 71 1 
16 
6 DE DICIEMBRE Y 
EL INCA 
10:06 71 
ORQUIDEAS Y 
TULIPANES 
10:10 72.2 0 
17 
ORQUIDEAS Y 
TULIPANES 
10:30 72.2 
6 DE DICIEMBRE Y 
EL INCA 
10:45 73.5 2 
18 
6 DE DICIEMBRE Y 
EL INCA 
10:45 73.5 
AMAZONAS Y 
VEINTIMILLA 
11:15 74.7 0 
TAXI 7 DIAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 26 
1 
ROCA Y 
AMAZONAS 
7:00 0 QUITUMBE 7:40 15 2 
  
2 QUITUMBE 7:40 15 
MERCADO 
MAYORISTA 
7:53 25 1 
3 
MERCADO 
MAYORISTA 
7:53 25 MONTUFAR 8:05 29.5 0 
4 MONTUFAR 8:05 29.5 PIO 12 8:41 56.5 1 
5 PIO 12 8:41 56.5 
ROCA Y 
AMAZONAS 
9:12 78.5 0 
6 
ROCA Y 
AMAZONAS 
9:38 78.5 
COLON Y 10 DE 
AGOSTO 
9:43 79.8 1 
7 
COLON Y 10 DE 
AGOSTO 
9:43 79.8 
ROCA Y 
AMAZONAS 
9:52 82.7 0 
8 
ROCA Y 
AMAZONAS 
10:00 82.7 EL JARDIN 10:08 84.8 1 
9 EL JARDIN 10:08 84.8 
ROCA Y 
AMAZONAS 
10:21 87.8 0 
10 
ROCA Y 
AMAZONAS 
11:10 87.8 CCI 11:18 91.3 1 
11 CCI 11:18 91.3 
SUCRE Y 
GUAYAQUIL 
11:44 98.3 0 
12 
SUCRE Y 
GUAYAQUIL 
12:02 98.3 TABABELA 12:59 141 2 
13 TABABELA 12:59 141 CALDERON 13:23 163.3 0 
14 CALDERON 13:23 163.3 LLANO CHICO 13:27 164.7 4 
15 LLANO CHICO 13:27 164.7 
ROCA Y 
AMAZONAS 
13:55 183.8 0 
TAXI 8 DIAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 26 
1 PARQUE SUECIA 7:13 147624 
LOS COMICIOS Y 
LOS CABILDOS 
7:16 147624.4 0 
2 
LOS COMICIOS Y 
LOS CABILDOS 
7:16 147624.4 
COLINAS DEL 
NORTE 
7:34 147635 1 
3 
COLINAS DEL 
NORTE 
7:34 147635 
CONDADO 
SHOPPING 
7:41 147638 0 
4 
CONDADO 
SHOPPING 
7:41 147638 
TERMINAL 
CARCELEN 
7:48 147641 1 
5 
TERMINAL 
CARCELEN 
7:48 174641 
LA PRENSA Y AV 
DEL MAESTRO 
8:05 147647 0 
  
6 
LA PRENSA Y AV 
DEL MAESTRO 
8:05 147647 
ORELLANA Y 
AMAZONAS 
8:21 147656 1 
7 
ORELLANA Y 
AMAZONAS 
8:21 147656 PARQUE SUECIA 8:35 147661 0 
8 PARQUE SUECIA 8:35 147661 QUICENTRO 8:58 147663 1 
9 QUICENTRO 8:58 147663 
HOSPITAL 
VOZANDES 
9:06 147666 0 
10 
HOSPITAL 
VOZANDES 
9:06 147666 
BRASIL Y CHARLES 
DARWIN 
9:09 147666.7 2 
11 
BRASIL Y CHARLES 
DARWIN 
9:09 147666.7 
HIDALGO DE 
PINTO Y 
MARIANO 
ECHEVERRIA 
9:12 147667 0 
12 
HIDALGO DE 
PINTO Y 
MARIANO 
ECHEVERRIA 
9:12 147667 
GONZALEZ 
SUAREZ Y 
GREGORIO 
MUNGA 
9:20 147670 2 
13 
GONZALEZ 
SUAREZ Y 
GREGORIO 
MUNGA 
9:20 147670 
6 DE DICIEMBRE Y 
GONZALEZ 
SUAREZ 
9:23 147671 0 
14 
6 DE DICIEMBRE Y 
GONZALEZ 
SUAREZ 
9:23 147671 CCI 9:26 147672 1 
15 CCI 9:26 147672 
NNUU Y 10 DE 
AGOSTO 
9:29 147673 0 
16 
NNUU Y 10 DE 
AGOSTO 
9:29 147673 
AMERICA Y 
VOZANDES 
9:31 147674 2 
17 
AMERICA Y 
VOZANDES 
9:31 147674 PARQUE SUECIA 9:37 147675 0 
18 PARQUE SUECIA 9:37 147675 
AMERICA Y 
VOZANDES 
9:51 147676 0 
19 
AMERICA Y 
VOZANDES 
9:51 147676 
ROCA Y JUAN 
LEON MERA 
10:07 147681 1 
20 
ROCA Y JUAN 
LEON MERA 
10:07 147681 PARQUE SUECIA 10:27 147687 0 
21 PARQUE SUECIA 10:27 147687 
LOS CABILDOS Y 
ALMORENAS 
10:36 147688 0 
22 
LOS CABILDOS Y 
ALMORENAS 
10:36 147688 
JOSE QUERI Y 
GRANADOS 
10:47 147692 1 
23 
JOSE QUERI Y 
GRANADOS 
10:47 147692 QUICENTRO 10:55 147694 0 
24 QUICENTRO 10:55 147694 CORDERO Y PAEZ 11:15 147696 1 
  
25 CORDERO Y PAEZ 11:15 147696 PARQUE SUECIA 11:24 147699 0 
26 PARQUE SUECIA 11:24 147699 
PEDRO 
SARMIENTO DE 
GAMBOA 
11:38 147700 0 
27 
PEDRO 
SARMIENTO DE 
GAMBOA 
11:38 147700 
ALODRAS Y 
GOLONDRINAS 
11:57 147706 1 
28 
ALODRAS Y 
GOLONDRINAS 
11:57 147706 
DE LAS HIGUERAS 
Y BUGAMBILLAS 
12:04 147707 0 
29 
DE LAS HIGUERAS 
Y BUGAMBILLAS 
12:04 147707 NNUU Y JAPON 12:20 147710 2 
30 NNUU Y JAPON 12:20 147710 
NNUU Y 10 DE 
AGOSTO 
12:21 147710.4 0 
31 
NNUU Y 10 DE 
AGOSTO 
12:21 147710.4 
FRANCISCO 
HERNANDEZ Y 
AMERICA 
12:27 147711 1 
32 
FRANCISCO 
HERNANDEZ Y 
AMERICA 
12:27 147711 
COMICIOS E 
HIDALGO PINTO 
12:39 147714 0 
33 
COMICIOS E 
HIDALGO PINTO 
12:39 147714 MONTEOLIVO 13:03 147721 1 
34 MONTEOLIVO 13:03 147721 
GRANADOS Y DE 
LOS NARANJOS 
13:08 147723 0 
35 
GRANADOS Y DE 
LOS NARANJOS 
13:08 147723 DE LOS CHONALES  13:17 147727 1 
36 DE LOS CHONALES  13:17 147727 
DE LOS PINOS Y 
GUAYACANES 
13:21 147728 0 
37 
DE LOS PINOS Y 
GUAYACANES 
13:21 147728 
DIOGENES 
PAREDESY 
ABELARDO 
MONTALVO 
13:31 147731 2 
38 
DIOGENES 
PAREDESY 
ABELARDO 
MONTALVO 
13:31 147731 
TERMINAL NORTE 
TROLEBUS 
13:37 147733 0 
39 
TERMINAL NORTE 
TROLEBUS 
13:37 147733 
10 DE AGOSTO Y 
NNUU 
13:39 147734 1 
40 
10 DE AGOSTO Y 
NNUU 
13:39 147734 PARQUE SUECIA 13:47 147737 0 
TAXI 9 DIAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 24 
1 CC AEROPUERTO 7:23 0 
JOSE RAFAEL Y 
FCO. SALGADO 
7:30 2.5 1 
2 
JOSE RAFAEL Y 
FCO. SALGADO 
7:30 0 
6 DE DICIEMBRE Y 
RIO COCA 
7:39 3.3 1 
  
3 
6 DE DICIEMBRE Y 
RIO COCA 
7:39 0 
PRENSA Y 
HOMERO SALAS 
7:49 4.6 0 
4 
PRENSA Y 
HOMERO SALAS 
7:55 0 RIO COCA 8:06 3.5 1 
5 RIO COCA 8:06 0 
AMAZONAS Y RIO 
COCA 
8:12 1.5 0 
6 
AMAZONAS Y RIO 
COCA 
8:12 0 
10 DE AGOSTO Y 
RAMON BORJA 
8:17 2.3 1 
7 
10 DE AGOSTO Y 
RAMON BORJA 
8:17 0 CC AEROPUERTO 8:32 5.4 0 
8 CC AEROPUERTO 8:32 0 
CARLOS ANDRADE 
MARIN  Y 
APARICIO  
8:38 2.2 1 
9 
CARLOS ANDRADE 
MARIN  Y 
APARICIO  
8:38 0 
HOMERO SALAS Y 
BRASIL 
8:45 2.2 0 
10 
HOMERO SALAS Y 
BRASIL 
8:45 0 
IGNACIO ASIN Y 
VICENTE HEREDIA 
8:54 3.5 2 
11 
IGNACIO ASIN Y 
VICENTE HEREDIA 
8:54 0 
MANUEL 
VALDIVIEZO Y 
OCCIDENTAL 
9:00 1.9 0 
12 
MANUEL 
VALDIVIEZO Y 
OCCIDENTAL 
9:00 0 
MANUEL 
VALDIVIEZO 
9:02 0.5 1 
13 
MANUEL 
VALDIVIEZO 
9:02 0 
OCCIDENTAL Y 
FRANCISCO 
MONTALVO 
9:06 1.2 0 
14 
OCCIDENTAL Y 
FRANCISCO 
MONTALVO 
9:06 0 
PRENSA Y 
EDMUNDO 
CARVAJAL 
9:10 1.6 3 
15 
PRENSA Y 
EDMUNDO 
CARVAJAL 
9:10 0 
PRENSA Y 
HOMERO SALAS 
9:19 2.2 0 
16 
PRENSA Y 
HOMERO SALAS 
9:19 0 
AMAZONAS Y 
VILLALENGUA 
9:30 3.4 1 
17 
AMAZONAS Y 
VILLALENGUA 
9:30 0 
10 DE AGOSTO Y 
PEREIRA 
9:31 0.3 0 
18 
10 DE AGOSTO Y 
PEREIRA 
9:31 0 ELIA LUIT Y BRASIL 9:38 1.7 1 
19 ELIA LUIT Y BRASIL 9:38 0 
MANUEL 
VALDIVIESO Y 
BRASIL 
9:43 3 0 
20 
MANUEL 
VALDIVIESO Y 
BRASIL 
9:43 0 UDLA 9:55 4.6 1 
21 UDLA 9:55 0 
GASPAR DE 
VILLAROEL Y 6 DE 
DICIEMBRE 
9:58 0.9 0 
22 
GASPAR DE 
VILLAROEL Y 6 DE 
DICIEMBRE 
9:58 0 
AMAZONAS Y 
NNUU 
10:02 1.6 1 
  
23 
AMAZONAS Y 
NNUU 
10:02 0 
PRENSA Y 
HOMERO SALAS 
10:19 5.8 0 
24 
PRENSA Y 
HOMERO SALAS 
10:31 0 
GONZALO GALLO 
Y MANUEL 
SERRANO 
10:34 1 1 
25 
GONZALO GALLO 
Y MANUEL 
SERRANO 
10:34 0 
PRENSA Y 
HOMERO SALAS 
10:40 0.8 0 
26 
PRENSA Y 
HOMERO SALAS 
10:43 0 VULKANO PARK 11:00 7.5 4 
27 VULKANO PARK 11:00 0 
LA GASCA Y 
LIZARAZU 
11:05 1.6 0 
28 
LA GASCA Y 
LIZARAZU 
11:05 0 
REINA VICTORIA Y 
LA NINA  
11:21 3.5 1 
29 
REINA VICTORIA Y 
LA NINA  
11:21 0 
AMAZONAS Y 
RUMIPAMBA 
11:30 1.6 0 
30 
AMAZONAS Y 
RUMIPAMBA 
11:30 0 
10 DE AGOSTO Y 
BUSTAMANTE 
11:41 4.4 1 
31 
10 DE AGOSTO Y 
BUSTAMANTE 
11:41 0 
PRENSA Y 
HOMERO SALAS 
11:51 3.1 0 
32 
PRENSA Y 
HOMERO SALAS 
11:51 0 
PRENSA Y 
FRANCISCO OLIVA 
12:04 0.6 1 
33 
PRENSA Y 
FRANCISCO OLIVA 
12:04 0 
PRENSA Y 
HOMERO SALAS 
12:10 1.6 0 
34 
PRENSA Y 
HOMERO SALAS 
12:10 0 
JUAN GONZALES Y 
JOSE PADILLA 
12:25 4.5 1 
35 
JUAN GONZALES Y 
JOSE PADILLA 
12:25 0 
10 DE AGOSTO Y 
COREA 
12:27 1 0 
36 
10 DE AGOSTO Y 
COREA 
12:27 0 
CARRERA 
PAREDES Y 
RAFAEL RAMOS 
12:34 3 1 
37 
CARRERA 
PAREDES Y 
RAFAEL RAMOS 
12:34 0 
HOMERO SALAS Y 
JAIME CHIRIBOGA 
12:43 1.9 0 
38 
HOMERO SALAS Y 
JAIME CHIRIBOGA 
12:43 0 
PRENSA Y PEDRO 
TRAVERSARI 
12:46 0.6 4 
39 
PRENSA Y PEDRO 
TRAVERSARI 
12:46 0 
PRENSA Y 
HOMERO SALAS 
12:52 1.8 0 
40 
PRENSA Y 
HOMERO SALAS 
12:52 0 
6 DE DICIEMBRE Y 
NNUU 
13:11 4.5 2 
TAXI 10 DIAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 30 
1 CALLE N83A 7:00 101487 
OCCIDENTAL Y 
RUMIURCO 
7:18 101490 0 
  
2 
OCCIDENTAL Y 
RUMIURCO 
7:18 101490 
PRENSA Y 
GOLZALO 
SALAZAR 
7:35 101496 3 
3 
PRENSA Y 
GOLZALO 
SALAZAR 
7:35 101496 
AV. DEL MAESTRO 
Y LA PRENSA 
7:51 101502 0 
4 
AV. DEL MAESTRO 
Y LA PRENSA 
7:51 101502 
CONDADO 
SHOPPING 
7:58 101504 1 
5 
CONDADO 
SHOPPING 
7:58 101504 PIEDRAS NEGRAS 8:04 101507 0 
6 PIEDRAS NEGRAS 8:04 101507 
CHUQUISACA Y 
SABANILLA 
8:11 101509 1 
7 
CHUQUISACA Y 
SABANILLA 
8:11 101509 PIEDRAS NEGRAS 8:22 101513 0 
8 PIEDRAS NEGRAS 8:22 101513 CUENCA Y MEJIA 9:06 101524 3 
9 CUENCA Y MEJIA 9:06 101524 VARGAS 9:13 101530 0 
10 VARGAS 9:13 101530 
PEAJE GRAL. 
RUMINAHUI 
9:28 101537 1 
11 
PEAJE GRAL. 
RUMINAHUI 
9:28 101537 MAYAS 10:00 101557 0 
12 MAYAS 10:00 101557 
LIGA BARRIAL EL 
INCA 
10:08 101559 5 
13 
LIGA BARRIAL EL 
INCA 
10:08 101559 
10 DE AGOSTO Y 
BORJA 
10:13 101560 0 
14 
10 DE AGOSTO Y 
BORJA 
10:13 101560 MOTEL BARU 10:22 101565 2 
15 MOTEL BARU 10:22 101565 ENTRADA COMITE 10:49 101565 2 
16 ENTRADA COMITE 10:49 101565 JOAQUIN PAREJA 10:53 101569 2 
17 JOAQUIN PAREJA 10:53 101569 
REDONDEL DEL 
CONDADO 
11:08 101576 0 
18 
REDONDEL DEL 
CONDADO 
11:08 101576 ESTADIO DE LIGA 11:12 101576 1 
19 ESTADIO DE LIGA 11:12 101576 
ALVARADO Y 
SABANILLA 
11:32 101583 0 
20 
ALVARADO Y 
SABANILLA 
11:32 101583 PRENSA Y EL INCA 11:48 101589 3 
21 PRENSA Y EL INCA 11:48 101589 
PRENSA Y 
CARVAJAL 
11:50 101589.4 0 
  
22 
PRENSA Y 
CARVAJAL 
11:50 101589.4 CC EL BOSQUE 11:54 101590 1 
23 CC EL BOSQUE 11:54 101590 AV. CARVAJAL 11:57 101591 0 
24 AV. CARVAJAL 11:57 101591 FLORIDA Y AUCAS 12:01 101593 1 
25 FLORIDA Y AUCAS 12:01 101593 
MACHALA Y 
JORGE PIEDRA 
12:05 101594 0 
26 
MACHALA Y 
JORGE PIEDRA 
12:05 101594 
JOSE GUERREO Y 
LIZARDO RUIZ 
12:15 101597 2 
27 
JOSE GUERREO Y 
LIZARDO RUIZ 
12:15 101597 
CC MUCHACHO 
TRABAJADOR 
12:22 101598 0 
28 
CC MUCHACHO 
TRABAJADOR 
12:22 101598 
JUAN 
BARREZUETA 
12:34 101601 1 
29 
JUAN 
BARREZUETA 
12:34 101601 
AV JAIME ROLDOS 
AGUILERA 
12:42 101604 3 
30 
AV JAIME ROLDOS 
AGUILERA 
12:42 101604 PABLO PICASSO 12:57 101608 0 
31 PABLO PICASSO 12:57 101608 DIAZ DE MADRID 13:19 101619 1 
32 DIAZ DE MADRID 13:19 101619 CC EL BOSQUE 13:21 101621 0 
33 CC EL BOSQUE 13:21 101621 
VACA DE CASTRO 
Y MACHALA 
13:31 101623 1 
TAXI 11 DIAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 27 
1 
JOAQUIN 
SUMAITA Y PSJE. 
DAMMER 7:11 
7:11 10135 
AVELARDO 
MONTALVO Y 
FCO. GUARDERAS 
7:22 101308 0 
2 
AVELARDO 
MONTALVO Y 
FCO. GUARDERAS 
7:22 101308 
AMAZONAS Y M. 
DE JESUS 
7:31 101313 2 
3 
AMAZONAS Y M. 
DE JESUS 
7:31 101313 
10 DE AGOSTO Y 
NNUU 
7:36 101315 0 
4 
10 DE AGOSTO Y 
NNUU 
7:36 101315 
AMAZONAS Y 
REPUBLICA 
7:40 101316 1 
5 
AMAZONAS Y 
REPUBLICA 
7:40 101316 
ELOY ALFARO Y 6 
DE DIC. 
7:43 101317 1 
6 
ELOY ALFARO Y 6 
DE DIC. 
7:43 101317 
6DE DIC. Y RIO 
COCA 
7:50 101320 0 
7 
6DE DIC. Y RIO 
COCA 
7:50 101320 
AMERICA Y AV. 
UNIVERSITARIA 
8:05 10126 1 
  
8 
AMERICA Y AV. 
UNIVERSITARIA 
8:05 10126 
JOSE 
VILLALENGUA Y 
SANCHO DE 
ECOBAR 
8:23 101332 0 
9 
JOSE 
VILLALENGUA Y 
SANCHO DE 
ECOBAR 
8:23 101332 AMERICA Y NNUU 8:25 101333 2 
10 AMERICA Y NNUU 8:25 101333 
AMAZONAS Y 
NUNEZ DE VELA 
8:28 101335 1 
11 
AMAZONAS Y 
NUNEZ DE VELA 
8:28 101335 
AMAZONAS Y M. 
DE JESUS 
8:29 101335 0 
12 
AMAZONAS Y M. 
DE JESUS 
8:29 101335 TOLEDO Y LERIDA 8:38 101338 1 
13 TOLEDO Y LERIDA 8:38 101338 
PATRIA Y 12 DE 
OCT. 
8:40 101339 0 
14 
PATRIA Y 12 DE 
OCT. 
8:40 101339 
BOLIVIA Y AV. 
UNIVERSITARIA 
8:41 101341 1 
15 
BOLIVIA Y AV. 
UNIVERSITARIA 
8:41 101341 
NUNEZ DE 
BONILLA Y 
GASPAR DE 
CARVAJAL 
8:51 101343 0 
16 
NUNEZ DE 
BONILLA Y 
GASPAR DE 
CARVAJAL 
8:51 101343 
LADRON DE 
GUEVARA Y 
BARCELONA 
9:02 101347 1 
17 
LADRON DE 
GUEVARA Y 
BARCELONA 
9:02 101347 CORUNA Y LUGO 9:06 101348 0 
18 CORUNA Y LUGO 9:06 101348 
PEDRO CESPEDES 
U UPANO 
9:25 101354 1 
19 
PEDRO CESPEDES 
U UPANO 
9:25 101354 
LADRON DE 
GUEVARA Y 
SEGOVIA 
9:36 101360 0 
20 
LADRON DE 
GUEVARA Y 
SEGOVIA 
9:36 101360 
GRANADOS Y DE 
LOS COLIMES 
9:49 101366 1 
21 
GRANADOS Y DE 
LOS COLIMES 
9:49 101366 
THOMAS BERMUR 
Y COREMO 
9:57 101368 1 
22 
THOMAS BERMUR 
Y COREMO 
9:57 101368 
6 DE DIC. Y RIO 
COCA 
10:05 101370 0 
23 
6 DE DIC. Y RIO 
COCA 
10:05 101370 MONTEOLIVO 10:13 101374 2 
24 MONTEOLIVO 10:13 101374 
GRANADOS Y 
SHUARA 
10:16 101375 0 
25 
GRANADOS Y 
SHUARA 
10:16 101375 
GUANGUILTAHUA 
Y FEDERICO PAEZ 
10:25 101377 1 
26 
GUANGUILTAHUA 
Y FEDERICO PAEZ 
10:25 101377 
JOSE 
BUSTAMANTE Y 
FCO DELGADO 
10:46 101383 0 
  
27 
JOSE 
BUSTAMANTE Y 
FCO DELGADO 
10:46 101383 6 DE DIC. Y NNUU 11:00 101388 1 
28 6 DE DIC. Y NNUU 11:00 101388 
AMAZONAS Y EL 
INCA 
11:12 101391 0 
29 
AMAZONAS Y EL 
INCA 
11:12 101391 
EL INCA Y DE LOS 
MADRONOS 
11:22 101393 1 
30 
EL INCA Y DE LOS 
MADRONOS 
11:22 101393 
EL INCA Y 
MADRESELVAS 
11:25 101394 0 
31 
EL INCA Y 
MADRESELVAS 
11:25 101394 6 DE DIC. Y NNUU 11:38 101396 1 
32 6 DE DIC. Y NNUU 11:38 101396 
THOMAS DE 
BERLANGA Y 
AMAZONAS 
11:52 101399 0 
33 
THOMAS DE 
BERLANGA Y 
AMAZONAS 
11:52 101399 
10 DE AGOSTO Y 
NNUU 
11:58 101401 1 
34 
10 DE AGOSTO Y 
NNUU 
11:58 101401 
BUSTAMANTE Y 
ZALDUMBIDE 
12:18 101408 0 
35 
BUSTAMANTE Y 
ZALDUMBIDE 
12:18 101408 
DE LAS ANONAS Y 
CARL NIELSEN 
12:31 101411 1 
36 
DE LAS ANONAS Y 
CARL NIELSEN 
12:31 101411 
RIO COCA Y 6 DE 
DIC. 
12:46 101416 2 
37 
RIO COCA Y 6 DE 
DIC. 
12:46 101416 
DE LAS ALONDRAS 
Y JULIO ARELLANO 
12:54 101418 1 
38 
DE LAS ALONDRAS 
Y JULIO ARELLANO 
12:54 101418 
DE LAS AZUZENAS 
Y DE LAS 
HIGUERAS 
12:57 101419 0 
39 
DE LAS AZUZENAS 
Y DE LAS 
HIGUERAS 
12:57 101419 NNUU Y 6 DE DIC.  13:11 101421 2 
40 NNUU Y 6 DE DIC.  13:11 101421 CC EL BOSQUE 13:36 101425 1 
TAXI 12 DIAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 30 
1 
MARIANA DE 
JESUS 
7:15 30471 INAQUITO 7:35 30421 1 
2 INAQUITO 7:35 30421 
AMAZONAS Y 
MARIANA DE 
JESUS 
7:45 30424 0 
3 
AMAZONAS Y 
MARIANA DE 
JESUS 
7:45 30424 
TOLEDO Y 
MADRID 
7:54 30427 1 
4 
TOLEDO Y 
MADRID 
7:54 30427 
JUAN LEON MERA 
Y ROCA 
7:59 30429 0 
5 
JUAN LEON MERA 
Y ROCA 
7:59 30429 RUMIPAMBA 8:11 30432 1 
  
6 RUMIPAMBA 8:11 30432 BOSMEDIANO 8:19 30435 1 
7 BOSMEDIANO 8:19 30435 
MARIANA DE 
JESUS Y 10 DE 
AGOSTO 
8:29 30437 1 
8 
MARIANA DE 
JESUS Y 10 DE 
AGOSTO 
8:29 30437 ATAHUALPA 8:42 30441 0 
9 ATAHUALPA 8:42 30441 
T. MONTES Y 
SELVA ALEGRE 
8:46 30442 1 
10 
T. MONTES Y 
SELVA ALEGRE 
8:46 30442 
FCO. ROMERO Y 
SELVA ALEGRE 
9:00 30448 0 
11 
FCO. ROMERO Y 
SELVA ALEGRE 
9:00 30448 SAN CARLOS 9:15 30457 1 
12 SAN CARLOS 9:15 30457 CC EL BOSQUE 9:28 30464 1 
13 CC EL BOSQUE 9:28 30464 CARVAJAL 9:29 30464.3 0 
14 CARVAJAL 9:29 30464.3 
ATAHUALPA Y 
AMERICA 
9:38 30467 1 
15 
ATAHUALPA Y 
AMERICA 
9:38 30467 
CUERO Y CAICEDO 
Y LA ISLA 
9:47 30470 0 
16 
CUERO Y CAICEDO 
Y LA ISLA 
9:47 30470 
10 DE AGOSTO Y 
CUERO Y CAICEDO 
9:54 30471 1 
17 
10 DE AGOSTO Y 
CUERO Y CAICEDO 
9:54 30471 
MARIANA DE 
JESUS Y AMERICA 
10:02 30473 0 
18 
MARIANA DE 
JESUS Y AMERICA 
10:02 30473 
H. 
METROPOLITANO 
10:08 30475 1 
19 
H. 
METROPOLITANO 
10:08 30475 
ATAHUALPA Y 
AMERICA 
10:13 30477 1 
20 
ATAHUALPA Y 
AMERICA 
10:13 30477 
DIEGO DE 
ALMAGRO Y 
REPUBLICA 
10:21 30480 1 
21 
DIEGO DE 
ALMAGRO Y 
REPUBLICA 
10:21 30480 
COLON Y REINA 
VICTORIA 
10:25 30481 0 
22 
COLON Y REINA 
VICTORIA 
10:25 30481 
SHYRIS Y 
TELEGRAFO 
10:35 30485 1 
23 
SHYRIS Y 
TELEGRAFO 
10:35 30485 COLON Y RABIDA 10:46 30489 1 
24 COLON Y RABIDA 10:46 30489 
10 DE AGOSTO Y 
AGUIRRE 
10:54 30491 1 
25 
10 DE AGOSTO Y 
AGUIRRE 
10:54 30491 LA GASCA 11:01 30493 0 
  
26 LA GASCA 11:01 30493 
AMAZONAS Y 
MARIANA DE 
JESUS 
11:11 30496 1 
27 
AMAZONAS Y 
MARIANA DE 
JESUS 
11:11 30496 TELEFERICO 11:32 30501 4 
28 TELEFERICO 11:32 30501 
HUMBERTO 
ALBORNOZ 
11:38 30503 0 
29 
HUMBERTO 
ALBORNOZ 
11:38 30503 LA GASCA 11:44 30505 2 
30 LA GASCA 11:34 30505 
MARIANA DE 
JESUS Y 
ALEMANIA 
11:48 30507 1 
31 
MARIANA DE 
JESUS Y 
ALEMANIA 
11:48 30507 
10 DE AGOSTO Y 
MARCHENA 
11:54 30508 0 
32 
10 DE AGOSTO Y 
MARCHENA 
11:54 30508 
10 DE AGOSTO Y 
CHECA 
12:00 30510 2 
33 
10 DE AGOSTO Y 
CHECA 
12:00 30510 
GUAYAQUIL Y 
CHILE 
12:15 30511 2 
34 
GUAYAQUIL Y 
CHILE 
12:15 30511 CUMANDA 12:20 30512 0 
35 CUMANDA 12:20 30512 CHIMBACALLE 12:23 30513 1 
36 CHIMBACALLE 12:23 30513 
RODRIGO DE 
CHAVEZ 
12:27 30514 0 
37 
RODRIGO DE 
CHAVEZ 
12:27 30514 
CIMA DE LA 
LIBERTAD 
12:36 30517 2 
38 
CIMA DE LA 
LIBERTAD 
12:36 30517 
MARISCAL SUCRE 
Y CANARIS 
12:43 30518 0 
39 
MARISCAL SUCRE 
Y CANARIS 
12:43 30518 TNTE HUGO ORTIZ 12:52 30522 2 
40 TNTE HUGO ORTIZ 12:52 30522 
SANTA ANITA. 
AJAVI 
13:00 30525 0 
41 
SANTA ANITA. 
AJAVI 
13:00 30525 ATAHUALPA 13:30 30527 3 
TAXI 13 DIAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 28 
1 
MANIEL 
CORDOVA 
GALARZA 
7:10 0 
GRANADOS Y 6 DE 
DICIEMBRE 
7:39 15.5 1 
2 
GRANADOS Y 6 DE 
DICIEMBRE 
7:39 15.5 
6 DE DICIEMBRE Y 
DE LAS ANONAS 
7:58 20.6 0 
3 
6 DE DICIEMBRE Y 
DE LAS ANONAS 
7:58 20.6 
6 DE DICIEMBRE Y 
DE LAS CUCARDAS 
8:04 22.5 1 
  
4 
6 DE DICIEMBRE Y 
DE LAS CUCARDAS 
8:04 22.5 
MANUEL 
CORDOVA 
GALARZA 
8:29 33.8 0 
5 
MANUEL 
CORDOVA 
GALARZA 
8:29 33.8 
OCCIDENTAL Y 
JOSE CARRION 
8:59 40.9 3 
6 
OCCIDENTAL Y 
JOSE CARRION 
8:59 40.9 
MANUEL 
CORDOVA 
GALARZA 
9:16 48.9 3 
7 
MANUEL 
CORDOVA 
GALARZA 
9:16 48.9 
REPUBLICA Y 
TERESA DE 
CEPEDA 
9:56 65.4 1 
8 
REPUBLICA Y 
TERESA DE 
CEPEDA 
9:56 65.4 
LA PRENSA Y RIO 
ARAJUNO 
10:09 69.9 0 
9 
LA PRENSA Y RIO 
ARAJUNO 
10:09 69.9 
IGNACIO ASIN Y 
VICENTE HEREDIA 
10:17 73.5 1 
10 
IGNACIO ASIN Y 
VICENTE HEREDIA 
10:17 73.5 
MANUEL 
CORDOVA 
GALARZA 
10:42 85.4 0 
11 
MANUEL 
CORDOVA 
GALARZA 
10:42 85.4 
ALBORADA Y 
CAMINO A LA 
LUNA 
11:18 87.3 0 
12 
ALBORADA Y 
CAMINO A LA 
LUNA 
11:18 87.3 
JARDINES DE 
PUSUQUI 
11:21 88.7 1 
13 
JARDINES DE 
PUSUQUI 
11:21 88.7 
SARAGURO  Y AV 
DEL MAESTRO 
11:46 96.3 2 
14 
SARAGURO  Y AV 
DEL MAESTRO 
11:46 96.3 
DIEGO DE 
VASQUEZ Y 
GUALAQUIZA 
11:49 96.8 0 
15 
DIEGO DE 
VASQUEZ Y 
GUALAQUIZA 
11:49 96.8 
SABANILLA Y 
GALO PLAZA 
LASSO 
11:53 98.1 1 
16 
SABANILLA Y 
GALO PLAZA 
LASSO 
11:53 98.1 
DIEGO DE 
VASQUEZ Y B. DE 
ZAMORA 
12:04 100.1 0 
17 
DIEGO DE 
VASQUEZ Y B. DE 
ZAMORA 
12:04 100.1 
JUNCOS Y ELOY 
ALFARO 
12:12 103.8 2 
18 
JUNCOS Y ELOY 
ALFARO 
12:12 103.8 
JOSE ORDONEZ Y 
LIBORIO MADERA 
12:28 110.8 1 
19 
JOSE ORDONEZ Y 
LIBORIO MADERA 
12:28 110.8 
JAIME ROLDOS Y 
AMBROSIO 
LARREA 
12:31 111.1 0 
20 
JAIME ROLDOS Y 
AMBROSIO 
LARREA 
12:31 111.1 
DIEGO DE 
VASQUEZ Y 
TOMASA 
MIDEROS 
12:37 114.7 1 
21 
DIEGO DE 
VASQUEZ Y 
TOMASA 
MIDEROS 
12:37 114.7 
JOHN F. KENNEDY 
Y GUSTAVO 
LEMOS 
12:39 115.4 0 
22 
JOHN F. KENNEDY 
Y GUSTAVO 
LEMOS 
12:39 115.4 
LA PRENSA Y F. 
SALVADOR 
13:11 119.1 1 
  
23 
LA PRENSA Y F. 
SALVADOR 
13:11 119.1 
AMAZONAS Y 
GASPAR DE 
VILLAROEL 
13:18 123.3 2 
24 
AMAZONAS Y 
GASPAR DE 
VILLAROEL 
13:18 123.3 
LA PRENSA Y EL 
TELEGRAFO 
13:25 126.4 0 
25 
LA PRENSA Y EL 
TELEGRAFO 
13:25 126.4 
FLORIDA Y 
MACHALA 
13:36 129.1 1 
26 
FLORIDA Y 
MACHALA 
13:36 129.1 
HOSPITAL 
VOZANDES 
13:52 132.7 2 
TAXI 14 DIAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 24 
1 
AMAZONAS E ISLA 
FLOREANA 
8:17 240460 CUMBAYA 8:37 240473 2 
2 CUMBAYA 8:37 240473 
GRANADOS Y 
ELOY ALFARO 
8:51 240484 0 
3 
GRANADOS Y 
ELOY ALFARO 
8:51 240484 
POLONIA Y 
VANCOUVER 
9:03 240488 1 
4 
POLONIA Y 
VANCOUVER 
9:03 240488 
ISLA FERNANDINA 
E ISLA DE LA 
CRISTOBAL 
9:25 240492 0 
5 
ISLA FERNANDINA 
E ISLA DE LA 
CRISTOBAL 
9:25 240492 LA OFELIA 9:48 240501 2 
6 LA OFELIA 9:48 240501 
REAL AUDIENCIA Y 
ALBUJA 
9:51 240502 0 
7 
REAL AUDIENCIA Y 
ALBUJA 
9:51 240502 
REAL AUDIENCIA Y 
TUFINO 
9:55 240503 1 
8 
REAL AUDIENCIA Y 
TUFINO 
9:55 240503 
REAL AUDIENIA Y 
J. MARIA ROBERO 
9:57 240504 0 
9 
REAL AUDIENIA Y 
J. MARIA ROBERO 
9:57 240504 
GALO PLAZA 
LASSO Y J. 
BUSTAMANTE 
10:00 240506 1 
10 
GALO PLAZA 
LASSO Y J. 
BUSTAMANTE 
10:00 240506 
EL MORAN Y J 
BUSTAMANTE 
10:04 240510 2 
11 
EL MORAN Y J 
BUSTAMANTE 
10:04 240510 
AMAZONAS E ISLA 
FLOREANA 
10:49 240510.1 0 
12 
AMAZONAS E ISLA 
FLOREANA 
10:49 240510.1 
AMERICA Y B. DE 
CARONDELET 
10:56 240512 2 
13 
AMERICA Y B. DE 
CARONDELET 
10:56 240512 
AMERICA Y 
VOZANDES 
11:57 240512.4 0 
14 
AMERICA Y 
VOZANDES 
11:57 240512.4 
G. ZUMDULBIDE Y 
APACIO 
RIVADENEIRA 
11:11 240516 1 
15 
G. ZUMDULBIDE Y 
APACIO 
RIVADENEIRA 
11:11 240516 
AMAZONAS Y RIO 
COCA 
11:16 240519 0 
  
16 
AMAZONAS Y RIO 
COCA 
11:16 240519 
REP. DEL 
SALVADOR Y 
PORTUGAL 
11:23 240521 1 
17 
REP. DEL 
SALVADOR Y 
PORTUGAL 
11:23 240521 
REP. DEL 
SALVADOR Y 
NNUU 
11:26 240522 0 
18 
REP. DEL 
SALVADOR Y 
NNUU 
11:26 240522 
VACA DE CASTRO 
Y PEDRO DE 
ALVARADO 
11:53 240529 1 
19 
VACA DE CASTRO 
Y PEDRO DE 
ALVARADO 
11:53 240529 
VACA DE CASTRO 
Y MACHALA 
11:55 240530 0 
20 
VACA DE CASTRO 
Y MACHALA 
11:55 240530 
EL INCA Y DE LOS 
MADRONOS 
12:10 240535 1 
21 
EL INCA Y DE LOS 
MADRONOS 
12:10 240535 
FRANCISCO 
GUARDERAS Y 
LUIS CALISTO 
12:26 240539 0 
22 
FRANCISCO 
GUARDERAS Y 
LUIS CALISTO 
12:26 240539 
R. RAMOS Y 
ALONSO DONOSO 
13:19 2405039.6 0 
23 
R. RAMOS Y 
ALONSO DONOSO 
13:19 2405039.6 
COMITE DEL 
PUEBLO 
13:31 240544 2 
24 
COMITE DEL 
PUEBLO 
13:31 240544 
GRAL. MANUEL 
TAMAYO 
13:38 2405446 2 
TAXI 15 DIAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 24 
1 CCNU 7:03 277.2 QUICENTRO 7:11 279.8 0 
2 QUICENTRO 7:11 279.8 EPN 7:22 284.3 1 
3 EPN 7:22 284.3 CCNU 7:34 289 0 
4 CCNU 7:34 289 
REDONDEL DEL 
CICLISTA 
8:04 292.9 1 
5 
REDONDEL DEL 
CICLISTA 
8:04 292.9 UDLA PARK 8:09 293.9 1 
6 UDLA PARK 8:09 293.9 
REDONDEL DEL 
CICLISTA 
8:10 294.6 0 
7 
REDONDEL DEL 
CICLISTA 
8:10 294.6 JOSE QUERI 8:13 296 1 
8 JOSE QUERI 8:13 296 CCNU 8:21 298.8 0 
9 CCNU 8:21 298.8 CALDERON 9:00 317.2 2 
10 CALDERON 9:00 317.2 YANBAL 9:20 324.6 0 
  
11 YANBAL 9:20 324.6 LA FAE 9:39 332.8 1 
12 LA FAE 9:39 332.8 CCNU 9:47 337.5 0 
13 CCNU 9:47 337.5 
TOMAS DE 
BERLANGA Y 6 DE 
DICIEMBRE 
9:53 339.4 2 
14 
TOMAS DE 
BERLANGA Y 6 DE 
DICIEMBRE 
9:53 339.4 UPC JAPON 9:55 340.6 0 
15 UPC JAPON 9:55 340.6 
CUERO Y CAICEDO 
Y AMERICA 
10:04 344 1 
16 
CUERO Y CAICEDO 
Y AMERICA 
10:04 344 CCNU 10:10 347 0 
17 CCNU 10:51 347 CUMBAYA 11:09 356 2 
18 CUMBAYA 11:09 356 CCNU 11:28 564.4 0 
19 CCNU 11:28 564.4 
SEYMOUR E ISLA 
FLOREANA 
12:24 365.5 2 
20 
SEYMOUR E ISLA 
FLOREANA 
12:24 365.5 
SHYRIS Y GASPAR 
DE VILLAROEL 
12:26 365.9 0 
21 
SHYRIS Y GASPAR 
DE VILLAROEL 
12:26 365.9 
TERMINAL RIO 
COCA 
12:31 367.6 1 
22 
TERMINAL RIO 
COCA 
12:31 367.6 CC EL CONDADO 13:05 381.5 1 
TAXI 16 DIAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 30 
1 
10 DE AGOSTO Y J. 
WASHINGTON 
7:16 9302 
PRADOS DEL 
CONDADO 
7:41 9316 1 
2 
PRADOS DEL 
CONDADO 
7:41 9316 
10 DE AGOSTO Y J. 
WASHINGTON 
8:12 9330 1 
3 
10 DE AGOSTO Y J. 
WASHINGTON 
8:12 9330 
AMAZONAS Y RIO 
COCA 
8:34 9336 0 
4 
AMAZONAS Y RIO 
COCA 
8:34 9336 
LUDENA Y 
MENDOZA 
8:48 9340 1 
5 
LUDENA Y 
MENDOZA 
8:48 9340 
HUACHI Y 
ALVARAD 
8:50 9341 0 
6 
HUACHI Y 
ALVARAD 
8:50 9341 ARTETE Y MALO 8:53 9343 1 
7 ARTETE Y MALO 8:53 9343 ANT 9:04 9344 0 
  
8 ANT 9:04 9344 
INCA Y 
AMAZONAS 
9:13 9348 2 
9 
INCA Y 
AMAZONAS 
9:13 9348 
CAP. BORJA Y G. 
ZALDOMBIDE 
9:22 9352 0 
10 
CAP. BORJA Y G. 
ZALDOMBIDE 
9:22 9352 
GALO PLAZA 
LASSO Y J. 
BUSTAMANTE 
9:25 9353 1 
11 
GALO PLAZA 
LASSO Y J. 
BUSTAMANTE 
9:25 9353 CC IPIALES 9:48 9363 2 
12 CC IPIALES 9:48 9363 
BOLIVAR Y 
GUAYAQUIL 
9:57 9364 4 
13 
BOLIVAR Y 
GUAYAQUIL 
9:57 9364 
10 DE AGOSTO Y 
COLON 
10:11 9368 0 
14 
10 DE AGOSTO Y 
COLON 
10:11 9368 
10 DE AGOSTO Y 
C. CUNA 
10:13 9368.4 1 
15 
10 DE AGOSTO Y 
C. CUNA 
10:13 9368.4 
MARIANA DE 
JESUS Y 
AMAZONAS 
10:15 9369 0 
16 
MARIANA DE 
JESUS Y 
AMAZONAS 
10:15 9369 
COLEGIO LA 
INMACULADA 
10:23 9372 1 
17 
COLEGIO LA 
INMACULADA 
10:23 9372 
12 DE OCTUBRE Y 
ROCA 
10:29 9374 1 
18 
12 DE OCTUBRE Y 
ROCA 
10:29 9374 
CARRION Y 
TAMAYO 
10:30 9374.2 0 
19 
CARRION Y 
TAMAYO 
10:30 9374.2 U. CENTRAL 10:40 9377 1 
20 U. CENTRAL 10:40 9377 
AMERICA Y 
MARIANA DE 
JESUS 
11:10 9379 0 
21 
AMERICA Y 
MARIANA DE 
JESUS 
11:10 9379 
GALO PLAZA 
LASSO Y 
ABELARDO 
MONTALVO 
11:22 9383 1 
22 
GALO PLAZA 
LASSO Y 
ABELARDO 
MONTALVO 
11:22 9383 
L CASTRO Y 
GONZALO S. 
11:25 9384 0 
23 
L CASTRO Y 
GONZALO S. 
11:25 9384 
VEINTIMILLA Y 12 
DE OCTUBRE 
11:43 9392 2 
24 
VEINTIMILLA Y 12 
DE OCTUBRE 
11:43 9392 
COLON Y 9 DE 
OCTUBRE 
11:48 9393 0 
25 
COLON Y 9 DE 
OCTUBRE 
11:48 9393 
10 DE AGOSTO Y 
BOGOTA 
11:55 9395 1 
26 
10 DE AGOSTO Y 
BOGOTA 
11:55 9395 
PATRIA Y 10 DE 
AGOSTO 
11:59 9396 0 
  
27 
PATRIA Y 10 DE 
AGOSTO 
11:59 9396 
CARRION Y 
TAMAYO 
12:10 9397 1 
28 
CARRION Y 
TAMAYO 
12:58 9397 
FOCH Y 6 DE 
DICIEMBRE 
13:01 9402 0 
29 
FOCH Y 6 DE 
DICIEMBRE 
13:01 9402 
GONZALEZ 
SUARES Y DE LOS 
SUSPIROS 
13:05 9404 1 
30 
GONZALEZ 
SUARES Y DE LOS 
SUSPIROS 
13:05 9404 MEGAMAXI 13:17 9407 0 
31 MEGAMAXI 13:17 9407 INAQUITO 13:25 9408 3 
32 INAQUITO 13:25 9408 
AMAZONAS Y 
REPUBLICA 
13:30 9411 0 
33 
AMAZONAS Y 
REPUBLICA 
13:30 9411 
VEINTIMILLA Y 
AMAZONAS 
13:35 9412 1 
TAXI 17 DIAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 25 
1 
F. SALVADOR Y P. 
DE ALVARADO 
7:19 19 
JOSE PIEDRA Y 
RIOBAMBA 
7:21 20 1 
2 
JOSE PIEDRA Y 
RIOBAMBA 
7:21 20 
HERBOZO Y 
OCCIDENTAL 
7:23 21 0 
3 
HERBOZO Y 
OCCIDENTAL 
7:23 21 
BRASIL Y F. 
MIRANDA 
7:29 23 1 
4 
BRASIL Y F. 
MIRANDA 
7:29 23 
EL INCA Y DE LOS 
GUABOS 
7:35 26 1 
5 
EL INCA Y DE LOS 
GUABOS 
7:35 26 
PALMERAS Y 
GARDENIAS 
7:39 27 0 
6 
PALMERAS Y 
GARDENIAS 
7:39 27 
GASPAR DE 
VILLAROEL Y M. 
JIMBO 
7:46 30 1 
7 
GASPAR DE 
VILLAROEL Y M. 
JIMBO 
7:46 30 
FLORIDA Y PEDRO 
ALARCON 
7:59 33 0 
8 
FLORIDA Y PEDRO 
ALARCON 
7:59 33 
10 DE AGOSTO Y 
RUMIPAMBA 
8:12 39 2 
9 
10 DE AGOSTO Y 
RUMIPAMBA 
8:12 39 
AMAZONAS Y 
MARIANA DE 
JESUS 
8:15 40 0 
10 
AMAZONAS Y 
MARIANA DE 
JESUS 
8:15 40 
CORUNA Y 
LADRON DE 
GUEVARA 
8:24 44 1 
11 
CORUNA Y 
LADRON DE 
GUEVARA 
8:24 44 
LADRON DE 
GUEVARA Y 
TOLEDO 
8:27 45 0 
12 
LADRON DE 
GUEVARA Y 
TOLEDO 
8:27 45 
ELOY ALFARO Y 
PORTUGAL 
8:39 50 3 
  
13 
ELOY ALFARO Y 
PORTUGAL 
8:39 50 
GASPAR DE 
VILLAROEL Y J. 
ABASCAL 
8:43 51 0 
14 
GASPAR DE 
VILLAROEL Y J. 
ABASCAL 
8:43 51 
6 DE DICIEMBRE Y 
PORTUGAL 
8:45 53 1 
15 
6 DE DICIEMBRE Y 
PORTUGAL 
8:45 53 
SHYRIS Y GASPAR 
DE VILLAROEL 
8:53 56 0 
16 
SHYRIS Y GASPAR 
DE VILLAROEL 
8:53 56 
AMERICA Y LAS 
CASAS 
9:02 60 1 
17 
AMERICA Y LAS 
CASAS 
9:02 60 
LA GASCA Y 
LIZARAZU 
9:07 61 0 
18 
LA GASCA Y 
LIZARAZU 
9:07 61 LA MARIN 9:26 68 1 
19 LA MARIN 9:26 68 
PATRIA Y 12 DE 
OCTUBRE 
9:34 71 0 
20 
PATRIA Y 12 DE 
OCTUBRE 
9:34 71 
12 DE OCTUBRE Y 
GONZALEZ 
SUARES 
9:40 73 1 
21 
12 DE OCTUBRE Y 
GONZALEZ 
SUARES 
9:40 73 
SUIZA Y ELOY 
ALFARO 
9:47 77 0 
22 
SUIZA Y ELOY 
ALFARO 
9:47 77 
UTRERAS Y SAN 
GABRIEL 
10:00 79 1 
23 
UTRERAS Y SAN 
GABRIEL 
10:00 79 MEJIA Y MIRES 10:22 85 1 
24 MEJIA Y MIRES 10:22 85 LEGARDA 10:52 102 0 
25 LEGARDA 11:27 102 
MELCHOR DE 
VALDEZ 
11:37 106 0 
26 
MELCHOR DE 
VALDEZ 
11:37 106 
CAP. BORJA Y G. 
ZALDOMBIDE 
11:55 110 3 
27 
CAP. BORJA Y G. 
ZALDOMBIDE 
11:55 110 
ALAMOS Y 6 DE 
DICIEMBRE 
12:00 112 1 
28 
ALAMOS Y 6 DE 
DICIEMBRE 
12:00 112 
ALFREDO 
PAREDES Y GALO 
PLAZA LASSO 
12:07 113 0 
29 
ALFREDO 
PAREDES Y GALO 
PLAZA LASSO 
12:07 113 
RIO DE JANEIRO Y 
EEUU 
12:29 120 3 
30 
RIO DE JANEIRO Y 
EEUU 
12:29 120 
AMERICA Y 
LORENZO ALDANA 
12:40 123 0 
31 
AMERICA Y 
LORENZO ALDANA 
12:40 123 
AMAZONAS Y 
NNUU 
12:47 125 2 
32 
AMAZONAS Y 
NNUU 
12:47 125 
AMAZONAS Y 
JUAN DE ASCARAY 
12:54 126 0 
  
33 
AMAZONAS Y 
JUAN DE ASCARAY 
12:54 126 
REPUBLICA Y ELOY 
ALFARO 
13:07 130 2 
34 
REPUBLICA Y ELOY 
ALFARO 
13:07 130 
AMAZONAS Y 
NUNEZ DE VELA 
13:09 131 0 
35 
AMAZONAS Y 
NUNEZ DE VELA 
13:09 131 
MANUEL 
VALDIVIEZO 
13:28 137 2 
36 
MANUEL 
VALDIVIEZO 
13:28 137 
OCCIDENTAL Y 
MANUEL 
VALDIVIEZO 
13:32 139 0 
37 
OCCIDENTAL Y 
MANUEL 
VALDIVIEZO 
13:32 139 
LA SIRENA Y H. 
PIZARRO 
13:43 145 1 
TAXI 18 DIAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 28 
1 
EL INCA Y 
MADRONOS 
7:14 0 N42A 7:20 1.9 1 
2 N42A 7:20 1.9 
LOS OLIVOS Y 
NOGALES 
7:23 2.9 0 
3 
LOS OLIVOS Y 
NOGALES 
7:23 2.9 
6 DE DICIEMBRE Y 
EL INCA 
7:27 4.6 1 
4 
6 DE DICIEMBRE Y 
EL INCA 
7:27 4.6 
ROSALES Y 
TULIPANES 
7:32 5.8 2 
5 
ROSALES Y 
TULIPANES 
7:32 5.8 6 DE DICIEMBRE 7:51 10.4 0 
6 6 DE DICIEMBRE 7:51 10.4 
BUGAMBILLAS Y 
ELOY ALFARO 
7:56 12 1 
7 
BUGAMBILLAS Y 
ELOY ALFARO 
7:56 12 
EL INCA Y 
MADRONOS 
8:02 13.1 0 
8 
EL INCA Y 
MADRONOS 
9:02 13.1 SHYRIS Y NNUU 8:18 16.1 2 
9 SHYRIS Y NNUU 8:18 16.1 
12 DE OCTUBRE Y 
CARRION 
8:32 20.6 1 
10 
12 DE OCTUBRE Y 
CARRION 
8:32 20.6 
6 DE DICIEMBRE Y 
RIO COCA 
8:48 26.2 0 
11 
6 DE DICIEMBRE Y 
RIO COCA 
8:48 26.2 
GONZALO 
ZALDUMBIDE Y J. 
BUSTAMANTE 
8:55 28.8 1 
12 
GONZALO 
ZALDUMBIDE Y J. 
BUSTAMANTE 
8:55 28.8 
EL INCA Y 
MADRONOS 
9:09 31.3 0 
13 
EL INCA Y 
MADRONOS 
9:09 31.3 
DE LOS PINOS Y 
ELOY ALFARO 
9:26 34.2 3 
14 
DE LOS PINOS Y 
ELOY ALFARO 
9:26 34.2 
ELOY ALFARO Y 
LOS ALAMOS 
9:26 34.9 0 
  
15 
ELOY ALFARO Y 
LOS ALAMOS 
9:26 34.9 
EL INCA Y SIMON 
BOLIVAR 
9:30 37.9 1 
16 
EL INCA Y SIMON 
BOLIVAR 
9:30 37.9 
EL INCA Y 
MADRONOS 
9:36 40.2 0 
17 
EL INCA Y 
MADRONOS 
9:36 40.2 
6 DE DICIEMBRE Y 
RIO COCA 
9:55 41.6 1 
18 
6 DE DICIEMBRE Y 
RIO COCA 
9:57 41.6 
6 DE DICIEMBRE Y 
RIO COCA 
9:57 41.8 0 
19 
6 DE DICIEMBRE Y 
RIO COCA 
9:57 41.8 PORTETE 10:02 43.5 1 
20 PORTETE 10:02 43.5 
6 DE DICIEMBRE Y 
RIO COCA 
10:08 44.9 0 
21 
6 DE DICIEMBRE Y 
RIO COCA 
10:08 44.9 
6 DE DICIEMBRE Y 
MIGUEL GAVIRRA 
10:09 45.7 1 
22 
6 DE DICIEMBRE Y 
MIGUEL GAVIRRA 
10:09 45.7 
EL INCA Y 
GARDENIAS 
10:11 46.2 0 
23 
EL INCA Y 
GARDENIAS 
10:11 46.2 
DE LAS HIEDRAS Y 
CUCARDAS 
10:16 47.3 2 
24 
DE LAS HIEDRAS Y 
CUCARDAS 
10:16 47.3 
EL INCA Y 
MADRONOS 
10:20 48.4 0 
25 
EL INCA Y 
MADRONOS 
10:20 48.4 
6 DE DICIEMBRE Y 
J.F. BARREIRO 
10:34 50.3 2 
26 
6 DE DICIEMBRE Y 
J.F. BARREIRO 
10:34 50.3 
EL INCA Y 
MADRONOS 
10:49 53.1 0 
27 
EL INCA Y 
MADRONOS 
10:49 53.1 DE LAS HIEDRAS  10:50 53.6 1 
28 DE LAS HIEDRAS  10:50 53.6 
INCA Y 
MADRONOS 
10:53 54.2 0 
29 
INCA Y 
MADRONOS 
11:03 54.2 EL INCA Y PRENSA 12:12 56.1 1 
30 EL INCA Y PRENSA 12:12 56.1 
EL INCA Y 10 DE 
AGOSTO 
11:18 56.7 0 
31 
EL INCA Y 10 DE 
AGOSTO 
11:18 56.7 
T. BERMUR Y 
COREMO 
11:29 60.3 2 
32 
T. BERMUR Y 
COREMO 
11:29 60.3 
EL INCA Y 
MADRONOS 
11:49 64 0 
TAXI 19 DIAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 28 
1 MADID Y CORUNA 7:42 791 
COLISEO LOS 
QUITUS 
7:50 792 2 
  
2 
COLISEO LOS 
QUITUS 
7:50 792 
MADRID Y 
CORUNA 
7:53 793 0 
3 
MADRID Y 
CORUNA 
7:53 793 
COLEGIO 
MANUELA 
CANIZARES 
7:59 794 2 
4 
COLEGIO 
MANUELA 
CANIZARES 
7:59 794 
MADRID Y 
CORUNA 
8:05 796 0 
5 
MADRID Y 
CORUNA 
8:05 796 12 DE OCTUBRE 8:15 798 1 
6 12 DE OCTUBRE 8:15 798 
MADRID Y 
CORUNA 
8:26 801 0 
7 
MADRID Y 
CORUNA 
8:26 801 
6 DE DICIEMBRE Y 
CUCARDAS 
8:50 808 1 
8 
6 DE DICIEMBRE Y 
CUCARDAS 
8:50 808 DE LOS PINOS 9:00 810 0 
9 DE LOS PINOS 9:00 810 CC EL TEJAR 9:54 822 2 
10 CC EL TEJAR 9:54 822 
HOSPITAL DEL 
SEGURO 
9:58 823 0 
11 
HOSPITAL DEL 
SEGURO 
9:58 823 
PINTAG Y REINA 
VICTORIA 
10:08 826 1 
12 
PINTAG Y REINA 
VICTORIA 
10:08 826 TAMAYO Y COLON 10:10 827 0 
13 TAMAYO Y COLON 10:10 827 U. CATOLICA 10:14 828 1 
14 U. CATOLICA 10:14 828 
MADRID Y 
CORUNA 
10:20 830 0 
15 
MADRID Y 
CORUNA 
10:20 830 
10 DE AGOSTO Y 
F. CALDAS 
10:41 833 3 
16 
10 DE AGOSTO Y 
F. CALDAS 
10:41 833 
GRAN COLOMBIA 
Y JULIO CASTRO 
10:44 834 0 
17 
GRAN COLOMBIA 
Y JULIO CASTRO 
10:44 834 
VEINTIMILLA Y 
ULPIANO 
10:54 836 3 
18 
VEINTIMILLA Y 
ULPIANO 
10:54 836 ARTIGAS 11:12 839 0 
19 ARTIGAS 11:12 839 
CORUNA Y 
GANGOTENA 
11:17 839.3 4 
20 
CORUNA Y 
GANGOTENA 
11:17 839.3 COLON Y LA NINA 11:20 840 1 
21 COLON Y LA NINA 11:20 840 ARTIGAS 11:25 842 0 
  
22 ARTIGAS 11:25 842 
RODRIGO E 
ISIDRO GALLEGOS 
12:07 844 1 
23 
RODRIGO E 
ISIDRO GALLEGOS 
12:07 844 
ESMERALDAS Y P. 
CEBALLOS 
12:24 849 1 
24 
ESMERALDAS Y P. 
CEBALLOS 
12:24 849 
MADRID Y 
CORUNA 
12:50 858 0 
25 
MADRID Y 
CORUNA 
13:15 858 
VERSALLES Y 
MARCHENA 
13:17 858.7 0 
26 
VERSALLES Y 
MARCHENA 
13:17 858.7 
ULPIANO Y 
CARRION 
13:26 859 1 
27 
ULPIANO Y 
CARRION 
13:26 859 
10 DE AGOSTO Y 
SAN GREGORIO 
13:28 859.4 0 
28 
10 DE AGOSTO Y 
SAN GREGORIO 
13:28 859.4 LA MARIN 13:49 864 2 
TAXI 20 DIAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 24 
1 
AMAZONAS Y 
ROCA 
7:10 0 
PLAZA 
ARGENTINA 
7:32 3 3 
2 
PLAZA 
ARGENTINA 
7:32 3 
AMAZONAS Y 
ROCA 
7:50 6 0 
3 
AMAZONAS Y 
ROCA 
7:50 6 
10 DE AGOSTO Y 
GASPAR DE 
VILLAROEL 
8:25 11 1 
4 
10 DE AGOSTO Y 
GASPAR DE 
VILLAROEL 
8:25 11 
SHYRIS Y TOMAS 
DE BERLANGA 
8:32 14 0 
5 
SHYRIS Y TOMAS 
DE BERLANGA 
8:32 14 
MONACO Y 
JAPON 
8:40 17 3 
6 
MONACO Y 
JAPON 
8:40 17 
AMAZONAS Y 
ROCA 
9:00 22 0 
7 
AMAZONAS Y 
ROCA 
9:00 22 
ANTIGUO 
AEROPUERTO 
9:47 29 2 
8 
ANTIGUO 
AEROPUERTO 
9:47 29 
BRASIL Y LUIS 
ALCIVAR 
9:50 32 0 
9 
BRASIL Y LUIS 
ALCIVAR 
9:50 32 
TERMINAL 
QUITUMBE 
10:45 57 3 
10 
TERMINAL 
QUITUMBE 
10:45 57 
AMAZONAS Y 
ROCA 
11:15 80 0 
11 
AMAZONAS Y 
ROCA 
11:15 80 
MARIANO 
AGUILERA Y LA 
PRADERA 
12:10 82 2 
12 
MARIANO 
AGUILERA Y LA 
PRADERA 
12:10 82 
AMAZONAS Y 
ROCA 
12:20 84 0 
  
13 
AMAZONAS Y 
ROCA 
12:20 84 LA CORUNA 1:15 86 3 
14 LA CORUNA 1:15 86 
CASA DE LA 
CULTURA 
1:20 88 1 
TAXI 21 DIAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES:   
1 URB EL CONDADO 8:28 174 
DE LOS VIRREYES 
Y DIEGO MENDEZ 
8:57 190 1 
2 
DE LOS VIRREYES 
Y DIEGO MENDEZ 
8:57 190 
AMERICA Y LAS 
CASAS 
9:00 191 0 
3 
AMERICA Y LAS 
CASAS 
9:00 191 
DE LAS 
GARDENIAS Y LAS 
PALMERAS 
9:16 197 2 
4 
DE LAS 
GARDENIAS Y LAS 
PALMERAS 
9:16 197 
MACHALA Y 
FERNANDES 
SALVADOR 
9:37 203 0 
5 
MACHALA Y 
FERNANDES 
SALVADOR 
9:37 203 
AMAZONAS Y 
VEINTIMILLA 
9:57 212 1 
6 
AMAZONAS Y 
VEINTIMILLA 
9:57 212 
FLORIDA Y 
MACHALA 
10:21 222 0 
7 
FLORIDA Y 
MACHALA 
10:21 222 
12 DE OCTUBRE Y 
ROCA 
10:46 231 1 
8 
12 DE OCTUBRE Y 
ROCA 
10:46 231 AMERICA Y NNUU 11:01 236 0 
9 AMERICA Y NNUU 11:01 236 
ESTACION NORTE 
TROLEBUS 
11:06 237 1 
10 
ESTACION NORTE 
TROLEBUS 
11:06 237 
PRENSA Y RIO 
CURARAY 
11:10 239 0 
11 
PRENSA Y RIO 
CURARAY 
11:10 239 
PRENSA Y 
GONZALO GALLO 
11:14 240 1 
12 
PRENSA Y 
GONZALO GALLO 
11:14 240 
MACHALA Y 
ANGEL LARREA 
11:26 243 0 
13 
MACHALA Y 
ANGEL LARREA 
11:26 243 
MARIANA DE 
JESUS Y ARTETA 
11:41 251 2 
14 
MARIANA DE 
JESUS Y ARTETA 
11:41 251 
AMERICA Y 
MARIANA DE 
JESUS 
11:46 252 0 
15 
AMERICA Y 
MARIANA DE 
JESUS 
11:46 252 
REPUBLICA Y 
AMAZONAS  
11:52 254 3 
16 
REPUBLICA Y 
AMAZONAS  
11:52 254 
MANUEL 
VALDIVIEZO 
12:13 262 3 
17 
MANUEL 
VALDIVIEZO 
12:13 262 CC EL CONDADO 12:32 270 3 
  
 
Domingo 
Numero de 
carrera 
Origen de carrera Hora de origen 
Lectura del 
odometro 
(origen) 
Destino de la  
carrera 
Hora de destino   
Lectura del 
odometro 
(destino) 
Numero de 
pasajeros 
TAXI 1 DIAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 22 
1 
COOP RADIO 
CARACOL 
10.02 0 LA OFELIA 10:11 3.8 1 
2 LA OFELIA 10:11 3.8 
COOP RADIO 
CARACOL 
10:30 8.8 0 
3 
COOP RADIO 
CARACOL 
10:30 8.8 
DIEGO DUQUE  Y 
TADEO BENITEZ 
10:34 9.8 3 
4 
DIEGO DUQUE  Y 
TADEO BENITEZ 
10:34 9.8 
COOP RADIO 
CARACOL 
10:37 12.1 0 
5 
COOP RADIO 
CARACOL 
10:54 12.1 
AV. JAIME 
ROLDOS 
11:01 14.5 2 
6 
AV. JAIME 
ROLDOS 
11:01 14.5 
COOP RADIO 
CARACOL 
11:09 17.1 0 
7 
COOP RADIO 
CARACOL 
11:18 17.1 CARCELEN 11:26 18.3 1 
8 CARCELEN 11;28 18.3 
COOP RADIO 
CARACOL 
11:32 19.7 0 
9 
COOP RADIO 
CARACOL 
11:33 19.7 CARCELEN 11:35 19.9 2 
10 CARCELEN 11:35 19.9 
COOP RADIO 
CARACOL 
11:39 20.9 0 
11 
COOP RADIO 
CARACOL 
11:40 20.9 
AV. JAIME 
ROLDOS 
11:48 23.1 2 
12 
AV. JAIME 
ROLDOS 
11:48 23.1 
COOP RADIO 
CARACOL 
11:55 25.2 0 
13 
COOP RADIO 
CARACOL 
12:04 25.2 URB. URABA 12:11 27.2 1 
14 URB. URABA 12:11 27.2 
COOP RADIO 
CARACOL 
12:15 28.7 0 
15 
COOP RADIO 
CARACOL 
12:20 28.7 
PRADOS DEL 
ESTE 
12:26 30.5 2 
16 
PRADOS DEL 
ESTE 
12:26 30.5 
COOP RADIO 
CARACOL 
12:31 33.2 0 
17 
COOP RADIO 
CARACOL 
12:31 33.2 CARCELEN 12:38 35.2 2 
18 CARCELEN 12:38 35.2 
COOP RADIO 
CARACOL 
12:42 36.8 0 
  
TAXI  2 DIAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 28 
1 
GONZALO 
PIZARRO E 
INTEROCEANICA 
15:30 105000 
MALDONADO Y 
PALENQUE 
16:45 105020 3 
2 
MALDONADO Y 
PALENQUE 
16:45 105020 
RODRIGO DE 
CHAVEZ Y 5 DE 
JUNIO 
17:15 105025 0 
3 
RODRIGO DE 
CHAVEZ Y 5 DE 
JUNIO 
17:15 105025 
CEMENTERIO DE 
SAN DIEGO 
18:05 105029 2 
4 
CEMENTERIO DE 
SAN DIEGO 
18:05 105029 
ALPAHUASI Y 
NAPO 
18:55 105033 2 
5 
ALPAHUASI Y 
NAPO 
18:55 105033 
ANTON IO DE 
PRADO Y PEDRO 
ALFARO 
19:15 105038 3 
TAXI  3 DIAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 20 
1 
AV. LA PRENSA Y 
EL INCA 
9:40 9449 
AV. DE LA 
PRENSA Y 
NICOLAS LOPEZ 
9:45 9452 1 
2 
AV. DE LA 
PRENSA Y 
NICOLAS LOPEZ 
9:45 9452 
MACHALA Y LUIS 
ROBALINO 
9:49 9454 0 
3 
MACHALA Y LUIS 
ROBALINO 
9:49 9454 
LIZARDO RUIIZ Y 
GUEVARA 
10:00 9457 1 
4 
LIZARDO RUIIZ Y 
GUEVARA 
10:00 9457 
JOSE MARIA 
GUERRERO Y 
FIGUEROA 
10:09 9459 0 
5 
JOSE MARIA 
GUERRERO Y 
FIGUEROA 
10:09 9459 
AV. OCCIDENTAL 
Y MONTALVO 
10:21 9464 1 
6 
AV. OCCIDENTAL 
Y MONTALVO 
10:21 9464 
AV. LA PRENSA Y 
EL INCA 
10:26 9467 0 
7 
AV. LA PRENSA Y 
EL INCA 
10:26 9467 EL TEJAR 11:06 9481 1 
8 EL TEJAR 11:06 9481 
AMAZONAS Y 
ATAHUALPA 
11:19 9486 0 
9 
AMAZONAS Y 
ATAHUALPA 
11:19 9486 
REAL AUDIENCIA 
Y LEGARDA 
11:32 9492 3 
10 
REAL AUDIENCIA 
Y LEGARDA 
11:32 9492 
FRANCISCO 
MONTALVO Y 
PASAJE OE5 
11:49 9498 2 
11 
FRANCISCO 
MONTALVO Y 
PASAJE OE5 
11:49 9498 
AV. DE LA 
PRENSA Y AV DEL 
MAESTRO 
12:05 9504 0 
12 
AV. DE LA 
PRENSA Y AV DEL 
MAESTRO 
12:05 9504 
AGUA CLARA Y 
LAS LAGUNAS 
12:15 9506 2 
13 
AGUA CLARA Y 
LAS LAGUNAS 
12:15 9506 
TERMINAL 
CARCELEN 
12:27 9511 4 
  
14 
TERMINAL 
CARCELEN 
12:27 9511 
COLEGIO 
EINSTEIN 
12:31 9512 0 
15 
COLEGIO 
EINSTEIN 
12:31 9512 
LEGARDA Y 
PASAJE OE13 
12:41 9518 3 
16 
LEGARDA Y 
PASAJE OE13 
12:41 9518 
F. SALVADOR Y 
PEDRO DE 
ALVARADO 
12:44 9520 0 
17 
F. SALVADOR Y 
PEDRO DE 
ALVARADO 
12:44 9520 
MACHALA Y LA 
FLORIDA 
12:49 9521 1 
TAXI  4 DIAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES:   
1 
AV LA PRENSA Y 
DIEGO 
TRAVERSARI 
9:09 458 
AV. LA PRENSA Y 
EDMUNDO 
CARVAJAL 
8:12 459 0 
2 
AV. LA PRENSA Y 
EDMUNDO 
CARVAJAL 
9:12 459 CC EL BOSQUE 9:17 461 1 
3 CC EL BOSQUE 9:17 461 
BELLAVISTA , 
CANAL 8 
9:34 468 1 
4 
BELLAVISTA , 
CANAL 8 
9:34 468 
CARLOS SUAREZ 
Y FIDEL LOPEZ 
9:51 477 5 
5 
CARLOS SUAREZ 
Y FIDEL LOPEZ 
9:51 477 CC EL RECREO 10:01 481 0 
6 CC EL RECREO 10:01 481 QUICENTRO SUR 10:14 485 1 
7 QUICENTRO SUR 10:14 485 
HUAIRA Y 
CONDORÑAN 
10:18 487 0 
8 
HUAIRA Y 
CONDORÑAN 
10:18 487 
QUICENTR Y 
PUMAPUNGO 
10:23 489 4 
9 
QUICENTR Y 
PUMAPUNGO 
10:23 489 
MARTHA 
BUCARAM 
10:30 491 0 
10 
MARTHA 
BUCARAM 
10:30 491 
PATRICIO 
ROMERO 
BARBERIS 
10:43 497 1 
11 
PATRICIO 
ROMERO 
BARBERIS 
10:43 497 
MARTHA DE 
ROLDOS 
11:01 503 0 
12 
MARTHA DE 
ROLDOS 
11:01 503 ROSANA BORJA 11:06 505 4 
13 ROSANA BORJA 11:06 505 
ESTACION 
QUITUMBE 
11:23 509 0 
14 
ESTACION 
QUITUMBE 
11:23 509 QUICENTRO SUR 11:26 511 2 
TAXI  5 DIAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES:   
1 VILLA FLORA 11:40 516 
ALPAHUASI Y 
MARTIN DE LA 
CALLE 
12:00 521 2 
  
2 
ALPAHUASI Y 
MARTIN DE LA 
CALLE 
12:00 521 
SELVA ALEGRE Y 
TORIBIO MONTES 
12:20 530 2 
3 
SELVA ALEGRE Y 
TORIBIO MONTES 
12:20 530 
10  DE AGOSTO Y 
MERCADILLO 
12:22 531 0 
4 
10  DE AGOSTO Y 
MERCADILLO 
12:22 531 
RAMON EGAS Y 
JODOKO RIKE 
12:52 534 2 
5 
RAMON EGAS Y 
JODOKO RIKE 
12:52 534 
ELOY ALFARO Y 6 
DE DICIEMBRE 
13:06 539 1 
TAXI  6 DIAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 30 
1 
GRANADOS Y 
QUERI 
9:37 7931 
GRL DUMA Y DE 
LAS MALVAS 
9:44 7933 1 
2 
GRL DUMA Y DE 
LAS MALVAS 
9:44 7933 
GRANADOS Y 
QUERI 
9:54 7935 0 
3 
GRANADOS Y 
QUERI 
9:54 7935 
FRANCISCO 
CAICEDO 
VOZANDES 
10:08 7938 1 
4 
FRANCISCO 
CAICEDO 
VOZANDES 
10:08 7938 
GRANADOS Y 
QUERI 
10:22 7941 0 
5 
GRANADOS Y 
QUERI 
10:22 7941 
6 DE DICIEMBRE 
Y NACIONES 
UNIDAS 
10:26 7943 2 
6 
6 DE DICIEMBRE 
Y NACIONES 
UNIDAS 
10:26 7943 
ISLA ISABELA Y 6 
DE DICIEMBRE 
10:34 7945 1 
7 
ISLA ISABELA Y 6 
DE DICIEMBRE 
10:34 7945 
6 DE DICIEMBRE 
Y LOS 
MANZANOS 
10:36 7946 0 
8 
6 DE DICIEMBRE 
Y LOS 
MANZANOS 
10:36 7946 AV. AMARU ÑAN 11:32 7963 4 
9 AV. AMARU ÑAN 11:32 7963 
CONDOR ÑAN Y 
S. BOLIVAR 
11:47 7964 0 
10 
CONDOR ÑAN Y 
S. BOLIVAR 
11:47 7964 
TNT. HUGO 
ORTIZ 
AYAPAMBA 
11:52 7966 2 
11 
TNT. HUGO 
ORTIZ 
AYAPAMBA 
11:52 7966 
SAN LUIS 
QUEVEDO 
12:07 7968 3 
12 
SAN LUIS 
QUEVEDO 
12:07 7968 
VELASCO IBARRA 
Y SOLANO 
12:20 7975 0 
13 
VELASCO IBARRA 
Y SOLANO 
12:20 7975 
DE LAS 
ORQUIDEAS Y DE 
LAS PALMERAS 
12:37 7982 1 
14 
DE LAS 
ORQUIDEAS Y DE 
LAS PALMERAS 
12:37 7982 
JUAN LEON 
MERA Y PINTO 
13:01 7988 2 
TAXI  7 DIAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 30 
  
1 
MERCADO 
CARCELEN 
9:00 0 LAS PIRAMIDES 9:39 1.6 0 
2 LAS PIRAMIDES 9:39 1.6 SEDE DEP. QUITO 9:46 4.4 1 
3 SEDE DEP. QUITO 9:46 4.4 
MERCADO 
CARCELEN 
9:52 5.8 0 
4 
MERCADO 
CARCELEN 
9:52 5.8 
GALO PLAZA 
LASSO Y RAFAEL 
RAMOS 
10:07 13.8 1 
5 
GALO PLAZA 
LASSO Y RAFAEL 
RAMOS 
10:07 13.8 
AV. JAIME 
ROLDOS 
10:25 23 0 
6 
AV. JAIME 
ROLDOS 
10:25 23 
TERMINAL 
CARCELEN 
10:31 25.5 4 
7 
TERMINAL 
CARCELEN 
10:31 25.5 SEDE DEP QUITO 10:34 27.3 0 
8 SEDE DEP QUITO 10:34 27.3 
COLEGIO 
AMERICANO 
10:38 29.7 1 
9 
COLEGIO 
AMERICANO 
10:38 29.7 
MERCADO 
CARCELEN 
10:43 31.4 0 
10 
MERCADO 
CARCELEN 
10:43 31.4 MASTODONTES 10:51 33.1 0 
11 MASTODONTES 10:51 33.1 SEDE DEP QUITO 10:56 35.8 3 
12 SEDE DEP QUITO 10:56 35.8 PONCIANO ALTO 11:00 37.6 0 
13 PONCIANO ALTO 11:00 37.6 CC. CONDADO 11:06 40.5 2 
14 CC. CONDADO 11:06 40.5 JOSE EGAS 11:23 46.2 0 
15 JOSE EGAS 11:23 46.2 
CAP. ALFONSO 
YEPEZ 
11:39 52.4 1 
16 
CAP. ALFONSO 
YEPEZ 
11:39 52.4 CARCELEN BAJO 11:55 59.9 0 
17 CARCELEN BAJO 11:55 59.9 KYWI CARCELEN 11:58 61.5 2 
18 KYWI CARCELEN 11:58 61.5 LIBORIO MADERA 12:04 64.1 0 
19 LIBORIO MADERA 12:04 64.1 CARCELEN 12:21 73.4 1 
20 CARCELEN 12:21 73.4 
MERCADO 
CARCELEN 
12:35 82.3 0 
21 
MERCADO 
CARCELEN 
12:35 82.3 EL CONDADO 12:56 86.8 1 
TAXI  8 DIAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 21 
  
1 
JOSE M. 
GUERRERO Y 
LIZARDO RUIZ 
15:15 0 SAN CARLOS 15:25 6 2 
2 SAN CARLOS 15:25 6 
TERMINAL 
CARCELEN 
15:47 12 1 
3 
TERMINAL 
CARCELEN 
15:47 12 
JOSE M. 
GUERRERO Y 
LIZARDO RUIZ 
15:57 17 0 
4 
JOSE M. 
GUERRERO Y 
LIZARDO RUIZ 
15:57 17 
AV. DEL 
MAESTRO 
16:19 19.3 4 
5 
AV. DEL 
MAESTRO 
16:19 19.3 
JOSE M. 
GUERRERO Y 
LIZARDO RUIZ 
16:26 21.3 0 
6 
JOSE M. 
GUERRERO Y 
LIZARDO RUIZ 
16:26 21.3 
MACHALA Y 
GUERRERO 
16:38 22 1 
7 
MACHALA Y 
GUERRERO 
16:38 22 
JOSE M. 
GUERRERO Y 
LIZARDO RUIZ 
16:39 22.3 0 
8 
JOSE M. 
GUERRERO Y 
LIZARDO RUIZ 
16:39 22.3 
ANTONIO 
BASANTES Y 
GALO PLAZA 
16:48 26.2 3 
9 
ANTONIO 
BASANTES Y 
GALO PLAZA 
16:48 26.2 
GALO PLAZA  Y 
SEBASTIAN 
MORENO 
16:51 26.8 0 
10 
GALO PLAZA  Y 
SEBASTIAN 
MORENO 
16:51 26.8 RIO COCA 17:09 34.8 2 
11 RIO COCA 17:09 34.8 
6 DE DICIEMBRE 
Y LOS TULIPANES 
17:12 35.3 3 
12 
6 DE DICIEMBRE 
Y LOS TULIPANES 
17:12 35.3 
PRENSA Y 
BELLAVISTA 
17:29 41.5 0 
13 
PRENSA Y 
BELLAVISTA 
17:29 41.5 
STA. TERESA Y 
JOSE FIGUEROA 
17:32 42.6 3 
14 
STA. TERESA Y 
JOSE FIGUEROA 
17:32 42.6 
PARQUE 
COTOCOLLAO 
17:34 43 0 
15 
PARQUE 
COTOCOLLAO 
17:34 43 MIGUEL EGAS 17:44 47 1 
16 MIGUEL EGAS 17:44 47 LEGARDA 17:47 47.8   
17 LEGARDA 17:47 47.8 LA PLANADA 18:01 54 1 
TAXI  9 DIAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 21 
1 
CONDADO 
SHOPPING 
10:06 0 
EUCALIPTOS Y 
ARROYOS 
10:14 2.6 2 
2 
EUCALIPTOS Y 
ARROYOS 
10:14 2.6 
EUCALIPTOS Y  
CEREZOS 
10:18 3.7 0 
3 
EUCALIPTOS Y  
CEREZOS 
10:18 3.7 
RAFAEL 
BUSTAMENTE Y 
GALO PLAZA 
10:28 8.3 2 
  
4 
RAFAEL 
BUSTAMENTE Y 
GALO PLAZA 
10:28 8.3 
AMAZONAS E 
ISAAC ALBENIZ 
10:33 9.8 0 
5 
AMAZONAS E 
ISAAC ALBENIZ 
10:33 9.8 
PARQUE 
BICENTENARIO 
10:34 10.5 3 
6 
PARQUE 
BICENTENARIO 
10:34 10.5 
PRENSA Y DIEGO 
DE VASQUEZ 
10:44 13.8 0 
7 
PRENSA Y DIEGO 
DE VASQUEZ 
10:44 13.8 
JOSE M. 
GUERRERO Y 
JORGE MULLER 
10:49 15 1 
8 
JOSE M. 
GUERRERO Y 
JORGE MULLER 
10:49 15 
CONDADO 
SHOPPING 
10:55 16.8   
9 
CONDADO 
SHOPPING 
10:55 16.8 
GALO PLAZA Y 
JUAN DE SELIS 
11:14 20.6 2 
10 
GALO PLAZA Y 
JUAN DE SELIS 
11:14 20.6 
CONDADO 
SHOPPING 
11:30 27   
11 
CONDADO 
SHOPPING 
11:30 27 
ISABEL DE 
SANTIAGO Y 
MARIA 
ONTANEDA 
11:38 29.9 1 
12 
ISABEL DE 
SANTIAGO Y 
MARIA 
ONTANEDA 
11:38 29.9 
DIEGO DE 
VASQUEZ Y CALLE 
B 
11:44 30.4   
13 
DIEGO DE 
VASQUEZ Y CALLE 
B 
11:44 30.4 
29 DE MAYO Y 
LIZARDO RUIZ 
11:54 32.4 4 
14 
29 DE MAYO Y 
LIZARDO RUIZ 
11:54 32.4 
PORTUGAL Y 6 DE 
DICIEMBRE 
12:07 41.6 1 
15 
PORTUGAL Y 6 DE 
DICIEMBRE 
12:07 41.6 
CONDADO 
SHOPPING 
12:35 52.6 0 
TAXI  10 DIAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 30 
1 
CHARLES 
DARWIN PARQUE 
SUECIA 
15:09 147819 
LA ISLA Y SELVA 
ALEGRE 
13:20 147822 2 
2 
LA ISLA Y SELVA 
ALEGRE 
13:20 147822 LAS CASAS 15:24 148824 0 
3 LAS CASAS 15:24 148824 
AMERICA Y M. 
NARVAEZ 
15:28 147826 1 
4 
AMERICA Y M. 
NARVAEZ 
15:28 147826 
HOSPITAL 
ANDRADE MARIN 
15:33 147827 0 
5 
HOSPITAL 
ANDRADE MARIN 
15:33 147827 
SOLANO Y LA 
CONDAMINE 
15:39 147829 3 
6 
SOLANO Y LA 
CONDAMINE 
15:39 147829 
TORIBIO 
HIDALGO Y 
MANUEL CAJIAS 
15:43 147830 0 
7 
TORIBIO 
HIDALGO Y 
MANUEL CAJIAS 
15:43 147830 
MADRID Y 
TOLEDO 
15:46 147831 2 
  
8 
MADRID Y 
TOLEDO 
15:46 147831 CC EL BOSQUE 16:01 147838 4 
9 CC EL BOSQUE 16:01 147838 
AGUSTIN DE 
AZKUNAGA 
16:07 147840 0 
10 
AGUSTIN DE 
AZKUNAGA 
16:07 147840 
CORUÑA Y SAN 
IGNACIO 
16:22 147845 1 
11 
CORUÑA Y SAN 
IGNACIO 
16:22 147845 GUAPULO 16:27 147845 1 
12 GUAPULO 16:27 147895 
MADRID Y 
MALLORCA 
16:30 147846 3 
13 
MADRID Y 
MALLORCA 
16:30 147846 FLORES Y CHILE 16:48 147851 2 
14 FLORES Y CHILE 16:48 147851 
CC HERMANO 
MIGUEL 
16:55 147852 1 
15 
CC HERMANO 
MIGUEL 
16:55 147852 CC EL BOSQUE 17:07 147860 3 
16 CC EL BOSQUE 17:07 147860 
CHARLES 
DARWIN PARQUE 
SUECIA 
17:12 147861 0 
17 
CHARLES 
DARWIN PARQUE 
SUECIA 
17:12 147861 
MANUEL 
ECHEVERRIA 
17:18 147862 0 
18 
MANUEL 
ECHEVERRIA 
17:18 147862 
SHYRIS E ISLA 
TORTUGA 
17:26 147865 3 
19 
SHYRIS E ISLA 
TORTUGA 
17:26 147865 
VICENTE 
CARDENAS Y 
JAPON 
17:29 147866 1 
20 
VICENTE 
CARDENAS Y 
JAPON 
17:29 147866 
EDMUNDO 
CARVAJAL. AV. 
OCCIDENTAL 
17:41 147869 0 
21 
EDMUNDO 
CARVAJAL. AV. 
OCCIDENTAL 
17:41 147869 
SAN FRANCISCO 
DE LA PITA 
17:45 147870 4 
22 
SAN FRANCISCO 
DE LA PITA 
17:45 147870 
HIDALGO DE 
PINTO 
17:50 147872   
23 
HIDALGO DE 
PINTO 
17:50 147872 
HOSPITAL 
METROPOLITANO 
18:00 147876 1 
24 
HOSPITAL 
METROPOLITANO 
18:00 147876 
AMERICA Y 
MURGEON 
18:13 147881 0 
25 
AMERICA Y 
MURGEON 
18:13 147881 
6 DE DICIEMBRE 
Y PATRIA 
18:22 147884 3 
26 
6 DE DICIEMBRE 
Y PATRIA 
18:22 147884 
ULLOA Y 
MARCHENA 
18:27 147886 0 
27 
ULLOA Y 
MARCHENA 
18:27 147886 
SAN VICENTE DE 
LAS CASAS 
18:37 147890 1 
28 
SAN VICENTE DE 
LAS CASAS 
18:37 147890 
CHARLES 
DARWIN PARQUE 
SUECIA 
18:47 147895 0 
  
TAXI  11 DIAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 30 
1 
GRANADOS Y 
ELOY ALFARO 
9:25 0 
GUILLERMO 
MENSI Y ELOY 
ALFARO 
9:31 3.4 1 
2 
GUILLERMO 
MENSI Y ELOY 
ALFARO 
9:31 0 
6 DE DICIEMBRE 
Y KENNEDY 
9:37 0.9 0 
3 
6 DE DICIEMBRE 
Y KENNEDY 
9:37 0 QUICENTRO 9:44 4.3 1 
4 QUICENTRO 9:44 0 
GRANADOS Y 
ELOY ALFARO 
9:51 3.1 0 
5 
GRANADOS Y 
ELOY ALFARO 
9:51 0 
COLEGIO 24 DE 
MAYO 
10:01 1.6 1 
6 
COLEGIO 24 DE 
MAYO 
10:01 0 
GRANADOS Y 
ELOY ALFARO 
10:09 3.6 0 
7 
GRANADOS Y 
ELOY ALFARO 
10:09 0 DE LOS OLIVOS 10:16 2.7 2 
8 DE LOS OLIVOS 10:16 0 
GRANADOS Y 6 
DE DICIEMBRE 
10:25 3.7 1 
9 
GRANADOS Y 6 
DE DICIEMBRE 
10:25 0 
GRANADOS Y 
ELOY ALFARO 
10:30 1.8 0 
10 
GRANADOS Y 
ELOY ALFARO 
10:30 0 
AMAZONAS Y RIO 
COCA 
10:35 2.5 3 
11 
AMAZONAS Y RIO 
COCA 
10:35 0 
6 DE DICIEMBRE 
Y RIO COCA 
10:38 0.5 0 
12 
6 DE DICIEMBRE 
Y RIO COCA 
10:38 0 
ESTACION RIO 
COCA 
10:40 0.8 2 
13 
ESTACION RIO 
COCA 
10:40 0 
GRANADOS Y 
ELOY ALFARO 
10:44 1.2 0 
14 
GRANADOS Y 
ELOY ALFARO 
10:44 0 
DE LAS HIGUERAS 
Y MANUEL 
AMBROSI 
11:07 6.2 1 
15 
DE LAS HIGUERAS 
Y MANUEL 
AMBROSI 
11:07 0 
ELOY ALFARO Y 
DE LOS ALAMOS 
11:13 3.4 0 
16 
ELOY ALFARO Y 
DE LOS ALAMOS 
11:13 0 
ESTADIO 
ATAHUALPA 
11:24 4.3 2 
17 
ESTADIO 
ATAHUALPA 
11:24 0 
GRANADOS Y 
ELOY ALFARO 
11:30 2.5 0 
18 
GRANADOS Y 
ELOY ALFARO 
11:30 0 
ANDRADE Y 
MARIANO 
PAREDES 
11:47 8.5 1 
19 
ANDRADE Y 
MARIANO 
PAREDES 
11:47 0 ATUCUCHO 12:13 4.7 2 
20 ATUCUCHO 12:13 0 
LIZARDO RUIZ Y 
25 DE MAYO 
12:32 1.8 4 
  
21 
LIZARDO RUIZ Y 
25 DE MAYO 
12:32 0 
VACA DE CASTRO 
Y PRENSA 
12:39 2 0 
22 
VACA DE CASTRO 
Y PRENSA 
12:39 0 VACA DE CASTRO 12:42 0.7 4 
23 
FERNANDEZ 
SALVADOR  
12:44 0 CC EL CONDADO 13:00 4.6 1 
TAXI  12 DIAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 30 
1 
CLINICA 
INTERNACIONAL 
9:06 50 
CC NUEVO 
AMANECER 
9:26 57 0 
2 
CC NUEVO 
AMANECER 
9:26 57 BALLISCA 9:40 59 2 
3 BALLISCA 9:40 59 
MONROY Y 
ONTANEDA 
9:44 62 0 
4 
MONROY Y 
ONTANEDA 
9:44 62 
BANOS Y 
ONTANEDA 
9:47 63 3 
5 
BANOS Y 
ONTANEDA 
9:47 63 
AMERICA Y 18 DE 
SEPTIEMBRE 
10:05 66 1 
6 
AMERICA Y 18 DE 
SEPTIEMBRE 
10:05 66 
REINA VICTORIA 
Y BAQUERIZO 
MORENO 
10:10 68 0 
7 
REINA VICTORIA 
Y BAQUERIZO 
MORENO 
10:10 68 
NUNEZ DE 
BALBOA  
10:25 76 3 
8 
NUNEZ DE 
BALBOA  
10:25 76 
NUNEZ DE 
BALBOA Y 
RODRIGO DE 
CHAVEZ  
10:26 76.4 0 
9 
NUNEZ DE 
BALBOA Y 
RODRIGO DE 
CHAVEZ  
10:26 76.4 CC EL RECREO 10:32 78 1 
10 CC EL RECREO 10:32 78 
ALONSO DE 
ANGULO Y GALO 
MOLINA 
10:35 79 0 
11 
ALONSO DE 
ANGULO Y GALO 
MOLINA 
10:35 79 
SERAPIO 
JAPERABI Y EL 
PANGUI 
10:44 80 1 
12 
SERAPIO 
JAPERABI Y EL 
PANGUI 
10:44 80 
CC NUEVO 
AMANECER 
11:15 88 0 
13 
CC NUEVO 
AMANECER 
11:15 88 FLAVIO ALFARO 11:32 100 4 
14 FLAVIO ALFARO 11:32 100 
FLAVIO ALFARO Y 
OCCIDENTAL 
11:35 100.3 0 
15 
FLAVIO ALFARO Y 
OCCIDENTAL 
11:35 100.3 
MACHALA Y 
VICENTE LOPEZ 
11:39 103 3 
16 
MACHALA Y 
VICENTE LOPEZ 
11:39 103 
MACHALA Y 
VACA DE CASTRO 
11:50 105 0 
  
17 
MACHALA Y 
VACA DE CASTRO 
11:50 105 
LA PRENSA Y 
FLORIDA 
11:54 107 1 
18 
LA PRENSA Y 
FLORIDA 
11:54 107 
AMERICA Y 
NNUU 
12:04 111 2 
19 
AMERICA Y 
NNUU 
12:04 111 
AMERICA Y LAS 
CASAS 
12:12 113 0 
20 
AMERICA Y LAS 
CASAS 
12:12 113 
AZUCENAS Y 
MALVAS 
12:28 120 1 
21 
AZUCENAS Y 
MALVAS 
12:28 120 
REPUBLICA DEL 
SALVADOR Y 
PORTUGAL 
12:39 124 0 
22 
REPUBLICA DEL 
SALVADOR Y 
PORTUGAL 
12:39 124 CC EL RECREO 13:05 135 2 
TAXI  13 DIAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 22 
1 
DIEGO DE 
VASQUEZ Y 
RODRIGO 
MUNOZ 
9:57 0 PONCIANO ALTO 10:01 1.8 1 
2 PONCIANO ALTO 10:01 1.8 
DIEGO DE 
VASQUEZ Y 
RODRIGO 
MUNOZ 
10:05 3.2 0 
3 
DIEGO DE 
VASQUEZ Y 
RODRIGO 
MUNOZ 
10:05 3.2 
URB EL 
CONDADO 
10:23 8.3 2 
4 
URB EL 
CONDADO 
10:23 8.3 PONCIANO ALTO 10:36 13.2 2 
5 PONCIANO ALTO 10:36 13.2 
DIEGO DE 
VASQUEZ Y 
RODRIGO 
MUNOZ 
10:39 14.5 0 
6 
DIEGO DE 
VASQUEZ Y 
RODRIGO 
MUNOZ 
10:39 14.5 
URB. JARDINES 
DE CARCELEN 
10:57 17.5 2 
7 
URB. JARDINES 
DE CARCELEN 
10:57 17.5 SOLCA 11:13 24.9 1 
8 SOLCA 11:13 24.9 
DIEGO DE 
VASQUEZ Y 
RODRIGO 
MUNOZ 
11:29 32.6 0 
9 
DIEGO DE 
VASQUEZ Y 
RODRIGO 
MUNOZ 
11:29 32.6 CARCELEN 11:40 35.1 1 
10 CARCELEN 11:40 35.1 
DIEGO DE 
VASQUEZ Y 
RODRIGO 
MUNOZ 
11:46 37.1 0 
11 
DIEGO DE 
VASQUEZ Y 
RODRIGO 
MUNOZ 
11:46 37.1 
CONDADO 
SHOPPING 
11:56 42.3 2 
  
12 
CONDADO 
SHOPPING 
11:56 42.3 
DIEGO DE 
VASQUEZ Y 
RODRIGO 
MUNOZ 
12:06 47.5 0 
13 
DIEGO DE 
VASQUEZ Y 
RODRIGO 
MUNOZ 
12:06 47.5 
GONZALES 
SUAREZ  
12:36 66 2 
TAXI  14 DIAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 25 
1 
ENTRADA LA 
ROLDOS 
15:37 68 
MANUEL 
CORDOVA 
GALARZA 
15:42 71 1 
2 
MANUEL 
CORDOVA 
GALARZA 
15:42 71 
OCCIDENTAL Y 
LEGARDA 
16:03 73 0 
3 
OCCIDENTAL Y 
LEGARDA 
16:03 73 
LA FLORIDA Y 
PRENSA 
16:09 79 1 
4 
LA FLORIDA Y 
PRENSA 
16:09 79 
PRENSA Y 
EDMUNDO 
CARVAJAL 
16:15 81 0 
5 
PRENSA Y 
EDMUNDO 
CARVAJAL 
16:15 81 
SAN FRANCISCO 
Y LA PITA 
16:20 83 2 
6 
SAN FRANCISCO 
Y LA PITA 
16:20 83 EL BOSQUE 16:22 84 0 
7 EL BOSQUE 16:22 84 
REPUBLICA Y 
MANOSCA 
16:30 87 2 
8 
REPUBLICA Y 
MANOSCA 
16:30 87 
AMAZONAS Y 
REPUBLICA 
16:32 88 0 
9 
AMAZONAS Y 
REPUBLICA 
16:32 88 
12 DE OCTUBRE Y 
VEINTIMILLA 
16:40 91 4 
10 
12 DE OCTUBRE Y 
VEINTIMILLA 
16:40 91 
AMAZONAS Y 
PATRIA 
16:43 92 0 
11 
AMAZONAS Y 
PATRIA 
16:43 92 
MANUEL LARREA 
Y ARENAS 
16:47 94 3 
12 
MANUEL LARREA 
Y ARENAS 
16:47 94 
ANTONIO ANTE Y 
VARGAS 
16:47 94.3 0 
13 
ANTONIO ANTE Y 
VARGAS 
16:47 94.3 
CHILE Y GARCIA 
MORENO 
16:53 95 2 
14 
CHILE Y GARCIA 
MORENO 
16:53 95 ROCAFUERTE 16:57 96 0 
15 ROCAFUERTE 16:57 96 
JOEL MONROY Y 
6 DE JUNIO 
17:03 99 3 
16 
JOEL MONROY Y 
6 DE JUNIO 
17:03 99 
IMBABURA Y 
MANABI 
17:06 100 0 
17 
IMBABURA Y 
MANABI 
17:06 100 PANECILLO 17:18 105 4 
18 PANECILLO 17:18 105 EL TEJAR 18:00 108 0 
  
19 EL TEJAR 18:00 108 
HERNAN DE 
GIRON Y 
PEDREGAL 
18:20 116 2 
TAXI  15 DIAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 30 
1 
COMISARIATO 
DEL EJERCITO 
9:40 0 CARCELEN BAJO 10:21 7.6 1 
2 CARCELEN BAJO 10:50 7.6 
TERMINAL LA 
OFELIA 
11:03 13.3 1 
3 
TERMINAL LA 
OFELIA 
11:03 13.3 PARQUE EL EJIDO 11:30 24.4 2 
4 PARQUE EL EJIDO 11:31 24.4 
COMISARIATO 
DEL EJERCITO 
12:02 29.8 0 
5 
COMISARIATO 
DEL EJERCITO 
12:33 29.8 
COLISEO 
RUMINAHUI 
13:01 33.6 1 
TAXI  16 DIAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 24 
1 
CARRION Y 
MURILLO 
14:55 645 CC EL JARDIN 15:05 647 0 
2 CC EL JARDIN 15:05 647 
MARTIN 
UTRERAS Y SAN 
GABRIEL 
15:11 649 1 
3 
MARTIN 
UTRERAS Y SAN 
GABRIEL 
15:11 649 CCI 15:16 651 0 
4 CCI 15:16 651 
10 DE AGOSTO Y 
TOBAR 
15:20 653 1 
5 
10 DE AGOSTO Y 
TOBAR 
15:20 653 CCI 15:25 655 0 
6 CCI 15:25 655 
RAMON BORJA Y 
6 DE DICIEMBRE 
15:38 660 2 
7 
RAMON BORJA Y 
6 DE DICIEMBRE 
15:38 660 
6 DE DICIEMBRE 
Y LIZARAZU 
15:42 661 0 
8 
6 DE DICIEMBRE 
Y LIZARAZU 
15:42 661 
RIO COCA Y LOS 
ROSALES 
15:47 663 2 
9 
RIO COCA Y LOS 
ROSALES 
15:47 663 
TELEGRAFO Y EL 
DIA 
15:54 665 0 
10 
TELEGRAFO Y EL 
DIA 
15:54 665 
GASPAR DE 
VILLAROEL Y 
SHYRIS 
15:57 666 1 
11 
GASPAR DE 
VILLAROEL Y 
SHYRIS 
15:57 666 NNUU Y SHYRIS 15:57 667 0 
12 NNUU Y SHYRIS 15:57 667 
EDMUNDO 
SOLORZANO 
16:13 671 2 
13 
EDMUNDO 
SOLORZANO 
16:13 671 
GASPAR DE 
VILLAROEL Y 
AMAZONAS 
16:21 673 0 
  
14 
GASPAR DE 
VILLAROEL Y 
AMAZONAS 
16:21 673 QUICENTRO 16:24 674 1 
15 QUICENTRO 16:24 674 
BARTOLOME DE 
LAS CASAS 
16:34 679 1 
16 
BARTOLOME DE 
LAS CASAS 
16:34 679 
LAS CASAS Y 
RIVERA 
16:37 680 0 
17 
LAS CASAS Y 
RIVERA 
16:37 680 
REPUBLICA Y 
ULLOA 
16:44 682 1 
18 
REPUBLICA Y 
ULLOA 
16:44 682 MULTICENTRO 16:51 685 0 
19 MULTICENTRO 16:51 685 
AMAZONAS Y LA 
PINTA 
16:54 685.4 2 
20 
AMAZONAS Y LA 
PINTA 
16:54 685.4 CC EL JARDIN 16:58 687 0 
21 CC EL JARDIN 16:58 687 
MARIANO 
GODOY Y SIMON 
PROANO 
17:16 694 4 
22 
MARIANO 
GODOY Y SIMON 
PROANO 
17:16 694 
GONZALO 
SOLORZANO Y LA 
PRENSA 
17:25 697 0 
23 
GONZALO 
SOLORZANO Y LA 
PRENSA 
17:25 697 FLAVIO ALFARO 17:36 703 1 
24 FLAVIO ALFARO 17:36 703 
OCCIDENTAL Y 
VACA DE CASTRO 
17:39 704 0 
25 
OCCIDENTAL Y 
VACA DE CASTRO 
17:39 704 
PATRIMONIO 
FAMILIAR E17C  
18:10 725 3 
26 
PATRIMONIO 
FAMILIAR E17C  
18:10 725 
COLISEO 
RUMINAHUI 
18:26 734 0 
27 
COLISEO 
RUMINAHUI 
18:26 734 
HOSP. PABLO 
ARTURO SUAREZ 
18:48 745 2 
TAXI  17 DIAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 26 
1 
NNUU Y 
AMAZONAS 
10:23 275 
MONTUFAR Y DE 
LOS MILAGROS 
10:41 283 2 
2 
MONTUFAR Y DE 
LOS MILAGROS 
10:41 283 EL PLAYON 10:47 284 0 
3 EL PLAYON 10:47 284 
MEJIA Y 
COTOPAXI 
11:02 288 1 
4 
MEJIA Y 
COTOPAXI 
11:02 288 
VARGAS Y 
ANTONIO ANTE 
11:06 289 0 
5 
VARGAS Y 
ANTONIO ANTE 
11:06 289 COLON Y ULLOA 11:14 293 3 
6 
GASCA Y GASPAR 
DE CARVAJAL 
11:55 297 
HUMBERTO 
ALBORNOZ 
11:56 298 1 
7 
HUMBERTO 
ALBORNOZ 
11:56 298 
GASCA Y 
CARVAJAL 
12:00 299 0 
  
8 
GASCA Y 
CARVAJAL 
12:00 300 COLON Y FOCH 12:10 300 1 
9 COLON Y FOCH 12:10 300 
GASPAR Y 
CARVAJAL 
12:15 302 0 
10 
GASPAR Y 
CARVAJAL 
12:15 302 
DIEGO NARVAEZ 
Y MARTIN DE 
ARREDA 
12:16 302.4 2 
11 
DIEGO NARVAEZ 
Y MARTIN DE 
ARREDA 
12:16 302.4 
RITHER Y DIEGO 
ZORRILLA 
12:23 305 0 
12 
RITHER Y DIEGO 
ZORRILLA 
12:23 305 CC EL RECREO 13:02 314 4 
TAXI  18 DIAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 24 
1 
ANGOSTURA E 
IBERIA 
9:06 0 
10 DE AGOSTO Y 
CARRION 
9:20 5.3 0 
2 
10 DE AGOSTO Y 
CARRION 
9:20 0 TOCTIUCO 9:35 4.6 1 
3 TOCTIUCO 9:35 0 
10 DE AGOSTO Y 
COLON 
9:53 5.2 0 
4 
10 DE AGOSTO Y 
COLON 
9:53 0 
ORELLANA Y 
JUAN LEON 
MERA 
9:56 0.9 1 
5 
ORELLANA Y 
JUAN LEON 
MERA 
9:56 0 CC EL JARDIN 9:59 0.9 0 
6 CC EL JARDIN 9:59 0 
SANCHEZ AVILA Y 
BARON DE 
CARONDELET 
10:03 2.1 1 
7 
SANCHEZ AVILA Y 
BARON DE 
CARONDELET 
10:03 0 
AMAZONAS Y 
NNUU 
10:12 2.6 0 
8 
AMAZONAS Y 
NNUU 
10:12 0 
10 DE AGOSTO Y 
ORELLANA 
10:18 2.6 1 
9 
10 DE AGOSTO Y 
ORELLANA 
10:18 0 
AMERICA Y LAS 
CASAS 
10:24 1.3 0 
10 
AMERICA Y LAS 
CASAS 
10:24 0 CCI 10:28 2.1 2 
11 CCI 10:28 0 QUICENTRO 10:33 1.2 0 
12 QUICENTRO 10:33 0 LA TOLA 10:46 6.1 1 
13 LA TOLA 10:46 0 SAN BLAS 10:48 0.2 0 
14 SAN BLAS 10:48 0 
PARQUE 
ITCHIMBIA 
10:53 1.9 6 
15 
PARQUE 
ITCHIMBIA 
10:53 0 GRAN COLOMBIA 10:57 1.4 0 
  
16 GRAN COLOMBIA 10:57 0 
MERCADO SANTA 
CLARA 
11:03 2.4 2 
17 
MERCADO SANTA 
CLARA 
11:03 0 CC EL JARDIN 11:25 3.4 0 
18 CC EL JARDIN 11:25 0 CCI 11:27 1 1 
19 CCI 11:27 0 QUICENTRO 11:40 2.4 0 
20 QUICENTRO 11:40 0 
IQUIQUE Y 
MANOSALVAS 
11:59 7.4 2 
21 
IQUIQUE Y 
MANOSALVAS 
11:59 0 
CONCEPCION Y 
VALPARAISO 
12:01 0.4 0 
22 
CONCEPCION Y 
VALPARAISO 
12:01 0 
MERCADO 
CENTRAL 
12:03 0.8 2 
23 
MERCADO 
CENTRAL 
12:03 0 
MATERNIDAD 
ISIDRO AYORA 
12:07 1.1 0 
24 
MATERNIDAD 
ISIDRO AYORA 
12:07 0 LOS CHASQUIS 12:10 1.6 1 
25 LOS CHASQUIS 12:10 0 
MADRID Y LA 
CORUNA 
12:12 0.6 0 
26 
MADRID Y LA 
CORUNA 
12:12 0 
BELISARIO 
TORRES Y SANTA 
TERESA 
12:40 12 1 
27 
BELISARIO 
TORRES Y SANTA 
TERESA 
12:40 0 
10 DE AGOSTO Y 
NNUU 
13:00 7.3 0 
TAXI  19 DIAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 28 
1 
J. SANCHEZ Y 
OCCIDENTAL 
9:04 0 JORGE PIEDRA 9:08 2.5 1 
2 JORGE PIEDRA 9:08 2.5 
JORGE PIEDRA Y 
VIRGILIO CORRAL 
9:13 4.5 0 
3 
JORGE PIEDRA Y 
VIRGILIO CORRAL 
9:13 4.5 
J. SANCHEZ Y 
OCCIDENTAL 
9:14 5.2 1 
4 
J. SANCHEZ Y 
OCCIDENTAL 
9:14 5.2 
JORGE PIEDRA Y 
EUSEBIO CONDE 
9:22 5.9 1 
5 
JORGE PIEDRA Y 
EUSEBIO CONDE 
9:22 5.9 
JORGE PIEDRA Y 
VIRGILIO CORRAL 
9:29 8.7 0 
6 
JORGE PIEDRA Y 
VIRGILIO CORRAL 
9:29 8.7 
J. SANCHEZ Y 
OCCIDENTAL 
9:32 10.3 3 
7 
J. SANCHEZ Y 
OCCIDENTAL 
9:32 10.3 
JORGE PIEDRA Y 
CALLE 12 
9:42 12.3 1 
8 
JORGE PIEDRA Y 
CALLE 12 
9:42 12.3 
JORGE PIEDRA Y 
LEOPOLDO 
ARCOS 
9:47 13.8 0 
9 
JORGE PIEDRA Y 
LEOPOLDO 
ARCOS 
9:47 13.8 
J. SANCHEZ Y 
OCCIDENTAL 
9:53 16.2 3 
  
10 
J. SANCHEZ Y 
OCCIDENTAL 
9:53 16.2 
JORGE PIEDRA Y 
VIRGILIO CORRAL 
10:00 18 4 
11 
JORGE PIEDRA Y 
VIRGILIO CORRAL 
10:00 18 
JORGE PIEDRA Y 
OCCIDENTAL 
10:05 19.7 1 
12 
JORGE PIEDRA Y 
OCCIDENTAL 
10:05 19.7 
JORGE PIEDRA Y 
RAMIRO 
ALMEIDA 
10:08 21 2 
13 
JORGE PIEDRA Y 
RAMIRO 
ALMEIDA 
10:08 21 
MACHALA Y LUIS 
ROBALINO 
10:16 23.7 0 
14 
MACHALA Y LUIS 
ROBALINO 
10:16 23.7 
OCCIDENTAL Y 
FLORIDA 
10:25 26.6 1 
15 
OCCIDENTAL Y 
FLORIDA 
10:25 26.6 
FLORIDA Y 
MACHALA 
10:27 27 0 
16 
FLORIDA Y 
MACHALA 
10:27 27 
HOMERO SALAS 
Y PRENSA 
10:30 27.8 1 
17 
HOMERO SALAS 
Y PRENSA 
10:30 27.8 
HUNGRIA Y 
MARIANA DE 
JESUS 
10:45 33.8 1 
18 
HUNGRIA Y 
MARIANA DE 
JESUS 
10:45 33.8 
GASPAR Y 6 DE 
DICIEMBRE 
10:56 38.8 0 
19 
GASPAR Y 6 DE 
DICIEMBRE 
10:56 38.8 QUICENTRO 10:58 39.6 1 
20 QUICENTRO 10:58 39.6 
10 DE AGOSTO Y 
RAFAEL RAMOS 
11:09 43.3 2 
21 
10 DE AGOSTO Y 
RAFAEL RAMOS 
11:09 43.3 
GALO PLAZA Y 
NICOLAS 
URQUIOLA 
11:15 45 0 
22 
GALO PLAZA Y 
NICOLAS 
URQUIOLA 
11:15 45 EL CONDADO 11:26 52.6 1 
23 EL CONDADO 11:26 52.6 
RIO COCA E ISLA 
SAN CRISTOBAL 
11:51 62.3 0 
24 
RIO COCA E ISLA 
SAN CRISTOBAL 
11:51 62.3 
RIO COCA Y ELOY 
ALFARO 
11:57 64 2 
25 
RIO COCA Y ELOY 
ALFARO 
11:57 64 
PLAZA DE LAS 
AMERICAS 
12:14 68.3 0 
26 
PLAZA DE LAS 
AMERICAS 
12:14 68.3 CC EL JARDIN 12:30 72.1 3 
27 CC EL JARDIN 12:30 72.1 
HOSPITAL 
METROPOLITANO 
12:41 76.5 2 
28 
HOSPITAL 
METROPOLITANO 
12:41 76.5 
PRENSA Y 
EDMUNDO 
CARVAJAL 
12:58 82.3 1 
29 
PRENSA Y 
EDMUNDO 
CARVAJAL 
12:58 82.3 
PORTUGAL Y 
ELOY ALFARO 
13:10 88.8 2 
TAXI  20 DIAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 20 
  
1 HOTEL QUITO 10:02 0 QUICENTRO 10:12 3.4 2 
2 QUICENTRO 10:12 3.4 HOTEL QUITO 11:36 6.8 0 
3 HOTEL QUITO 11:36 6.8 
CARLOS 
MONTUFAR 
11:42 9.3 1 
4 
CARLOS 
MONTUFAR 
11:42 9.3 HOTEL QUITO 12:44 12.3 0 
5 HOTEL QUITO 12:44 12.3 PATRIA 12:51 14.6 3 
6 PATRIA 12:51 14.6 ORELLANA 12:57 16.7 2 
TAXI  21 DIAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 25 
1 
JULIAN SURRIES Y 
CAP. ZAMBRANO 
9:02 500 
MARCOS JOFRE Y 
MARIANO 
TURREY 
9:05 502 1 
2 
MARCOS JOFRE Y 
MARIANO 
TURREY 
9:05 502 
MIGUEL 
BURBANO Y 
MARCOS 
AGUIRRE 
9:29 503 0 
3 
MIGUEL 
BURBANO Y 
MARCOS 
AGUIRRE 
9:29 503 
REPUBLICA Y 
AMAZONAS 
9:39 505 1 
4 
REPUBLICA Y 
AMAZONAS 
9:39 505 
AMAZONAS Y 
MARIANA DE 
JESUS 
9:41 508 0 
5 
AMAZONAS Y 
MARIANA DE 
JESUS 
9:41 508 
6 DE DICIEMBRE 
Y WHYMPER 
9:46 510 1 
6 
6 DE DICIEMBRE 
Y WHYMPER 
9:46 510 
6 DE DICIEMBRE 
Y ELOY ALFARO 
9:48 511 0 
7 
6 DE DICIEMBRE 
Y ELOY ALFARO 
9:48 511 
MANOSCA Y 
REPUBLICA 
9:55 514 1 
8 
MANOSCA Y 
REPUBLICA 
9:55 514 
JOSE PAREDES E 
ISIDRO OTERO 
10:18 519 0 
9 
JOSE PAREDES E 
ISIDRO OTERO 
10:18 519 
ISABEL LA 
CATOLICA Y FCO. 
GALAVIS 
10:37 525 1 
10 
ISABEL LA 
CATOLICA Y FCO. 
GALAVIS 
10:37 525 
AMAZONAS Y 
GASPAR DE 
VILLAROEL 
10:51 530 0 
11 
AMAZONAS Y 
GASPAR DE 
VILLAROEL 
10:51 530 GASPAR Y SHYRIS 10:52 531 1 
12 GASPAR Y SHYRIS 10:52 531 
ANIBAL PAEZ Y 
CARLOS 
GUARDERAS 
11:18 537 3 
13 
ANIBAL PAEZ Y 
CARLOS 
GUARDERAS 
11:18 537 
DE LAS 
BUGAMBILLAS Y 
ELOY ALFARO 
11:34 541 0 
  
14 
DE LAS 
BUGAMBILLAS Y 
ELOY ALFARO 
11:34 541 
ELOY ALFARO Y 
RIO COCA 
11:37 542 3 
15 
ELOY ALFARO Y 
RIO COCA 
11:37 542 
VILLALENGUA Y 
CARONDELET 
11:51 546 0 
16 
VILLALENGUA Y 
CARONDELET 
11:51 546 
MARCOS 
AGUIRRE Y 
BRASIL 
12:04 549 1 
17 
MARCOS 
AGUIRRE Y 
BRASIL 
12:04 549 
VISCAYA Y 
SEVILLA 
12:26 555 1 
18 
VISCAYA Y 
SEVILLA 
12:26 555 
JULIAN SURRIES Y 
CAPITAN 
ZAMBRANO 
12:41 563 0 
TAXI  22 DIAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 20 
1 
MURIALDO Y 
TEODORO SALEN 
9:27 0 
NEPTALY GODOY 
Y CAYAMBE 
9:40 8.4 3 
2 
NEPTALY GODOY 
Y CAYAMBE 
9:40 8.4 
GALO PLAZA 
LASSO Y JUAN 
SELIS 
9:50 13.3 0 
3 
GALO PLAZA 
LASSO Y JUAN 
SELIS 
9:50 13.3 
MENA DEL 
HIERRO 
10:08 21.5 3 
4 
MENA DEL 
HIERRO 
10:08 21.5 CC EL CONDADO 10:17 25.4 0 
5 CC EL CONDADO 10:17 25.4 
GUALAQUIZA Y 
TUFINO 
10:27 28.6 1 
6 
GUALAQUIZA Y 
TUFINO 
10:27 28.6 
MURIALDO Y 
TEODORO SALEN 
10:33 31.1 0 
7 
MURIALDO Y 
TEODORO SALEN 
10:40 31.1 
ELOY ALFARO Y 
DE LOS 
HELECHOS 
10:46 33 2 
8 
ELOY ALFARO Y 
DE LOS 
HELECHOS 
10:46 33 
MOLINEROS Y DE 
LOS JAZMINES 
10:48 33.3 1 
9 
MOLINEROS Y DE 
LOS JAZMINES 
10:48 33.3 
RAMON BORJA Y 
6 DE DICIEMBRE 
10:51 33.9 2 
10 
RAMON BORJA Y 
6 DE DICIEMBRE 
10:51 33.9 
PARQUE JULIO 
MATOVELLE 
10:56 35.3 2 
11 
PARQUE JULIO 
MATOVELLE 
10:56 35.3 
MURIALDO Y 
TEODORO SALEN 
11:02 37.7 0 
12 
MURIALDO Y 
TEODORO SALEN 
11:25 37.7 
6 DE DICIEMBRE 
Y NNUU 
11:42 43.5 2 
13 
6 DE DICIEMBRE 
Y NNUU 
11:42 43.5 
10 DE AGOSTO Y 
MARIANA DE 
JESUS 
11:57 47.5 0 
14 
10 DE AGOSTO Y 
MARIANA DE 
JESUS 
11:57 47.5 
6 DE DICIEMBRE 
Y WHYMPER 
12:04 50.1 3 
15 
6 DE DICIEMBRE 
Y WHYMPER 
12:04 50.1 
6 DE DICIEMBRE 
Y ELOY ALFARO 
12:06 51.2 0 
  
16 
6 DE DICIEMBRE 
Y ELOY ALFARO 
12:06 51.2 
6 DE DICIEMBRE 
Y GERMAN 
ALEMAN 
12:08 52 3 
17 
6 DE DICIEMBRE 
Y GERMAN 
ALEMAN 
12:08 52 
MURIALDO Y 
TEODORO SALEN 
12:26 58.4 0 
18 
MURIALDO Y 
TEODORO SALEN 
12:26 58.4 
RAMON BORJA Y 
6 DE DICIEMBRE 
12:32 59.8 3 
19 
RAMON BORJA Y 
6 DE DICIEMBRE 
12:32 59.8 
MURIALDO Y 
TEODORO SALEN 
12:37 61.6 0 
20 
MURIALDO Y 
TEODORO SALEN 
12:37 61.6 
ISABELA DE 
SANTIAGO 
12:51 65.8 4 
TAXI  22 DIAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 20 
1 
NICTO POLO Y 
LAS CASAS 
9:45 377.9 MARTIN TAPIA 9:56 386.4 1 
2 MARTIN TAPIA 9:56 386.4 
LA PRENSA Y 
FRANCISCO 
OLIVA 
10:09 389.9 2 
3 
LA PRENSA Y 
FRANCISCO 
OLIVA 
10:09 389.9 
BARREIRO Y LOS 
ALAMOS 
10:20 393.2 1 
4 
BARREIRO Y LOS 
ALAMOS 
10:20 393.2 
6 DE DICIEMBRE 
Y EL INCA 
10:26 395 0 
5 
6 DE DICIEMBRE 
Y EL INCA 
10:26 395 
VERACRUZ Y 
VILLALENGUA 
10:34 398.8 2 
6 
VERACRUZ Y 
VILLALENGUA 
10:34 398.8 
JUAN ACEVEDO Y 
LAS CASAS 
10:45 402.1 0 
7 
JUAN ACEVEDO Y 
LAS CASAS 
10:45 402.1 
6 DE DICIEMBRE 
Y NNUU 
10:55 407.2 3 
8 
6 DE DICIEMBRE 
Y NNUU 
10:55 407.2 
LAS CASAS Y 
ELOY ALFARO 
11:05 409.9 0 
9 
LAS CASAS Y 
ELOY ALFARO 
11:05 409.9 EL TEJAR 11:29 417.5 2 
10 EL TEJAR 11:29 417.5 
MENA DE 
VALENZUELA Y LA 
GASCA 
11:41 421.4 0 
11 
MENA DE 
VALENZUELA Y LA 
GASCA 
11:41 421.4 
MANUEL 
BARRETO Y LA 
CORUNA 
11:51 426.3 1 
12 
MANUEL 
BARRETO Y LA 
CORUNA 
11:51 426.3 
REPUBLICA DEL 
SAVADOR Y 
NNUU 
12:01 428 0 
13 
REPUBLICA DEL 
SAVADOR Y 
NNUU 
12:01 428 
VILLALENGUA Y 
FCO. CRUZ 
MIRANDA 
12:07 431.3 2 
14 
VILLALENGUA Y 
FCO. CRUZ 
MIRANDA 
12:07 431.3 
AMERICA Y 
VILLALENGUA 
12:24 433.7 0 
15 
AMERICA Y 
VILLALENGUA 
12:24 433.7 
LA PRENSA Y 
TUFINO 
12:37 439.4 1 
  
16 
LA PRENSA Y 
TUFINO 
12:37 439.4 
LA PRENSA Y 
LEONARDO DA 
VINCI 
12:49 443.9 0 
17 
LA PRENSA Y 
LEONARDO DA 
VINCI 
12:49 443.9 LA GASCA 13:14 456.2 3 
TAXI  23 DIAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 24 
1 
AMAZONAS Y 
COREA 
15:03 79 
TERMINAL 
QUITUMBE 
15:48 98 1 
2 
TERMINAL 
QUITUMBE 
15:48 98 
TNTE. HUGO 
ORTIZ Y 
AYAPAMBA 
16:04 102 0 
3 
TNTE. HUGO 
ORTIZ Y 
AYAPAMBA 
16:04 102 
MALDONADO Y 
MANGLARALTO 
16:17 108 2 
4 
MALDONADO Y 
MANGLARALTO 
16:17 108 
MALDONADO Y 
SIMON BOLIVAR 
16:26 110 0 
5 
MALDONADO Y 
SIMON BOLIVAR 
16:26 110 
CUSUBAMBA Y 
MALVAS 
16:32 112 1 
6 
CUSUBAMBA Y 
MALVAS 
16:32 112 
PICHINCHA Y 
MONTUFAR 
17:02 122 0 
7 
PICHINCHA Y 
MONTUFAR 
17:02 122 
PATRIA Y JUAN 
LEON MERA 
17:12 125 1 
8 
PATRIA Y JUAN 
LEON MERA 
17:12 125 
COREA Y 
AMAZONAS 
17:22 132 0 
TAXI  24 DIAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 27 
1 
PRENSA Y 
FLORIDA 
16:42 324.4 
MANUEL 
CORDOVA 
GALARZA 
16:52 331.9 2 
2 
MANUEL 
CORDOVA 
GALARZA 
16:52 331.9 
10 DE AGOSTO Y 
LOS ARUPOS 
16:56 333.3 2 
3 
10 DE AGOSTO Y 
LOS ARUPOS 
16:56 333.3 
AMAZONAS E 
ISAAC ALBENIZ 
17:10 340.3 0 
4 
AMAZONAS E 
ISAAC ALBENIZ 
17:10 340.3 
DIOGENES Y 
MONTALVO 
17:15 341.8 2 
5 
DIOGENES Y 
MONTALVO 
17:15 341.8 
AMAZONAS Y EL 
INCA 
17:18 344 0 
6 
AMAZONAS Y EL 
INCA 
17:18 344 NNUU Y JAPON 17:24 345.9 2 
7 NNUU Y JAPON 17:24 345.9 
TRIBUNA DE LA 
SHYRIS 
17:26 346.9 0 
8 
TRIBUNA DE LA 
SHYRIS 
17:26 346.9 
9 DE OCTUBRE Y 
MARIANA DE 
JESUS 
17:31 348.5 1 
9 
9 DE OCTUBRE Y 
MARIANA DE 
JESUS 
17:31 348.5 
CUERO Y 
CAICEDO Y 10 DE 
AGOSTO 
17:32 349.4 0 
  
10 
CUERO Y 
CAICEDO Y 10 DE 
AGOSTO 
17:32 349.4 
BOLIVAR Y 
GUAYAQUIL 
17:45 353.2 4 
11 
BOLIVAR Y 
GUAYAQUIL 
17:45 353.2 
AMAZONAS Y 
REPUBLICA 
18:36 368.6 0 
12 
AMAZONAS Y 
REPUBLICA 
18:36 368.6 
PICHINCHA Y 
ESMERALDAS 
18:48 373.9 1 
13 
PICHINCHA Y 
ESMERALDAS 
18:48 373.9 
RIO COCA Y 
AMAZONAS 
19:07 381.9 2 
TAXI  25 DIAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 20 
1 PARQUE ITALIA 10:30 444 
6 DE DICIEMBRE 
Y COLON 
10:37 446 2 
2 
6 DE DICIEMBRE 
Y COLON 
10:37 446 
COLON Y 
VERSALLES 
10:45 448 0 
3 
COLON Y 
VERSALLES 
10:45 448 CC TEJAR 11:00 453 1 
4 CC TEJAR 11:00 453 LA GASCA 11:09 457 0 
5 LA GASCA 11:09 457 
HERNANDO 
ACOCER Y 
MADRID 
11:15 459 2 
6 
HERNANDO 
ACOCER Y 
MADRID 
11:15 459 
BARTOLOME DE 
LAS CASAS 
11:20 461 0 
7 
BARTOLOME DE 
LAS CASAS 
11:20 461 
ANTONIO 
HERRERA 
11:25 462 2 
8 
ANTONIO 
HERRERA 
11:25 462 LA GASCA 11:30 463 0 
9 LA GASCA 11:30 463 
MARIANA DE 
JESUS Y GRECIA 
11:37 465 1 
10 
MARIANA DE 
JESUS Y GRECIA 
11:37 465 JUAN ACEVEDO 11:57 470 0 
11 JUAN ACEVEDO 11:57 470 
VILLA CRUZ Y 
VILLALENGUA 
12:03 473 2 
12 
VILLA CRUZ Y 
VILLALENGUA 
12:03 473 
HOSPITAL 
VOZANDES 
12:04 473.4 0 
13 
HOSPITAL 
VOZANDES 
12:04 473.4 
ISLA CRISTOBAL Y 
TOMAS DE 
BERLANGA 
12:15 476 1 
14 
ISLA CRISTOBAL Y 
TOMAS DE 
BERLANGA 
12:15 476 
SHYRIS Y RIO 
COCA 
12:17 476.3 0 
15 
SHYRIS Y RIO 
COCA 
12:17 476.3 QUICENTRO 12:23 479 1 
16 QUICENTRO 12:23 479 PARQUE ITALIA 12:37 483 0 
 
  
Lunes 
Numero de 
carrera 
Origen de carrera Hora de origen 
Lectura del 
odometro 
(origen) 
Destino de la  
carrera 
Hora de destino   
Lectura del 
odometro 
(destino) 
Numero de 
pasajeros 
TAXI 1 DIAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 26 
1 
PATRIA Y 
AMAZONAS 
8:55 0 PLAZA GRANDE 9:07 2.7 1 
2 PLAZA GRANDE 9:07 2.7 
JUAN PIO 
MONTUFAR Y 
MANABI 
9:15 3.9 0 
3 
JUAN PIO 
MONTUFAR Y 
MANABI 
9:15 3.9 
``AV.COLONYJOSE 
TAMAYO 
9:29 7.7 1 
4 
AV. COLON Y 
JOSE TAMAYO 
9:29 7.7 COOPERATIVA 9:37 9.5 0 
5 COOPERATIVA 10:23 9.5 
JOSE CALAMA Y 
REINA VICTORIA 
10:30 10.9 1 
6 
JOSE CALAMA Y 
REINA VICTORIA 
10:30 10.9 COOPERATIVA 10:36 12.2 0 
7 COOPERATIVA 10:36 12.2 
RUIZ DE CASTILLA 
Y CRISTOBAL DE 
ACUNA 
11:32 14.6 2 
8 
RUIZ DE CASTILLA 
Y CRISTOBAL DE 
ACUNA 
11:32 14.6 COOPERATIVA 11:40 17 0 
9 COOPERATIVA 11:40 17 
JOAQUIN PINTO Y 
DIEGO DE 
ALMAGRO 
12:21 18.9 1 
10 
JOAQUIN PINTO Y 
DIEGO DE 
ALMAGRO 
12:21 18.9 COOPERATIVA 12:29 19.9 0 
11 COOPERATIVA 12:29 19.9 
feliciano checa y 
manuel larrea 
12:39 21 3 
12 
feliciano checa y 
manuel larrea 
12:39 21 COOPERATIVA 12:45 22.2 0 
TAXI 2 DIAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 20 
1 COOPERATIVA 9:53 0 BANCO CENTRAL 10:04 1.9 1 
2 BANCO CENTRAL 10:04 0 
AMERICA Y 
ARENAS 
10:06 0,3 0 
3 
AMERICA Y 
ARENAS 
10:06 0 
AV. ELOY ALFARO 
Y 10 DE AGOSTO 
10:15 2.9 1 
4 
AV. ELOY ALFARO 
Y 10 DE AGOSTO 
10:15 0 
MINISTERIO 
RELACIONES 
LABORALES 
10:28 3.6 1 
  
5 
MINISTERIO 
RELACIONES 
LABORALES 
10:28 0 
10 DE AGOSTO Y 
PATRIA 
10:33 0.8 0 
6 
10 DE AGOSTO Y 
PATRIA 
10:33 0 
6 DE DICIEMBRE Y 
RIO COCA 
10:51 6.1 1 
7 
6 DE DICIEMBRE Y 
RIO COCA 
10:51 0 
6 DE DICIEMBRE Y 
RIO COCA 
10:55 0.3 0 
8 
6 DE DICIEMBRE Y 
RIO COCA 
10:55 0 
DE LOS PINOS Y 
FCO. MONTANO 
11:05 3 1 
9 
DE LOS PINOS Y 
FCO. MONTANO 
11:05 0 
GONZALO 
ZALDUMBIDE Y 
CAP. RAMON 
BORJA 
11:12 0.6 0 
10 
GONZALO 
ZALDUMBIDE Y 
CAP. RAMON 
BORJA 
11:12 0 
MERCADO STA. 
CLARA 
11:34 7.5 3 
11 
MERCADO STA. 
CLARA 
11:34 0 
MERCADO STA. 
CLARA 
11:38 0.2 0 
12 
MERCADO STA. 
CLARA 
11:38 0 
REINA VICTORIA Y 
RIO COCA 
11:47 1.1 1 
13 
REINA VICTORIA Y 
RIO COCA 
11:47 0 
REINA VICTORIA Y 
PATRIA 
11:50 1.4 0 
14 
REINA VICTORIA Y 
PATRIA 
11:50 0 
DOMINGO 
ESPINAR Y LAS 
CASA 
12:10 4.3 1 
15 
DOMINGO 
ESPINAR Y LAS 
CASA 
12:10 0 
CRISTOBAL DE 
ACUNA Y 
AMERICA 
12:14 0.6 0 
16 
CRISTOBAL DE 
ACUNA Y 
AMERICA 
12:14 0 
CRISTOBAL DE 
ACUNA Y 
AMERICA 
12:56 16.5 1 
17 
CRISTOBAL DE 
ACUNA Y 
AMERICA 
12:56 0 
AMERICA Y 
MANOSCA 
13:02 1.3 0 
18 
AMERICA Y 
MANOSCA 
13:02 0 
REDONDEL 
CONDADO 
13:25 10.3 1 
TAXI 3 DIAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 30 
1 
GASPAR DE 
VILLARROEL Y 6 
DE DIC. 
7:38 0 ROCA Y 6 DE DIC. 7:48 5.8 0 
2 ROCA Y 6 DE DIC. 7:48 5.8 
AZUAY Y AV. 
AMAZONAS 
8:01 9.2 1 
3 
AZUAY Y AV. 
AMAZONAS 
8:01 9.2 
LA TIERRA Y AV. 
DE LOS SHYRIS 
8:06 10.7 0 
4 
LA TIERRA Y AV. 
DE LOS SHYRIS 
8:06 10.7 
GRANADOS Y 
ELOY ALFARO 
8:12 12.5 1 
5 
GRANADOS Y 
ELOY ALFARO 
8:12 12.5 
PORTUGAL Y 
ELOY ALFARO 
8:23 14.5 1 
  
6 
PORTUGAL Y 
ELOY ALFARO 
8:23 14.5 
GASPAR DE 
VILLARROEL Y 
COCHAPATA 
8:30 17.5 0 
7 
GASPAR DE 
VILLARROEL Y 
COCHAPATA 
8:30 17.5 
GASPAR DE 
VILLARROEL Y AV. 
DE LOS SHYRIS 
8:43 18 0 
8 
GASPAR DE 
VILLARROEL Y AV. 
DE LOS SHYRIS 
8:43 18 
REPUBLICA Y 
DIEGO DE 
ALMAGRO 
9:01 21.06 1 
9 
REPUBLICA Y 
DIEGO DE 
ALMAGRO 
9:01 21.06 
MARIANO 
AGUILERA Y 
MARTIN CARRION 
9:05 22.1 0 
10 
MARIANO 
AGUILERA Y 
MARTIN CARRION 
9:05 22.1 
ORELLANA Y 
CORUNA 
9:11 23.3 1 
11 
ORELLANA Y 
CORUNA 
9:11 23.3 
6 DE DIC. E 
IGNACIO 
BOSSANO 
9:19 25.9 0 
12 
6 DE DIC. E 
IGNACIO 
BOSSANO 
9:19 25.9 
IGNACIO LASSO Y 
ANTONIO FLORES 
JIJON 
9:24 27.5 1 
13 
IGNACIO LASSO Y 
ANTONIO FLORES 
JIJON 
9:24 27.5 
AV. 6 DE DIC. Y 
NACIONES 
UNIDAS 
9:29 29.4 0 
14 
AV. 6 DE DIC. Y 
NACIONES 
UNIDAS 
9:29 29.4 
GERONIMO 
CARRION Y 
ULPIANO PAEZ 
9:49 33.7 2 
15 
GERONIMO 
CARRION Y 
ULPIANO PAEZ 
9:49 33.7 
10 DE AGOSTO Y 
COLON 
9:52 34.5 0 
16 
10 DE AGOSTO Y 
COLON 
9:52 34.5 
COLON Y LA 
RABIDA 
9:56 35.3 1 
17 
COLON Y LA 
RABIDA 
9:56 35.3 
CENTRO 
COMERCIAL 
INAQUITO 
10:05 38 0 
18 
CENTRO 
COMERCIAL 
INAQUITO 
10:05 38 
MA. ANGELICA 
CARRILLO Y 
ABASCAL 
10:10 39.6 1 
19 
MA. ANGELICA 
CARRILLO Y 
ABASCAL 
10:10 39.6 
GASPAR DE 
VILLARROEL Y 
COCHAPATA 
10:14 40.8 0 
20 
GASPAR DE 
VILLARROEL Y 
COCHAPATA 
10:14 40.8 PLAZA DE TOROS 11:10 44.9 0 
21 PLAZA DE TOROS 11:10 44.9 
SHYRIS Y AV. 
ELOY ALFARO 
11:21 48 1 
22 
SHYRIS Y AV. 
ELOY ALFARO 
11:21 48 
GASPAR DE 
VILLARROEL Y 
COCHAPATA 
11:38 54.1 0 
TAXI 4 DIAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 30 
1 
CORUNA Y 12 DE 
OCT. 
7:09 612 
ANTONIO DE 
ULLOA Y 
RUMIPAMBA 
7:22 615 1 
  
2 
ANTONIO DE 
ULLOA Y 
RUMIPAMBA 
7:22 615 
JAPON Y 
NACIONES 
UNIDAS 
7:30 618 3 
3 
JAPON Y 
NACIONES 
UNIDAS 
7:30 618 
PORTUGAL Y 6 DE 
DIC. 
7:34 619 1 
4 
PORTUGAL Y 6 DE 
DIC. 
7:34 619 
COLON Y JUAN 
LEON MERA 
7:44 622 1 
5 
COLON Y JUAN 
LEON MERA 
7:44 622 
AMERICA Y 
GASCA 
7:55 623 0 
6 
AMERICA Y 
GASCA 
7:55 623 
LA HABANA Y 
TAPI 
8:01 626 1 
7 
LA HABANA Y 
TAPI 
8:01 626 
SHYRIS Y AV. 
ELOY ALFARO 
8:25 631 1 
8 
SHYRIS Y AV. 
ELOY ALFARO 
8:25 631 
COREA E 
INAQUITO 
8:42 633 1 
9 
COREA E 
INAQUITO 
8:42 633 
AMAZONAS Y 
NACIONES 
UNIDAS 
8:46 634 0 
10 
AMAZONAS Y 
NACIONES 
UNIDAS 
8:46 634 
STA. MA. Y REINA 
VICTORIA 
8:58 637 1 
11 
STA. MA. Y REINA 
VICTORIA 
8:58 637 
REINA VICTORIA Y 
BAQUEDANO 
9:01 638 0 
12 
12 DE OCT. Y 
CORUNA 
9:40 640 
SHYRIS Y 
HOLANDA 
10:16 643 0 
13 
SHYRIS Y 
HOLANDA 
10:16 643 
BUENOS AIRES Y 
JUAN SALINAS 
10:41 650 1 
14 
BUENOS AIRES Y 
JUAN SALINAS 
10:41 650 
RIO COCA E ISLA 
ISABELA 
11:03 657 2 
TAXI 5 DIAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 20 
1 
MARIANA DE 
JESUS Y 10 DE 
AGOSTO 
12:01 8036 
AMAZONAS Y 
MARIANA DE 
JESUS 
12:20 8039 0 
2 
AMAZONAS Y 
MARIANA DE 
JESUS 
12:20 8039 
6 DE DIC. Y 
GASPAR DE 
VILLARROEL 
12:31 8042 1 
3 
6 DE DIC. Y 
GASPAR DE 
VILLARROEL 
12:31 8042 
GRANADOS Y DE 
LOS COLIMES 
12:34 8043 0 
4 
GRANADOS Y DE 
LOS COLIMES 
12:34 8043 
GONZALEZ 
SUAREZ Y 
GONNESIAT 
12:49 8047 1 
5 
GONZALEZ 
SUAREZ Y 
GONNESIAT 
12:49 8047 
ORELLANA Y 
CORUNA 
12:50 8048 0 
6 
ORELLANA Y 
CORUNA 
12:50 8048 
VERSALLES Y 
ANTONIO DE 
MARCHENA 
13:01 8050 1 
  
7 
VERSALLES Y 
ANTONIO DE 
MARCHENA 
13:01 8050 
ULLOA Y 
MERCADILLO 
13:03 8050.3 0 
8 
ULLOA Y 
MERCADILLO 
13:03 8050.3 
ALFREDO CARPIO 
Y DE LOS PINOS 
13:28 8057 1 
9 
ALFREDO CARPIO 
Y DE LOS PINOS 
13:28 8057 
DE LOS PINOS Y 
ELVIRA CAMPI 
13:30 8057.5 0 
10 
DE LOS PINOS Y 
ELVIRA CAMPI 
13:30 8057.5 
6 DE DIC. Y 
BARRERA 
13:34 8059 1 
11 
6 DE DIC. Y 
BARRERA 
13:34 8059 
6 DE DIC. Y DE 
LOS ALAMOS 
13:36 8059.6 0 
12 
6 DE DIC. Y DE 
LOS ALAMOS 
13:36 8059.6 
DE LOS 
GUARUMOS Y DE 
LOS MAYAS 
13:43 8060 3 
13 
DE LOS 
GUARUMOS Y DE 
LOS MAYAS 
13:43 8060 
AMAZONAS Y 
PEREIRA 
13:56 8063 0 
14 
AMAZONAS Y 
PEREIRA 
13:56 8063 
REPUBLICA Y 10 
DE AGOSTO 
14:05 8065 3 
15 
REPUBLICA Y 10 
DE AGOSTO 
14:05 8065 
AMAZONAS Y 
MARIANA DE 
JESUS 
14:17 8067 0 
16 
AMAZONAS Y 
MARIANA DE 
JESUS 
14:17 8067 
RAMON ROCA Y 
AMAZONAS 
14:34 8070 1 
17 
RAMON ROCA Y 
AMAZONAS 
14:34 8070 
6 DE DIC. Y 
SODIRO 
14:44 8071 1 
18 
6 DE DIC. Y 
SODIRO 
14:44 8071 
FELIPE BORJA Y 
SODIRO 
14:47 8071 0 
19 
FELIPE BORJA Y 
SODIRO 
14:47 8071 
ROBLES Y 
AMAZONAS 
14:55 8072 1 
20 
ROBLES Y 
AMAZONAS 
14:55 8072 
9 DE OCT. Y 
ROBLES 
14:58 8073 0 
21 
9 DE OCT. Y 
ROBLES 
14:58 8073 
ULLOA Y 
ABELARDO 
MONCAYO 
15:13 8076 1 
22 
ULLOA Y 
ABELARDO 
MONCAYO 
15:13 8076 
BURGEOIS Y 
RUMIPAMBA 
15:16 8076 0 
23 
BURGEOIS Y 
RUMIPAMBA 
15:16 8076 
GONZALO 
CORDERO Y JUAN 
PROCEL 
15:42 8087 1 
24 
GONZALO 
CORDERO Y JUAN 
PROCEL 
15:42 8087 
LA PRENSA Y 
NOGALES 
15:48 8088 0 
25 
LA PRENSA Y 
NOGALES 
15:48 8088 
FCO.SINASIGCHI Y 
LUIS TUFINO 
16:05 8092 2 
TAXI 6 DIAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 20 
1 
DIEGO DE 
VASQUEZ Y 
ANTONIO NUNEZ 
10:12 0 
MARTIN DE 
MONDRAGON  
10:16 1.1 2 
  
2 
MARTIN DE 
MONDRAGON  
10:16 1.1 
DIEGO DE 
VASQUEZ Y 
ANTONIO NUNEZ 
10:23 2.3 0 
3 
DIEGO DE 
VASQUEZ Y 
ANTONIO NUNEZ 
10:30 2.3 
REAL AUDIENCIA 
Y FCO. DALMAU 
10:36 5.3 1 
4 
REAL AUDIENCIA 
Y FCO. DALMAU 
10:36 5.3 
DIEGO DE 
VASQUEZ Y 
ANTONIO NUNEZ 
10:43 8.4 0 
5 
DIEGO DE 
VASQUEZ Y 
ANTONIO NUNEZ 
10:43 8.4 
TADEO BENITEZ Y 
JUAN DE CELIS 
10:46 9.5 1 
6 
TADEO BENITEZ Y 
JUAN DE CELIS 
10:46 9.5 
DIEGO DE 
VASQUEZ Y 
ANTONIO NUNEZ 
10:53 10.6 0 
7 
DIEGO DE 
VASQUEZ Y 
ANTONIO NUNEZ 
10:53 10.6 
CESAR BORJA Y 
MODESTO 
CHAVEZ 
11:04 12 1 
8 
CESAR BORJA Y 
MODESTO 
CHAVEZ 
11:04 12 
DIEGO DE 
VASQUEZ Y 
ANTONIO NUNEZ 
11:19 12.8 0 
9 
DIEGO DE 
VASQUEZ Y 
ANTONIO NUNEZ 
11:19 12.8 
PRENSA Y AV. 
OCCIDENTAL 
11:23 13.1 0 
10 
PRENSA Y AV. 
OCCIDENTAL 
11:23 13.1 
DIEGO DE 
VASQUEZ Y 
ANTONIO NUNEZ 
11:58 13.7 0 
11 
DIEGO DE 
VASQUEZ Y 
ANTONIO NUNEZ 
11:58 13.7 
GERONIMO 
URRETA Y 
MARCOS JOFRE 
12:37 23.2 2 
12 
GERONIMO 
URRETA Y 
MARCOS JOFRE 
12:37 23.2 
DIEGO DE 
VASQUEZ Y 
ANTONIO NUNEZ 
12:55 32.3 0 
13 
DIEGO DE 
VASQUEZ Y 
ANTONIO NUNEZ 
12:55 32.3 
ANTONIO 
CASTILLO Y JUAN 
DE SELIS 
13:11 33.7 1 
14 
ANTONIO 
CASTILLO Y JUAN 
DE SELIS 
13:11 33.7 
DIEGO DE 
VASQUEZ Y 
ANTONIO NUNEZ 
13:14 34.7 0 
15 
DIEGO DE 
VASQUEZ Y 
ANTONIO NUNEZ 
13:14 34.7 
MOISES LUNA Y 
MARIANO POZO 
13:35 36.9 0 
16 
MOISES LUNA Y 
MARIANO POZO 
13:35 36.9 
RODRIGO 
MUNOZ Y FCO. 
CHAVEZ 
14:06 39.6 1 
17 
RODRIGO 
MUNOZ Y FCO. 
CHAVEZ 
14:06 39.6 
DIEGO VASQUEZ 
Y ANTONIO 
NUNEZ 
14:08 40 0 
TAXI 6 DIAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 24 
1 COOP. LA COLON 11:27 22094 
MADRID Y SAN 
FELIPE 
11:32 22095 1 
2 
MADRID Y SAN 
FELIPE 
11:32 22095 
ALEJANDRO DE 
VALDEZ Y LA 
GASCA 
11:40 22097 0 
  
3 
ALEJANDRO DE 
VALDEZ Y LA 
GASCA 
11:40 22097 
MADRID Y RUIZ 
DE CASTILLA 
11:45 22099 2 
4 
MADRID Y RUIZ 
DE CASTILLA 
11:45 22099 
AMERICA Y 
GASCA 
11:48 22100 0 
5 
AMERICA Y 
GASCA 
11:48 22100 
JUAN DIAZ Y 
RODRIGO MURIEL 
12:02 22107 1 
6 
JUAN DIAZ Y 
RODRIGO MURIEL 
12:02 22107 
OCCIDENTAL, LA 
UTE 
12:04 22108 0 
7 
OCCIDENTAL, LA 
UTE 
12:04 22108 
GRAL. RAMIREZ 
PAEZ Y ULPIANO 
12:18 22111 1 
8 
GRAL. RAMIREZ 
PAEZ Y ULPIANO 
12:18 22111 
GRAL. RAMIREZ 
DAVALOS Y 9 DE 
OCTUBRE 
12:22 22112 0 
9 
GRAL. RAMIREZ 
DAVALOS Y 9 DE 
OCTUBRE 
12:22 22112 
10 DE AGOSTO Y 
BUENOS AIRES 
12:33 22113 1 
10 
10 DE AGOSTO Y 
BUENOS AIRES 
12:33 22113 BARRIO ARMERO 12:46 22117 0 
11 BARRIO ARMERO 12:46 22117 
ARENAS Y 10 DE 
AGOSTO 
13:01 22119 2 
12 
ARENAS Y 10 DE 
AGOSTO 
13:01 22119 
LARREA Y 
ANDRES FARGET 
13:04 22119.7 0 
13 
LARREA Y 
ANDRES FARGET 
13:04 22119.7 
BENALCAZAR Y 
RUBEN DARIO 
13:08 22120 1 
14 
BENALCAZAR Y 
RUBEN DARIO 
13:08 22120 COOP. LA COLON 13:20 22123 0 
15 COOP. LA COLON 13:20 22123 
BARTOLOME DE 
LAS CASAS 
13:50 22126 0 
16 
BARTOLOME DE 
LAS CASAS 
13:50 22126 TABABELA 14:57 22149 2 
TAXI 7 DIAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 23 
1 
ATAHUALPA Y 
RUMIPAMBA 
11:29 19555 UTE, OCCIDENTAL 11:43 19557 0 
2 UTE, OCCIDENTAL 11:43 19557 SHYRIS 12:04 19564 1 
3 SHYRIS 12:04 19564 
LOS NARANJOS Y 
GRANADOS  
12:08 19565 0 
4 
LOS NARANJOS Y 
GRANADOS  
12:08 19565 
JOSE FELIZ 
BARREIRO 
12:20 19569 1 
5 
JOSE FELIZ 
BARREIRO 
12:20 19569 
C. ALVARADO Y 
LOS ALAMOS 
12:26 19571 0 
6 
C. ALVARADO Y 
LOS ALAMOS 
12:26 19571 
FRANCISCO 
IZAGA 
12:33 19573 1 
7 
FRANCISCO 
IZAGA 
12:33 19573 
RIO COCA Y 
AMAZONAS 
12:36 19574 0 
  
8 
RIO COCA Y 
AMAZONAS 
12:36 19574 
EDMUNDO 
CARVAJAL 
12:42 19575 1 
9 
EDMUNDO 
CARVAJAL 
12:42 19575 
ATAHUALPA Y 
RUMIPAMBA 
12:50 19579 0 
10 
ATAHUALPA Y 
RUMIPAMBA 
12:50 19579 
CARACAS Y 
VENEZUELA 
13:21 19581 1 
11 
CARACAS Y 
VENEZUELA 
13:21 19581 
ATAHUALPA Y 
RUMIPAMBA 
13:36 19584 0 
12 
ATAHUALPA Y 
RUMIPAMBA 
13:36 19584 
GERONIMO 
CARRION Y 
ULPIANO PAEZ 
13:50 19585 1 
13 
GERONIMO 
CARRION Y 
ULPIANO PAEZ 
13:50 19585 
J. WASHINGTON 
Y 10 DE AGOSTO 
13:53 19586 0 
14 
J. WASHINGTON 
Y 10 DE AGOSTO 
13:53 19586 
AMAZONAS Y 
ALFONSO 
PEREIRA 
14:07 19590 3 
15 
AMAZONAS Y 
ALFONSO 
PEREIRA 
14:07 19590 
NNUU Y 
AMAZONAS 
14:11 19590.4 0 
16 
NACIONES 
UNIDAS Y 
AMAZONAS 
14:11 19590.4 
6 DE DICIEMBRE Y 
NNUU 
14:21 19594 1 
17 
6 DE DICIEMBRE Y 
NNUU 
14:21 19594 
NNUU Y ELOY 
ALFARO 
14:24 19595 0 
18 
NNUU Y ELOY 
ALFARO 
14:24 19595 
BURGOS Y 
LLALLEMENT 
14:33 19596 1 
19 
BURGOS Y 
LLALLEMENT 
14:33 19596 
ATAHUALPA Y 
RUMIPAMBA 
14:37 19596.6 0 
20 
ATAHUALPA Y 
RUMIPAMBA 
14:37 19596.6 
ULLOA Y 
RAMIREZ 
DAVALOS 
14:49 19599 1 
21 
ULLOA Y 
RAMIREZ 
DAVALOS 
14:49 19599 
MARIANA DE 
JESUS Y 
AMAZONAS 
15:01 19602 1 
TAXI 8 DIAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 24 
1 
DE LAS 
PALMERAS Y 
TULIPANES 
9:15 0 
DE LAS 
PALMERAS Y 
GARDENIAS 
9:16 0.3 0 
2 
DE LAS 
PALMERAS Y 
GARDENIAS 
9:16 0.3 
DE LAS 
ALONDRAS Y DE 
LAS AMAPOLAS 
9:21 2.3 1 
3 
DE LAS 
ALONDRAS Y DE 
LAS AMAPOLAS 
9:21 2.3 
COCHAPATA Y 
ABASCAL 
9:34 4.9 1 
4 
COCHAPATA Y 
ABASCAL 
9:34 4.9 
GASPAR Y 
ABASCAL 
9:36 5.5 0 
5 
GASPAR Y 
ABASCAL 
9:36 5.5 
12 DE OCTUBRE Y 
ROCA 
9:58 11.7 1 
6 
12 DE OCTUBRE Y 
ROCA 
9:58 11.7 
AMAZONAS Y 
PATRIA 
10:24 16.2 0 
  
7 
AMAZONAS Y 
PATRIA 
10:24 16.2 ISAC ALBERNIZ 10:40 22.9 2 
8 ISAC ALBERNIZ 10:40 22.9 
6 DE DICIEMBRE Y 
EL INCA 
10:46 23.8 0 
9 
6 DE DICIEMBRE Y 
EL INCA 
10:46 23.8 
GASPAR DE 
CARVAJAL 
11:07 30.4 1 
10 
GASPAR DE 
CARVAJAL 
11:07 30.4 
G. DE GASPAR Y 
ALONSO DE 
MERCADILLO 
11:12 30.8 0 
11 
EL COMERCIO Y 
SHYRIS 
11:36 36 
SHYRIS Y GASPAR 
DE VILLAROEL 
11:38 36.6 1 
12 
SHYRIS Y GASPAR 
DE VILLAROEL 
11:38 36.6 
REP. DEL 
SALVADOR Y 
NNUU 
11:59 40.5 0 
13 
REP. DEL 
SALVADOR Y 
NNUU 
11:59 40.5 
AMERICA Y 
DIGUJA 
12:11 42.6 2 
14 
AMERICA Y 
DIGUJA 
12:11 42.6 
AMERICA Y 
VOZANDES 
12:12 42.7 0 
15 
AMERICA Y 
VOZANDES 
12:12 42.7 CC. EL BOSQUE 12:22 45.4 1 
16 CC. EL BOSQUE 12:22 45.4 
ED. CARVAJAL Y 
BRASIL 
12:30 47.1 0 
17 
ED. CARVAJAL Y 
BRASIL 
12:30 47.1 
AMAZONAS Y 
PEREIRA 
12:38 48.8 1 
18 
AMAZONAS Y 
PEREIRA 
12:38 48.8 
ISABEL LA 
CATOLICA Y 
CAAMANO 
13:03 53.7 1 
19 
ISABEL LA 
CATOLICA Y 
CAAMANO 
13:03 53.7 
ISABEL LA 
CATOLICA Y 
CAAMANO 
13:04 53.9 0 
20 
ISABEL LA 
CATOLICA Y 
CAAMANO 
13:04 53.9 
AMAZONAS Y 
NNUU 
13:23 58.1 2 
21 
AMAZONAS Y 
NNUU 
13:23 58.1 
AMAZONAS Y 
NNUU 
13:23 58.2 0 
22 
AMAZONAS Y 
NNUU 
13:23 58.2 
ELOY ALFARO Y 
AYAGA 
13:36 60.2 1 
23 
ELOY ALFARO Y 
AYAGA 
13:36 60.2 
6 DE DICIEMBRE Y 
REPUBLICA 
13:45 62.3 0 
TAXI 9 DIAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 30 
1 
CLEMENTE 
YEROBI 
7:30 0 
PARQUE LA 
CAROLINA 
8:29 12.1 1 
2 
PARQUE LA 
CAROLINA 
8:29 12.1 
REPUBLICA Y LA 
PRADERA 
8:46 13.3 2 
3 
REPUBLICA Y LA 
PRADERA 
8:46 13.3 
CORUNA Y 
GANGOTENA 
9:00 14.4 1 
  
4 
CORUNA Y 
GANGOTENA 
9:00 14.4 
ISABEL LA 
CATOLICA Y 
COORDERO 
9:10 17.7 0 
5 
ISABEL LA 
CATOLICA Y 
COORDERO 
9:10 17.7 
NNUU Y 
AMAZONAS 
9:40 18 1 
6 
NNUU Y 
AMAZONAS 
9:40 18 
REPUBLICA Y 
AMAZONAS 
10:00 19.5 1 
7 
REPUBLICA Y 
AMAZONAS 
10:00 19.5 
CORUNA Y 
ORELLANA 
10:30 20.6 0 
8 
CORUNA Y 
ORELLANA 
10:30 20.6 
RIO COCA Y 6 DE 
DICIEMBRE 
11:20 24.7 1 
9 
RIO COCA Y 6 DE 
DICIEMBRE 
11:20 24.7 
INCA Y 10 DE 
AGOSTO 
11:40 25.9 0 
10 
INCA Y 10 DE 
AGOSTO 
11:40 25.9 
CONDADO 
SHOPING 
12:40 30 2 
11 
CONDADO 
SHOPING 
12:40 30 
AMERICA Y LA 
GASCA 
13:38 35.8 1 
TAXI 10 DIAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 25 
1 FEDERICO PAEZ 7:12 0 TABABELA 8:09 38.8 1 
2 TABABELA 8:09 38.8 GUANGUILTAGUA 9:31 76.2 0 
3 GUANGUILTAGUA 9:31 76.2 CLUB DE LEONES 9:43 79 1 
4 CLUB DE LEONES 9:43 79 NNUU 9:44 79.1 0 
5 NNUU 9:44 79.1 GRANADOS 10:07 82.8 1 
6 GRANADOS 10:07 82.8 GUANGUILTAGUA 10:26 86.5 0 
7 GUANGUILTAGUA 10:26 86.5 
MORENO 
BELLIDO Y 
MARIANA DE 
JESUS 
10:40 89.4 1 
8 
MORENO 
BELLIDO Y 
MARIANA DE 
JESUS 
10:40 89.4 GRANADOS 10:47 91 0 
TAXI 11 DIAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES:   
1 NNUU Y SHYRIS 11:06 13100 
OCCIDENTAL Y 
MARIANA DE 
JESUS 
11:17 13103 1 
2 
OCCIDENTAL Y 
MARIANA DE 
JESUS 
11:17 13103 
ASAMBLEA 
NACIONAL 
11:32 13109 2 
  
3 
ASAMBLEA 
NACIONAL 
11:32 13109 
JOAQUIN 
PAREDES Y 
ROCAFUERTE 
11:45 13112 2 
4 
JOAQUIN 
PAREDES Y 
ROCAFUERTE 
11:45 13112 
10 DE AGOSTO Y 
PATRIA 
12:00 13117 0 
5 
10 DE AGOSTO Y 
PATRIA 
12:00 13117 
JUAN LEON MERA 
Y VEINTIMILLA 
12:06 13118 1 
6 
JUAN LEON MERA 
Y VEINTIMILLA 
12:06 13118 
ISABEL LA 
CATOLICA Y 
VEINTIMILLA 
12:11 13119 1 
7 
ISABEL LA 
CATOLICA Y 
VEINTIMILLA 
12:11 13119 
AMAZONAS Y 
MARIANA DE 
JESUS 
12:23 13122 0 
8 
AMAZONAS Y 
MARIANA DE 
JESUS 
12:23 13122 QUICENTRO 12:30 13124 1 
9 QUICENTRO 12:30 13124 
IMBAYAS E 
INCAPIRCA 
12:49 13129 2 
10 
IMBAYAS E 
INCAPIRCA 
12:49 13129 
LA PRENSA Y 
HECTOR MOLINA 
13:01 13130 0 
11 
LA PRENSA Y 
HECTOR MOLINA 
13:01 13130 
BELLAVISTA Y LAS 
CASCADAS 
13:27 13134 1 
12 
BELLAVISTA Y LAS 
CASCADAS 
13:27 13134 
LUDENA Y 
OCCIDENTAL 
13:44 13138 3 
13 
LUDENA Y 
OCCIDENTAL 
13:44 13138 
LA PRENSA Y SAN 
CARLOS 
13:57 13141 0 
14 
LA PRENSA Y SAN 
CARLOS 
13:57 13141 
RUMIURCO Y 
PIEDRAS NEGRAS 
14:02 13143 1 
TAXI 12 DIAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 30 
1 
CARCELEN 
INDUSTRIAL 
7:51 37054 
GALO PLAZA 
LASSO Y DE LOS 
CIRUELOS 
7:56 37056 0 
2 
GALO PLAZA 
LASSO Y DE LOS 
CIRUELOS 
7:56 37056 BELLAVISTA 8:02 37058 2 
3 BELLAVISTA 8:02 37058 EL JIRON 8:28 37070 0 
4 EL JIRON 8:28 37070 
FRANCISCO 
BOLANOS Y 
FELIPE RENALDI 
8:45 37077 1 
5 
FRANCISCO 
BOLANOS Y 
FELIPE RENALDI 
8:45 37077 
FRANCISCO DE 
ORELLANA Y 6 DE 
DICIEMBRE 
9:15 37088 0 
6 
FRANCISCO DE 
ORELLANA Y 6 DE 
DICIEMBRE 
9:15 37088 
DE LAS 
PALMERAS Y DE 
LOS TULIPANES 
9:25 37093 1 
7 
DE LAS 
PALMERAS Y DE 
LOS TULIPANES 
9:25 37093 
REINA VICTORIA Y 
LIZARDO GARCIA 
9:37 37099 0 
  
8 
REINA VICTORIA Y 
LIZARDO GARCIA 
9:37 37099 
6 DE DICIEMBRE Y 
PATRIA 
9:46 37100 2 
9 
6 DE DICIEMBRE Y 
PATRIA 
9:46 37100 LA MARIN 9:55 37101 0 
10 LA MARIN 9:55 37101 
MINISTERIO DE 
DEFENSA 
10:13 37102 1 
11 
MINISTERIO DE 
DEFENSA 
10:13 37102 VILLAFLORA 10:27 37106 0 
12 VILLAFLORA 10:27 37106 DOS PUENTES 10:46 37111 1 
13 DOS PUENTES 10:46 37111 U. CENTRAL 11:03 37115 0 
14 U. CENTRAL 11:03 37115 
H. 
METROPOLITANO 
11:17 37118 2 
15 
H. 
METROPOLITANO 
11:17 37118 
JUAN JOSE 
FLORES 
11:43 37126 0 
16 
JUAN JOSE 
FLORES 
11:43 37126 ESTADIO LDU 11:58 37130 2 
TAXI 13 DIAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 26 
1 PARQUE SUECIA 21:12 935 
GRANDA 
CENTENO Y 
BRASIL 
21:14 936 0 
2 
GRANDA 
CENTENO Y 
BRASIL 
21:14 936 
PARQUE 
BICENTENARIO 
21:26 939 1 
3 
PARQUE 
BICENTENARIO 
21:26 939 PARQUE SUECIA 21:37 943 0 
4 PARQUE SUECIA 22:23 943 
CALLE A Y 
EDMUNDO 
CARVAJAL 
22:26 944 0 
5 
CALLE A Y 
EDMUNDO 
CARVAJAL 
22:26 944 
RUSIA Y ELOY 
ALFARO 
22:38 949 1 
6 
RUSIA Y ELOY 
ALFARO 
22:38 949 PARQUE SUECIA 22:49 953 0 
7 PARQUE SUECIA 22:49 953 
GRANDA 
CENTENO 
23:14 955 0 
8 
GRANDA 
CENTENO 
23:14 955 
ISLA PINZON Y 
RIO COCA 
23:20 958 1 
9 
ISLA PINZON Y 
RIO COCA 
23:20 958 PARQUE SUECIA 23:26 961 0 
10 PARQUE SUECIA 23:26 961 
CHUQUISACA Y 
DESTACAMENTO 
23:45 968 1 
11 
CHUQUISACA Y 
DESTACAMENTO 
23:45 968 PARQUE SUECIA 22:58 975 0 
TAXI 14 DIAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES:   
  
1 
GONZALO GALLO 
Y PRENSA 
20:56 0 
AMAZONAS Y 
NNUU 
21:13 7.2 0 
2 
AMAZONAS Y 
NNUU 
21:13 0 
AMERICA Y 
ASUNCION 
21:22 4.3 2 
3 
AMERICA Y 
ASUNCION 
21:22 0 
AMERICA Y 
COLON 
21:35 3.7 0 
4 
AMERICA Y 
COLON 
21:35 0 
OCCIDENTAL Y 
ALBERTO 
ALBORNOZ 
21:43 2.4 1 
5 
OCCIDENTAL Y 
ALBERTO 
ALBORNOZ 
21:43 0 
AMERICA Y LA 
GASCA 
21:52 3.3 0 
6 
AMERICA Y LA 
GASCA 
21:52 0 
HUMBERTO 
ALBORNOZ Y 
OCCIDENTAL 
22:00 2.2 1 
7 
HUMBERTO 
ALBORNOZ Y 
OCCIDENTAL 
22:00 0 
COLON Y REINA 
VICTORIA 
22:30 5.4 0 
TAXI 15 DIAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 24 
1 
ROCA Y 
AMAZONAS  
11:07 0 TELEFERICO 11:23 7 2 
2 TELEFERICO 11:23 7 
ROCA Y 
AMAZONAS 
11:36 14.3 0 
3 
ROCA Y 
AMAZONAS 
11:36 14.3 
BRASIL Y 
ZAMORA 
12:22 20.9 2 
4 
BRASIL Y 
ZAMORA 
12:22 20.9 
ROCA Y 
AMAZONAS 
12:46 27.2 0 
5 
ROCA Y 
AMAZONAS 
12:46 27.2 SAN AGUSTIN 13:10 30.8 3 
6 SAN AGUSTIN 13:10 30.8 
ROCA Y 
AMAZONAS 
13:45 34.3 0 
TAXI 16 DIAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 24 
1 
MARIANA DE 
JESUS  
12:25 0 
PRENSA Y 
AMERICA 
12:39 3.8 1 
2 
PRENSA Y 
AMERICA 
12:39 3.8 AMERICA 12:45 5.8 0 
3 AMERICA 12:45 5.8 
ELOY ALFARO Y 
CARLOS TOBAR 
12:58 8.3 2 
4 
ELOY ALFARO Y 
CARLOS TOBAR 
12:58 8.3 
DIEGO DE 
ALMAGRO Y 
WHYMPER 
13:00 8.8 0 
5 
DIEGO DE 
ALMAGRO Y 
WHYMPER 
13:00 8.8 
MINISTERIO 
LABORAL 
13:15 12.2 1 
6 
MINISTERIO 
LABORAL 
13:15 12.2 
10 DE AGOSTO Y 
BOGOTA 
13:18 12.8 0 
  
7 
10 DE AGOSTO Y 
BOGOTA 
13:18 12.8 
CARRILLO Y JOSE 
ABASCAL 
13:37 18.4 2 
8 
CARRILLO Y JOSE 
ABASCAL 
13:37 18.4 
6 DE DICIEMBRE Y 
GASPAR DE 
VILLAROEL 
13:43 19.2 0 
9 
6 DE DICIEMBRE Y 
GASPAR DE 
VILLAROEL 
13:43 19.2 
ISLA PINZON Y 
TOMAS DE 
BERLANGA 
13:46 19.9 3 
10 
ISLA PINZON Y 
TOMAS DE 
BERLANGA 
13:46 19.9 
GASPAR DE 
VILLAROEL Y 
PINZON 
13:51 21 0 
11 
GASPAR DE 
VILLAROEL Y 
PINZON 
13:51 21 
ISLA SAN 
CRISTOBAL 
13:57 22.7 3 
12 
ISLA SAN 
CRISTOBAL 
13:57 22.7 
AMAZONAS Y 
PEREIRA 
14:07 25.2 0 
13 
AMAZONAS Y 
PEREIRA 
14:07 25.2 
AMAZONAS Y 
NNUU 
14:10 25.9 2 
14 
AMAZONAS Y 
NNUU 
14:10 25.9 
RUMIPAMBA Y 
MARIANA DE 
JESUS 
14:15 27.4 0 
15 
RUMIPAMBA Y 
MARIANA DE 
JESUS 
14:15 27.4 
REPUBLICA Y 
VERACRUZ 
14:18 28.7 1 
16 
REPUBLICA Y 
VERACRUZ 
14:18 28.7 
COLEGIO SAN 
GABRIEL 
14:23 30.3 0 
17 
COLEGIO SAN 
GABRIEL 
14:23 30.3 
MARIANA DE 
JESUS Y UTRERAS 
14:25 30.6 1 
18 
MARIANA DE 
JESUS Y UTRERAS 
14:25 30.6 
MARIANA DE 
JESUS Y UTRERAS 
14:42 31.5 0 
19 
MARIANA DE 
JESUS Y UTRERAS 
14:42 31.5 
AMERICA Y 
VOZANDES 
14:52 34.8 1 
20 
AMERICA Y 
VOZANDES 
14:52 34.8 
10 DE AGOSTO Y 
JUAN DIGUJA 
14:57 35.5 0 
21 
10 DE AGOSTO Y 
JUAN DIGUJA 
14:57 35.5 
CONTRERAS Y 
GRANDA 
CENTENO 
15:00 36.6 1 
22 
CONTRERAS Y 
GRANDA 
CENTENO 
15:00 36.6 
JUAN ESTRELLA Y 
CALLE I 
16:05 54.7 3 
23 
JUAN ESTRELLA Y 
CALLE I 
16:05 54.7 
LUIS LOPEZ Y 
MARISCAL SUCRE 
16:13 56.5 0 
24 
LUIS LOPEZ Y 
MARISCAL SUCRE 
16:13 56.5 
LA ECUATORIANA 
Y SUCRE 
16:21 60.4 1 
TAXI 17 DIAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 24 
1 
LA PRENSA Y 
FRANCISCO 
OLIVO 
7:32 771 
JOSE PAEZ Y LA 
PRENSA 
7:43 771.3 0 
2 
JOSE PAEZ Y LA 
PRENSA 
7:43 771.3 
ESTACION RIO 
COCA 
7:56 773 2 
  
3 
ESTACION RIO 
COCA 
7:56 773 
ASAMBLEA 
NACIONAL 
8:28 782 1 
4 
ASAMBLEA 
NACIONAL 
8:28 782 
10 DE AGOSTO Y 
PATRIA 
8:35 783 0 
5 
10 DE AGOSTO Y 
PATRIA 
8:35 783 
10 DE AGOSTO Y 
MARIANA DE 
JESUS 
8:45 785 1 
6 
10 DE AGOSTO Y 
MARIANA DE 
JESUS 
8:45 785 
10 DE AGOSTO Y 
LAS GUAYANAS 
8:46 786 0 
7 
10 DE AGOSTO Y 
LAS GUAYANAS 
8:46 786 
ESTACION RIO 
COCA 
9:03 790 1 
8 
ESTACION RIO 
COCA 
9:03 790 
ESTACION RIO 
COCA 
9:04 790.1 0 
9 
ESTACION RIO 
COCA 
9:04 790.1 CCNU 9:25 793 1 
10 CCNU 9:25 793 
FRANCISCO 
OLIVO 
9:42 796 0 
11 
FRANCISCO 
OLIVO 
9:42 796 
PLAZA DE LAS 
AMERICAS 
9:57 800 1 
12 
PLAZA DE LAS 
AMERICAS 
9:57 800 
NNUU E 
INAQUITO 
10:03 801 1 
13 
NNUU E 
INAQUITO 
10:03 801 
ESTACION RIO 
COCA 
10:13 803 0 
14 
ESTACION RIO 
COCA 
10:13 803 
ISLA GENOVESA Y 
TOMAS DE 
BERLANGA 
10:17 804 1 
15 
ISLA GENOVESA Y 
TOMAS DE 
BERLANGA 
10:17 804 
SHYRIS Y EL 
TELEGRAFO 
10:21 805 0 
16 
SHYRIS Y EL 
TELEGRAFO 
10:21 805 CC. EL JARDIN 10:35 808 2 
17 CC. EL JARDIN 10:35 808 
6 DE DICIEMBRE Y 
ORELLANA 
10:41 809 1 
18 
6 DE DICIEMBRE Y 
ORELLANA 
10:41 809 QUICENTRO 10:56 812 2 
TAXI 18 DIAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 24 
1 
AMAZONAS Y 
COREA 
11:13 142 
6 DE DICIEMBRE Y 
REPUBLICA 
11:32 146 1 
2 
6 DE DICIEMBRE Y 
REPUBLICA 
11:32 146 
ELOY ALFARO E 
ITALIA 
11:43 148 0 
3 
ELOY ALFARO E 
ITALIA 
11:43 148 
REPUBLICA DEL 
SALVADOR Y 
MOSCU 
11:52 150 1 
4 
REPUBLICA DEL 
SALVADOR Y 
MOSCU 
11:52 150 SHYRIS Y NNUU 11:57 152 0 
  
5 SHYRIS Y NNUU 11:57 152 
ULLOA Y ALONSO 
DE MERCADILLO 
12:14 156 2 
6 
ULLOA Y ALONSO 
DE MERCADILLO 
12:14 156 
AMAZONAS Y 
COREA 
12:34 159 0 
7 
AMAZONAS Y 
COREA 
13:15 159 
HUMBOLT Y 
CAAMANO 
13:32 162 1 
8 
HUMBOLT Y 
CAAMANO 
13:32 162 
CORUNA Y 
ORELLANA 
13:40 164 0 
9 
CORUNA Y 
ORELLANA 
13:40 164 
AMAZONAS Y 
JAPON 
13:56 167 1 
10 
AMAZONAS Y 
JAPON 
13:56 167 
10 DE AGOSTO Y 
MARIANA DE 
JESUS 
14:02 169 1 
11 
10 DE AGOSTO Y 
MARIANA DE 
JESUS 
14:02 169 
10 DE AGOSTO Y 
RUMIPAMBA 
14:05 170 0 
12 
10 DE AGOSTO Y 
RUMIPAMBA 
14:05 170 
10 DE AGOSTO Y 
JUAN GALINDEZ 
14:10 171 1 
13 
10 DE AGOSTO Y 
JUAN GALINDEZ 
14:10 171 
AMAZONAS Y 
JUAN PABLO 
SAENZ 
14:17 173 0 
14 
AMAZONAS Y 
JUAN PABLO 
SAENZ 
14:17 173 
9 DE OCTUBRE Y 
ELOY ALFARO 
14:23 175 3 
15 
9 DE OCTUBRE Y 
ELOY ALFARO 
14:23 175 
AMAZONAS Y 
COREA 
14:40 178 0 
16 
AMAZONAS Y 
COREA 
14:40 178 
10 DE AGOSTO Y 
MARIANA DE 
JESUS 
15:03 181 1 
 
Martes 
Numero de 
carrera 
Origen de 
carrera 
Hora de origen 
Lectura del 
odometro 
(origen) 
Destino de la  
carrera 
Hora de destino   
Lectura del 
odometro 
(destino) 
Numero de 
pasajeros 
TAXI 1 DÍAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 24 
1 
OCCIDENTAL Y 
FLAVIO ALFARO 
07:25 0 LA PRENSA 07:33 2.2 1 
2 LA PRENSA 07:33 2.2 
MARTIN 
TUCOCHA Y 
GALO PLAZA 
LASSO 
07:40 4 1 
3 
MARTIN 
TUCOCHA Y 
GALO PLAZA 
LASSO 
07:40 4 
AMAZONAS Y 
ELOY ALFARO 
08:24 12.2 1 
4 
AMAZONAS Y 
ELOY ALFARO 
08:24 12.2 
MAÑOSCA Y 
VASCO DE 
CONTRERAS 
08:37 15.1 0 
  
5 
MAÑOSCA Y 
VASCO DE 
CONTRERAS 
08:37 15.1 
NACIONES 
UNIDAS Y 
AMAZONAS 
08:50 16.7 2 
6 
NACIONES 
UNIDAS Y 
AMAZONAS 
08:50 16.7 
JAPON Y 
AMAZONAS 
08:53 17.2 0 
7 
JAPON Y 
AMAZONAS 
08:53 17.2 
COLEGIO 24 DE 
MAYO 
08:59 18.7 1 
8 
COLEGIO 24 DE 
MAYO 
08:59 18.7 OE13 09:32 30.4 0 
9 OE13 09:32 30.4 CARCELEN 10:22 46.7 2 
10 CARCELEN 10:22 46.7 
OCCIDENTAL Y 
FLAVIO ALFARO 
11:57 57.7 0 
11 
OCCIDENTAL Y 
FLAVIO ALFARO 
11:57 57.7 OE15-72 12:00 58.8 0 
12 OE15-72 12:00 58.8 LA FLORIDA 12:12 62.8 1 
13 LA FLORIDA 12:12 62.8 
OCCIDENTAL Y 
FLAVIO ALFARO 
12:25 65.9 0 
14 
OCCIDENTAL Y 
FLAVIO ALFARO 
12:25 65.9 
JULIO 
JARAMILLO Y 
DIEGO ARAUZ 
12:31 68 2 
15 
JULIO 
JARAMILLO Y 
DIEGO ARAUZ 
12:31 68 ANGEL ARAUJO 12:34 68.6 0 
16 ANGEL ARAUJO 12:34 68.6 
RUPERTO 
ALARCON Y 
PEDRO DE 
ALVARADO 
12:42 72.2 1 
17 
RUPERTO 
ALARCON Y 
PEDRO DE 
ALVARADO 
12:42 72.2 CONDADO 12:58 79.4 1 
18 CONDADO 12:58 79.4 
TERMINAL DE 
CARCELEN 
13:10 86.4 0 
19 
TERMINAL DE 
CARCELEN 
13:10 86.4 
TEMINAL 
QUITUMBE 
14:15 113.6 2 
TAXI 2 DÍAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 24 
1 
EL INCA Y 
MADROÑOS 
07:28 0 
12 DE OCTUBRE 
Y FCO. SALAZAR 
07:55 6.5 1 
2 
12 DE OCTUBRE 
Y FCO. SALAZAR 
07:55 6.5 
6 DE DICIEMBRE 
Y COLON 
07:59 7 0 
3 
6 DE DICIEMBRE 
Y COLON 
07:59 7 
MARIANA DE 
JESUS Y 
AMAZONAS 
08:04 8.7 1 
4 
MARIANA DE 
JESUS Y 
AMAZONAS 
08:04 8.7 
ELOY ALFARO E 
INGLATERRA 
08:19 13.3 0 
  
5 
ELOY ALFARO E 
INGLATERRA 
08:19 13.3 
AMAZONAS Y 
JOAQUIN PINTO 
08:26 15.5 2 
6 
AMAZONAS Y 
JOAQUIN PINTO 
08:26 15.5 
9 DE OCTUBRE Y 
JAVIER 
ASCAZUBI 
08:33 17.3 0 
7 
9 DE OCTUBRE Y 
JAVIER 
ASCAZUBI 
08:33 17.3 
ALEMANIA Y 
ELOY ALFARO 
08:36 18.3 2 
8 
ALEMANIA Y 
ELOY ALFARO 
08:36 18.3 
10 DE AGOSTO Y 
CUERO Y 
CAICEDO 
08:38 18.7 0 
9 
10 DE AGOSTO Y 
CUERO Y 
CAICEDO 
08:38 18.7 
GASPAR DE 
VILLARROEL Y 
GEORGE DROM 
08:44 21.6 1 
10 
GASPAR DE 
VILLARROEL Y 
GEORGE DROM 
08:44 21.6 
6 DE DICIEMBRE 
Y RIO COCA 
08:53 23.6 0 
11 
6 DE DICIEMBRE 
Y RIO COCA 
08:53 23.6 
GASPAR DE 
VILLARROEL Y 6 
DE DICIEMBRE 
08:58 25.1 2 
12 
GASPAR DE 
VILLARROEL Y 6 
DE DICIEMBRE 
08:58 25.1 
EL INCA Y 6 DE 
DICIEMBRE 
09:10 28.2 0 
13 
EL INCA Y 6 DE 
DICIEMBRE 
09:10 28.2 
DE LOS GUABOS 
Y DE LAS 
CUCARDAS 
09:14 29.4 1 
14 
DE LOS GUABOS 
Y DE LAS 
CUCARDAS 
09:14 29.4 
EL INCA Y 
MADROÑOS 
09:21 31.1 0 
15 
EL INCA Y 
MADROÑOS 
09:21 31.1 
NACIONES 
UNIDAS Y 
AMAZONAS 
09:36 34.6 1 
16 
NACIONES 
UNIDAS Y 
AMAZONAS 
09:36 34.6 
DIEGO DE 
ALMAGRO Y 
BULGARIA 
09:55 38.9 0 
17 
DIEGO DE 
ALMAGRO Y 
BULGARIA 
09:55 38.9 
12 DE OCTUBRE 
Y FCO. SALAZAR 
10:01 40.5 1 
18 
12 DE OCTUBRE 
Y FCO. SALAZAR 
10:01 40.5 
6 DE DICIEMBRE 
Y BAQUERIZO 
MORENO 
10:08 42 0 
19 
6 DE DICIEMBRE 
Y BAQUERIZO 
MORENO 
10:08 42 
SHYRIS Y VICTOR 
HUGO 
10:28 46.9 2 
20 
SHYRIS Y VICTOR 
HUGO 
10:28 46.9 
SHYRIS Y RIO 
COCA 
10:29 47.1 0 
21 
SHYRIS Y RIO 
COCA 
10:29 47.1 
6 DE DICIEMBRE 
Y DE LOS 
GUARUMOS 
10:32 47.7 1 
22 
6 DE DICIEMBRE 
Y DE LOS 
GUARUMOS 
10:32 47.7 
6 DE DICIEMBRE 
Y EL INCA 
10:33 48 0 
23 
6 DE DICIEMBRE 
Y EL INCA 
10:33 48 
JUAN 
MOLINEROS Y 
ELOY ALFARO 
10:44 51.2 1 
  
24 
JUAN 
MOLINEROS Y 
ELOY ALFARO 
10:44 51.2 
ELOY ALFARO Y 
DE LAS ANONAS 
10:44 51.5 0 
25 
ELOY ALFARO Y 
DE LAS ANONAS 
10:44 51.5 
LAS PALMERAS Y 
DE LOS VIÑEDOS 
10:55 55.6 2 
26 
LAS PALMERAS Y 
DE LOS VIÑEDOS 
10:55 55.6 
DE LOS NOGALES 
Y EL INCA 
10:58 56.9 1 
28 
DE LOS NOGALES 
Y EL INCA 
10:58 56.9 
EL INCA Y 
MADRUÑOS 
11:00 57.1 0 
TAXI 3 DÍAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: - 
1 
EL INCA Y 
MADROÑOS 
11:14 57.1 
GRANADOS Y 
SHUARA 
11:21 59.3 1 
2 
GRANADOS Y 
SHUARA 
11:21 59.3 
GRANADOS Y 
NARANJOS 
11:23 59.6 0 
3 
GRANADOS Y 
NARANJOS 
11:23 59.6 
6 DE DICIEMBRE 
Y CARLOS 
TAMAYO 
11:30 62.1 2 
4 
6 DE DICIEMBRE 
Y CARLOS 
TAMAYO 
11:30 62.1 
EL INCA Y 
MADROÑOS 
11:46 66.2 0 
5 
EL INCA Y 
MADROÑOS 
11:46 66.2 
AZUCENAS Y 
GRANADOS 
11:54 68.1 1 
6 
AZUCENAS Y 
GRANADOS 
11:54 68.1 
GRANADOS Y 
JOSE QUERI 
11:58 69.1 0 
7 
GRANADOS Y 
JOSE QUERI 
11:58 69.1 
GRAN 
COLOMBIA Y 
HNOS. PAZMIÑO 
12:24 75.9 1 
8 
GRAN 
COLOMBIA Y 
HNOS. PAZMIÑO 
12:24 75.9 
SODIRO Y LOS 
RIOS 
12:37 78.3 0 
9 
SODIRO Y LOS 
RIOS 
12:37 78.3 
RUSIA Y ELOY 
ALFARO 
12:53 82.9 2 
10 
RUSIA Y ELOY 
ALFARO 
12:53 82.9 
SODIRO Y LOS 
RIOS 
13:21 87.9 2 
11 
SODIRO Y LOS 
RIOS 
13:21 87.9 
GRAN 
COLOMBIA Y 
JUAN 
MONTALVO 
13:23 88.3 0 
12 
GRAN 
COLOMBIA Y 
JUAN 
MONTALVO 
13:23 88.3 
SHYRIS Y 
PORTUGAL 
13:42 92.8 2 
13 
SHYRIS Y 
PORTUGAL 
13:42 92.8 
ULPIANO PAEZ Y 
ALONSO 
MERCADILLO 
14:00 96.8 1 
TAXI 4 DÍAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 29 
1 
JOAQUIN 
SUMAITA Y 
PASAJE DAMMES 
07:00 101663 
BUSTAMANTE Y 
ZALDUMBINDE 
07:15 101664 1 
  
2 
BUSTAMANTE Y 
ZALDUMBINDE 
07:15 101664 
DE LOS ALAMOS 
Y DE LOS 
GUAYACANES 
07:22 101666 3 
3 
DE LOS ALAMOS 
Y DE LOS 
GUAYACANES 
07:22 101666 
GALO PLAZA 
LASSO Y 
ENRIQUE 
GUERRERO 
07:38 101671 1 
4 
GALO PLAZA 
LASSO Y 
ENRIQUE 
GUERRERO 
07:38 101671 
HERNANDO 
PAREDES Y 
PONCE BORJA 
07:50 101674 0 
5 
HERNANDO 
PAREDES Y 
PONCE BORJA 
07:50 101674 
MANUEL NAJAS 
Y JUAN DE SOLIS 
07:55 101675 2 
6 
MANUEL NAJAS 
Y JUAN DE SOLIS 
07:55 101675 
DIEGO DE 
VASQUEZ Y 
JAIME ROLDOS 
07:59 101676 0 
7 
DIEGO DE 
VASQUEZ Y 
JAIME ROLDOS 
07:59 101676 
N76C Y 
PANAMERICANA 
08:04 101678 2 
8 
N76C Y 
PANAMERICANA 
08:04 101678 
PANAMERICANA 
Y N76C 
08:07 101678 0 
9 
PANAMERICANA 
Y N76C 
08:07 101678 
GALO PLAZA 
LASSO Y RAFAEL 
RAMOS 
08:33 101684 4 
10 
GALO PLAZA 
LASSO Y RAFAEL 
RAMOS 
08:33 101684 
EL MORLAN Y 
ZLDUMBINDE 
09:02 101686 0 
11 
EL MORLAN Y 
ZLDUMBINDE 
09:02 101686 
MATIAS VIRGIL Y 
H. UTRERAS 
09:04 101686 2 
12 
MATIAS VIRGIL Y 
H. UTRERAS 
09:04 101686 
ZALDUMBINDE Y 
GUSTAVO 
VALLEJO 
09:11 101688 0 
13 
ZALDUMBINDE Y 
GUSTAVO 
VALLEJO 
09:11 101688 
GRAN 
COLOMBIA Y 
QUESERAS DEL 
MEDIO 
09:45 101697 2 
14 
GRAN 
COLOMBIA Y 
QUESERAS DEL 
MEDIO 
09:45 101697 
ORIENTAL Y 
LADRON DE 
GUEVARA 
09:47 101698 0 
15 
ORIENTAL Y 
LADRON DE 
GUEVARA 
09:47 101698 
ROBLES Y 6 DE 
DICIEMBRE 
10:02 101700 1 
16 
ROBLES Y 6 DE 
DICIEMBRE 
10:02 101700 
6 DE DICIEMBRE 
Y GERONIMO 
CARRION 
10:03 101700 0 
17 
6 DE DICIEMBRE 
Y GERONIMO 
CARRION 
10:03 101700 
GRANADOS Y 
LOS COLIMES 
10:20 101705 1 
18 
GRANADOS Y 
LOS COLIMES 
10:20 101705 
GASPAR DE 
VILLARROEL Y 
AMAZONAS 
10:29 101707 0 
19 
GASPAR DE 
VILLARROEL Y 
AMAZONAS 
10:29 101707 
ISLA SAN 
CRISTOBAL Y RIO 
COCA 
10:38 101708 1 
  
20 
ISLA SAN 
CRISTOBAL Y RIO 
COCA 
10:38 101708 
JORGE DROM Y 
VILLALENGUA 
10:47 101710 0 
21 
JORGE DROM Y 
VILLALENGUA 
10:47 101710 
MANUEL 
AMBROSI Y ELOY 
ALFARO 
11:08 101717 2 
22 
MANUEL 
AMBROSI Y ELOY 
ALFARO 
11:08 101717 
DE LOS ALAMOS 
Y ELOY ALFARO 
11:35 101723 0 
23 
DE LOS ALAMOS 
Y ELOY ALFARO 
11:35 101723 
ELOY ALFARO Y 
SUIZA 
11:52 101728 1 
24 
ELOY ALFARO Y 
SUIZA 
11:52 101728 
SHYRIS Y REP. 
DEL SALVADOR 
11:56 101728 0 
25 
SHYRIS Y REP. 
DEL SALVADOR 
11:56 101728 
EL CICLISTA-
NAYON 
12:10 101732 1 
26 
EL CICLISTA-
NAYON 
12:10 101732 
GRANADOS Y DE 
LOS COLIMES 
12:13 101733 0 
28 
GRANADOS Y DE 
LOS COLIMES 
12:13 101733 
IRLANDA Y 6 DE 
DICIEMBRE 
12:24 101736 1 
29 
IRLANDA Y 6 DE 
DICIEMBRE 
12:24 101736 
MARISCAL 
SUCRE Y 
CARVAJAL 
12:49 101742 0 
30 
MARISCAL 
SUCRE Y 
CARVAJAL 
12:49 101742 
JUAN PROCEL Y 
RUMIHURCO 
12:57 101749 1 
31 
JUAN PROCEL Y 
RUMIHURCO 
12:57 101749 
JOAQUIN 
SUMAITA Y 
PASAJE 
DAMMER 
13:19 101757 0 
TAXI 5 DÍAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 20 
1 PARADA COOP. 07:32 101869 
METROBUS 
OFELIA 
07:57 101874 2 
2 
METROBUS 
OFELIA 
07:57 101874 JUAN ANTE N2A 08:28 101884 1 
3 JUAN ANTE N2A 08:28 101884 
C.C. EL 
CONDADO 
08:43 101892 0 
4 
C.C. EL 
CONDADO 
08:43 101892 
REDONDEL DEL 
CICLISTA 
09:07 101902 1 
5 
REDONDEL DEL 
CICLISTA 
09:07 101902 
DE LAS 
CASCADAS Y 
BELLAVISTA 
10:11 101915 0 
6 
DE LAS 
CASCADAS Y 
BELLAVISTA 
10:22 101915 
PRENSA Y 
MANTA 
10:16 101915 2 
7 
PRENSA Y 
MANTA 
10:16 101915 
PRENSA Y SAN 
CARLOS 
10:18 101917 0 
8 
PRENSA Y SAN 
CARLOS 
10:18 101917 
ADOLFO 
KLINGER 
10:40 101922 1 
  
9 
ADOLFO 
KLINGER 
10:40 101922 ANGEL SALAZAR 10:44 101922 0 
10 ANGEL SALAZAR 10:44 101922 
DE LOS DINOS Y 
6 DE DICIEMBRE 
10:54 101924 1 
11 
DE LOS DINOS Y 
6 DE DICIEMBRE 
10:54 101924 
VACA DE 
CASTRO Y 
PRENSA 
12:01 101933 0 
12 
VACA DE 
CASTRO Y 
PRENSA 
12:01 101933 
TRIBUNA DE LOS 
SHYRIS  
12:24 101940 1 
13 
TRIBUNA DE LOS 
SHYRIS  
12:24 101940 
ELOY ALFARO Y 
SHYRIS  
12:30 101940 0 
14 
ELOY ALFARO Y 
SHYRIS  
12:30 101940 
10 DE AGOSTO Y 
COREA 
12:37 101942 1 
15 
10 DE AGOSTO Y 
COREA 
12:37 101942 LA Y 12:48 101943 0 
16 LA Y 12:48 101943 
MARCOS 
AGUIRRE Y 
BRASIL 
12:56 101945 2 
17 
MARCOS 
AGUIRRE Y 
BRASIL 
12:56 101945 
GONZALO 
VALDIVIEZO Y 
OCCIDENTAL 
13:06 101949 0 
18 
GONZALO 
VALDIVIEZO Y 
OCCIDENTAL 
13:06 101949 
PATRIA Y 10 DE 
AGOSTO 
13:46 101955 1 
TAXI 6 DÍAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 26 
1 
TELEGRAFO Y 
PRENSA 
07:02 0 
SHYRIS Y 
BELGICA 
07:45 3.7 1 
2 
SHYRIS Y 
BELGICA 
07:45 3.7 
RIO COCA Y 
AMAZONAS  
07:56 6.9 0 
3 
RIO COCA Y 
AMAZONAS  
07:56 6.9 
QUICENTRO 
NORTE 
08:05 8.7 1 
4 
QUICENTRO 
NORTE 
08:05 8.7 
SHYRIS Y 
BELGICA 
08:12 10.1 1 
5 
SHYRIS Y 
BELGICA 
08:12 10.1 
SHYRIS Y REP. 
DEL SALVADOR 
08:13 10.3 0 
6 
SHYRIS Y REP. 
DEL SALVADOR 
08:13 10.3 
EL TELEGRAFO Y 
EL TIEMPO 
08:24 11.8 1 
7 
EL TELEGRAFO Y 
EL TIEMPO 
08:24 11.8 
QUICENTRO 
NORTE 
08:27 12.3 0 
8 
QUICENTRO 
NORTE 
08:27 12.3 
FCO. SALAZAR Y 
VALLADOLID 
08:41 16.2 1 
9 
FCO. SALAZAR Y 
VALLADOLID 
08:41 16.2 
REPUBLICA Y 
MARTIN 
CARRION 
08:48 17.9 0 
10 
REPUBLICA Y 
MARTIN 
CARRION 
08:48 17.9 
10 DE AGOSTO Y 
LAS GUAYANAS 
08:57 19.8 0 
  
11 
10 DE AGOSTO Y 
LAS GUAYANAS 
08:57 19.8 
6 DE DICIEMBRE 
E ISLA ISABELA 
09:09 23.7 1 
12 
6 DE DICIEMBRE 
E ISLA ISABELA 
09:09 23.7 PARADA COOP. 09:23 27.1 0 
13 PARADA COOP. 09:23 27.1 LA Y 10:06 28 0 
14 LA Y 10:06 28 
10 DE AGOSTO Y 
REPUBLICA 
10:10 30 1 
15 
10 DE AGOSTO Y 
REPUBLICA 
10:10 30 
COLON Y 
AMAZONAS 
10:24 32.7 0 
16 
COLON Y 
AMAZONAS 
10:24 32.7 
AMAZONAS Y 
WASHINGTON 
10:29 33.6 4 
17 
AMAZONAS Y 
WASHINGTON 
10:29 33.6 
10 DE AGOSTO Y 
BUENOS AIRES 
10:25 34.7 3 
18 
10 DE AGOSTO Y 
BUENOS AIRES 
10:25 34.7 
MERCADO 
SANTA CLARA 
10:47 36.3 0 
19 
MERCADO 
SANTA CLARA 
10:47 36.3 
CUERO Y 
CAICEDO Y 
JORGE JUAN 
10:51 37.5 2 
20 
CUERO Y 
CAICEDO Y 
JORGE JUAN 
10:51 37.5 C.C. EL JARDIN 11:00 39.4 0 
21 C.C. EL JARDIN 11:00 39.4 
SHYRIS Y EL 
TELEGRAFO 
11:22 43.6 0 
22 
SHYRIS Y EL 
TELEGRAFO 
11:22 43.6 
QUICENTRO 
NORTE 
11:27 43.9 0 
23 
QUICENTRO 
NORTE 
11:27 43.9 
SANTA PRISCA Y 
PASAJE SAN LUIS 
11:49 49.6 1 
24 
SANTA PRISCA Y 
PASAJE SAN LUIS 
11:49 49.6 
FIDEL ANDRADE 
Y 12 DE FEBRERO 
12:26 56.7 1 
25 
FIDEL ANDRADE 
Y 12 DE FEBRERO 
12:26 56.7 
JUAN BAUTISTA 
AGUIRRE Y 
SAQUISILI 
12:42 60.6 0 
26 
JUAN BAUTISTA 
AGUIRRE Y 
SAQUISILI 
12:42 60.6 IESS 13:05 66.7 1 
28 IESS 13:05 66.7 
AMERICA Y  
ALONSO DE 
MERCADILLO 
13:07 67.8 0 
29 
AMERICA Y  
ALONSO DE 
MERCADILLO 
13:07 67.8 
BRASIL Y 
EDMUNDO 
CARVAJAL 
13:21 72.2 1 
30 
BRASIL Y 
EDMUNDO 
CARVAJAL 
13:21 72.2 PARADA COOP. 13:45 78.5 0 
TAXI 7 DÍAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 20 
1 
MARIANA DE 
JESUS Y 10 DE 
AGOSTO 
07:02 8110 
ULLOA Y 
RUMIPAMBA 
07:19 8111 1 
  
2 
ULLOA Y 
RUMIPAMBA 
07:19 8111 
JORGE JUAN Y 
SAN GABRIEL 
07:22 8112 1 
3 
JORGE JUAN Y 
SAN GABRIEL 
07:22 8112 
PATRIA Y 9 DE 
OCTUBRE 
07:34 8115 0 
4 
PATRIA Y 9 DE 
OCTUBRE 
07:34 8115 
UNIVERSITARIA Y 
BOYACA 
07:40 8116 3 
5 
UNIVERSITARIA Y 
BOYACA 
07:40 8116 
18 DE 
SEPTIEMBRE Y 
AMERICA 
07:47 8117 0 
6 
18 DE 
SEPTIEMBRE Y 
AMERICA 
07:47 8117 
IQUIQUE Y 
SODIRO 
08:00 8119 1 
7 
IQUIQUE Y 
SODIRO 
08:00 8119 
SODIRO Y LOS 
RIOS 
08:02 8120 0 
8 
SODIRO Y LOS 
RIOS 
08:02 8120 
PORTUGAL Y 
CATALINA DIAZ 
08:20 8125 1 
9 
PORTUGAL Y 
CATALINA DIAZ 
08:20 8125 
10 DE AGOSTO Y 
CARRION 
08:33 8128 1 
10 
10 DE AGOSTO Y 
CARRION 
08:33 8128 
ULLOA Y 
MARCHENA 
08:38 8129 0 
11 
ULLOA Y 
MARCHENA 
08:38 8129 
IÑAQUITO Y 
PEREIRA 
08:50 8132 2 
12 
IÑAQUITO Y 
PEREIRA 
08:50 8132 
AMAZONAS Y 
PEREIRA 
08:54 8132 0 
13 
AMAZONAS Y 
PEREIRA 
08:54 8132 
HUNGRIA Y 
VANCOUVER 
09:07 8135 1 
14 
HUNGRIA Y 
VANCOUVER 
09:07 8135 
MARIANA DE 
JESUS Y 10 DE 
AGOSTO 
09:11 8136 0 
15 
MARIANA DE 
JESUS Y 10 DE 
AGOSTO 
09:11 8136 
GRANADOS Y 
QUERI 
09:50 8139 1 
16 
GRANADOS Y 
QUERI 
09:50 8139 
REPUBLICA Y 
ATAHUALPA 
10:07 8141 2 
17 
REPUBLICA Y 
ATAHUALPA 
10:07 8141 
AMAZONAS Y 
JAPON 
10:18 8143 0 
18 
AMAZONAS Y 
JAPON 
10:18 8143 
10 DE AGOSTO Y 
FALCONI 
10:23 8145 0 
19 
10 DE AGOSTO Y 
FALCONI 
10:23 8145 
RIO COCA Y 
AMAZONAS  
10:26 8145 0 
20 
RIO COCA Y 
AMAZONAS  
10:26 8145 
EOY ALFARO Y 
GRANADOS 
10:41 8147 1 
21 
EOY ALFARO Y 
GRANADOS 
10:41 8147 
ELOY ALFARO Y 
JOSE CORREA 
10:43 8148 0 
22 
ELOY ALFARO Y 
JOSE CORREA 
10:43 8148 
VALLADOLID Y 
MADRID 
10:59 8153 1 
  
23 
VALLADOLID Y 
MADRID 
10:59 8153 
12 DE OCTUBRE 
Y WILSON 
11:07 8154 0 
24 
12 DE OCTUBRE 
Y WILSON 
11:07 8154 
18 DE 
SEPTIEMBRE Y 
10 DE AGOSTO 
11:13 8156 1 
25 
18 DE 
SEPTIEMBRE Y 
10 DE AGOSTO 
11:13 8156 
10 DE AGOSTO Y 
COLON 
11:19 8157 0 
26 
10 DE AGOSTO Y 
COLON 
11:19 8157 
LEGARDA Y 
OCCIDENTAL 
11:58 8168 2 
28 
LEGARDA Y 
OCCIDENTAL 
11:58 8168 
OCCIDENTAL Y 
PRENSA 
12:00 8170 0 
29 
OCCIDENTAL Y 
PRENSA 
12:00 8170 
CONJ. 2 
HEMISFERIOS 
12:21 8174 1 
30 
CONJ. 2 
HEMISFERIOS 
12:21 8174 
PRENSA Y PABLO 
PICASSO 
12:40 8178 0 
31 
PRENSA Y PABLO 
PICASSO 
12:40 8178 
DEL MAESTRO Y 
PICAPOR 
12:59 8181 1 
32 
DEL MAESTRO Y 
PICAPOR 
12:59 8181 
TUFIÑO Y 10 DE 
AGOSTO 
13:07 8183 0 
33 
TUFIÑO Y 10 DE 
AGOSTO 
13:07 8183 
RIO COCA E ISLA 
FLOREANA 
13:22 8187 1 
34 
RIO COCA E ISLA 
FLOREANA 
13:22 8187 
RIO COCA Y 10 
DE AGOSTO 
13:27 8188 0 
35 
RIO COCA Y 10 
DE AGOSTO 
13:27 8188 
PORTUGAL Y 
ELOY ALFARO 
13:49 8193 2 
36 
PORTUGAL Y 
ELOY ALFARO 
13:49 8193 
ELOY ALFARO Y 6 
DE DICIEMBRE 
13:55 8194 0 
37 
ELOY ALFARO Y 6 
DE DICIEMBRE 
13:55 8194 
6 DE DICIEMBRE 
Y GRANADOS 
14:07 8197 1 
TAXI 8 DÍAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 24 
1 PARADA COOP. 07:42 22232 
CONTRALORIA 
GRAL. DEL 
ESTADO 
07:52 22235 1 
2 
CONTRALORIA 
GRAL. DEL 
ESTADO 
07:52 22235 
BOLIVIA Y PEREZ 
GUERRERO 
07:58 22237 0 
3 
BOLIVIA Y PEREZ 
GUERRERO 
07:58 22237 
LA GASCA Y 
ENRIQUE RITHER 
08:05 22239 1 
4 
LA GASCA Y 
ENRIQUE RITHER 
08:05 22239 
LEON Y 
CARVAJAL 
08:09 22240 0 
5 
LEON Y 
CARVAJAL 
08:09 22240 
CORUÑA Y SAN 
IGNACIO 
08:41 22243 1 
6 
CORUÑA Y SAN 
IGNACIO 
08:41 22243 
AMERICA Y 
REPUBLICA 
08:56 22247 0 
  
7 
AMERICA Y 
REPUBLICA 
08:56 22247 
6 DE DICIEMBRE 
Y DE LOS 
NARANJOS 
09:14 22249 2 
8 
6 DE DICIEMBRE 
Y DE LOS 
NARANJOS 
09:14 22249 
AMAZONAS Y 
ELOY ALFARO 
09:25 22251 0 
9 
AMAZONAS Y 
ELOY ALFARO 
09:25 22251 HOTEL MARRIOT 09:30 22252 1 
10 HOTEL MARRIOT 09:30 22252 
CORUÑA Y SAN 
IGNACIO 
10:03 22258 0 
11 
CORUÑA Y SAN 
IGNACIO 
10:03 22258 CARAPUNGO 10:59 22275 1 
TAXI 9 DÍAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: - 
1 
10 DE AGOSTO E 
IÑAQUITO 
07:14 0 10 DE AGOSTO Y  07:19 1.1 0 
2 10 DE AGOSTO Y  07:19 1.1 
DE LOS 
EUCALIPTOS Y 
JUNCAL 
07:28 6.7 1 
3 
DE LOS 
EUCALIPTOS Y 
JUNCAL 
07:28 6.7 
JUAN 
MOLINEROS Y 
ELOY ALFARO 
07:34 8.6 0 
4 
JUAN 
MOLINEROS Y 
ELOY ALFARO 
07:34 8.6 
MARISCAL 
SUCRE ANT 
08:02 14.8 2 
5 
MARISCAL 
SUCRE ANT 
08:02 14.8 
SHYRIS Y 
PORTUGAL 
08:43 22.9 3 
6 
SHYRIS Y 
PORTUGAL 
08:43 22.9 
ISLA ISABELA Y 
TOMAS DE 
BERLANGA 
08:50 24.5 0 
7 
ISLA ISABELA Y 
TOMAS DE 
BERLANGA 
08:50 24.5 
LA PRENSA Y 
FRAY JOSE 
FALCONI 
08:54 25.2 2 
8 
LA PRENSA Y 
FRAY JOSE 
FALCONI 
08:54 25.2 
LA PRENSA Y 
FRAY JOSE 
FALCONI 
08:54 25.4 0 
9 
LA PRENSA Y 
FRAY JOSE 
FALCONI 
08:54 25.4 
MARISCAL 
SUCRE Y 
FERNANDO 
DAVALOS 
09:02 28.4 1 
10 
MARISCAL 
SUCRE Y 
FERNANDO 
DAVALOS 
09:02 28.4 
MACHALA Y 
JORGE PIEDRA 
09:05 30 0 
11 
MACHALA Y 
JORGE PIEDRA 
09:05 30 
ELOY ALFARO Y 
DE LAS 
HIGUERAS 
09:24 35.4 2 
12 
ELOY ALFARO Y 
DE LAS 
HIGUERAS 
09:24 35.4 
RIO COCA Y DE 
LOS LAURELES 
09:37 36.5 0 
13 
RIO COCA Y DE 
LOS LAURELES 
09:37 36.5 SUECIA Y SHYRIS 09:48 39.1 1 
  
14 SUECIA Y SHYRIS 09:48 39.1 INCA Y GUEPI 09:56 41.8 1 
15 INCA Y GUEPI 09:56 41.8 LA Y 10:05 44.7 0 
16 LA Y 10:05 44.7 
10 DE AGOSTO Y 
JUAN DIGUJA 
10:23 46.2 0 
17 
10 DE AGOSTO Y 
JUAN DIGUJA 
10:23 46.2 
EL INCA Y 
MIGUEL GARCIA 
10:42 51 1 
18 
EL INCA Y 
MIGUEL GARCIA 
10:42 51 
GASPAR DE 
VILLARROEL Y 
JIMBO 
10:53 53.5 0 
19 
GASPAR DE 
VILLARROEL Y 
JIMBO 
10:53 53.5 
RIO TIMBORA Y 
DEL MAESTRO 
11:11 58.9 2 
20 
RIO TIMBORA Y 
DEL MAESTRO 
11:11 58.9 
REAL AUDIENCIA 
Y JOAQUIN DE 
OTELO 
11:18 60.8 0 
21 
REAL AUDIENCIA 
Y JOAQUIN DE 
OTELO 
11:18 60.8 
MERCEDES 
GONZALEZ Y 
JAIME ROLDOS 
AGUILERA 
11:29 66 2 
22 
MERCEDES 
GONZALEZ Y 
JAIME ROLDOS 
AGUILERA 
11:29 66 
CARDENAL DE LA 
TORRE 
12:09 89.6 1 
23 
CARDENAL DE LA 
TORRE 
12:09 89.6 
MARISCAL 
SUCRE Y 
PURUHA 
12:43 91.7 0 
24 
MARISCAL 
SUCRE Y 
PURUHA 
12:43 91.7 
ALBERTO 
ENRIQUEZ Y 
FCO. BARBA 
12:45 92.7 0 
25 
ALBERTO 
ENRIQUEZ Y 
FCO. BARBA 
12:45 92.7 
10 DE AGOSTO Y 
JOSE DE CALDAS 
13:00 96.4 1 
26 
10 DE AGOSTO Y 
JOSE DE CALDAS 
13:00 96.4 
12 DE OCTUBRE 
Y RIO COCA 
13:09 98.2 0 
28 
12 DE OCTUBRE 
Y RIO COCA 
13:09 98.2 
GONZALES 
SUAREZ E 
INMACULADA 
13:17 100 1 
29 
GONZALES 
SUAREZ E 
INMACULADA 
13:17 100 
GONZALES 
SUAREZ E 
INMACULADA 
13:18 100.1 0 
30 
GONZALES 
SUAREZ E 
INMACULADA 
13:18 100.1 
BOSMEDIANO Y 
LAFAYETTE 
13:25 102.1 1 
31 
BOSMEDIANO Y 
LAFAYETTE 
13:25 102.1 
ELOY ALFARO Y 
BOSMEDIANO 
13:27 102.7 0 
32 
ELOY ALFARO Y 
BOSMEDIANO 
13:27 102.7 
NACIONES 
UNIDAS Y JAPON 
13:39 104.6 1 
33 
NACIONES 
UNIDAS Y JAPON 
13:39 104.6 
AMAZONAS Y 
GASPAR DE 
VILLARROEL 
13:43 105.5 0 
  
34 
AMAZONAS Y 
GASPAR DE 
VILLARROEL 
13:43 105.5 
EL TELEGRAFO Y 
ALCANTARA 
13:49 106.6 1 
TAXI 10 DÍAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 24 
1 
VASCO DE 
CONTRERAS Y 
MAÑOSCA 
07:23 0 
BENALCAZAR Y 
SUCRE 
07:40 4.7 1 
2 
BENALCAZAR Y 
SUCRE 
07:40 4.7 CJILE Y CUENCA 07:41 4.9 0 
3 CJILE Y CUENCA 07:41 4.9 
AMAZONAS Y 
RUMIPAMBA 
08:04 11.4 1 
4 
AMAZONAS Y 
RUMIPAMBA 
08:04 11.4 
MAÑOSCA Y 
PEDRO BASAN 
08:09 13.1 0 
5 
MAÑOSCA Y 
PEDRO BASAN 
08:09 13.1 
SHYRIS Y REP. 
DEL SALVADOR 
08:31 15.9 1 
6 
SHYRIS Y REP. 
DEL SALVADOR 
08:31 15.9 
VASCO DE 
CONTRERAS Y 
MAÑOSCA 
08:50 20.2 0 
7 
VASCO DE 
CONTRERAS Y 
MAÑOSCA 
08:50 20.2 UTE 09:04 23 1 
8 UTE 09:04 23 
MAÑOSCA Y 
OCCIDENTAL 
09:07 24.4 0 
9 
MAÑOSCA Y 
OCCIDENTAL 
09:07 24.4 
VERACRUZ Y 
VILLALENGUA 
09:13 26.1 2 
10 
VERACRUZ Y 
VILLALENGUA 
09:13 26.1 
10 DE AGOSTO Y 
VILLALENGUA 
09:14 26.3 0 
11 
10 DE AGOSTO Y 
VILLALENGUA 
09:14 26.3 
SANTIAGO Y 
VENEZUELA 
09:33 31.4 1 
12 
SANTIAGO Y 
VENEZUELA 
09:33 31.4 
BOGOTA Y 
VENEZUELA 
09:40 32 0 
13 
BOGOTA Y 
VENEZUELA 
09:40 32 
MADRID Y 
VALLADOLID 
10:00 35.2 1 
TAXI 11 DÍAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: - 
1 12 DE OCTUBRE 15:00 38.7 
CORUÑA Y 
ORELLANA 
15:03 39.5 0 
2 
CORUÑA Y 
ORELLANA 
15:03 39.5 
GRANDA 
CENTENO Y 
BRASIL 
15:20 43.5 1 
3 
GRANDA 
CENTENO Y 
BRASIL 
15:20 43.5 
AMERICA Y 
MARIANA DE 
JESUS 
15:33 45.7 0 
4 
AMERICA Y 
MARIANA DE 
JESUS 
15:33 45.7 
TERMINAL DE 
CARCELEN 
16:02 57.8 1 
5 
TERMINAL DE 
CARCELEN 
16:02 57.8 
ELOY ALFARO Y 
ENRIQUE 
PORTILLA 
16:04 58.8 0 
  
6 
ELOY ALFARO Y 
ENRIQUE 
PORTILLA 
16:04 58.8 
6 DE DICIEMBRE 
Y RIO COCA 
16:22 66 2 
7 
6 DE DICIEMBRE 
Y RIO COCA 
16:22 66 
6 DE DICIEMBRE 
Y GRANADOS 
16:25 66.5 0 
8 
6 DE DICIEMBRE 
Y GRANADOS 
16:25 66.5 
ELOY ALFARO Y 
CATALINA DE 
ALDAZ 
16:40 68.9 1 
9 
ELOY ALFARO Y 
CATALINA DE 
ALDAZ 
16:40 68.9 
6 DE DICIEMBRE 
E IGNACIO 
BOSSANO 
16:55 70 0 
10 
6 DE DICIEMBRE 
E IGNACIO 
BOSSANO 
16:55 70 
6 DE DICIEMBRE 
Y CLEMENTE 
PONCE 
17:06 73 1 
11 
6 DE DICIEMBRE 
Y CLEMENTE 
PONCE 
17:06 73 
PICHINCHA Y 
ALMEIDA 
17:18 76.2 0 
12 
PICHINCHA Y 
ALMEIDA 
17:18 76.2 
CHIMBORAZO Y 
24 DE MAYO 
17:32 79.6 2 
13 
CHIMBORAZO Y 
24 DE MAYO 
17:32 79.6 
MANUEL 
QUIROGA Y 
VICENTE 
ROCAFUERTE 
17:35 80.2 0 
14 
MANUEL 
QUIROGA Y 
VICENTE 
ROCAFUERTE 
17:35 80.2 
HOSP. EUGENIO 
ESPEJO 
17:52 84.8 1 
TAXI 12 DÍAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 26 
1 
ARIZAGA Y 
AMAZONAS 
07:11 117154 
LIZARAZU Y 
GASCA 
07:24 117160 0 
2 
LIZARAZU Y 
GASCA 
07:24 117160 
TUNEL DE SAN 
ROQUE 
07:37 117163 1 
3 
TUNEL DE SAN 
ROQUE 
07:37 117163 
10 DE AGOSTO Y 
COLON 
077:54 117170 0 
4 
10 DE AGOSTO Y 
COLON 
077:54 117170 
ANTONIO 
TEJADA 
08:06 117174 1 
5 
ANTONIO 
TEJADA 
08:06 117174 
ANTONIO 
TEJADA 
08:08 117174 0 
6 
ANTONIO 
TEJADA 
08:08 117174 
UNIVERSIDAD DE 
LOS 
HEMISFERIOS 
08:30 117186 2 
7 
UNIVERSIDAD DE 
LOS 
HEMISFERIOS 
08:30 117186 
LA GASCA Y 
FERNANDEZ DE 
RECALDE 
09:02 117199 0 
8 
LA GASCA Y 
FERNANDEZ DE 
RECALDE 
09:02 117199 ALPALLANA 09:12 117203 1 
9 ALPALLANA 09:12 117203 MURGEON 10:27 117214 0 
10 MURGEON 10:27 117214 
AMAZONAS Y 
VEINTIMILLA 
10:33 117216 2 
  
11 
AMAZONAS Y 
VEINTIMILLA 
10:33 117216 
AMAZONAS Y 
PATRIA 
10:38 117216 4 
12 
AMAZONAS Y 
PATRIA 
10:38 117216 
UNIVERSITARIA Y 
EL ORO 
10:44 117218 0 
13 
UNIVERSITARIA Y 
EL ORO 
10:44 117218 VENEZUELA 10:49 117220 2 
14 VENEZUELA 10:49 117220 
VARGAS Y 
MATOVELLE 
10:52 117221 0 
15 
VARGAS Y 
MATOVELLE 
10:52 117221 
SANTA PRISCA Y 
PASAJE SAN LUIS 
11:18 117227 2 
16 
SANTA PRISCA Y 
PASAJE SAN LUIS 
11:18 117227 
GASCA Y 
AMERICA 
11:42 117232 0 
17 
GASCA Y 
AMERICA 
11:42 117232 
SELVA ALEGRE Y 
PARAGUAY  
11:46 117233 1 
18 
SELVA ALEGRE Y 
PARAGUAY  
11:46 117233 
VERACRUZ Y 
AMERICA 
12:03 117235 0 
19 
VERACRUZ Y 
AMERICA 
12:03 117235 
AMAZONAS Y LA 
NIÑA 
12:09 117238 3 
20 
AMAZONAS Y LA 
NIÑA 
12:09 117238 
AMAZONAS Y 
MARIANA DE 
JESUS 
12:22 117241 0 
21 
AMAZONAS Y 
MARIANA DE 
JESUS 
12:22 117241 
JORGE JUAN Y 
SAN GABRIEL 
12:28 117242 1 
22 
JORGE JUAN Y 
SAN GABRIEL 
12:28 117242 
AMAZONAS Y 
REPUBLICA 
12:33 117243 2 
23 
AMAZONAS Y 
REPUBLICA 
12:33 117243 
ELOY ALFARO Y 
10 DE AGOSTO 
12:40 117244 0 
24 
ELOY ALFARO Y 
10 DE AGOSTO 
12:40 117244 
10 DE AGOSTO Y 
ANTONIO 
MARCHENA 
12:55 117245 1 
25 
10 DE AGOSTO Y 
ANTONIO 
MARCHENA 
12:55 117245 
AMERICA Y 
RAMIREZ 
DAVALOS 
13:04 117247 0 
26 
AMERICA Y 
RAMIREZ 
DAVALOS 
13:04 117247 
DE LOS 
NARANJOS 
13:35 117255 1 
28 
DE LOS 
NARANJOS 
13:35 117255 
GRANADOS Y 
MARCHENA  
13:39 117256 0 
29 
GRANADOS Y 
MARCHENA  
13:39 117256 
NACIONES 
UNIDAS Y 
AMAZONAS 
13:51 117258 1 
 
Miércoles  
Numero de 
carrera 
Origen de carrera Hora de origen 
Destino de la  
carrera 
Hora de destino   
Numero de 
pasajeros 
  
Lectura del 
odometro 
(origen) 
Lectura del 
odometro 
(destino) 
TAXI 1 DÍAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 24 
1 
PORTUGAL Y REP. 
DEL SALVADOR 
07:06 0 
SHYRIS Y EL 
TELEGRAFO 
07:10 0.5 0 
2 
SHYRIS Y EL 
TELEGRAFO 
07:10 0.5 
GRANADOS Y DE 
LOS COLIMES 
07:13 1.9 2 
3 
GRANADOS Y DE 
LOS COLIMES 
07:13 1.9 
6 DE DICIEMBRE Y 
DE LOS ALAMOS 
07:24 5.3 0 
4 
6 DE DICIEMBRE Y 
DE LOS ALAMOS 
07:24 5.3 
ZALDOMBIDE Y 
BENJAMIN 
FRANKLIN 
07:27 6.6 2 
5 
ZALDOMBIDE Y 
BENJAMIN 
FRANKLIN 
07:27 6.6 
DE LOS PINOS Y 
VICTOR MIDEROS 
07:29 7 0 
6 
DE LOS PINOS Y 
VICTOR MIDEROS 
07:29 7 
6 DE DICIEMBRE Y 
ELOY ALFARO 
07:57 14.7 1 
7 
6 DE DICIEMBRE Y 
ELOY ALFARO 
07:57 14.7 
SHYRIS Y ELOY 
ALFARO 
08:02 15.4 0 
8 
SHYRIS Y ELOY 
ALFARO 
08:02 15.4 SHYRIS Y EIFFEL 08:08 17.8 1 
9 SHYRIS Y EIFFEL 08:08 17.8 
6 DE DICIEMBRE Y 
EL INCA 
08:13 19.4 0 
10 
6 DE DICIEMBRE Y 
EL INCA 
08:13 19.4 
3RA TRANSVERSAL 
Y N44 
08:40 24.5 1 
11 
3RA TRANSVERSAL 
Y N44 
08:40 24.5 CARVAJAL Y OE6 08:44 25.7 0 
12 CARVAJAL Y OE6 08:44 25.7 
SHYRIS Y REP. DEL 
SALVADOR 
09:04 30.9 1 
13 
SHYRIS Y REP. DEL 
SALVADOR 
09:04 30.9 
PRENSA Y 
LEONARDO DA 
VINCI 
09:45 42.1 0 
14 
PRENSA Y 
LEONARDO DA 
VINCI 
09:45 42.1 
BARTOLOME RUIZ 
Y JIMENEZ DE 
QUEZADA 
10:44 46.9 0 
15 
BARTOLOME RUIZ 
Y JIMENEZ DE 
QUEZADA 
10:44 46.9 C.C. EL BOSQUE 10:53 51.6 1 
16 C.C. EL BOSQUE 10:53 51.6 
EDMUNDO 
CARVAJAL 
10:57 52.1 0 
17 
EDMUNDO 
CARVAJAL 
10:57 52.1 BRASIL Y BOUGER 11:00 53.5 1 
18 BRASIL Y BOUGER 11:00 53.5 
ELOY ALFARO E 
ITALIA 
11:11 57.3 0 
19 
ELOY ALFARO E 
ITALIA 
11:11 57.3 
INGLATERRA Y 
MARIANA DE 
JESUS 
11:14 58.1 1 
  
20 
INGLATERRA Y 
MARIANA DE 
JESUS 
11:14 58.1 
SHYRIS Y 
NACIONES 
UNIDAS 
11:19 60.1 0 
21 
SHYRIS Y 
NACIONES 
UNIDAS 
11:19 60.1 
SHYRIS Y 
TELEGRAFO 
11:23 61.2 1 
22 
SHYRIS Y 
TELEGRAFO 
11:23 61.2 
NAZACOTA 
PUENTO  
11:48 68.8 0 
23 
NAZACOTA 
PUENTO  
11:48 68.8 
SANTALUCIA Y 
DANIEL COMBONI 
11:57 71.8 1 
24 
SANTALUCIA Y 
DANIEL COMBONI 
11:57 71.8 
JUAN DOMINGO Y 
RIGOBERTO 
12:17 76.3 0 
25 
JUAN DOMINGO Y 
RIGOBERTO 
12:17 76.3 
MANUEL 
CORNEJO Y 
MACHALA 
12:23 77.8 2 
26 
MANUEL 
CORNEJO Y 
MACHALA 
12:23 77.8 
FLORIDA Y TNTE. 
BERNAL 
12:28 79.5 0 
27 
FLORIDA Y TNTE. 
BERNAL 
12:28 79.5 
PRENSA Y 
MANUEL 
VALDIVIEZO 
12:33 80.2 2 
28 
PRENSA Y 
MANUEL 
VALDIVIEZO 
12:33 80.2 
PRENSA Y 
CARVAJAL 
12:37 81.7 0 
29 
PRENSA Y 
CARVAJAL 
12:37 81.7 
CRISTOBAL DE 
ACUÑA Y TORIBIO 
MONTES 
12:50 86 1 
30 
CRISTOBAL DE 
ACUÑA Y TORIBIO 
MONTES 
12:50 86 
AMAZONAS Y 
MORENO BELLIDO 
13:00 87.4 0 
31 
AMAZONAS Y 
MORENO BELLIDO 
13:00 87.4 
VEINTIMILLA Y 
REINA VICTORIA 
13:15 90.3 1 
32 
VEINTIMILLA Y 
REINA VICTORIA 
13:15 90.3 
AMAZONAS Y 
WASHINGTON 
13:23 92 0 
33 
AMAZONAS Y 
WASHINGTON 
13:23 92 
CORDERO Y 10 DE 
AGOSTO 
13:38 93.7 2 
34 
CORDERO Y 10 DE 
AGOSTO 
13:38 93.7 
COLON Y 9 DE 
OCTUBRE 
13:39 94 0 
35 
COLON Y 9 DE 
OCTUBRE 
13:39 94 
6 DE DICIEMBRE Y 
VEINTIMILLA 
13:55 95.9 1 
TAXI 2 DÍAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 24 
1 
JOSE GUERRERO Y 
JORGE MULLER 
14:17 0 
OE8 PEDRO DE 
ALVARADO 
14:20 0.7 2 
2 
OE8 PEDRO DE 
ALVARADO 
14:20 0.7 
GRAL. JOSE M. 
GUERRERO 
14:23 1.9 0 
3 
GRAL. JOSE M. 
GUERRERO 
14:23 1.9 OE 10-122 14:38 7.5 1 
  
4 OE 10-122 14:38 7.5 
JOSE M. 
GUERRERO Y 
JORGE MULLER 
14:57 13.9 0 
5 
JOSE M. 
GUERRERO Y 
JORGE MULLER 
14:57 13.9 SAN CARLOS 15:17 16.1 2 
6 SAN CARLOS 15:17 16.1 
JOSE M. 
GUERRERO Y 
JORGE MULLER 
15:27 19.7 0 
7 
JOSE M. 
GUERRERO Y 
JORGE MULLER 
15:27 19.7 
LA PRENSA N57-
187 
16:09 21.8 2 
8 
LA PRENSA N57-
187 
16:09 21.8 
JOSE M. 
GUERRERO Y 
JORGE MULLER 
16:18 25 0 
9 
JOSE M. 
GUERRERO Y 
JORGE MULLER 
16:18 25 OE8 RIO PUCUNO 15:11 26.7 1 
10 OE8 RIO PUCUNO 15:11 26.7 
JOSE M. 
GUERRERO Y 
JORGE MULLER 
17:16 28.3 0 
11 
JOSE M. 
GUERRERO Y 
JORGE MULLER 
17:16 28.3 LIZARDO RUIZ 18:12 29.1 0 
12 LIZARDO RUIZ 18:12 29.1 ROLDOS S/N 18:30 34.6 1 
13 ROLDOS S/N 18:30 34.6 
PARQUE DE 
CARCELEN 
18:41 39.8 1 
14 
PARQUE DE 
CARCELEN 
18:41 39.8 
JOSE M. 
GUERRERO Y 
JORGE MULLER 
18:53 44.9 0 
15 
JOSE M. 
GUERRERO Y 
JORGE MULLER 
18:53 44.9 
AMERICA Y SELVA 
ALEGRE 
19:42 55.3 2 
16 
AMERICA Y SELVA 
ALEGRE 
19:42 55.3 BRASIL Y AMERICA 19:53 60.5 0 
17 BRASIL Y AMERICA 19:53 60.5 C.C. EL BOSQUE 20:02 63.6 1 
18 C.C. EL BOSQUE 20:02 63.6 
MARISCAL SUCRE 
Y JOSE 
FERNANDEZ 
20:11 65.8 0 
19 
MARISCAL SUCRE 
Y JOSE 
FERNANDEZ 
20:11 65.8 
COMITÉ DEL 
PUEBLO 
20:35 77.7 3 
20 
COMITÉ DEL 
PUEBLO 
20:35 77.7 
TERMINAL RIO 
COCA 
20:47 83.1 1 
21 
TERMINAL RIO 
COCA 
20:47 83.1 
SECTOR DE 
CARCELEN 
21:00 92.8 0 
TAXI 3 DÍAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 27 
1 
LUIS FIGUEROA Y 
SANTA TERESA 
14:38 687.2 
6 DE DICIEMBRE Y 
NACIONES 
UNIDAS 
15:10 695.2 1 
  
2 
6 DE DICIEMBRE Y 
NACIONES 
UNIDAS 
15:10 695.2 
6 DE DICIEMBRE E 
IRLANDA 
15:13 696.1 2 
3 
6 DE DICIEMBRE E 
IRLANDA 
15:13 696.1 
DIEGO DE 
ALMAGRO Y 
SHYRIS 
15:18 696.8 0 
4 
DIEGO DE 
ALMAGRO Y 
SHYRIS 
15:18 696.8 
ISLA MARCHENA Y 
RUMIPAMBA 
15:54 704.4 1 
5 
ISLA MARCHENA Y 
RUMIPAMBA 
15:54 704.4 
LA GRANJA Y 
AMAZONAS 
15:57 704.8 0 
6 
LA GRANJA Y 
AMAZONAS 
15:57 704.8 
10 DE AGOSTO Y 
CRISTOBAL DE 
ACUÑA 
16:02 706.1 1 
7 
10 DE AGOSTO Y 
CRISTOBAL DE 
ACUÑA 
16:02 706.1 
10 DE AGOSTO Y 
MARIANA DE 
JESUS 
16:09 708.3 0 
8 
10 DE AGOSTO Y 
MARIANA DE 
JESUS 
16:09 708.3 
AMAZONAS Y 
ATAHUALPA 
16:12 709 1 
9 
AMAZONAS Y 
ATAHUALPA 
16:12 709 
NUÑEZ DE VELA Y 
AMAZONAS 
16:14 709.4 0 
10 
NUÑEZ DE VELA Y 
AMAZONAS 
16:14 709.4 
HERNESTO 
NOBOA Y 6 DE 
DICIEMBRE 
16:20 710.9 1 
11 
HERNESTO 
NOBOA Y 6 DE 
DICIEMBRE 
16:20 710.9 
ORELLANA Y 
CORUÑA 
16:22 711.4 0 
12 
ORELLANA Y 
CORUÑA 
16:22 711.4 
NAPO Y VELASCO 
IBARRA 
16:35 717.4 1 
13 
NAPO Y VELASCO 
IBARRA 
16:35 717.4 NAPO Y UPANO 16:40 718.7 0 
14 NAPO Y UPANO 16:40 718.7 
BOLIVIA Y 
UNIVERSITARIA 
16:57 726 1 
15 
BOLIVIA Y 
UNIVERSITARIA 
16:57 726 
PRENSA Y 
LOGROÑO 
18:11 735.8 0 
16 
PRENSA Y 
LOGROÑO 
18:11 735.8 
PRENSA Y RAMON 
CHIRIBOGA 
18:33 740.6 2 
17 
PRENSA Y RAMON 
CHIRIBOGA 
18:33 740.6 
FIGUEROA Y 
HUACHI 
19:01 742.3 0 
18 
FIGUEROA Y 
HUACHI 
19:01 742.3 
LUDUEÑA Y JOSE 
MARIA GUERRERO 
19:05 743.7 2 
19 
LUDUEÑA Y JOSE 
MARIA GUERRERO 
19:05 743.7 
ELICIO FLOR Y 
SABANILLA  
19:11 744.7 0 
20 
ELICIO FLOR Y 
SABANILLA  
19:11 744.7 
PRENSA Y PABLO 
PICASSO 
19:25 747.9 2 
21 
PRENSA Y PABLO 
PICASSO 
19:25 747.9 
J. DE EVIA Y 
BARTOLOME RUIZ 
19:44 751 0 
22 
J. DE EVIA Y 
BARTOLOME RUIZ 
19:44 751 
LEQUERICA Y REAL 
AUDIENCIA 
19:52 753.9 1 
  
23 
LEQUERICA Y REAL 
AUDIENCIA 
19:52 753.9 
JAIME ROLDOS Y 
FRANCISCO DE 
CAMPO 
20:20 763 0 
24 
JAIME ROLDOS Y 
FRANCISCO DE 
CAMPO 
20:20 763 
FOCH Y 6 DE 
DICIEMBRE 
20:46 777.5 1 
TAXI 4 DÍAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 26 
1 PARADA COOP. 13:56 0 PRENSA Y EL INCA 14:00 0.3 0 
2 PRENSA Y EL INCA 14:00 0.3 C.C. EL BOSQUE 14:08 2.7 2 
3 C.C. EL BOSQUE 14:08 2.7 
EDMUNDO 
CARVAJAL Y 
ALONSO DE 
TORRES 
14:12 3.5 0 
4 
EDMUNDO 
CARVAJAL Y 
ALONSO DE 
TORRES 
14:12 3.5 
ZAMORA Y CALLE 
B 
14:19 5 1 
5 
ZAMORA Y CALLE 
B 
14:19 5 
AMERICA Y SAN 
FRANCISCO 
14:27 6.9 0 
6 
AMERICA Y SAN 
FRANCISCO 
14:27 6.9 
10 DE AGOSTO Y 
CARLOS IBARRA 
14:46 12.2 1 
7 
10 DE AGOSTO Y 
CARLOS IBARRA 
14:46 12.2 
VARGAS Y RIO DE 
JANEIRO 
14:50 13.1 0 
8 
VARGAS Y RIO DE 
JANEIRO 
14:50 13.1 
MITAD DEL 
MUNDO 
15:32 41.6 3 
9 
MITAD DEL 
MUNDO 
15:32 41.6 
VALPARAISO Y 
RAMON EGAS 
17:58 72.3 3 
10 
VALPARAISO Y 
RAMON EGAS 
17:58 72.3 
LUIS SODIRO Y LOS 
RIOS 
18:00 72.4 0 
11 
LUIS SODIRO Y LOS 
RIOS 
18:00 72.4 
DIAZ DE LA 
MADRID Y J. 
ACEVEDO 
18:19 77.5 1 
12 
DIAZ DE LA 
MADRID Y J. 
ACEVEDO 
18:19 77.5 
HOSP. 
METROPOLITANO 
18:21 78.1 0 
13 
HOSP. 
METROPOLITANO 
18:21 78.1 
DIAZ DE LA 
MADRID Y OE11 
18:28 79.4 2 
14 
DIAZ DE LA 
MADRID Y OE11 
18:28 79.4 
DIAZ DE LA 
MADRID Y J. 
ACEVEDO 
18:30 80 0 
15 
DIAZ DE LA 
MADRID Y J. 
ACEVEDO 
18:30 80 C.C. IÑAQUITO 18:49 83.2 2 
16 C.C. IÑAQUITO 18:49 83.2 C.C. IÑAQUITO 18:50 83.4 0 
17 C.C. IÑAQUITO 18:50 83.4 
MAYU Y PEDRO 
MON 
17:20 92.3 1 
  
18 
MAYU Y PEDRO 
MON 
17:20 92.3 
MEJIA Y 
GUAYAQUIL 
17:34 95 0 
19 
MEJIA Y 
GUAYAQUIL 
17:34 95 
RITA LECUMBERRI 
Y BUGOIS 
17:41 96.8 1 
20 
RITA LECUMBERRI 
Y BUGOIS 
17:41 96.8 
JOSE MARIA 
AGUIRRE Y 
VALPARAISO 
17:43 97.4 0 
21 
JOSE MARIA 
AGUIRRE Y 
VALPARAISO 
17:43 97.4 
BAHIA DE 
CARAQUEZ Y 
VILLAVICENCIO 
17:56 100 3 
22 
BAHIA DE 
CARAQUEZ Y 
VILLAVICENCIO 
17:56 100 HOPS. MILITAR 20:09 103.3 1 
23 HOPS. MILITAR 20:09 103.3 PUCE 20:15 104.2 0 
24 PUCE 20:15 104.2 
RUDECINDO 
LESAMA Y PASAJE 
C 
20:50 114.4 1 
TAXI 5 DÍAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 30 
1 
PRENSA Y 
HOMERO SALAS 
14:40 0 
JUAN VALAREZO Y 
PEDRO FREIRE 
14:54 2.2 4 
2 
JUAN VALAREZO Y 
PEDRO FREIRE 
14:54 0 
PRENSA Y 
GONZALO GALLO 
14:57 1.4 0 
3 
PRENSA Y 
GONZALO GALLO 
14:57 0 BASE AEREA 15:10 1.2 1 
4 BASE AEREA 15:10 0 
PEDRO MOTA Y 
ALEJANDRO 
PONCE 
15:30 6.7 1 
5 
PEDRO MOTA Y 
ALEJANDRO 
PONCE 
15:30 0 
PRENSA Y 
HOMERO SALAS 
15:50 7.9 0 
6 
PRENSA Y 
HOMERO SALAS 
15:50 0 
OCCIDENTAL  Y 
GONZALO GALLO 
16:12 1.5 1 
7 
OCCIDENTAL  Y 
GONZALO GALLO 
16:12 0 EL CONDADO 16:22 4.8 3 
8 EL CONDADO 16:22 0 
DIEGO DE 
VASQUEZ Y 
MARIANO 
PAREDES 
16:31 3.4 2 
9 
DIEGO DE 
VASQUEZ Y 
MARIANO 
PAREDES 
16:31 0 
10 DE AGOSTO Y 
JUAN 
BARREZUETA 
16:39 2.6 0 
10 
10 DE AGOSTO Y 
JUAN 
BARREZUETA 
16:39 0 
RAMON 
CHIRIBOGA Y LA 
PRENSA 
16:46 2.9 1 
11 
RAMON 
CHIRIBOGA Y LA 
PRENSA 
16:46 0 
JOSE GUERRERO Y 
ROBERTO 
HEREDIA 
16:49 1.1 0 
  
12 
JOSE GUERRERO Y 
ROBERTO 
HEREDIA 
16:49 0 
10 DE AGOSTO Y 
RAMIREZ 
DAVALOS 
17:12 9.3 1 
13 
10 DE AGOSTO Y 
RAMIREZ 
DAVALOS 
17:12 0 
AMERICA Y LA 
GASCA 
17:18 0.5 0 
14 
AMERICA Y LA 
GASCA 
17:18 0 
SHYRIS Y 
NACIONES 
UNIDAS 
17:38 3.7 2 
15 
SHYRIS Y 
NACIONES 
UNIDAS 
17:38 0 
HOMERO SALAS Y 
PRENSA 
18:05 4.4 0 
16 
HOMERO SALAS Y 
PRENSA 
18:05 0 
MACHALA Y 
MARIANA GODOY 
18:22 2 2 
17 
MACHALA Y 
MARIANA GODOY 
18:22 0 
PRENSA Y 
HOMERO SALAS 
18:34 3 0 
18 
PRENSA Y 
HOMERO SALAS 
18:34 0 
ESTACION RIO 
COCA 
18:50 3.5 1 
19 
ESTACION RIO 
COCA 
18:50 0 
NACIONES 
UNIDAS Y SHYRIS 
19:03 2.1 1 
20 
NACIONES 
UNIDAS Y SHYRIS 
19:03 0 
REDONDEL LA 
FLORESTA 
19:16 4 2 
TAXI 6 DÍAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 29 
1 
JUAN PROCEL Y 
MARISCAL SUCRE 
09:00 101773 
MARISCAL SUCRE 
Y RUMIHURCO 
09:04 101776 0 
2 
MARISCAL SUCRE 
Y RUMIHURCO 
09:04 101776 
MERCEDES 
GONZALES Y 
ALBERT EINSTEIN 
09:09 101780 2 
3 
MERCEDES 
GONZALES Y 
ALBERT EINSTEIN 
09:09 101780 
DIEGO DE 
VASQUEZ Y 
YEROVI 
09:20 101781 0 
4 
DIEGO DE 
VASQUEZ Y 
YEROVI 
09:20 101781 
JUAN MOLINEROS 
Y ELOY ALFARO 
09:28 101787 1 
5 
JUAN MOLINEROS 
Y ELOY ALFARO 
09:28 101787 
JUAN MOLINEROS 
Y DE LOS 
GUACAMAYOS 
09:30 101787 0 
6 
JUAN MOLINEROS 
Y DE LOS 
GUACAMAYOS 
09:30 101787 
GONZALO 
ZALDUMBIDE Y 
BUSTAMANTE 
09:36 101789 1 
7 
GONZALO 
ZALDUMBIDE Y 
BUSTAMANTE 
09:36 101789 
GALO PLAZA 
LASSO Y NICOLAS 
URQUIOLA 
09:43 101791 0 
8 
GALO PLAZA 
LASSO Y NICOLAS 
URQUIOLA 
09:43 101791 
PANAMERICANA Y 
DIEGO DE 
VASQUEZ 
09:51 101796 2 
9 
PANAMERICANA Y 
DIEGO DE 
VASQUEZ 
09:51 101796 
ELOY ALFARO Y 
LOS HELECHOS 
10:00 101800 0 
10 
ELOY ALFARO Y 
LOS HELECHOS 
10:00 101800 
6 DE DICIEMBRE Y 
LOS JAZMINES 
10:14 101804 1 
  
11 
6 DE DICIEMBRE Y 
LOS JAZMINES 
10:14 101804 
6 DE DICIEMBRE Y 
EL INCA 
10:16 101804 0 
12 
6 DE DICIEMBRE Y 
EL INCA 
10:16 101804 
DE LOS 
MADROÑOS Y DE 
LAS FRESAS  
10:20 101806 1 
13 
DE LOS 
MADROÑOS Y DE 
LAS FRESAS  
10:20 101806 
TOMAS DE 
BERLANGA Y 
SHYRIS 
10:53 101812 0 
14 
TOMAS DE 
BERLANGA Y 
SHYRIS 
10:53 101812 
RIO COCA Y ELOY 
ALFARO 
10:58 101813 1 
15 
RIO COCA Y ELOY 
ALFARO 
10:58 101813 
DE LAS GUINDAS Y 
JULIO ARELLANO 
11:05 101815 1 
16 
DE LAS GUINDAS Y 
JULIO ARELLANO 
11:05 101815 
GRANADOS Y DE 
LOS NARANJOS 
11:09 101816 0 
17 
GRANADOS Y DE 
LOS NARANJOS 
11:09 101816 
SAMUEL FRITZ Y 6 
DE DICIEMBRE 
11:21 101819 1 
18 
SAMUEL FRITZ Y 6 
DE DICIEMBRE 
11:21 101819 
6 DE DICIEMBRE Y 
LIZARZABURU 
11:53 101821 0 
19 
6 DE DICIEMBRE Y 
LIZARZABURU 
11:53 101821 
ANGEL LUDUEÑA 
Y PEDRO FREILE 
12:12 101827 1 
20 
ANGEL LUDUEÑA 
Y PEDRO FREILE 
12:12 101827 
FERNANDO 
DAVALOS Y 
ZAPAROS 
12:22 101831 0 
21 
FERNANDO 
DAVALOS Y 
ZAPAROS 
12:22 101831 
MARISCAL SUCRE 
Y JUAN PROCEL 
12:38 101839 1 
22 
MARISCAL SUCRE 
Y JUAN PROCEL 
12:38 101839 
JOAQUIN 
SUMAITA Y 
PASAJE DAMMER 
13:06 101846 0 
TAXI 7 DÍAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 28 
1 
MACHALA Y ANDA 
AGUIRRE 
14:28 0 
CRISTOBAL 
SANDOVAL Y LA 
PRENSA 
14:36 1.9 4 
2 
CRISTOBAL 
SANDOVAL Y LA 
PRENSA 
14:36 1.9 
NACIONES 
UNIDAS Y 10 DE 
AGOSTO 
14:53 5.7 3 
3 
NACIONES 
UNIDAS Y 10 DE 
AGOSTO 
14:53 5.7 
PEDRO FREILE Y 
JOSE FIGUEROA 
15:20 12.6 2 
4 
PEDRO FREILE Y 
JOSE FIGUEROA 
15:20 12.6 
PEDRO FREILE Y 
N63O 
15:22 13 0 
5 
PEDRO FREILE Y 
N63O 
15:22 13 
OCCIDENTAL Y 
FRANCISCO 
RUMIHURCO 
15:27 15.1 1 
6 
OCCIDENTAL Y 
FRANCISCO 
RUMIHURCO 
15:27 15.1 
MACHALA Y ANDA 
AGUIRRE 
15:43 20.1 0 
7 
MACHALA Y ANDA 
AGUIRRE 
15:43 20.1 
QUICENTRO 
NORTE 
16:21 24.1 2 
  
8 
QUICENTRO 
NORTE 
16:21 24.1 
10 DE AGOSTO Y 
MARIANA DE 
JESUS 
16:40 27.5 3 
9 
10 DE AGOSTO Y 
MARIANA DE 
JESUS 
16:40 27.5 
MACHALA Y ANDA 
AGUIRRE 
16:58 34.2 0 
10 
MACHALA Y ANDA 
AGUIRRE 
16:58 34.2 
MACHALA Y 
PURUHANTA 
17:16 37 2 
11 
MACHALA Y 
PURUHANTA 
17:16 37 
MACHALA Y 
MANUEL 
CORNEJO 
17:26 40.2 0 
12 
MACHALA Y 
MANUEL 
CORNEJO 
17:26 40.2 
OE108 Y JORGE 
PIEDRA 
17:33 41.8 1 
13 
OE108 Y JORGE 
PIEDRA 
17:33 41.8 
DIAZ DE MADRID Y 
MERALDO 
17:47 48.9 0 
14 
DIAZ DE MADRID Y 
MERALDO 
17:47 48.9 
JOSE MARIA 
RAIGADA Y 
FERNANDO RIELO 
18:00 53.9 1 
15 
JOSE MARIA 
RAIGADA Y 
FERNANDO RIELO 
18:00 53.9 
VILLALENGUA Y 
MARIANO 
ANDRADE 
18:11 56.8 0 
16 
VILLALENGUA Y 
MARIANO 
ANDRADE 
18:11 56.8 
OCCIDENTAL Y 
JORGE PIEDRA 
18:25 61.9 1 
17 
OCCIDENTAL Y 
JORGE PIEDRA 
18:25 61.9 
OCCIDENTAL Y 
FERNADO 
SALVADOR 
18:29 62.6 0 
18 
OCCIDENTAL Y 
FERNADO 
SALVADOR 
18:29 62.6 
MODESTO 
CHAVEZ Y JAIME 
ROLDOS 
18:49 69.6 1 
19 
MODESTO 
CHAVEZ Y JAIME 
ROLDOS 
18:49 69.6 
LA PRENSA Y EL 
MAESTRO 
19:01 74 0 
20 
LA PRENSA Y EL 
MAESTRO 
19:01 74 
E14A Y DE LOS 
OLIVOS 
19:28 79.9 1 
21 
E14A Y DE LOS 
OLIVOS 
19:28 79.9 
SHYRIS Y TOMAS 
DE BERLANGA 
19:36 82.7 0 
22 
SHYRIS Y TOMAS 
DE BERLANGA 
19:36 82.7 
AMAZONASE ISLA 
FLOREANA 
19:38 83.4 1 
TAXI 8 DÍAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: - 
1 
AMAZONAS Y 
GASPAR DE 
VILLARROEL  
19:41 0 
PORTUGAL Y 6 DE 
DICEIMBRE 
19:56 2.7 0 
2 
PORTUGAL Y 6 DE 
DICEIMBRE 
19:56 2.7 SUECIA Y SHYRIS 20:02 3.9 1 
3 SUECIA Y SHYRIS 20:02 3.9 
AZUAY Y 
AMAZONAS 
20:13 5.3 2 
4 
AZUAY Y 
AMAZONAS 
20:13 5.3 CCI 20:18 6 0 
  
5 CCI 20:18 6 
DIEGO DE 
ALMAGRO Y 
REPUBLICA 
20:30 8.9 3 
6 
DIEGO DE 
ALMAGRO Y 
REPUBLICA 
20:30 8.9 
JOSE TAMAYO Y 
WILSON 
20:42 12.1 1 
7 
JOSE TAMAYO Y 
WILSON 
20:42 12.1 
12 DE OCTUBRE Y 
MADRID 
20:45 12.5 0 
8 
12 DE OCTUBRE Y 
MADRID 
20:45 12.5 
TARQUI Y GRAN 
COLOMBIA 
20:51 13.9 1 
9 
TARQUI Y GRAN 
COLOMBIA 
20:51 13.9 
JOSE RIOFRIO Y 
JUAN SALINAS 
20:56 14.7 0 
10 
JOSE RIOFRIO Y 
JUAN SALINAS 
20:56 14.7 
SANTA MARIA Y 
LA RABIDA 
21:07 17 1 
TAXI 9 DÍAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 20 
1 
WASHINGTON Y 
10 DE AGOSTO 
13:56 9901 
10 DE AGOSTO Y 
VEINTIMILLA 
14:01 9901 0 
2 
10 DE AGOSTO Y 
VEINTIMILLA 
14:01 9901 C.C. EL JARDIN 14:08 9903 2 
3 C.C. EL JARDIN 14:08 9903 CCI 14:12 9904 0 
4 CCI 14:12 9904 
6 DE DICIEMBRE Y 
EL INCA 
14:22 9907 2 
5 
6 DE DICIEMBRE Y 
EL INCA 
14:22 9907 
HEDRAS Y RIO 
COCA 
14:27 9908 0 
6 
HEDRAS Y RIO 
COCA 
14:27 9908 
SHYRIS Y 
NACIONES 
UNIDAS 
14:38 9910 2 
7 
SHYRIS Y 
NACIONES 
UNIDAS 
14:38 9910 
AMAZONAS Y 
ELOY ALFARO 
14:41 9912 1 
8 
AMAZONAS Y 
ELOY ALFARO 
14:41 9912 C.C. EL JARDIN 14:59 9913 0 
9 C.C. EL JARDIN 14:59 9913 
JOSE ORDOÑEZ Y 
FCO. DEL CAMPO 
15:34 9925 1 
10 
JOSE ORDOÑEZ Y 
FCO. DEL CAMPO 
15:34 9925 EINSTEIN 15:36 9936 0 
11 EINSTEIN 15:36 9936 
SUPERMAXI 
CARCELEN 
15:40 9926 1 
12 
SUPERMAXI 
CARCELEN 
15:40 9926 
EXILO PLAZA Y 
SEBASTIAN 
MORENO 
15:47 9928 0 
13 
EXILO PLAZA Y 
SEBASTIAN 
MORENO 
15:47 9928 
CAP. RAMON 
BORJA Y FCO. 
MONTAÑO  
15:58 9933 1 
14 
CAP. RAMON 
BORJA Y FCO. 
MONTAÑO  
15:58 9933 
6 DE DICIEMBRE Y 
ALAMOS 
16:02 9933 0 
  
15 
6 DE DICIEMBRE Y 
ALAMOS 
16:02 9933 
GALO PLAZA 
LASSO Y ALBANIAS 
16:09 9936 1 
16 
GALO PLAZA 
LASSO Y ALBANIAS 
16:09 9936 C.C. EL JARDIN 16:26 9940 0 
17 C.C. EL JARDIN 16:26 9940 
DIGUJA Y 
VOZANDES 
16:38 9943 1 
18 
DIGUJA Y 
VOZANDES 
16:38 9943 
10 DE AGOSTO Y 
BAYAS 
16:47 9946 0 
19 
10 DE AGOSTO Y 
BAYAS 
16:47 9946 ULLOA Y CARRION 16:58 9948 1 
20 ULLOA Y CARRION 16:58 9948 
AMAZONAS Y 
FOCH 
17:10 9950 0 
21 
AMAZONAS Y 
FOCH 
17:10 9950 
6 DE DICIEMBRE Y 
PATRIA 
17:15 9951 1 
22 
6 DE DICIEMBRE Y 
PATRIA 
17:15 9951 
JUAN LEON MERA 
Y ROBLES 
17:18 9951 0 
23 
JUAN LEON MERA 
Y ROBLES 
17:18 9951 
GRANADOS Y 
AZUCENAS 
17:53 9958 1 
24 
GRANADOS Y 
AZUCENAS 
17:53 9958 
GRANADOS Y 
QUERI 
18:00 9959 0 
25 
GRANADOS Y 
QUERI 
18:00 9959 
MONTEVIDEO Y 
NUEVA YORK 
18:47 9968 0 
TAXI 10 DÍAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: - 
1 
PRENSA Y FCO. 
OLIVERA 
14:24 837 
LEGARDA Y 
OCCIDENTAL 
14:49 845 1 
2 
LEGARDA Y 
OCCIDENTAL 
14:49 845 
NICARAGUA Y 
UNIVERSITARIA 
15:36 860 0 
3 
NICARAGUA Y 
UNIVERSITARIA 
15:36 860 
REPUBLICA Y ELOY 
ALFARO 
15:52 864 1 
4 
REPUBLICA Y ELOY 
ALFARO 
15:52 864 
COLON Y 9 DE 
OCTUBRE 
16:01 866 0 
5 
COLON Y 9 DE 
OCTUBRE 
16:01 866 
ITALIA Y ELOY 
ALFARO 
16:04 867 1 
6 
ITALIA Y ELOY 
ALFARO 
16:04 867 
SALVADOR Y 
NACIONES 
UNIDAS 
16:14 870 0 
7 
SALVADOR Y 
NACIONES 
UNIDAS 
16:14 870 
GONZALES 
SUAREZ Y 
GENNESIAT 
16:29 873 1 
8 
GONZALES 
SUAREZ Y 
GENNESIAT 
16:29 873 
NACIONES 
UNIDAS Y 10 DE 
AGOSTO 
16:55 880 2 
9 
NACIONES 
UNIDAS Y 10 DE 
AGOSTO 
16:55 880 
PARIS Y 
GRANADOS 
17:06 882 1 
  
10 
PARIS Y 
GRANADOS 
17:06 882 
AMERICA Y 
NACIONES 
UNIDAS 
17:25 886 2 
11 
AMERICA Y 
NACIONES 
UNIDAS 
17:25 886 
GRANJA Y 
AMAZONAS 
17:39 889 0 
12 
GRANJA Y 
AMAZONAS 
17:39 889 SAN FELIPE 18:15 899 1 
13 SAN FELIPE 18:15 899 
MACHALA Y 
FLAVIO ALFARO 
18:37 903 0 
14 
MACHALA Y 
FLAVIO ALFARO 
18:37 903 
REAL AUDIENCIAY 
LUIS TUFIÑO 
18:45 905 1 
15 
REAL AUDIENCIAY 
LUIS TUFIÑO 
18:45 905 
GALO PLAZA 
LASSO Y NICOLAS 
ARTETA 
18:48 906 0 
16 
GALO PLAZA 
LASSO Y NICOLAS 
ARTETA 
18:48 906 
JOSE AMASABA Y 
GALO PLAZA 
LASSO 
18:55 908 1 
17 
JOSE AMASABA Y 
GALO PLAZA 
LASSO 
18:55 908 
WASHINGTON Y 
JUAN LEON MERA 
19:28 920 1 
18 
WASHINGTON Y 
JUAN LEON MERA 
19:28 920 
SHYRIS Y 
NACIONES 
UNIDAS 
19:51 925 1 
19 
SHYRIS Y 
NACIONES 
UNIDAS 
19:51 925 
AMAZONAS Y 
NACIONES 
UNIDAS 
19:55 926 0 
20 
AMAZONAS Y 
NACIONES 
UNIDAS 
19:55 926 
DE LOS MISPEROS 
Y DE LOS 
MADROÑOS 
20:08 931 1 
21 
DE LOS MISPEROS 
Y DE LOS 
MADROÑOS 
20:08 931 
REPUBLICA Y ELOY 
ALFARO 
20:24 936 0 
22 
REPUBLICA Y ELOY 
ALFARO 
20:24 936 
AMERICA Y 
MAÑOSCA 
20:30 938 2 
23 
AMERICA Y 
MAÑOSCA 
20:30 938 URB. EL CONDADO  20:51 948 1 
TAXI 11 DÍAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 24 
1 
6 DE DICIEMBRE Y 
FELIZ BARREIRO 
14:10 4725 
MATRICULACION 
EL INCA 
14:45 4726 0 
2 
MATRICULACION 
EL INCA 
14:45 4726 
SHYRIS Y RIO 
COCA 
15:03 4629 1 
3 
SHYRIS Y RIO 
COCA 
15:03 4629 
6 DE DICEIMBRE Y 
EL INCA 
15:11 4630 0 
4 
6 DE DICEIMBRE Y 
EL INCA 
15:11 4630 
EL INCA Y LOS 
NOGALES 
15:17 4632 2 
5 
EL INCA Y LOS 
NOGALES 
15:17 4632 
COLEGIO 
INTERNACIONAL 
SEK 
15:24 4633 0 
  
6 
COLEGIO 
INTERNACIONAL 
SEK 
15:24 4633 
OE7A Y MARIANA 
DE JESUS  
15:51 4742 1 
7 
OE7A Y MARIANA 
DE JESUS  
15:51 4742 
QUICENTRO 
NORTE 
16:00 4746 1 
8 
QUICENTRO 
NORTE 
16:00 4746 
6 DE DICIEMBRE Y 
DE LAS CUCARDAS 
16:13 4749 0 
9 
6 DE DICIEMBRE Y 
DE LAS CUCARDAS 
16:13 4749 
DE LAS GUINDAS Y 
JULIO ARELLANO 
16:22 4751 1 
10 
DE LAS GUINDAS Y 
JULIO ARELLANO 
16:22 4751 
6 DE DICIEMBRE Y 
FELIZ BARREIRO 
16:40 4755 0 
11 
6 DE DICIEMBRE Y 
FELIZ BARREIRO 
16:40 4755 
6 DE DICIEMBRE Y 
DE LAS CUCARDAS 
17:05 4759 2 
12 
6 DE DICIEMBRE Y 
DE LAS CUCARDAS 
17:05 4759 
CERBELLON 
URBINA Y 
MURIALDO 
17:13 4762 0 
13 
CERBELLON 
URBINA Y 
MURIALDO 
17:13 4762 C.C. EL BOSQUE 17:38 4768 1 
14 C.C. EL BOSQUE 17:38 4768 GRANADOS PLAZA 18:05 4772 2 
15 GRANADOS PLAZA 18:05 4772 CATALINA PARK 18:25 4776 1 
16 CATALINA PARK 18:25 4776 
6 DE DICIEMBRE Y 
PORTUGAL 
18:50 4777 0 
17 
6 DE DICIEMBRE Y 
PORTUGAL 
18:50 4777 
LA PRENSA Y 
EDMUNDO 
CARVAJAL 
19:13 4783 2 
18 
LA PRENSA Y 
EDMUNDO 
CARVAJAL 
19:13 4783 
SHYRIS Y EL 
ESPECTADOR 
19:20 4785 0 
19 
SHYRIS Y EL 
ESPECTADOR 
19:20 4785 PLAZA FOCH 19:36 4789 3 
20 PLAZA FOCH 19:36 4789 
DIEGO DE 
ALMAGRO Y 
ALPALLANA 
19:44 4791 0 
21 
DIEGO DE 
ALMAGRO Y 
ALPALLANA 
19:44 4791 
RANCHO SAN 
VICENTE 
20:05 4795 2 
22 
RANCHO SAN 
VICENTE 
20:05 4795 
TRIBUNA DE LOS 
SHYRIS 
20:14 4797 0 
23 
TRIBUNA DE LOS 
SHYRIS 
20:14 4797 
LA GAS GA Y FCO. 
LUIZARAZU 
20:32 4802 3 
24 
LA GAS GA Y FCO. 
LUIZARAZU 
20:32 4802 
LA GASCA Y 
GASPAR DE 
VILLARROEL 
20:33 4802 0 
25 
LA GASCA Y 
GASPAR DE 
VILLARROEL 
20:33 4802 
BODYSTETIC 
PORTUGAL 
20:42 4806 2 
  
TAXI 12 DÍAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 30 
1 C.C. AEROPUERTO 16:33 273 
PEDRO DE 
ALVARADO Y 
FERNANDEZ 
SALVADOR 
16:38 275.2 1 
2 
PEDRO DE 
ALVARADO Y 
FERNANDEZ 
SALVADOR 
16:38 275.2 
DAVALOS Y 
MACHALA 
16:44 276.9 0 
3 
DAVALOS Y 
MACHALA 
16:44 276.9 
DE LOS 
ALGARROBOS Y 
ZALDUMBIDE 
16:55 280.5 2 
4 
DE LOS 
ALGARROBOS Y 
ZALDUMBIDE 
16:55 280.5 C.C. AEROPUERTO 17:05 283.8 0 
5 C.C. AEROPUERTO 17:05 283.8 JAIME CHIRIBOGA 17:17 284 1 
6 JAIME CHIRIBOGA 17:17 284 C.C. AEROPUERTO 17:22 284.5 0 
7 C.C. AEROPUERTO 17:22 284.5 
SANTA TERESA Y 
LIBERTADORES 
17:37 288.2 2 
8 
SANTA TERESA Y 
LIBERTADORES 
17:37 288.2 
MACHALA Y 
FLAVIO ALFARO 
17:40 288.7 0 
9 
MACHALA Y 
FLAVIO ALFARO 
17:40 288.7 LA PRENSA  17:52 292.5 1 
10 LA PRENSA  17:52 292.5 
LA PRENSA Y CAP. 
RAMOS 
17:56 293.1 0 
11 
LA PRENSA Y CAP. 
RAMOS 
17:56 293.1 C.C. LA Y 18:05 294.5 2 
12 C.C. LA Y 18:05 294.5 CONADIS  18:08 295.1 0 
13 CONADIS  18:08 295.1 
ORELLANA Y 
AMAZONAS 
18:15 298.2 2 
14 
ORELLANA Y 
AMAZONAS 
18:15 298.2 
REINA VICTORIA Y 
COLON 
18:18 298.9 0 
15 
REINA VICTORIA Y 
COLON 
18:18 298.9 
LERIDA Y 
PONTEVEDRA 
18:25 300.7 1 
16 
LERIDA Y 
PONTEVEDRA 
18:25 300.7 
LADRON DE 
GUEVARA Y 
TOLEDO 
18:27 301.4 0 
17 
LADRON DE 
GUEVARA Y 
TOLEDO 
18:27 301.4 PATRIA, EL EJIDO 18:39 302.3 2 
18 PATRIA, EL EJIDO 18:39 302.3 
REDONDEL 
MIRAFLORES 
18:56 304.1 0 
19 
REDONDEL 
MIRAFLORES 
18:56 304.1 
REDONDEL DE LA 
UTE 
19:05 306.6 1 
  
20 
REDONDEL DE LA 
UTE 
19:05 306.6 C.C. EL BOSQUE 19:17 309.8 0 
21 C.C. EL BOSQUE 19:17 309.8 
JEFATURA DE 
TRANSITO 
19:25 312 2 
22 
JEFATURA DE 
TRANSITO 
19:25 312 PARQUE INGLES 19:29 312.9 0 
23 PARQUE INGLES 19:29 312.9 URB. EL CONDADO  19:50 317.2 0 
24 URB. EL CONDADO  19:50 317.2 ESMIL 20:05 320.5 2 
25 ESMIL 20:05 320.5 C.C. EL CONDADO 20:12 323.8 0 
26 C.C. EL CONDADO 20:12 323.8 
PRENSA Y DEL 
MAESTRO 
20:20 328.7 1 
27 
PRENSA Y DEL 
MAESTRO 
20:20 328.7 
PRENSA Y BASE 
AEREA 
20:24 329.5 0 
28 
PRENSA Y BASE 
AEREA 
20:24 329.5 
AMAZONASE ISLA 
FLOREANA 
20:39 334.1 2 
TAXI 13 DÍAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 20 
1 
FERNANDEZ 
SALVADOR Y 
PEDRO DE 
ALVARADO 
14:07 64603 
MANUEL 
SERRANO Y LA 
FLORIDA 
14:12 64605 0 
2 
MANUEL 
SERRANO Y LA 
FLORIDA 
14:12 64605 
JAIME CHIRIBOGA 
Y JUAN PAZ Y 
MIÑO 
14:17 64606 1 
3 
JAIME CHIRIBOGA 
Y JUAN PAZ Y 
MIÑO 
14:17 64606 
PEDRO DE 
ALVARADO Y 
VACA DE CASTRO 
14:28 64609 0 
4 
PEDRO DE 
ALVARADO Y 
VACA DE CASTRO 
14:28 64609 
TERMINAL DE 
CARCELEN 
14:47 64616 1 
5 
TERMINAL DE 
CARCELEN 
14:47 64616 
AMAZONAS Y 
JUAN PABLO SANZ 
15:32 64630 1 
6 
AMAZONAS Y 
JUAN PABLO SANZ 
15:32 64630 
ELOY ALFARO Y 6 
DE DICIEMBRE 
15:42 64632 1 
7 
ELOY ALFARO Y 6 
DE DICIEMBRE 
15:42 64632 PLAZA ARTIGAS 15:50 64634 1 
8 PLAZA ARTIGAS 15:50 64634 GRANADOS  16:13 64640 1 
9 GRANADOS  16:13 64640 
ELOY ALFARO Y 
JOSE QUERI 
16:21 64641 0 
10 
ELOY ALFARO Y 
JOSE QUERI 
16:21 64641 GRANADOS PLAZA 16:24 64642 1 
11 GRANADOS PLAZA 16:24 64642 
6 DE DICIEMBRE Y 
CARLOS T. 
16:31 64643 0 
  
12 
6 DE DICIEMBRE Y 
CARLOS T. 
16:31 64643 
ULPIANO PAEZ Y 
VEINTIMILLA 
16:49 64647 2 
13 
ULPIANO PAEZ Y 
VEINTIMILLA 
16:49 64647 HOSP. MILITAR 16:56 64649 0 
14 HOSP. MILITAR 16:56 64649 
GASPAR DE 
VILLARROEL Y 
JOSE DE ABASOL 
17:55 64657 1 
15 
GASPAR DE 
VILLARROEL Y 
JOSE DE ABASOL 
17:55 64657 MARESA 18:02 64657 0 
16 MARESA 18:02 64657 
PORTUGAL Y 
CATALINA ALDAZ 
18:20 64661 2 
17 
PORTUGAL Y 
CATALINA ALDAZ 
18:20 64661 
6 DE DICIEMBRE Y 
CHECOSLOVAQUIA 
18:27 64662 1 
18 
6 DE DICIEMBRE Y 
CHECOSLOVAQUIA 
18:27 64662 
EQUIGUREN E 
IGNACIO ASIN 
19:03 64672 1 
19 
EQUIGUREN E 
IGNACIO ASIN 
19:03 64672 
AMAZONAS Y 
JUAN PABLO SANZ 
19:19 64678 0 
20 
AMAZONAS Y 
JUAN PABLO SANZ 
19:19 64678 
PAUL RIVET Y 6 DE 
DICIEMBRE 
19:27 64681 1 
21 
PAUL RIVET Y 6 DE 
DICIEMBRE 
19:27 64681 PLAZA ARTIGAS 19:34 64682 0 
22 PLAZA ARTIGAS 19:34 64682 
TELIO PAZ Y MIÑO 
Y GRAN 
COLOMBIA  
19:45 64685 2 
23 
TELIO PAZ Y MIÑO 
Y GRAN 
COLOMBIA  
19:45 64685 
LADRON DE 
GUEVARA Y 12 DE 
OCTUBRE 
19:52 64686 0 
24 
LADRON DE 
GUEVARA Y 12 DE 
OCTUBRE 
19:52 64686 
FRANCISCO 
HERNANDEZ 
20:05 64690 3 
25 
FRANCISCO 
HERNANDEZ 
20:05 64690 
NUÑEZ DE VELA Y 
JUAN PABLO SANZ 
20:18 64693 0 
 
 Zona Centro 
Jueves 
Numero de 
carrera 
Origen de 
carrera 
Hora de origen 
Lectura del 
odometro 
(origen) 
Destino de la  
carrera 
Hora de destino   
Lectura del 
odometro 
(destino) 
Numero de 
pasajeros 
TAXI 1 DÍAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 23 
1 JOSÉ TOBAR 21:37 117061 RÍOS Y CASTRO 21:48 117065 1 
2 RÍOS Y CASTRO 21:48 117065 JOSÉ TOBAR 21:57 117069 0 
  
3 JOSÉ TOBAR 23:54 117069 
J. LEÓN MERA Y 
SANTA MARÍA  
00:02 117072 2 
TAXI 2 DÍAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 20 
1 EUGENIO ESPEJO 21:01 0 
LADRON DE  
GUEVARA Y 
LUGO 
21:06 1.7 1 
2 
LADRON DE  
GUEVARA Y 
LUGO 
21:06 1.7 
6 DE DICIEMBRE 
Y PATRIA 
21:24 6.8 0 
3 
6 DE DICIEMBRE 
Y PATRIA 
21:24 6.8 
ANTONIO DE 
RIVERA Y L. 
FELIPE SANCHEZ 
21:33 10.1 2 
4 
ANTONIO DE 
RIVERA Y L. 
FELIPE SANCHEZ 
21:33 10.1 
ANTONIO DE 
RIVERA Y 
FRANCIA 
21:34 10.4 1 
5 
ANTONIO DE 
RIVERA Y 
FRANCIA 
21:34 10.4 PLAYÓN MARIN 21:39 12.1 0 
6 PLAYÓN MARIN 21:39 12.1 
JUAN BARRETO Y 
Y MIGUEL 
BARABARA 
22:04 19.9 1 
7 
JUAN BARRETO Y 
Y MIGUEL 
BARABARA 
22:04 19.9 
CARDENAL DE LA 
TORRE Y AJAVÍ 
22:11 21.3 0 
8 
CARDENAL DE LA 
TORRE Y AJAVÍ 
22:11 21.3 
FERNANDO 
PRADO Y 
MARSICAL 
SUCRE 
22:17 24 2 
9 
FERNANDO 
PRADO Y 
MARSICAL 
SUCRE 
22:17 24 
GRA. MILLAN Y 5 
DE JUNIO 
22:26 26.1 0 
10 
GRA. MILLAN Y 5 
DE JUNIO 
22:26 26.1 
5 DE JUNIO Y Y 
MURGUEITIO 
22:28 27.2 1 
11 
5 DE JUNIO Y Y 
MURGUEITIO 
22:28 27.2 
24 DE MAYO Y 
LOJA 
22:30 27.8 0 
12 
24 DE MAYO Y 
LOJA 
22:30 27.8 
YAHUACHI Y 
IQUIQUE  
22:42 30.5 1 
13 
YAHUACHI Y 
IQUIQUE  
22:42 30.5 EUGENIO ESPEJO 22:46 31.5 0 
14 EUGENIO ESPEJO 22:46 31.5 
BARTOLOME 
RUBIO Y 
NICOLAS RODA 
23:11 44.4 1 
15 
BARTOLOME 
RUBIO Y 
NICOLAS RODA 
23:11 44.4 
IQUIQUE Y JULIO 
CASTRO 
23:33 63.8 1 
16 
IQUIQUE Y JULIO 
CASTRO 
23:33 63.8 
MIRAFLORES Y 
REDONDEL 
24:00 70 3 
TAXI 3 DÍAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 29 
1 
BOGOTÁ U 10 DE 
AGOSTO 
21:26 290943 
AMERICA Y 
ASUNCION 
21:28 290943 0 
  
2 
AMERICA Y 
ASUNCION 
21:28 290943 
18 DE 
SEPTIEMBRE 
(HOSPITAL IESS) 
21:31 290944 3 
3 
18 DE 
SEPTIEMBRE 
(HOSPITAL IESS) 
21:31 290944 
VICENTE 
PIEDRAHITA Y 12 
DE OCTUBRE 
21:36 290946 1 
4 
VICENTE 
PIEDRAHITA Y 12 
DE OCTUBRE 
21:36 290946 
CYERO Y 
CAICEDO Y 10 DE 
AGOSTO 
21:42 290949 0 
5 
CYERO Y 
CAICEDO Y 10 DE 
AGOSTO 
21:42 290949 
N85 OE12C 
(ROLDOS) 
22:18 290964 1 
6 
N85 OE12C 
(ROLDOS) 
22:18 290964 
10 DE AGOSTO, 
ESTACIÓN LA Y 
22:49 290978.5 0 
7 
10 DE AGOSTO, 
ESTACIÓN LA Y 
22:49 290978.5 
PICAPAR Y LUIS 
TUFIÑO 
22:59 290983 2 
8 
PICAPAR Y LUIS 
TUFIÑO 
22:59 290983 
FRANCISCO 
SANCHEZ 
(CARCELEN) 
23:20 290989 4 
9 
FRANCISCO 
SANCHEZ 
(CARCELEN) 
23:20 290989 
GALO PLAZA 
LASSO 
23:34 290994 0 
10 
GALO PLAZA 
LASSO 
23:34 290994 
10 DE AGOSTO, 
ESTACIÓN LA Y 
23:44 291000 1 
11 
10 DE AGOSTO, 
ESTACIÓN LA Y 
23:44 291000 
PEDRO DE 
ALVARADO Y 
BARTOLOME 
RUIZ 
23:54 291005 1 
TAXI 4 DÍAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 22 
1 
PARADA 
COOPERATIVA 
21:00 0 HOTEL QUITO 21:11 2.7 0 
2 HOTEL QUITO 21:11 2.7 
MARISCAL FOCH 
Y REINA 
VICTORIA 
21:16 4.4 2 
3 
MARISCAL FOCH 
Y REINA 
VICTORIA 
21:16 4.4 
J. ALARCÓN 
AYALA Y 
AGUSTIN 
GUERRERO 
21:29 8.6 1 
4 
J. ALARCÓN 
AYALA Y 
AGUSTIN 
GUERRERO 
21:29 8.6 
LA CORUÑA E 
ISABEL CATÓLICA 
22:25 31.2 0 
5 
LA CORUÑA E 
ISABEL CATÓLICA 
22:25 31.2 
EL NAULA Y 
YUMBOS 
22:42 39.8 1 
6 
EL NAULA Y 
YUMBOS 
22:42 39.8 
GUAYAQUIL Y 
ROCAFUERTE  
00:00 75.7 0 
TAXI 5 DÍAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 20 
1 
HOSPITAL 
MILITAR 
21:00 862.5 
NNUU Y 
AMAZONAS 
21:16 866.5 0 
  
2 
NNUU Y 
AMAZONAS 
21:16 866.5 
MARISCAL 
SUCRE Y LA 
ESPERANZA 
21:37 875.4 2 
3 
MARISCAL 
SUCRE Y LA 
ESPERANZA 
21:37 875.4 
RIGOBERTO 
HEREDIA Y 
PRENSA 
22:12 886.8 0 
4 
RIGOBERTO 
HEREDIA Y 
PRENSA 
22:12 886.8 
JORGE MUCOS Y 
CORDOVA 
GALARZA 
22:23 892.8 2 
5 
JORGE MUCOS Y 
CORDOVA 
GALARZA 
22:23 892.8 
ASUNCION Y 10 
DE AGOSTO 
22:59 910.5 0 
6 
ASUNCION Y 10 
DE AGOSTO 
22:59 910.5 
MONTUFAR Y 
ESPEJO 
23:08 913.3 1 
7 
MONTUFAR Y 
ESPEJO 
23:08 913.3 
10 DE AGOSTO Y 
RAFAEL 
BUSTAMANTE 
23:43 926.4 0 
8 
10 DE AGOSTO Y 
RAFAEL 
BUSTAMANTE 
23:43 926.4 
JULIO TEODORO 
Y NICOLAS 
URQUIOLA 
23:47 927.7 1 
9 
JULIO TEODORO 
Y NICOLAS 
URQUIOLA 
23:47 927.7 
PRENSA Y ANGEL 
UDEÑA  
23:57 931.3 0 
TAXI 6 DÍAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES:   
1 
ARENAS Y 10 DE 
AGOSTO 
21:00 0 
PATRIA Y 6 DE 
DICIEMBRE 
21:28 8.2 0 
2 
PATRIA Y 6 DE 
DICIEMBRE 
21:28 0 
CIUDADELA 
CHIMBORAZO 
OE88 
21:53 9 2 
3 
CIUDADELA 
CHIMBORAZO 
OE88 
21:53 0 
AJAVI Y IGNACIO 
ARTETA 
22:02 4.3 0 
4 
AJAVI Y IGNACIO 
ARTETA 
22:02 0 
JOSE PERALTA Y 
JOAQUIN 
GUTIERREZ 
22:09 2.4 1 
5 
JOSE PERALTA Y 
JOAQUIN 
GUTIERREZ 
22:09 0 
JOSE M. 
ALEMAN Y JOSE 
BELDA 
22:18 3.6 0 
6 
JOSE M. 
ALEMAN Y JOSE 
BELDA 
22:18 0 
LA MANA Y 
ANTONIO J. 
SUCRE 
22:26 1.2 2 
7 
LA MANA Y 
ANTONIO J. 
SUCRE 
22:26 0 5 DE JUNIO  22:36 6.1 0 
8 5 DE JUNIO  22:36 0 
ESCUELA ESPE 
HEROES DEL 
CENEPA 
22:38 0.9 1 
9 
ESCUELA ESPE 
HEROES DEL 
CENEPA 
22:38 0 
VICENTE RAMON 
ROCA Y J. LEON 
MERA 
22:48 7.4 0 
10 
VICENTE RAMON 
ROCA Y J. LEON 
MERA 
22:48 0 
RAFAEL LEON 
LARREA  
22:53 2.5 3 
  
11 
RAFAEL LEON 
LARREA  
22:53 0 
VICENTE RAMON 
ROCA Y J. LEON 
MERA 
23:00 3 1 
12 
VICENTE RAMON 
ROCA Y J. LEON 
MERA 
23:00 0 
J. LEON MERA Y 
FOCH 
23:01 0.3 0 
13 
J. LEON MERA Y 
FOCH 
23:01 0 
ELOY ALFARO Y 
COREMO  
23:09 3.9 1 
14 
ELOY ALFARO Y 
COREMO  
23:09 0 
J. LEON MERA Y 
LUIS CORDERO 
23:24 5.4 0 
 
Viernes 
Numero de 
carrera 
Origen de 
carrera 
Hora de origen 
Lectura del 
odometro 
(origen) 
Destino de la  
carrera 
Hora de destino   
Lectura del 
odometro 
(destino) 
Numero de 
pasajeros 
TAXI 1 DÍAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 23 
1 PARADA COOP. 21:02 0 
LAS CASAS Y 
MARISCAL 
SUCRE 
21:06 1.2 0 
2 
LAS CASAS Y 
MARISCAL 
SUCRE 
21:06 1.2 
AMAZONAS Y 
COREA 
21:15 4.7 2 
3 
AMAZONAS Y 
COREA 
21:15 4.7 
AMAZONAS Y 
COREA 
21:20 6.1 0 
4 
AMAZONAS Y 
COREA 
21:20 6.1 
LA CORUÑA Y 
MANUEL 
ITURREY 
21:27 8.6 2 
5 
LA CORUÑA Y 
MANUEL 
ITURREY 
21:27 8.6 
ALFREDO MENA 
CAAMAÑO E 
ISABEL CATOLICA 
21:36 10.2 1 
6 
ALFREDO MENA 
CAAMAÑO E 
ISABEL CATOLICA 
21:36 10.2 
12 DE OCTUBRE 
Y MADRID 
21:40 10.6 0 
7 
12 DE OCTUBRE 
Y MADRID 
21:40 10.6 
PLAZA DE LAS 
AMERICAS 
21:52 14.8 2 
8 
PLAZA DE LAS 
AMERICAS 
21:52 14.8 PARADA COOP. 22:05 19.5 0 
9 PARADA COOP. 22:05 19.5 
TRANSVERSAL 
DE LA CALLE DE 
LA AMISTAD 
22:27 24.2 2 
10 
TRANSVERSAL 
DE LA CALLE DE 
LA AMISTAD 
22:27 24.2 
EDMUNDO 
CARVAJAL Y 
CALLE F 
22:34 26.3 0 
11 
EDMUNDO 
CARVAJAL Y 
CALLE F 
22:34 26.3 
6 DE DICIEMBRE 
Y GONZALO 
SERRANO 
22:43 30 2 
12 
6 DE DICIEMBRE 
Y GONZALO 
SERRANO 
22:43 30 
REPUBLICA Y 
MAÑOSCA 
23:08 38.6 0 
  
13 
REPUBLICA Y 
MAÑOSCA 
23:08 38.6 
10 DE AGOSTO Y 
CUERO Y 
CAICEDO 
23:12 40.4 1 
14 
10 DE AGOSTO Y 
CUERO Y 
CAICEDO 
23:12 40.4 PARADA COOP. 23:22 44.5 0 
15 PARADA COOP. 23:22 44.5 
PABLO ARTURO 
SUAREZ Y ELOY 
ALFARO 
23:46 47.8 0 
16 
PABLO ARTURO 
SUAREZ Y ELOY 
ALFARO 
23:46 47.8 
MAÑOSCA Y 
PESANTESCO 
23:55 50.8 1 
TAXI 2 DÍAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 25 
1 HAITI Y TAPI 14:12 0 
REAL AUDIENCIA 
Y FATIMA 
14:42 13.17 1 
2 
REAL AUDIENCIA 
Y FATIMA 
14:42 13.17 
DEL MAESTRO Y 
GALO PLAZA 
LASSO 
14:43 14.7 0 
3 
DEL MAESTRO Y 
GALO PLAZA 
LASSO 
14:43 14.7 
CONDADO 
SHOPPING 
15:00 18.6 1 
4 
CONDADO 
SHOPPING 
15:00 18.6 
LA PRENSA Y 
RIGOBERTO 
HEREDIA 
15:11 21.3 0 
5 
LA PRENSA Y 
RIGOBERTO 
HEREDIA 
15:11 21.3 
TERMINAL 
CARCELEN 
15:21 26.1 1 
6 
TERMINAL 
CARCELEN 
15:21 26.1 
ISLA TORTUGA Y 
AMAZONAS 
15:49 34.3 0 
7 
ISLA TORTUGA Y 
AMAZONAS 
15:49 34.3 
10 DE AGOSTO Y 
JOSE 
VILLALENGUA 
15:54 35.2 1 
8 
10 DE AGOSTO Y 
JOSE 
VILLALENGUA 
15:54 35.2 
NACIONES 
UNIDAS Y 
AMAZONAS 
16:00 36 0 
9 
NACIONES 
UNIDAS Y 
AMAZONAS 
16:00 36 
VEINTIMILLA Y 
REINA VICTORIA 
16:19 39.4 1 
10 
VEINTIMILLA Y 
REINA VICTORIA 
16:19 39.4 
6 DE DICIEMBRE 
Y ROCA 
16:23 39.9 0 
11 
6 DE DICIEMBRE 
Y ROCA 
16:23 39.9 
VICENTE 
PIEDRAHITA 
16:27 41.2 1 
12 
VICENTE 
PIEDRAHITA 
16:27 41.2 HOTEL COLON 16:34 42.7 0 
13 HOTEL COLON 16:34 42.7 GRANADOS 17:05 48.4 1 
14 GRANADOS 17:05 48.4 
GASPAR DE 
VILLAROEL Y 
JOSE DE 
ABASCAL 
17:11 49.7 1 
15 
GASPAR DE 
VILLAROEL Y 
JOSE DE 
ABASCAL 
17:11 49.7 
6 DE DICIEMBRE 
Y NACIONES 
UNIDAS  
17:23 50.4 0 
  
16 
6 DE DICIEMBRE 
Y NACIONES 
UNIDAS  
17:23 50.4 
10 DE AGOSTO Y 
MARIANA DE 
JESUS 
17:37 52.8 3 
17 
10 DE AGOSTO Y 
MARIANA DE 
JESUS 
17:37 52.8 
10 DE AGOSTO Y 
PORTOVIEJO 
17:45 55.1 1 
18 
10 DE AGOSTO Y 
PORTOVIEJO 
17:45 55.1 
NAPO Y 
BOBONAZA 
18:07 60.5 1 
19 
NAPO Y 
BOBONAZA 
18:07 60.5 
MARISCAL Y 
QUICHUS 
18:26 64.3 1 
20 
MARISCAL Y 
QUICHUS 
18:26 64.3 
PAQUISHA Y LOS 
ENCUENTROS 
19:26 66.2 1 
21 
PAQUISHA Y LOS 
ENCUENTROS 
19:26 66.2 
MARISCAL 
SUCRE Y QUITUS 
19:26 69.2 0 
22 
MARISCAL 
SUCRE Y QUITUS 
19:26 69.2 GRANADOS 20:04 80.1 2 
TAXI 3 DÍAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 25 
1 
AMBATO E 
IMBABURA 
21:40 258 LA MARIN 20:48 260 0 
2 LA MARIN 20:48 260 BENALCAZAR 21:54 261 1 
3 BENALCAZAR 21:54 261 
PORTOVIEJO Y 
AMERICA 
22:00 263 0 
4 
PORTOVIEJO Y 
AMERICA 
22:00 263 
JOSE YEPEZ Y 
CARCHI 
22:06 266 2 
5 
JOSE YEPEZ Y 
CARCHI 
22:06 266 
SANTIAGO Y 
AMERICA 
22:14 268 0 
6 
SANTIAGO Y 
AMERICA 
22:14 268 
JUAN DE QUIROZ 
Y JUAN DE VILLA 
22:23 271 4 
7 
JUAN DE QUIROZ 
Y JUAN DE VILLA 
22:23 271 
VERSALLES Y 18 
DE SEPTIEMBRE 
22:35 275 0 
8 
VERSALLES Y 18 
DE SEPTIEMBRE 
22:35 275 
VARGAS Y 
CALDAS 
22:339 277 4 
9 
VARGAS Y 
CALDAS 
22:339 277 
COVI Y AGUSTIN 
BALDEON 
22:56 286 1 
10 
COVI Y AGUSTIN 
BALDEON 
22:56 286 
FIDEL LOPEZ Y 
PEDRO PINTO 
22:12 291 0 
11 
FIDEL LOPEZ Y 
PEDRO PINTO 
22:12 291 
MANUEL 
ANGULO Y 
TORIBIO 
HIDALGO 
22:19 295 1 
12 
MANUEL 
ANGULO Y 
TORIBIO 
HIDALGO 
22:19 295 
PUERTAS DEL 
SOL 
22:37 308 1 
13 
PUERTAS DEL 
SOL 
22:37 308 
12 DE OCTUBRE 
Y VEINTIMILLA 
22:53 318 0 
14 
12 DE OCTUBRE 
Y VEINTIMILLA 
22:53 318 
SOLANO Y 
MARIA YEPEZ 
22:57 320 3 
TAXI 4 DÍAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 20 
1 
ARENAS Y 10 DE 
AGOSTO 
14:23 0 
PUELA Y 
PALMALES 
15:10 13 1 
  
2 
PUELA Y 
PALMALES 
15:10 0 
VENEZUELA Y 
SUCRE 
15:32 9 0 
3 
VENEZUELA Y 
SUCRE 
15:32 0 
IGLESIA SANTA 
TERESITA 
15:49 3.2 1 
4 
IGLESIA SANTA 
TERESITA 
15:49 0 
GRAL. ROBLES Y 
AMAZONAS 
15:51 0.1 0 
5 
GRAL. ROBLES Y 
AMAZONAS 
15:51 0 
SERAPIO 
JAPERAVI Y 
AJAVI 
16:21 10.9 1 
6 
SERAPIO 
JAPERAVI Y 
AJAVI 
16:21 0 
GASOLINERA 
MARISCAL 
SUCRE 
16:25 0.8 0 
7 
GASOLINERA 
MARISCAL 
SUCRE 
16:25 0 
MARISCAL 
SUCRE Y AJAVI 
16:38 1.3 0 
8 
MARISCAL 
SUCRE Y AJAVI 
16:38 0 U. CENTRAL 17:05 8.6 2 
9 U. CENTRAL 17:05 0 
LAS CASAS Y 
AMERICA 
17:12 1 0 
10 
LAS CASAS Y 
AMERICA 
17:12 0 
JOSE ARIZAGA Y 
CORONEL 
CONOR 
17:29 4.4 1 
11 
JOSE ARIZAGA Y 
CORONEL 
CONOR 
17:29 0 
GASPAR DE 
VILLAROEL Y 
AMAZONAS 
17:30 0.2 0 
12 
GASPAR DE 
VILLAROEL Y 
AMAZONAS 
17:30 0 
ISLA SERMOUR Y 
TOMAS DE 
BERLANGA 
17:39 1.2 1 
13 
ISLA SERMOUR Y 
TOMAS DE 
BERLANGA 
17:39 0 
AMAZONAS Y 
GASPAR DE 
VILLAROEL 
17:49 1.2 0 
14 
AMAZONAS Y 
GASPAR DE 
VILLAROEL 
17:49 0 
NACIONES 
UNIDAS Y SHYRIS 
18:02 1.7 1 
15 
NACIONES 
UNIDAS Y SHYRIS 
18:02 0 
EL COMERCIO Y 
6 DE DICIEMBRE 
18:05 0.7 0 
16 
EL COMERCIO Y 
6 DE DICIEMBRE 
18:05 0 
IGLESIA 
EVANGELICA, 
IÑAQUITO 
18:18 1.8 1 
17 
IGLESIA 
EVANGELICA, 
IÑAQUITO 
18:18 0 
JOSE 
VILLALENGUA Y 
10 DE AGOSTO 
18:19 0.1 0 
18 
JOSE 
VILLALENGUA Y 
10 DE AGOSTO 
18:19 0 
TNTE. HOMERO 
SALAS Y ALTAR 
18:44 8.7 3 
19 
TNTE. HOMERO 
SALAS Y ALTAR 
18:44 0 
MANUEL 
SERRANO Y 
HOMERO SALAS 
20:08 2.3 0 
20 
MANUEL 
SERRANO Y 
HOMERO SALAS 
20:08 0 
JAPON U 
NACIONES 
UNIDAS 
20:13 1.9 2 
21 
JAPON U 
NACIONES 
UNIDAS 
20:13 0 
NORUEGA Y 
ELOY ALFARO 
20:21 1.7 1 
22 
NORUEGA Y 
ELOY ALFARO 
20:21 0 C.C. EL JARDIN 20:26 1.2 0 
  
23 C.C. EL JARDIN 20:26 0 
MARIANA DE 
JESUS Y 10 DE 
AGOSTO 
20:36 2.2 3 
24 
MARIANA DE 
JESUS Y 10 DE 
AGOSTO 
20:36 0 
AMAZONAS Y 
VEINTIMILLA 
20:48 2.8 0 
TAXI 5 DÍAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 28 
1 
SANTA PRISCA Y 
10 DE AGOSTO 
21:32 61270.3 
PLAYON LA 
MARIN 
21:37 61272.2 4 
2 
PLAYON LA 
MARIN 
21:37 61272.2 
RIO VERDE Y 
AGOYAN 
21:50 61277.1 1 
3 
RIO VERDE Y 
AGOYAN 
21:50 61277.1 
MARISCAL 
SUCRE Y 
RODRIGO DE 
CHAVEZ 
21:57 61278.4 0 
4 
MARISCAL 
SUCRE Y 
RODRIGO DE 
CHAVEZ 
21:57 61278.4 
AJAVI Y 
PAQUILLA 
22:07 61282.3 2 
5 
AJAVI Y 
PAQUILLA 
22:07 61282.3 
AJAVI Y 
MARISCAL 
SUCRE 
22:09 61283.1 0 
6 
AJAVI Y 
MARISCAL 
SUCRE 
22:09 61283.1 
ANGAMARCA Y 
J. DE VARGAS 
22:14 61284.9 1 
7 
ANGAMARCA Y 
J. DE VARGAS 
22:14 61284.9 
ANGAMARCA Y 
MARISCAL 
SUCRE 
22:17 61285.4 0 
8 
ANGAMARCA Y 
MARISCAL 
SUCRE 
22:17 61285.4 
MARISCAL 
SUCRE Y PARUA 
22:22 61288.3 2 
9 
MARISCAL 
SUCRE Y PARUA 
22:22 61288.3 
BOBONAZA Y P. 
DE CESPEDES 
22:34 61291.3 2 
10 
BOBONAZA Y P. 
DE CESPEDES 
22:34 61291.3 
ALONSO DE 
ANGULO Y 
JIPIJAPA 
22:41 61294.7 4 
11 
ALONSO DE 
ANGULO Y 
JIPIJAPA 
22:41 61294.7 
MICHELENA Y 
LUIS MINACHO 
23:09 61300 0 
12 
MICHELENA Y 
LUIS MINACHO 
23:09 61300 
MARCELO 
ESPINOZA Y 
LORENZO 
FLORES 
23:15 61303.2 2 
13 
MARCELO 
ESPINOZA Y 
LORENZO 
FLORES 
23:15 61303.2 
REDONDEL 
ATAHUALPA 
23:34 61309.1 0 
14 
REDONDEL 
ATAHUALPA 
23:34 61309.1 
JIPIJAPA Y J. 
TORRES 
23:37 61310.6 2 
15 
JIPIJAPA Y J. 
TORRES 
23:37 61310.6 
BOBONAZA Y 
ABEL MELENDEZ 
23:57 61312.9 1 
16 
BOBONAZA Y 
ABEL MELENDEZ 
23:57 61312.9 
MICHELENA Y 
ALBERTO 
ORELLANA 
00:01 61321.3 0 
  
17 
MICHELENA Y 
ALBERTO 
ORELLANA 
00:01 61321.3 
BALSAPAMBA Y 
BENITO LINARES 
00:05 61322.5 3 
 
Sábado 
Numero de 
carrera 
Origen de carrera Hora de origen 
Lectura del 
odometro 
(origen) 
Destino de la  
carrera 
Hora de destino   
Lectura del 
odometro 
(destino) 
Numero de 
pasajeros 
TAXI 1 DÍAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 30 
1 PARADA COOP. 07:49 3.1 
SHYRIS Y TOMAS 
DE BERLANGA 
08:07 10.3 2 
2 
SHYRIS Y TOMAS 
DE BERLANGA 
08:07 10.3 
6 DE DICIEMBRE Y 
NACIONES 
UNIDAS 
08:14 12.7 0 
3 
6 DE DICIEMBRE Y 
NACIONES 
UNIDAS 
08:14 12.7 
SOLANO Y JOSE 
BARBA 
08:30 18.13 2 
4 
SOLANO Y JOSE 
BARBA 
08:30 18.13 
PALMA Y 6 DE 
DICIEMBRE 
08:38 20.2 0 
5 
PALMA Y 6 DE 
DICIEMBRE 
08:38 20.2 
AMAZONAS Y 
ELOY ALFARO 
08:52 23.6 3 
6 
AMAZONAS Y 
ELOY ALFARO 
08:52 23.6 
ELOY ALFARO Y 
LOS HELECHOS 
09:10 32 1 
7 
ELOY ALFARO Y 
LOS HELECHOS 
09:10 32 
PEDRO CAMPAÑA 
Y FRANCISCO DE 
LA TORRE 
09:20 32.8 0 
8 
PEDRO CAMPAÑA 
Y FRANCISCO DE 
LA TORRE 
09:20 32.8 
JOSE ENCALADA Y 
JORGE GARCES 
09:23 34.2 1 
9 
JOSE ENCALADA Y 
JORGE GARCES 
09:23 34.2 
JORGE GARCES Y 
ELOY ALFARO 
09:30 35.3 0 
10 
JORGE GARCES Y 
ELOY ALFARO 
09:30 35.3 
GONZALO 
ZANDULBIDE Y 
RAFAEL 
BUSTAMENTE 
09:40 38 2 
11 
GONZALO 
ZANDULBIDE Y 
RAFAEL 
BUSTAMENTE 
09:40 38 
GALO PLAZA 
LASSO Y LOS 
CACTUS 
09:45 39.6 0 
12 
GALO PLAZA 
LASSO Y LOS 
CACTUS 
09:45 39.6 
AMAZONAS, 
SANTA MARIA 
09:52 45.2 1 
13 
AMAZONAS, 
SANTA MARIA 
09:52 45.2 
NEW YORK Y 
ASUNCION 
10:06 48.1 2 
14 
NEW YORK Y 
ASUNCION 
10:06 48.1 
GUAYAQUIL Y 
ORIENTE 
10:43 50.5 2 
15 
GUAYAQUIL Y 
ORIENTE 
10:43 50.5 EUGENIO ESPEJO 11:00 52.5 4 
  
16 EUGENIO ESPEJO 11:00 52.5 
6 DE DICIEMBRE Y 
LUIS CORDERO 
11:24 54.9 2 
17 
6 DE DICIEMBRE Y 
LUIS CORDERO 
11:24 54.9 
12 DE OCTUBRE Y 
GERONIMO 
CARRION 
11:29 56.7 0 
18 
12 DE OCTUBRE Y 
GERONIMO 
CARRION 
11:29 56.7 
10 DE AGOSTO Y 
CUIS CORDERO 
11:36 58.6 2 
19 
10 DE AGOSTO Y 
CUIS CORDERO 
11:36 58.6 
SANTA MARIA, 
AMAZONAS 
11:42 59.9 0 
20 
SANTA MARIA, 
AMAZONAS 
11:42 59.9 
DOMINGO Y 
CONSTANTINO 
FERNANDEZ 
12:04 72.5 2 
21 
DOMINGO Y 
CONSTANTINO 
FERNANDEZ 
12:04 72.5 
NICOLAS 
AGUILERAY 
RICARDO IZURIETA 
12:26 73 0 
22 
NICOLAS 
AGUILERAY 
RICARDO IZURIETA 
12:26 73 S6B Y E11 12:06 73.5 3 
23 S6B Y E11 12:06 73.5 
JUAN BAUTISTA Y 
BARTOLOME 
12:17 76 0 
24 
JUAN BAUTISTA Y 
BARTOLOME 
12:17 76 
NACIONES 
UNIDAS Y SHYRIS 
12:40 85.4 2 
25 
NACIONES 
UNIDAS Y SHYRIS 
12:40 85.4 
6 DE DICIEMBRE Y 
GASPAR DE 
VILLAROEL 
12:44 86.4 1 
26 
6 DE DICIEMBRE Y 
GASPAR DE 
VILLAROEL 
12:44 86.4 
6 DE DICIEMBRE Y 
ELOY ALFARO 
12:51 88.1 0 
27 
6 DE DICIEMBRE Y 
ELOY ALFARO 
12:51 88.1 
JOSE RIOFRIO Y 
TEGUCIGALPA 
13:07 95.9 1 
28 
JOSE RIOFRIO Y 
TEGUCIGALPA 
13:07 95.9 PARQUE EL EJIDO 13:40 100 0 
TAXI 2 DÍAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 27 
1 
COLON Y 6 DE 
DICIEMBRE 
08:54 102.9 
12 DE OCTUBRE Y 
LUIS CORDERO 
08:57 103.8 1 
2 
12 DE OCTUBRE Y 
LUIS CORDERO 
08:57 103.8 
GONZALES 
SUAREZ Y 
ERNESTO NOBOA 
CAAMAÑO 
09:02 106.1 0 
3 
GONZALES 
SUAREZ Y 
ERNESTO NOBOA 
CAAMAÑO 
09:02 106.1 COLON Y CORUÑA 09:08 107 1 
4 COLON Y CORUÑA 09:08 107 
6 DE DICIEMBRE Y 
WIMPER 
09:12 108.2 0 
5 
6 DE DICIEMBRE Y 
WIMPER 
09:12 108.2 UDLA 09:19 111.4 1 
6 UDLA 09:19 111.4 
ELOY ALFARO Y 
LUIS ALMENDARIS 
09:26 113.8 0 
  
7 
ELOY ALFARO Y 
LUIS ALMENDARIS 
09:26 113.8 LA FLORESTA 09:38 118.7 2 
8 LA FLORESTA 09:38 118.7 HOSP. IESS 09:53 122.3 1 
9 HOSP. IESS 09:53 122.3 
AMERICA Y SELVA 
ALEGRE 
09:58 123.9 0 
10 
AMERICA Y SELVA 
ALEGRE 
09:58 123.9 
JAPON Y 
NACIONES 
UNIDAS 
10:07 126.6 1 
11 
JAPON Y 
NACIONES 
UNIDAS 
10:07 126.6 
ITALIA Y 
VANCOUVER 
10:13 129.5 1 
12 
ITALIA Y 
VANCOUVER 
10:13 129.5 
SHYRIS Y 
TELEGRAFO 
10:26 133.6 0 
13 
SHYRIS Y 
TELEGRAFO 
10:26 133.6 
NACIONES 
UNIDAS Y 
AMAZONAS 
10:28 134.3 1 
14 
NACIONES 
UNIDAS Y 
AMAZONAS 
10:28 134.3 
10 DE AGOSTO Y 
VILLALENGUA 
10:31 134.9 2 
TAXI 3 DÍAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 20 
1 
GRAN COLOMBIA 
Y ANTONIO 
ELIZALDE 
07:56 19237 
6 DE DICIEMBRE Y 
MARISCAL FOCH 
08:08 19239 2 
2 
6 DE DICIEMBRE Y 
MARISCAL FOCH 
08:08 19239 
GRAN COLOMBIA 
Y ANTONIO 
ELIZALDE 
08:20 19242 0 
3 
GRAN COLOMBIA 
Y ANTONIO 
ELIZALDE 
08:20 19242 HUIGRA Y AJAVI 09:20 19252 3 
4 HUIGRA Y AJAVI 09:20 19252 
MARISCAL SUCRE 
Y CARAPUNGO 
09:22 19252 0 
5 
MARISCAL SUCRE 
Y CARAPUNGO 
09:22 19252 
COCHAPAMBA Y 
FRANCISO DE LA 
PITA 
09:58 19267 3 
6 
COCHAPAMBA Y 
FRANCISO DE LA 
PITA 
09:58 19267 
COCHAPAMBA 
NORTE 
FRANCISCO 
MONTALVO 
10:02 19269 0 
7 
COCHAPAMBA 
NORTE 
FRANCISCO 
MONTALVO 
10:02 19269 
OCCIDENTAL Y 
JORGE ERAZO 
10:13 19271 3 
8 
OCCIDENTAL Y 
JORGE ERAZO 
10:13 19271 
TERESA DE 
CEPEDA Y 
MAURIAN 
10:28 19276 2 
9 
TERESA DE 
CEPEDA Y 
MAURIAN 
10:28 19276 
GRAN COLOMBIA 
Y ANTONIO 
ELIZALDE  
10:46 19282 0 
10 
GRAN COLOMBIA 
Y ANTONIO 
ELIZALDE  
10:46 19282 C.C. EL RECREO 11:14 19289 2 
  
11 C.C. EL RECREO 11:14 19289 
GRAN COLOMBIA 
Y ANTONIO 
ELIZALDE 
11:46 19296 0 
12 
GRAN COLOMBIA 
Y ANTONIO 
ELIZALDE 
11:46 19296 
ALONSO DE 
ANGULO Y 
FRANCISCO 
GOMEZ 
12:14 19303 1 
13 
ALONSO DE 
ANGULO Y 
FRANCISCO 
GOMEZ 
12:14 19303 
NAPO Y LOS 
ANDES 
12:18 19304 0 
14 
NAPO Y LOS 
ANDES 
12:18 19304 
ROCAFUERTE Y 
MONTUFAR 
12:28 19307 1 
15 
ROCAFUERTE Y 
MONTUFAR 
12:28 19307 INCLANA 12:34 19308 1 
16 INCLANA 12:34 19308 
MONTUFAR Y 
SUCRE 
12:38 19309 0 
17 
MONTUFAR Y 
SUCRE 
12:38 19309 CHILE Y LOS RIOS 12:45 19310 1 
18 CHILE Y LOS RIOS 12:45 19310 
GRAN COLOMBIA 
Y ANTONIO 
ELIZALDE 
12:51 19311 0 
TAXI 4 DÍAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 25 
1 
RAMIREZ 
DAVALOS Y 
ULPIANO PAEZ 
07:26 155463.8 
LADRON DE 
GUEVARA Y 
LERIDA 
07:37 155466.4 0 
2 
LADRON DE 
GUEVARA Y 
LERIDA 
07:37 155466.4 
G. GARCIA 
MORENO Y 
MORONA 
SANTIAGO 
08:25 155484.4 3 
3 
G. GARCIA 
MORENO Y 
MORONA 
SANTIAGO 
08:25 155484.4 
AMAZONAS Y 
VEINTIMILLA 
09:19 155502.9 1 
4 
AMAZONAS Y 
VEINTIMILLA 
09:19 155502.9 
10 DE AGOSOT Y 
CARRION 
09:23 155503.7 1 
5 
10 DE AGOSOT Y 
CARRION 
09:23 155503.7 
RAMIREZ 
DAVALOS Y 
ULPIANO PAEZ 
10:03 155508.5 0 
6 
RAMIREZ 
DAVALOS Y 
ULPIANO PAEZ 
10:03 155508.5 
GUAYAQUIL Y 
JOSE MEJIA 
10:23 155511.5 1 
7 
GUAYAQUIL Y 
JOSE MEJIA 
10:23 155511.5 
GUAYAQUIL Y 
SUCRE 
10:26 155511.8 0 
8 
GUAYAQUIL Y 
SUCRE 
10:26 155511.8 
LOJA Y ANTONIO 
BORRERO 
10:28 155512.6 1 
9 
LOJA Y ANTONIO 
BORRERO 
10:28 155512.6 
GUAYAQUIL Y 
LOJA 
10:29 155512 0 
10 
GUAYAQUIL Y 
LOJA 
10:29 155512 
LUIS ITURRALDE Y 
LAURO GUERRERO 
10:37 155515.1 1 
  
11 
LUIS ITURRALDE Y 
LAURO GUERRERO 
10:37 155515.1 
EL TABLON Y 
ENRIQUE GARCES 
10:47 155519.4 1 
12 
EL TABLON Y 
ENRIQUE GARCES 
10:47 155519.4 
ANDRES PEREZ Y 
ADRIAN NAVARRO 
10:55 155522.6 0 
13 
ANDRES PEREZ Y 
ADRIAN NAVARRO 
10:55 155522.6 
RODRIGO CHAVEZ 
Y GALTE 
11:04 155523 3 
14 
RODRIGO CHAVEZ 
Y GALTE 
11:04 155523 
UNIVERSITARIA Y 
ALASKA 
11:15 155528.2 0 
15 
UNIVERSITARIA Y 
ALASKA 
11:15 155528.2 
REPUBLICA Y 
VERACRUZ 
11:29 155532.1 1 
TAXI 5 DÍAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: - 
1 
PATRIA Y 6 DE 
DICIEMBRE 
08:13 0 
ANTONIO DE 
ULLOA, SANTA 
CLARA 
08:17 1.3 1 
2 
ANTONIO DE 
ULLOA, SANTA 
CLARA 
08:17 0 
COLON Y 10 DE 
AGOSTO 
08:21 07 0 
3 
COLON Y 10 DE 
AGOSTO 
08:21 0 
COLON Y 6 DE 
DICIEMBRE 
08:24 1.2 2 
4 
COLON Y 6 DE 
DICIEMBRE 
08:24 0 
JOSE TAMAYO Y 
COLON 
08:28 1.3 1 
5 
JOSE TAMAYO Y 
COLON 
08:28 0 
12 DE OCTUBRE, 
PUCE 
08:30 1.2 0 
6 
12 DE OCTUBRE, 
PUCE 
08:30 0 
6 DE DICIEMBRE Y 
MARISCAL FOCH 
08:32 0.7 2 
7 
6 DE DICIEMBRE Y 
MARISCAL FOCH 
08:32 0 
AMERICA Y 
COLON 
08:51 4.9 0 
8 
AMERICA Y 
COLON 
08:51 0 
AMAZONAS Y EL 
INCA 
09:03 4.6 1 
9 
AMAZONAS Y EL 
INCA 
09:03 0 
QUICENTRO 
NORTE 
09:14 3.3 0 
10 
QUICENTRO 
NORTE 
09:14 0 
BOLIVIA, U. 
CENTRAL 
09:28 6 1 
11 
BOLIVIA, U. 
CENTRAL 
09:28 0 
10 DE AGOSTO Y 
MARIANA DE 
JESUS 
09:54 7.4 0 
12 
10 DE AGOSTO Y 
MARIANA DE 
JESUS 
09:54 0 
RUMIPAMBA Y 
AMERICA 
09:59 8.3 1 
13 
RUMIPAMBA Y 
AMERICA 
09:59 0 
AZUAY Y LA 
REPUBLICA 
10:01 0.9 1 
14 
AZUAY Y LA 
REPUBLICA 
10:01 0 C.C. EL JARDIN 10:03 0.5 0 
15 C.C. EL JARDIN 10:03 0 
ECUASANITAS, 
AMAZONAS 
10:17 4.3 3 
  
16 
ECUASANITAS, 
AMAZONAS 
10:17 0 
NACIONES 
UNIDAS Y 10 DE 
AGOSTO 
10:26 2.8 0 
17 
NACIONES 
UNIDAS Y 10 DE 
AGOSTO 
10:26 0 
PLAZA DE LAS 
AMERICAS 
10:30 1.1 1 
18 
PLAZA DE LAS 
AMERICAS 
10:30 0 
12 DE OCTUBRE Y 
LUIS CORDERO 
10:53 6.7 0 
19 
12 DE OCTUBRE Y 
LUIS CORDERO 
10:53 0 HOSP. MILITAR 10:58 1.7 1 
20 HOSP. MILITAR 10:58 0 
SOLANO Y GRAN 
COLOMBIA 
11:02 1.1 0 
21 
SOLANO Y GRAN 
COLOMBIA 
11:02 0 
FRANCISCO 
SALGADO Y 
BANDERAS 
11:39 11.7 2 
22 
FRANCISCO 
SALGADO Y 
BANDERAS 
11:39 0 RAFAEL RAMOS 11:46 2 0 
23 RAFAEL RAMOS 11:46 0 CCI 12:08 3.2 0 
24 CCI 12:08 0 
18 DE 
SEPTIEMBRE Y 
LEONIDAS PLAZA 
12:26 5 2 
25 
18 DE 
SEPTIEMBRE Y 
LEONIDAS PLAZA 
12:26 0 
PATRIA Y 6 DE 
DICIEMBRE 
12:28 0.3 0 
26 
PATRIA Y 6 DE 
DICIEMBRE 
12:28 0 
ASUNCION Y NEW 
YORK 
12:37 2.1 1 
27 
ASUNCION Y NEW 
YORK 
12:37 0 
AV. 
UNIVERSITARIA 
12:39 0.4 0 
28 
AV. 
UNIVERSITARIA 
12:39 0 
COMITÉ DEL 
PUEBLO, JUAN 
MOLINEROS 
13:13 15.1 1 
TAXI 6 DÍAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 25 
1 PARADA COOP. 07:14 0 
JUAN JOSE 
VILLALENGUA Y 
VERACRUZ 
07:18 1 1 
2 
JUAN JOSE 
VILLALENGUA Y 
VERACRUZ 
07:18 1 PARADA COOP. 07:21 2.4 0 
3 PARADA COOP. 07:21 2.4 
REINA VICTORIA Y 
GENERAL 
BAQUEDANO 
07:49 6.3 2 
4 
REINA VICTORIA Y 
GENERAL 
BAQUEDANO 
07:49 6.3 
MAÑOSCA Y 
VASCO DE 
CONTRERAS 
08:00 10.2 1 
5 
MAÑOSCA Y 
VASCO DE 
CONTRERAS 
08:00 10.2 PARADA COOP. 08:03 11.5 0 
6 PARADA COOP. 08:03 11.5 
CONJUNTO EL 
BALCON 
08:10 11.9 0 
  
7 
CONJUNTO EL 
BALCON 
08:10 11.9 
M. DE VARELA Y 
DE SOFO 
08:18 15.6 1 
8 
M. DE VARELA Y 
DE SOFO 
08:18 15.6 
AMERICA Y SELVA 
ALEGRE 
08:23 17 0 
9 
AMERICA Y SELVA 
ALEGRE 
08:23 17 
10 DE AGOSTO Y 
JOSE 
VILLALENGUA 
08:30 19.9 1 
10 
10 DE AGOSTO Y 
JOSE 
VILLALENGUA 
08:30 19.9 
AMERICA Y 
NACIONES 
UNIDAS 
08:33 20.8 0 
11 
AMERICA Y 
NACIONES 
UNIDAS 
08:33 20.8 
CHUMUNDE Y 
MULALILLO 
09:13 34.6 1 
12 
CHUMUNDE Y 
MULALILLO 
09:13 34.6 
TNTE. HUGO 
ORTIZ Y PEDRO 
CAPIRO 
09:21 37.9 0 
13 
TNTE. HUGO 
ORTIZ Y PEDRO 
CAPIRO 
09:21 37.9 C.C. EL RECREO 09:26 39.1 3 
14 C.C. EL RECREO 09:26 39.1 PARADA COOP. 10:06 49.6 0 
15 PARADA COOP. 10:06 49.6 
JUAN MURILLO Y 
BOLIVIA 
10:40 53.1 1 
16 
JUAN MURILLO Y 
BOLIVIA 
10:40 53.1 
UNIVERSIDAD 
CENTRAL 
10:42 53.6 0 
17 
UNIVERSIDAD 
CENTRAL 
10:42 53.6 
AMERICA Y LAS 
CASAS 
10:50 54.7 1 
18 
AMERICA Y LAS 
CASAS 
10:50 54.7 
AMERICA Y SAN 
GABRIEL 
10:51 55.1 0 
19 
AMERICA Y SAN 
GABRIEL 
10:51 55.1 
PARQUE 
METROPOLITANO 
11:07 60 3 
TAXI 7 DÍAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 24 
1 
18 DE 
SEPTIEMBRE Y 
AMERICA 
07:05 0 
PAUL RIVET Y JOSE 
ORTON 
07:14 3.3 1 
2 
PAUL RIVET Y JOSE 
ORTON 
07:14 3.3 
UNIVERSITARIA Y 
SANTA ROSA 
07:28 9.1 0 
3 
UNIVERSITARIA Y 
SANTA ROSA 
07:28 9.1 
ASAMBLEA 
NACIONAL 
07:35 11.3 1 
4 
ASAMBLEA 
NACIONAL 
07:35 11.3 PARADA COOP. 07:44 13.5 0 
5 PARADA COOP. 07:44 13.5 HOSPITAL MILITAR 07:49 15.2 1 
6 HOSPITAL MILITAR 07:49 15.2 PUCE 07:51 15.6 0 
7 PUCE 07:51 15.6 
EUGENIO ESPEJO, 
DISTRITO POLICIA 
08:02 19.8 1 
  
8 
EUGENIO ESPEJO, 
DISTRITO POLICIA 
08:02 19.8 
DOMINGO 
ESPINOSA Y 
OBISPO 
FRANCISCO 
08:04 20.3 0 
9 
DOMINGO 
ESPINOSA Y 
OBISPO 
FRANCISCO 
08:04 20.3 
BELLADONAS Y 
LOS TRIGALES 
08:27 29.5 1 
10 
BELLADONAS Y 
LOS TRIGALES 
08:27 29.5 
ELOY ALFARO Y DE 
LOS PINOS 
08:32 30.5 0 
11 
ELOY ALFARO Y DE 
LOS PINOS 
08:32 30.5 
LOS SHYRIS E ISLA 
FLOREANA 
08:48 36.2 1 
12 
LOS SHYRIS E ISLA 
FLOREANA 
08:48 36.2 
AMAZONAS Y 
GASPAR DE 
VILLARROEL 
08:51 36.9 0 
13 
AMAZONAS Y 
GASPAR DE 
VILLARROEL 
08:51 36.9 
REPUBLICA Y 
MARTIN CARRION 
08:59 39.7 1 
14 
REPUBLICA Y 
MARTIN CARRION 
08:59 39.7 
ORELLANA Y 
DIEGO DE 
ALMAGRO  
09:01 40.3 0 
15 
ORELLANA Y 
DIEGO DE 
ALMAGRO  
09:01 40.3 
PATRIA Y 9 DE 
OCTUBRE 
09:06 42 1 
16 
PATRIA Y 9 DE 
OCTUBRE 
09:06 42 PARADA COOP. 09:13 43.3 0 
17 PARADA COOP. 09:13 43.3 
TEODORO WOLF Y 
VICENTE SOLANO 
09:29 45.8 1 
18 
TEODORO WOLF Y 
VICENTE SOLANO 
09:29 45.8 
JUAN SALINAS Y 
BOGOTA 
09:35 47 0 
19 
JUAN SALINAS Y 
BOGOTA 
09:35 47 
GARCIA MORENO 
Y MEJIA 
09:43 49 1 
20 
GARCIA MORENO 
Y MEJIA 
09:43 49 
VARGAS Y FCO. DE 
CALDAS 
09:50 50.7 0 
21 
VARGAS Y FCO. DE 
CALDAS 
09:50 50.7 
GARCIA MORENO 
Y MANABI 
09:54 51.3 1 
22 
GARCIA MORENO 
Y MANABI 
09:54 51.3 
VARGAS Y JULIO 
MATOVELLE 
09:59 51.8 0 
23 
VARGAS Y JULIO 
MATOVELLE 
09:59 51.8 
ESTACION RIO 
COCA 
10:21 59.9 2 
24 
ESTACION RIO 
COCA 
10:21 59.9 
MACHALA Y 
JORGE PIEDRA 
10:38 64.5 1 
25 
MACHALA Y 
JORGE PIEDRA 
10:38 64.5 
HUMBERTO 
ALBORNOZ E 
IGNACIO 
QUEZADA 
11:08 72.3 0 
26 
HUMBERTO 
ALBORNOZ E 
IGNACIO 
QUEZADA 
11:08 72.3 
JUAN AVILA Y 
OE11E 
11:19 74.1 1 
  
27 
JUAN AVILA Y 
OE11E 
11:19 74.1 
GILBERTO GATTO 
SOBRAL Y 
ARTIEDA 
11:25 74.5 0 
28 
GILBERTO GATTO 
SOBRAL Y 
ARTIEDA 
11:25 74.5 
MORAN Y ALONSO 
DE MERCADILLO 
11:31 76.2 1 
29 
MORAN Y ALONSO 
DE MERCADILLO 
11:31 76.2 
JUAN FERNANDEZ 
Y DOMINGO 
ESPINOZA 
11:39 77.7 0 
30 
JUAN FERNANDEZ 
Y DOMINGO 
ESPINOZA 
11:39 77.7 
MARISCAL SUCRE 
Y JUAN AVILA 
11:56 78.9 0 
31 
MARISCAL SUCRE 
Y JUAN AVILA 
11:56 78.9 
MARISCAL SUCRE 
Y 24 DE MAYO 
12:04 81.6 4 
32 
MARISCAL SUCRE 
Y 24 DE MAYO 
12:04 81.6 
JUAN AVILA Y 
OE11A 
12:19 86.5 0 
33 
JUAN AVILA Y 
OE11A 
12:19 86.5 
ANTONIO DE 
MARCHENA Y 
VERSALLES 
12:33 89.3 2 
34 
ANTONIO DE 
MARCHENA Y 
VERSALLES 
12:33 89.3 
MERCADO STA. 
CLARA 
12:36 89.4 0 
35 
MERCADO STA. 
CLARA 
12:36 89.4 HOSP. IESS 12:40 90.5 2 
36 HOSP. IESS 12:40 90.5 
COLEGIO 
PITAGORAS 
12:49 93 2 
37 
COLEGIO 
PITAGORAS 
12:49 93 
BOLIVIA Y RAFAEL 
DE SOTO 
12:57 95.3 0 
38 
BOLIVIA Y RAFAEL 
DE SOTO 
12:57 95.3 
CAYETANO 
CESTANS Y 
MARCO CAPAL 
13:15 99.6 1 
39 
CAYETANO 
CESTANS Y 
MARCO CAPAL 
13:15 99.6 
ABDON 
CALDERON Y 
CHIMBORAZO 
13:18 100.2 0 
40 
ABDON 
CALDERON Y 
CHIMBORAZO 
13:18 100.2 
CHIMBORAZO Y 
SUCRE 
13:21 101 1 
41 
CHIMBORAZO Y 
SUCRE 
13:21 101 
MARISCAL SUCRE 
Y LOJA 
13:23 101.5 0 
42 
MARISCAL SUCRE 
Y LOJA 
13:23 101.5 
NICARAGUA Y 
MONTEVIDEO 
13:32 104.1 2 
43 
NICARAGUA Y 
MONTEVIDEO 
13:32 104.1 PARADA COOP. 13:48 110.1 0 
44 PARADA COOP. 13:48 110.1 
TARQUI Y 12 DE 
OCTUBRE 
13:55 111.9 1 
TAXI 8 DÍAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 20 
1 
AMAZONAS Y 
PATRIA 
09:03 13.8 TELEFERICO 09:20 18.5 3 
2 TELEFERICO 09:20 18.5 
AMAZONAS Y 
PATRIA 
09:5 23.2 0 
  
3 
AMAZONAS Y 
PATRIA 
09:5 23.2 
AMAZONAS Y 
PATRIA 
10:34 23.2 0 
4 
AMAZONAS Y 
PATRIA 
10:34 23.2 
6 DE DICIEMBRE Y 
BOUSSINGAULT 
10:44 26.9 1 
5 
6 DE DICIEMBRE Y 
BOUSSINGAULT 
10:44 26.9 TELEFERICO 11 34.5 0 
6 TELEFERICO 11 34.5 
MEJIA Y GARCIA 
MORENO 
11:39 39.1 3 
7 
MEJIA Y GARCIA 
MORENO 
11:39 39.1 
HOTEL HILTON 
COLON 
12:40 44 0 
8 
HOTEL HILTON 
COLON 
12:40 44 LA RONDA  13:12 48.9 0 
9 LA RONDA  13:12 48.9 
HOTEL HILTON 
COLON 
13:37 53.5 3 
TAXI 9 DÍAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 24 
1 
VENEZUELA Y 
CHILE 
07:18 8474.9 
MEJIA Y ANTONIO 
BUSTAMANTE 
07:20 8475.3 1 
2 
MEJIA Y ANTONIO 
BUSTAMANTE 
07:20 8475.3 
JUAN LEON MERA 
Y WILSON 
07:29 8478.5 1 
3 
JUAN LEON MERA 
Y WILSON 
07:29 8478.5 
COLON Y 
AMAZONAS 
07:30 8778.9 0 
4 
COLON Y 
AMAZONAS 
07:30 8778.9 
6 DE DICIEMBRE Y 
CAPITAN BORJA 
07:49 8487.4 1 
5 
6 DE DICIEMBRE Y 
CAPITAN BORJA 
07:49 8487.4 
6 DE DICIEMBRE Y 
DE LAS COCARDAS 
07:51 8488.8 0 
6 
6 DE DICIEMBRE Y 
DE LAS COCARDAS 
07:51 8488.8 
MERCADO DE LA 
KENEDDY 
07:55 8490.4 1 
7 
MERCADO DE LA 
KENEDDY 
07:55 8490.4 
CAPITAN BORJA Y 
CABEZAS 
07:56 8490.7 0 
8 
CAPITAN BORJA Y 
CABEZAS 
07:56 8490.7 
GUSTAVO 
VALLEJO Y 
MANUEL CABEZAS 
08:00 8492.4 1 
9 
GUSTAVO 
VALLEJO Y 
MANUEL CABEZAS 
08:00 8492.4 
6 DE DICIEMBRE Y 
BORJA 
08:02 8493 0 
10 
6 DE DICIEMBRE Y 
BORJA 
08:02 8493 
ANTONIO JATIVA Y 
MAÑOSCA 
09:19 8523 3 
11 
ANTONIO JATIVA Y 
MAÑOSCA 
09:19 8523 
10 DE AGOSTO Y 
NACIONES 
UNIDAS 
09:21 8523.6 0 
12 
10 DE AGOSTO Y 
NACIONES 
UNIDAS 
09:21 8523.6 
12 DE OCTUBRE Y 
CARRION 
09:33 8528.6 1 
13 
12 DE OCTUBRE Y 
CARRION 
09:33 8528.6 
ANTONIO DE 
ULLOA Y 
MARCHENA 
09:41 8530.6 0 
  
14 
ANTONIO DE 
ULLOA Y 
MARCHENA 
09:41 8530.6 
6 DE DICIEMBRE Y 
MARISCAL FOCH 
09:47 8532.1 1 
15 
6 DE DICIEMBRE Y 
MARISCAL FOCH 
09:47 8532.1 
MANUEL 
CAMACHO Y 
HUGO MONCAYO 
09:58 8536.6 1 
16 
MANUEL 
CAMACHO Y 
HUGO MONCAYO 
09:58 8536.6 
6 DE DICIEMBRE Y 
MERCURIO 
10:01 8537.6 0 
17 
6 DE DICIEMBRE Y 
MERCURIO 
10:01 8537.6 
NACIONES 
UNIDAS Y 
AMAZONAS 
10:04 8538.7 1 
18 
NACIONES 
UNIDAS Y 
AMAZONAS 
10:04 8538.7 
SANCHO DE 
ESCOBAR Y 
GRANDA 
CENTENO 
10:10 8540.5 1 
19 
SANCHO DE 
ESCOBAR Y 
GRANDA 
CENTENO 
10:10 8540.5 
10 DE AGOSTO Y 
MARIANA DE 
JESUS 
10:19 8543.9 0 
20 
10 DE AGOSTO Y 
MARIANA DE 
JESUS 
10:19 8543.9 
FLORENCIA Y 
CARLOS ARTETA 
10:35 8553 3 
21 
FLORENCIA Y 
CARLOS ARTETA 
10:35 8553 C.C. EL BOSQUE 10:42 8555.9 0 
22 C.C. EL BOSQUE 10:42 8555.9 
6 DE DICIEMBRE Y 
NACIONES 
UNIDAS 
10:56 8561.2 1 
23 
6 DE DICIEMBRE Y 
NACIONES 
UNIDAS 
10:56 8561.2 
AMAZONAS Y 
ELOY ALFARO 
11:06 8562.9 2 
24 
AMAZONAS Y 
ELOY ALFARO 
11:06 8562.9 
VERSALLES Y 
RAMIREZ 
DAVALOS 
11:11 8564.7 0 
25 
VERSALLES Y 
RAMIREZ 
DAVALOS 
11:11 8564.7 
AMERICA Y CUERO 
Y CAICEDO 
11:16 8566 1 
26 
AMERICA Y CUERO 
Y CAICEDO 
11:16 8566 
VERSALLES Y 
RAMIREZ 
DAVALOS 
11:26 8568.8 0 
27 
VERSALLES Y 
RAMIREZ 
DAVALOS 
11:26 8568.8 
FRANCISCO DE 
CALDAS Y 
VENEZUELA 
11:33 8570.6 3 
28 
FRANCISCO DE 
CALDAS Y 
VENEZUELA 
11:33 8570.6 EL TEJAR 11:45 8573.8 4 
29 EL TEJAR 11:45 8573.8 
IMBABURA Y 
CHILE 
11:49 8574.1 0 
30 
IMBABURA Y 
CHILE 
11:49 8574.1 
10 DE AGOSTO Y 
GUSTAVO 
DARQUEA 
12:07 8577.6 1 
31 
10 DE AGOSTO Y 
GUSTAVO 
DARQUEA 
12:07 8577.6 
10 DE AGOSTO Y 
BOLIVIA 
12:12 8578.4 0 
32 
10 DE AGOSTO Y 
BOLIVIA 
12:12 8578.4 
RODRIGO DE 
CHAVEZ 
12:32 8582.7 2 
  
33 
RODRIGO DE 
CHAVEZ 
12:32 8582.7 
MICHELENA Y 
CHILIBULO 
12:43 8586.7 0 
34 
MICHELENA Y 
CHILIBULO 
12:43 8586.7 C.C. EL RECREO 12:53 8589 2 
35 C.C. EL RECREO 12:53 8589 ERNESTO ALBAN 13:22 8596.4 1 
36 ERNESTO ALBAN 13:22 8596.4 
LOS ENCUENTROS 
Y SERAPIO 
JAPERABI 
13:40 8601.8 1 
TAXI 10 DÍAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 26 
1 
5 DE JUNIO Y 
RODRIGO DE 
CHAVEZ 
07:46 3614 
IMBABURA Y 
ALIANZA 
07:54 3617 1 
2 
IMBABURA Y 
ALIANZA 
07:54 3617 
YANEZ PIZON Y LA 
NIÑA 
08:30 3623 0 
3 
YANEZ PIZON Y LA 
NIÑA 
08:30 3623 
12 DE OCTUBRE Y 
VEINTIMILLA 
08:39 3624 1 
4 
12 DE OCTUBRE Y 
VEINTIMILLA 
08:39 3624 
YANEZ PIZON Y LA 
NIÑA 
08:48 3629 0 
5 
YANEZ PIZON Y LA 
NIÑA 
08:48 3629 
ORELLANA Y 
CORUÑA 
09:00 3630 1 
6 
ORELLANA Y 
CORUÑA 
09:00 3630 
YANEZ PIZON Y LA 
NIÑA 
09:25 3631 0 
7 
YANEZ PIZON Y LA 
NIÑA 
09:25 3631 
WILSON Y 
GONZALO 
CORDOVA 
09:30 3632 1 
8 
WILSON Y 
GONZALO 
CORDOVA 
09:30 3632 
COLON Y 6 DE 
DICIEMBRE 
09:33 3633 0 
9 
COLON Y 6 DE 
DICIEMBRE 
09:33 3633 
6 DE DICIEMBRE Y 
GRANADOS 
09:43 3637 1 
10 
6 DE DICIEMBRE Y 
GRANADOS 
09:43 3637 
YANEZ PIZON Y LA 
NIÑA 
10:00 3643 0 
11 
YANEZ PIZON Y LA 
NIÑA 
10:00 3643 
BARON VAN Y LA 
CORUÑA 
10:06 3644 2 
12 
BARON VAN Y LA 
CORUÑA 
10:06 3644 
CHECOSLOVAQUIA 
Y NORUEGA 
10:11 3646 1 
13 
CHECOSLOVAQUIA 
Y NORUEGA 
10:11 3646 
6 DE DICIEMBRE Y 
ORELLANA 
10:17 3648 0 
14 
6 DE DICIEMBRE Y 
ORELLANA 
10:17 3648 
ORELLANA 
(FAJARDO) 
11:04 3673 1 
15 
ORELLANA 
(FAJARDO) 
11:04 3673 COLEGIO LA SALLE 11:14 3678 0 
16 COLEGIO LA SALLE 11:14 3678 C.C. SAN LUIS 11:44 3684 2 
17 C.C. SAN LUIS 11:44 3684 
YANEZ PIZON Y LA 
NIÑA 
12:24 3705 0 
  
18 
YANEZ PIZON Y LA 
NIÑA 
12:24 3705 
COLON Y 12 DE 
OCTUBRE 
12:27 3706 2 
19 
COLON Y 12 DE 
OCTUBRE 
12:27 3706 
6 DE DICIEMBRE Y 
VEINTIMILLA 
12:34 3708 1 
20 
6 DE DICIEMBRE Y 
VEINTIMILLA 
12:34 3708 
COLON Y 6 DE 
DICIEMBRE 
12:36 3709 0 
21 
COLON Y 6 DE 
DICIEMBRE 
12:36 3709 
10 DE AGOSTO Y 
MARIANA DE 
JESUS 
12:44 3711 1 
22 
10 DE AGOSTO Y 
MARIANA DE 
JESUS 
12:44 3711 
MARIANA DE 
JESUS Y HUNGRIA 
12:45 3712 0 
23 
MARIANA DE 
JESUS Y HUNGRIA 
12:45 3712 
SHYRIS Y 
NACIONES 
UNIDAS 
12:55 3714 1 
24 
SHYRIS Y 
NACIONES 
UNIDAS 
12:55 3714 
YANEZ PIZON Y LA 
NIÑA 
13:38 3719 0 
25 
YANEZ PIZON Y LA 
NIÑA 
13:38 3719 
REINA VICTORIA Y 
VEINTIMILLA 
13:45 3720 1 
TAXI 11 DÍAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 25 
1 
ORELLANA Y 
AMAZONAS 
07:10 0 CCI 07:30 1.1 2 
2 CCI 07:30 1.1 
REINA VICTORIA Y 
ORELLANA 
07:59 2.3 0 
3 
REINA VICTORIA Y 
ORELLANA 
07:59 2.3 
REINA VICTORIA Y 
LA NIÑA 
08:02 2.5 1 
4 
REINA VICTORIA Y 
LA NIÑA 
08:02 2.5 
GUAYAQUIL Y 
CHILE 
08:20 4.2 2 
5 
GUAYAQUIL Y 
CHILE 
08:20 4.2 
ORELLANA Y 
REINA VICTORIA 
08:35 8.6 0 
6 
ORELLANA Y 
REINA VICTORIA 
08:35 8.6 
QUICENTRO 
NORTE 
09:40 12 1 
7 
QUICENTRO 
NORTE 
09:40 12 
ORELLANA Y 
REINA VICTORIA 
10:00 14.2 0 
8 
ORELLANA Y 
REINA VICTORIA 
10:00 14.2 
TOMAS DE 
BERLANGA E ISLA 
SEYMOUR 
10:19 17.3 1 
9 
TOMAS DE 
BERLANGA E ISLA 
SEYMOUR 
10:19 17.3 
ORELLANA Y 
REINA VICTORIA 
10:35 19.3 0 
10 
ORELLANA Y 
REINA VICTORIA 
10:35 19.3 
PORTETE Y 
GREGORIO 
MUNGA 
11:42 22.3 1 
11 
PORTETE Y 
GREGORIO 
MUNGA 
11:42 22.3 
ORELLANA Y 
REINA VICTORIA 
12:00 25.2 0 
12 
ORELLANA Y 
REINA VICTORIA 
12:00 25.2 
ESMERALDAS Y 
SEBASTIAN DE 
BENALCAZAR 
13:00 29.3 2 
  
13 
ESMERALDAS Y 
SEBASTIAN DE 
BENALCAZAR 
13:00 29.3 
ORELLANA Y 
REINA VICTORIA 
13:20 33.2 0 
14 
ORELLANA Y 
REINA VICTORIA 
13:20 33.2 
VICENTE SOLANO 
Y EQUINOCCIO 
13:53 37.5 1 
 
Domingo 
Numero de 
carrera 
Origen de 
carrera 
Hora de origen 
Lectura del 
odometro 
(origen) 
Destino de la  
carrera 
Hora de destino   
Lectura del 
odometro 
(destino) 
Numero de 
pasajeros 
TAXI 1 DÍAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 30 
1 MARIN CENTRAL 15:05 67682 
CHIMBORAZO Y 
PEREZ 
QUIÑONEZ 
15:14 67686 1 
2 
CHIMBORAZO Y 
PEREZ 
QUIÑONEZ 
15:14 67686 C.C. EL RECREO 15:26 67690 4 
3 C.C. EL RECREO 15:26 67690 
TARMA Y 
ARENILLAS 
15:46 67695 4 
4 
TARMA Y 
ARENILLAS 
15:46 67695 
CHILIBULO Y 
ENRIQUE 
GARCES 
15:52 67697 0 
5 
CHILIBULO Y 
ENRIQUE 
GARCES 
15:52 67697 
BENITO LINARES 
Y JOSE 
EGUSQUIZA 
15:5 67698 3 
6 
BENITO LINARES 
Y JOSE 
EGUSQUIZA 
15:5 67698 
JOSE ANTONIO 
JESUS Y 
COLOCHE 
16:02 67700 1 
7 
JOSE ANTONIO 
JESUS Y 
COLOCHE 
16:02 67700 
EL CANELO Y 
MARISCAL 
SUCRE 
16:10 67702 0 
8 
EL CANELO Y 
MARISCAL 
SUCRE 
16:10 67702 
RAFAEL CRAY Y 
LA MICEHELENA 
16:14 67703 1 
9 
RAFAEL CRAY Y 
LA MICEHELENA 
16:14 67703 
ALFONSO DE 
ANGELES Y LA 
MICHELENA  
16:18 67705 0 
10 
ALFONSO DE 
ANGELES Y LA 
MICHELENA  
16:18 67705 C.C. EL RECREO 16:27 66706 2 
11 C.C. EL RECREO 16:27 66706 
TNTE. HUGO 
ORTIZ Y JUAN 
NUÑEZ 
16:40 67710 1 
12 
TNTE. HUGO 
ORTIZ Y JUAN 
NUÑEZ 
16:40 67710 
SALVADOR Y 
FRANCISCO 
ENTONDOQUE 
16:48 67712 0 
13 
SALVADOR Y 
FRANCISCO 
ENTONDOQUE 
16:48 67712 
ALONSO DE 
ANGELO Y 
FRANCISCO 
GOMEZ 
16:56 67716 1 
  
14 
ALONSO DE 
ANGELO Y 
FRANCISCO 
GOMEZ 
16:56 67716 
PABLO 
CHAMPARTIER Y 
HOPE NORTON 
17:02 67717 0 
15 
PABLO 
CHAMPARTIER Y 
HOPE NORTON 
17:02 67717 
JORGE 
ESTEPHANIA Y 
GABRIEL 
NARVAEZ 
17:03 67718 1 
16 
JORGE 
ESTEPHANIA Y 
GABRIEL 
NARVAEZ 
17:03 67718 
MALDONADO Y 
NAPO 
17:09 67719 0 
17 
MALDONADO Y 
NAPO 
17:09 67719 
PEDRO 
MONTUFAR Y 
MOYA 
17:20 67722 4 
18 
PEDRO 
MONTUFAR Y 
MOYA 
17:20 67722 LA MICHELENA 17:53 67731 0 
19 LA MICHELENA 17:53 67731 
LUCAS DE LA 
CUEVA Y 
ANDRES 
HURTADO 
17:56 67732 1 
20 
LUCAS DE LA 
CUEVA Y 
ANDRES 
HURTADO 
17:56 67732 
RODRIGO DE 
SALAZAR Y TNTE. 
HUGO ORTIZ 
17:58 67733 0 
21 
RODRIGO DE 
SALAZAR Y TNTE. 
HUGO ORTIZ 
17:58 67733 
MARCELONA 
ESPINOZA Y 
BENANCHO 
18:02 67734 1 
22 
MARCELONA 
ESPINOZA Y 
BENANCHO 
18:02 67734 LA BOTA 18:09 67735 2 
TAXI 2 DÍAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 20 
1 
BOGOTA Y 10 DE 
AGOSTO 
10:31 0 
18 DE 
SEPTIEMBRE Y 
JOSE DE 
ARMERO 
10:34 1.3 2 
2 
18 DE 
SEPTIEMBRE Y 
JOSE DE 
ARMERO 
10:34 1.3 
MARIANA DE 
JESUS Y 10 DE 
AGOSTO 
10:41 4.1 0 
3 
MARIANA DE 
JESUS Y 10 DE 
AGOSTO 
10:41 4.1 
REAL AUDIENCIA 
Y SABANILLA 
10:57 12.1 2 
4 
REAL AUDIENCIA 
Y SABANILLA 
10:57 12.1 
TUFIÑO Y 
SANCHO HACHO 
10:58 12.4 0 
5 
TUFIÑO Y 
SANCHO HACHO 
10:58 12.4 
UNION Y 
PROGRESO Y 
MARTIN ALONSO 
11:03 14.4 2 
6 
UNION Y 
PROGRESO Y 
MARTIN ALONSO 
11:03 14.4 
LA PRENSA Y 
RIGOBERTO 
HEREDIA 
11:09 15.5 0 
7 
LA PRENSA Y 
RIGOBERTO 
HEREDIA 
11:09 15.5 
JOAQUIN PAREJA 
Y FRANCISCO DE 
LA TORRE 
11:22 20.1 1 
  
8 
JOAQUIN PAREJA 
Y FRANCISCO DE 
LA TORRE 
11:22 20.1 
10 DE AGOSTO Y 
JUAN GALINDEZ 
11:51 28.5 0 
9 
10 DE AGOSTO Y 
JUAN GALINDEZ 
11:51 28.5 
EUGENIO 
SANTILLAN Y 
NAURIAN 
11:54 29.8 2 
10 
EUGENIO 
SANTILLAN Y 
NAURIAN 
11:54 29.8 
10 DE AGOSTO Y 
MARIANA DE 
JESUS 
11:57 30.8 0 
11 
10 DE AGOSTO Y 
MARIANA DE 
JESUS 
11:57 30.8 
MARIANA DE 
JESUS Y 
AMERICA 
12:00 31.6 1 
12 
MARIANA DE 
JESUS Y 
AMERICA 
12:00 31.6 
VERSALLES Y 
RAMIREZ 
DAVALOS 
12:11 34.1 0 
13 
VERSALLES Y 
RAMIREZ 
DAVALOS 
12:11 34.1 
BONBONA Y 
TEGUCIGALPA 
12:17 36 2 
14 
BONBONA Y 
TEGUCIGALPA 
12:17 36 
BOGOTA Y 10 DE 
AGOSTO 
12:24 37.9 0 
15 
BOGOTA Y 10 DE 
AGOSTO 
12:24 37.9 
AMERICA Y 
SELVA ALEGRE 
12:37 40.1 4 
16 
AMERICA Y 
SELVA ALEGRE 
12:37 40.1 
VERSALLES Y 
RAMIREZ 
DAVALOS 
12:42 41.3 0 
17 
VERSALLES Y 
RAMIREZ 
DAVALOS 
12:42 41.3 
BOLIVIA Y 
UNIVERSITARIA 
12:44 42.1 1 
18 
BOLIVIA Y 
UNIVERSITARIA 
12:44 42.1 
BOGOTA Y 10 DE 
AGOSTO 
12:51 43.5 0 
19 
BOGOTA Y 10 DE 
AGOSTO 
12:51 43.5 
CUENCA Y 
GUATEMALA 
12:56 45.1 2 
20 
CUENCA Y 
GUATEMALA 
12:56 45.1 
VARGAS Y 
ANTONIO ANTE 
13:00 45.8 0 
21 
VARGAS Y 
ANTONIO ANTE 
13:00 45.8 
HAITI Y NEW 
YORK 
13:05 46.9 2 
22 
HAITI Y NEW 
YORK 
13:05 46.9 
VARGAS Y 
BUENOS AIRES 
13:11 48.2 0 
23 
VARGAS Y 
BUENOS AIRES 
13:11 48.2 
NEW YORK Y 
GUATEMALA 
13:15 49.5 1 
24 
NEW YORK Y 
GUATEMALA 
13:15 49.5 
GUATEMALA Y 
CUENCA 
13:16 49.5 0 
25 
GUATEMALA Y 
CUENCA 
13:16 49.5 
AMERICA Y RIO 
DE JANEIRO 
13:19 50.9 1 
26 
AMERICA Y RIO 
DE JANEIRO 
13:19 50.9 
BOGOTA Y 10 DE 
AGOSTO 
13:23 51.8 0 
TAXI 3 DÍAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 25 
1 
GRAN 
COLOMBIA Y 
YAGUACHI 
09:16 0 
CHARPANTIER Y 
JORGE 
STEPHENSON 
09:33 8.2 3 
  
2 
CHARPANTIER Y 
JORGE 
STEPHENSON 
09:33 8.2 
EL TAMBO Y 
CALVAS 
09:42 11 1 
3 
EL TAMBO Y 
CALVAS 
09:42 11 
NAPO Y 
BOGONAZA 
09:49 12.8 0 
4 
NAPO Y 
BOGONAZA 
09:49 12.8 
ANDRES ZUÑIGA, 
MUSEO DEL 
AGUA 
10:01 17.9 1 
5 
ANDRES ZUÑIGA, 
MUSEO DEL 
AGUA 
10:01 17.9 
VARGAR Y 
PEDRO BRICEÑO 
10:11 20.5 0 
6 
VARGAR Y 
PEDRO BRICEÑO 
10:11 20.5 
GASPAR DE 
CARVAJAL  
10:23 22.9 2 
7 
GASPAR DE 
CARVAJAL  
10:23 22.9 
HOSP. EUGENIO 
ESPEJO 
10:36 26.4 0 
8 
HOSP. EUGENIO 
ESPEJO 
10:36 26.4 
ORIENTE Y 
VENEZUELA 
10:57 28.6 1 
9 
ORIENTE Y 
VENEZUELA 
10:57 28.6 
MONTEVIDEO Y 
BOMBONA 
11:02 30.2 1 
10 
MONTEVIDEO Y 
BOMBONA 
11:02 30.2 
HOSP. EUGENIO 
ESPEJO 
11:16 33.9 0 
11 
HOSP. EUGENIO 
ESPEJO 
11:16 33.9 
CAPITAN 
GEOVANI PUNIN 
13:30 57.4 2 
12 
CAPITAN 
GEOVANI PUNIN 
13:30 57.4 
MARISCAL Y 
DIEGO DE 
VASQUEZ 
12:47 64.6 0 
13 
MARISCAL Y 
DIEGO DE 
VASQUEZ 
12:47 64.6 LAS CASA 13:00 77 3 
TAXI 4 DÍAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: - 
1 
ARENAS Y 10 DE 
AGOSTO 
15:10 0 
ARENAS Y 
AMERICA 
15:14 0.2 0 
2 
ARENAS Y 
AMERICA 
15:14 0 
RIO DE JANEIRO 
Y ESTADOS 
UNIDOS 
15:17 0.8 3 
3 
RIO DE JANEIRO 
Y ESTADOS 
UNIDOS 
15:17 0 
PLAZA DE LAS 
AMERICAS 
15:29 4.7 0 
4 
PLAZA DE LAS 
AMERICAS 
15:29 0 
6 DE DICIEMBRE 
Y TURQUIA 
15:35 2 4 
5 
6 DE DICIEMBRE 
Y TURQUIA 
15:35 0 
ELOY ALFARO Y 6 
DE DICIEMBRE 
15:37 0.8 0 
6 
ELOY ALFARO Y 6 
DE DICIEMBRE 
15:37 0 
AMERICA Y 
MAÑOSCA 
15:47 0.7 0 
7 
AMERICA Y 
MAÑOSCA 
15:47 0 CCI 15:53 1.2 3 
8 CCI 15:53 0 C.C. EL JARDIN 15:57 1.3 0 
  
9 C.C. EL JARDIN 15:57 0 C.C. MONTUFAR 16:14 6.3 2 
10 C.C. MONTUFAR 16:14 0 
UNIVERSIDAD 
CENTRAL 
16:34 5.1 0 
11 
UNIVERSIDAD 
CENTRAL 
16:34 0 LAS CASAS 16:45 4.4 1 
12 LAS CASAS 16:45 0 
LAS CASAS Y 
LIZARAZU 
16:51 1.1 0 
13 
LAS CASAS Y 
LIZARAZU 
16:51 0 CCI 16:58 3 2 
14 CCI 16:58 0 
ORELLANA Y 
ENRIQUE 
GANGOTENA 
17:08 3.5 2 
15 
ORELLANA Y 
ENRIQUE 
GANGOTENA 
17:08 0 
ORELLANA Y 
AMAZONAS 
17:09 0.1 0 
16 
ORELLANA Y 
AMAZONAS 
17:09 0 
DE LAS VIÑAS Y 
DE LOS 
GUAYACANES 
17:32 9.1 1 
17 
DE LAS VIÑAS Y 
DE LOS 
GUAYACANES 
17:32 0 
6 DE DICIEMBRE 
Y EL INCA 
17:41 3 0 
18 
6 DE DICIEMBRE 
Y EL INCA 
17:41 0 
MEGAMAXI 6 DE 
DICIEMBRE 
17:49 5.9 2 
19 
MEGAMAXI 6 DE 
DICIEMBRE 
17:49 0 
PORTUGAL Y 
REP. DEL 
SALVADOR 
18:14 0.4 0 
20 
PORTUGAL Y 
REP. DEL 
SALVADOR 
18:14 0 
6 DE DICIEMBRE 
Y GASPAR DE 
VILLARROEL 
18:20 1.3 1 
TAXI 5 DÍAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 20 
1 
YAGUACHI E 
ITCHIMBIA 
15:38 64207 
6 DE DICIEMBRE 
Y SODIRO 
15:41 64208 0 
2 
6 DE DICIEMBRE 
Y SODIRO 
15:41 64208 
MACHALA Y RIO 
BIGAL 
16:03 64223 2 
3 
MACHALA Y RIO 
BIGAL 
16:03 64223 
PRENSA Y 
BELLAVISTA 
16:16 64228 0 
4 
PRENSA Y 
BELLAVISTA 
16:16 64228 OE7 16:26 64232 2 
5 OE7 16:26 64232 
JOSE DE SOTO Y 
LA PRENSA 
16:36 64236 0 
6 
JOSE DE SOTO Y 
LA PRENSA 
16:36 64236 
OCCIDENTAL Y 
CATON 
CARDENAS 
16:43 64237 3 
7 
OCCIDENTAL Y 
CATON 
CARDENAS 
16:43 64237 
FCO. DE 
TUMIURCO Y 
JOSE NOGALES 
16:48 64239 0 
8 
FCO. DE 
TUMIURCO Y 
JOSE NOGALES 
16:48 64239 
MACHALA Y 
BOLIVAR 
GUERRERO 
16:52 64240 1 
  
9 
MACHALA Y 
BOLIVAR 
GUERRERO 
16:52 64240 
DIEGO DE 
VASQUEZ Y 
CAZAR 
MUDANZAS 
17:05 64243 0 
10 
DIEGO DE 
VASQUEZ Y 
CAZAR 
MUDANZAS 
17:05 64243 
PRENSA Y SAN 
JOSE DEL 
CONDADO 
17:08 64244 1 
11 
PRENSA Y SAN 
JOSE DEL 
CONDADO 
17:08 64244 
25 DE MAYO Y 
JUAN GARZON 
17:18 64246 1 
12 
25 DE MAYO Y 
JUAN GARZON 
17:18 64246 
LA PRENSA Y G. 
SALAZAR 
17:40 64254 0 
13 
LA PRENSA Y G. 
SALAZAR 
17:40 64254 
JORGE GARCES Y 
ADOLFO HINGER 
18:08 64261 1 
14 
JORGE GARCES Y 
ADOLFO HINGER 
18:08 64261 
TERMINAL DE 
CARCELEN 
18:15 64265 0 
 
Lunes 
Numero de 
carrera 
Origen de carrera Hora de origen 
Lectura del 
odometro 
(origen) 
Destino de la  
carrera 
Hora de destino   
Lectura del 
odometro 
(destino) 
Numero de 
pasajeros 
TAXI 1 DÍAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 24 
1 
RUMIPAMBA Y 
AMERICA 
14:00 0 
AMAZONAS Y 
NACIONES 
UNIDAS 
14:51 1.7 1 
2 
AMAZONAS Y 
NACIONES 
UNIDAS 
14:51 1.7 
JOSE ABASCAL Y 
GASPAR DE 
VILLARROEL 
14:57 3.5 1 
3 
JOSE ABASCAL Y 
GASPAR DE 
VILLARROEL 
14:57 3.5 
DE LAS 
PALMERAS Y 
RUMIPAMBA 
15:04 5.7 1 
4 
DE LAS 
PALMERAS Y 
RUMIPAMBA 
15:04 5.7 
ESTACION RIO 
COCA 
15:09 6.7 0 
5 
ESTACION RIO 
COCA 
15:09 6.7 
SANTA MARIA Y 
FRANCISCO 
PIZARRO 
15:37 12.1 1 
6 
SANTA MARIA Y 
FRANCISCO 
PIZARRO 
15:37 12.1 
SANTA MARIA Y 
AZCAZUBI 
15:38 12.3 0 
7 
SANTA MARIA Y 
AZCAZUBI 
15:38 12.3 
HOSP. 
METROPOLITANO 
15:51 14.8 1 
8 
HOSP. 
METROPOLITANO 
15:51 14.8 
NACIONES 
UNIDAS Y 
AMAZONAS 
16:08 18.8 0 
9 
NACIONES 
UNIDAS Y 
AMAZONAS 
16:08 18.8 C.C. EL JARDIN 16:13 19.7 1 
  
10 C.C. EL JARDIN 16:13 19.7 
ALEMANIA E 
ITALIA 
16:34 22.1 2 
11 
ALEMANIA E 
ITALIA 
16:34 22.1 
ALEMANIA Y 
MARIANA DE 
JESUS 
16:35 22.4 0 
12 
ALEMANIA Y 
MARIANA DE 
JESUS 
16:35 22.4 
MARTIN DE 
UTRERAS Y SAN 
GABRIEL 
16:40 23.8 1 
13 
MARTIN DE 
UTRERAS Y SAN 
GABRIEL 
16:40 23.8 
GASPAR DE 
CARVAJAL Y DIAZ 
DE LA MADRID 
16:42 24.3 0 
14 
GASPAR DE 
CARVAJAL Y DIAZ 
DE LA MADRID 
16:42 24.3 
NUÑEZ DE 
BONILLA Y 
ALMENDARIZ 
16:46 25.6 1 
15 
NUÑEZ DE 
BONILLA Y 
ALMENDARIZ 
16:46 25.6 
MARIANA DE 
JESUS Y AMERICA 
16:53 27.5 0 
16 
MARIANA DE 
JESUS Y AMERICA 
16:53 27.5 
AMAZONAS Y 
COLON 
17:05 29.7 1 
17 
AMAZONAS Y 
COLON 
17:05 29.7 
AMAZONAS Y 
VEINTIMILLA 
17:11 30.2 0 
18 
AMAZONAS Y 
VEINTIMILLA 
17:11 30.2 SENIERGUES 17:23 32.4 1 
19 SENIERGUES 17:23 32.4 
IQUIQUE Y JULIO 
CASTRO 
17:27 33.7 3 
20 
IQUIQUE Y JULIO 
CASTRO 
17:27 33.7 GRAN COLOMBIA 17:29 34.4 0 
21 GRAN COLOMBIA 17:29 34.4 
PLAZA DE LAS 
AMERICAS 
18:30 44 2 
22 
PLAZA DE LAS 
AMERICAS 
18:30 44 
REPUBLICA Y 
AZUAY 
18:36 44.3 0 
23 
REPUBLICA Y 
AZUAY 
18:36 44.3 
SHYRIS Y REP. 
DEL SALVADOR 
19:18 46.2 1 
TAXI 2 DÍAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 25 
1 
CAMINO DE 
ORELLANA 
11:22 19266 
6 DE DICIEMRE Y 
EL INCA 
11:45 19273 1 
2 
6 DE DICIEMRE Y 
EL INCA 
11:45 19273 
DEL MAESTRO Y 
REAL AUDIENCIA 
12:03 19279 1 
3 
DEL MAESTRO Y 
REAL AUDIENCIA 
12:03 19279 
PEDRO FREIRE Y 
ANGEL LUDUEÑA 
12:30 19287 0 
4 
PEDRO FREIRE Y 
ANGEL LUDUEÑA 
12:30 19287 
DEL MAESTRO Y 
MELCHOR TOAZA 
12:38 19289 2 
5 
DEL MAESTRO Y 
MELCHOR TOAZA 
12:38 19289 
AV. DEL 
MAESTRO 
12:41 19290 0 
6 
AV. DEL 
MAESTRO 
12:41 19290 
DESTACAMENTO 
CASACAY 
12:43 19291 1 
  
7 
DESTACAMENTO 
CASACAY 
12:43 19291 CALLE NAZARETH 12:48 19292 2 
8 CALLE NAZARETH 12:48 19292 
DEL MAESTRO Y 
MARIA 
TISIGLEMA 
12:51 19293 0 
9 
DEL MAESTRO Y 
MARIA 
TISIGLEMA 
12:51 19293 
FRAY LEONARDO 
MURIALDO 
13:02 19295 2 
10 
FRAY LEONARDO 
MURIALDO 
13:02 19295 
FRAY LEONARDO 
MURIALDO Y 
GALO PLAZA 
LASSO 
13:04 19296 0 
11 
FRAY LEONARDO 
MURIALDO Y 
GALO PLAZA 
LASSO 
13:04 19296 
BARTOLOME 
SANCHEZ 
13:12 19299 1 
12 
BARTOLOME 
SANCHEZ 
13:12 19299 
MENA DEL 
HIERRO 
13:22 19306 2 
13 
MENA DEL 
HIERRO 
13:22 19306 
JORGE PIEDRA Y 
AZOGUES 
13:45 19311 1 
14 
JORGE PIEDRA Y 
AZOGUES 
13:45 19311 
REAL AUDIENCIA 
Y DEL MAESTRO 
14:09 19315 4 
TAXI 3 DÍAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 20 
1 PARADA COOP. 13:00 0 
PASEOS DEL 
PICHINCHA, LOTE 
9 
13:20 6 1 
2 
PASEOS DEL 
PICHINCHA, LOTE 
9 
13:20 6 C.C. EL BOSQUE  13:28 8.7 0 
3 C.C. EL BOSQUE  13:28 8.7 
MARIANA DE 
JESUS Y 
ALEMANIA 
13:45 14.1 1 
4 
MARIANA DE 
JESUS Y 
ALEMANIA 
13:45 14.1 
INGLATERRA Y 
MARIANA DE 
JESUS 
13:47 14.5 0 
5 
INGLATERRA Y 
MARIANA DE 
JESUS 
13:47 14.5 
CLINICA 
INTERNACIONAL 
13:52 15.3 3 
6 
CLINICA 
INTERNACIONAL 
13:52 15.3 
HOSPITAL 
VOZANDES 
13:59 17.2 4 
7 
HOSPITAL 
VOZANDES 
13:59 17.2 
10 DE AGOSTO Y 
JUAN GALINDES 
14:02 17.8 0 
8 
10 DE AGOSTO Y 
JUAN GALINDES 
14:02 17.8 
ISLA 
FERNANDINA Y 
RIO COCA 
14:13 20.6 1 
9 
ISLA 
FERNANDINA Y 
RIO COCA 
14:13 20.6 
JORGE JUAN Y 
ATAHUALPA 
14:26 24.4 0 
10 
JORGE JUAN Y 
ATAHUALPA 
14:26 24.4 
ELOY ALFARO Y 
ALEMANIA 
14:31 25.6 1 
11 
ELOY ALFARO Y 
ALEMANIA 
14:31 25.6 
ELOY ALFARO E 
ITALIA 
14:33 25.8 0 
  
12 
ELOY ALFARO E 
ITALIA 
14:33 25.8 
10 DE AGOSTO Y 
FELIIANO CHECA 
14:42 28.4 3 
13 
10 DE AGOSTO Y 
FELIIANO CHECA 
14:42 28.4 
VARGAS Y 
MATOVELLE 
14:45 29 0 
14 
VARGAS Y 
MATOVELLE 
14:45 29 
TERMINAL 
QUITUMBE 
15:25 51.8 1 
15 
TERMINAL 
QUITUMBE 
15:25 51.8 
MARISCAL SUCRE 
Y SIMON 
BOLIVAR 
15:32 53.8 0 
16 
MARISCAL SUCRE 
Y SIMON 
BOLIVAR 
15:32 53.8 
APUELA Y 
CUSUBAMBA 
15:36 55.3 2 
17 
APUELA Y 
CUSUBAMBA 
15:36 55.3 
CARDENAL DE LA 
TORRE Y LUCAS 
DE LA CUEVA 
15:44 57.9 0 
18 
CARDENAL DE LA 
TORRE Y LUCAS 
DE LA CUEVA 
15:44 57.9 C.C. EL RECREO 15:51 59.7 1 
19 C.C. EL RECREO 15:51 59.7 
PATRIA Y 
TAMAYO 
16:23 67.9 1 
20 
PATRIA Y 
TAMAYO 
16:23 67.9 
MEXICO Y RIO DE 
JANEIRO 
16:33 69.4 3 
21 
MEXICO Y RIO DE 
JANEIRO 
16:33 69.4 
TEGUCIGALPA Y 
JOSE RIOFRIO 
17:00 70.2 2 
TAXI 4 DÍAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: - 
1 HOTEL MARRIOT 22:00 0 
ELOY ALFARO Y 
FERNANDO 
ARAYAZU 
22:03 2.3 2 
2 
ELOY ALFARO Y 
FERNANDO 
ARAYAZU 
22:03 2.3 SOLCA 22:15 6.3 0 
3 SOLCA 22:15 6.3 
REAL AUDIENCIA 
Y NASACOTA 
PUENTE 
22:17 11.1 2 
4 
REAL AUDIENCIA 
Y NASACOTA 
PUENTE 
22:17 11.1 
PLAZA DE LAS 
AMERICAS 
22:24 17.6 0 
5 
PLAZA DE LAS 
AMERICAS 
22:24 17.6 
SEMINARIO 
MAYOR 
22:33 20.2 1 
6 
SEMINARIO 
MAYOR 
22:33 20.2 CONOCOTO 23:01 32.1 0 
TAXI 5 DÍAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 30 
1 
BENALCAZAR Y 
CARCHI 
21:43 3912 
REMIGIO CRESPO 
Y ANGELO DE 
CAMAÑO 
21:55 3915 1 
2 
REMIGIO CRESPO 
Y ANGELO DE 
CAMAÑO 
21:55 3915 
ANTONIO 
ELIZALDE Y 
VALPARAISO 
22:05 3919 0 
  
3 
ANTONIO 
ELIZALDE Y 
VALPARAISO 
22:05 3919 
LA ALHOMBRA Y 
ATAUROS 
22:29 3925 3 
4 
LA ALHOMBRA Y 
ATAUROS 
22:29 3925 
9 DE OCTUBRE Y 
COLON 
22:51 3933 0 
5 
9 DE OCTUBRE Y 
COLON 
22:51 3933 
AMERICA Y 
MARIANA DE 
JESUS 
23:00 3935 1 
6 
AMERICA Y 
MARIANA DE 
JESUS 
23:00 3935 
6 DE DICIEMBRE 
Y REPUBLICA 
23:14 3939 0 
7 
6 DE DICIEMBRE 
Y REPUBLICA 
23:14 3939 
JOSE CORREA Y 6 
DE DICIEMBRE 
23:20 3942 1 
8 
JOSE CORREA Y 6 
DE DICIEMBRE 
23:20 3942 
GASPAR DE 
VILLARROEL Y 
SHYRIS 
23:24 3944 0 
9 
GASPAR DE 
VILLARROEL Y 
SHYRIS 
23:24 3944 
RAFAEL AULESTIA 
Y CAPITAN BORJA 
23:35 3949 1 
10 
RAFAEL AULESTIA 
Y CAPITAN BORJA 
23:35 3949 
REAL AUDIENCIA 
Y TUFIÑO 
23:40 3950 0 
11 
REAL AUDIENCIA 
Y TUFIÑO 
23:40 3950 C.C. EL CONDADO 23:50 3955 2 
TAXI 6 DÍAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 27 
1 
ACEVEDO Y 
MARISCAL SUCRE 
10:00 101607 
MARIANA DE 
JESUS Y MARISCA 
SUCRE 
10:40 101607 0 
2 
MARIANA DE 
JESUS Y MARISCA 
SUCRE 
10:40 101607 
6 DE DICIEMBRE 
Y GRANADOS 
11:01 101611 2 
3 
6 DE DICIEMBRE 
Y GRANADOS 
11:01 101611 
6 DE DICIEMBRE 
Y NACIONES 
UNIDAS 
11:14 101614 0 
4 
6 DE DICIEMBRE 
Y NACIONES 
UNIDAS 
11:14 101614 
PORTUGAL Y 
SHYRIS  
11:19 101615 1 
5 
PORTUGAL Y 
SHYRIS  
11:19 101615 
PORTUGAL Y 
SHYRIS  
11:22 101616 0 
6 
PORTUGAL Y 
SHYRIS  
11:22 101616 
ELOY ALFARO E 
ITALIA 
11:31 101617 2 
7 
ELOY ALFARO E 
ITALIA 
11:31 101617 
18 DE 
SEPTIEMBRE Y 
AMAZONAS 
11:49 101620 1 
8 
18 DE 
SEPTIEMBRE Y 
AMAZONAS 
11:49 101620 
ALONSO ANGULO 
Y LAURO 
GUERRERO 
12:13 101627 0 
9 
ALONSO ANGULO 
Y LAURO 
GUERRERO 
12:13 101627 
DIONISIO MEJIA Y 
BALZAS 
12:32 101633 2 
10 
DIONISIO MEJIA Y 
BALZAS 
12:32 101633 
12 DE OCTUBRE Y 
LUIS CORDERO 
13:40 101647 0 
  
 
 
Martes 
Numero de 
carrera 
Origen de 
carrera 
Hora de origen 
Lectura del 
odometro 
(origen) 
Destino de la  
carrera 
Hora de destino   
Lectura del 
odometro 
(destino) 
Numero de 
pasajeros 
TAXI 1 DÍAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 30 
1 
AMERICA Y 
BOLIVIA  
07:05 553.2 
ALPALLANA Y 
DIEGO DE 
ALMAGRO 
07:14 555.7 1 
2 
ALPALLANA Y 
DIEGO DE 
ALMAGRO 
07:14 555.7 
PEREZ 
GUERRERO Y 
BOLIVIA 
07:23 558.6 0 
3 
PEREZ 
GUERRERO Y 
BOLIVIA 
07:23 558.6 
SAN GABRIEL Y 
FCO. ALAVA 
07:33 561.8 1 
4 
SAN GABRIEL Y 
FCO. ALAVA 
07:33 561.8 
UNIVERSIDAD 
CENTRAL 
07:39 563.7 0 
5 
UNIVERSIDAD 
CENTRAL 
07:39 563.7 
JOSE DE 
ALMERO Y 18 DE 
SEPTIEMBRE 
07:43 564.6 1 
6 
JOSE DE 
ALMERO Y 18 DE 
SEPTIEMBRE 
07:43 564.6 
GRAN 
COLOMBIA Y 
VICENTE 
PIEDRAHITA 
07:50 566.5 1 
7 
GRAN 
COLOMBIA Y 
VICENTE 
PIEDRAHITA 
07:50 566.5 
SODIRO Y GRAN 
COLOMBIA 
07:53 567 0 
8 
SODIRO Y GRAN 
COLOMBIA 
07:53 567 
JAIRO ENDARA Y 
SADIRO 
07:56 567.7 2 
9 
JAIRO ENDARA Y 
SADIRO 
07:56 567.7 
YAGUACHI E 
IQUIQUE 
07:57 568.1 0 
10 
YAGUACHI E 
IQUIQUE 
07:57 568.1 
ANTONIO DE 
MARCHENO Y 10 
DE AGOSTO 
08:18 570.2 1 
11 
ANTONIO DE 
MARCHENO Y 10 
DE AGOSTO 
08:18 570.2 
PORTUGAL Y 
SHYRIS 
08:30 574.4 1 
12 
PORTUGAL Y 
SHYRIS 
08:30 574.4 
VERSALLES Y 
GUSTAVO 
DARQUEA 
09:00 580.1 0 
13 
VERSALLES Y 
GUSTAVO 
DARQUEA 
09:00 580.1 
AMERCIA Y 
ASUNCION  
09:04 581.1 1 
14 
AMERCIA Y 
ASUNCION  
09:04 581.1 
COLON Y 6 DE 
DICIEMBRE 
09:15 584.4 2 
  
15 
COLON Y 6 DE 
DICIEMBRE 
09:15 584.4 
SADIRO Y DE LOS 
RIOS 
09:25 587.2 1 
16 
SADIRO Y DE LOS 
RIOS 
09:25 587.2 
GRAN 
COLOMBIA Y 
SODIRO 
09:29 588.5 0 
17 
GRAN 
COLOMBIA Y 
SODIRO 
09:29 588.5 
AMAZONAS Y 
PEREIRA 
09:47 593.5 2 
18 
AMAZONAS Y 
PEREIRA 
09:47 593.5 
ASUNCION Y 
ESTADOS 
UNIDOS 
10:41 599.9 0 
19 
ASUNCION Y 
ESTADOS 
UNIDOS 
10:41 599.9 
ASUNCION Y 
ESTADOS 
UNIDOS 
12:40 616.1 1 
TAXI 2 DÍAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 22 
1 
AMBATO Y 
FRANCISCO 
QUIJANO 
11:06 0 
PEDRO ALFARO Y 
RODRIGO 
CHAVEZ 
11:11 2.3 1 
2 
PEDRO ALFARO Y 
RODRIGO 
CHAVEZ 
11:11 2.3 FERROVIARIA 11:15 2.9 0 
3 FERROVIARIA 11:15 2.9 C.C. EL RECREO 11:27 5.9 1 
4 C.C. EL RECREO 11:27 5.9 
ALONSO DE 
ANGUL Y 
MALDONADO 
11:31 7.2 1 
5 
ALONSO DE 
ANGUL Y 
MALDONADO 
11:31 7.2 C.C. CHIRIYACU 11:36 7.7 2 
6 C.C. CHIRIYACU 11:36 7.7 
COLTA Y 
GUALACEO 
11:40 9.2 2 
7 
COLTA Y 
GUALACEO 
11:40 9.2 
PEDRO CAPERO 
Y ALPAHUASI 
11:46 12.1 0 
8 
PEDRO CAPERO 
Y ALPAHUASI 
11:46 12.1 
JUAN BAUTISTA 
AGUIRRE E 
IZURIETA 
11:52 13.9 1 
9 
JUAN BAUTISTA 
AGUIRRE E 
IZURIETA 
11:52 13.9 
IGLESIA DE 
GUAPULO 
12:09 27.8 1 
10 
IGLESIA DE 
GUAPULO 
12:09 27.8 
FCO. DE 
ORELLANA Y 
WIMPER 
12:16 30.3 0 
11 
FCO. DE 
ORELLANA Y 
WIMPER 
12:16 30.3 
COREA Y 10 DE 
AGOSTO 
12:27 33.3 1 
12 
COREA Y 10 DE 
AGOSTO 
12:27 33.3 
10 DE AGOSTO Y 
RIO DE JANEIRO  
13:02 39.5 0 
13 
10 DE AGOSTO Y 
RIO DE JANEIRO  
13:02 39.5 
PATRIA Y JUAN 
LEON MERA 
13:17 42.8 2 
TAXI 3 DÍAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 20 
  
1 
ESTADIO 
ATAHUALPA 
10:55 0 
6 DE DICIEMBRE 
Y MARIA 
ANGELICA 
CARRILLO 
10:56 0.3 0 
2 
6 DE DICIEMBRE 
Y MARIA 
ANGELICA 
CARRILLO 
10:56 0.3 
EL CHINCHINAL Y 
6 DE DICIEMBRE 
11:02 2.3 1 
3 
EL CHINCHINAL Y 
6 DE DICIEMBRE 
11:02 2.3 
6 DE DICIEMBRE 
Y PASAJE 
JAZMINES 
11:03 2.6 0 
4 
6 DE DICIEMBRE 
Y PASAJE 
JAZMINES 
11:03 2.6 
6 DE DICIEMBRE 
Y JOAQUIN 
SUMAITA 
11:07 3.8 1 
5 
6 DE DICIEMBRE 
Y JOAQUIN 
SUMAITA 
11:07 3.8 
10 DE AGOSTO Y 
NORUEGA  
11:28 9.1 0 
6 
10 DE AGOSTO Y 
NORUEGA  
11:28 9.1 
ORELLANA Y 
YANEZ PINZON 
11:38 12.3 1 
7 
ORELLANA Y 
YANEZ PINZON 
11:38 12.3 
6 DE DICIEMBRE 
Y VEINTIMILLA 
11:42 13.6 0 
8 
6 DE DICIEMBRE 
Y VEINTIMILLA 
11:42 13.6 
CLINICA 
INTERNACIONAL 
12:00 17 2 
9 
CLINICA 
INTERNACIONAL 
12:00 17 
AMERICA Y 
ABELARDO 
MONCAYO 
12:02 17.5 0 
10 
AMERICA Y 
ABELARDO 
MONCAYO 
12:02 17.5 
12 DE OCTUBRE 
Y COLON 
12:15 21 1 
11 
12 DE OCTUBRE 
Y COLON 
12:15 21 
12 DE OCTUBRE 
Y DESTRUGE 
12:17 21.1 0 
12 
12 DE OCTUBRE 
Y DESTRUGE 
12:17 21.1 
REP. DEL 
SALVADOR Y 
PORTUGAL 
12:30 24.4 1 
13 
REP. DEL 
SALVADOR Y 
PORTUGAL 
12:30 24.4 
QUICENTRO 
NORTE 
12:40 25 0 
14 
QUICENTRO 
NORTE 
12:40 25 
SHYRIS Y RIO 
COCA 
12:48 26.6 1 
15 
SHYRIS Y RIO 
COCA 
12:48 26.6 
JUAN DE 
ASCARAS Y 
JORGE DROM 
12:52 27.6 0 
16 
JUAN DE 
ASCARAS Y 
JORGE DROM 
12:52 27.6 
ELOY ALFARO Y 
10 DE AGOSTO 
13:04 31.3 1 
17 
ELOY ALFARO Y 
10 DE AGOSTO 
13:04 31.3 
REINA VICTORIA 
Y ROCA 
13:14 34 2 
18 
REINA VICTORIA 
Y ROCA 
13:14 34 
AMAZONAS Y 
NACIONES 
UNIDAS 
13:31 37.8 4 
19 
AMAZONAS Y 
NACIONES 
UNIDAS 
13:31 37.8 
10 DE AGOSTO Y 
NACIONES 
UNIDAS 
13:39 38.7 0 
  
20 
10 DE AGOSTO Y 
NACIONES 
UNIDAS 
13:39 38.7 
RUMIPAMBA Y 
ATAHUALPA 
13:46 39.9 2 
21 
RUMIPAMBA Y 
ATAHUALPA 
13:46 39.9 UTE 14:04 41.9 3 
22 UTE 14:04 41.9 
LUIS TUFIÑO Y 
FCO. DE 
MARCOS 
14:21 50.9 1 
23 
LUIS TUFIÑO Y 
FCO. DE 
MARCOS 
14:21 50.9 
MELCHOR 
TOAZA Y DEL 
MAESTRO 
14:24 51.7 2 
24 
MELCHOR 
TOAZA Y DEL 
MAESTRO 
14:24 51.7 
LUIS TUFIÑO Y 
SIGNASIGCHI 
14:25 52.4 0 
25 
LUIS TUFIÑO Y 
SIGNASIGCHI 
14:25 52.4 
PLAZA DE LAS 
AMERICAS 
14:50 59.8 2 
TAXI 4 DÍAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 27 
1 
CORDERO Y 12 
DE OCTUBRE 
09:51 147993 TELEFERICO 10:12 147997 4 
2 TELEFERICO 10:12 147997 
CORDERO Y 12 
DE OCTUBRE 
10:37 148002 0 
3 
CORDERO Y 12 
DE OCTUBRE 
10:37 148002 
IGLESIA LA 
BASILICA 
10:48 148005 1 
4 
IGLESIA LA 
BASILICA 
10:48 148005 
PALACIO DE 
CARONDELET 
10:56 148006 1 
5 
PALACIO DE 
CARONDELET 
10:56 148006 
CORDERO Y 12 
DE OCTUBRE 
11:13 148010 0 
6 
CORDERO Y 12 
DE OCTUBRE 
11:13 148010 HOLIDAY INN 11:24 148012 4 
7 HOLIDAY INN 11:24 148012 
CORDERO Y 12 
DE OCTUBRE 
11:29 148014 0 
8 
CORDERO Y 12 
DE OCTUBRE 
11:29 148014 
ORIENTE Y 
VENEZUELA 
12:08 148017 2 
9 
ORIENTE Y 
VENEZUELA 
12:08 148017 
CORDERO Y 12 
DE OCTUBRE 
12:21 148021 0 
10 
CORDERO Y 12 
DE OCTUBRE 
12:21 148021 
JOSE TAMAYO Y 
WILSON 
12:45 148022 2 
11 
JOSE TAMAYO Y 
WILSON 
12:45 148022 
SEBASTIAN 
QUINTERO Y 
JOSE CORREA 
13:25 148027 2 
12 
SEBASTIAN 
QUINTERO Y 
JOSE CORREA 
13:25 148027 
JOSE TAMAYO Y 
WILSON 
14:00 148032 4 
13 
JOSE TAMAYO Y 
WILSON 
14:00 148032 
CORDERO Y 12 
DE OCTUBRE 
14:12 148034 0 
14 
CORDERO Y 12 
DE OCTUBRE 
14:12 148034 PUCE 14:41 148035 2 
  
15 PUCE 14:41 148035 
REINA VICTORIA 
Y ROBLES 
14:49 148036 1 
16 
REINA VICTORIA 
Y ROBLES 
14:49 148036 C.C. EL JARDIN 15:08 148039 2 
17 C.C. EL JARDIN 15:08 148039 
CORDERO Y 12 
DE OCTUBRE 
15:15 148040 0 
TAXI 5 DÍAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 28 
1 
YAGUACHI E 
ITCHIMBIA 
07:26 64468 
YAGUACHI Y 
ANDRES BELLO 
07:28 64468 1 
2 
YAGUACHI Y 
ANDRES BELLO 
07:28 64468 
YAGUACHI E 
ITCHIMBIA 
07:31 64469 0 
3 
YAGUACHI E 
ITCHIMBIA 
07:31 64469 
9 DE OCTUBRE Y 
JOSE MURILLO 
07:45 64411 1 
4 
9 DE OCTUBRE Y 
JOSE MURILLO 
07:45 64411 
ELOY ALFARO Y 
AMAZONAS 
07:49 64473 1 
5 
ELOY ALFARO Y 
AMAZONAS 
07:49 64473 
RAMON EGAS Y 
VALPARAISO 
08:02 64477 1 
6 
RAMON EGAS Y 
VALPARAISO 
08:02 64477 
IQUIQUE Y 
YAGUACHI 
08:06 64478 0 
7 
IQUIQUE Y 
YAGUACHI 
08:06 64478 
LADRON DE 
GUEVARA Y 
LUGO 
08:13 64480 4 
8 
LADRON DE 
GUEVARA Y 
LUGO 
08:13 64480 
LADRON DE 
GUEVARA Y 
TOLEDO 
08:15 64480 0 
9 
LADRON DE 
GUEVARA Y 
TOLEDO 
08:15 64480 
QUITEÑO LIBRE 
Y ELOY ALFARO 
08:26 68485 1 
10 
QUITEÑO LIBRE 
Y ELOY ALFARO 
08:26 68485 
ISABEL LA 
CATOLICA Y 
ALFREDO MENA 
8:39 64489 0 
11 
ISABEL LA 
CATOLICA Y 
ALFREDO MENA 
8:39 64489 
REDONDEL DEL 
CICLISTA 
09:15 64498 2 
12 
REDONDEL DEL 
CICLISTA 
09:15 64498 
6 DE DICIEMBRE 
Y MERCURIO 
09:36 64501 0 
13 
6 DE DICIEMBRE 
Y MERCURIO 
09:36 64501 
VOZANDES Y 
AMERICA 
09:48 64504 3 
14 
VOZANDES Y 
AMERICA 
09:48 64504 
OCCIDENTAL Y 
MIGUEL 
CARRION 
10:04 64513 1 
15 
OCCIDENTAL Y 
MIGUEL 
CARRION 
10:04 64513 
OCCIDENTAL Y 
MACHALA 
10:10 64514 0 
16 
OCCIDENTAL Y 
MACHALA 
10:10 64514 PASAJE B 10:15 64515 2 
17 PASAJE B 10:15 64515 
LEGARDA Y 
BUENAVENTURA 
10:23 64517 2 
  
18 
LEGARDA Y 
BUENAVENTURA 
10:23 64517 
FLAVIO ALFARO 
Y LA PRENSA  
10:29 64519 1 
19 
FLAVIO ALFARO 
Y LA PRENSA  
10:29 64519 
LA PRENSA Y 
GONZALO GALLO 
10:35 64521 1 
20 
LA PRENSA Y 
GONZALO GALLO 
10:35 64521 
EL INCA Y 6 DE 
DICIEMBRE 
10:46 64524 1 
21 
EL INCA Y 6 DE 
DICIEMBRE 
10:46 64524 
SHYRIS Y RIO 
COCA 
10:51 64525 0 
22 
SHYRIS Y RIO 
COCA 
10:51 64525 
GASPAR DE 
VILLARROEL Y 
BENJAMIN  
11:29 64531 1 
23 
GASPAR DE 
VILLARROEL Y 
BENJAMIN  
11:29 64531 
MANUEL LARREA 
Y BENJAMIN 
CHAVEZ 
11:34 64533 0 
24 
MANUEL LARREA 
Y BENJAMIN 
CHAVEZ 
11:34 64533 BASILICA 11:44 64534 1 
25 BASILICA 11:44 64534 
YAGUACHI E 
ITCHIMBIA 
11:56 64537 0 
26 
YAGUACHI E 
ITCHIMBIA 
11:56 64537 SUECIA Y SHYRIS 12:27 64543 1 
27 SUECIA Y SHYRIS 12:27 64543 
ORELLANA Y 
CORUÑA 
12:48 64547 2 
28 
ORELLANA Y 
CORUÑA 
12:48 64547 
COLON Y STA. 
MARIA 
12:55 64548 0 
29 
COLON Y STA. 
MARIA 
12:55 64548 
ROCAFUERTE Y 
GARCIA 
MORENO 
13:25 64554 1 
TAXI 6 DÍAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 24 
1 
AMBATO E 
IMBABURA  
07:31 689 
ALIANZA E 
IMBABURA 
07:37 690 0 
2 
ALIANZA E 
IMBABURA 
07:37 690 
SODIRO Y LUIS 
FELIPE BORJA 
07:46 692 2 
3 
SODIRO Y LUIS 
FELIPE BORJA 
07:46 692 
SOLANO Y LA 
CONDAMINE 
07:56 694 0 
4 
SOLANO Y LA 
CONDAMINE 
07:56 694 
12 DE OCTUBRE 
Y PATRIA 
08:00 696 1 
5 
12 DE OCTUBRE 
Y PATRIA 
08:00 696 
AMAZONAS Y 
REPUBLICA 
08:10 699 1 
6 
AMAZONAS Y 
REPUBLICA 
08:10 699 
EDMUNDO 
CARVAJAL Y 
PRENSA 
08:17 703 1 
7 
EDMUNDO 
CARVAJAL Y 
PRENSA 
08:17 703 
GONZALO 
SALDUMBIDE Y 
DE LOS 
ALGARROBOS 
08:49 709 0 
  
8 
GONZALO 
SALDUMBIDE Y 
DE LOS 
ALGARROBOS 
08:49 709 
TOMAS DE 
BERLANGA Y 6 
DE DICIEMBRE 
09:02 713 1 
9 
TOMAS DE 
BERLANGA Y 6 
DE DICIEMBRE 
09:02 713 
AEROPUERTO 
TABABELA 
11:58 778 1 
10 
AEROPUERTO 
TABABELA 
11:58 778 
PARQUE LA 
FLORESTA 
13:05 815 0 
11 
PARQUE LA 
FLORESTA 
13:05 815 
TAMAYO Y LA 
FORESTA 
13:43 818 1 
TAXI 7 DÍAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 26 
1 
COLISEO JULIO 
CESAR HIDALGO 
09:47 117427 
MANUEL LARREA 
Y RIO DE 
JANEIRO 
10:33 117429 1 
2 
MANUEL LARREA 
Y RIO DE 
JANEIRO 
10:33 117429 
PEDRO FERMIN 
CEVALLOS Y 
OLMEDO 
10:47 117431 0 
3 
PEDRO FERMIN 
CEVALLOS Y 
OLMEDO 
10:47 117431 
SABANILLA Y 
JOSE INFANTES 
11:27 117443 2 
4 
SABANILLA Y 
JOSE INFANTES 
11:27 117443 
LA PRENSA Y 
CARLOS V 
11:33 117445 0 
5 
LA PRENSA Y 
CARLOS V 
11:33 117445 
ISABEL LA 
CATOLICA Y LUIS 
CORDERO 
12:15 117456 1 
6 
ISABEL LA 
CATOLICA Y LUIS 
CORDERO 
12:15 117456 PUCE 12:20 117457 0 
7 PUCE 12:20 117457 UTE 12:39 117462 2 
8 UTE 12:39 117462 
RUMIPAMBA 
(UTE) 
12:48 117464 1 
9 
RUMIPAMBA 
(UTE) 
12:48 117464 
RUMIPAMBA Y 
ATAHUALPA 
12:49 117464 0 
10 
RUMIPAMBA Y 
ATAHUALPA 
12:49 117464 JORGE DROM 13:02 117466 2 
11 JORGE DROM 13:02 117466 
AMAZONAS Y 
NACIONES 
UNIDAS 
13:12 117467 0 
12 
AMAZONAS Y 
NACIONES 
UNIDAS 
13:12 117467 
CLEMENTE 
PONCE 
13:27 117471 1 
TAXI 8 DÍAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 20 
1 
ARENAS Y 10 DE 
AGOSTO 
07:15 0 
TERMINAL 
MARIN 
07:25 2 0 
2 
TERMINAL 
MARIN 
07:25 0 
EL ORO Y 
UNIVERSITARIA 
07:44 4 2 
  
3 
EL ORO Y 
UNIVERSITARIA 
07:44 0 
ENRIQUE RITTER 
Y GILBERTO 
GATOSALBAL 
07:49 1.5 1 
4 
ENRIQUE RITTER 
Y GILBERTO 
GATOSALBAL 
07:49 0 
FCO. LIZARAZU Y 
LA GASCA 
07:50 0.4 0 
5 
FCO. LIZARAZU Y 
LA GASCA 
07:50 0 
VEINTIMILLA Y 
12 DE OCTUBRE 
08:03 2.8 2 
6 
VEINTIMILLA Y 
12 DE OCTUBRE 
08:03 0 
MADRID Y 
VALLADOLID 
08:07 0.7 1 
7 
MADRID Y 
VALLADOLID 
08:07 0 
SODIRO Y GRAN 
COLOMBIA 
08:18 3.6 0 
8 
SODIRO Y GRAN 
COLOMBIA 
08:18 0 
UNIVERSIDAD 
CENTRAL 
08:19 0.1 1 
9 
UNIVERSIDAD 
CENTRAL 
08:19 0 
MATERNIDAD 
ISIDRO AYORA 
08:20 0.4 0 
10 
MATERNIDAD 
ISIDRO AYORA 
08:20 0 
6 DE DICIEMBRE 
Y WASHINGTON 
8:23 1.3 1 
11 
6 DE DICIEMBRE 
Y WASHINGTON 
8:23 0 
MATERNIDAD 
ISIDRO AYORA 
08:32 2.1 0 
12 
MATERNIDAD 
ISIDRO AYORA 
08:32 0 
10 DE AGOSTO Y 
WASHINGTON 
08:39 2.2 2 
13 
10 DE AGOSTO Y 
WASHINGTON 
08:39 0 
10 DE AGOSTO Y 
ROCA 
08:40 0.2 0 
14 
10 DE AGOSTO Y 
ROCA 
08:40 0 
AMAZONAS Y 
VICENTE 
CARDENAS 
08:52 4.2 1 
15 
AMAZONAS Y 
VICENTE 
CARDENAS 
08:52 0 
SHYRIS Y 
NACIONES 
UNIDAS 
09:00 1.2 0 
16 
SHYRIS Y 
NACIONES 
UNIDAS 
09:00 0 
ELOY ALFARO Y 
ALEMANIA 
09:12 2.4 1 
17 
ELOY ALFARO Y 
ALEMANIA 
09:12 0 
COLON Y 
VERSALLES 
09:20 0.9 0 
18 
COLON Y 
VERSALLES 
09:20 0 
ANDALUCIA Y 
MADRID 
09:30 2.5 2 
19 
ANDALUCIA Y 
MADRID 
09:30 0 
LUIS CORDERO Y 
12 DE OCTUBRE 
09:35 0.5 0 
20 
LUIS CORDERO Y 
12 DE OCTUBRE 
09:35 0 
GOZALES 
SUAREZ Y 
CORUÑA 
09:44 1.7 1 
21 
GOZALES 
SUAREZ Y 
CORUÑA 
09:44 0 
AMERICA Y 
MAÑOSCA 
10:45 5.2 0 
22 
AMERICA Y 
MAÑOSCA 
10:45 0 
RUMIPAMBA Y 
AMERICA 
10:47 0.8 0 
23 
RUMIPAMBA Y 
AMERICA 
10:47 0 C.C. EL BOSQUE 10:55 3.8 1 
  
24 C.C. EL BOSQUE 10:55 0 
HOSPITAL 
VOZANDES 
11:04 2.1 1 
25 
HOSPITAL 
VOZANDES 
11:04 0 
MARIANA DE 
JESUS Y 10 DE 
AGOSTO 
11:25 2.5 1 
26 
MARIANA DE 
JESUS Y 10 DE 
AGOSTO 
11:25 0 
GUAYAQUIL, 
SAN BLAS 
11:34 1.4 0 
27 
GUAYAQUIL, 
SAN BLAS 
11:34 0 
GARCIA 
MORENO Y 
ORIENTE 
11:47 2.3 2 
28 
GARCIA 
MORENO Y 
ORIENTE 
11:47 0 
COLEGIO DON 
BOSCO 
12:07 3.6 0 
29 
COLEGIO DON 
BOSCO 
12:07 0 
YAGUACHI Y 
POMPILIO 
LLONA 
12:11 1.6 1 
30 
YAGUACHI Y 
POMPILIO 
LLONA 
12:11 0 
ESMERALDAS Y 
VICENTE LEON 
12:18 1.6 0 
31 
ESMERALDAS Y 
VICENTE LEON 
12:18 0 TAMAYO Y FOCH 12:32 3.1 2 
32 TAMAYO Y FOCH 12:32 0 
PATRIA Y 12 DE 
OCTUBRE  
13:39 1 0 
33 
PATRIA Y 12 DE 
OCTUBRE  
13:39 0 
MEJIA E 
IMBABURA 
12:56 4.2 2 
34 
MEJIA E 
IMBABURA 
12:56 0 
ESMERALDAS Y 
VICENTE LEON 
13:07 1.8 1 
35 
ESMERALDAS Y 
VICENTE LEON 
13:07 0 
PICHINCHA Y 
FCO. DE CALDAS 
13:09 0.4 0 
36 
PICHINCHA Y 
FCO. DE CALDAS 
13:09 0 
SOLANO Y JOSE 
BARBA 
13:23 2 3 
37 
SOLANO Y JOSE 
BARBA 
13:23 0 
MADRID E 
ISABEL LA 
CATOLICA 
13:35 2.5 0 
TAXI 9 DÍAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 25 
1 
GARCIA 
MORENO Y 24 
DE MAYO 
07:31 202217 
STA. MARIA Y 
CRISTOBAL 
COLON 
07:50 202222 3 
2 
STA. MARIA Y 
CRISTOBAL 
COLON 
07:50 202222 10 DE AGOSTO 07:57 202224 2 
3 10 DE AGOSTO 07:57 202224 VERSALLES 08:07 202227 0 
4 VERSALLES 08:07 202227 LUIS SAA 08:13 202229 2 
5 LUIS SAA 08:13 202229 LA MARIN 08:21 202231 0 
  
6 LA MARIN 08:21 202231 
JUAN 
HORGOÑON 
08:33 202235 3 
7 
JUAN 
HORGOÑON 
08:33 202235 
DAULE Y 
GUAYLLABAMBA 
08:37 202236 0 
8 
DAULE Y 
GUAYLLABAMBA 
08:37 202236 
PEDRO PEREZ Y 
TIO CAJAS 
08:39 202237 1 
9 
PEDRO PEREZ Y 
TIO CAJAS 
08:39 202237 
GARCIA 
MORENO Y 24 
DE MAYO 
09:23 202242 0 
10 
GARCIA 
MORENO Y 24 
DE MAYO 
09:23 202242 
REDONDEL 
MIRAFLORES 
9:39 202246 2 
11 
REDONDEL 
MIRAFLORES 
9:39 202246 LA GASCA 09:46 202247 0 
12 LA GASCA 09:46 202247 
SEMINARIO 
MAYOR 
09:55 202248 1 
13 
SEMINARIO 
MAYOR 
09:55 202248 
ANTIGUO 
AEROPUERTO 
10:18 202256 2 
14 
ANTIGUO 
AEROPUERTO 
10:18 202256 
EDMUNDO 
CARVAJAL Y 
PRENSA 
10:23 202256 0 
15 
EDMUNDO 
CARVAJAL Y 
PRENSA 
10:23 202256 CCI 10:42 202264 4 
16 CCI 10:42 202264 AV. PATRIA 11:08 202267 3 
17 AV. PATRIA 11:08 202267 
GARCIA 
MORENO Y 24 
DE MAYO 
12:07 202272 0 
18 
GARCIA 
MORENO Y 24 
DE MAYO 
12:07 202272 FERROVIARIA 12:24 202278 2 
19 FERROVIARIA 12:24 202278 C.C. EL RECREO 12:31 202278 0 
20 C.C. EL RECREO 12:31 202278 
UNIVERSIDA 
SALESIANA 
12:57 202283 1 
21 
UNIVERSIDA 
SALESIANA 
12:57 202283 
GARCIA 
MORENO Y 24 
DE MAYO 
10:45 13:26 0 
 
Miércoles 
Numero de 
carrera 
Origen de carrera Hora de origen 
Lectura del 
odometro 
(origen) 
Destino de la  
carrera 
Hora de destino   
Lectura del 
odometro 
(destino) 
Numero de 
pasajeros 
TAXI 1 DÍAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: - 
  
1 
LUIS SAA Y HNOS. 
PAZMIÑO 
14:11 148 
ANTONIO DE 
ULLOA Y GRAL. 
MURGEON 
14:25 149 1 
2 
ANTONIO DE 
ULLOA Y GRAL. 
MURGEON 
14:25 149 
AMAZONAS Y 
VEINTIMILLA 
14:45 151 1 
3 
AMAZONAS Y 
VEINTIMILLA 
14:45 151 
6 DE DICIEMBRE Y 
SODIRO 
14:54 153 3 
4 
6 DE DICIEMBRE Y 
SODIRO 
14:54 153 PLAZA ARGENTINA 15:18 158 2 
5 PLAZA ARGENTINA 15:18 158 
PORTOVIEJO Y 
MANUEL LARREA 
15:34 161 1 
6 
PORTOVIEJO Y 
MANUEL LARREA 
15:34 161 
UNIVERSITARIA Y 
18 DE SEPTIEMPRE 
16:32 173 0 
7 
UNIVERSITARIA Y 
18 DE SEPTIEMPRE 
16:32 173 
MARISCAL SUCRE 
Y ALONSO DE 
ANGULO 
16:36 174 1 
8 
MARISCAL SUCRE 
Y ALONSO DE 
ANGULO 
16:36 174 
DIEGO MORENO Y 
RIO CAMELS 
16:47 178 3 
9 
DIEGO MORENO Y 
RIO CAMELS 
16:47 178 
TERMINAL 
QUITUMBE 
17:07 183 1 
TAXI 2 DÍAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 30 
1 
VEINTIMILLA Y 9 
DE OCTUBRE 
14:26 0 
LA PRENSA Y DEL 
MAESTRO 
14:58 8.2 3 
2 
LA PRENSA Y DEL 
MAESTRO 
14:58 8.2 
DIEGO DE 
VASQUEZ, LA 
OFELIA 
15:06 10.8 0 
3 
DIEGO DE 
VASQUEZ, LA 
OFELIA 
15:06 10.8 
ELOY ALFARO Y 
LOS HELECHOS 
15:30 18.6 2 
4 
ELOY ALFARO Y 
LOS HELECHOS 
15:30 18.6 
ELOY ALFARO Y 
LOS ALAMOS 
15:45 20.1 0 
5 
ELOY ALFARO Y 
LOS ALAMOS 
15:45 20.1 
LADRON DE 
GUEVARA Y LOS 
CONQUISTADORES 
16:12 34.8 1 
6 
LADRON DE 
GUEVARA Y LOS 
CONQUISTADORES 
16:12 34.8 
GRAN COLOMBIA 
Y YAGUACHI 
16:25 38.4 0 
7 
GRAN COLOMBIA 
Y YAGUACHI 
16:25 38.4 
6 DE DICIEMBRE Y 
ALPALLANA 
16:44 43.9 2 
8 
6 DE DICIEMBRE Y 
ALPALLANA 
16:44 43.9 
6 DE DICIEMBRE Y 
COLON 
16:50 44.8 3 
9 
6 DE DICIEMBRE Y 
COLON 
16:50 44.8 
6 DE DICIEMBRE Y 
VEINTIMILLA 
16:53 45 0 
10 
6 DE DICIEMBRE Y 
VEINTIMILLA 
16:53 45 
INAVIQUE Y 
SOLANO 
16:55 47.1 2 
11 
INAVIQUE Y 
SOLANO 
16:55 47.1 EUGENIO ESPEJO 17:00 47.9 0 
  
12 EUGENIO ESPEJO 17:00 47.9 
ASTUÑAS Y 
GONZALO DE 
VERA 
17:10 50.2 3 
13 
ASTUÑAS Y 
GONZALO DE 
VERA 
17:10 50.2 
MADRID Y 
ASUNCION 
17:12 50.6 0 
14 
MADRID Y 
ASUNCION 
17:12 50.6 
12 DE OCTUBRE Y 
WILSON 
17:20 51.6 1 
15 
12 DE OCTUBRE Y 
WILSON 
17:20 51.6 
PONTE VEDRA Y 
VALLADOLID 
17:39 54.2 1 
16 
PONTE VEDRA Y 
VALLADOLID 
17:39 54.2 
SOLANO Y 
JACOME 
17:43 55.2 0 
17 
SOLANO Y 
JACOME 
17:43 55.2 
12 DE OCTUBRE Y 
ROCA 
18:17 59 2 
18 
12 DE OCTUBRE Y 
ROCA 
18:17 59 
LOS PLATEROS, 
BASILICA 
18:38 61.4 1 
19 
LOS PLATEROS, 
BASILICA 
18:38 61.4 
WASHINGTON Y 
JUAN LEON MERA 
18:53 63.9 0 
20 
WASHINGTON Y 
JUAN LEON MERA 
18:53 63.9 
REP. DEL 
SALVADOR Y 
AMAZONAS 
19:06 67 1 
21 
REP. DEL 
SALVADOR Y 
AMAZONAS 
19:06 67 
AMAZONAS Y 
COREA 
19:13 68 0 
22 
AMAZONAS Y 
COREA 
19:13 68 
MAÑOSCA Y 10 DE 
AGOSTO 
19:19 69.6 3 
23 
MAÑOSCA Y 10 DE 
AGOSTO 
19:19 69.6 
AMERICA Y 
MARIANA DE 
JESUS 
19:26 72 0 
24 
AMERICA Y 
MARIANA DE 
JESUS 
19:26 72 
ORELLANA Y 
AMAZONAS 
19:32 73.7 2 
25 
ORELLANA Y 
AMAZONAS 
19:32 73.7 
COLON Y 
AMAZONAS 
19:35 74.5 0 
26 
COLON Y 
AMAZONAS 
19:35 74.5 
PATRIA Y 
AMAZONAS 
19:42 76.5 1 
27 
PATRIA Y 
AMAZONAS 
19:42 76.5 
SOLANO Y JOSE 
MARIA YEPEZ 
19:55 78.7 2 
28 
SOLANO Y JOSE 
MARIA YEPEZ 
19:55 78.7 
ELOY ALFARO Y 
REPUBLICA 
20:10 83.5 0 
29 
ELOY ALFARO Y 
REPUBLICA 
20:10 83.5 
MANUEL LARREA 
Y CHECA 
20:23 87 3 
30 
MANUEL LARREA 
Y CHECA 
20:23 87 PLAYON 20:29 88.5 0 
31 PLAYON 20:29 88.5 
ORIENTAL Y 
CARON 
20:35 91 1 
32 
ORIENTAL Y 
CARON 
20:35 91 
TOLEDO Y 
LADRON DE 
GUEVARA 
20:38 93.2 0 
  
33 
TOLEDO Y 
LADRON DE 
GUEVARA 
20:38 93.2 
TAMAYO Y LUIS 
CORDERO 
20:42 94.7 1 
34 
TAMAYO Y LUIS 
CORDERO 
20:42 94.7 COLON Y TAMAYO 20:44 95.1 0 
35 COLON Y TAMAYO 20:44 95.1 
COLON Y 10 DE 
AGOSTO 
20:51 97.6 2 
TAXI 3 DÍAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: - 
1 HOSPITAL MILITAR 14:27 0 IGM 14:28 0.3 1 
2 IGM 14:28 0 
NICOLAS JIMENEZ 
Y 12 DE OCTUBRE 
14:33 0.8 0 
3 
NICOLAS JIMENEZ 
Y 12 DE OCTUBRE 
14:33 0 
WILSON Y 6 DE 
DICIEMBRE 
14:36 0.7 1 
4 
WILSON Y 6 DE 
DICIEMBRE 
14:36 0 
6 DE DICIEMBRE Y 
BAQUERIZO 
MORENO 
14:37 0.3 0 
5 
6 DE DICIEMBRE Y 
BAQUERIZO 
MORENO 
14:37 0 HOTEL QUITO 14:41 0.9 1 
6 HOTEL QUITO 14:41 0 
COLON Y DIEGO 
DE ALMAGRO 
14:48 0.9 0 
7 
COLON Y DIEGO 
DE ALMAGRO 
14:48 0 
DIEGO DE 
ALMAGRO Y 
BELLO HORIZONTE 
14:52 0.6 1 
8 
DIEGO DE 
ALMAGRO Y 
BELLO HORIZONTE 
14:52 0 
REPUBLICA Y ELOY 
ALFARO 
14:55 0.5 0 
9 
REPUBLICA Y ELOY 
ALFARO 
14:55 0 
REP. DEL 
SALVADOR Y 
SUECIA 
15:02 1.6 1 
10 
REP. DEL 
SALVADOR Y 
SUECIA 
15:02 0 
AMAZONAS Y 
PATRIA 
15:23 4.1 0 
11 
AMAZONAS Y 
PATRIA 
15:23 0 
CONTRALORIA 
GRAL. DEL ESTADO 
15:26 0.9 1 
12 
CONTRALORIA 
GRAL. DEL ESTADO 
15:26 0 
6 DE DICIEMBRE Y 
WIMPER  
15:35 2.8 1 
13 
6 DE DICIEMBRE Y 
WIMPER  
15:35 0 
ORELLANA Y LA 
CORUÑA 
15:39 0.7 0 
14 
ORELLANA Y LA 
CORUÑA 
15:39 0 
JOAQUIN PINTO Y 
REINA VICTORIA 
15:45 1.5 1 
15 
JOAQUIN PINTO Y 
REINA VICTORIA 
15:45 0 
AMAZONAS Y 
VEINTIMILLA 
15:49 0.3 0 
16 
AMAZONAS Y 
VEINTIMILLA 
15:49 0 
ANDRES FARGET Y 
SANTA PRISCA 
15:57 1.8 2 
17 
ANDRES FARGET Y 
SANTA PRISCA 
15:57 0 
GUAYAQUIL Y 
MANABI 
16:10 1.2 0 
  
18 
GUAYAQUIL Y 
MANABI 
16:10 0 
RODRIGO DE 
CHAVEZ Y 
FRANCISCO 
GOMEZ 
16:22 3.3 1 
19 
RODRIGO DE 
CHAVEZ Y 
FRANCISCO 
GOMEZ 
16:22 0 
MICHELENA Y 
GONZALO  
CABEZAS 
16:35 2.5 0 
20 
MICHELENA Y 
GONZALO  
CABEZAS 
16:35 0 
MICHELENA Y 
RAFAEL GRAW 
16:38 0.8 1 
21 
MICHELENA Y 
RAFAEL GRAW 
16:38 0 
GIL NAVARRETE Y 
SERAPIO JAPILA 
16:40 1.1 0 
22 
GIL NAVARRETE Y 
SERAPIO JAPILA 
16:40 0 C.C. EL RECREO 16:48 1.4 2 
23 C.C. EL RECREO 16:48 0 OE2J  18:46 1.4 2 
24 OE2J  18:46 0 TROLE EL RECREO 18:52 1.7 0 
25 TROLE EL RECREO 18:52 0 
EPLICCHIMA Y 
RODRIGO DE 
CHAVEZ 
18:57 2.5 1 
26 
EPLICCHIMA Y 
RODRIGO DE 
CHAVEZ 
18:57 0 
NAPO Y RODRIGO 
DE CHAVEZ 
18:59 0.4 0 
27 
NAPO Y RODRIGO 
DE CHAVEZ 
18:59 0 
ANTONIO 
BARRERO Y LOJA 
19:03 2.6 2 
28 
ANTONIO 
BARRERO Y LOJA 
19:03 0 
IMBABURA Y 24 
DE MAYO 
19:09 1.3 0 
29 
IMBABURA Y 24 
DE MAYO 
19:09 0 C.C. EL BOSQUE  19:22 8.1 3 
30 C.C. EL BOSQUE  19:22 0 
BRASIL E HIDALGO 
DE PINTO 
19:26 1.3 0 
31 
BRASIL E HIDALGO 
DE PINTO 
19:26 0 
PLAZA DE LAS 
AMERICAS 
19:28 2.7 1 
32 
PLAZA DE LAS 
AMERICAS 
19:28 0 CCI 19:33 0.9 0 
33 CCI 19:33 0 
SEBASTIAN 
QUINTERO Y JOSE 
CORREA 
19:38 1.4 2 
34 
SEBASTIAN 
QUINTERO Y JOSE 
CORREA 
19:38 0 
ELOY ALFARO Y 
EDUARDO 
SALAZAR 
18:41 0.9 0 
35 
ELOY ALFARO Y 
EDUARDO 
SALAZAR 
18:41 0 
JOSE QUERI Y 
GRANADOS 
19:51 1.9 1 
36 
JOSE QUERI Y 
GRANADOS 
19:51 0 
GRANADOS Y DE 
LOS COLIMES 
19:54 0.4 0 
37 
GRANADOS Y DE 
LOS COLIMES 
19:54 0 
ROOSSEAN Y 
SHYRIS 
20:08 1.8 1 
38 
ROOSSEAN Y 
SHYRIS 
20:08 0 
SHYRIS Y 6 DE 
DICIEMBRE 
20:12 0.7 3 
  
39 
SHYRIS Y 6 DE 
DICIEMBRE 
20:12 0 
FUERTE MILITAR 
RUMIÑAHUI 
20:20 2.8 1 
40 
FUERTE MILITAR 
RUMIÑAHUI 
20:20 0 
10 DE AGOSTO, 
ESCUELA VALLEJO 
20:24 0.6 0 
41 
10 DE AGOSTO, 
ESCUELA VALLEJO 
20:24 0 MOTEL LUMINI 20:32 3.5 2 
TAXI 4 DÍAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 27 
1 
CORDERO Y 12 DE 
OCTUBRE 
07:32 148057 
ORELLANA Y 6 DE 
DICIEMBRE 
07:33 148057 1 
2 
ORELLANA Y 6 DE 
DICIEMBRE 
07:33 148057 
10 DE AGOSTO Y 
COREA 
07:40 148061 0 
3 
10 DE AGOSTO Y 
COREA 
07:40 148061 
CORDERO Y 
AMAZONAS 
08:07 148066 0 
4 
CORDERO Y 
AMAZONAS 
08:07 148066 SHYRIS Y SUECIA 08:26 148069 1 
5 SHYRIS Y SUECIA 08:26 148069 
CORDERO Y 12 DE 
OCTUBRE 
09:05 148073 1 
6 
CORDERO Y 12 DE 
OCTUBRE 
09:05 148073 
REPUBLICA Y ELOY 
ALFARO 
09:53 148075 2 
7 
REPUBLICA Y ELOY 
ALFARO 
09:53 148075 
CORDERO Y 12 DE 
OCTUBRE 
10:08 148078 0 
8 
CORDERO Y 12 DE 
OCTUBRE 
10:08 148078 
6 DE DICIEMBRE Y 
GASPAR CAÑERO 
10:27 148081 1 
9 
6 DE DICIEMBRE Y 
GASPAR CAÑERO 
10:27 148081 
GONZALES 
SUAREZ Y MUROS 
11:20 148084 1 
10 
GONZALES 
SUAREZ Y MUROS 
11:20 148084 
CORDERO Y 12 DE 
OCTUBRE 
11:28 148086 0 
11 
CORDERO Y 12 DE 
OCTUBRE 
11:28 148086 
PLAZA GUTIERREZ 
Y ROBLES 
11:33 148087 1 
12 
PLAZA GUTIERREZ 
Y ROBLES 
11:33 148087 
6 DE DICIEMBRE Y 
ROBLES 
11:39 148087 1 
13 
6 DE DICIEMBRE Y 
ROBLES 
11:39 148087 
CORDERO Y 12 DE 
OCTUBRE 
11:42 148088 0 
14 
CORDERO Y 12 DE 
OCTUBRE 
11:42 148088 C.C. EL JARDIN 12:15 148091 1 
15 C.C. EL JARDIN 12:15 148091 
CORDERO Y 12 DE 
OCTUBRE 
12:25 148094 0 
16 
CORDERO Y 12 DE 
OCTUBRE 
12:25 148094 LA BASILICA 12:54 148097 3 
17 LA BASILICA 12:54 148097 
CORDERO Y 12 DE 
OCTUBRE 
13:05 148100 0 
18 
CORDERO Y 12 DE 
OCTUBRE 
13:05 148100 HOTEL QUITO 13:17 148101 1 
19 HOTEL QUITO 13:17 148101 
CORDERO Y 12 DE 
OCTUBRE 
13:22 148103 0 
  
TAXI 5 DÍAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: - 
1 
12 DE OCTUBRE Y 
VEINTIMILLA 
14:12 0 
10 DE AGOSTO Y 
RUMIPAMBA 
14:25 3.8 1 
2 
10 DE AGOSTO Y 
RUMIPAMBA 
14:25 3.8 
10 DE AGOSTO Y 
COREA 
14:28 4.7 0 
3 
10 DE AGOSTO Y 
COREA 
14:28 4.7 
AMAZONAS Y 
COREA 
14:36 6.5 1 
4 
AMAZONAS Y 
COREA 
14:36 6.5 
AMAZONAS Y 
ELOY ALFARO 
14:42 7.9 0 
5 
AMAZONAS Y 
ELOY ALFARO 
14:42 7.9 C.C. EL RECREO 15:16 17 3 
6 C.C. EL RECREO 15:16 17 EL TABLON 15:26 19.5 1 
TAXI 6 DÍAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 24 
1 PARADA COOP. 14:30 0 
MUNIVE Y FCO. 
LIZARAZU 
14:33 1.1 1 
2 
MUNIVE Y FCO. 
LIZARAZU 
14:33 1.1 
SAN JAVIER Y 
ORELLANA 
14:47 5.4 1 
3 
SAN JAVIER Y 
ORELLANA 
14:47 5.4 
FCO. LIZARAZU Y 
LA GASCA 
15:10 9.5 1 
4 
FCO. LIZARAZU Y 
LA GASCA 
15:10 9.5 PARADA COOP. 15:21 10.6 0 
5 PARADA COOP. 15:21 10.6 
ANTONIO DE 
ULLOA Y MARIANA 
DE JESUS 
15:28 12.3 1 
6 
ANTONIO DE 
ULLOA Y MARIANA 
DE JESUS 
15:28 12.3 PARADA COOP. 15:55 14.3 0 
7 PARADA COOP. 15:55 14.3 
COLON Y 
AMAZONAS 
16:07 16 1 
8 
COLON Y 
AMAZONAS 
16:07 16 
AMAZONAS Y 
COLON 
16:09 16.1 0 
9 
AMAZONAS Y 
COLON 
16:09 16.1 
RAMIRO DAVALOS 
Y ULPIANO PAEZ 
16:12 17 1 
10 
RAMIRO DAVALOS 
Y ULPIANO PAEZ 
16:12 17 
BRASIL Y JACINTO 
DE LA CUEVA 
16:32 21.9 1 
11 
BRASIL Y JACINTO 
DE LA CUEVA 
16:32 21.9 PARADA COOP. 16:44 25.5 0 
12 PARADA COOP. 16:44 25.5 
7MA 
TRANSVERSAL Y 
HUMBERTO 
ALBORNOZ 
16:58 28 1 
13 
7MA 
TRANSVERSAL Y 
HUMBERTO 
ALBORNOZ 
16:58 28 
FCO. LIZARAZU Y 
BENJAMIN 
CHAVEZ 
17:05 30 0 
  
14 
FCO. LIZARAZU Y 
BENJAMIN 
CHAVEZ 
17:05 30 
VOZANDES Y 
BOUGER 
17:35 36 1 
15 
VOZANDES Y 
BOUGER 
17:35 36 
FCO. LIZARAZU Y 
BENJAMIN 
CHAVEZ 
18:00 40.9 2 
16 
FCO. LIZARAZU Y 
BENJAMIN 
CHAVEZ 
18:00 40.9 
ANTONIO 
HERRERA Y PONCE 
DE LEON 
18:04 42 1 
17 
ANTONIO 
HERRERA Y PONCE 
DE LEON 
18:04 42 PARADA COOP. 18:10 43.7 0 
18 PARADA COOP. 18:10 43.7 
LA ISLA Y SELVA 
ALEGRE 
18:16 44.4 1 
19 
LA ISLA Y SELVA 
ALEGRE 
18:16 44.4 PARADA COOP. 18:20 45.4 0 
20 PARADA COOP. 18:20 45.4 HOSP. POLICIA 18:33 47.7 1 
21 HOSP. POLICIA 18:33 47.7 PARADA COOP. 18:42 50.2 0 
22 PARADA COOP. 18:42 50.2 BARRIO ARMERO 18:52 53.2 2 
23 BARRIO ARMERO 18:52 53.2 PARADA COOP. 18:57 55.3 0 
24 PARADA COOP. 18:57 55.3 
ANTONIO MUNIVE 
Y HUMBERTO 
ALBORNOZ 
19:03 56.1 0 
25 
ANTONIO MUNIVE 
Y HUMBERTO 
ALBORNOZ 
19:03 56.1 PARADA COOP. 19:07 57.1 0 
26 PARADA COOP. 19:07 57.1 
CONJUNTO SAN 
MARTIN 
19:28 60 1 
27 
CONJUNTO SAN 
MARTIN 
19:28 60 PARADA COOP. 19:32 62.7 0 
28 PARADA COOP. 19:32 62.7 
IGNACIO 
QUEZADA Y N26A 
20:02 64.1 2 
29 
IGNACIO 
QUEZADA Y N26A 
20:02 64.1 
LUIS ALGOMEDO Y 
MAÑOSCA 
20:25 69 1 
TAXI 7 DÍAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 20 
1 
ALEJANDRO 
ANDRADE Y 12 DE 
OCTUBRE 
14:10 117517 
MACHALA Y 
FLORIDA 
14:42 117528 4 
2 
MACHALA Y 
FLORIDA 
14:42 117528 
AMAZONAS Y 
PRENSA 
14:48 117530 0 
3 
AMAZONAS Y 
PRENSA 
14:48 117530 
PORTOVIEJO Y 
ALASKA 
15:09 117537 1 
4 
PORTOVIEJO Y 
ALASKA 
15:09 117537 
UNIVERSITARIA Y 
18 DE SEPTIEMPRE 
15:14 117538 0 
  
5 
UNIVERSITARIA Y 
18 DE SEPTIEMPRE 
15:14 117538 
GRANADOS Y DE 
LOS COLIMES 
15:41 117544 1 
6 
GRANADOS Y DE 
LOS COLIMES 
15:41 117544 
ISLA MARCHENA Y 
GRANADOS 
15:45 117545 0 
7 
ISLA MARCHENA Y 
GRANADOS 
15:45 117545 AMERICA Y BRASIL 15:54 117547 1 
8 AMERICA Y BRASIL 15:54 117547 
AMERICA Y 
RUMIPAMBA 
16:02 117549 0 
9 
AMERICA Y 
RUMIPAMBA 
16:02 117549 RICARDO IZURIETA 17:08 117566 1 
10 RICARDO IZURIETA 17:08 117566 
RICARDO 
UZURIETA Y JUAN 
BAUTISTA 
17:12 117567 0 
11 
RICARDO 
UZURIETA Y JUAN 
BAUTISTA 
17:12 117567 
AJAVI Y 
SOZORANGA 
17:29 117573 1 
12 
AJAVI Y 
SOZORANGA 
17:29 117573 
ALONSO DE 
ANGULO Y 
JOAQUIN 
TIPATUÑA 
17:36 117575 0 
13 
ALONSO DE 
ANGULO Y 
JOAQUIN 
TIPATUÑA 
17:36 117575 COPIHUE ARICA 17:42 117576 2 
14 COPIHUE ARICA 17:42 117576 
MARISCAL SUCRE 
Y MICHELENA 
17:50 117577 0 
15 
MARISCAL SUCRE 
Y MICHELENA 
17:50 117577 NAPO Y SALCEDO 18:00 117580 2 
16 NAPO Y SALCEDO 18:00 117580 NAPO Y PAUTE 18:07 117582 0 
17 NAPO Y PAUTE 18:07 117582 
AJAVI E IGNACIO 
VALENCIA 
18:56 117591 3 
18 
AJAVI E IGNACIO 
VALENCIA 
18:56 117591 
EL PROGRESO Y 
MONTE OLIVO 
18:57 117593 1 
19 
EL PROGRESO Y 
MONTE OLIVO 
18:57 117593 
AYAPAMBA Y 
LLACAO 
18:59 117594 0 
20 
AYAPAMBA Y 
LLACAO 
18:59 117594 
JOAQUIN 
TIPANTUÑA 
19:10 117597 1 
21 
JOAQUIN 
TIPANTUÑA 
19:10 117597 LAURO GUERRERO 19:15 117598 0 
22 LAURO GUERRERO 19:15 117598 C.C. EL RECREO 19:17 117599 1 
23 C.C. EL RECREO 19:17 117599 
CARDENAL DE LA 
TORRE 
19:30 117601 2 
24 
CARDENAL DE LA 
TORRE 
19:30 117601 C.C. EL RECREO 19:53 117606 0 
25 C.C. EL RECREO 19:53 117606 
ALONSO DE 
ANGULO Y 
JOAQUIN 
TIPATUÑA 
20:18 117611 1 
  
TAXI 8 DÍAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 30 
1 MARIN CENTRAL 15:00 67929 
10 DE AGOSTO Y 
SANTA PRISCA 
15:27 67931 0 
2 
10 DE AGOSTO Y 
SANTA PRISCA 
15:27 67931 
COREA Y 
AMAZONAS 
15:42 67935 1 
3 
COREA Y 
AMAZONAS 
15:42 67935 CCI 15:44 67936 0 
4 CCI 15:44 67936 
REPUBLICA Y ELOY 
ALFARO 
15:48 67937 1 
5 
REPUBLICA Y ELOY 
ALFARO 
15:48 67937 
AMAZONAS Y 
REPUBLICA 
15:54 67937 0 
6 
AMAZONAS Y 
REPUBLICA 
15:54 67937 
VERACRUZ Y 
NACIONES UNIDAS 
15:58 67939 1 
7 
VERACRUZ Y 
NACIONES UNIDAS 
15:58 67939 
AMAZONAS Y 
COREA 
16:06 67941 0 
8 
AMAZONAS Y 
COREA 
16:06 67941 
6 DE DICIEMBRE Y 
WILSON 
16:20 67944 2 
9 
6 DE DICIEMBRE Y 
WILSON 
16:20 67944 
COLON Y 6 DE 
DICIEMBRE 
16:27 67945 0 
10 
COLON Y 6 DE 
DICIEMBRE 
16:27 67945 
RUBIO DE 
AREVALO Y JULIO 
ZANDULVIDE 
16:32 67946 2 
11 
RUBIO DE 
AREVALO Y JULIO 
ZANDULVIDE 
16:32 67946 
ELOY ALFARO Y 
ANDRADE MARIN 
16:41 67949 0 
12 
ELOY ALFARO Y 
ANDRADE MARIN 
16:41 67949 
GONZALES 
SUAREZ Y 
ALBERTO MORA 
16:46 67950 1 
13 
GONZALES 
SUAREZ Y 
ALBERTO MORA 
16:46 67950 
REPUBLICA Y 
MARTIN CARRION 
16:53 67952 0 
14 
REPUBLICA Y 
MARTIN CARRION 
16:53 67952 LA Y 17:02 67956 1 
15 LA Y 17:02 67956 
LA PRENSA Y EL 
INCA 
17:04 67956 0 
16 
LA PRENSA Y EL 
INCA 
17:04 67956 
VIRGILIO CORRAL 
Y JORGE PIEDRA 
17:17 67961 1 
17 
VIRGILIO CORRAL 
Y JORGE PIEDRA 
17:17 67961 C.C. EL BOSQUE  17:27 67965 0 
18 C.C. EL BOSQUE  17:27 67965 
COLEGIO ELOY 
ALFARO 
17:48 67970 1 
19 
COLEGIO ELOY 
ALFARO 
17:48 67970 
10 DE AGOSTO Y 
NICOLAS ARTETA 
17:54 67972 0 
20 
10 DE AGOSTO Y 
NICOLAS ARTETA 
17:54 67972 
ESTACION RIO 
COCA 
18:12 67977 1 
21 
ESTACION RIO 
COCA 
18:12 67977 
SHYRIS Y 
NACIONES UNIDAS 
18:27 67980 0 
  
22 
SHYRIS Y 
NACIONES UNIDAS 
18:27 67980 
ISLA SAN 
CRISTOBAL E ISLA 
FLOREANA 
18:40 67982 2 
23 
ISLA SAN 
CRISTOBAL E ISLA 
FLOREANA 
18:40 67982 
GASPAR DE 
VILLARROEL Y 6 DE 
DICIEMBRE 
18:52 67984 0 
24 
GASPAR DE 
VILLARROEL Y 6 DE 
DICIEMBRE 
18:52 67984 
ISABEL LA 
CATOLICA Y LA 
CORUÑA 
19:07 67989 3 
25 
ISABEL LA 
CATOLICA Y LA 
CORUÑA 
19:07 67989 
FOCH Y REINA 
VICTORIA 
19:21 67990 0 
26 
FOCH Y REINA 
VICTORIA 
19:21 67990 
GASPAR DE 
VILLARROEL Y 
REINA VICTORIA 
19:52 67998 2 
27 
GASPAR DE 
VILLARROEL Y 
REINA VICTORIA 
19:52 67998 
AMAZONAS Y 
NACIONES UNIDAS 
20:08 68006 1 
 
 Zona Sur 
Jueves 
Numero de 
carrera 
Origen de 
carrera 
Hora de origen 
Lectura del 
odometro 
(origen) 
Destino de la  
carrera 
Hora de destino   
Lectura del 
odometro 
(destino) 
Numero de 
pasajeros 
TAXI 1 DÍAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 30 
1 
TOACAZO Y 
MARISCAL 
SUCRE 
21:50 63825 
VENEZUELA Y 
AMBATO 
22:10 63855 0 
2 
VENEZUELA Y 
AMBATO 
22:10 63855 
LUIS HURIALDE Y 
LUIS VINACHO 
22:15 63858 1 
3 
LUIS HURIALDE Y 
LUIS VINACHO 
22:15 63858 
J. LEON MERA Y 
JORGE 
WASHINGTON 
22:38 63867 0 
4 
J. LEON MERA Y 
JORGE 
WASHINGTON 
22:38 63867 
FRANCISCO DE 
ORELLANA Y 
AMAZONAS 
22:48 63869 2 
5 
FRANCISCO DE 
ORELLANA Y 
AMAZONAS 
22:48 63869 
MORAN 
VALVERDE Y 
MARISCAL 
SUCRE 
24:00 63890 0 
TAXI 2 DÍAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 30 
1 
TNTE. HUGO 
ORTIZ Y 
MOROMORO 
21:15 67360 
JOSE MARIA 
ALEMAN 
21:24 67362 0 
2 
JOSE MARIA 
ALEMAN 
21:24 67362 
ORIENTE Y 
VENEZUELA 
21:41 67370 1 
3 
ORIENTE Y 
VENEZUELA 
21:41 67370 
HOSP. EUGENIO 
ESPEJO 
21:47 67371 0 
  
4 
HOSP. EUGENIO 
ESPEJO 
21:47 67371 VÍA GUAPULO 21:54 67374 4 
5 VÍA GUAPULO 21:54 67374 
FOCH Y REINA 
VICTORIA 
22:14 67379 0 
6 
FOCH Y REINA 
VICTORIA 
22:14 67379 
12 DE OCTUBRE 
Y PATRIA 
22:18 67381 1 
7 
12 DE OCTUBRE 
Y PATRIA 
22:18 67381 
6 DE DICIEMBRE 
Y PATRIA 
22:43 67389 0 
8 
6 DE DICIEMBRE 
Y PATRIA 
22:43 67389 
LA CORUÑA Y 
GONZALES 
SUAREZ 
22:51 67392 1 
9 
LA CORUÑA Y 
GONZALES 
SUAREZ 
22:51 67392 
10 DE AGOSTO Y 
ARENAS 
23:09 67399 0 
10 
10 DE AGOSTO Y 
ARENAS 
23:09 67399 
SAN MARTIN DE 
PORRES  
23:42 67416 2 
11 
SAN MARTIN DE 
PORRES  
23:42 67416 
AV. SIMON 
BOLIVAR 
24:03 67418 0 
TAXI 3 DÍAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 24 
1 
AV. MARISCAL 
SUCRE 
21:30 30228 
ILLESCAS Y 
BALSAPAMBA 
21:42 30230 1 
2 
ILLESCAS Y 
BALSAPAMBA 
21:42 30230 
JOSE MARIA 
ALEMAN 
21:49 30234 0 
3 
JOSE MARIA 
ALEMAN 
21:49 30234 
NUEVOS 
HORIZONTES Y 
LA 
ECUATORIANA 
22:10 30243 2 
4 
NUEVOS 
HORIZONTES Y 
LA 
ECUATORIANA 
22:10 30243 
JOSE MARIA 
ALEMAN 
22:35 30252 0 
5 
JOSE MARIA 
ALEMAN 
22:35 30252 
TERMINAL 
QUITUMBE 
22:45 30256 1 
6 
TERMINAL 
QUITUMBE 
22:45 30256 
JOSE MARIA 
ALEMAN 
22:55 30260 0 
7 
JOSE MARIA 
ALEMAN 
22:55 30260 
MONTEOLIVO 
YEL PROGRESO 
23:10 30264 4 
8 
MONTEOLIVO 
YEL PROGRESO 
23:10 30264 LA MICHELENA 23:24 30269 0 
TAXI 4 DÍAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 30 
1 
MALDONADO Y 
GUAYANAY ÑAN 
21:28 9090 
AV. MARISCAL 
SUCRE 
21:37 9098 1 
2 
AV. MARISCAL 
SUCRE 
21:37 9098 
MALDONADO Y 
GUANANAY ÑAN 
22:02 9102 0 
3 
MALDONADO Y 
GUANANAY ÑAN 
22:02 9102 
PASAJE S31 Y 
OE2F 
22:06 9104 1 
4 
PASAJE S31 Y 
OE2F 
22:06 9104 
MALDONADO Y 
GUANANAY ÑAN 
22:16 9106 0 
  
5 
MALDONADO Y 
GUANANAY ÑAN 
22:16 9106 
TERMINAL 
QUITUMBE 
22:19 9108 1 
6 
TERMINAL 
QUITUMBE 
22:19 9108 
MALDONADO Y 
GUANANAY ÑAN 
22:33 9111 0 
7 
MALDONADO Y 
GUANANAY ÑAN 
22:33 9111 
TERMINAL 
QUITUMBE 
22:37 9113 1 
8 
TERMINAL 
QUITUMBE 
22:37 9113 
MALDONADO Y 
GUANANAY ÑAN 
23:36 9116 0 
9 
MALDONADO Y 
GUANANAY ÑAN 
23:36 9116 
PEDRO 
CASTILLAN 
23:43 9120 2 
10 
PEDRO 
CASTILLAN 
23:43 9120 
MALDONADO Y 
GUANANAY ÑAN 
23:53 9123 0 
TAXI 5 DÍAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 30 
1 
JULIAN ESTRELLA 
Y EL TRANSITO 
20:55 101231 
ALTUNA Y 
TABIAZO 
21:03 101233 0 
2 
ALTUNA Y 
TABIAZO 
21:03 101233 
MZ9M PARAISO 
DEL SUR 
21:12 101236 3 
3 
MZ9M PARAISO 
DEL SUR 
21:12 101236 DIEGO BARBA 21:29 101240 0 
4 DIEGO BARBA 21:29 101240 PASAJE ESPAÑA 22:02 101255 3 
5 PASAJE ESPAÑA 22:02 101255 
HIDALGO DE 
PINTO 
22:19 101262 0 
6 
HIDALGO DE 
PINTO 
22:19 101262 AV. BOLIVAR 22:33 101271 1 
7 AV. BOLIVAR 22:33 101271 
ZARUMA Y 
JAUJA 
22:44 101275 0 
8 
ZARUMA Y 
JAUJA 
22:44 101275 HAITI Y BUGA 22:57 101281 1 
9 HAITI Y BUGA 22:57 101281 
PARADA DEL 
TEJAR 
23:05 101283 0 
10 
PARADA DEL 
TEJAR 
23:05 101283 
PARADA SAN 
ROQUE 
23:06 101283 1 
11 
PARADA SAN 
ROQUE 
23:06 101283 
MARISCAL 
SUCRE 
23:12 101286 0 
12 
MARISCAL 
SUCRE 
23:12 101286 
TERMINAL 
QUITUMBE 
23:29 101294 4 
13 
TERMINAL 
QUITUMBE 
23:29 101294 
AV. JULIAN 
ESTRELLA Y EL 
TRANSITO 
23:43 101297 0 
TAXI 6 DÍAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 27 
1 
AV. JULIAN 
ESTRELLA Y EL 
TRANSITO  
20:55 0 ISABELA ERREIRA 20:58 0.9 0 
2 ISABELA ERREIRA 20:58 0 
CRISTO REY 
OE111-I 
21:08 3.4 3 
  
3 
CRISTO REY 
OE111-I 
21:08 0 
JOAQUIN 
RUALES Y 
ANTONIO 
CONTARTE 
21:15 1.9 0 
4 
JOAQUIN 
RUALES Y 
ANTONIO 
CONTARTE 
21:15 0 
PEDRO 
CASTILLON 
21:21 2.6 1 
5 
PEDRO 
CASTILLON 
21:21 0 
AV. JULIAN 
ESTRELLA Y EL 
TRANSITO 
21.26 1.2 0 
6 
AV. JULIAN 
ESTRELLA Y EL 
TRANSITO 
21.26 0 
PARQUE SUR 
INDUSTRIAL 
21:54 9.3 0 
7 
PARQUE SUR 
INDUSTRIAL 
21:54 0 E3-527C 22:13 9.6 1 
8 E3-527C 22:13 0 VERACRUZ OE96 22:41 8.6 0 
9 VERACRUZ OE96 22:41 0 
TERMINAL 
QUITUMBE 
22:51 4.3 1 
10 
TERMINAL 
QUITUMBE 
22:51 0 
AV. JULIAN 
ESTRELLA Y EL 
TRANSITO 
23:01 3.21 0 
11 
AV. JULIAN 
ESTRELLA Y EL 
TRANSITO 
23:35 0 
ISABELLA 
HERREIRA 
23:40 1.4 1 
12 
ISABELLA 
HERREIRA 
23:40 0 
AV. JULIAN 
ESTRELLA Y EL 
TRANSITO 
23:43 1 0 
TAXI 7 DÍAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 27 
1 
LUIS RIOFRIO Y 
AV. 
ECUATORIANA 
21:07 190.981 
MERCADO 
MAYORISTA 
21:34 197.681 4 
2 
MERCADO 
MAYORISTA 
21:34 197.681 
ANTIGUO 
REGISTRO CIVIL 
21:39 200.781 0 
3 
ANTIGUO 
REGISTRO CIVIL 
21:39 200.781 AV. MICHELENA 21:51 204.981 2 
4 AV. MICHELENA 21:51 204.981 
PUENTE DE 
GUAJALO 
22:18 210.581 1 
5 
PUENTE DE 
GUAJALO 
22:18 210.581 QUICENTRO SUR 22:31 211.481 0 
6 QUICENTRO SUR 22:31 211.481 
AV. RODRIGO DE 
CHAVEZ 
23:03 219.881 2 
7 
AV. RODRIGO DE 
CHAVEZ 
23:03 219.881 
REDONDEL 
VILLAFLORA 
23:12 221.581 0 
8 
REDONDEL 
VILLAFLORA 
23:12 221.581 
MENA DOS, 
JUAN VIZCAINO  
23:41 226.981 3 
9 
MENA DOS, 
JUAN VIZCAINO  
23:41 226.981 
AV. TOACAZO Y 
MARISCAL 
SUCRE 
23:53 228.281 0 
10 
AV. TOACAZO Y 
MARISCAL 
SUCRE 
23:53 228.281 
ANTONIO 
CARRANZA Y 
SIUX 
24:06 229.781 2 
  
TAXI 8 DÍAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 27 
1 
ALVARO DE 
CEVALLOS Y 
ALVARO DE 
CUELLAR 
21:05 38163 
CUENCA Y 
GUATEMALA 
21:12 38165 0 
2 
CUENCA Y 
GUATEMALA 
21:12 38165 
AUGUSTO 
MARTINEZ Y 
CONDOR CUNGA 
21:15 38166 2 
3 
AUGUSTO 
MARTINEZ Y 
CONDOR CUNGA 
21:15 38166 
12 DE OCTUBRE 
Y VEINTIMILLA 
21:26 38169 0 
4 
12 DE OCTUBRE 
Y VEINTIMILLA 
21:26 38169 
SAN IGNACIO Y 
GONZALES 
SUAREZ 
21:30 38171 1 
5 
SAN IGNACIO Y 
GONZALES 
SUAREZ 
21:30 38171 
12 DE OCTUBRE 
Y FRANCISCO 
SALAZAR 
21:40 38174 0 
6 
12 DE OCTUBRE 
Y FRANCISCO 
SALAZAR 
21:40 38174 
GONZALES 
SUAREZ  
21:45 38176 1 
7 
GONZALES 
SUAREZ  
21:45 38176 
GONZALES 
SUAREZ  
21:46 38176 0 
8 
GONZALES 
SUAREZ  
21:46 38176 PLAZA FOCH 21:54 38179 4 
9 PLAZA FOCH 21:54 38179 
REINA VICTORIA 
Y JOAQUIN 
PINTO 
21:54 38179 0 
10 
REINA VICTORIA 
Y JOAQUIN 
PINTO 
21:54 38179 
CENTRO 
COMERCIAL 
ATAHUALPA 
22:15 38188 2 
11 
CENTRO 
COMERCIAL 
ATAHUALPA 
22:15 38188 
CIUDADELA 
IBARRA 
22:35 38197 1 
12 
CIUDADELA 
IBARRA 
22:35 38197 
MARTHA 
BUCARAM Y S41-
C 
22:40 38198 0 
13 
MARTHA 
BUCARAM Y S41-
C 
22:40 38198 
BARRIO LA 
INDEPENDENCIA 
22:44 38199 1 
14 
BARRIO LA 
INDEPENDENCIA 
22:44 38199 
MARTHA 
BUCARAM Y S41-
C 
22:48 38201 0 
15 
MARTHA 
BUCARAM Y S41-
C 
22:48 38201 
MARISCAL 
SUCRE Y LUIS 
LOPEZ 
22:55 38204 3 
16 
MARISCAL 
SUCRE Y LUIS 
LOPEZ 
22:55 38204 
AMERICA Y 
MAÑOSCA 
23:22 38216 0 
17 
AMERICA Y 
MAÑOSCA 
23:22 38216 
AMAZONAS Y 
LUIS CORDERO 
23:29 38218 2 
18 
AMAZONAS Y 
LUIS CORDERO 
23:29 38218 
CORUÑA E 
ISABEL LA 
CATOLICA 
23:36 38220 0 
  
19 
CORUÑA E 
ISABEL LA 
CATOLICA 
23:36 38220 
SUECIA Y 
FINLANDIA 
23:45 38223 2 
20 
SUECIA Y 
FINLANDIA 
23:45 38223 
6 DE DICIEMBRE 
(HOTEL AKROS) 
23:48 38224 0 
21 
6 DE DICIEMBRE 
(HOTEL AKROS) 
23:48 38224 
AMANGASI EL 
INCA 
00:00 38231 2 
20 
AMANGASI EL 
INCA 
00:00 38231 
COMITÉ DEL 
PUEBLO 
00:04 38235 1 
 
Viernes 
Numero de 
carrera 
Origen de 
carrera 
Hora de origen 
Lectura del 
odometro 
(origen) 
Destino de la  
carrera 
Hora de destino   
Lectura del 
odometro 
(destino) 
Numero de 
pasajeros 
TAXI 1 DÍAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 30 
1 
GALO MOLINA E 
INTI 
14:16 0 
RODRIGO DE 
CHAVEZ Y GALTE 
14:25 1.9 0 
2 
RODRIGO DE 
CHAVEZ Y GALTE 
14:25 1.9 
ANTONIO 
BAQUERIZO Y 
JOSE DE 
ARCAZUBI 
14:28 2.7 2 
3 
ANTONIO 
BAQUERIZO Y 
JOSE DE 
ARCAZUBI 
14:28 2.7 
MARISCAL 
SUCRE Y BAHÍA 
DE CARAQUEZ 
14:31 3.8 0 
4 
MARISCAL 
SUCRE Y BAHÍA 
DE CARAQUEZ 
14:31 3.8 
AGOYAN 
(PANECILLO) 
14:33 4.6 1 
5 
AGOYAN 
(PANECILLO) 
14:33 4.6 
BOLÍVAR Y 
BENALCAZAR 
14:43 6.5 0 
6 
BOLÍVAR Y 
BENALCAZAR 
14:43 6.5 
ANTONIO 
MOSCOSO Y 
JOSE MARÍA 
ALEMAN 
15:05 13.5 4 
7 
ANTONIO 
MOSCOSO Y 
JOSE MARÍA 
ALEMAN 
15:05 13.5 
JOSE MARÍA 
ALEMAN Y JOSE 
LALAMA 
15:09 14.1 0 
8 
JOSE MARÍA 
ALEMAN Y JOSE 
LALAMA 
15:09 14.1 
CARDENAL DE LA 
TORRE Y S15D 
15:13 15.9 1 
9 
CARDENAL DE LA 
TORRE Y S15D 
15:13 15.9 
NAPO Y PEDRO 
PINTO 
15:30 20.7 1 
10 
NAPO Y PEDRO 
PINTO 
15:30 20.7 
CAMINO DE LOS 
INCAS 56C 
15:45 24.1 1 
11 
CAMINO DE LOS 
INCAS 56C 
15:45 24.1 
BAUTISTA 
AGUIRRE Y 
FRANCISCO 
GOMEZ 
15:49 25.5 0 
  
12 
BAUTISTA 
AGUIRRE Y 
FRANCISCO 
OLM. 
15:49 25.5 
FRANCISCO 
GOMEZ Y 
RODRIGO DE 
CHAVEZ 
16:00 28.6 2 
13 
FRANCISCO 
GOMEZ Y 
RODRIGO DE 
CHAVEZ 
16:00 28.6 
RODRIGO DE 
CHAVEZ Y GALTE 
16:01 28.8 0 
14 
RODRIGO DE 
CHAVEZ Y GALTE 
16:01 28.8 
ALONSO DE 
ANGULO Y 
OSORIO 
16:10 31.2 1 
15 
ALONSO DE 
ANGULO Y 
OSORIO 
16:10 31.2 
MARISCAL 
SUCRE Y OSORIO 
16:13 31.9 0 
16 
MARISCAL 
SUCRE Y OSORIO 
16:13 31.9 IPIALES 16:55 44 3 
17 IPIALES 16:55 44 
EL TEJAR Y 
MARISCAL 
SUCRE 
17:20 50.3 0 
18 
EL TEJAR Y 
MARISCAL 
SUCRE 
17:20 50.3 
MANUELA 
CAÑIZARES 
OE11E 
18:05 62.8 2 
TAXI 2 DÍAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 29 
1 
LA 
ECUATORIANA Y 
MARISCAL 
SUCRE 
14:05 101165 
LEOPOLDO 
CHAVEZ Y FCO. 
CAMPOS 
14:10 10168 1 
2 
LEOPOLDO 
CHAVEZ Y FCO. 
CAMPOS 
14:10 10168 
MALDONADO Y 
CAMINO AL 
CONDE 
14:21 101171 0 
3 
MALDONADO Y 
CAMINO AL 
CONDE 
14:21 101171 
MALDONADO Y 
CALLE 8 
14:25 101173 1 
4 
MALDONADO Y 
CALLE 8 
14:25 101173 
MORAN 
VALVERDE Y LIRA 
14:30 101175 0 
5 
MORAN 
VALVERDE Y LIRA 
14:30 101175 
ANGAMARCA Y 
PASAJE A 
14:48 101180 2 
6 
ANGAMARCA Y 
PASAJE A 
14:48 101180 
ANGAMARCA Y 
VICENTE ANGOS 
14:52 101181 0 
7 
ANGAMARCA Y 
VICENTE ANGOS 
14:52 101181 C.C. EL RECREO 15:11 101186 3 
8 C.C. EL RECREO 15:11 101186 
PILALO Y 
MARISCAL 
SUCRE 
15:24 101190 1 
9 
PILALO Y 
MARISCAL 
SUCRE 
15:24 101190 
VIÑA DEL MAR Y 
COPIHUE 
15:34 101192 1 
10 
VIÑA DEL MAR Y 
COPIHUE 
15:34 101192 
MARISCAL 
SUCRE Y 
CHICANA 
15:39 101193 0 
11 
MARISCAL 
SUCRE Y 
CHICANA 
15:39 101193 
MALDONADO Y 
CALLE 4 
 16:05 101203 1 
  
12 
MALDONADO Y 
CALLE 4 
 16:05 101203 
LA 
ECUATORIANA Y 
MARISCAL 
SUCRE 
16:20 101207 0 
13 
LA 
ECUATORIANA Y 
MARISCAL 
SUCRE 
16:20 101207 
CALLE N Y CALLE 
28 
16:26 101209 2 
14 
CALLE N Y CALLE 
28 
16:26 101209 
MARISCAL 
SUCRE Y 
GUAYANAY NAN 
16:42 101212 0 
15 
MARISCAL 
SUCRE Y 
GUAYANAY NAN 
16:42 101212 OE9F Y S41A 16:50 101215 1 
16 OE9F Y S41A 16:50 101215 S45 Y OE9G 16:54 101216 1 
17 S45 Y OE9G 16:54 101216 
TNTE. HUGO 
ORTIZ Y 
CUSUBAMBA 
17:41 101224 0 
18 
TNTE. HUGO 
ORTIZ Y 
CUSUBAMBA 
17:41 101224 
ALAUSÍ Y M. 
ONTANEDA 
17:48 101226 1 
19 
ALAUSÍ Y M. 
ONTANEDA 
17:48 101226 
MANGLAR ALTO 
Y GOMEZ DE LA 
TORRE 
17:50 101227 0 
20 
MANGLAR ALTO 
Y GOMEZ DE LA 
TORRE 
17:50 101227 C.C. EL RECREO 17:55 101228 1 
21 C.C. EL RECREO 17:55 101228 
CHARPANTIER Y 
SAN PABLO 
17:58 101229 1 
22 
CHARPANTIER Y 
SAN PABLO 
17:58 101229 EL RECREO 18:08 101231 0 
23 EL RECREO 18:08 101231 
SAN LUIS Y EL 
CANELO 
18:16 101233 2 
24 
SAN LUIS Y EL 
CANELO 
18:16 101233 
JAPERABI Y 
CAMACARO 
18:19 101233 0 
25 
JAPERABI Y 
CAMACARO 
18:19 101233 
AJAVI Y 
CARDENAL DE LA 
TORRE 
18:24 101234 2 
26 
AJAVI Y 
CARDENAL DE LA 
TORRE 
18:24 101234 
ACHUPALLAS Y 
HUIGRA 
18:35 101236 0 
27 
ACHUPALLAS Y 
HUIGRA 
18:35 101236 AJAVI Y HUIGRA 18:35 101236 2 
28 AJAVI Y HUIGRA 18:35 101236 
AJAVI Y 
SOZORANGA 
18:37 101237 0 
29 
AJAVI Y 
SOZORANGA 
18:37 101237 
JOAQUIN 
GUTIERREZ Y 
JOSE PERALTA 
18:49 101239 2 
30 
JOAQUIN 
GUTIERREZ Y 
JOSE PERALTA 
18:49 101239 
AMAZONAS Y 
COLON 
19:17 101249 1 
  
31 
AMAZONAS Y 
COLON 
19:17 101249 
GASPAR DE 
ESCALONA Y 
GRANDA 
CENTENO 
19:39 101254 1 
32 
GASPAR DE 
ESCALONA Y 
GRANDA 
CENTENO 
19:39 101254 
GRANDA 
CENTENO Y 
BRASIL 
19:44 101255 3 
33 
GRANDA 
CENTENO Y 
BRASIL 
19:44 101255 
AMERICA Y 
VILLALENGUA 
19:50 101257 0 
34 
AMERICA Y 
VILLALENGUA 
19:50 101257 
ISLA FLOREANA Y 
AMAZONAS 
19:57 101258 1 
35 
ISLA FLOREANA Y 
AMAZONAS 
19:57 101258 
SHYRIS Y TOMAS 
DE BERLANGA 
20:03 101060 0 
36 
SHYRIS Y TOMAS 
DE BERLANGA 
20:03 101060 
DE LOS 
JAZMINES Y 
RAMON BORJA 
20:16 101063 1 
37 
DE LOS 
JAZMINES Y 
RAMON BORJA 
20:16 101063 
6 DE DICIEMBRE 
Y DE LOS 
ALAMOS 
20:22 101064 0 
38 
6 DE DICIEMBRE 
Y DE LOS 
ALAMOS 
20:22 101064 
EL MORLAN Y 6 
DE DICIEMBRE 
20:24 101065 1 
39 
EL MORLAN Y 6 
DE DICIEMBRE 
20:24 101065 
J. R. 
BUSTAMANTE Y 
GALO PLAZA 
LASSO 
20:32 101066 0 
TAXI 3 DÍAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 24 
1 
SERAPI 
JAPENADI 
21:24 30349 
H. SUR JUAN 
CLAVEL 
21:30 30351 2 
2 
H. SUR JUAN 
CLAVEL 
21:30 30351 LA MICHELENA 21:35 30353 0 
3 LA MICHELENA 21:35 30353 COPIHUE 21:40 30355 3 
4 COPIHUE 21:40 30355 
JOSE MARIA 
ALEMAN 
21:55 30359 0 
5 
JOSE MARIA 
ALEMAN 
21:55 30359 
MARISCAL 
SUCRE Y 
ATAHUALPA 
22:05 30361 2 
6 
MARISCAL 
SUCRE Y 
ATAHUALPA 
22:05 30361 
MARISCAL 
SUCRE Y 
ALONSO 
ANGULO 
22:25 30368 0 
7 
MARISCAL 
SUCRE Y 
ALONSO 
ANGULO 
22:25 30368 
CAÑARIS Y 
QUISQUES 
22:31 30369 1 
8 
CAÑARIS Y 
QUISQUES 
22:31 30369 
MARISCAL 
SUCRE Y AJAVI 
22:40 30370 0 
9 
MARISCAL 
SUCRE Y AJAVI 
22:40 30370 
NICANOA Y 
ARELLANO 
22:50 30375 1 
  
10 
NICANOA Y 
ARELLANO 
22:50 30375 LA MICHELENA 23:20 30387 0 
11 LA MICHELENA 23:20 30387 
S33 Y S/N, 
CHILLOGALLO 
23:45 30390 1 
12 
S33 Y S/N, 
CHILLOGALLO 
23:45 30390 
MARTHA 
BUCARAM Y S41 
24:09 30394 2 
TAXI 4 DÍAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 28 
1 ALFONSO MORA  14:00 0 ALFONSO MORA 14:29 0 0 
2 ALFONSO MORA 14:29 0 
PARQUE 
CUSCUNGO  
14:35 4.8 1 
3 
PARQUE 
CUSCUNGO  
14:35 4.8 ALFONSO MORA  14:38 6 0 
4 ALFONSO MORA  14:38 6 SAN ROQUE 14:54 12.8 1 
5 SAN ROQUE 14:54 12.8 MIRAFLORES 15:03 15.4 0 
6 MIRAFLORES 15:03 15.4 UTE AMERICA 15:17 18.6 1 
7 UTE AMERICA 15:17 18.6 
PLAZA STO. 
DOMINGO 
15:37 23.8 1 
8 
PLAZA STO. 
DOMINGO 
15:37 23.8 
TOLEDO, U. 
SIMON BOLIVAR 
15:52 27.9 1 
9 
TOLEDO, U. 
SIMON BOLIVAR 
15:52 27.9 LA FLORESTA 15:54 28.4 0 
10 LA FLORESTA 15:54 28.4 SAN JUAN  16:11 31.9 2 
11 SAN JUAN  16:11 31.9 COLEGIO MEJIA 16:14 32.4 0 
12 COLEGIO MEJIA 16:14 32.4 LA LUZ 16:40 40.3 1 
13 LA LUZ 16:40 40.3 
SUPERCINES, 6 
DE DICIEMBRE 
16:58 44.4 1 
14 
SUPERCINES, 6 
DE DICIEMBRE 
16:58 44.4 MALL EL JARDIN 17:08 46.2 1 
15 MALL EL JARDIN 17:08 46.2 
REPUBLICA EL 
SALVADOR 
17:18 48.6 1 
16 
REPUBLICA EL 
SALVADOR 
17:18 48.6 LA PRENSA Y Y 17:52 52.2 1 
17 LA PRENSA Y Y 17:52 52.2 COTOCOLLAO 18:25 57.1 2 
18 COTOCOLLAO 18:25 57.1 
6 DE DICIEMBRE 
Y JOSE FELIX 
19:19 63.5 0 
  
19 
6 DE DICIEMBRE 
Y JOSE FELIX 
19:19 63.5 LA MARISCAL 19:45 71.2 1 
20 LA MARISCAL 19:45 71.2 LA PATRIA 19:49 72 0 
21 LA PATRIA 19:49 72 RUMIPAMBA 19:59 75.1 1 
22 RUMIPAMBA 19:59 75.1 
COLEGIO SAN 
GABRIEL  
20:12 78.4 0 
23 
COLEGIO SAN 
GABRIEL  
20:12 78.4 
PLAZA DE LAS 
AMERICAS 
20:15 79.4 2 
24 
PLAZA DE LAS 
AMERICAS 
20:15 79.4 EL BOSQUE  20:42 90.2 1 
TAXI 5 DÍAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 30 
1 
ADRIAN 
NAVARRO Y 
JUAN CUEVA 
21:06 67482 
JUAN CUEVA Y 
PAULO 
CHAMPERTOR 
21:08 67482 0 
2 
JUAN CUEVA Y 
PAULO 
CHAMPERTOR 
21:08 67482 
MALDONADO Y 
EL CONDE 
21:30 67490 3 
3 
MALDONADO Y 
EL CONDE 
21:30 67490 QUICENTRO SUR 21:37 67492 0 
4 QUICENTRO SUR 21:37 67492 AJAVI Y CALLE A 21:46 67496 1 
5 AJAVI Y CALLE A 21:46 67496 LA J 21:57 67498 0 
6 LA J 21:57 67498 
MOROMORO Y 
BOLIVAR 
22:01 67499 2 
7 
MOROMORO Y 
BOLIVAR 
22:01 67499 
NAPO Y 
SALCEDO 
22:20 67506 0 
8 
NAPO Y 
SALCEDO 
22:20 67506 
COLEGIO 
MONTUFAR 
22:23 67507 3 
9 
COLEGIO 
MONTUFAR 
22:23 67507 
MICHELENA Y 
GONZALO 
CABEZAS 
22:48 67514 0 
10 
MICHELENA Y 
GONZALO 
CABEZAS 
22:48 67514 
JOAQUIN 
GUTIERREZ 
22:55 67518 4 
11 
JOAQUIN 
GUTIERREZ 
22:55 67518 
JOSE PERALTA Y 
ANTONIO 
SOBRON 
22:59 67518 0 
12 
JOSE PERALTA Y 
ANTONIO 
SOBRON 
22:59 67518 
RICARDO 
VALDIVIEZO Y 
LORENZO 
GERARCOA 
23:02 67519 3 
13 
RICARDO 
VALDIVIEZO Y 
LORENZO 
GERARCOA 
23:02 67519 
HERMANDAD 
FERROVIARIA 
23:05 67520 0 
  
14 
HERMANDAD 
FERROVIARIA 
23:05 67520 AMALUZA 23:07 67521 4 
15 AMALUZA 23:07 67521 
RAMON 
CAMPAÑA 
23:08 67521 0 
16 
RAMON 
CAMPAÑA 
23:08 67521 LA FLORESTA 23:45 67530 1 
TAXI 6 DÍAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 28 
1 
RODRIGO DE 
CHAVEZ Y PEDRO 
DE ALFARO 
14:10 3439 C.C. EL RECREO 14:13 3441 2 
2 C.C. EL RECREO 14:13 3441 
TEODORO 
GOMEZ Y 
PINLLOPATA 
14:17 3442 2 
3 
TEODORO 
GOMEZ Y 
PINLLOPATA 
14:17 3442 
CHILIBULO Y 
ENRIQUE 
GARCES 
14:31 3447 1 
4 
CHILIBULO Y 
ENRIQUE 
GARCES 
14:31 3447 
AJAVI Y 
YANTAZA 
14:43 3449 0 
5 
AJAVI Y 
YANTAZA 
14:43 3449 
BALTAZARA Y 
CHIZA 
15:01 3455 2 
6 
BALTAZARA Y 
CHIZA 
15:01 3455 
PICOAZA Y 
SIGOPAMBA 
15:05 3456 0 
7 
PICOAZA Y 
SIGOPAMBA 
15:05 3456 
TEMINAL 
QUITUMBE 
15:22 3462 1 
8 
TEMINAL 
QUITUMBE 
15:22 3462 
MARISCAL 
SUCRE Y MORAN 
VALVERDE 
15:28 3464 0 
9 
MARISCAL 
SUCRE Y MORAN 
VALVERDE 
15:28 3464 
MARISCAL 
SUCRE Y ULLOA 
16:06 3470 2 
10 
MARISCAL 
SUCRE Y ULLOA 
16:06 3470 
VERSALLES Y 
MARCHENA 
16:10 3479 0 
11 
VERSALLES Y 
MARCHENA 
16:10 3479 
REDONDEL DE 
LA VILLAFLORA 
16:36 3487 1 
12 
REDONDEL DE 
LA VILLAFLORA 
16:36 3487 C.C. EL RECREO 16:40 3480 0 
13 C.C. EL RECREO 16:40 3480 
PORTOVELO Y 
SOLEDAD 
16:53 3492 1 
14 
PORTOVELO Y 
SOLEDAD 
16:53 3492 
ERNESTO ALBAN 
Y S32 
17:06 3496 0 
15 
ERNESTO ALBAN 
Y S32 
17:06 3496 
HUGO DIAZ 
ROMERO Y S35C 
17:08 3497 3 
16 
HUGO DIAZ 
ROMERO Y S35C 
17:08 3497 
EMILIO 
USCATEGUI 
17:15 3499 0 
17 
EMILIO 
USCATEGUI 
17:15 3499 
TEMINAL 
QUITUMBE 
17:19 3501 1 
  
18 
TEMINAL 
QUITUMBE 
17:19 3501 QUICENTRO SUR 17:26 3504 0 
19 QUICENTRO SUR 17:26 3504 C.C. ATAHUALPA 17:41 3509 1 
20 C.C. ATAHUALPA 17:41 3509 
ANTONIO 
RODRIGUEZ, EL 
CALZADO 
17:49 3511 2 
21 
ANTONIO 
RODRIGUEZ, EL 
CALZADO 
17:49 3511 
MALDONADO Y 
BALZAR 
17:55 3513 0 
22 
MALDONADO Y 
BALZAR 
17:55 3513 
TERMINAL 
QUITUMBE 
18:05 3519 2 
23 
TERMINAL 
QUITUMBE 
18:05 3519 
QUITUMBE Y 
S33D 
18:52 3522 0 
24 
QUITUMBE Y 
S33D 
18:52 3522 S45A Y OE3D 19:01 3525 1 
25 S45A Y OE3D 19:01 3525 AV. RUMICHACA 19:08 3528 0 
26 AV. RUMICHACA 19:08 3528 
SACHAVI Y 
TAMBILLO 
19:20 3532 2 
27 
SACHAVI Y 
TAMBILLO 
19:20 3532 
MORAN 
VALVERDE Y 
MANUEL 
CORONADO 
19:49 3537 0 
28 
MORAN 
VALVERDE Y 
MANUEL 
CORONADO 
19:49 3537 
PROFETA 
ZACARIAS Y 
TACHIRA 
20:03 3540 4 
29 
PROFETA 
ZACARIAS Y 
TACHIRA 
20:03 3540 
MARISCAL 
SUCRE Y AJAVI 
20:11 3542 0 
30 
MARISCAL 
SUCRE Y AJAVI 
20:11 3542 
ALONSO 
ANGULO Y 
MICHELENA 
20:22 3545 1 
31 
ALONSO 
ANGULO Y 
MICHELENA 
20:22 3545 
RODRIGO 
CHAVEZ Y 
MARISCAL 
SUCRE 
20:41 3548 0 
31 
RODRIGO 
CHAVEZ Y 
MARISCAL 
SUCRE 
20:41 3548 
GILBERTO PEREZ 
Y ANA PAREDES 
20:51 3550 1 
 
Sábado 
Numero de 
carrera 
Origen de carrera Hora de origen 
Lectura del 
odometro 
(origen) 
Destino de la  
carrera 
Hora de destino   
Lectura del 
odometro 
(destino) 
Numero de 
pasajeros 
TAXI 1 DÍAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 25 
  
1 
AGUSTIN SASTRES 
Y JOSE EUSEQUIES 
07:08 155248 
LA PRENSA Y 
PEDRO DE 
ALVARADO 
07:52 155263.9 1 
2 
LA PRENSA Y 
PEDRO DE 
ALVARADO 
07:52 155263.9 
AGUSTIN SASTRES 
Y JOSE EUSEQUIES 
08:50 155279.5 0 
3 
AGUSTIN SASTRES 
Y JOSE EUSEQUIES 
08:50 155279.5 
RODRIGO DE 
CHAVEZ Y 
FRANCISCO 
GOMEZ 
09:13 155281 1 
4 
RODRIGO DE 
CHAVEZ Y 
FRANCISCO 
GOMEZ 
09:13 155281 
AGUSTIN SASTRES 
Y JOSE EUSEQUIES 
09:23 155284.8 0 
5 
AGUSTIN SASTRES 
Y JOSE EUSEQUIES 
09:23 155284.8 
PEDRO 
MALDONADO Y 
CERRO HERMOSO 
09:48 155287.8 3 
6 
PEDRO 
MALDONADO Y 
CERRO HERMOSO 
09:48 155287.8 
AGUSTIN SASTRES 
Y JOSE EUSEQUIES 
09:59 155290.8 0 
7 
AGUSTIN SASTRES 
Y JOSE EUSEQUIES 
09:59 155290.8 
MARISCAL SUCRE 
Y CARAPUNGO 
10:22 155292.9 0 
8 
MARISCAL SUCRE 
Y CARAPUNGO 
10:22 155292.9 
A. ERNESTO 
ALBAN OE8D 
10:38 155297.4 3 
9 
A. ERNESTO 
ALBAN OE8D 
10:38 155297.4 
CONDOR ÑAN Y 
HUANA 
10:44 155298 0 
10 
CONDOR ÑAN Y 
HUANA 
10:44 155298 
CONDOR ÑAN Y 
LLINA ÑAN 
10:46 155298.7 1 
11 
CONDOR ÑAN Y 
LLINA ÑAN 
10:46 155298.7 
LLACAO Y 
QUINZAG 
11:01 155303.2 0 
12 
LLACAO Y 
QUINZAG 
11:01 155303.2 
FRANCISCO 
RUEDA Y JOSE 
ABANCAS 
11:09 155306.5 2 
13 
FRANCISCO 
RUEDA Y JOSE 
ABANCAS 
11:09 155306.5 
MARISCAL SUCRE 
Y PEDRO CAPINO 
11:22 155308.9 0 
14 
MARISCAL SUCRE 
Y PEDRO CAPINO 
11:22 155308.9 
QUICHUAS Y 
MARISCAL SUCRE 
11:26 155309.3 1 
15 
QUICHUAS Y 
MARISCAL SUCRE 
11:26 155309.3 
EL CANELO Y VIÑA 
DEL MAR 
12:02 155314.2 0 
16 
EL CANELO Y VIÑA 
DEL MAR 
12:02 155314.2 
MARISCAL SUCRE 
Y ALONSO DE 
ANGULO 
12:09 155315.9 2 
17 
MARISCAL SUCRE 
Y ALONSO DE 
ANGULO 
12:09 155315.9 
SEMAPIO Y JUAN 
CAMACHO 
12:13 155316.7 0 
18 
SEMAPIO Y JUAN 
CAMACHO 
12:13 155316.7 
MARISCAL SUCRE 
Y ECUADOR 
12:28 155318.8 2 
19 
MARISCAL SUCRE 
Y ECUADOR 
12:28 155318.8 
PEDRO 
BENAVENZI Y 
BONIFACIO 
AGUILAR 
12:42 155324 0 
  
20 
PEDRO 
BENAVENZI Y 
BONIFACIO 
AGUILAR 
12:42 155324 
BENACIO 
ESTANDOQUE Y 
AJAVI 
13:08 155328.8 1 
21 
BENACIO 
ESTANDOQUE Y 
AJAVI 
13:08 155328.8 
TNTE. HUGO 
ORTIZ Y PEDRO 
CAPINO 
13:14 155329 3 
22 
TNTE. HUGO 
ORTIZ Y PEDRO 
CAPINO 
13:14 155329 
ALCANTARILLAS Y 
PASAJE TRUJILLO 
13:26 155331.4 2 
23 
ALCANTARILLAS Y 
PASAJE TRUJILLO 
13:26 155331.4 
CHILIBULO, 
COLONCHE 
13:29 155332.9 0 
24 
CHILIBULO, 
COLONCHE 
13:29 155332.9 
CHANCHAGUA Y 
PILALO 
13:44 155333.8 3 
25 
CHANCHAGUA Y 
PILALO 
13:44 155333.8 
PEDRO CAPINO Y 
SENAPIO 
13:52 155335.6 0 
26 
PEDRO CAPINO Y 
SENAPIO 
13:52 155335.6 
QUITUS Y 
DUCHICELA 
14:00 155336.7 1 
TAXI 2 DÍAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 25 
1 
CAMINO DE 
ORELLANA Y 
LEONIDAS LASSO 
07:37 0 SCALA 08:07 8.4 1 
2 SCALA 08:07 8.4 
ROCAFUERTE Y 
FRANCISCO DE 
ORELLANA 
08:13 10.7 2 
3 
ROCAFUERTE Y 
FRANCISCO DE 
ORELLANA 
08:13 10.7 
OSWALDO 
GUAYASAMIN Y 2 
DE AGOSTO 
08:21 12.9 0 
4 
OSWALDO 
GUAYASAMIN Y 2 
DE AGOSTO 
08:21 12.9 
CIRCUNVALACION 
ELOY ALFARO 
08:26 14.9 1 
5 
CIRCUNVALACION 
ELOY ALFARO 
08:26 14.9 
SIMON BOLIVAR Y 
ELOY ALFARO 
08:50 27.5 0 
6 
SIMON BOLIVAR Y 
ELOY ALFARO 
08:50 27.5 BRASILIA 1 09:17 33.7 1 
7 BRASILIA 1 09:17 33.7 TOMAS MORA 09:23 35.5 1 
8 TOMAS MORA 09:23 35.5 
6 DE DICIEMBRE Y 
FRAY LEONARDO 
MURIALDO 
09:35 38.5 3 
9 
6 DE DICIEMBRE Y 
FRAY LEONARDO 
MURIALDO 
09:35 38.5 
GALO PLAZA 
LASSO Y MANUEL 
ZAMBRANO 
09:54 40 0 
10 
GALO PLAZA 
LASSO Y MANUEL 
ZAMBRANO 
09:54 40 
SANTO MARIO Y 
JUAN LEON MERA 
10:35 49.9 1 
11 
SANTO MARIO Y 
JUAN LEON MERA 
10:35 49.9 EL EJIDO 11:00 53.1 1 
TAXI 3 DÍAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: - 
  
1 
TNTE. GOMEZ DE 
LA TORRE 
07:16 0 
FRANCISCO 
GOMEZ 
(VILLAFLORA) 
07:24 2.9 1 
2 
FRANCISCO 
GOMEZ 
(VILLAFLORA) 
07:24 2.9 MARISCAL SUCRE 07:49 12 0 
3 MARISCAL SUCRE 07:49 12 
MARISCAL SUCRE 
Y LIBERTADORES 
08:05 16.3 1 
4 
MARISCAL SUCRE 
Y LIBERTADORES 
08:05 16.3 ANDRES PEREZ 08:23 20.9 0 
5 ANDRES PEREZ 08:23 20.9 JOSE PERALTA 08:25 22.2 2 
6 JOSE PERALTA 08:25 22.2 
MALDONADO, EL 
RECREO 
08:31 24 0 
7 
MALDONADO, EL 
RECREO 
08:31 24 
PEDRO FERMIN 
CEVALLOS 
08:44 29 1 
8 
PEDRO FERMIN 
CEVALLOS 
08:44 29 
12 DE OCTUBRE, 
PUCE 
08:56 31.1 0 
9 
12 DE OCTUBRE, 
PUCE 
08:56 31.1 
ISABEL LA 
CATÓLICA 
08:59 32.1 1 
10 
ISABEL LA 
CATÓLICA 
08:59 32.1 CRISTOBAL COLON 09:07 33.5 0 
11 CRISTOBAL COLON 09:07 33.5 GUAYAQUIL 09:26 38.3 1 
12 GUAYAQUIL 09:26 38.3 24 DE MAYO 09:29 38.5 0 
13 24 DE MAYO 09:29 38.5 
SAN ROQUE (24 
DE MAYO) 
09:42 39.6 3 
14 
SAN ROQUE (24 
DE MAYO) 
09:42 39.6 CUMANDA 09:46 41.6 2 
15 CUMANDA 09:46 41.6 NAPO 09:48 42.9 0 
16 NAPO 09:48 42.9 
MALDONADO, EL 
RECREO 
09:55 45 4 
17 
MALDONADO, EL 
RECREO 
09:55 45 
GASOLINERA 
DISPETROL 
10:00 45.4 0 
18 
GASOLINERA 
DISPETROL 
10:00 45.4 
ANTONIO 
RODRIGUEZ 
10:07 47.3 0 
19 
ANTONIO 
RODRIGUEZ 
10:07 47.3 
MARISCAL SUCRE 
Y C.C. ATAHUALPA 
10:09 48.6 1 
20 
MARISCAL SUCRE 
Y C.C. ATAHUALPA 
10:09 48.6 NAPO 10:24 52.3 0 
21 NAPO 10:24 52.3 
FRANCISCO DE 
ORELLANA 
10:40 60.2 2 
22 
FRANCISCO DE 
ORELLANA 
10:40 60.2 
GASPAR DE 
VILLAROEL 
10:49 63.9 1 
  
23 
GASPAR DE 
VILLAROEL 
10:49 63.9 JUAN DE ASCARAY  10:51 64.2 0 
24 JUAN DE ASCARAY  10:51 64.2 PEDRO CAMPAÑA 11:10 71.6 1 
25 PEDRO CAMPAÑA 11:10 71.6 CAMILO MORENO 11:14 71.8 0 
26 CAMILO MORENO 11:14 71.8 ENRIQUE GARCES 11:20 72.6 2 
27 ENRIQUE GARCES 11:20 72.6 ENRIQUE GARCES 11:23 72.9 0 
28 ENRIQUE GARCES 11:23 72.9 ROLDOS 11:49 80.6 1 
29 ROLDOS 11:49 80.6 OCCIDENTAL 12:02 86.7 0 
30 OCCIDENTAL 12:02 86.7 OCCIDENTAL 12:18 93.3 2 
31 OCCIDENTAL 12:18 93.3 OCCIDENTAL 12:24 94.4 0 
32 OCCIDENTAL 12:24 94.4 HOSPITAL INGLES 12:45 108 1 
33 HOSPITAL INGLES 12:45 108 
12 DE OCTUBRE, 
PUCE 
13:10 111 0 
34 
12 DE OCTUBRE, 
PUCE 
13:10 111 
LUIS TUFIÑO Y 
MELCHOR 
TOACAZA 
13:38 122.1 0 
TAXI 4 DÍAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 25 
1 
HERMANDAD 
FERROVIARIA 
07:22 0 ALPAHUASI 08:25 1.6 0 
2 ALPAHUASI 08:25 1.6 JOSE OLMAS 08:28 2.5 2 
3 JOSE OLMAS 08:28 2.5 BIBLIAN 08:32 3.7 1 
4 BIBLIAN 08:32 3.7 ALPAHUASI 08:37 5.3 0 
5 ALPAHUASI 08:37 5.3 LA LUZ 09:12 19.2 1 
6 LA LUZ 09:12 19.2 
6 DE DICIEMBRE Y 
ALAMOS 
09:18 21 0 
7 
6 DE DICIEMBRE Y 
ALAMOS 
09:18 21 
INCA Y 10 DE 
AGOSTO 
09:24 23.2 1 
8 
INCA Y 10 DE 
AGOSTO 
09:24 23.2 QUITO TENIS 09:30 24.5 1 
9 QUITO TENIS 09:30 24.5 
PLAZA DE LAS 
AMERICAS 
09:37 26.4 0 
  
10 
PLAZA DE LAS 
AMERICAS 
09:37 26.4 
COLON Y 
AMAZONAS 
09:48 30.1 2 
11 
COLON Y 
AMAZONAS 
09:48 30.1 
12 DE OCTUBRE, 
PUCE 
09:56 31.9 0 
12 
12 DE OCTUBRE, 
PUCE 
09:56 31.9 
RAMON NIÑO Y 
ARAUCANO 
10:04 35 1 
13 
RAMON NIÑO Y 
ARAUCANO 
10:04 35 LA TOLA 10:07 35.7 0 
14 LA TOLA 10:07 35.7 
PERPETUO 
SOCORRO 
10:19 38.9 1 
15 
PERPETUO 
SOCORRO 
10:19 38.9 ALPAHUASI 10:48 44.7 0 
16 ALPAHUASI 10:48 44.7 C.C. CHIRIYACU 10:55 45.7 3 
17 C.C. CHIRIYACU 10:55 45.7 GUALACEO 11:02 47.3 4 
18 GUALACEO 11:02 47.3 BIBLIAN 11:05 47.9 0 
19 BIBLIAN 11:05 47.9 20 DE ENERO 11:07 48.7 5 
20 20 DE ENERO 11:07 48.7 JHON HERMAN 11:09 49 0 
21 JHON HERMAN 11:09 49 C.C. EL RECREO 11:13 50.3 5 
22 C.C. EL RECREO 11:13 50.3 ALPAHUASI 11:33 53 0 
23 ALPAHUASI 11:33 53 C.C. EL RECREO 11:45 55.6 2 
24 C.C. EL RECREO 11:45 55.6 
CARDENAL DE LA 
TORRE 
11:51 58.1 2 
25 
CARDENAL DE LA 
TORRE 
11:51 58.1 CHILLOGALLO 12:11 63.2 2 
26 CHILLOGALLO 12:11 63.2 LA MANA 12:20 65.4 2 
27 LA MANA 12:20 65.4 SOLANDA  12:22 66 0 
28 SOLANDA  12:22 66 C.C. EL RECREO 12:43 70 2 
29 C.C. EL RECREO 12:43 70 C.C. CHIRIYACU 12:58 71.8 2 
30 C.C. CHIRIYACU 12:58 71.8 CHIMBACALLE 13:13 74.2 0 
31 CHIMBACALLE 13:13 74.2 LAS PALMERAS 13:33 79 1 
  
32 LAS PALMERAS 13:33 79 LA LOMA 13:48 80.8 0 
TAXI 5 DÍAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 24 
1 
JOSE ALAMOS Y 
GOEMZ FRIAS 
08:00 38314 
RETEN DE 
CHAGUARQUINGO 
08:03 38314 0 
2 
RETEN DE 
CHAGUARQUINGO 
08:03 38314 
FACULTAD DE 
MEDICINA UCE 
08:17 38320 1 
3 
FACULTAD DE 
MEDICINA UCE 
08:17 38320 
12 DE OCTUBRE Y 
VEINTIMILLA 
08:25 38321 0 
4 
12 DE OCTUBRE Y 
VEINTIMILLA 
08:25 38321 
GONZALEZ 
SUAREZ Y 
COLINAS DEL 
VALLE 
08:32 38323 1 
5 
GONZALEZ 
SUAREZ Y 
COLINAS DEL 
VALLE 
08:32 38323 
LA GASCA Y 
ROMULO 
NAVARRO 
08:53 38332 0 
6 
LA GASCA Y 
ROMULO 
NAVARRO 
08:53 38332 
MERCADO SAN 
ROQUE  
09:07 38336 2 
7 
MERCADO SAN 
ROQUE  
09:07 38336 
PLAYON DE LA 
MARIN 
09:11 38338 2 
8 
PLAYON DE LA 
MARIN 
09:11 38338 
VELODROMO JOSE 
LUIS RECALDE 
09:18 38342 1 
9 
VELODROMO JOSE 
LUIS RECALDE 
09:18 38342 
BARCELONA Y 
LADRON DE 
GUEVARA 
09:19 38342 0 
10 
BARCELONA Y 
LADRON DE 
GUEVARA 
09:19 38342 
WHYMPER Y 6 DE 
DICIEMBRE 
09:24 38345 1 
11 
WHYMPER Y 6 DE 
DICIEMBRE 
09:24 38345 
IGNACIO 
BOSSANO Y 6 DE 
DICIEMBRE 
09:27 38345 0 
12 
IGNACIO 
BOSSANO Y 6 DE 
DICIEMBRE 
09:27 38345 
LORENZO CHAVEZ 
Y MARIANO 
CALVACHE 
09:32 38347 1 
13 
LORENZO CHAVEZ 
Y MARIANO 
CALVACHE 
09:32 38347 ECUAVISA 09:35 38348 0 
14 ECUAVISA 09:35 38348 
HUMBOLDT Y SAN 
IGNACIO 
09:40 38351 3 
15 
HUMBOLDT Y SAN 
IGNACIO 
09:40 38351 
REINA VICTORIA Y 
COLON 
09:46 38352 0 
16 
REINA VICTORIA Y 
COLON 
09:46 38352 
10 DE AGOSTO Y 
ANTONIO 
MARCHENA 
09:52 38354 1 
17 
10 DE AGOSTO Y 
ANTONIO 
MARCHENA 
09:52 38354 
AMAZONAS Y 
ELOY ALFARO 
10:01 38357 0 
18 
AMAZONAS Y 
ELOY ALFARO 
10:01 38357 
MERCADO STA. 
CLARA 
10:06 38359 1 
  
19 
MERCADO STA. 
CLARA 
10:06 38359 
VERSALLES Y 
JERONIMO 
CARRION 
10:07 38359 0 
20 
VERSALLES Y 
JERONIMO 
CARRION 
10:07 38359 
ENTRADA A LA 
COMUNA 
10:14 38362 4 
21 
ENTRADA A LA 
COMUNA 
10:14 38362 
PATRIA Y 
AMAZONAS 
10:48 38369 0 
22 
PATRIA Y 
AMAZONAS 
10:48 38369 
MARTIN DE 
UTRERAS Y 
SELVALEGRE 
11:00 38372 1 
23 
MARTIN DE 
UTRERAS Y 
SELVALEGRE 
11:00 38372 
NICOLAS ARTETA 
Y MARIANA DE 
JESUS 
11:03 38373 0 
24 
NICOLAS ARTETA 
Y MARIANA DE 
JESUS 
11:03 38373 
NACIONES 
UNIDAS Y SHYRIS 
11:13 38376 2 
25 
NACIONES 
UNIDAS Y SHYRIS 
11:13 38376 
TOMAS DE 
BERLANGA E ISLA 
SANTA FE 
11:27 38379 0 
26 
TOMAS DE 
BERLANGA E ISLA 
SANTA FE 
11:27 38379 
REDONDEL DEL 
CICLISTA 
11:36 38381 1 
27 
REDONDEL DEL 
CICLISTA 
11:36 38381 
NACIONES 
UNIDAS Y SHYRIS 
11:51 38386 0 
28 
NACIONES 
UNIDAS Y SHYRIS 
11:51 38386 
VILLALENGUA Y 
FCO. CRUZ DE 
MIRANDA 
11:58 38388 1 
29 
VILLALENGUA Y 
FCO. CRUZ DE 
MIRANDA 
11:58 38388 
GALO PLAZA 
LASSO Y RAMON 
BORJA 
12:11 38392 1 
30 
GALO PLAZA 
LASSO Y RAMON 
BORJA 
12:11 38392 
DE LOS ALAMOS Y 
ASUNOS 
12:25 38396 2 
31 
DE LOS ALAMOS Y 
ASUNOS 
12:25 38396 
EL INCA Y LOS 
ROBLES 
12:29 38397 0 
32 
EL INCA Y LOS 
ROBLES 
12:29 38397 
AMAZONAS Y 
NACIONES 
UNIDAS 
12:49 38404 1 
33 
AMAZONAS Y 
NACIONES 
UNIDAS 
12:49 38404 
SHYRIS Y 
PORTUGAL 
12:55 38406 0 
34 
SHYRIS Y 
PORTUGAL 
12:55 38406 PLAZA FOCH 13:07 38409 2 
35 PLAZA FOCH 13:07 38409 
PLAZA SAN 
FRANCISCO 
13:51 38413 2 
 
Domingo 
Numero de 
carrera 
Origen de 
carrera 
Hora de origen 
Lectura del 
odometro 
(origen) 
Destino de la  
carrera 
Hora de destino   
Lectura del 
odometro 
(destino) 
Numero de 
pasajeros 
  
TAXI 1 DÍAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 25 
1 
NAVARRO Y 
CUEVA 
09:00 460.5 
MANGALAR 
ALTO, 
EPLICACHIMA 
09:04 463 0 
2 
MANGALAR 
ALTO, 
EPLICACHIMA 
09:04 463 EL TREBOL 09:17 468.7 1 
3 EL TREBOL 09:17 468.7 
PEDRO CAPERO, 
CHIMBACALLE 
09:26 472.4 0 
4 
PEDRO CAPERO, 
CHIMBACALLE 
09:26 472.4 EL TREBOL 09:32 474.8 1 
5 EL TREBOL 09:32 474.8 
JUAN DE 
ALCAZAR Y 
PEREZ 
09:41 478.6 0 
6 
JUAN DE 
ALCAZAR Y 
PEREZ 
09:41 478.6 C.C. EL RECREO 09:45 479.6 1 
7 C.C. EL RECREO 09:45 479.6 
CANGAHUA Y 
BALZAR 
09:52 481.9 1 
8 
CANGAHUA Y 
BALZAR 
09:52 481.9 
TNTE. HUGO 
ORTIZ Y 
CASUMASA 
09:54 482.6 0 
9 
TNTE. HUGO 
ORTIZ Y 
CASUMASA 
09:54 482.6 
PURUHA Y 
AUTACHI 
DUCHICELA 
10:01 485.4 1 
10 
PURUHA Y 
AUTACHI 
DUCHICELA 
10:01 485.4 
MERCADO 
CHIRIYACU 
10:10 487.7 0 
11 
MERCADO 
CHIRIYACU 
10:10 487.7 
MIGUEL 
VALVERDE Y 
NORTON 
10:12 488.3 1 
12 
MIGUEL 
VALVERDE Y 
NORTON 
10:12 488.3 
NAVARRO Y 
CUEVA 
10:14 488.8 0 
13 
NAVARRO Y 
CUEVA 
10:14 488.8 
HERMANDAD 
FERROVIARI Y 
AMATUZA 
10:22 490 0 
14 
HERMANDAD 
FERROVIARI Y 
AMATUZA 
10:22 490 
TRIBUNA DEL 
SUR 
10:33 492.9 6 
15 
TRIBUNA DEL 
SUR 
10:33 492.9 
MICHELENA Y 
GRAN 
COLOMBIA 
10:35 493.4 0 
16 
MICHELENA Y 
GRAN 
COLOMBIA 
10:35 493.4 
IGLESIA LA 
MAGDALENA 
10:46 495.2 1 
17 
IGLESIA LA 
MAGDALENA 
10:46 495.2 C.C. EL RECREO 10:51 496.6 2 
18 C.C. EL RECREO 10:51 496.6 
ESTACION TROLE 
EL RECREO 
10:53 497.3 0 
19 
ESTACION TROLE 
EL RECREO 
10:53 497.3 
ALPAHUASI Y 
MARTIN DE LA 
CALLE 
10:59 499.3 1 
  
20 
ALPAHUASI Y 
MARTIN DE LA 
CALLE 
10:59 499.3 
UPANO Y 
ZAPOTILLO 
11:04 501.1 0 
21 
UPANO Y 
ZAPOTILLO 
11:04 501.1 
CIMA DE LA 
LIBERTAD 
11:16 505.5 2 
22 
CIMA DE LA 
LIBERTAD 
11:16 505.5 
AV. DE LOS 
LIBERTADORES 
11:21 505.9 0 
23 
AV. DE LOS 
LIBERTADORES 
11:21 505.9 
MARISCAL 
SUCRE  
11:24 507.2 1 
24 
MARISCAL 
SUCRE  
11:24 507.2 
RODRIGO DE 
CHAVEZ Y 
MARISCAL 
11:25 507.4 0 
25 
RODRIGO DE 
CHAVEZ Y 
MARISCAL 
11:25 507.4 C.C. EL RECREO 11:29 509.3 3 
26 C.C. EL RECREO 11:29 509.3 
ESTACION TROLE 
EL RECREO 
11:31 509.9 0 
27 
ESTACION TROLE 
EL RECREO 
11:31 509.9 
BOBONAZA Y 
CESPEDES 
11:37 512 1 
28 
BOBONAZA Y 
CESPEDES 
11:37 512 
ALONSO GOMEZ 
Y JUAN DEL RIO 
11:46 515.5 0 
29 
ALONSO GOMEZ 
Y JUAN DEL RIO 
11:46 515.5 
HERMANDAD 
FERROVIARI A 
11:51 517 1 
30 
HERMANDAD 
FERROVIARI A 
11:51 517 
JOAQUIN 
GUTIERREZ Y 
MALDONADO 
11:54 518.1 0 
31 
JOAQUIN 
GUTIERREZ Y 
MALDONADO 
11:54 518.1 
SOLANDA Y 
PEÑAFIEL 
12:05 521.7 3 
32 
SOLANDA Y 
PEÑAFIEL 
12:05 521.7 
SOLANDA Y 
CARDENAL DE LA 
TORRE 
12:07 521.9 0 
33 
SOLANDA Y 
CARDENAL DE LA 
TORRE 
12:07 521.9 PUNTA ARENAS 12:20 525.2 1 
34 PUNTA ARENAS 12:20 525.2 AJAVI Y HUIGRA 12:25 526.1 0 
35 AJAVI Y HUIGRA 12:25 526.1 
MARISCAL 
SUCRE Y SANTA 
RITA 
12:34 529.1 1 
36 
MARISCAL 
SUCRE Y SANTA 
RITA 
12:34 529.1 
CUSUBAMBA Y 
CHILLA 
12:36 529.8 0 
37 
CUSUBAMBA Y 
CHILLA 
12:36 529.8 GUADUAL  12:51 535.3 1 
TAXI 2 DÍAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: - 
1 
COLEGIO 
MONTUFAR 
15:27 202303 
ALONSO DE 
ANGULO 
15:39 202306 0 
2 
ALONSO DE 
ANGULO 
15:39 202306 AV. AJAVI 15:51 202307 1 
  
3 AV. AJAVI 15:51 202307 
MERCADO 
MAYORISTA 
15:57 202307 0 
4 
MERCADO 
MAYORISTA 
15:57 202307 
TERMINAL 
QUITUMBE 
16:23 202313 3 
5 
TERMINAL 
QUITUMBE 
16:23 202313 SAN BARTOLO 16:44 202319 2 
6 SAN BARTOLO 16:44 202319 
PUENTE 
GUAJALO 
15:02 202323 0 
7 
PUENTE 
GUAJALO 
15:02 202323 
C.C. QUICENTRO 
SUR 
15:09 202323 1 
8 
C.C. QUICENTRO 
SUR 
15:09 202323 
SECTOR DOS 
PUENTES 
15:33 202332 4 
9 
SECTOR DOS 
PUENTES 
15:33 202332 HOSPITAL IESS 15:50 202338 0 
10 HOSPITAL IESS 15:50 202338 
AV. CRISTOBAL 
COLON 
16:03 202339 1 
11 
AV. CRISTOBAL 
COLON 
16:03 202339 
PATRIA, PARQUE 
EL EJIDO 
16:11 202341 2 
12 
PATRIA, PARQUE 
EL EJIDO 
16:11 202341 LA MARIN  16:23 202343 0 
13 LA MARIN  16:23 202343 EL TREBOL 16:29 202343 1 
14 EL TREBOL 16:29 202343 
COLEGIO 
MONTUFAR 
16:46 202345 0 
15 
COLEGIO 
MONTUFAR 
16:46 202345 C.C. EL RECREO 17:04 202349 2 
16 C.C. EL RECREO 17:04 202349 
PARQUE 
CUMANDA 
17:23 202354 0 
17 
PARQUE 
CUMANDA 
17:23 202354 
C.C. EL 
CONDADO 
18:09 202371 4 
18 
C.C. EL 
CONDADO 
18:09 202371 ESTADIO LDU 18:14 202371 0 
19 ESTADIO LDU 18:14 202371 
TERMINAL 
CARCELEN 
18:27 202376 3 
20 
TERMINAL 
CARCELEN 
18:27 202376 AV. EL MAESTRO 18:39 202380 2 
21 AV. EL MAESTRO 18:39 202380 
CARLOS 
FORTINES, 
COMITÉ DEL 
PUEBLO 
19:04 202386 0 
TAXI 3 DÍAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 24 
1 
TNTE. HUGO 
ORTIZ Y 
ANTONIO 
RODRIGUEZ 
15:28 30549 
5 ESQUINAS, 
PEDRO CEPERO 
15:38 30552 4 
2 
5 ESQUINAS, 
PEDRO CEPERO 
15:38 30552 C.C. EL RECREO 15:47 30553 2 
  
3 C.C. EL RECREO 15:47 30553 
CHILLOGALLO, 
RUMICHACA 
16:03 30558 2 
4 
CHILLOGALLO, 
RUMICHACA 
16:03 30558 
TNTE. HUGO 
ORTIZ 
16:11 30561 0 
5 
TNTE. HUGO 
ORTIZ 
16:11 30561 C.C. EL RECREO 16:20 30563 2 
6 C.C. EL RECREO 16:20 30563 
MAGDALENA 
ALTA 
16:37 30566 2 
7 
MAGDALENA 
ALTA 
16:37 30566 EL PINTADO 16:51 30569 0 
8 EL PINTADO 16:51 30569 C.C. EL RECREO 16:55 30571 4 
9 C.C. EL RECREO 16:55 30571 
GUAJALO, 
TURUBAMBA 
17:13 30578 2 
10 
GUAJALO, 
TURUBAMBA 
17:13 30578 SOLANDA 17:30 30582 0 
11 SOLANDA 17:30 30582 QUITO SUR 17:37 30584 2 
12 QUITO SUR 17:37 30584 MICHELENA  17:42 30586 0 
13 MICHELENA  17:42 30586 
BATALLON 
CHIMBORAZO 
17:48 30587 1 
14 
BATALLON 
CHIMBORAZO 
17:48 30587 
BATALLON 
CHIMBORAZO 
17:49 30588 0 
15 
BATALLON 
CHIMBORAZO 
17:49 30588 SOLANDA 18:00 30591 2 
16 SOLANDA 18:00 30591 
TRIBUNA DEL 
SUR 
18:18 30596 0 
17 
TRIBUNA DEL 
SUR 
18:18 30596 
IEES, 
UNIVERSITARIA 
18:26 30601 1 
18 
IEES, 
UNIVERSITARIA 
18:26 30601 
CDLA. IBARRA, 
MARISCAL 
SUCRE 
19:10 30609 2 
TAXI 4 DÍAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 25 
1 
ESTACION 
PAULO VI 
15:16 240594 
AV. DE LOS 
LIBERTADORES 
15:19 240595 5 
2 
AV. DE LOS 
LIBERTADORES 
15:19 240595 
ESTACION 
PAULO VI 
15:36 240597 0 
3 
ESTACION 
PAULO VI 
15:36 240597 
LETAMENDI Y 
RIO PALMIRA 
15:40 240598 2 
4 
LETAMENDI Y 
RIO PALMIRA 
15:40 240598 
ESTACION 
PAULO VI 
15:45 240600 0 
5 
ESTACION 
PAULO VI 
15:45 240600 
GRAL.PINTAG Y 
JUAN AVELARDO 
15:51 240603 4 
6 
GRAL.PINTAG Y 
JUAN AVELARDO 
15:51 240603 
ESTACION 
PAULO VI 
15:56 240606 0 
  
7 
ESTACION 
PAULO VI 
15:56 240606 
ZUMBA Y 
CARANQUI 
15:59 240607 1 
8 
ZUMBA Y 
CARANQUI 
15:59 240607 
GRAL. PINTAG Y 
ALGERIA 
16:03 240608 1 
9 
GRAL. PINTAG Y 
ALGERIA 
16:03 240608 
ESTACION 
PAULO VI 
16:14 240610 0 
10 
ESTACION 
PAULO VI 
16:14 240610 
AV. DE LOS 
LIBERTADORES Y 
PASAJE 2 
16:18 240611 1 
11 
AV. DE LOS 
LIBERTADORES Y 
PASAJE 2 
16:18 240611 
ESTACION 
PAULO VI 
16:21 240612 0 
12 
ESTACION 
PAULO VI 
16:21 240612 
RIO CINTO Y RIO 
PALMIRA 
16:25 240613 2 
13 
RIO CINTO Y RIO 
PALMIRA 
16:25 240613 
ESTACION 
PAULO VI 
16:30 240615 0 
14 
ESTACION 
PAULO VI 
16:30 240615 
AV. DE LOS 
LIBERTADORES Y 
PASAJE 1 
16:33 240616 3 
15 
AV. DE LOS 
LIBERTADORES Y 
PASAJE 1 
16:33 240616 
AV. DE LOS 
LIBERTADORES Y 
PASAJE 1 
16:35 240616 0 
16 
AV. DE LOS 
LIBERTADORES Y 
PASAJE 1 
16:35 240616 
JUAN DORADO Y 
COJIMIES 
16:37 240616 2 
17 
JUAN DORADO Y 
COJIMIES 
16:37 240616 
ESTACION 
PAULO VI 
16:40 240617 0 
18 
ESTACION 
PAULO VI 
16:40 240617 
ALONSO GOMEZ 
Y CALLE E 
16:44 240618 4 
19 
ALONSO GOMEZ 
Y CALLE E 
16:44 240618 
ESTACION 
PAULO VI 
16:50 240619 0 
20 
ESTACION 
PAULO VI 
16:50 240619 
LETAMENDI Y 
JARAMIJO 
16:56 240621 3 
21 
LETAMENDI Y 
JARAMIJO 
16:56 240621 
ESTACION 
PAULO VI 
17:10 240623 0 
22 
ESTACION 
PAULO VI 
17:10 240623 
AV. DE LOS 
LIBERTADORES Y 
YACU PUGRO 
17:15 240625 1 
23 
AV. DE LOS 
LIBERTADORES Y 
YACU PUGRO 
17:15 240625 
ESTACION 
PAULO VI 
17:27 240627 0 
24 
ESTACION 
PAULO VI 
17:27 240627 
AV. DE LOS 
LIBERTADORES Y 
YACU PUGRO 
17:33 240629 1 
25 
AV. DE LOS 
LIBERTADORES Y 
YACU PUGRO 
17:33 240629 
AV. DE LOS 
LIBERTADORES Y 
HUALCOPO 
17:37 240630 0 
26 
AV. DE LOS 
LIBERTADORES Y 
HUALCOPO 
17:37 240630 
COTACACHI Y 
COJIMIES 
17:40 240631 3 
27 
COTACACHI Y 
COJIMIES 
17:40 240631 
ESTACION 
PAULO VI 
17:46 240633 0 
  
28 
ESTACION 
PAULO VI 
17:46 240633 
ESTACION 2 
PUENTES  
17:50 240634 1 
29 
ESTACION 2 
PUENTES  
17:50 240634 
ESTACION 
PAULO VI 
17:52 240634 0 
30 
ESTACION 
PAULO VI 
17:52 240634 
AV. DE LOS 
LIBERTADORES 
17:57 240636 2 
31 
AV. DE LOS 
LIBERTADORES 
17:57 240636 
ESTACION 
PAULO VI 
18:01 240637 0 
32 
ESTACION 
PAULO VI 
18:01 240637 
CARANQUI Y 
JAUJA 
18:03 240639 2 
33 
CARANQUI Y 
JAUJA 
18:03 240639 
ESTACION 
PAULO VI 
18:06 240639 0 
34 
ESTACION 
PAULO VI 
18:06 240639 
AV. DE LOS 
LIBERTADORES Y 
COJIMIES 
18:12 240641 4 
35 
AV. DE LOS 
LIBERTADORES Y 
COJIMIES 
18:12 240641 
ESTACION 
PAULO VI 
18:16 240642 0 
36 
ESTACION 
PAULO VI 
18:16 240642 
AV. DE LOS 
LIBERTADORES 
OE100 
18:20 240643 2 
37 
AV. DE LOS 
LIBERTADORES 
OE100 
18:20 240643 
ESTACION 
PAULO VI 
18:23 240644 0 
38 
ESTACION 
PAULO VI 
18:23 240644 JAUJA 18:27 240645 4 
39 JAUJA 18:27 240645 
ESTACION 
PAULO VI 
18:34 240645 0 
40 
ESTACION 
PAULO VI 
18:34 240645 LETAMENDI 18:39 240647 2 
41 LETAMENDI 18:39 240647 
BATALLON 
MAGDALENA 
18:41 240648 0 
42 
BATALLON 
MAGDALENA 
18:41 240648 
ABDON 
CALDERON Y 
CHIMBORAZO 
18:45 240650 2 
TAXI 5 DÍAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 24 
1 
MALDONADO Y 
EL TABLON 
09:27 9493 C.C. EL RECREO 09:34 9495 2 
2 C.C. EL RECREO 09:34 9495 
ADRIANO COBO 
Y MALDONADO 
09:40 9497 0 
3 
ADRIANO COBO 
Y MALDONADO 
09:40 9497 
MERCADO SAN 
ROQUE 
9:57 9503 1 
4 
MERCADO SAN 
ROQUE 
9:57 9503 
MALDONADO Y 
EL TABLON 
10:25 9510 0 
5 
MALDONADO Y 
EL TABLON 
10:25 9510 
RAFAEL VALLEJO 
Y MIGUEL 
CAZARES 
10:57 9516 2 
6 
RAFAEL VALLEJO 
Y MIGUEL 
CAZARES 
10:57 9516 
MALDONADO Y 
EL TABLON 
11:00 9517 0 
  
7 
MALDONADO Y 
EL TABLON 
11:00 9517 
MALDONADO Y 
EL TABLON 
11:23 9517 0 
8 
MALDONADO Y 
EL TABLON 
11:23 9517 
MERCADO 
MAYORISTA 
11:28 9518 2 
9 
MERCADO 
MAYORISTA 
11:28 9518 
CARDENAL DE LA 
TORRE Y 
MANUEL 
ALVARADO 
11:33 9520 3 
10 
CARDENAL DE LA 
TORRE Y 
MANUEL 
ALVARADO 
11:33 9520 
AJAVI Y JOSE 
MARIA ALEMAN 
11:36 9521 0 
11 
AJAVI Y JOSE 
MARIA ALEMAN 
11:36 9521 QUICENTRO SUR 11:49 9524 4 
12 QUICENTRO SUR 11:49 9524 
PEDRO 
MALDONADO Y 
PASAJE S28G 
11:53 9525 0 
13 
PEDRO 
MALDONADO Y 
PASAJE S28G 
11:53 9525 
MERCADO 
MAYORISTA 
11:59 9528 2 
14 
MERCADO 
MAYORISTA 
11:59 9528 
JOSE MARIA 
ALEMAN Y JUAN 
BARRETO 
12:03 9529 2 
15 
JOSE MARIA 
ALEMAN Y JUAN 
BARRETO 
12:03 9529 
BERNACIO 
ESTANDOQUE Y 
SIMON UTERRA 
12:07 9530 0 
16 
BERNACIO 
ESTANDOQUE Y 
SIMON UTERRA 
12:07 9530 
ALBERTO DE 
ORELLANA Y 
MICHELENA 
12:14 9532 4 
17 
ALBERTO DE 
ORELLANA Y 
MICHELENA 
12:14 9532 AJAVI Y HUIGRA 12:22 9534 0 
18 AJAVI Y HUIGRA 12:22 9534 
JOAQUIN 
GUTIERREZ Y 
ANTONIO 
SOBREGON 
12:34 9537 3 
19 
JOAQUIN 
GUTIERREZ Y 
ANTONIO 
SOBREGON 
12:34 9537 
JOSE PERALTE Y 
ANTONIO 
SOBREGON 
12:34 9537 2 
20 
JOSE PERALTE Y 
ANTONIO 
SOBREGON 
12:34 9537 
MALDONADO Y 
EL TABLON 
12:42 9539 0 
21 
MALDONADO Y 
EL TABLON 
12:42 9539 
MALDONADO Y 
EL TABLON 
12:59 9539 0 
TAXI 6 DÍAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 25 
1 
PARQUE 
MAGDALENA 
09:00 0 PELILEO 11:03 1 2 
2 PELILEO 11:03 1 
PARQUE 
MAGDALENA 
11:09 1.9 0 
3 
PARQUE 
MAGDALENA 
11:09 1.9 C.C. EL RECREO 11:15 3.5 3 
  
4 C.C. EL RECREO 11:15 3.5 
PEDRO CAPERO 
Y CIPRANO 
FARINA 
11:21 5.2 4 
5 
PEDRO CAPERO 
Y CIPRANO 
FARINA 
11:21 5.2 
CANARIA Y 
PRINCESA TOA 
11:27 6.7 0 
6 
CANARIA Y 
PRINCESA TOA 
11:27 6.7 
TNTE. HUGO 
ORTIZ 
11:36 8.6 1 
7 
TNTE. HUGO 
ORTIZ 
11:36 8.6 
MERCADO 
MAGDALENA 
11:44 10.4 0 
8 
MERCADO 
MAGDALENA 
11:44 10.4 
AV. DE LOS 
LIBERTADORES 
11:48 12.2 2 
9 
AV. DE LOS 
LIBERTADORES 
11:48 12.2 
COCHA Y 
CANARIA 
11:55 13.9 0 
10 
COCHA Y 
CANARIA 
11:55 13.9 C.C. EL RECREO 12:01 15.5 1 
11 C.C. EL RECREO 12:01 15.5 
EPICLOCHIMA Y 
PRINCESA 
PACHA 
12:07 16.8 0 
12 
EPICLOCHIMA Y 
PRINCESA 
PACHA 
12:07 16.8 
MERCADO 
MAGDALENA 
12:37 21.8 1 
13 
MERCADO 
MAGDALENA 
12:37 21.8 MENA  12:57 27 1 
TAXI 7 DÍAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 25 
1 C.C. IÑAQUITO 15:59 8735.8 
BARTOLOME 
RUIZ 
16:15 8740.2 1 
2 
BARTOLOME 
RUIZ 
16:15 8740.2 
MACHALA Y 
BARTOLOME 
RUIZ 
16:17 8741 0 
3 
MACHALA Y 
BARTOLOME 
RUIZ 
16:17 8741 
CONJUNTO EL 
CONDADO 
16:25 8743.1 1 
4 
CONJUNTO EL 
CONDADO 
16:25 8743.1 
PEDRO DE LA 
PEÑA Y 
FRANCISCO 
RUMIHURCO 
17:18 8753.2 0 
5 
PEDRO DE LA 
PEÑA Y 
FRANCISCO 
RUMIHURCO 
17:18 8753.2 
OCCIDENTAL Y 
FLAVIO ALFARO 
17:25 8756.7 1 
6 
OCCIDENTAL Y 
FLAVIO ALFARO 
17:25 8756.7 
PRENSA Y 
FERNANDO 
SALVADOR 
17:29 8757.9 0 
7 
PRENSA Y 
FERNANDO 
SALVADOR 
17:29 8757.9 
BERNARDO DE 
LEGARDA Y 
SEPTIMA 
TRANSVERSAL 
17:38 8760.9 4 
8 
BERNARDO DE 
LEGARDA Y 
SEPTIMA 
TRANSVERSAL 
17:38 8760.9 
AMERICA Y 
MARIANA DE 
JESUS 
18:00 8770.2 0 
  
9 
AMERICA Y 
MARIANA DE 
JESUS 
18:00 8770.2 
LA ISLA Y SELVA 
ALEGRE 
18:04 8771.3 2 
10 
LA ISLA Y SELVA 
ALEGRE 
18:04 8771.3 
LA GASCA, 
SUPERMAXI 
16:06 8772.1 0 
11 
LA GASCA, 
SUPERMAXI 
16:06 8772.1 
JUAN ACEVEDO, 
CONTRALORIA 
GRAL. DEL 
ESTADO 
18:26 8774.5 1 
12 
JUAN ACEVEDO, 
CONTRALORIA 
GRAL. DEL 
ESTADO 
18:26 8774.5 
GRAL. 
GUERRERO Y 
MANUEL LARREA 
18:23 8777.4 0 
13 
GRAL. 
GUERRERO Y 
MANUEL LARREA 
18:23 8777.4 
JUAN 
MONTALVO, 
CONTRALORIA 
GRAL. DEL 
ESTADO 
18:26 8778.5 1 
14 
JUAN 
MONTALVO, 
CONTRALORIA 
GRAL. DEL 
ESTADO 
18:26 8778.5 
12 DE OCTUBRE 
Y VEINTIMILLA 
18:30 8779.9 0 
15 
12 DE OCTUBRE 
Y VEINTIMILLA 
18:30 8779.9 
DE LAS 
FARSALIAS Y DE 
LOS ALHELIES 
18:48 8789.6 1 
16 
DE LAS 
FARSALIAS Y DE 
LOS ALHELIES 
18:48 8789.6 
INCA Y 6 DE 
DICIEMBRE 
18:54 8791.6 0 
17 
INCA Y 6 DE 
DICIEMBRE 
18:54 8791.6 
HUMBERTO 
ALBORNOZ Y 
ALEJANDRO 
VALDEZ 
19:07 8797.8 1 
TAXI 8 DÍAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 28 
1 
SINCHILAGUA Y 
MALDONADO  
14:55 3774 
MARISCAL 
SUCRE Y 
MANUEL 
CORONADO 
15:14 3781 4 
2 
MARISCAL 
SUCRE Y 
MANUEL 
CORONADO 
15:14 3781 
TNTE. HUGO 
ORTIZ Y AJAVI 
15:25 3785 0 
3 
TNTE. HUGO 
ORTIZ Y AJAVI 
15:25 3785 
JOSE MARIA 
ALEMAN Y 
ANTONIO 
MOSCOSO  
15:30 3786 1 
4 
JOSE MARIA 
ALEMAN Y 
ANTONIO 
MOSCOSO  
15:30 3786 
C.C. QUICENTRO 
SHOPPING 
15:38 3788 2 
5 
C.C. QUICENTRO 
SHOPPING 
15:38 3788 
TNTE. HUGO 
ORTIZ, REGISTRO 
CIVIL 
15:43 3790 0 
6 
TNTE. HUGO 
ORTIZ, REGISTRO 
CIVIL 
15:43 3790 
QUILLISCACHA Y 
CAÑARIS 
15:55 3796 1 
  
7 
QUILLISCACHA Y 
CAÑARIS 
15:55 3796 
RODRIGO DE 
CHAVEZ Y PEDRO 
ALFARO 
16:00 3797 0 
8 
RODRIGO DE 
CHAVEZ Y PEDRO 
ALFARO 
16:00 3797 PINLLOPATA 16:10 3799 2 
9 PINLLOPATA 16:10 3799 
SICHILAGUA Y 
MALDONADO 
16:55 3803 0 
10 
SICHILAGUA Y 
MALDONADO 
16:55 3803 
S11I, 
MORASPUNGO  
17:10 3806 3 
11 
S11I, 
MORASPUNGO  
17:10 3806 
MALDONADO Y 
MIGUEL 
CARRION 
17:16 3806 0 
12 
MALDONADO Y 
MIGUEL 
CARRION 
17:16 3806 
ALPAHUASI Y 
E6H 
17:23 3809 2 
13 
ALPAHUASI Y 
E6H 
17:23 3809 
ALPAHUASI Y 
BARTODMES 
ALVES 
17:24 3809 0 
14 
ALPAHUASI Y 
BARTODMES 
ALVES 
17:24 3809 
GARCIA LEON Y 
AMERICA 
17:41 3818 1 
15 
GARCIA LEON Y 
AMERICA 
17:41 3818 
AMERICA Y 
COLON 
17:44 3818 0 
16 
AMERICA Y 
COLON 
17:44 3818 
LA ISLA Y LAS 
CASAS 
17:48 3820 2 
17 
LA ISLA Y LAS 
CASAS 
17:48 3820 
NACIONES 
UNIDAS Y 
AMAZONAS 
17:55 3822 0 
18 
NACIONES 
UNIDAS Y 
AMAZONAS 
17:55 3822 
SHYRIS E ISLA 
TORTUGA 
18:00 3824 2 
19 
SHYRIS E ISLA 
TORTUGA 
18:00 3824 
6 DE DICIEMBRE 
Y NACIONES 
UNIDAS 
18:05 3826 2 
20 
6 DE DICIEMBRE 
Y NACIONES 
UNIDAS 
18:05 3826 
COLON Y 9 DE 
OCTUBRE 
18:13 3829 2 
21 
COLON Y 9 DE 
OCTUBRE 
18:13 3829 
AMAZONAS Y 
PATRIA 
18:40 3838 0 
22 
AMAZONAS Y 
PATRIA 
18:40 3838 
VALLADOLID Y 
PONTEVEDA 
18:45 3840 1 
23 
VALLADOLID Y 
PONTEVEDA 
18:45 3840 
VALLADOLID Y 
PONTEVEDA 
18:46 3840 0 
24 
VALLADOLID Y 
PONTEVEDA 
18:46 3840 
ANTIGUA 
ORIENTAL 
18:48 3842 1 
 
Lunes 
Numero de 
carrera 
Origen de 
carrera 
Hora de origen 
Destino de la  
carrera 
Hora de destino   
Numero de 
pasajeros 
  
Lectura del 
odometro 
(origen) 
Lectura del 
odometro 
(destino) 
TAXI 1 DÍAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 30 
1 
IGLESIA LA 
MAGDALENA 
21:00 68.7 
PARADA 
QUICHUAS Y 
MARISCAL 
SUCRE 
21:14 71.6 0 
2 
PARADA 
QUICHUAS Y 
MARISCAL 
SUCRE 
21:14 71.6 
LUIS ITURRALDE 
Y CERI 
21:19 73.5 0 
3 
LUIS ITURRALDE 
Y CERI 
21:19 73.5 
PAYA Y FEBRES 
CORDERO 
21:26 75.7 1 
4 
PAYA Y FEBRES 
CORDERO 
21:26 75.7 
JAUJA Y 
NOROÑA 
21:31 77.7 0 
5 
JAUJA Y 
NOROÑA 
21:31 77.7 
PONCE DE LEON 
Y MACEMA 
21:36 79.4 2 
6 
PONCE DE LEON 
Y MACEMA 
21:36 79.4 
MARISCAL 
SUCRE Y 
EGUSQUIZA 
21:44 81.4 0 
7 
MARISCAL 
SUCRE Y 
EGUSQUIZA 
21:44 81.4 
ESTACION EL 
RECREO 
21:51 84 1 
8 
ESTACION EL 
RECREO 
21:51 84 
REDONDEL 
VILLAFLORA 
21:54 85.1 0 
9 
REDONDEL 
VILLAFLORA 
21:54 85.1 
REGISTRO CIVIL, 
TURUBAMBA 
22:06 90.4 1 
10 
REGISTRO CIVIL, 
TURUBAMBA 
22:06 90.4 
REGISTRO CIVIL, 
TROLE 
22:07 90.6 0 
11 
REGISTRO CIVIL, 
TROLE 
22:07 90.6 QUICENTRO SUR 22:09 90.9 2 
12 QUICENTRO SUR 22:09 90.9 
QUICHUAS Y 
MARISCAL 
22:22 95.5 0 
TAXI 2 DÍAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 30 
1 ESTACION 18:34 240742 ESTACION 18:44 240742 0 
2 ESTACION 18:44 240742 
MALDONADO Y 
GIL MARTIN 
18:51 240744 1 
3 
MALDONADO Y 
GIL MARTIN 
18:51 240744 
VENEZUELA Y 
LOJA 
19:02 240748 0 
4 
VENEZUELA Y 
LOJA 
19:02 240748 
IMBABURA Y 24 
DE MAYO 
19:04 240748 2 
5 
IMBABURA Y 24 
DE MAYO 
19:04 240748 
CALLE EL PLACER 
Y BAÑOS 
19:09 240749 1 
6 
CALLE EL PLACER 
Y BAÑOS 
19:09 240749 
10 DE AGOSTO Y 
ORELLANA 
19:30 240755 0 
  
7 
10 DE AGOSTO Y 
ORELLANA 
19:30 240755 
DE LOS 
COLUMES Y JOEL 
POLANCO 
19:58 240760 1 
8 
DE LOS 
COLUMES Y JOEL 
POLANCO 
19:58 240760 
JOSE PONCE 
MARTINEZ Y 
REAL AUDIENCIA 
20:49 240785 1 
9 
JOSE PONCE 
MARTINEZ Y 
REAL AUDIENCIA 
20:49 240785 
10 DE AGOSTO Y 
RAFAEL RAMOS 
21:08 240793 0 
10 
10 DE AGOSTO Y 
RAFAEL RAMOS 
21:08 240793 
LA PRENSA Y 
HUGO HOLGUIN 
21:12 240795 1 
11 
LA PRENSA Y 
HUGO HOLGUIN 
21:12 240795 
6 DE DICIEMBRE 
Y LA SABANILLA 
21:21 240800 2 
12 
6 DE DICIEMBRE 
Y LA SABANILLA 
21:21 240800 
6 DE DICIEMBRE 
LAS GUARDAS 
21:27 240803 0 
13 
6 DE DICIEMBRE 
LAS GUARDAS 
21:27 240803 
LUXEMBURGO Y 
PORTUGAL 
21:36 240807 1 
14 
LUXEMBURGO Y 
PORTUGAL 
21:36 240807 
SHYRIS Y 
HOLANDA 
21:43 240809 0 
15 
SHYRIS Y 
HOLANDA 
21:43 240809 
NUEVA 
VENTURA Y 
AGUILERA 
21:57 240815 1 
16 
NUEVA 
VENTURA Y 
AGUILERA 
21:57 240815 
6 DE DICIEMBRE 
Y TELEGRAFO 
22:11 240821 0 
17 
6 DE DICIEMBRE 
Y TELEGRAFO 
22:11 240821 
VASCO DE 
CONTRERAS Y 
LUIS CADENA 
22:16 240823 2 
18 
VASCO DE 
CONTRERAS Y 
LUIS CADENA 
22:16 240823 
AMERICA Y 
CUERO Y 
CAICEDO 
22:19 240826 0 
19 
AMERICA Y 
CUERO Y 
CAICEDO 
22:19 240826 
HUMBERTO 
ALBORNOZ Y 
ANTONIO 
HERRERA 
22:28 240828 4 
TAXI 3 DÍAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 24 
1 
MERCADO 
TOTIUCO  
21:05 4544 
GUATEMALA Y 
PANAMA 
21:39 4545 0 
2 
GUATEMALA Y 
PANAMA 
21:39 4545 
10 DE AGOSTO Y 
SANTA PRISCA 
21:44 4546 2 
3 
10 DE AGOSTO Y 
SANTA PRISCA 
21:44 4546 
PLAYON DE LA 
MARIN 
21:50 4548 0 
4 
PLAYON DE LA 
MARIN 
21:50 4548 LOS RIOS Y CHILE 21:54 4549 3 
5 LOS RIOS Y CHILE 21:54 4549 
PEDRO CALISTO 
Y DON BOSCO 
21:57 4550 0 
6 
PEDRO CALISTO 
Y DON BOSCO 
21:57 4550 
REMIGIO 
CRESPO Y 
ORIENTAL 
22:03 4552 1 
  
7 
REMIGIO 
CRESPO Y 
ORIENTAL 
22:03 4552 
9 DE OCTUBRE Y 
COLON 
22:19 4559 0 
8 
9 DE OCTUBRE Y 
COLON 
22:19 4559 
18 DE 
SEPTIEMBRE Y 
AMERICA 
22:30 4562 2 
9 
18 DE 
SEPTIEMBRE Y 
AMERICA 
22:30 4562 
LA J, SUR DE 
QUITO 
22:46 4573 1 
10 
LA J, SUR DE 
QUITO 
22:46 4573 
VENEZUELA Y 24 
DE MAYO 
23:10 4578 0 
11 
VENEZUELA Y 24 
DE MAYO 
23:10 4578 
MERCADO DE 
SAN ROQUE 
23:14 4583 1 
12 
MERCADO DE 
SAN ROQUE 
23:14 4583 
SWISSOTEL 
QUITO 
23:35 4587 0 
13 
SWISSOTEL 
QUITO 
23:35 4587 
URBANIZACION 
SAN MARTIN 
23:51 4591 3 
TAXI 4 DÍAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 24 
1 COOP. SOLANDA  10:55 0 C.C. EL RECREO 11:06 3.9 0 
2 C.C. EL RECREO 11:06 3.9 LA ARGELIA 11:21 9.7 1 
3 LA ARGELIA 11:21 9.7 EL COMERCIO 11:34 13.7 0 
4 EL COMERCIO 11:34 13.7 HOSP. E. GARCES 11:44 17.4 2 
5 HOSP. E. GARCES 11:44 17.4 TURUBAMBA 12:02 22.7 0 
6 TURUBAMBA 12:02 22.7 QUICENTRO SUR 12:05 24.3 1 
7 QUICENTRO SUR 12:05 24.3 QUICENTRO SUR 12:06 24.5 0 
8 QUICENTRO SUR 12:06 24.5 GUAMANI 12:26 31 1 
9 GUAMANI 12:26 31 FERIA DEL SUR  12:32 32.2 1 
10 FERIA DEL SUR  12:32 32.2 GUAMANI 12:39 34.2 0 
11 GUAMANI 12:39 34.2 EL CAPULI 12:44 36.1 1 
12 EL CAPULI 12:44 36.1 GUAJALO 12:51 38.6 0 
13 GUAJALO 12:51 38.6 
SAN IGNACIO DE 
LOYOLA 
13:00 41.8 1 
14 
SAN IGNACIO DE 
LOYOLA 
13:00 41.8 SAN BARTOLO 13:08 44.3 1 
  
15 SAN BARTOLO 13:08 44.3 EL COMERCIO 13:15 45.4 0 
16 EL COMERCIO 13:15 45.4 C.C. ATAHUALPA 13:26 48.7 1 
17 C.C. ATAHUALPA 13:26 48.7 LA MICHELENA 13:31 49.5 1 
18 LA MICHELENA 13:31 49.5 EL PINTADO  13:35 50.1 0 
19 EL PINTADO  13:35 50.1 SAN BARTOLO 13:48 54.1 1 
20 SAN BARTOLO 13:48 54.1 EL COMERCIO 13:49 54.3 0 
21 EL COMERCIO 13:49 54.3 
PUENTE DE 
GUAJALO 
13:58 56.8 3 
22 
PUENTE DE 
GUAJALO 
13:58 56.8 QUICENTRO SUR 14:01 58.1 1 
23 QUICENTRO SUR 14:01 58.1 ESTADIO AUCAS 14:04 58.5 0 
24 ESTADIO AUCAS 14:04 58.5 
CUSUBAMBA Y 
PIEDRAS 
14:07 59.4 1 
25 
CUSUBAMBA Y 
PIEDRAS 
14:07 59.4 
MARISCAL 
SUCRE 
14:11 60.3 1 
26 
MARISCAL 
SUCRE 
14:11 60.3 SANTA BARBARA 14:12 60.8 0 
27 SANTA BARBARA 14:12 60.8 
CALLE 10 Y LA 
MERA 
14:22 63.7 2 
28 
CALLE 10 Y LA 
MERA 
14:22 63.7 LA MENA S16E 14:28 65.4 0 
29 LA MENA S16E 14:28 65.4 SOLANDA 14:36 37.6 1 
TAXI 5 DÍAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 30 
1 LEON PONTON 08:36 30657 
TNTE. HUGO 
ORTIZ Y 
MOROMORO 
08:43 30662 1 
2 
TNTE. HUGO 
ORTIZ Y 
MOROMORO 
08:43 30662 LEON PONTON 08:54 30666 0 
3 EFON PONTON 08:54 30666 C.C. EL RECREO 09:01 30668 1 
4 C.C. EL RECREO 09:01 30668 LEON PONTON 09:09 30671 0 
5 LEON PONTON 09:09 30671 
CEMENTERIO 
SAN DIEGO 
09:25 30676 1 
6 
CEMENTERIO 
SAN DIEGO 
09:25 30676 
QUICHUAS Y 
HUIGRA 
09:41 30681 1 
  
7 
QUICHUAS Y 
HUIGRA 
09:41 30681 LA FLORESTA 10:35 30692 2 
8 LA FLORESTA 10:35 30692 
BOGOTA Y 10 DE 
AGOSTO 
10:48 30694 3 
9 
BOGOTA Y 10 DE 
AGOSTO 
10:48 30694 OE4 Y N30 10:59 30699 0 
10 OE4 Y N30 10:59 30699 10 DE AGOSTO 11:44 30705 3 
TAXI 6 DÍAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 25 
1 
21 DE AGOSTO Y 
MALDONADO 
07:59 +++9 
TNTE. HUGO 
ORTIZ 
08:19 9704 0 
2 
TNTE. HUGO 
ORTIZ 
08:19 9704 
ESPEJO Y 
VENEZUELA 
08:48 9709 1 
3 
ESPEJO Y 
VENEZUELA 
08:48 9709 
AMAZONAS Y 
PEREIRA 
09:16 9716 2 
4 
AMAZONAS Y 
PEREIRA 
09:16 9716 
10 DE AGOSTO Y 
CARRION 
09:35 9721 0 
5 
10 DE AGOSTO Y 
CARRION 
09:35 9721 
10 DE AGOSTO Y 
BRICEÑO 
09:41 9722 1 
6 
10 DE AGOSTO Y 
BRICEÑO 
09:41 9722 
10 DE AGOSTO Y 
SODIRO 
10:02 9725 0 
7 
10 DE AGOSTO Y 
SODIRO 
10:02 9725 
10 DE AGOSTO Y 
18 DE 
SEPTIEMBRE 
10:08 9726 4 
8 
10 DE AGOSTO Y 
18 DE 
SEPTIEMBRE 
10:08 9726 
10 DE AGOSTO Y 
RAMON ROCA 
10:10 9727 2 
9 
10 DE AGOSTO Y 
RAMON ROCA 
10:10 9727 
10 DE AGOSTO Y 
CARRION 
10:11 9727 0 
10 
10 DE AGOSTO Y 
CARRION 
10:11 9727 
MARIANA DE 
JESUS Y 
AMAZONAS 
10:16 9729 2 
11 
MARIANA DE 
JESUS Y 
AMAZONAS 
10:16 9729 
6 DE DICIEMBRE 
Y EL INCA 
10:48 9734 0 
TAXI 7 DÍAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 25 
1 
TNTE. HUGO 
ORTIZ Y 
QUIMIAG 
15:25 155676.0 
AJAVI Y 
YANTZAZA 
15:29 155677.6 0 
2 
AJAVI Y 
YANTZAZA 
15:29 155677.6 
GATAZO Y 
RODRIGO DE 
CHAVEZ 
15:46 155681.6 1 
3 
GATAZO Y 
RODRIGO DE 
CHAVEZ 
15:46 155681.6 
FRANCISCO 
GOMEZ Y 
RODRIGO NUÑEZ 
15:50 155682.2 0 
4 
FRANCISCO 
GOMEZ Y 
RODRIGO NUÑEZ 
15:50 155682.2 C.C. EL RECREO 15:56 155683.6 1 
  
5 C.C. EL RECREO 15:56 155683.6 
CESAR 
CHIRIBOGA Y 
MAXIMILIANO 
RODRIGUEZ 
15:58 155684.3 0 
6 
CESAR 
CHIRIBOGA Y 
MAXIMILIANO 
RODRIGUEZ 
15:58 155684.3 
MARISCAL 
SUCRE Y 
CHILIBULO 
16:07 155686.4 1 
7 
MARISCAL 
SUCRE Y 
CHILIBULO 
16:07 155686.4 
JUAN 
CAMACARO Y 
MARISCAL 
SUCRE 
16:13 155687.3 0 
8 
JUAN 
CAMACARO Y 
MARISCAL 
SUCRE 
16:13 155687.3 
ENRIQUE 
CONCHA Y 
PEDRO CONCHA 
16:33 155696.3 2 
9 
ENRIQUE 
CONCHA Y 
PEDRO CONCHA 
16:33 155696.3 
MALDONADO Y 
PEDRO 
QUIÑONEZ 
16:41 155997.0 0 
10 
MALDONADO Y 
PEDRO 
QUIÑONEZ 
16:41 155997.0 
LA COCHA Y 
MALDONADO 
16:44 155699.8 1 
11 
LA COCHA Y 
MALDONADO 
16:44 155699.8 
C.C. QUICENTRO 
SUR 
16:54 155703.4 0 
12 
C.C. QUICENTRO 
SUR 
16:54 155703.4 
MOROMORO Y 
TNTE. HUGO 
ORTIZ 
16:58 155704.2 2 
13 
MOROMORO Y 
TNTE. HUGO 
ORTIZ 
16:58 155704.2 
TURUBAMBA Y 
TNTE. HUGO 
ORTIZ 
17:00 155704.6 2 
14 
TURUBAMBA Y 
TNTE. HUGO 
ORTIZ 
17:00 155704.6 
PILALO Y 
POSORJA 
17:06 155706.1 2 
15 
PILALO Y 
POSORJA 
17:06 155706.1 
CHICAÑA Y 
HUIGRA 
17:10 155707.8 1 
16 
CHICAÑA Y 
HUIGRA 
17:10 155707.8 
TNTE. HUGO 
ORTIZ Y 
QUIMIAG 
17:29 155711.6 0 
17 
TNTE. HUGO 
ORTIZ Y 
QUIMIAG 
17:29 155711.6 
QUIMIAG Y 
GONZOL 
17:49 155711.6 0 
18 
QUIMIAG Y 
GONZOL 
17:49 155711.6 
TOMAS GUERRA 
Y MULALO 
17:54 155714.4 3 
19 
TOMAS GUERRA 
Y MULALO 
17:54 155714.4 
QUIMIAG Y 
GONZOL 
18:03 155716.8 0 
20 
QUIMIAG Y 
GONZOL 
18:03 155716.8 
MIGUEL 
CHOPEGA Y 
SERAPIO 
JAPERABI 
18:17 155720.6 2 
21 
MIGUEL 
CHOPEGA Y 
SERAPIO 
JAPERABI 
18:17 155720.6 
MARISCAL 
SUCRE Y 
VIRACOCHA 
18:22 155722.2 1 
22 
MARISCAL 
SUCRE Y 
VIRACOCHA 
18:22 155722.2 
CACHA Y 
HUAYNAPALCON 
18:24 155722.5 0 
  
23 
CACHA Y 
HUAYNAPALCON 
18:24 155722.5 
C. FUENTES Y 
JUAN HERRADA 
18:32 155723.0 1 
24 
C. FUENTES Y 
JUAN HERRADA 
18:32 155723.0 
MARISCAL 
SUCRE Y 
TOACASO 
18:46 155726.9 0 
25 
MARISCAL 
SUCRE Y 
TOACASO 
18:46 155726.9 
ERNESTO ALBAN 
Y PASAJE 263 
18:59 155730.1 1 
26 
ERNESTO ALBAN 
Y PASAJE 263 
18:59 155730.1 
CONDOR ÑAN Y 
OLEODUCTO 
19:11 155731.1 0 
27 
CONDOR ÑAN Y 
OLEODUCTO 
19:11 155731.1 
ANTONIO J. 
SUCRE Y MORAN 
VALVERDE 
19:14 155733.0 1 
28 
ANTONIO J. 
SUCRE Y MORAN 
VALVERDE 
19:14 155733.0 
SIMON BOLIVAR 
Y PASAJE 20 
19:29 155739.6 2 
29 
SIMON BOLIVAR 
Y PASAJE 20 
19:29 155739.6 
BEATORIO, 
CALLE A 
19:49 155747.5 2 
30 
BEATORIO, 
CALLE A 
19:49 155747.5 
MALDONADO Y 
LA 
ECUATORIANA 
19:56 155749.0 0 
31 
MALDONADO Y 
LA 
ECUATORIANA 
19:56 155749.0 
MALDONADO Y 
AYAPAMBA 
20:04 155753.6 3 
32 
MALDONADO Y 
AYAPAMBA 
20:04 155753.6 
QUIMIAG Y 
TNTE. HUGO 
ORTIZ 
20:09 155755.2 0 
33 
QUIMIAG Y 
TNTE. HUGO 
ORTIZ 
20:09 155755.2 HUIGRA Y AJAVI 20:14 155756.8 1 
34 HUIGRA Y AJAVI 20:14 155756.8 
RODRIGO 
CHAVEZ Y 
LATACUNGA 
20:31 155760.8 0 
35 
RODRIGO 
CHAVEZ Y 
LATACUNGA 
20:31 155760.8 
GONZALO D. 
PINEDA Y 
ALONSO DE 
MENDOSA 
20:35 155761.4 4 
36 
GONZALO D. 
PINEDA Y 
ALONSO DE 
MENDOSA 
20:35 155761.4 C.C. EL RECREO 20:41 155762.8 0 
37 C.C. EL RECREO 20:41 155762.8 
LAURO 
GUERRERO Y 
JUAN TORRES 
20:45 155763.6 2 
38 
LAURO 
GUERRERO Y 
JUAN TORRES 
20:45 155763.6 
MARISCAL 
SUCRE Y 
FRANCISCO 
ILLESCAS 
20:55 155765.8 0 
39 
MARISCAL 
SUCRE Y 
FRANCISCO 
ILLESCAS 
20:55 155765.8 
QUICHUAS Y 
MARISCAL 
SUCRE 
21:02 155766.8 1 
40 
QUICHUAS Y 
MARISCAL 
SUCRE 
21:02 155766.8 
PEDRO CONCHA 
Y MARISCAL 
SUCRE 
21:23 155776.8 0 
  
41 
PEDRO CONCHA 
Y MARISCAL 
SUCRE 
21:23 155776.8 
RIO DORADO Y 
RIO CONGO 
21:31 155777.5 1 
42 
RIO DORADO Y 
RIO CONGO 
21:31 155777.5 
MALDONADO Y 
LA COCHA 
21:35 155780.3 0 
43 
MALDONADO Y 
LA COCHA 
21:35 155780.3 
MORAN 
VALVERDE Y 
MALVAS 
21:46 155783.9 2 
44 
MORAN 
VALVERDE Y 
MALVAS 
21:46 155783.9 
TNTE. HUGO 
ORTIZ Y 
QUIMIAG 
21:51 155785.3 0 
TAXI 8 DÍAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 30 
1 
QUICHUAS Y 
MARISCAL 
SUCRE 
08:35 67556.0 
COLON Y 6 DE 
DICIEMBRE 
09:02 67564.0 2 
2 
COLON Y 6 DE 
DICIEMBRE 
09:02 67564.0 
COLON Y 12 DE 
OCTUBRE 
09:11 67567.0 1 
3 
COLON Y 12 DE 
OCTUBRE 
09:11 67567.0 
12 DE OCTUBRE 
Y ROCA 
09:15 67568.0 0 
4 
12 DE OCTUBRE 
Y ROCA 
09:15 67568.0 
9 DE OCTUBRE Y 
18 DE 
SEPTIEMBRE 
09:18 67569.0 1 
5 
9 DE OCTUBRE Y 
JOSE MURILLO 
09:18 67569.0 
9 DE OCTUBRE Y 
JOSE MURILLO 
09:21 67570.0 0 
6 
9 DE OCTUBRE Y 
JOSE MURILLO 
09:21 67570.0 PLAZA ARENAS 09:33 67573.0 2 
7 PLAZA ARENAS 09:33 67573.0 
COLON Y 
AMAZONAS 
09:51 67578.0 0 
8 
COLON Y 
AMAZONAS 
09:51 67578.0 
LA GASCA Y 
PABLO PALACIO 
10:00 67580.0 2 
9 
LA GASCA Y 
PABLO PALACIO 
10:00 67580.0 
COLON Y JOSE 
TAMAYO 
10:10 67583.0 3 
10 
COLON Y JOSE 
TAMAYO 
10:10 67583.0 
12 DE OCTUBRE 
Y VEINTIMILLA 
10:17 67586.0 0 
11 
12 DE OCTUBRE 
Y VEINTIMILLA 
10:17 67586.0 
BELLA AURORA Y 
FRANCISCO 
MONTALVO 
10:43 67594.0 2 
12 
BELLA AURORA Y 
FRANCISCO 
MONTALVO 
10:43 67594.0 
MARIANA DE 
JESUS Y 
AMERICA 
10:54 67599.0 1 
13 
MARIANA DE 
JESUS Y 
AMERICA 
10:54 67599.0 
MARIANA DE 
JESUS Y GASPAR 
DE CARVAJAL 
11:00 67600.0 0 
14 
MARIANA DE 
JESUS Y GASPAR 
DE CARVAJAL 
11:00 67600.0 
AMERICA Y 
CLEMENT 
11:07 67602.0 2 
15 
AMERICA Y 
CLEMENT 
11:07 67602.0 
LUIS TUFIÑO Y 
10 DE AGOSTO 
12:00 67619.0 2 
16 
LUIS TUFIÑO Y 
10 DE AGOSTO 
12:00 67619.0 
6 DE DICIEMBRE 
E INCA 
12:30 67624.0 0 
  
17 
6 DE DICIEMBRE 
E INCA 
12:30 67624.0 C.C. EL JARDIN 12:45 67627.0 1 
TAXI 9 DÍAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 25 
1 
EGUISQUIZA Y 
COLOMA 
20:33 155547.1 
TAVIAZO Y 
ANCONCITO 
20:46 155552.7 1 
2 
TAVIAZO Y 
ANCONCITO 
20:46 155552.7 
CARLOS FREIRE Y 
AMBROCIO 
ACOSTA 
20:55 155555.7 2 
3 
CARLOS FREIRE Y 
AMBROCIO 
ACOSTA 
20:55 155555.7 
TERMINAL 
QUITUMBE 
21:16 155558.1 0 
4 
TERMINAL 
QUITUMBE 
21:16 155558.1 QUICENTRO SUR 21:22 155561.5 1 
5 QUICENTRO SUR 21:22 155561.5 
ELOY ALFARO Y 
SUIZA 
21:50 155585.1 2 
6 
ELOY ALFARO Y 
SUIZA 
21:50 155585.1 
PORTILLA Y 
SIMON BOLIVAR 
22:16 155592.6 0 
7 
PORTILLA Y 
SIMON BOLIVAR 
22:16 155592.6 
MARISCAL 
SUCRE Y 
HUANCAVILVA 
22:21 155596.5 1 
8 
MARISCAL 
SUCRE Y 
HUANCAVILVA 
22:21 155596.5 C.C. EL RECREO 22:29 155599.5 0 
9 C.C. EL RECREO 22:29 155599.5 
ALONSO DE 
ANGULO Y 
LAURO 
GUERRERO 
22:32 155600.4 2 
10 
ALONSO DE 
ANGULO Y 
LAURO 
GUERRERO 
22:32 155600.4 
MALDONADO Y 
TOMAS 
GUTIERREZ 
22:50 155604.7 0 
11 
MALDONADO Y 
TOMAS 
GUTIERREZ 
22:50 155604.7 
ALBERTO 
SPENCER Y 
PASAJE 1 
23:00 155607.9 1 
12 
ALBERTO 
SPENCER Y 
PASAJE 1 
23:00 155607.9 C.C. EL RECREO 23:21 155615.7 0 
13 C.C. EL RECREO 23:21 155615.7 
ASUNCION Y 
CANADA 
23:42 155626.5 1 
14 
ASUNCION Y 
CANADA 
23:42 155626.5 
NACIONES 
UNIDAS Y 
AMERICA 
23:51 155631.4 0 
15 
NACIONES 
UNIDAS Y 
AMERICA 
23:51 155631.4 
HUGO 
MONCAYO JOSE 
M. AGASCAL 
0:00 155633.0 2 
16 
LUIS TUFIÑO Y 
10 DE AGOSTO 
HUGO 
MONCAYO JOSE 
M. AGASCAL 
0:00 
MARISCAL FOCH 
Y REINA 
VICTORIA 
12:17 155639.5 0 
17 
MARISCAL FOCH 
Y REINA 
VICTORIA 
12:17 155639.5 
ANGEL LUDEÑA 
Y HUACHI 
14:42 155650.2 3 
TAXI 10 DÍAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 30 
  
1 
PUENTE DE 
GUAJALO 
15:30 0.0 
MALDONADO Y 
ANALUZA 
15:59 3.3 2 
2 
MALDONADO Y 
ANALUZA 
15:59 3.3 C.C. EL RECREO 16:03 4.2 1 
3 C.C. EL RECREO 16:03 4.2 SANTA MARIA  16:14 5.4 2 
4 SANTA MARIA  16:14 5.4 
IQUIQUE Y 
CONCEPCION 
16:27 10.3 1 
5 
IQUIQUE Y 
CONCEPCION 
16:27 10.3 
VALPARAISO Y 
CHILE 
16:29 10.8 0 
6 
VALPARAISO Y 
CHILE 
16:29 10.8 
GRAN 
COLOMBIA H. 
EUGENIO ESPEJO 
16:33 12.2 2 
TAXI 11 DÍAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 30 
1 
GRAN 
COLOMBIA H. 
EUGENIO ESPEJO 
16:52 0.0 
UNIVERSIDAD 
CENTRAL 
16:57 2.0 1 
2 
UNIVERSIDAD 
CENTRAL 
16:57 2.0 
ULLOA Y LA 
GASCA 
17:00 5.6 0 
3 
ULLOA Y LA 
GASCA 
17:00 5.6 
EL INCA Y 
YASUNI 
17:30 7.7 1 
4 
EL INCA Y 
YASUNI 
17:30 7.7 
SHYRIS Y EL 
COMERCIO 
17:40 8.2 0 
5 
SHYRIS Y EL 
COMERCIO 
17:40 8.2 
DIOGENES 
PAREDES Y JOSE 
RAFAEL 
BUSTAMENTE 
18:00 13.2 2 
6 
DIOGENES 
PAREDES Y JOSE 
RAFAEL 
BUSTAMENTE 
18:00 13.2 
DE LOS ALAMOS 
Y ELOY ALFARO 
18:10 14.3 0 
7 
DE LOS ALAMOS 
Y ELOY ALFARO 
18:10 14.3 
TERMINAL DE 
CARCELEN 
18:50 19.4 1 
8 
TERMINAL DE 
CARCELEN 
18:50 19.4 
DIEGO VASQUEZ 
Y CEPEDA Y 
EUCALIPTO 
19:10 21.7 0 
9 
DIEGO VASQUEZ 
Y CEPEDA Y 
EUCALIPTO 
19:10 21.7 
MACHALA Y LA 
FLORIDA 
19:20 23.4 1 
10 
MACHALA Y LA 
FLORIDA 
19:20 23.4 
BRASIL Y 
AMERICA 
19:40 27.2 1 
11 
BRASIL Y 
AMERICA 
19:40 27.2 
CARCHI Y NUEVA 
YORK 
19:50 31.6 2 
TAXI 12 DÍAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 24 
1 
JOSE MARIA 
ALEMAN Y 
SALVADOR 
BRAVO 
09:08 3.4 
RODRIGO 
SALAZAR Y 
ALFONSO DE 
ALVARADO 
09:12 5.2 1 
  
2 
RODRIGO 
SALAZAR Y 
ALFONSO DE 
ALVARADO 
09:12 5.2 C.C. EL RECREO 09:25 8.9 0 
3 C.C. EL RECREO 09:25 8.9 
GRAL. JULIO 
ANDRADE Y 
DUCHICELA 
09:42 17.3 2 
4 
GRAL. JULIO 
ANDRADE Y 
DUCHICELA 
09:42 17.3 
GRAL. JULIO 
ANDRADE Y 
QUITUMBE ÑAN 
09:43 17.5 0 
5 
GRAL. JULIO 
ANDRADE Y 
QUITUMBE ÑAN 
09:43 17.5 
GUAYANAY ÑAN 
Y EL CAPULI 
09:50 20.2 2 
6 
GUAYANAY ÑAN 
Y EL CAPULI 
09:50 20.2 
CONDOR ÑAN Y 
HUAIRA 
09:54 21.5 0 
7 
CONDOR ÑAN Y 
HUAIRA 
09:54 21.5 S42 Y OE3D 10:00 23.5 1 
8 S42 Y OE3D 10:00 23.5 
ESTACION 
CONDOR ÑAN 
10:16 26.2 0 
9 
ESTACION 
CONDOR ÑAN 
10:16 26.2 
TNTE. HUGO 
ORTIZ Y S28 
10:21 28.8 1 
TAXI 13 DÍAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 30 
1 
PUENTE DE 
GUAJALO 
14:53 0.0 
MALDONADO Y 
S52 
15:07 5.0 1 
2 
MALDONADO Y 
S52 
15:07 5.0 
PUENTE DE 
GUAJALO 
15:34 9.5 0 
3 
PUENTE DE 
GUAJALO 
15:34 9.5 
LORETO Y LA 
MANA 
15:45 12.7 1 
4 
LORETO Y LA 
MANA 
15:45 12.7 
LA MANA Y 
GUANANDO 
15:47 12.9 0 
5 
LA MANA Y 
GUANANDO 
15:47 12.9 
RIO ZABALETA Y 
MALDONADO 
15:56 16.5 2 
6 
RIO ZABALETA Y 
MALDONADO 
15:56 16.5 
PUENTE DE 
GUAJALO 
15:59 16.8 1 
7 
PUENTE DE 
GUAJALO 
15:59 16.8 
NOTARIA 62 DE 
QUITO  
16:08 19.0 1 
8 
NOTARIA 62 DE 
QUITO  
16:08 19.0 
LUIS LOPEZ Y 
FREILE 
16:15 19.1 0 
9 
LUIS LOPEZ Y 
FREILE 
16:15 19.1 
PUENTE DE 
GUAJALO 
16:30 22.2 1 
10 
PUENTE DE 
GUAJALO 
16:30 22.2 ESTADIO AUCAS 17:30 25.4 1 
11 ESTADIO AUCAS 17:30 25.4 
PUENTE DE 
GUAJALO 
17:50 28.5 0 
TAXI 14 DÍAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 30 
  
1 
MARISCAL 
SUCRE Y 
CARANQUI 
21:10 0.0 
ANTISANA Y 
NAPO 
21:18 2.5 3 
2 
ANTISANA Y 
NAPO 
21:18 2.5 
VENEZUELA Y 
GARCIA 
MORENO 
21:26 5.4 0 
3 
VENEZUELA Y 
GARCIA 
MORENO 
21:26 5.4 
AMAZONAS Y 
ROCA 
21:33 8.7 1 
4 
AMAZONAS Y 
ROCA 
21:33 8.7 
ORELLANA Y 9 
DE OCTUBRE 
21:53 15.9 0 
5 
ORELLANA Y 9 
DE OCTUBRE 
21:53 15.9 
COLON Y 10 DE 
AGOSTO 
22:01 19.2 2 
6 
COLON Y 10 DE 
AGOSTO 
22:01 19.2 
10 DE AGOSTO Y 
LA Y 
22:08 22.8 0 
7 
10 DE AGOSTO Y 
LA Y 
22:08 22.8 
ELOY ALFARO Y 
LA MADRESELVA 
22:15 25.0 2 
8 
ELOY ALFARO Y 
LA MADRESELVA 
22:15 25.0 
FOCH Y REINA 
VICTORIA 
23:49 67.4 0 
9 
FOCH Y REINA 
VICTORIA 
23:49 67.4 
CORDERO Y 
FOCH 
23:53 68.5 2 
TAXI 15 DÍAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 28 
1 
TOCAZAO Y 
MARISCAL 
SUCRE 
21:24 64370.0 
CORONADO Y 
MARISCAL 
SUCRE 
21:32 64372.0 0 
2 
CORONADO Y 
MARISCAL 
SUCRE 
21:32 64372.0 
MANUELA 
CAÑIZARES Y 
OE11G 
21:37 64374.0 1 
3 
MANUELA 
CAÑIZARES Y 
OE11G 
21:37 64374.0 
MARISCAL 
SUCRE Y 
HERNAN 
GMOINER 
22:22 64391.0 0 
4 
MARISCAL 
SUCRE Y 
HERNAN 
GMOINER 
22:22 64391.0 LA VICTORIA 22:26 64392.0 1 
5 LA VICTORIA 22:26 64392.0 
PUNGALA Y 
PEDRO VICENTE 
MALDONADO 
22:59 64408.0 0 
6 
PUNGALA Y 
PEDRO VICENTE 
MALDONADO 
22:59 64408.0 AMARUÑAN 23:09 64413.0 4 
7 AMARUÑAN 23:09 64413.0 
MICHELENA Y 
MARISCAL 
SUCRE 
23:47 64429.0 0 
 
Martes 
Numero de 
carrera 
Origen de carrera Hora de origen 
Destino de la  
carrera 
Hora de destino   
Numero de 
pasajeros 
  
Lectura del 
odometro 
(origen) 
Lectura del 
odometro 
(destino) 
TAXI 1 DÍAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 24 
1 
RETEN DE 
CHAGUARQUINGO 
08:05 4610 
MERCADO 
CENTRAL DE 
QUITO 
08:35 4614 1 
2 
MERCADO 
CENTRAL DE 
QUITO 
08:35 4614 HOSPITAL IESS 09:12 4617 2 
3 HOSPITAL IESS 09:12 4617 
PATRIA Y 
AMAZONAS 
09:15 4618 0 
4 
PATRIA Y 
AMAZONAS 
09:15 4618 
MARIANA DE 
JESUS Y 
OCCIDENTAL 
09:28 4621 3 
5 
MARIANA DE 
JESUS Y 
OCCIDENTAL 
09:28 4621 
AMERICA Y 
MARCHENA 
09:37 4622 0 
6 
AMERICA Y 
MARCHENA 
09:37 4622 
CATALINA ALDAZ 
Y PORTUGAL 
09:55 4625 1 
7 
CATALINA ALDAZ 
Y PORTUGAL 
09:55 4625 
ELOY ALFARO Y 
REPUBLICA 
10:06 4626 0 
8 
ELOY ALFARO Y 
REPUBLICA 
10:06 4626 
DE LOS 
GRANADOS, UDLA 
10:22 4629 2 
9 
DE LOS 
GRANADOS, UDLA 
10:22 4629 
DE LOS 
GRANADOS Y 6 DE 
DICIEMBRE 
10:25 4629 0 
10 
DE LOS 
GRANADOS Y 6 DE 
DICIEMBRE 
10:25 4629 
AMAZONAS Y 
ROCA 
10:47 4634 2 
11 
AMAZONAS Y 
ROCA 
10:47 4634 
AMAZONAS Y 
JAPON 
11:02 4636 0 
12 
AMAZONAS Y 
JAPON 
11:02 4636 
MERCADO SANTA 
CLARA 
11:26 4639 3 
13 
MERCADO SANTA 
CLARA 
11:26 4639 
RETEN 
CHAGUARQUINGO 
11:47 4646 0 
14 
RETEN 
CHAGUARQUINGO 
11:47 4646 
RETEN 
CHAGUARQUINGO 
12:00 4646 0 
15 
RETEN 
CHAGUARQUINGO 
12:00 4646 
9 DE OCTUBRE Y 
ULPIANO PAEZ 
12:30 4653 1 
16 
9 DE OCTUBRE Y 
ULPIANO PAEZ 
12:30 4653 
AMERICA Y 
MERCADILLO 
12:34 4654 2 
17 
AMERICA Y 
MERCADILLO 
12:34 4654 
10 DE AGOSTO Y 
JUAN DE VELASCO 
12:48 4656 1 
18 
10 DE AGOSTO Y 
JUAN DE VELASCO 
12:48 4656 
ORELLANA Y JUAN 
DE VELASCO 
12:55 4658 0 
19 
ORELLANA Y JUAN 
DE VELASCO 
12:55 4658 
PRENSA Y RIO 
CURARAY 
13:08 4662 2 
  
20 
PRENSA Y RIO 
CURARAY 
13:08 4662 
10 DE AGOSTO Y 
VILLALENGUA 
13:17 4663 0 
21 
10 DE AGOSTO Y 
VILLALENGUA 
13:17 4663 
GRAN COLOMBIA, 
HOSP. EUGENIO 
ESPEJO 
13:31 4668 3 
22 
GRAN COLOMBIA, 
HOSP. EUGENIO 
ESPEJO 
13:31 4668 
12 DE OCTUBRE Y 
MADRID 
13:39 4670 0 
23 
12 DE OCTUBRE Y 
MADRID 
13:39 4670 
BORGEOUS Y 
LALAMENT 
13:55 4673 2 
24 
BORGEOUS Y 
LALAMENT 
13:55 4673 
ATAHUALPA Y 
ULLOA 
13:58 4674 0 
25 
ATAHUALPA Y 
ULLOA 
13:58 4674 
6 DE DICIEMBREY 
TOMAS DE 
BERLANGA 
14:22 4678 1 
26 
6 DE DICIEMBREY 
TOMAS DE 
BERLANGA 
14:22 4678 SHYRIS, ISSPOL 14:30 4680 0 
27 SHYRIS, ISSPOL 14:30 4680 
ULPIANO PAEZ Y 
JERONIMO 
CARRION 
14:49 4684 2 
TAXI 2 DÍAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 24 
1 
PAYA Y ANTONIO 
JOSE DE SUCRE 
07:24 0 
RICARDO 
JARAMILLO 
07:31 1.2 2 
2 
RICARDO 
JARAMILLO 
07:31 1.2 
PAYA Y ANTONIO 
JOSE DE SUCRE 
07:54 3.4 0 
3 
PAYA Y ANTONIO 
JOSE DE SUCRE 
07:54 3.4 
MANABI Y 
BENALCAZAR 
08:27 7.1 1 
4 
MANABI Y 
BENALCAZAR 
08:27 7.1 
CONDOR CUNGA Y 
AUGUSTO 
MARTINEZ 
08:34 8.6 2 
5 
CONDOR CUNGA Y 
AUGUSTO 
MARTINEZ 
08:34 8.6 
PAYA Y MARISCAL 
SUCRE 
08:59 13.7 0 
6 
PAYA Y MARISCAL 
SUCRE 
08:59 13.7 
PARADA EL 
CALZADO 
09:10 17.5 1 
7 
PARADA EL 
CALZADO 
09:10 17.5 
PAYA Y MARISCAL 
SUCRE 
09:50 22.5 0 
8 
PAYA Y MARISCAL 
SUCRE 
09:50 22.5 
URANO Y 
PILAHUIN 
10:00 25.4 1 
9 
URANO Y 
PILAHUIN 
10:00 25.4 
TURI Y MIGUEL J. 
CARDENAS 
10:10 28.4 2 
10 
TURI Y MIGUEL J. 
CARDENAS 
10:10 28.4 
PAYA Y MARISCAL 
SUCRE 
10:22 32 0 
11 
PAYA Y MARISCAL 
SUCRE 
10:22 32 
CARANQUI Y 
DUCHICELA 
10:30 33.4 2 
12 
CARANQUI Y 
DUCHICELA 
10:30 33.4 
PAYA Y MARISCAL 
SUCRE 
11:01 35.1 0 
  
13 
PAYA Y MARISCAL 
SUCRE 
11:01 35.1 
PATATE Y PEDRO 
ANDRADE 
11:03 36 1 
14 
PATATE Y PEDRO 
ANDRADE 
11:03 36 
PAYA Y MARISCAL 
SUCRE 
11:11 37 0 
15 
PAYA Y MARISCAL 
SUCRE 
11:11 37 
RIO NAMBIJA Y LA 
ERMITA 
11:16 38.5 2 
16 
RIO NAMBIJA Y LA 
ERMITA 
11:16 38.5 
CHILE Y 
VENEZUELA 
11:25 40.3 0 
17 
CHILE Y 
VENEZUELA 
11:25 40.3 
6 DE DICIEMBRE Y 
HNO. PAZMIÑO 
11:35 42.3 1 
18 
6 DE DICIEMBRE Y 
HNO. PAZMIÑO 
11:35 42.3 
PAYA Y MARISCAL 
SUCRE 
12:00 49 0 
19 
PAYA Y MARISCAL 
SUCRE 
12:00 49 
18 DE 
SEPTIEMBRE Y 
PEREZ GUERRERO 
12:20 54.4 1 
20 
18 DE 
SEPTIEMBRE Y 
PEREZ GUERRERO 
12:20 54.4 C.C. EL JARDIN 12:50 57.8 1 
21 C.C. EL JARDIN 12:50 57.8 AMAZONAS, CCI 12:55 58.5 0 
22 AMAZONAS, CCI 12:55 58.5 
VICENTE 
CARDENAS Y 
AMAZONAS 
13:00 60 1 
23 
VICENTE 
CARDENAS Y 
AMAZONAS 
13:00 60 
JOSE BOLAÑOS Y 
AMAZONAS 
13:05 60.2 0 
24 
JOSE BOLAÑOS Y 
AMAZONAS 
13:05 60.2 
TOMAS DE 
BERLANGA E ISLA 
SANTA FE 
13:07 61 1 
25 
TOMAS DE 
BERLANGA E ISLA 
SANTA FE 
13:07 61 
AMAZONAS Y 
ALFONSO PEREIRA 
13:13 62 0 
26 
AMAZONAS Y 
ALFONSO PEREIRA 
13:13 62 
TARQUI, 
CONTRALORIA 
13:35 68.9 1 
27 
TARQUI, 
CONTRALORIA 
13:35 68.9 
PATRIA Y 6 DE 
DICIEMBRE 
13:45 69.4 0 
28 
PATRIA Y 6 DE 
DICIEMBRE 
13:45 69.4 
PAUL RIVET Y 6 DE 
DICIEMBRE 
13:52 71.5 1 
29 
PAUL RIVET Y 6 DE 
DICIEMBRE 
13:52 71.5 
SHYRIS Y ELOY 
ALFARO 
13:55 72.3 0 
30 
SHYRIS Y ELOY 
ALFARO 
13:55 72.3 
NACIONES 
UNIDAS Y REP. EL 
SALVADOR 
14:03 73.9 1 
TAXI 3 DÍAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 30 
1 
MALDONADO, 
VILLAFLORA 
08:20 3999 
24 DE MAYO Y EL 
ROBO 
08:55 4002 2 
2 
24 DE MAYO Y EL 
ROBO 
08:55 4002 
ULLOA Y 
MARCHENA 
09:28 4011 0 
  
3 
ULLOA Y 
MARCHENA 
09:28 4011 
GASPAR DE 
VILLAROEL Y 6 DE 
DICIEMBRE 
09:52 4016 1 
4 
GASPAR DE 
VILLAROEL Y 6 DE 
DICIEMBRE 
09:52 4016 
6 DE DICIEMBRE Y 
EL MERCURIO 
09:55 4017 0 
5 
6 DE DICIEMBRE Y 
EL MERCURIO 
09:55 4017 
12 DE OCTUBRE Y 
COLON 
10:20 4021 2 
6 
12 DE OCTUBRE Y 
COLON 
10:20 4021 
NACIONES 
UNIDAS Y 6 DE 
DICIEMBRE 
11:20 4032 0 
7 
NACIONES 
UNIDAS Y 6 DE 
DICIEMBRE 
11:20 4032 12 DE OCTUBRE 11:40 4035 2 
8 12 DE OCTUBRE 11:40 4035 
12 DE OCTUBRE Y 
GERONIMO 
CARRION 
11:52 4036 0 
9 
12 DE OCTUBRE Y 
GERONIMO 
CARRION 
11:52 4036 
ELOY ALFARO Y 
PABLO SUAREZ 
12:02 4039 1 
10 
ELOY ALFARO Y 
PABLO SUAREZ 
12:02 4039 
DIEGO DE 
ALMAGRO Y 
ANTONIO 
NAVARRO 
12:03 4039 0 
11 
DIEGO DE 
ALMAGRO Y 
ANTONIO 
NAVARRO 
12:03 4039 
LADRON DE 
GUEVARA Y LUGO 
12:17 4042 1 
12 
LADRON DE 
GUEVARA Y LUGO 
12:17 4042 
LADRON DE 
GUEVARA Y LUGO 
12:25 4044 1 
13 
LADRON DE 
GUEVARA Y LUGO 
12:25 4044 
18 DE 
SEPTIEMBRE Y 
AYACUCHO 
12:39 4047 1 
14 
18 DE 
SEPTIEMBRE Y 
AYACUCHO 
12:39 4047 
18 DE 
SEPTIEMBRE Y 
AYACUCHO 
12:43 4048 0 
15 
18 DE 
SEPTIEMBRE Y 
AYACUCHO 
12:43 4048 
NICARAGUA Y 
MONTEVIDEO 
12:49 4048 1 
16 
NICARAGUA Y 
MONTEVIDEO 
12:49 4048 
MONTEVIDEO Y 
CANADA 
12:52 4049 0 
17 
MONTEVIDEO Y 
CANADA 
12:52 4049 
LA GASCA Y 
MIMBELA 
12:54 4051 1 
18 
LA GASCA Y 
MIMBELA 
12:54 4051 
LA GASCA Y 
DOMINGO 
ESPINAR 
12:56 4051 0 
19 
LA GASCA Y 
DOMINGO 
ESPINAR 
12:56 4051 
AMERICA Y 
BUENOS AIRES 
13:05 4054 1 
20 
AMERICA Y 
BUENOS AIRES 
13:05 4054 
12 DE OCTUBRE Y 
ROCA 
13:12 4056 1 
21 
12 DE OCTUBRE Y 
ROCA 
13:12 4056 
12 DE OCTUBRE Y 
CORDERO 
13:16 4057 0 
  
22 
12 DE OCTUBRE Y 
CORDERO 
13:16 4057 
ISLA SEYMOUR E 
ISLA SAN 
CRISTOBAL 
13:43 4064 1 
23 
ISLA SEYMOUR E 
ISLA SAN 
CRISTOBAL 
13:43 4064 
AMAZONAS Y 
COREA 
13:57 4067 0 
24 
AMAZONAS Y 
COREA 
13:57 4067 
ITALIA Y MARIANA 
DE JESUS 
14:01 4068 1 
TAXI 4 DÍAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 22 
1 
21 DE AGOSTO Y 
MALDONADO 
07:09 0 
LUGO Y LADRON 
DE GUEVARA 
07:43 9.5 2 
2 
LUGO Y LADRON 
DE GUEVARA 
07:43 9.5 
IQUIQUE Y 
YAHUACHI 
08:05 13.3 0 
3 
IQUIQUE Y 
YAHUACHI 
08:05 13.3 
JULIO ANDRADE 
OE5C 
09:16 30.9 3 
4 
JULIO ANDRADE 
OE5C 
09:16 30.9 
MARISCAL SUCRE 
Y MORAN 
VALVERDE 
09:44 35.9 0 
5 
MARISCAL SUCRE 
Y MORAN 
VALVERDE 
09:44 35.9 
MARISCAL SUCRE 
Y LA MANA 
09:47 37.1 1 
6 
MARISCAL SUCRE 
Y LA MANA 
09:47 37.1 
OCCIDENTAL Y 
PEDRO CAPIRO 
09:55 39.4 0 
7 
OCCIDENTAL Y 
PEDRO CAPIRO 
09:55 39.4 C.C. EL RECREO 10:01 41.5 1 
8 C.C. EL RECREO 10:01 41.5 
MALDONADO Y 
MIGUEL CARRION  
10:04 42.3 0 
9 
MALDONADO Y 
MIGUEL CARRION  
10:04 42.3 
JOSE EGUIGUREN, 
EL TAMBO 
10:06 43.1 1 
10 
JOSE EGUIGUREN, 
EL TAMBO 
10:06 43.1 
LA NAPO Y JUAN 
DE ALDAZAR 
10:12 44.9 0 
11 
LA NAPO Y JUAN 
DE ALDAZAR 
10:12 44.9 
MANUEL 
ALVARADO Y 
CARDENAL DE LA 
TORRE 
10:24 49.4 1 
12 
MANUEL 
ALVARADO Y 
CARDENAL DE LA 
TORRE 
10:24 49.4 QUICENTRO SUR 10:33 51.8 1 
13 QUICENTRO SUR 10:33 51.8 
21 DE AGOSTO Y 
MALDONADO 
10:38 53.8 0 
14 
21 DE AGOSTO Y 
MALDONADO 
10:38 53.8 
COLON Y 6 DE 
DICIEMBRE 
11:13 65.2 1 
15 
COLON Y 6 DE 
DICIEMBRE 
11:13 65.2 
COLON Y CAMILO 
ESTROGE 
11:17 66 0 
16 
COLON Y CAMILO 
ESTROGE 
11:17 66 
GONZALES 
SUAREZ Y 
CORUÑA 
11:21 67.4 1 
17 
GONZALES 
SUAREZ Y 
CORUÑA 
11:21 67.4 
6 DE DICIEMBRE Y 
DE LAS ANONAS 
11:40 75.6 1 
  
18 
6 DE DICIEMBRE Y 
DE LAS ANONAS 
11:40 75.6 
GASPAR DE 
VILLAROEL Y 
SHYRIS 
11:57 80.5 0 
19 
GASPAR DE 
VILLAROEL Y 
SHYRIS 
11:57 80.5 
6 DE DICIEMBRE Y 
NACIONES 
UNIDAS 
12:05 81.5 2 
20 
6 DE DICIEMBRE Y 
NACIONES 
UNIDAS 
12:05 81.5 
PATRIA Y 6 DE 
DICIEMBRE 
12:30 85.7 0 
21 
PATRIA Y 6 DE 
DICIEMBRE 
12:30 85.7 
EL RELLENO, 
VICENTINA 
13:00 88.41 3 
22 
EL RELLENO, 
VICENTINA 
13:00 88.41 
INTERCAMBIADOR 
CARCELEN 
13:50 97.8 3 
TAXI 5 DÍAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 25 
1 MANGLAR ALTO  07:20 0 C.C. EL RECREO 07:29 1.2 1 
2 C.C. EL RECREO 07:29 1.2 SHYRIS Y SUIZA 09:16 12.5 1 
3 SHYRIS Y SUIZA 09:16 12.5 
6 DE DICIEMBRE Y 
GASPAR DE 
VILLARROEL 
09:25 14.6 0 
TAXI 6 DÍAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 25 
1 
RIO COCA E ISLA 
CEIBO 
09:42 16 
EDUARDO 
SALAZAR GOMEZ 
Y ELOY ALFARO 
09:54 19.8 0 
2 
EDUARDO 
SALAZAR GOMEZ 
Y ELOY ALFARO 
09:54 19.8 
TOMAS 
BERMUDEZ  
10:20 20.6 0 
3 
TOMAS 
BERMUDEZ  
10:20 20.6 CORUÑA E13-69 10:36 26 1 
4 CORUÑA E13-69 10:36 26 
GONZALEZ 
SUAREZ 
10:40 27.4 0 
5 
GONZALEZ 
SUAREZ 
10:40 27.4 
MERCADO 
IÑAQUITO  
11:00 31.9 2 
6 
MERCADO 
IÑAQUITO  
11:00 31.9 
PORTUGAL Y 6 DE 
DICIEMBRE 
11:20 34.7 0 
7 
PORTUGAL Y 6 DE 
DICIEMBRE 
11:20 34.7 
JUAN DE DIOS 
MARTINEZ 
11:50 36.1 0 
8 
JUAN DE DIOS 
MARTINEZ 
11:50 36.1 
PORTETE Y 6 DE 
DICIEMBRE 
12:01 38 1 
9 
PORTETE Y 6 DE 
DICIEMBRE 
12:01 38 
PORTUGAL Y 6 DE 
DICIEMBRE 
12:05 39.3 0 
10 
PORTUGAL Y 6 DE 
DICIEMBRE 
12:05 39.3 
JOSE PUERTA N39-
146 
12:10 40.5 0 
11 
JOSE PUERTA N39-
146 
12:10 40.5 
DE LAS 
MARGARITAS E 
INCA 
12:22 44 1 
  
12 
DE LAS 
MARGARITAS E 
INCA 
12:22 44 TOMAS BERMUR 12:35 47.5 0 
13 TOMAS BERMUR 12:35 47.5 C.C. GRANADOS  12:56 51.6 1 
14 C.C. GRANADOS  12:56 51.6 GUANGUILTAGUA 13:07 53.3 0 
15 GUANGUILTAGUA 13:07 53.3 REP. EL SALVADOR 13:20 55.4 1 
16 REP. EL SALVADOR 13:20 55.4 
ITALIA Y MARIANA 
DE JESUS 
13:31 57.6 1 
16 
ITALIA Y MARIANA 
DE JESUS 
13:31 57.6 
VEINTIMILLA Y 
JUAN LEON MERA 
13:38 59.8 0 
TAXI 7 DÍAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: - 
1 QUICENTRO SUR 07:38 13202 
TNTE. HUGO 
ORTIZ Y BALZAR 
07:48 13203 0 
2 
TNTE. HUGO 
ORTIZ Y BALZAR 
07:48 13203 
JOSE PERALTA Y 
AMALUCA 
08:01 13205 1 
3 
JOSE PERALTA Y 
AMALUCA 
08:01 13205 
LINO FLOR Y 
ALEJANDRO 
VELAZCO 
08:09 13206 1 
4 
LINO FLOR Y 
ALEJANDRO 
VELAZCO 
08:09 13206 C.C. EL RECREO 08:18 13208 0 
5 C.C. EL RECREO 08:18 13208 
PATRIA Y JUAN 
LEON MERA 
09:09 13217 1 
6 
PATRIA Y JUAN 
LEON MERA 
09:09 13217 
ELOY ALFARO Y 
AMAZONAS 
09:16 13219 2 
7 
ELOY ALFARO Y 
AMAZONAS 
09:16 13219 
SHYRIS Y 
PORTUGAL 
09:20 13220 1 
8 
SHYRIS Y 
PORTUGAL 
09:20 13220 
GANGOTENA Y LA 
CORUÑA 
09:48 13226 0 
9 
GANGOTENA Y LA 
CORUÑA 
09:48 13226 
COLON Y 
ALMAGRO 
10:00 13228 2 
10 
COLON Y 
ALMAGRO 
10:00 13228 
FOCH Y 6 DE 
DICIEMBRE 
11:00 13228 0 
11 
FOCH Y 6 DE 
DICIEMBRE 
11:00 13228 
SHYRIS Y 
HOLANDA 
11:21 13233 1 
12 
SHYRIS Y 
HOLANDA 
11:21 13233 
ELOY ALFARO Y 6 
DE DICIEMBRE 
11:32 13234 0 
13 
ELOY ALFARO Y 6 
DE DICIEMBRE 
11:32 13234 
REPUBLICA Y LA 
PRADERA 
11:40 13235 1 
14 
REPUBLICA Y LA 
PRADERA 
11:40 13235 
6 DE DICIEMBRE Y 
ROCA 
11:47 13237 0 
15 
6 DE DICIEMBRE Y 
ROCA 
11:47 13237 QUICENTRO 12:09 13241 3 
  
16 QUICENTRO 12:09 13241 
12 DE OCTUBRE, 
PUCE 
12:40 13246 1 
17 
12 DE OCTUBRE, 
PUCE 
12:40 13246 
TERMINAL 
QUITUMBE 
13:24 13265 2 
TAXI 8 DÍAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 30 
1 
HERMANDAD 
FERROVIARIA 
07:46 0 
6 DE DICIEMBRE Y 
SODIRO 
09:12 6.8 1 
2 
6 DE DICIEMBRE Y 
SODIRO 
09:12 6.8 
LAS CASAS Y 
AMERICA 
09:28 9.7 1 
3 
LAS CASAS Y 
AMERICA 
09:28 9.7 
ROCA Y ELOY 
ALFARO 
09:36 11.2 1 
4 
ROCA Y ELOY 
ALFARO 
09:36 11.2 PLAZA ARTIGAS 09:48 14.1 1 
5 PLAZA ARTIGAS 09:48 14.1 
PABLO 
CHARPENTIER 
11:18 25.1 0 
6 
PABLO 
CHARPENTIER 
11:18 25.1 LA VILLAFLORA 11:21 25.9 2 
7 LA VILLAFLORA 11:21 25.9 
RODRIGO CHAVEZ 
Y GALTE 
11:27 26.9 0 
8 
RODRIGO CHAVEZ 
Y GALTE 
11:27 26.9 
DON BOSCO Y 
PEDRO CALIXTO 
11:40 32.4 2 
9 
DON BOSCO Y 
PEDRO CALIXTO 
11:40 32.4 C.C. AEROPUERTO 12:16 41.7 1 
10 C.C. AEROPUERTO 12:16 41.7 
COLEGIO 
AMERICANO 
12:41 50.1 1 
11 
COLEGIO 
AMERICANO 
12:41 50.1 LA LEGARDA 12:56 57.5 0 
12 LA LEGARDA 12:56 57.5 LA PULIDA 13:00 59.8 1 
13 LA PULIDA 13:00 59.8 EMASEO 13:09 65.1 0 
14 EMASEO 13:09 65.1 
DIEGO NARVAEZ Y 
HUMBERTO 
ALBAN 
13:16 68.9 1 
15 
DIEGO NARVAEZ Y 
HUMBERTO 
ALBAN 
13:16 68.9 
TARQUI Y 
AMERICA 
13:30 73.8 0 
TAXI 9 DÍAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: - 
1 
MOROMORO Y 
HUGO ORTIZ 
07:25 67810 
MOROMORO Y 
TNTE. HUGO 
ORTIZ 
07:35 67810 0 
2 
MOROMORO Y 
TNTE. HUGO 
ORTIZ 
07:35 67810 
PEDRO 
BENAVENTE Y 
PREFACIO 
AGUILAR 
07:39 67812 1 
3 
PEDRO 
BENAVENTE Y 
07:39 67812 
MOROMORO Y 
PREFACIO 
AGUILAR 
07:48 67814 0 
  
PREFACIO 
AGUILAR 
4 
MOROMORO Y 
PREFACIO 
AGUILAR 
07:48 67814 UPC DEL SUR 07:54 67816 1 
5 UPC DEL SUR 07:54 67816 QUITUMBE OÑAN 07:55 67817 0 
6 QUITUMBE OÑAN 07:55 67817 
MORAN 
VALVERDE Y 
MARISCAL SUCRE 
08:02 67818 2 
7 
MORAN 
VALVERDE Y 
MARISCAL SUCRE 
08:02 67818 
MOROMORO Y 
TNTE. HUGO 
ORTIZ 
08:20 67820 0 
8 
MOROMORO Y 
TNTE. HUGO 
ORTIZ 
08:20 67820 
MARISCAL SUCRE 
Y PILALO 
08:25 67823 1 
9 
MARISCAL SUCRE 
Y PILALO 
08:25 67823 
MOROMORO Y 
TNTE. HUGO 
ORTIZ 
08:42 67825 0 
10 
MOROMORO Y 
TNTE. HUGO 
ORTIZ 
08:42 67825 
JOSE MARIA 
ALEMAN Y 
CARISTO DEL PINO 
08:45 67827 2 
11 
JOSE MARIA 
ALEMAN Y 
CARISTO DEL PINO 
08:45 67827 
MOROMORO Y 
TNTE. HUGO 
ORTIZ 
09:16 67830 0 
12 
MOROMORO Y 
TNTE. HUGO 
ORTIZ 
09:16 67830 UPC DEL SUR 09:20 67831 2 
13 UPC DEL SUR 09:20 67831 
MALDONADO Y 
GUANAÑAI ÑAN  
10:10 67834 0 
14 
MALDONADO Y 
GUANAÑAI ÑAN  
10:10 67834 
SAN MARTIN DE 
PORRES 
10:33 67844 2 
15 
SAN MARTIN DE 
PORRES 
10:33 67844 
MOROMORO Y 
TNTE. HUGO 
ORTIZ 
11:28 67853 0 
16 
MOROMORO Y 
TNTE. HUGO 
ORTIZ 
11:28 67853 QUICENTRO SUR 12:30 67854 1 
17 QUICENTRO SUR 12:30 67854 
MADRID Y 
VALLADOLID 
13:04 67874 2 
 
Miércoles 
Numero de 
carrera 
Origen de carrera Hora de origen 
Lectura del 
odometro 
(origen) 
Destino de la  
carrera 
Hora de destino   
Lectura del 
odometro 
(destino) 
Numero de 
pasajeros 
TAXI 1 DÍAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 28 
1 PARADA COOP. 13:51 0 
ALONSO DE 
ANGULO Y CESAR 
CHIRIBOGA 
13:54 1.1 1 
  
2 
ALONSO DE 
ANGULO Y CESAR 
CHIRIBOGA 
13:54 0 5 DE JUNIO  13:57 0.8 0 
3 5 DE JUNIO  13:57 0 
RODRIGO DE 
CHAVEZ Y 
FRANCISCO 
GOMEZ 
14:01 0.9 1 
4 
RODRIGO DE 
CHAVEZ Y 
FRANCISCO CROY 
14:01 0 
RODRIGO DE 
CHAVEZ Y 
MALDONADO 
14:04 0.4 0 
5 
RODRIGO DE 
CHAVEZ Y 
MALDONADO 
14:04 0 
ALONSO DE 
ANGULO Y GALO 
MOLINA 
14:10 1.1 1 
6 
ALONSO DE 
ANGULO Y GALO 
MOLINA 
14:10 0 PARADA COOP. 14:29 2.4 0 
7 PARADA COOP. 14:29 0 
ALONS GOMEZ Y 
CALLE C  
14:43 3.1 1 
8 
ALONS GOMEZ Y 
CALLE C  
14:43 0 
ALONSO GOMEZ 
Y OE9C 
14:43 0.2 0 
9 
ALONSO GOMEZ 
Y OE9C 
14:43 0 PURUHA Y S9O 14:47 1.4 2 
10 PURUHA Y S9O 14:47 0 
5 DE JUNIO Y 
CAÑARIS 
14:54 1.4 0 
11 
5 DE JUNIO Y 
CAÑARIS 
14:54 0 
FRANCISCO 
GOMEZ Y 
MALDONADO 
14:59 1.7 1 
12 
FRANCISCO 
GOMEZ Y 
MALDONADO 
14:59 0 C.C. EL RECREO 15:01 0.4 0 
13 C.C. EL RECREO 15:01 0 
EPICLACHIMA Y 
AUSHIRYS 
15:07 1.2 1 
14 
EPICLACHIMA Y 
AUSHIRYS 
15:07 0 
EPICLACHIMA Y 
AUSHIRYS 
15:10 0.5 0 
15 
EPICLACHIMA Y 
AUSHIRYS 
15:10 0 C.C. EL RECREO 15:16 1.3 2 
16 C.C. EL RECREO 15:16 0 NAPO Y SALCEDO 15:24 1.3 0 
17 NAPO Y SALCEDO 15:24 0 
PARQUE 
CUMANDA 
15:34 2.5 2 
18 
PARQUE 
CUMANDA 
15:34 0 
10 DE AGOSTO Y 
BOGOTA 
15:45 3 1 
19 
10 DE AGOSTO Y 
BOGOTA 
15:45 0 
9 DE OCTUBRE Y 
ROCA 
15:56 2 1 
20 
9 DE OCTUBRE Y 
ROCA 
15:56 0 
AMAZONAS Y 18 
DE SEPTIEMBRE 
16:01 0.5 0 
21 
AMAZONAS Y 18 
DE SEPTIEMBRE 
16:01 0 
AMERICA Y 
ASUNCION 
16:10 1 1 
22 
AMERICA Y 
ASUNCION 
16:10 0 
PICHINCHA Y 
PEDRO FERMIN 
CEVALLOS 
16:52 4.2 0 
  
23 
PICHINCHA Y 
PEDRO FERMIN 
CEVALLOS 
16:52 0 
VARGAS Y 
CALDAS 
17:00 1.1 3 
24 
VARGAS Y 
CALDAS 
17:00 0 
AMERICA Y 18 DE 
SEPTIEMBRE 
17:06 1.3 0 
25 
AMERICA Y 18 DE 
SEPTIEMBRE 
17:06 0 
CALDERON, 
CALLE 
ATAHUALPA 
18:09 21.5 1 
26 
CALDERON, 
CALLE 
ATAHUALPA 
18:09 0 
DIEGO VAZQUEZ 
DE CEPEDA 
18:51 9.8 0 
27 
DIEGO VAZQUEZ 
DE CEPEDA 
18:51 0 
DIEGO VAZQUEZ 
DE CEPEDA 
18:59 4.7 1 
28 
DIEGO VAZQUEZ 
DE CEPEDA 
18:59 0 
PRENSA Y 
EDMUNDO 
CARVAJAL 
19:15 6.4 0 
29 
PRENSA Y 
EDMUNDO 
CARVAJAL 
19:15 0 LA Y 19:16 0.3 1 
30 LA Y 19:16 0 CANAL 4 19:18 0.5 0 
31 CANAL 4 19:18 0 
QUICENTRO 
NORTE 
19:24 1.9 2 
32 
QUICENTRO 
NORTE 
19:24 0 
PLAYON DE LA 
MARIN 
19:58 8.6 0 
TAXI 2 DÍAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 25 
1 
ALFONSO MORA 
Y POLIT 
14:10 0 
POONCEANO 
ALTO 
15:12 22.8 1 
2 
POONCEANO 
ALTO 
15:12 22.8 REAL AUDIENCIA 15:24 27.4 0 
3 REAL AUDIENCIA 15:24 27.4 
BCO. PICHINCHA, 
PRENSA 
15:32 29.7 2 
4 
BCO. PICHINCHA, 
PRENSA 
15:32 29.7 
PRENSA Y 
CARVAJAL 
15:41 32.6 0 
5 
PRENSA Y 
CARVAJAL 
15:41 32.6 LA ROLDOS 16:02 43.2 1 
6 LA ROLDOS 16:02 43.2 LA LEGARDA 16:12 48.2 0 
7 LA LEGARDA 16:12 48.2 
AV. DEL 
MAESTRO Y 
PRENSA 
16:22 51.1 2 
8 
AV. DEL 
MAESTRO Y 
PRENSA 
16:22 51.1 
REPUBLICA E 
INGALTERRA 
16:50 58.8 0 
9 
REPUBLICA E 
INGALTERRA 
16:50 58.8 
QUICENTRO 
NORTE 
17:00 61.1 1 
10 
QUICENTRO 
NORTE 
17:00 61.1 
TOLEDO Y 
CORDERO 
17:57 66.1 1 
  
11 
TOLEDO Y 
CORDERO 
17:57 66.1 
UTE 
(OCCIDENTAL) 
18:22 71.4 1 
12 
UTE 
(OCCIDENTAL) 
18:22 71.4 
HOSP. 
METROPOLITANO 
18:26 72.2 0 
13 
HOSP. 
METROPOLITANO 
18:26 72.2 
ARROSEMENA Y 
JUAN DE DIOS 
18:50 77 1 
14 
ARROSEMENA Y 
JUAN DE DIOS 
18:50 77 
ELOY ALFARO Y 
LOS ANGELES 
19:05 80.2 0 
15 
ELOY ALFARO Y 
LOS ANGELES 
19:05 80.2 LA PULIDA 19:36 89.4 2 
16 LA PULIDA 19:36 89.4 
SEMINARIO 
MAYOR 
20:05 98.2 0 
17 
SEMINARIO 
MAYOR 
20:05 98.2 LA ISLA Y COBA 20:07 99.3 1 
18 LA ISLA Y COBA 20:07 99.3 U. CENTRAL 20:12 100.7 0 
19 U. CENTRAL 20:12 100.7 PISTA CHASQUIS 20:28 103.4 1 
TAXI 3 DÍAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 20 
1 
GUANANAY ÑAN 
Y MALDONADO 
14:34 3280 
PASAJE OE3B Y 
S38 
14:37 3281.3 2 
2 
PASAJE OE3B Y 
S38 
14:37 3281.3 
RUMIHURCO Y 
MALDONADO 
14:42 3282.1 2 
3 
RUMIHURCO Y 
MALDONADO 
14:42 3282.1 QUICENTRO SUR 14:49 3284.7 2 
4 QUICENTRO SUR 14:49 3284.7 GUANANAY ÑAN 15:03 3289.1 0 
5 GUANANAY ÑAN 15:03 3289.1 
PASAJE OE2B Y 
SA14 
15:19 3290.2 0 
6 
PASAJE OE2B Y 
SA14 
15:19 3290.2 QUICENTRO SUR 15:26 3292.4 4 
7 QUICENTRO SUR 15:26 3292.4 
MALDONADO Y 
AMALUZA 
15:58 3296 0 
8 
MALDONADO Y 
AMALUZA 
15:58 3296 QUICENTRO SUR 16:02 3297.8 1 
9 QUICENTRO SUR 16:02 3297.8 
MALDONADO Y 
CALVAS 
16:04 3298.2 0 
10 
MALDONADO Y 
CALVAS 
16:04 3298.2 
GUAYLLABAMBA 
Y CHAMBO 
16:09 3300 1 
11 
GUAYLLABAMBA 
Y CHAMBO 
16:09 3300 
MALDONADO Y 
NAPO 
16:15 3301.6 0 
12 
MALDONADO Y 
NAPO 
16:15 3301.6 
MORASPOUNGO 
Y PONLLAPATA 
16:20 3363.2 1 
  
13 
MORASPOUNGO 
Y PONLLAPATA 
16:20 3363.2 
QUISQUIS Y 
COCHA 
16:23 3304.5 0 
14 
QUISQUIS Y 
COCHA 
16:23 3304.5 
MEXICO Y 
AMERICA 
16:42 3311.2 1 
15 
MEXICO Y 
AMERICA 
16:42 3311.2 
REPUBLICA Y 
PARADERA 
16:58 3314.2 1 
16 
REPUBLICA Y 
PARADERA 
16:58 3314.2 COLON Y URBINA 17:05 3315.4 1 
17 COLON Y URBINA 17:05 3315.4 
COLON Y 
AMAZONAS 
17:09 3315.8 0 
18 
COLON Y 
AMAZONAS 
17:09 3315.8 
RAMIREZ 
DAVALOS Y 
VERSALLES 
17:14 3317.1 1 
19 
RAMIREZ 
DAVALOS Y 
VERSALLES 
17:14 3317.1 
VERSALLES Y 
AMERICA 
17:16 3322.3 0 
20 
VERSALLES Y 
AMERICA 
17:16 3322.3 
MARIANA DE 
JESUS Y 10 DE 
AGOSTO 
17:52 3327.7 1 
21 
MARIANA DE 
JESUS Y 10 DE 
AGOSTO 
17:52 3327.7 
6 DE DICIEMBRE 
Y PORTUGAL 
18:44 3333.8 0 
22 
6 DE DICIEMBRE 
Y PORTUGAL 
18:44 3333.8 
12 DE OCTUBRE Y 
VEINTIMILLA 
19:03 3337.3 2 
23 
12 DE OCTUBRE Y 
VEINTIMILLA 
19:03 3337.3 
TERMINAL RIO 
COCA 
19:28 3344.3 0 
24 
TERMINAL RIO 
COCA 
19:28 3344.3 
ALONSO DE 
TORRES Y JAMES 
COLNET 
20:09 3348.7 2 
25 
ALONSO DE 
TORRES Y JAMES 
COLNET 
20:09 3348.7 
GRANDA 
CENTENO Y 
AMERICA 
20:23 3353.9 0 
26 
GRANDA 
CENTENO Y 
AMERICA 
20:23 3353.9 
LEGARDA Y 
OCCIDENTAL 
20:51 3384.3 3 
TAXI 4 DÍAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 24 
1 
DIEGO CESPEDES 
Y MARISCAL 
SUCRE 
14:29 0 
TENDALES Y 
MOROMORO 
14:31 0.7 1 
2 
TENDALES Y 
MOROMORO 
14:31 0.7 
CARLOS FREILE Y 
PEDRO CARBO 
14:45 2.7 1 
3 
CARLOS FREILE Y 
PEDRO CARBO 
14:45 2.7 
LUIS LOPEZ Y 
MARISCAL SUCRE 
14:52 3.3 0 
4 
LUIS LOPEZ Y 
MARISCAL SUCRE 
14:52 3.3 MARISCAL SUCRE 14:55 4.6 1 
5 MARISCAL SUCRE 14:55 4.6 MARISCAL SUCRE 14:57 5.4 0 
6 MARISCAL SUCRE 14:57 5.4 URANO Y NAPO 15:15 11.4 1 
  
7 URANO Y NAPO 15:15 11.4 
NAPO Y PEDRO 
PINTO 
15:20 12.6 0 
8 
NAPO Y PEDRO 
PINTO 
15:20 12.6 PEDRO PINTO 15:21 13.4 2 
9 PEDRO PINTO 15:21 13.4 EL TREBOL 15:31 15.4 0 
10 EL TREBOL 15:31 15.4 
18 DE 
SEPTIEMBRE Y 
MANUEL LARREA 
15:50 20.3 1 
11 
18 DE 
SEPTIEMBRE Y 
MANUEL LARREA 
15:50 20.3 
6 DE DICIEMBRE 
Y COLON 
16:00 22.7 1 
12 
6 DE DICIEMBRE 
Y COLON 
16:00 22.7 SHYRIS Y BELGICA 16:08 24.5 0 
13 SHYRIS Y BELGICA 16:08 24.5 
DE LAS MALVAS Y 
DE LAS 
AZUCENAS 
16:27 29.8 1 
14 
DE LAS MALVAS Y 
DE LAS 
AZUCENAS 
16:27 29.8 UDLA 16:36 31.8 0 
15 UDLA 16:36 31.8 
PABLO HERRERA 
Y AMERICA 
16:47 34.6 1 
16 
PABLO HERRERA 
Y AMERICA 
16:47 34.6 AMAZONAS, CCI 17:07 36.2 0 
17 AMAZONAS, CCI 17:07 36.2 SELVA ALEGRE 17:17 38.9 2 
18 SELVA ALEGRE 17:17 38.9 
COLON Y DIEGO 
DE ALMAGRO 
17:33 41.7 0 
19 
COLON Y DIEGO 
DE ALMAGRO 
17:33 41.7 C.C. EL RECREO 18:05 50.8 1 
20 C.C. EL RECREO 18:05 50.8 TURUBAMBA 18:33 58 1 
21 TURUBAMBA 18:22 58 QUICENTRO SUR 19:01 61.7 0 
22 QUICENTRO SUR 19:01 61.7 
ERNESTO ALBAN 
Y MOROMORO 
19:22 64.8 2 
23 
ERNESTO ALBAN 
Y MOROMORO 
19:22 64.8 
TNTE. HUGO 
ORTIZ Y 
MARISCAL SUCRE 
19:53 72.6 0 
24 
TNTE. HUGO 
ORTIZ Y 
MARISCAL SUCRE 
19:53 72.6 
APUELA Y 
MOROMORO 
20:20 77.5 2 
25 
APUELA Y 
MOROMORO 
20:20 77.5 
JOSE MARIA 
ALEMAN 
20:35 78.9 0 
26 
JOSE MARIA 
ALEMAN 
20:35 78.9 
ANDRES 
HURTADO Y 
VICENTE REYES 
20:46 81 1 
27 
ANDRES 
HURTADO Y 
VICENTE REYES 
20:46 81 PAQUISHA 20:48 82.3 1 
  
28 PAQUISHA 20:48 82.3 MICHELENA 20:57 84.8 0 
29 MICHELENA 20:57 84.8 
ANDRES 
HURTADO 
21:02 86.4 5 
TAXI 5 DÍAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 21 
1 
10 DE AGOSTO Y 
BOGOTA 
15:20 4159 
ROCAFUERTE Y 
BALTAZAR 
PONTON 
15:31 4163 2 
2 
ROCAFUERTE Y 
BALTAZAR 
PONTON 
15:31 4163 
BENIGNO VELA Y 
LA EXPANSIÓN 
15:37 4165 0 
3 
BENIGNO VELA Y 
LA EXPANSIÓN 
15:37 4165 LA Y 16:10 4174 2 
4 LA Y 16:10 4174 
GASCA Y 
CARVAJAL 
17:19 4183 0 
5 
GASCA Y 
CARVAJAL 
17:19 4183 
DIEGO DE 
ALMAGRO Y 
PRADERA 
17:32 4186 1 
6 
DIEGO DE 
ALMAGRO Y 
PRADERA 
17:32 4186 
MARIANA DE 
HESUS Y 
ALEMANIA 
17:46 4188 2 
7 
MARIANA DE 
HESUS Y 
ALEMANIA 
17:46 4188 
10 DE AGOSTO Y 
CRISTOBAL AUÑA 
17:51 4189 0 
8 
10 DE AGOSTO Y 
CRISTOBAL AUÑA 
17:51 4189 
AMERICA Y 
ATAHUALPA 
18:04 4191 1 
9 
AMERICA Y 
ATAHUALPA 
18:04 4191 
TERESA DE 
CEPEDA Y LA 
REPUBLICA 
18:16 4192 1 
10 
TERESA DE 
CEPEDA Y LA 
REPUBLICA 
18:16 4192 
REPUBLICA Y 
AMERICA 
18:10 4193 0 
11 
REPUBLICA Y 
AMERICA 
18:10 4193 
EL INCA Y 10 DE 
AGOSTO 
18:52 4195 2 
12 
EL INCA Y 10 DE 
AGOSTO 
18:52 4195 
PRENSA Y 
MARIANO 
ECHEVERRIA 
19:02 4196 3 
13 
PRENSA Y 
MARIANO 
ECHEVERRIA 
19:02 4196 
GASPAR DE 
VILLAROEL Y EL 
SOL 
19:15 4198 0 
14 
GASPAR DE 
VILLAROEL Y EL 
SOL 
19:15 4198 
PORTUGAL Y 
SHYRIS 
19:24 4200 4 
15 
PORTUGAL Y 
SHYRIS 
19:24 4200 
NACIONES 
UNIDAS Y 
AMAZONAS 
19:40 4202 0 
16 
NACIONES 
UNIDAS Y 
AMAZONAS 
19:40 4202 
PRENSA Y EL 
INCA 
20:00 4204 2 
17 
PRENSA Y EL 
INCA 
20:00 4204 C.C. EL BOSQUE 20:25 4206 3 
  
TAXI 6 DÍAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 25 
1 
EL TRIANGULO, 
AV. ILALO 
14:17 37243 
AMAZONAS Y 
SANTIAGO  
14:25 37244 3 
2 
AMAZONAS Y 
SANTIAGO  
14:25 37244 C.C. SAN LUIS 14:43 37246 0 
3 C.C. SAN LUIS 14:43 37246 ESPE 14:50 37247 1 
4 ESPE 14:50 37247 EL TRIANGULO 15:18 37250 0 
5 EL TRIANGULO 15:18 37250 
GARCIA MORENO 
Y MONTALVO 
15:37 37253 2 
6 
GARCIA MORENO 
Y MONTALVO 
15:37 37253 
GARCIA MORENO 
Y BRUNING 
15:42 37254 0 
7 
GARCIA MORENO 
Y BRUNING 
15:42 37254 
ATAHUALPA Y 
JUAN CARRERA 
16:23 37265 1 
8 
ATAHUALPA Y 
JUAN CARRERA 
16:23 37265 HOSP. IESS  16:51 37272 0 
9 HOSP. IESS  16:51 37272 AV. ILALO 17:25 37285 3 
10 AV. ILALO 17:25 37285 EL TRIANGULO 18:23 37293 0 
11 EL TRIANGULO 18:23 37293 
INES 
GANGOTENA Y 
31 DE MAYO 
18:52 37299 2 
12 
INES 
GANGOTENA Y 
31 DE MAYO 
18:52 37299 EL TRIANGULO 19:37 37305 0 
13 EL TRIANGULO 19:37 37305 EL TRIANGULO 19:49 37305 0 
14 EL TRIANGULO 19:49 37305 
MANUELA SAENZ 
Y JOSE MARIA  
20:18 37313 1 
15 
MANUELA SAENZ 
Y JOSE MARIA  
20:18 37313 C.C. SAN LUIS 20:42 37324 3 
16 C.C. SAN LUIS 20:42 37324 EL TRIANGULO 20:58 37327 0 
 
 Zona Los Valles 
Jueves 
Numero de 
carrera 
Origen de 
carrera 
Hora de origen 
Lectura del 
odometro 
(origen) 
Destino de la  
carrera 
Hora de destino   
Lectura del 
odometro 
(destino) 
Numero de 
pasajeros 
  
TAXI 1 DIAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 23 
1 LA FLORESTA 21:08 18704 
AV. 10 DE 
AGOSTO Y 
NACIONES 
UNIDAS 
21:21 18709 1 
2 
AV. 10 DE 
AGOSTO Y 
NACIONES 
UNIDAS 
21:21 18709 LA Y 21:26 18711 0 
3 LA Y 21:26 18711 
AMERICA Y 
BUENOS AIRES 
21:35 18717 1 
4 
AMERICA Y 
BUENOS AIRES 
21:35 18717 SANTA CLARA 21:40 18719 0 
5 SANTA CLARA 21:40 18719 
JUAN LEON 
MERA Y LUIS 
CORDERO 
21:45 18722 1 
6 
JUAN LEON 
MERA Y LUIS 
CORDERO 
21:45 18722 LA CAROLINA 21:57 18726 0 
7 LA CAROLINA 21:57 18726 EL CONDADO 22:17 18732 1 
8 EL CONDADO 22:17 18732 PLAZA DE TOROS 22:30 18739 0 
9 PLAZA DE TOROS 22:30 18739 
JUAN HOLGUIN Y 
LA PRENSA 
22:36 18741 4 
10 
JUAN HOLGUIN Y 
LA PRENSA 
22:36 18741 
JOSE VINUEZA Y 
AMAZONAS 
22:40 18742 0 
11 
JOSE VINUEZA Y 
AMAZONAS 
22:40 18742 
LA COLON Y 
JUAN LEON 
MERA 
22:49 18748 1 
12 
LA COLON Y 
JUAN LEON 
MERA 
22:49 18748 
6 DE DICIEMBRE 
Y NACIONES 
UNIDAS 
23:23 18752 0 
13 
6 DE DICIEMBRE 
Y NACIONES 
UNIDAS 
23:23 18752 
GRANADOS Y 6 
DE DICIEMBRE 
23:26 18754 2 
14 
GRANADOS Y 6 
DE DICIEMBRE 
23:26 18754 
6 DE DICIEMBRE 
Y NACIONES 
UNIDAS 
23:46 18756 0 
15 
6 DE DICIEMBRE 
Y NACIONES 
UNIDAS 
23:46 18756 
GASPAR DE 
VILLAROEL Y 6 
DE DICIEMBRE 
23:50 18758 2 
TAXI 2 DIAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 23 
1 
GARCIA 
MORENO Y 
POLIT LASSO 
21:19 0 INNFA 21:21 1.1 1 
2 INNFA 21:21 1.1 
GARCIA 
MORENO Y 
POLIT LASSO 
21:25 2.2 0 
3 
GARCIA 
MORENO Y 
POLIT LASSO 
21:26 2.2 INFFA 21:30 3.3 1 
  
4 INFFA 21:30 3.3 
GARCIA 
MORENO Y 
POLIT LASSO 
21:33 4.4 0 
5 
GARCIA 
MORENO Y 
POLIT LASSO 
21:34 4.4 
SANTA MONICA 
BAJA 
21:36 5.6 1 
6 
SANTA MONICA 
BAJA 
21:37 5.6 
GARCIA 
MORENO Y 
POLIT LASSO 
21:42 7.3 0 
7 
GARCIA 
MORENO Y 
POLIT LASSO 
21:50 7.3 
SANTA MONICA 
BAJA 
21:52 8.2 1 
8 
SANTA MONICA 
BAJA 
21:53 8.2 
GARCIA 
MORENO Y 
POLIT LASSO 
21:57 9.6 0 
9 
GARCIA 
MORENO Y 
POLIT LASSO 
22:01 9.6 ARMENIA 1 22:07 11.5 2 
10 ARMENIA 1 22:08 11.5 CONOCOTO 22:11 12.8 1 
11 CONOCOTO 22:11 12.8 
GARCIA 
MORENO Y 
POLIT LASSO 
22:14 13.7 0 
12 
GARCIA 
MORENO Y 
POLIT LASSO 
22:20 13.7 INNFA 22:22 14.1 2 
13 INNFA 22:22 14.1 
GARCIA 
MORENO Y 
POLIT LASSO 
22:25 15 0 
14 
GARCIA 
MORENO Y 
POLIT LASSO 
22:34 15 LA SALLE 22:40 17.9 2 
15 LA SALLE 22:41 17.9 LA SALLE 22:43 19 0 
16 LA SALLE 22:43 19 SAN LORENZO 22:48 21.8 1 
17 SAN LORENZO 22:48 21.8 
GARCIA 
MORENO Y 
POLIT LASSO 
22:58 27.1 0 
18 
GARCIA 
MORENO Y 
POLIT LASSO 
23:25 27.1 UPC CONOCOTO 23:37 31.9 0 
 
Sábado 
Numero de 
carrera 
Origen de 
carrera 
Hora de origen 
Lectura del 
odometro 
(origen) 
Destino de la  
carrera 
Hora de destino   
Lectura del 
odometro 
(destino) 
Numero de 
pasajeros 
TAXI 1 DIAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 30 
1 C.C. CUMBAYA 06:42 18927 
MARIANO 
ESTRADA Y FCO. 
DE ASIS 
06:50 18929 2 
  
2 
MARIANO 
ESTRADA Y FCO. 
DE ASIS 
06:50 18929 C.C. CUMBAYA 07:00 18932 0 
3 C.C. CUMBAYA 07:00 18932 
LEONIDAS 
PROAÑO, 
RANCHO SAN 
FRANCISCO 
07:08 18936 1 
4 
LEONIDAS 
PROAÑO, 
RANCHO SAN 
FRANCISCO 
07:08 18936 C.C. CUMBAYA 07:21 18941 0 
5 C.C. CUMBAYA 07:21 18941 
MAMPITE, CEV. 
DE LA 
RUMIÑAHUI 
07:30 18944 1 
6 
MAMPITE, CEV. 
DE LA 
RUMIÑAHUI 
07:30 18944 C.C. CUMBAYA 07:38 18946 0 
7 C.C. CUMBAYA 07:38 18946 LUMBISI 07:46 18952 1 
8 LUMBISI 07:46 18952 C.C. CUMBAYA 08:00 18958 0 
9 C.C. CUMBAYA 08:00 18958 
ROB. ESPINOZA Y 
CARONDELET 
08:21 18961 1 
10 
ROB. ESPINOZA Y 
CARONDELET 
08:21 18961 
URB. LA 
CATOLICA 
08:44 18972 0 
11 
URB. LA 
CATOLICA 
08:44 18972 
CONJ. 
PRIMAVERA 
09:07 18982 1 
12 
CONJ. 
PRIMAVERA 
09:07 18982 C.C. CUMBAYA 09:39 18992 0 
13 C.C. CUMBAYA 09:39 18992 AUQUI CHICO 09:43 18993 1 
14 AUQUI CHICO 09:43 18993 C.C. CUMBAYA 09:58 18997 0 
15 C.C. CUMBAYA 09:58 18997 
VÍA DEL 
FERROCARRIL 
10:00 18998 4 
16 
VÍA DEL 
FERROCARRIL 
10:00 18998 C.C. CUMBAYA 10:25 19000 0 
17 C.C. CUMBAYA 10:25 19000 
GRAL. ELOY 
ALFARO 
10:29 19001 1 
18 
GRAL. ELOY 
ALFARO 
10:29 19001 C.C. CUMBAYA 10:45 19004 0 
19 C.C. CUMBAYA 10:45 19004 LUMBISI 10:52 19009 1 
20 LUMBISI 10:52 19009 C.C. CUMBAYA 11:10 19016 0 
21 C.C. CUMBAYA 11:10 19016 
CONJ. 
JARANANDA 
11:16 19018 1 
22 
CONJ. 
JARANANDA 
11:16 19018 C.C. CUMBAYA 11:25 19020 0 
23 C.C. CUMBAYA 11:25 19020 
F. RODRIGUEZ Y 
VIA LACTE 
11:31 19022 1 
  
24 
F. RODRIGUEZ Y 
VIA LACTE 
11:31 19022 C.C. CUMBAYA 11:38 19023 0 
25 C.C. CUMBAYA 11:38 19023 
ESCALA 
SHOPPING 
11:43 19026 1 
26 
ESCALA 
SHOPPING 
11:43 19026 PLAZA CUMBAYA 12:03 19028 2 
27 PLAZA CUMBAYA 12:03 19028 C.C. CUMBAYA 12:08 19030 0 
28 C.C. CUMBAYA 12:08 19030 
CLINICA 
PRIMAVERA 
12:13 19033 1 
29 
CLINICA 
PRIMAVERA 
12:13 19033 
ESCALA 
SHOPPING 
12:18 19035 0 
30 
ESCALA 
SHOPPING 
12:18 19035 
ENTRADA A 
TUMBACO 
12:43 19039 2 
31 
ENTRADA A 
TUMBACO 
12:43 19039 
ESCALA 
SHOPPING 
12:47 19042 0 
32 
ESCALA 
SHOPPING 
12:47 19042 
LA GASCA Y 
LIZARAZU 
13:21 19056 3 
 
 
 
 
 
Domingo 
Numero de 
carrera 
Origen de 
carrera 
Hora de origen 
Lectura del 
odometro 
(origen) 
Destino de la  
carrera 
Hora de destino   
Lectura del 
odometro 
(destino) 
Numero de 
pasajeros 
TAXI 1 DIAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 30 
1 
ELOY ALFARO Y 
CHIMBORAZO 
15:15 0 
ALFREDO VERA Y 
CESAR BORJA 
15:21 2.5 1 
2 
ALFREDO VERA Y 
CESAR BORJA 
15:21 2.5 C.C. CUMBAYA 15:27 4.3 0 
3 C.C. CUMBAYA 15:27 4.3 
EUGENIO ESPEJO 
N3 
15:38 10.3 1 
4 
EUGENIO ESPEJO 
N3 
15:38 10.3 
GONZALO DIAZ Y 
FCO. DE 
ORELLANA 
15:42 11.6 0 
5 
GONZALO DIAZ Y 
FCO. DE 
ORELLANA 
15:42 11.6 
SCALA 
SHOPPING 
15:48 14.4 2 
  
6 
SCALA 
SHOPPING 
15:48 14.4 
EL POTRERO 
LUMBISI 
15:55 17.9 0 
7 
EL POTRERO 
LUMBISI 
15:55 17.9 
JOSEFA 
TINAJERO Y 
JUAN BARRETO 
16:16 28.7 2 
8 
JOSEFA 
TINAJERO Y 
JUAN BARRETO 
16:16 28.7 
GRAL ELOY 
ALFARO Y FCO 
DE ASIS 
16:39 39.2 1 
9 
GRAL ELOY 
ALFARO Y FCO 
DE ASIS 
16:39 39.2 
MARIA 
AUXILIADORA 
16:40 39.3 0 
10 
MARIA 
AUXILIADORA 
16:40 39.3 
GRAL ELOY 
ALFARO Y 
CHIMBORAZO 
16:47 41.9 4 
11 
GRAL ELOY 
ALFARO Y 
CHIMBORAZO 
16:47 41.9 ELISA MARIÑO 16:55 45 3 
12 ELISA MARIÑO 16:55 45 
GRAL. ELOY 
ALFARO Y 
CHIMBORAZO 
17:03 47.8 0 
13 
GRAL. ELOY 
ALFARO Y 
CHIMBORAZO 
17:03 47.8 
MARIA 
AUXILIADORA Y 
FCO. DE ASIS 
17:12 50.2 1 
14 
MARIA 
AUXILIADORA Y 
FCO. DE ASIS 
17:12 50.2 
GRAL. ELOY 
ALFARO Y 
CHIMBORAZO 
17:19 53 2 
15 
GRAL. ELOY 
ALFARO Y 
CHIMBORAZO 
17:19 53 
CALLE DE LOS 
OLIVOS 
17:31 56.6 2 
16 
CALLE DE LOS 
OLIVOS 
17:31 56.6 
JORGE ICAZA Y 
CESAR BORJA 
17:34 57.6 0 
17 
JORGE ICAZA Y 
CESAR BORJA 
17:34 57.6 
GRAL. ELOY 
ALFARO Y 
CHIMBORAZO 
17:38 59.7 3 
18 
GRAL. ELOY 
ALFARO Y 
CHIMBORAZO 
17:38 59.7 VIA LACTEA 17:43 61.3 3 
19 VIA LACTEA 17:43 61.3 VIA LACTEA 17:44 61.7 0 
20 VIA LACTEA 17:44 61.7 
MARTA 
ANGELICA 
IDROBO 
17:53 63.8 2 
21 
MARTA 
ANGELICA 
IDROBO 
17:53 63.8 
MARIA 
ANGELICA 
IDROBO Y ELOY 
ALFARO 
17:55 63.9 0 
22 
MARIA 
ANGELICA 
IDROBO Y ELOY 
ALFARO 
17:55 63.9 RUTA VIVA 18:07 70.5 1 
23 RUTA VIVA 18:07 70.5 
GRAL. ELOY 
ALFARO Y 
CHIMBORAZO 
18:26 77.2 0 
24 
GRAL. ELOY 
ALFARO Y 
CHIMBORAZO 
18:26 77.2 FCO. DE ASIS 18:32 79.5 1 
  
25 FCO. DE ASIS 18:32 79.5 CONJ. EL VALLE 18:43 82.6 0 
26 CONJ. EL VALLE 18:43 82.6 
SCALA 
SHOPPING 
18:53 87.3 1 
 
Lunes 
Numero de 
carrera 
Origen de carrera Hora de origen 
Lectura del 
odometro 
(origen) 
Destino de la  
carrera 
Hora de destino   
Lectura del 
odometro 
(destino) 
Numero de 
pasajeros 
TAXI 1 DIAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: - 
1 
ELOY ALFARO Y M. 
ANGELICA 
HIDROBO 
17:26 4.4 JUAN MONTALVO 17:32 6.8 1 
2 JUAN MONTALVO 17:32 6.8 
ELOY ALFARO Y 
CHIMBORAZO 
15:37 9.6 0 
3 
ELOY ALFARO Y 
CHIMBORAZO 
15:37 9.6 SANTA INES 15:40 11.1 3 
4 SANTA INES 15:40 11.1 
ELOY ALFARO Y 
CHIMBORAZO 
15:46 13.7 0 
5 
ELOY ALFARO Y 
CHIMBORAZO 
15:46 13.7 JUAN MONTALVO 15:56 15.1 2 
6 JUAN MONTALVO 15:56 15.1 
ELOY ALFARO Y 
CHIMBORAZO 
16:03 16.4 0 
7 
ELOY ALFARO Y 
CHIMBORAZO 
16:03 16.4 CONJ. COMARCA 16:12 17.9 1 
8 CONJ. COMARCA 16:12 17.9 
ELOY ALFARO Y 
CHIMBORAZO 
16:17 19.8 0 
9 
ELOY ALFARO Y 
CHIMBORAZO 
16:17 19.8 
LOS ROSALES Y 
BELISARIO 
QUEVEDO 
16:32 22.6 2 
10 
LOS ROSALES Y 
BELISARIO 
QUEVEDO 
16:32 22.6 
ELOY ALFARO Y 
CHIMBORAZO 
16:40 25.6 0 
11 
ELOY ALFARO Y 
CHIMBORAZO 
16:40 25.6 DEL ESTABLO 16:51 28 1 
12 DEL ESTABLO 16:51 28 
ANTONIO 
SALGERO Y 
PAMPITE 
16:57 30.4 0 
13 
ANTONIO 
SALGERO Y 
PAMPITE 
16:57 30.4 
ELOY ALFARO Y 
CHIMBORAZO 
17:01 31.5 1 
14 
ELOY ALFARO Y 
CHIMBORAZO 
17:01 31.5 USFQ 17:05 32.2 2 
15 USFQ 17:05 32.2 AV. PAMPITE 17:09 32.5 0 
  
16 AV. PAMPITE 17:09 32.5 
GABRIEL GARCIA 
MORENO 
17:12 33.8 1 
17 
GABRIEL GARCIA 
MORENO 
17:12 33.8 AV. PAMPITE 17:25 34.9 0 
18 AV. PAMPITE 17:25 34.9 INTEROCEANICA 17:30 38.8 1 
19 INTEROCEANICA 17:30 38.8 DE LAS MAVAS 17:39 46.7 1 
20 DE LAS MAVAS 17:39 46.7 
ELOY ALFARO Y 
CHIMBORAZO 
17:58 48.5 0 
21 
ELOY ALFARO Y 
CHIMBORAZO 
17:58 48.5 
GONZALES 
SUAREZ 
18:04 50.5 2 
22 
GONZALES 
SUAREZ 
18:04 50.5 
COLEGIO 
INMACULADA 
18:06 51 0 
23 
COLEGIO 
INMACULADA 
18:06 51 SWISSOTEL 18:12 52.1 1 
24 SWISSOTEL 18:12 52.1 PUCE 18:23 53 0 
25 PUCE 18:23 53 PATRIA 18:30 53.7 3 
26 PATRIA 18:30 53.7 JUAN LEON MERA 18:46 55.7 0 
27 JUAN LEON MERA 18:46 55.7 
6 DE DICIEMBRE Y 
COLON 
18:53 56.3 1 
28 
6 DE DICIEMBRE Y 
COLON 
18:53 56.3 
BAQUERIZO 
MORENO 
19:00 56.6 0 
29 
BAQUERIZO 
MORENO 
19:00 56.6 QUICENTRONORTE 19:21 60.5 1 
30 QUICENTRONORTE 19:21 60.5 
PLAZA DE LAS 
AMERICAS 
19:39 61.6 3 
31 
PLAZA DE LAS 
AMERICAS 
19:39 61.6 EST. TROLE LA Y 19:51 62.7 0 
32 EST. TROLE LA Y 19:51 62.7 HERNANDO CHICA 20:11 68.1 4 
33 HERNANDO CHICA 20:11 68.1 
REAL AUDIENCIA Y 
SABANILLA 
20:14 68.8 0 
34 
REAL AUDIENCIA Y 
SABANILLA 
20:14 68.8 
CHUQUISACA Y 
JAIME ALBUJA 
20:19 69.8 2 
35 
CHUQUISACA Y 
JAIME ALBUJA 
20:19 69.8 LAS CASCADAS 20:24 70.1 0 
36 LAS CASCADAS 20:24 70.1 
RIO CAYAMBE Y 
LUIS VACCARI 
20:46 80.5 1 
 
 
  
 
 
Miércoles 
Numero de 
carrera 
Origen de 
carrera 
Hora de origen 
Lectura del 
odometro 
(origen) 
Destino de la  
carrera 
Hora de destino   
Lectura del 
odometro 
(destino) 
Numero de 
pasajeros 
TAXI 1 DIAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: - 
1 PARADA COOP. 11:42 22354 
PAMPITA Y 
CHIMBORAZO 
11:45 22355 1 
2 
PAMPITA Y 
CHIMBORAZO 
11:45 22355 PARADA COOP. 11:46 22357 0 
3 PARADA COOP. 11:46 22357 
ESTRADA Y 
MERARDO SILVA 
11:48 22358 2 
4 
ESTRADA Y 
MERARDO SILVA 
11:48 22358 PARADA COOP. 12:00 22359 0 
5 PARADA COOP. 12:00 22359 
AURORA 
ESTRADA Y ELOY 
ALFARO 
12:06 22360 1 
6 
AURORA 
ESTRADA Y ELOY 
ALFARO 
12:06 22360 PARADA COOP. 12:10 22361 0 
7 PARADA COOP. 12:10 22361 
CESAR BORJA Y 
JORGE ICAZA 
12:45 22364 1 
8 
CESAR BORJA Y 
JORGE ICAZA 
12:45 22364 CONJ. EL VALLE 12:54 22367 1 
9 CONJ. EL VALLE 12:54 22367 
GABRIEL GARCIA 
MORENO Y ELOY 
ALFARO 
13:02 22369 0 
10 
GABRIEL GARCIA 
MORENO Y ELOY 
ALFARO 
13:02 22369 
OSWALDO 
GUAYASAMIN Y 
DE DIAZ 
13:11 22373 1 
11 
OSWALDO 
GUAYASAMIN Y 
DE DIAZ 
13:11 22373 PARADA COOP. 13:14 22377 0 
12 PARADA COOP. 13:14 22377 
MEDARDO SILVA 
Y AURORA 
ESTRADA 
13:35 22378 1 
13 
MEDARDO SILVA 
Y AURORA 
ESTRADA 
13:35 22378 PARADA COOP. 13:40 22380 0 
14 PARADA COOP. 13:40 22380 
JUAN LEON 
MERA Y EMILIO 
ESTRADA 
13:49 22383 1 
15 
JUAN LEON 
MERA Y EMILIO 
ESTRADA 
13:49 22383 
COLEGIO 
ALEMAN 
13:53 22385 0 
16 
COLEGIO 
ALEMAN 
13:53 22385 
COLEGIO 
ALEMAN 
14:08 22389 4 
  
17 
COLEGIO 
ALEMAN 
14:08 22389 
SAN 
BARTOLOME Y 
24 DE AGOSTO 
14:14 22393 0 
18 
SAN 
BARTOLOME Y 
24 DE AGOSTO 
14:14 22393 
MARIA 
ANGELICA 
IDROBO Y 
CHIMBORAZO 
14:30 22398 5 
19 
MARIA 
ANGELICA 
IDROBO Y 
CHIMBORAZO 
14:30 22398 PARADA COOP. 14:33 22399 0 
20 PARADA COOP. 14:33 22399 
ELOY ALFARO Y 
JORGE ADOUN 
16:03 22405 1 
21 
ELOY ALFARO Y 
JORGE ADOUN 
16:03 22405 
COLEGIO 
ALEMAN 
16:06 22408 0 
22 
COLEGIO 
ALEMAN 
16:06 22408 LUMBISI 16:14 22410 3 
23 LUMBISI 16:14 22410 
ELOY ALFARO Y 
24 DE AGOSTO 
16:38 22412 0 
24 
ELOY ALFARO Y 
24 DE AGOSTO 
16:38 22412 
URB. LOS 
ALMENDROS 
16:49 22413 0 
25 
URB. LOS 
ALMENDROS 
16:49 22413 
ELOY ALFARO Y 
24 DE AGOSTO 
17:01 22414 4 
26 
ELOY ALFARO Y 
24 DE AGOSTO 
17:01 22414 
URB. LOS 
ALMENDROS 
17:03 22415 3 
27 
URB. LOS 
ALMENDROS 
17:03 22415 
FELIPE RINALDI Y 
LA CRUZ 
17:11 22416 0 
28 
FELIPE RINALDI Y 
LA CRUZ 
17:11 22416 
ELOY ALFARO Y 
24 DE AGOSTO 
17:13 22416 3 
29 
ELOY ALFARO Y 
24 DE AGOSTO 
17:13 22416 CAMPO SANTO  17:18 22417 0 
30 CAMPO SANTO  17:18 22417 
SCALA 
SHOPPING 
17:31 22422 4 
31 
SCALA 
SHOPPING 
17:31 22422 PARADA COOP. 17:45 22425 0 
32 PARADA COOP. 17:45 22425 
SECTOR 
TUMBACO 
17:58 22424 3 
TAXI 2 DIAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: - 
1 PARQUE ITALIA 14:27 0 
MUERGEON Y 
ANTONIO DE 
ULLOA  
14:31 1 1 
2 
MUERGEON Y 
ANTONIO DE 
ULLOA  
14:31 1 
9 DE OCTUBRE Y 
CARRION 
14:44 3.3 2 
3 
9 DE OCTUBRE Y 
CARRION 
14:44 3.3 
REP. DE L 
SALVADOR Y 
SHYRIS 
14:55 6 1 
4 
REP. DE L 
SALVADOR Y 
SHYRIS 
14:55 6 
6 DE DICIEMBRE 
Y PORTETE 
15:03 7.6 1 
  
5 
6 DE DICIEMBRE 
Y PORTETE 
15:03 7.6 
6 DE DICIEMBRE 
Y HUGO 
MONCAYO 
15:03 7.7 0 
6 
6 DE DICIEMBRE 
Y HUGO 
MONCAYO 
15:03 7.7 
GRANADOS Y 6 
DE DICIEMBRE 
15:10 8.9 1 
7 
GRANADOS Y 6 
DE DICIEMBRE 
15:10 8.9 
COLEGIO 24 DE 
MAYO 
15:17 10.2 0 
8 
COLEGIO 24 DE 
MAYO 
15:17 10.2 SOLCA 15:50 15.6 2 
TAXI 3 DIAS QUE LABORA LA UNIDAD AL MES: 24 
1 
GASPAR 
CARVAJAL Y 
BONILLA 
14:10 0 CCI 14:32 5.3 3 
2 CCI 14:32 5.3 
GASPAR 
CARVAJAL Y 
BONILLA 
14:51 13.2 0 
3 
GASPAR 
CARVAJAL Y 
BONILLA 
14:51 13.2 
SHYRIS Y 
NACIONES 
UNIDAS 
15:24 17.4 1 
4 
SHYRIS Y 
NACIONES 
UNIDAS 
15:24 17.4 
RIO COCA Y 
PARIS 
15:38 19.4 2 
5 
RIO COCA Y 
PARIS 
15:38 19.4 
TOMAS DE 
BERLANGA E 
ISLA GENOVESA 
15:42 20.2 0 
6 
TOMAS DE 
BERLANGA E 
ISLA GENOVESA 
15:42 20.2 
CAP. RAMON 
BORJA 
16:01 26.3 1 
7 
CAP. RAMON 
BORJA 
16:01 26.3 
GASPAR 
CARVAJAL Y 
BONILLA 
17:02 38.5 0 
8 
GASPAR 
CARVAJAL Y 
BONILLA 
17:02 38.5 UDLA 17:32 40.3 2 
9 UDLA 17:32 40.3 
ANDALUCIA Y 
MADRID 
17:50 43.9 0 
 
 
 
 
